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$1 Я  Н  В  А  Р  Ь. З1 день.
■ \ “ " .. ' ~ г: ;
ѳ Вт. 1 13 Недѣля предъ просвященіемъ. ОБРТіЗАШЕ Господа На-
шего Гйсуса Христа. Св. Васшая Великаго.
Ср. 2 14 Св. Сильвестра, папы рим., Сильвестра печер.. Іуліяніи
мучен.
Чет. 3 15 ІТр<>р. .Малахіи. муч. Гордія.
Пят. 4 16 Соборъ 70-ти аиост., Іакова, бр. Господня, мч. Зосимы,
Силеона, первомуч. Сте®ала.
Сѵб. кО 17 Муч. Ѳеопемпта, Ѳеоны волхва, Грпгорія аврит.
© Вос. 6 18 Недѣля простщенія. Б0Г0ЯВЛЕН1Е ГОСИОДБЕ (крещеніе).
Крестн. ходъ для освѣщ. воды.
ф  Пон. 7 19 Соборъ Іоаана Нредтеча, св. Ѳеодосія.
Вт. 8 20 Грпгорія печ., Ильи,' Емельяна псп.
4*: Ср. 9 21 Св. Филиппа Митр. моск., св. Петра, мч. Поліевкта.
Чет. 10 22 Св. Грнгорія, прп. Павла, блж. Ѳеозвы.
4*;Пят. 11 2В Пр. Ѳеодосія вел., Михаила клоискаго, Ик. Б. М. Еледк.
Суб. 12 24 Муч. Татьяны.. св .Саввы серб , Мартиміана бѣлоз.
Недѣля по прошъщеніи и Ъіытаря и Фарисея.
Вос. 13 25 Муч, Ермила, Петра, Стратонива, преп. Іакова.
Пон. 14 26 Прп. отцоізъ, пзб. въ Спнаѣ и Римѣ, Сергія, Павла,
ІосиФа и бр.
Вт. 15 27 Пр. Павла ф и в . , Іоанна кущнпва.
Ср. 16 28 Покл. вер. ап. Петра, бл. Максима тотемскаго.
* Чет. 17 29 Пр, Антонія Великаго.
Пят. 18 30 Пр. Аѳанасія и Кпрплла арх. александрійскихъ.
Суб. 19 31 Пр. Макарія Егпп., Арсенія арх., бля». Ѳеодора.
Вос. 20 •а 1 Нед?ъля о Блудномъ съгюъ. П. Е в ф іш ія  Велпкаго.
Пон. 21 I 2 Пр. Макспма исп., муч. Валеріана, Агніи, Ик. Б. М.кГо Ватопедской.
Вт. 22 е з Ап. Т и м о Ф ея , прп. мч. Анастасія, Леонтія.
Ср. 23 4 Св. жч. Клпмента, Агаѳангела, Геннадія костр.
Чет. 24 5 Пр. Ксеніп мч. Тпмоѳея, вел-муч. Іоанна казанскаго.
Пят. 25 6 Св. Григорія Богосл., мч. Фелпцаты, Ик. Бж. М. «Утоли
моя печали».
Суб. 26 7 ІІр. К-сеноФонта и Маріи п сын. ихъ Іоанна п Аркадія.
* Вос. 27 8 Мясопустъ (масляница). ІТерен. мощ. Іоанна Злато-
устаго (въ Царьградѣ);
Пон. 28 9 Пр. ЕФрема Сирина, Ѳеодосія тотем., пр. Паддадія.
Вт. 29 10 Перен. мощ. Игнатія Богон., мч. Іоны, Гераспма,
Питирпма.
Ср. 30 11 Соборъ 3-хъ святит. Васнлія В., Грпгорія Б ., Іоанна
Злат., Петра царя бодгар.
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Ф Е В Р А Л Ь . 28 днѳй,
Пят. і 13 Мч. ТриФона, Перепетуи, пр. ПетрЕ1.
Суб, 2 14 СРЪТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Вос. 3 15 Недѣля сыропустъ (1-я нед. В . П .)  Св . Симеона Богопр.
и Анны прор,., прор. Азаріи.
Пон. 4 16 Прп. Исидора, Вкн. Георгія, Никодая испов.
Вт. 5 17 Мч. АгаФІи, Ѳеодуліи,. Ик. Б. М. «Сидидійской» «Едец-
иои», «Взысканіе погиопшхъ».
Ср- 6 18 Пр. Вукода, м. Іудіана, Марѳы и Ѵіаріи.
Чет. 7 19 Пр. Шрѳенія, Луки.
Пят. 8 20 , Вкм. Ѳеодора Страт., ирр. Захаріи.
Суб. 9 21 М. НикиФора, св. м. Маркедда, Панкратія.
Вос. 10 22 Недѣля праеославія (2-я нед. В . П .)  Свм. Хардампія,
ііорФ ирія, мч. и а в д ы , вкм . А нны .
Пон. 11 23 11. Дмитрія иридуцваго, св. м. Вдасія, Ѳеодоры цар.
Вт. 12 24 Св. Медетія, Алексѣя митр. моск., п. Маріи. Ик. Б,
М. «Иверскія».
Ср. 13 25 Св. Зои. пр. Мартиніана, Симеона
Чет. 14 26 Пер. мощ. бд. кн, Михаида черн., пр Киридда, Исаакія
печ.
Пят. 15 27 Ап. Онисима, прп. Евсевія, Ев®росиніи. Ик. Б. М. «Дал-
матскія»
Суб. 16 28 Мч. ПамФида, иресв. ІІавда, ГІорФпрія, Идін,. Данпіда.
Вос. 17 ё 1 (З-я нед. В .  П .)  Вм. Ѳеодора Тирона, Св. Маріамны,
а .
*тж пр. Ѳеодосія, Ромава.
Пон. 18 а  2 Св. Лъва, папы рим., пр. Аганита, Фдавіайа, .Кбсмы.
Вт. 19 3 Ап. Архипа и Фпдимона, іхрп. Евгенія и Макарія.
Ср. 20 4 Пр. Льва катан., ир .  Корнилія, АгаФОна.
Чет. 21 5 Пр. ТимоФея, Георгія, еп. амастр., св. Е встяфія.
Пят. 22 6 Обр. мощ. св. муч. Евтеніи, пр.Петра етолин.и АФанасія.
Суб. 23 7 Св. м. Поликарпа, ир. Тоанна, Адександра, И. Б. М-
«Сокодьскія».
* Вос. 24 8 4-я нед. В .  П . (крестопоклонная) Іерв. и втор.
Обрѣтеніе главы  І о р н а  Ирядтечи. п р . Ераама печер. г .
Пон. 25 9 Св. Тѳрасія, арх.' Констннтина, Моисея арх. нбвг.'
Ф Вт. 26 10 Св. ПорФирія, мч. Севастьяна.
Ср 27 11 Пр. Тита иечер. Прокопія.








































Пр. мч. Евдокіи, зш. Нестора, мч. Антонины, Ыаркедяа. 













5-я нед. В . П .  мч. Евтропія, Клеоника, пр. Саввы 
и ВарсоноФІя.
Прп. Герасима, м.ч. Павда, Іуліаніи, св. Григорія. 
Пер. мощ. кн. Ѳеодора, Давида и Константина муч. 
Кроиды.













Св. ммч. Василія, Ефрема,Евгенія, Канитона, пр. Павла. 
Пр. ФеоФидакта, св. мч. Ѳеодорита, пр. Лазаря муром. 
40' мч. Севастійскихъ: Вадента, Клавдія, Феодула, Іо- 








6-я нед. В . П . Мм. Кипріана, Діонисія, Виктора, 
НикйФора, Василисы, пр. Анастасіп.
СоФронія патр., м. Епинаха, Македонія.
Прп. Ѳеодора, св. Грпгорія двоеслова., св. Кирплла. 
Пер. мощ. св. НикпФора. Мм. Терентія, Александры, 
Христины.
Св. Ѳеогноста, пр. Венёдикта, Ик. Б. М. «Ѳеодоровскія» 
Мч. Агаиія, Діонисія, Александра, Нпкандра.


































Нсдѣля Бай (страстная седмица) ІІХОДЪ Господеиь ВЪ 
Іерусалнэіъ, пр. Алексія чел. Божія, Макарія.
Св. Киридла іерус., мч. Адександры, ТроФПма.
Мм. Хрисанѳа и Даріи, пр. Иннокентія, ІІк. Б . М. 
«Умиденіе».
ГІр. Іоанна, Сергія, св. Нивиты, Александры, Клавдіп. 
Пр. Іакова, Кирилла, еп. катан., Ѳомы. патр. конст. 
Св,м. В аділія ,. пр. Исаакія, мч. Дроснды.



























Свѣтлая седмица СВЪТЛОЕ ХРНСТОВО ВПСКРЕСЕНІЕ.
П. Захаріи, Іакова, СтеФана п Петра казан. 
ВЛАГОВѢІЦЕНЕ ПРЕСВЯТЫЯ ІЖ0РОДИЦЫ.
Соб. арх. Гавріила, свм. Ирпнен, Василія, Анны, Ларпсы. 
Пи. Матроны, м. Іоанна, Ѳеодосія, Мануида.
Прп. Иларіона, СтеФана, мм. Іоны, Лазаря.
Пп. Марка, Кирилла, Іоа-нна, св. ЕвстаФІя.
Св. Іоанна лѣств., св. Зоспмы, ап. СосФена, Аполлоса.30 1.1
■
Вос. 31 12 С вм . И п а т ія , п р . А п о л ло н ія , св . п р а в . ІоснФ а, св . Іоны  














а 1*=» о ом ■
&4 ОМ
рз? А  П  Р  Ъ  Г  Ь . з °  Дней-
Пон. 1 13 Недѣлц о Ѳомѣ. Пр. Маріж египет, Евфимія сузДч
Макарія.
Вт. 2 14- ІІрп. Тита, м. Поликарпа, АмФІана.
Ср. 3 15 Прп. Ніппіты, м. ЕлпидйФОра, Агапіи, Ирины.
Чет. 4 16 Прп. ІосиФа.пѣсноп., Георгія, Зосимы.
Пят. 5 17 М. Агафопода и Ѳеодула, Пдатона, Симеона, Ѳеоны и
Ѳеодоры.
Суб. 6 18 Св. Евтихія, прп. Пдатониды, м. Іереміи.
Вос. 7 19 Недѣля окенъ Мироносицъ. Св. Георгія, прп. Даніида,
Серапіона, Акилины.
Пон. 8 20 Ап. Иродіона, Флегонта, Ермія.
Вт. 9 21 М. Евпсихія, пм. Вадима.
Ср. 10 22 Ви. Терентія, Макснма, Александра, Ѳеодо^за, Іакове.
Ч ет . 11 23 Св| м. Антииьг, Мартиніана, Харнтова, Іакова.
Пят. 12 24 Прп. Василія, АнФусы, Аѳанаеіи, Давида, Іоанна.
Суб. 13 25 Свм. Артемона, мчс. Ѳомаиды.
Вос. 14 26 Иедѣля о ражлабленномъ, Св. Мартина, м. Антонія,
Евстэфія, Ардаліона.
Пон. 15 27 Апп. Аристарха, ТроФима, Ва.силисы, Анастасіи.
Вт. 16 28 Мч. Агапіи, Ирины, Леонида.
* Ср. 17 29 ГІр. Симеона, Ананіи, Адріана. ІІреполовеніе.
Ч ет. 18 30 11р. Іоанна, Космы м. Виктора, Северіана.
Пят. 19 «а 1 Пр. Іоанна, Георгія, м. ХристоФора, п. НикііФора,
ТриФОна.
Суб. 20 2 Прп. Ѳеодора, Анастасія, Гавріила мдад., Александра
ошев.
Вос. 21 3 Недѣля о Самарянинѣ. Свм. Ѳеодора, Максиміан
Прокула, Кондрата.
Пон. 22 4 Іірп. Ѳеодора сик., ап. Луки, Елимента.
Вт. 23 5 Вм. Георгія Иобѣдоносца, м. Анатолія, Аѳанасія, іщ .
Александры пар.
Ср. 24 6 М. Саввы, п. Елизаветы, Леонтія, Валентина, Ѳомы.
* Чет. 25 7 Ап. и Ев. Марка, п. Сидьвестра. Ик. Б. М. «Царе-
градскои».
Пят. 26 8 Св. м. Василія, еп. амас., Сте®ана еп. перм. и Гла-
Фиры дѣвы.
Суб. 27 9 Свм. Синеона, ир. СтеФана еп. Владим.
Вос.




і  і Ап. Сосипатра, м. Максима, Е и ри ла .Д /I - _ __ТГ» ѵ 1 л  л:І І О Н . іим. въ ш ш ікѣ: Артемы, Феодотз, Филимона.


































М  М  А  Й. З1 день.
Ср. 1 13 Прр. Іереміи, п. ПяФнутія, Макарія ыитр. Кіев. Отда-
ніе Пасхи.
ф Чет. 2 14 ВОЗНЕСЕШЕ ГОСП0ДНЕ. Аѳанасія патр. адекс., пер. ыощ.
кн. Бориса и Гдѣба.
Пят. 3 15 Мч. ТимоФея, Мавры, п. Петра, Ѳеодоеія печер.
Суб. 4 16 Прп. Н елагіи , п. Іос-иФа, Н и ки ты , К лим ента, К п р и л л а .
Вос. 5 17 Недѣля Св. отцовъ въ Никеѣ. Влч. Ирины, п. Адріана,
Михея.
Ион. 6 . 18 Прп. Іова многострад., Діонисія, Варвары.
Вт. 7 19 Знамен. креста Господня въ Іерус., м. Акакія. пр. Іоанна.
Ф Ср. 8 20 Ап. и Ев. Іоанна Богослова., пр. Арсенія.
© Чет, 9 21 Перен. мощ.ОВ. МЙКОЛАЯ *!., прр. Исаіи, мч. Христо-
фира.
Пят. 10 22 Ап. Симіша, бдаж. Таисіи, пр. Спмона еп. Вдад.
* Суб. 11 23 Обновд. Царьграда. ІІр. Кирнлда и Меѳодія.
© Вос. 12 т г Недѣля Пятидесятницы  ДЕЙЬ СВ. ТГОНЦЫ. II. Епи-
: фйнія, Германа патр. царьгр. Діонисія.
© Пон. 13 25 ДЕНЬ СВ. ДУХА. М. Александра, Гдикеріи. св. Георгія,
Макарія глуш.
Вт. 14 26 *Мч. йсидора и Макспма, пр. Никпты и Серапіона.
Ср. 15 27 Пр. Пахомія, Лариеы, Исаіп, уб. Дмитрія дар.
Чет. 16 28 П. Ѳеодора, Ефрема, Георгія, отрок. Музы.
Пят. 17 29 Ап. Андроника, св. Сте®ана.
Суб. 18 30 М. Ѳеодчта, Петра, Діонпсія, Клавдін, Іуліп.
Вос. 19 31 Недѣля 1-я Всѣхъ Св. Смч. Патрикія, прп. Іоанна,
Кпрнилія, Акакія.
Пон. 20 1 Мч. Ѳ алалйя, обр. моіц. св. митр. Алексѣя.
* Вт. 21 1 2 Равноапост. цар. Константина п Едены, кн. Мпхапла,
“ Васидія Ик. Б. М. Вдадимірской.
Ср. 22 3 Мч. Васидиска, бд. Іакова боров.
Чет. 23 4 Св. Мпхаила іі('п., княж. ЕвФросиніп, обр, мщ. Леонтія
еп. Ростовск.
Пят. 24 5 Прп. Симеона столпн-, м. Медетія, п. Нпкпты, Сте-
®аиа.
+ Суб. 25 6 3-е обр. гд. Іоанна Предтечп, свм. Ѳерапонта, кн. Ти-
■ моФея.
Вос. 26 7 Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ. Ап. Карпа, м. Едены,
Георгія, Макарія Калязпн.
Пон. 27 8 Свм. Ѳерапонта, м. Ѳеодора, Кппріана, Фотія.
Вт. 28 9 П. Никиты исп., мч. Еликонпды, Евтпхія.
Ср. 29 10 Мч. Ѳеодоеіи, блж. Іоанна.
Чет. 30 11 Пр. Исаакія Далматскаго.
Пят. 31 12 Ап. Ерма, м. Ермія.
/
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| НШ і Ю  Н  Ь . 30 дней.
Суб, і 1 3 Мч. Іустина, Харитона, Валеріана, п. Діонисія.
Вое, 2 1 4 ІІедѣля 3-я по ТІягпидесятнгщѣ. Св. НикиФора, вм. 
Іоанна, Алексапдра еп. Імигст.
Пон. 3 1 5 Мч. Лукилліана, Елавдія, ІІавла, Діонисія, Павлыдѣв. 
МитроФана патр. цар. нр. Зосима, Меѳодія.Вт. 4 1 6
Ср. 5 1 7 Свм. Дороѳея, Никандра, Аполлона, Леонида.
Чет. 6 1 8 Пр. Виссаріона и Иларіона, Ѳеклы, Сусанны.
М. Ѳеодота, Маріи, Артемія, Клавдія, Антонина.Пят. 7 1 9
Суб, 8 2 0 М. Ѳеодора страт., ЕФрема, Зосимы.
Вос. 9 2 1 Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ. Св. Еиридда, Алекс., 
мч. Ѳеклы, Мавры, Маріи, Александра.
Свм. Тимоѳея, Александра, Антонины.ІІон 1 0 2 2
* Вт. 1 1 2 3 Ап. Варѳоломея и Варниры. Обр. мощ. пр. Аркадія.
Ср, 1 2 2 4 Пр. Ону®рія, Петра, Андрея, Арсенія кон., Сте®ана 
комел.
Чет. 1 3 2 5 М. Акилины, Антонины, п. Анны и сына ея Іоанна.
II ят. 1 4 2 6 Прр. Елисѣя, Меѳодія патр. Еонст.
Суб. 1 5 2 7 Прр. Амоса, Іоны митр. Моск., Лазаря серб.
Еос. 1 6 2 8 Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ. Тихона еп. амаѳ.
Пон. 1 7 2 9 Муч. Мануила, Савела, Измаила.
4 * Вт. 1 8 3 0 М. Леонтія, Ипатія. Ик. Б. М. «Боголюбской».
Ап. Іуды брата Госиодня, м. Зосины, Варлаама важек.Ср. 1 9 ьЭ 1
Чет. 2 0 §  2 Свм. Меѳодія патар. Аѳанасія, мц. Инны, Глѣба кн. 
Владимірск.
Пят. 2 1 3 Мч, Іуліана, Терентія. п. Іуліана.
Суб. 2 2 4 Свм. Евсевія еп. самос., м. Галактіона, Зинона, Зины.
4 - Вос. 2 3 5 Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ. Мч. Агрипппны, Ар- 
темія. Ик. В. М. «Владимірскія».
Пон. 2 4 6 Рождество Іоапиа Предтечи, мч. Киріака.
Вт. 2 5 7 Ир. м. Февроніи дѣвы, бл. кн. Петра.
* Ср.тт 2 6 8 П. Давида и Іоанна. Ик. Б. М. «Тихвинскія».Чет. 2 7 9 П. Сампсона, св. Севира.
Пер. мощ. Кира и Іоанна безср., п. Павла, Сергія, 
Германа валаам. ч.
Пят. 2 8 1 0
® Суб. 2 9 1 1 Аи. ПЕТРА и ЯАВЛА, Вкн. Андрея богол.
4 Вос. 3 0 1 2 ТІедѣля 7-я по Пятидесятницѣ. Соборъ двѣнадцатн 
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І #  ! Ю  /1 Ь .  ЗІ День.
Пон. 1 13 Е о см ы  и Дѳм іана безср., пр. Петра..
Кт. 2 14 Полож. рпзы  Пресв. Богородицы. Ю венал ія патр. Іер.
4* Ср. з 15 М м . ІаішнФ а, М арка, Евлам п ія . прр. мощ. Филиппа
житр. МОСІ?.
Ч ет. 4 16 Св. Аыдрея к р и т .5 св. пр. М арѳы .
4* П ят. 5 17 П р. Аданас ія . обр. мощ . пр. С ер г іа  Радон,. м . Анны .
Суб. 6 18 П р . Сисоя, мм. Л ук іи  дѣвы , Исидора, Ан тон ін , М арины
и др.
Вос. 7 19 Иедѣля 8-я по Пятидесятнгщѣ. Прп. Ѳомы, Л ук іана ,
А ка к ія , Евдокіи,
Ф ГІон. 8 20 Вм. Прпкопія, Ик. Б. М. «Казанскія».
Вт. 9 21 Свм. Панкратія, Кирилла, Ѳеодора.
Ср. 10 22 М. Леонтія, Даніила, пр, Антонія печер
4* Чет. 11 23 Вмц. Евфиміи, блж. кн. Ольги во кр. Елены.
Пнт. 12 24 М ч. Прокла, пр. Михаила, м. Ѳеодорн, Іоанна веряг.
Суб. 13 25 Соб. арх. Гавріила, пр. СтеФана, муч. Серапіона.
Пос. 14 26 Недѣля 9-я по Пятадесятницѣ. Св. Ап. Акилы, пр.
Онисима, Сте®ана.
+ Пон, 15 27 Мч. Кирика, Іулитты, св. равноапост. Кн. Владиміра.
Вт. 16 28 Св. муч. Аѳиногена, мч. ІІавла, Алевтины Іуліи.
Ср. 17 29 Вел. ыч. Марйны, пер. мощ. Лазаря
Чет. 18 30 Мм. Емеліана, Іакивѳа, пр. Іоанна.
Пят. 19 31 Пр. Макрины, кн. Романа Рязан.
Суб. 20
ё-чО
І ір р . Иліи, пр. Авраамія галицк.
Вос. 21 ■З2 Недѣля 10-я по Пяптдесятницѣ. Пр. Іезекіиля, п.
Симеона юр., Іоанна, Ову®рія.
Пон. 22 3 Св. равноапост. Маріп Магдалпны, св. м. Фоки.
Вт. 23 4 М к . ТроФима, ѲеоФила, св . м . А поллинарія.
Ср. 24 5 Мц. Хрпстины, кн. Бориса и Глѣба.
4* Чет. 25 6 Св. прав. Анны, св. Олимпіады, Евцраксіи.
Пят. 26 7 Свм. Ермолая, пр. Моисея, пр. мчц. Параскевы.
Суб. 27 8 Вм. Пантелеймоиа, Анѳисы, Наума. п Саввы.
4* Вос. 28 9 Педѣля 11-я по Пятидесятниіт. Ап. Прохора, Ни-
канора, Тимона п Парлена.
Пон. 29 10 Мм. Каллиника, м. СераФимы, Ѳеодотіп, пр. муч.
Михаила.
Вт. 30 11 Ап. Сплы, Сплуана и Андронпка, св. мч. Валентина.
С р. 31 12 Пр. Евдокпма, ыч. Іулитты.
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&  А В Г У О Т Ъ .  & день.
і тт
ф  і Чѳт. і 13 ІІроисхоязденіе древъ креста господня, мч, Ёлеазара и
. 7-м. братьевъ макк., и М атеря  ихъ  Солошоніи.
' Пят. 2 14 ІІер. мощей архид. СтвФана, бляг. Васал ія .
Суб. 3 15 Прп . И са а в ія  далм., А н тон ія  рпм.т., Ф авста.
Вос. 4 16 Недѣля 12 я по Пяпыдесятиицѣ . Св. срдьми отрок.
во Е®ееѣ; Максившліана, Інанна и п р рч ., мучц. Евдок іи .
Пон. 5 17 Мм. Е в си гн ія , Е ан тйд ія , св. м. Ф ав іа , св. Нонны .
© В т . 6 18 НРЕѲБРАЖ Ш Е ГОСІІѲДВЕ. С в . Ф еоктиста. еп. Черниг.
Ср. 7 19 П м . Дометія, м. Марині», нрп. П отап ія , Пимена.
Чѳт. 8 20 Св. Емел іана испов., Мирона, Деонйда, прп. Григор ія .
* П ят. 9 21 Ап . М атѳ ія , мы. А нтон ія , Іул іана , Іоанна, Алекс ія ,
Дмитр ія.
Суб. 10 22 Мч. арх, Л.аврентія, Сикста  папы , А гапита .
Вос. 11 23 Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ. М ч . Евпла, м. С у -.
санны, Клавд ія, М аксима.
ГІон. 12 24 Мч. Ф отія , Квпитона, сви. Алевсандра еп. ком.
Вт. 13 25 Пер. мощ . прп. Максима, нсп. м. Ипхіолнта, Ирннея,
Тихона задон.
4- Ср. 14 26 Прр. М ихея, свм. Йаркелла, пер. мощ . Ѳеодосія печ.
© Ч ет, 15 27 УСИШ ІЕ ІІРЕСШ Ж ІІ Б0ГШ’6ДМ!Щ . Прп . Іевк ія .
ф ГІят. 16 28 Пер. Н ерукотв. обр., мч. Діомида.
Суб. 17 29 Мч. Мирона, Филиппа, К и нр іан а , Павла, Іул іан іи .
Вее. 18 30 Недѣля 14-я по Пятидесятиицѣ. Мм. Флора и Л авра ,
Серап іона, Д іоиисія , прп. М акар ія .
Пон. 19 31 Іѵім. Андрея, м. Тймоѳея, Ѳеклы.
ТІФ 90 • і Т7 іО ■Х)1 . прр . О<хМуЖЛгі, ,ш . ШѲ&ІНОІ-Іа>.
Ср. 21 ке 2 А п . Ѳаддея, ыц. Вассы , прп ., А вр аам ія  смол.
Чет. 22 | 3 М м . А гаѳоника , Зо тяка ,.. А нѳусы , А.ѳанасія, НеоФита.
Пят. 23 4- М ч. Лупна, прп. Е в ти х ія , Флорентія.
4* С уб . 24 5 •Сви. Е в ти х ія , мч. Татіон-а. пер. ыощ. Петра митр.
Моск.
Вос. 25 6 Недѣля 15-я по Пятидесяптицѣ. Обр. мощ. ап. Вар -
ѳолояея, Тн та , М ины , иатр. цар.
ІІон. 26 7 М ч. Адр іана  и  Н а та ііи , срѣт, И к . Б . М . «В іадим ір -
с к ія ».
В т . 27 8 ІІрп. Пимена В. и Саввы , мм. А нѳи сы , М еркур ія .
Ср. 28 9 П р. Моисея м у р ., 'с в . А н н ы , Лаврентія , П аѳнутія .
4 Чет. 29 10 Усѣкновсйіе гдавы Іоянйа. ІІрвдтеча. (день постный).
П ят. 30 11 Св. патр. Адександра, Іоанна, Павла. Пер. мощ. бл.
к кн. Александра Невскаго.
Суб . 31 12 Пол. чеетн. пояса Пресв. Д ѣвы  Богородицы, свм.







































Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ. П. Симеона столпн. 
и мат. его Марѳы, мч. Ермогена.
М. Мамонта, Ѳеодота, св. Іоанна патр. царьград. 
Свмч. Анѳима, Горгонія, Е вфимія и Василиссы, пр. 
Феоктиста.
Свм. Вавилы, Ѳеодора. Ик. Б. М. «Неопадимой купины». 











Чудо архсистр. Михаила, мч. Макарія, свм. Кирилла. 



















Недѣля передъ Воздвиженіемъ. РОЖДЕСТВО ІІРЕСВЯТЫЯ 
Б0Г0Р0ДЙДЫ. П. Серапіона.
Богоотецъ Іоакима п Анны, мч. Северіана, бл. Никиты. 
Мц. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, Пудьхеріи, 
св. Петра и Павла.
Прп. Ѳеодоры, мч. Димитрія, прп. Сергія и Германа. 
Свм. Автонома, м. Іуліана, Ѳеодора.
Обн. хр. Воскр. Христова. с-вмч. Корнилія, м. Иліи. 





















Недѣля по Ъоздвиженіи. Вел. м. Никиты, мч. Пор- 
Фіірія, Макеима, первм. СтеФана.
Вм. Евфимія, Виктора, Людмиллы, м. Дороѳея.
Мч. Софіи, Вѣры, Надежды, Любви, Нйла, Иліи.
Св. Евменіп, Софіи, Ирины.









Вм. ЕветаФІя, мч. кн. Михаида и Ѳеодора черн. 












Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ. Сі 
прп. Іоны и св. Петра.
Зач. Предтечи и Крестптеля Іоаннэ, 
анна, Ироиды дѣвы.
Св. перв. Ѳеклы, прп. Никавдра.
















іірп. ЛВФроеиніи, прп. Сергія Рад., мч. Паѳнутія. 
Ап. и Евангслиста Іоанна Богосдова.
Прп. Савватія, Игнатія, ап. Марка, Зины.







ІІедѣля 20-я по Пятидссятницѣ. Прп. Киріака, Фео- 
Фана.
Свм. Григорія, св. Михаила, 1-го Митр. Кіевск.
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Ч Ё  О  К  Т  Я  Б  Р Ь , Й  д ень-
Вт. 1 13 НОКРОВЪ ПРЕСВЯТЫЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ. Св. Романа, пр.:
Саввы , пр. м. Михаида.
Ср. 2 14 Свм. Еипр іяна , мчц. Іустины , св. Андрея юрод.
Чет. 3 15 Свм. Д іонисія арёоп., мч. Рустика , св. Іоанна хоз.
Пят. 4 16 Св. м. Іероѳея, Гур ія  еп. К а з , н Варооноѳія н і. Т в .
* Суб. 5 17 М . Х арп ти н ы  и Мамѳлхвы, св. Петра, Адексія , Іоны
и Филиппа.
4* Вос. 6 18 Недѣля 21-я по Иятидесятницѣ. Ап. Ѳомы.
ГІон. 7 19 Мч. Сергія , Вакха, Полихронія, Сергія печ,.
В т . 8 20 Пр. Пелагіи  и  Таисіи.
+ Ср. 9 21 Ап . Іакова, прп. Андроника и Аѳанасіи. Петр а.
Чет. 10 22 М . Е вдам п ія , пр. Ѳеофила и  Вассіана.
Пят. 11 23 Св. ап. Филпппа, мч. Зинаиды и Филониды.
+ Суб 12 24 М . Прова, Тзраха , Андронийа, прп. Еосмы, Амфидохія.
Нос. 13 25 Недѣля 22-по ІІятидесятницѣ. М . Карпа, Фд орентія
и Веніамина, прп. Никиты .
Пон, 14 26 М . Назар ія , прп. Параскевы.Ст 97ог. ±о а 1 і ір п . Евѳим ія и Ьавина, прп, мч. .іукгана.
Ср. 16 28 Мч. Лонгина сотн., прп. Евпракс іи , Іоанна.
Чѳт. 17 29 Св. прр. О сіи , мч. Андрря крит ,, св. безср. К о см ы  и
Д ам іана .
•I* Пят. 18 30 Св. А и .  и Е в . Луки, мч. М артина.
Суб. 19 31 Св. прр. Іоидн, бдж. Клеопатры , Іоанна.
Вос, 20 & 1 Недѣля 23-я по Пятидесяттщѣ. Вед. м. А ртем ія .
Пон. 21 о  2 Пр. Илар іона, м. Зотика.
В т . 22 § 3аз » И к. Б . М. Казанскія, мч. Александра, Елисаветы , Анны .
°ѵ Ср. 23 4 Св, ап. Іакова, бр. господня, Св. И гВат ія , блж. Іакова.
Чет. 24 5 Мч. Ареѳы , Ик. Б. М. сВ сѣхъ  скорбящихъ».
Пят. 25 6 Мч. М аркіана и Анастасія .
4* Суб. 26 7 М ч. Димитр ія солун., прп. Аѳанасія .
Вос. 27 8 Недѣля 24-я по Пятцдесятницѣ. Мч. Песторѵі , Ка-
питолины, и Марка, пр. Нестора лѣтоп.
Пон. 28 9 М ч. Терентія, Вавидн. Н еонш лы . велм. ІТя п н ги рп м .
В т . 29 10 Пр. мч. Анастасіи римл., пр. Авраам ія, М ар іи , Анны .
Ср . 30 11 Свм. Зиновія, Анастасіи , св. ап. Марка.

































Н 0  Я Б Р Ь. 3 0  д н е й .
Св. безср. Косьмы и Даміана, свм. Іоанна н Іанова. 
М. Едпидвфора, пр. м. Маркіана, м. Анемподнста.
Недѣля 25-я по Нятидесятницѣ. Мч. Акепсима, м. 
ІосиФа, Евдонсія.
Пр. Іоанпкія, бл. Симона, прав. Іоанна и Сте®ана. 
Св. Григорія арх. Алекс. и Іоны арх. новг.
Св. Павда еп,, пр. Луни, мч. Текусы, Аденсандры, 
Елавдіи.
Мч. Іерона, Антонина, Ѳеодора, пр. Лазаря.
Соборъ Аріистратнга Мнханда и проч. безпл, сндъ, 
пр. Марѳы.
Мч. ОнисиФора, ПорФнрія, Матроны, Александра.
Недіъля 26-я по Нятидесятницѣ. Мч. Ореета, Еон- 
стантина, св. ап. Ераста.
Вм. Мины воина, м. Впктора, Викентія и СтеФаянды 
Св. Іоанна, патр. Ад., ор. Нн.іа.
Св. Іоанна Зяатоуста, м. Антонина и М а н е Ф Ы .
Св. ап. Филиппа, св. Грнгорія, ІІадамы, цар. Ѳеодоры 
Мч. Гурія, Самона, Авнва, Маркелла, Дмитрія.
























Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ. Св. Грнгорія неок., 
пр. Ннкона п св. Лазаря.
Мч. Пдатона, Романа, Закхѳя.
Мч. Вардаама, Идіодора, ІосиФа.
Пр. Григорія, Анатодія, Ѳеклы. Анны.
ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДПДЫ.
Св. ап. Фидимона, Вадеріана, св. Миханда тв.



















Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ. Ведм. Екатерины, 
Меркурія и Августы цар.
Свм. Елимента папы рим., Петра еп. Адекс.
Пр. Іакова, св. Инокентія.
Велм. Іакова, пр. Палдадія и Романа.
Прм. СтеФана, мч. Иринарха, Васидія.
Муч. ІІарамона и съ нимъ 370, св. м. Авива.



























#  Д Е К А Б Р Ь .  31 день.
Вос. 1 13 ТРдѣля 29-я по ПяіШідесятницѣ. Прр. Наума, мч.
Ананіи, св. Фіыгарета мил.
Пон. 2 14 Пви. Аввактма. пб. Іоанна, ФеоФила, мчд. Миронш
Пт. 3 15 Прр. СоФронія, пр. Саввы.
Ср. 4 16 Мч. Варвары, Іужіаніи, пр. Іоанна дам.
4* Чет. 5 17 Пр. Саввы осв., св. Гурія, мч. Анастасіи.
Ѳ Пят. 6 18 Свѵ НИКОЛАЯ -ІУДОТВОРНД ІМРЛЙКШСКАГ8.
Суб. 7 19 Св. Аывросія медіод., ир. Антонія, Павд і, Іоанна.
Вос. 8 20 Пвдѣля 30-я по Пятидесяткицѣ. Пр. I [отапія. св.
4 ап. Сосѳена, ОниснФора,
* ІІон. 9 21 Зачатіё св. Ааны. Пр. СоФронія, пр. Самуила.
Вт. 10 22 Пр, Ѳомы, м. Мины, Ермогена, Евгра®а.
Ср. 11 23 Пр. Данішга, Луки столпн., Никона неч.
Чет, 12 24 Пкм. А в п .  Івпѵс . св. Спйшшша.
Пят. 13 25
-----  -----  , г ^  ! Ц г-.
М. Евстратія, св. Арсенія, Евгеніи.
Суб. 14 26 М. Филимона, Аполлонія, Фирса.
ІІОС. 15 27 Педѣля 31-я по Пятид. св. Праотцевъ. Пр. Павла,
I свм. Еленѳерія, м. Анѳіи.
Пон. 16 28 Св. прр. Аггея, бл. ц. Ѳеоѳаніи.
* Вт. 17 29 Св. нрр. Даніила и 3-хъ отр. Ананіи, Азарія и Миса-
ила.
Ср. 18 30 М. Севастьяна, Зои, Іілавдія, пр. Фаора, пр. Миха-
ила.
Чет. 19 31 М. ВониФятія, Тимоѳея, пр. Иліи и Григорія.
Пят. 20 .1 Свм. Йгнатія богон. св. Даніила.
Суб. 21 ~2«3 Мч. Іуліаліи дѣвы, ,-св. Петра, митроп. ■ моск.
Вос. 22
в
к з Нед. 32-я по Пятид. перед. Рожд. Х р. Вм. Аікіста-
сіи, Евтйхіана.
Пон. 23 4 М. Ѳеодула, Зотика, ПиФонта, Павла.
Вт. 24 5 Пр. м. Евгеніи, Клавдіи, пр. Николая.
© Ср. 25 6 РОЖДЕСТВО ГОСІІОДА НАШЕГО ШСУСА ХРИСТА.
Чет. 26 7 Соборъ Пресвятыя Богородицы. Св. Е в ф іім ія , Кон-
* стантина.Пят. 27 8 Св. ап. и перв. Сте®ана, ир. Ѳеодора.
Суб. 28 9 М. Петра, Зинона, Домны, Ага®іи.
Вос. 29 10 Нед. 33-я по Нятид. по Рожд. Х р . Св. 14-т. .мляд.
за Христа убіен., Маркелла, Ѳаддея.
Пон. 30 11 М. Анисіи, Исидора, Каллистрата.

























































Н Е П Р И С У Т С Т В Е Н Н Ы Е  Д Н И .
Я е в а р ь .  1. Новый годъ (вторн .).
—  6. Богоявленіе (воскрес.).
Февраль. I п 2 . П ятнпца и Суббота м аслянпцы  ( 2  срѣтеніе Господне).
—  2 6 . Рожденіе Г0СУДАРЯ ЮІПЕРАТОРА (вторнпкъ).
М артъ . 2 . Босшествіе н а  престолъ ГОСУДАРЯ ІШПЕРАТОРА (субб .).
—  2 1 - 2 3 .  Четвергъ, п ятн и д а  п суббота страстной седьмиды.
—  2 4 -8 0 . С в ѣ т іая  седьмпда (2 5  Бдаговѣщ еніе).
И а й .  2 . Вознесеніе Госиодне (четВергъ).
—  6. Рожденіе ГОСУДАРЯ ІІАСЛѢДІШКА
—  9. С вятителя Н пколая (четв .).
—  1 2 -1 3 . П ятпдесятница п день Св. Д уха
—  1 5 . Коронованіе...ЙХЪ ВЕЛІІЧЕСТВЪ (с]
Ішнь. 2 9 . Св. Ап. П етра п П авла (субб.).
Ію л ь . 2 2 . Тезоименитство' ГОСУДАРЫНЙ ЙМП 
А вгустъ  6 . Преображеніе Господне (вторн.).
—  1 5 . Успеніе П ресвяты я Богородпцы (ч е т в .) .
—  2 9 . Усѣкновеніе главы  Іоанна Предтечп (четв  ) .
—  3 0 . Тезоименптство ГОСУДАРЯ Ш Ш ЕРАТОРА (п ятн .).
С еи тяб р ь  8 . Рождество Пресв. Богородпцы (воскр .).
—  1 4 . Боздвиженіе ж пвотв. креста Гоенодня (субб .).
—  2 6 . Ап. Іоанна Богослова (ч е т в .) . '
О ктябр ь  1 . Покровъ П ресвяты я Богородпцы (вторн .).
—  2 2 . Казанской Иконы Богоматери (в то р н .).
И о яб р ь  1 4 . Рожденіе ГОСУДАРЫНИ КЗШ ЕРА ТРП Ц Ы  (четв ) .
—  2 1 . Бведеніе во храм ъ П ресвяты я Богородпцы (четв .).
Д е к а б р ь  6 . С вятителя Н пколая Чудотворца (п я т н .) .
—  2 5 -2 7 . Празднованіе Рождества Х ристова (среда, четв. п п я т н .) .
(понед.).
(воскр. и понед.). 
*еда).
ЕРАТРИЦЫ  (ионед ):













Троицынъ и Духовъ 
день.
(ВОСКР. И ПОНЕД.)
1 8 8 5 2 7  ян варя . 2 4  м арта. 2 мая. 1 2  И І З  мая.
1 8 8 6 1 6  февраля. 13  ап рѣ ля . 2 2 м ая. 1 И 2 ІЮНЯ.
1 8 8 7 8 февраля. 5 апрѣля. 1 4 мая. 2 4  и 2 5  мая.
4 -1 8 8 8 2 8  ф евраля. 2 4  ап рѣ ля . 2 іюня. 1 2  и 1 3  іюня.
1 8 8 9 1 2  ф евраля. 9 апрѣ ля. 1 8 мая. 2 8  п 2 9  мая.
1 8 9 0 4 ф евраля. 1 ап рѣ ля . 1 0 м ая. 2 0  и 2 1  мая.
+ 1 8 9 1 2 4  ф евраля. 21  ап рѣ ля . 3 0 м ая. 9 п І О  іюня.
1 8 9 2 9 ф евраля 5 апрѣля. 1 4 м ая. 2 4  и 2 5  мая.
1 8 9 3 3 1  ян варя . 2 8  м арта. 6 мая. 1 6  и 1 7  мая.
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Р О С С І Й С К І Й  Ш Е Р А Т О Р С К І І  ЩІ
ЕГО ИІПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛІНІЕСТВО А л ексан д р ъ  А лексаедро- 
в н ч ъ , Императоръ Вееросійекій. род. 2 6  февраля 1 8 4 5  г ., в ету п п л ъ н а  
преетолъ 2 марта 1881 -го  года,
Е Я  ИВШЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО І а р і я  Ѳ еодоровна, Импера- 
трица Всероссійекая, принцесса Датская, род. 1 4  нояб. 1 8 4 7  г , в ъ  бравѣ 
съ 2 6  окт. 1 8 6 6  года.
Дѣти ихъ Императорскихъ Величествъ:
1 )  ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наслѣдникъ Цесаревичъ 
Н ак о л ан  А л ексан д р о ви ч ъ , род. 6 мая 1 8 6 8  г.
2 )  ЕГО И. В. В. К. Г еоргій  А л ексан д р о вп ч ъ , род. 27  апр. 1 8 7 Г г .
3 )  Е Я  И. В. В. К. К с е в ія  А л ек сан д р о в еа , род. 25  марта 1 8 7 5  г.
4 )  ЕГО И. В. В. К. М а х а н л ъ  А л ексан д р о в н ч ъ , род. 22 нояб. 1 8 7 8  г.
5 )  Е Я  И В. В. К. О л ьга  А д ек сан д р о вн а , род. 1 іюня 1 8 8 2  г.
Братъя и Сестры Государяі
1 )  ЕГО И. В. В. К. В л ад и м ір ъ  А л ексан д р о в п ч ъ , род. 1 0  апр. 1 8 4 7  г. 
Супруга Его: Е Я  И. В. В. К. М арія П а в л о в н а , Герц. Мекленбургъ- 
Ш веринская, род. 2-го м ая 1 8 5 4  г. Дѣти ихъ: ЕГО И. В. В. К . Кн- 
р м д ъ  В л ади м ір о вп чъ  род 1 8 7 6  г. 1 2 о ктяб р я . ЕГО й . В. В. Е . Бо- 
р н съ  В ладн м іровн чъ , род. 1 2  ноября 1 8 7 7  г. ЕГО И. В. В. К , Ан- 
дрен  В л а д и іір о в и ч ъ , род. 2 мая 1 8 7 9  г. Е Я  И. В. В. К. Е л ен а  В ла- 
д п м ір о вн а , род. 1 7  января 1 8 8 2  г.
2 )  ЕГО й . В. В. К . А лексѣ й  А л е к с а н д р о в и ч ъ , род. 1 8 5 0  г. 2-го 
января.
3 )  ЕГО И. В. В К. С ергѣ й  А л ексан д р о в п ч ъ , род. 29  апр. 1 8 5 7  г.
4 )  ЕГО И. В. В. К, П а в е л ъ  А л ексан д р о в и ч ъ , род. 21 сен. 1 8 6 0  г.
5 )  Е Я  И. В. В. К. І а р і я  А л ексан д р о вн а , Герцогиня Эдпнбургская, 
род. 5 окт, 1 8 5 3  г.
Дяди и Тетки Государя:
1 )  ЕГО И. В. В. К. К о н с т а в т п н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ , род. 9 сент. 1 8 2 7
года.
Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К . А л ексан д р а  Іо си ф о в н а , род. 2-6 іюня 
1 8 3 0  г. й х ъ  дѣти: ЕГО И. В. В . Д  Н и к о л ап  К о н ст іШ Т И Н О в п ч ъ . род. 
2 февраля 1 8 5 0  года, ЕГО И. В. В. К. К о н с т а н т н н ъ  К о н е т а е ти н о - 
в и ч ъ , род. 10-го августа 1 8 6 0  г. Ея Кор. Вел. О л ьга  К о н стан ти и о в - 
н а ,  (кор. Греч.), род. 2 2  августа 1 8 5 1  г. Е Я  И. В. В. К, В ѣ р а  Кон- 
с т а н т и н о в н а , (герц. Виртенб.), род. 4 февраля 1 8 5 4  г.
2 )  ЕГО И. В. В. Е  Н и к о л а й  Н и к о л ае в и ч ъ , (старш ій) род. 2 7  
ію ія  1 8 3 1  г.
Оупруга Его: Е Я  И. В. В. К. Алеко&ндра П е т р о в н а  (принц. Оль- 
денб.), род. 21  мая 1 8 3 8  г. Дѣти ихъ: ЕГО й . В. В. К. Н іЕ О л а й Н и - 
ко л а е в м ч ъ  (младш ій) род. 6 ноября 1 8 5 6  г. ЕГО й . В. В. К. П е т р ъ  
Н а к о л а е в и ч ъ , род. 1 0  января 1 8 6 4  г.
3 )  ЕГО И. В, В. К . М и х аи л ъ  Н и к о л аев и ч ъ , род. 13  окт. 1 8 3 2  г.
Супруга его: Е Я  И. В. В. К. Ольга Ѳ еодоровн а (принц. Б ад ен .),
род. 8-го сент. 1 8 3 9  г. Д ѣти  ихъ: ЕГО И. В. В. К  Н и к о л ай  і и х а и -  
л о ви ч ъ , род. 1 4  апр. 1 8 5 9  г ., ЕГО И. В В. К. і и х а и л ъ  І а х а н л о -  
в и ч ъ , род. 4  окт. 1 8 6 1  г ., ЕГО И. В. В. К. Г еоргій  і и х а і л о в і ч ъ ,  
род. 1 1  авг. 1 8 6 3  г ., ЕГО И. В. В. К. А л ексан д р ъ  І и х а а л о в и ч ъ ,  
род. 1 апр. 1 8 6 6  г ., ЕГО й . В. В. К. С ергѣй іи х а и л о в а ч ъ ,  род 2 5  
сент. 1 8 6 9  г. ЕГО И. В, В. К. А лексѣй І а х а и я о в и ч ъ ,  род. 16  дежа- 
бря 1 8 7 5  т . Е Я  И. В. В. К . А настасія  І и ж а а л о в н а ,  (Герц. Мекл- 
Ш вер.), род. 1 6  іюля 1 8 6 0  г
4 )  ЕЯ  К . В. О льга Н и к о л аев н а , Кор. В и ртен б , род. 30  августа 
1 8 2 2  г,
5 )  Е Я  И. В. В. К. Е к а т е р и н а  І и х а и л о і н а ,  (дочь Вел. Кн Ми- 
х а и л а  ■ й а-в л о в и ч а), род. 1 6  авг. 1 8 2 7  г. Дѣти Е Я  И. В. В. К. 1 а -  
р іи  Н и к о л а е в е ы . К нязья Романовскіе: Князь Н а к о л а а  Щ акси м ад ьяео - 
в и ч ъ , род. 2 3  іюля 1 8 4 3  г. Князь Е вгееій  І а к с и м и л ь я н о в и ч ъ , род. 
27  янв. 1 8 4 7  г. К нязь Г еѳргій  І а к с и и л ь я н о в и ч ъ ,  род. 17  февр. 
1 8 5 2  г. К няж на М арія  І а к с а м а л ь я н о в н а ,  ( з а  принц. Бад.) род 4 
окт. 1 8 4 1  г. Княж на Е в ген ія  М ак с и м и л ь я ео в н а  (з а  принц. Ольденб.) 
род. 2 0  марта 1 8 4 5  г.
ИРОСТРАНСТВО И НАШ ЕШ ОСТЬ
УЪ ЗДО ВЪ  ПЕРМСНОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ 1884 Г.
(по ссѣдѣніямъ Статисгпическаго комитета за 1884 г.)
Ч Ж С І О  Ж І Т Е І Е І .
Нуж. п о іа . Ж ен. п о іа . О б о е г опола.
1 5 2 8 8 1 7 0 8 1 3 2 3 6 9
8 3 5 5 5 9 1 3 4 2 1 7 4 8 9 7
5 9 0 6 5 3 2 0 1 1 2 2 6
5 2 8 3 0 5 7 6 0 3 1 1 0 4 3 3
4 8 0 4 9 0 9 7 0
1 1 7 6 0 4 1 2 9 9 4 5 2 4 7 5 4 9
1 5 6 4 1 4 9 3 3 0 5 7
1 1 8 3 9 2  ! 1 2 3 3 4 8 2 4 1 7 4 0
1 7 0 7 9  : 1 4 7 6 3 3 1 8 4 2
1 6 1 5 4 9  ! 1 7 3 2 6 2 3 3 4 8 1 1
2 2 9 8 2 0 1 5 4 3 1 3
1 1 0 2 1 3 1 1 4 7 7 2 2 2 4 9 8 5
1 6 7 3 1 6 8 4 3 3 5 7
1 1 7 5 2 2 1 2 4 0 9 8 2 4 1 6 2 0
1 7 1 4 1 7 4 4 3 4 5 8
3 6 8 0 9 3 9 1 1 2 7 5 9 2 1
1 4 9 9 1 2 1 9 2 7 1 8
3 3 7 7 3 4 9 2 6 8 6 9
9 3 5 0 0 1 0 3 8 9 9 1 9 7 3 9 9
2 6 7 3 2 7 4 1 5 4 1 4
6 1 9 4 1 6 6 0 2 2 1 2 7 9 6 8
7 3 2 2 6 8 7 2 1 4 1 9 4
7 4 7 8 9 3 1 6 4 0
1 4 4 4 4 9 1 5 4 3 3 4 '2 9 8 7 8 3
1 9 2 9 1 8 8 5 3 8 1 4
0 2 1 1 4 3 6 4 4
Ь ^ 6 2 9 8 9 0 2 1 8 8 4 3 4
6 5 0 7 9 6 3 8 0 6 1 2 8 8 8 5
1 1 8 7 8 9 6 1 2 7 6 6 3 9 2 4 6 4 5 3 5
1 2 5 2 9 7 5
1
1 3 4 0 4 4 5 2 5 9 3 4 2 0
Іі Пространство
й У Ѣ 31Ы, I в ъ  кваДратныхъ 
|| верстахъ .
Г. Пермь . . 
Пермскій уѣздъ  
Г. Е унгуръ  . 
Ігунгурскій уѣздъ 
Г. Оханскъ 
Оханскій уѣздъ  
Г. 0  с а  . . 





Г. Камыш ловъ 
Камышловск. уѣздъ 
Г. Чердынь . .
Чердынскій уѣздъ 
Г. В ерхотурье. .
заш татн. г. А лапаевскъ 
Верхотурскій уѣздъ 
Г. Ирбить . . .
Ирбитскій уѣ здъ  .
Г. Ш адри н скъ . . 
заш татн . г. Далматовъ 
Ш адринскій уѣздъ 
Г. Соликамскъ 
горный г. Дедюхинъ 
Солпкамскій уѣздъ
Итого въ  городахъ
Итого в ъ  уѣ здах ъ
Всего въ  губерніи
2 3 4 3 0 .4 
) 1 0 5 1 1 ,0 
} 1 2 4 9 2 ,6 
} 1 8 2 5 9 , ,
2 4 9 7 4 .4 
} 2 0 1 1 6 ,4 
} 1 3 4 4 1 ,в
6 2 2 3 7 .3
5 5 8 0 4 .5 
8 8 8 7 ,2
1 6 0 2 9 .4
2 5 7 9 4 ,8
2 9 1 9 7 8 , ,
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С В Ѣ Д Ѣ Е І Я
О ВСКРЫТІИ И ЗАМЕРЗАНІИ РЬКИ НАМЫ, ВЪ Г. ОХАНСКЪ.
р в ѣ д ѣ н і д  д о с т а в л е н ы  г г .  ^ а ж и н ы м ъ  и  ^ а л а ш н ш у э в ы м ъ .
А )  Время вскрытія).
Въ 1 8 5 7 г. --- 1 9  А прѣля. В ъ 1 8 7 1 г. 9 А п рѣ ля .
> 5 8 > -— 1 3 — 7 2 » —  8 —
» 5 9 » --- г 6 -— 7 3 » —  2 4  —
> 6 2 » --- 9 — 7 4 » —  12. —
> 6В » --- 1 5 — » 7 5 » —  2 2  —
> 6 4 » --- 9 — 7 6 » —  3 —
> 6 5 > --- 2 5 — 7 7 » —  1 9  —
6 6 » --- 2 3 - — 7 8 » —  1 9  —
> 6 7 » --- 9 — 7 9 » —  1 1  —
> 6 8 » *--- 1 6 .— 8 0 » —  1 9  —
> 69 » --- 19 — » 8 1 —  7 —
> 7 0 » --- 1 5 — 8 2 » —  1 9  —
Б ) Время замерзанія.
В ъ 1 8 6 2 г. --- 1 5 Л оября. В ъ 1 8 7 4 г. —  8 Н оября.
» 6 7 » --- 1 6 7 5 » —  19  О ктября.
» 6 8 » --- 1 5 — 7 6 » —  1 Н оября.
» 6 9 » --- 1 9 — 7 7 » —  1 7  —
> 7 0 » --- 9 —- 7 8 » —  2 1  —
7 1 » --- 1 2 — 7 9 » —  2 —
> 7 2 » --- 1 2 — 8 0 » —  1 —































Р А З Д - Б Л Е Н І Е
П ер м ско й  губер н іи  в ъ  а д м и н и с т р а т а в м о м ъ  о т н о ш ен іи , съ  п о к а з а -
н іем ъ  в а с п р е д ѣ л е н ія  в о л ѳ с т е і  по с у д е б е о -с я ѣ д о в а т е л ѣ с к и м ъ , с у д е в -
н о -м п р о вы м ъ и  п р и зы в и ь ш ъ  у іа с т к а м ъ .
тттіттгтип тгтатт Д ТСІЧ ѴХІАПТКУ.
НАЗВАНІЕ УЪЗДА IIВОЛОСТЕЙ.
Й"і «о 2. н О я о •;. .0  ® -2- 0о й и
і і і о ез. 25 ! в* « ®ѵо о « о « о
і  і* 23Л >®я» Е Я оя *Р  й Йо Р  .3 .§
X
р. Е
ПЕРМСНІЙ У Ъ ЗД Ъ .
і
1 СТАНЪ. .0/) |
і .  Верхнемуллннская Г - і 31 1л 8 1о
2 . Н нж немуллинская - 41 1 / о
3. Н овоильинская - 11 ‘ 7 3
4. Старобершетская - 2 1 -  7!I-ѵ '■- • 2
5;. Больш ебуртымская - 11 1 7 } 2/ Гі
6. Еояновская - - 2 1 7. 2г»
7 . Я ны чевская - г 3 1 7 : 2
8. Ю говская - 2 1 7 :п  :
2Г)
9 Е уранш м ская - - 1 1л 7: О ‘
1 0 . Полуденская - - 4 1 7О : 8
1 1 . М отовилихинская - - 1 1 8 1
1 2 . Ю гокамская - - 2 1 7 3
13 . Ераснослудская - 6 2 6 5
Итого в ъ  1 станѣ '13 волост. 1 1 7
II СТАНЪ. -
1 . Ч усовская - 12 3 6 4_ _.........  .
2 . У спенская - 2 3 6
3. Еалино-камасинская - 4 • 5 з 7  ;
4 . Л ы свинская - - 2 3 5 7
5. А рхангело-П аш ійская - 1 5 7
6. Еусье-А лександровская - 1 3 5 7 ■
7 . Бисерская - 1 3 5 і  7
8 . Ерестовоздвиж енская - 1 3 5 7 ..
9. У стьсы лвенская - 5 6 4
1 0 . Троицкая - 15 2 6 4
1 1 . Н асадская - - “ 15 2 6 4
-  21 —
• и .™ Н ЕЯ ПРИЧНСДЕНА КЪ УЧАСТВУ.
ІІАВВАШЕ УЪЗДА И ВОЛОСТЕЙ.













& 1  о  1
0 Я =:
щ >*1 *г=Г
12. Сергинская - _ 3 3 6 4
13. Еонабековская - - 4 3 6 4
йтого во II станѣ 1 3 волост. 66
III СТАНЪ.
1. Ильинская - - 1 2 4 6
2. Срѣтенская - - - 1 2 4 6л
3. Ерпвецкая - - 1 2 4 6
4. Средне-евгпнская - - 1 4 6
5. Богородская - - - 1 2 4 6
6. Василъевская - - - 1 2 4 6
7. Челвинско-Русаковская - - 1 2 4 6
8. Ф илатовская - - - 1 2 4 6
9. Слудская - - ; - - 1 2 4 6
10. Добрянско-заводская - - 1 2 4 5
11 . Добрянско-нодзаводская - - 1 2 4 5
12. Днвьпиская - - - 3 4 5
13. Усть-гаревекая - - 2
2
4 5
14. Подполазш ш ская - - - 2 4 5
15. П олазяпнская - - 1 2 I 5г
16 . Останпн?кая - - - 1 2 4 5
17 . Пермская - - 14 2 4
4
5
18. Никулинская - - - 1 2 5
ІІтого въ  111 станѣ 1 8  волост. 35
Всего въ  Пермскомъ уѣздѣ  44  
волостн 2 1 8  сельекнхъ обществъ. Й и ,
.КУНГУРСКІЙ У Ъ З Д Ъ і /  мШ о н  д  х с і
I СТАНЪ. 
1 . Ф платовская - 10 1 1
2. Еомаровская - - - 10 1 1 2
3. Сажинская - - - 11 1 3 2
4. У сть-кпш ертская 1- . - 4 1 3 1
5. Сабарская - - 5 1 і 1
6. Тихановская - - - 4 1 2 1
7 . Ш адейская - * - 2 2 2 *
-  22
—■ . ™- 1 \ ' " ' . « .Е! ПРИЧИСДеНА КЪ УЧАСТКУ.













































8 . Троельжанск.ая - - _ 7 1 і 1
9. Еыласовская - - 9 — і 1
10 . Рождественская - 23 1 2 1
11 . Ерестовоздвиженская - 7 2 2 1
йтого въ  I стан ѣ 11  волост, 92
Н СТАНЪ.
1 . Березовекая - - - 7 3 3 2
2 . Саинская - - 6 1 — 2
3. Покровская - - - 5 3 3 2
4 . Сосновская - - - 16 3 3 2
5. Асовская - - 15 3 3 2
6. Тазовская - - 13 3 3 2
7 . Черноярская - - - 11 1 3 2
8. Осинцевская - - - 11 3 3 2
9. Еиш ертская - - - 13 1 3 2
йтого во II етані 9 водостей. 97
III СТАНЪ.
1 . Серебрянская - - - 4 3 4 3
2 Еыновская - - - 7 3 4 3
3. Урминская - - - 13 3 4 3
4. Илимская - 4 3 4 3
Итого в ъ  III станѣ 4 волости. 
Всего въ  Еунгурскомъ уѣздѣ, 24  
волости 2 1 7  сельскихъ обществъ.
О Х А Н С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .
28
I  СТАНЪ.
1. Очерская - 2 1 3 2
2 . Верхъ-очерская - - 11 1 3 2
3 . Сиѣшковская - 10 1 3 2
4 . ІІавло.вская - - _ 8 3 2
5. Посадская - - 6 1 1 2




















и. ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАОТНУ.













у. С *ш о»о я о о ^  6- ^  Я
ои=3
а 2*м «*8См
7 . Острожская - 14 1 1 1
8. Мурашинская - 1 1 1 1
9. П утинская - - - 20 1 3 2
1 0 . Сенычевская - 15 1 3 3
1 1 . Таборская - - - - 11 1 — 1
1 2 . Дворецвая - 18 1 2 2
13 . Притыкинская; 5 1 1 1
1 4 . Болыпесосновская - 1 2 1 1 6
15 . Кленовская - 11 1 1 6
йтого въ  I станѣ 15 волостей. 15 3
II СТАНЪ.
1 . Рождественская 2 _ 4 7
2 Зміевская - 3 2 4 7
3. Частинская - 6 2 4 7
4. Богомягковскм 4 2 1 1
5. Бѣляевская - - - - 11 2 1 1
6. К азанская - 7 2 1 1
7 . Бабішнская - - - - 8 2 4 7
8 . Камская - 11 2 4 7
9. Галевская - 1 2 4 7
1 0 . Бердышсвокая 6 2 4 7
1 1 . НІлыковская - 11 2 4 6
12. Черновская - - 4 2 1 6
1 3 . Чистопереволочная - 8 2 1 6
Итого ео II станѣ 13 волостей. 82 ІШШІ
III СТАНЪ.
-
1. Н ытвинская - - - - 11 3 2 1
2 . Ш ерьияская - 1 4 3 2 4
3. Воробьевская - - - 5 3 2 5
4 Мысовская - - 7 з 2 5
5 Стрянунинская 8 3 2 5
6. Новопаинская 12 з 2 5
7 . Хохловская - 2 з 2 [)
8. Покровская - 8 3 2 5
9. Григорьевская 13 2 ! 5
4
-  24 —
1 Й •н к ВРИЧИС.ТЕ0А К'Ь УЧАСТКУ.















































1 0 . Еарагайская - _ . . 9 3 2 4
1 1 . Богдаіговская - - - 5 3 2 4
1 2 . К азанская - - - 6 3 11 4
1 3 . Сивииская - - - 2 3 3 3
1 4 . Бубииская - - - 6 3 3 3
1 5 . У сть-бубинская - - - 4 3 3
1 6 . Екатерининская
1 7 . К извинская -








1 8 . Зю кайская - - - 8 3 3 3
1 9 . Вознесенская - - - - 1 0 3 3 4
Итого въ  III станѣ  19 волей. 
Всего в ъ  Оханскомъ уѣздѣ  4 7  во- 
лостей 3 7 3  сельскихъ общества.
ОСИНСКІЙ У Ъ З Д Ъ .
1 3 8
I СТАНЪ.
1 . Ю гокнауфская - - _ 5 1 2 2
2 . Бымовская - - - - 2 1 2 2
3 . Бизярекая - - - 1 1 2 2
4 , Аннинская - - - - 1 2 1 1
5 . Рождественская - - - 8 2 1 1
6. Еомаровская - - - * ■- г 8 2 1 1
7 . Стеиановская - - - 18 1 2 2
8 . Ордынская - - - - 1 0 1 2 3
9 . Ш ляпниковекая - - - 9 1 2 з
1 0 . Мѣдянская - - - 1 0 1 2 8
1 1  Судинская - - - 7 1 2 в
1 2 . Уинская - - - 6 1 2 3
1 3 . Покровоясыльская - - - 19 1 2 з
1 4 . Воскресенская - - 9 1 2 з
1 5 . Ашаиская - - - 7 1 2 2
Итого въ  I станѣ 15 волостей. 1 2 0
II СТАНЪ.
















н. ПРЖЧИСЛеНА КЪ УЧАСТКУ.
НАЗВАНІЕ УЪЗДА 0 к% шѵо Й к § 1 °
з . г




2 . Сайгатскал - _ 5 4 4 -5 6
3 . Букоръ-Ю рковская - - 7 4 4 6
4 . Александровекая - - 5 4 4 6
5 . Ершовская - - - 5 4 4 6
6. Камбарская - - - 2 4 4 6
7 . Ошьинская * - - 5 4 4 6
8. Новоартауловская - - 1 4 4 4
9. Маркетовская - • 1 8 5 5 6\  А ■і л10 . .Vстгшовская - - * 11) 0 1 1
11 . Еловская - - 7 5 5 1
Йтого во II станѣ 11 волостей. 62
III СТАНЪ.
1. Сарашевская - - - 12 3 3 5
2 . Елпачихинская _ - 17 2 1 5
3. Крыловская - - * - 23 2 1 1
4 . Большеусинская - - 11 5 3 4
5. Болыиегоидырская - - 0О 3 3 4
6. Савинская - - 6 3 00 4
7 . В ерхъ-Б уевская - - 22 3 3 4
8. Бедряжская - - - 14 3 3 4
9. Бардымская - - - 11 3 3 5
1 0 . Таушинская - - - 28 3 3 4
1 1 . Аряжская - - 24 3 3 4
1 2 . Ш ермяитская - - - 1 2 1 1
1 3 . Рябковская - - - 24 3 3 4
йтого въ  III станѣ 1 В волостей. 196
Всего въ  Осинскомъ уѣздѣ  ІП во-
лостей 3 7 8  сельскихъ обгцествгь.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .
I  СТАПЪ. - *. 1
1. Невьянская - _ 4 2 з 4
2. Быньговская - - - 3 2 з 4
3. Глинская - - 12 2 3 5
4. Верхне-Тагильская - - 3 7 4 4
I #
26 —
, са .кЧ о Ь, о О в« а о ѵО 5 о °  2 2  ^ ~ * = го
ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТВУ.
БАЗВАН1Е УѢЗДА И ВОЛОСТЕЙ
1 1о Й 55а м ®Ю О "о »=с «^ & й о  3 2






5 . Ш ура|йпская 5 7 3 4с.
6 Леневская - 6 2 ""
7. Черемисская - 6 2гѵ з  ! 0
5
с
8 . А ятская - 6 2 і. ! 0
9 . Липовская - 4 2 3 5
1 0 . Петрокаменская 1 2 3
<\
4г
1 1 . Реж евская - 2 2 5 5
1 2 . Мостовская - 4 7 5 і 2
Итого в ъ  I станѣ 1 2  водост. 56
II СТАНЪ.
1 . Гробовская - 1 1 4 3
2 . Билимбаевская - - 11 1 4 3
3 . Нижнесельская 5 1 4 3
4 . У ткинская - 3 1 4 3
5. Ш айтанская - 3 — 4 3
6. В ерхъ-Н ейвинская - 3 7 4 4
7 . В ерхъ-И еетская 3 5 5 2
8 , Т аватуйская - 1 7 4 4
9. Ревдинская - 6 1 4 3
1 0 . Н ейво-Рудянская - 1 7 -------- 4
Итого во 11 станѣ 1 0  волостей. 37
III СТАНЪ.
І іТ А Т Г Г П  АТ> ЛС* О  <Т _ -  - 19 4 7 9X» «ІОІИдОВСійіаЯ А  6
2 . Покровская - 6 4 7 9
3 . Кисловская - 2 4 7 9
4 . М аминская - - - 10 4 7 9
5 . Бѣлоярская - 10 4 7 9
6. Бруснятекая - 8 4 7 9
7 . Хроыцевская - 1 4 7 9
8 . Бобровская - - - - 5 4 7 9
9. Пыпіминская - 1 5 5 2
1 0 . Чердынская - 3 3 6 9
1 1 . Березовская - - - 4 5 5 2
1 2 . Саранульская - 2 4 7 2
ѣ
27 -
— н з: ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.
НАЗВАНІЕ .ѴЪЗДА И ВОЛОСТЕЙ.
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§. |  § 
о # |
м у К с.
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13 . Ш арташ ская - _ ■ _ 1 5 5 2
Итого въ III станѣ 1 3  волостей. 65
IV СТАНЪ.
. / .гі і 141
1 . Сысертская - - - 3 3 6 6
2 . Арамильская - - - 4 3 6 2
3 Нижне-Исетская - - 2 5
1
5г» 2
4. Горнощитская - - 2 6 6
5. Мраморская - - - 4 3 6 6
6. Полевская - - 1 3 6 6
7. Полдневская - - - 1 3 6 6
8. Сѣверская - - 3 3 6 6
9. Щ елкунская - - - 7 3 8 7
10 . Ново-Ипатовская - - 2 3 8 7
1 1 . Тиминская - - - 3 3 8 7
12 . Багарякская - - - 9 8 7 7
13 . Огневская - - 4 8 8 7
Итого въ  IV станѣ 13 водостей. 45
V СТАНЪ.
ЕВ;і НШ !
1, Каслігаская - - 1 8 9 8
2 . К ы ш ты м ская- - - 2 6 9 8
3 . Рождественская - - 3 6 9 8
4 . В ерхне-У ф алейш я - - 2 6 9 8
5. Нижне-Уфалейская - - 1 6 9 8











, 9. Карабольская - - - 3 8 8 7
1 0 . Сарпнская - - 4 6 9 8
1 1 . Куяш ская - - 5 6 8 7
12 . Кульмяковская - - 1 8 8 7
Итого въ V станѣ 12 волостей.
Всего въ  Екатеринбургскомъ уѣздѣ 
60 волостей 2 3 8  сельскихъ обществъ.
35 т щ ы  
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К Р А С Н О У Ф И М С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .
I  СТАНЪ,
1 , Суксунская - - 2 2 і 3
2:- Верхне-Суксунская - - 8 2 і 3
3. Златоустовская - 3 2 і 3
. 4 . Торговижская - | . '.т.Ѵ 10 2 і 3
5. Алтыновская - 6 2 і 4
6. Богородекая - - 8 2 і 4
7, Енанаевская - - « 5 2 і 4
8 .  Алмазовская - - 9 2 і 4
9. Мостовская - - 4 2 і 4
10 . Петропавловская - 12 2 .2 4
йтого въ  I станѣ 1 0 волостей. 67 '
II СТАНЪ.
1. Ачитская _ 8 1 2 2
: 2. Александровская _ 7 1 2 2
3. Иргинская ■ Щ 2 1 2 4
4. Быковская - 6 1 2 2
5. Сыривокая - 8 1 1 3
6 Агафоновская - - 9 2 1 3
7, Молебокая - 3 2 1 3
8. Утинская - I 9 1 1 2
9. Аѳанасьевская _ 7 1 1 2
1 0 . Ёленовская - - 4 4 -- 2
11 . Еаргинская - - 11 3 2 2
Итого во II станѣ 1 1 волостей. 74
III СТАНЪ. *
1 . Нижне-Сергинская - _ 2 4 4 6
2 . Верхне-Сергинокая - - 1 4 4 6
о* Ьисбртская _ 3 4 ■ --- 7
4 . Михайловская - . . 5 4 4 6
5 . Уткинская - 6 4 -------- 7
6 . Сылвинская - ■ , 3 4 — 7
-  29 —
са^ 5 ~ ПРИЧЯСДЕНА КЪ УЧАСТКУ.
НАЗВАНІЕ УЪЗДА И ВОЛОСТЕЙ.














1  іо С 
>-. X О 2
д
1 5
7. Ш айтанская - - . 1 4 _ 7
8. Киргишанская- - - 1 4 — 7
9. Атигская - - 1 4 2 6
Итого въ III стан'1
ІТ  СТАНЪ 
1. Артинская -
& 9 волоотей. 23
9 3 3 5
2. Нязе-Петровская - - 1 3 4 8
3. Шокуровская - - 5 3 4 8
4 Бодьше-Окинская - - 3 3 3 5
5. Маньчажская - - - 17 3 2-3 1
6. Ювпнская: - - 11 1 2-3 1
7. Сажинская - _ _ 14 3 3
8. Новозлатоуотовская - 7 3 3 5
9. Кріулинская - - - 10 1 2 1
10 . Саранинская - - - 2 1 2 1
11. Ш емахинская- - - 1 3 4 8 :
12 . Поташинская - - - 9 3 3 5
13. Бѣлянковская - - 3 3 4 8
14 . Азигуловская - - 4 3 3 1
йтого въ IV станѣ 14  волостей. 
Всего въ Красноуфннскомъ уѣздѣ 
44 волости 2 60  сельскпхъ обществъ.
К А М Ы Ш Л О В С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .
96




- - 13 2 3 3
- - 1 2 3 3
3. Еуяровская ■ - - 7 2 2 2
4. Никольская - - - 6 3 1 2
5. Куровская - - 18 2, 3 2
6 Пышминская - - - 16 2 3 2
7. Рамыльская - - - 18 2 3 0о
8. Четкаринская - - - 7 2 2 7
9. Чуіш нская - - - 10 2 3 3
10. Талицкая " 4 2 3 3
30 —
« о ® ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.
НАЗВАШЕ УѢЗДА И ВОЛОСТЕЙ.
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у. Е?.% о ѵо са о2егл “ »  к
о. 33и2
с*СЗ
1 1 . Вновь-Юрмытская . 16 2 3 2
Итого въ I станѣ 
II СТАНЪ
11 волостей. 116
1. Грязновская - - 6 з 5 4
2 , Закамышловская - - 10 3 2 1
В. Захаровская - - 6 3 2 1
4 . Ильинекая - - - 8 3 1 1
5 . Знаменская - - - 8 3 5 4
6. Еалиновская- - - 10 3 —- 1
7 . Кунарская -









9 , Иоводышминская - - 10 3 5 4
1 0 . Скатйнская - - - У0 3 2 1
11 Чернокоровская - - 8 3 5 *
Итого во II станѣ 11 волост. 
III СТАНЪ.
1 . Зырянская - - - -
85
12 1 4
•11 » * х | 
6
2 . Крестовская - 4 2* 7
3. Колчеданская - 7 1 4 6
4. Тамакульская ■ - 6 3 2 7
5. Клеваішнская . - 12 1 4 5
6 .  Травянская - - 4 1 4 5
7. Черемисская - - - 9 1 4
■ ъ,О
8. Щербаковская - - 10 1 4 5
9. Каменская - - - 2 1 4 5
10 . Катайская - . - 8 1 4 6
Итого въ III станѣ '10 волост. 
Всего въ Камышловскомъ уѣздѣ 
32 волостн 275  сельскихъ обществъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .
74
I СТАНЪ.




Л н г ПРИЧИСДБНО КЪ УЧАСТКУ.
Н Ш А Н ІЕ  У®ЗДА И ВОЛООТЕЙ.
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Ъ й*1 я с^.
2 . Еосинская 15 > 2 4 2
3. Ю ксѣевская - - - 11 * 2 4 2
4 . Гаинская - 12 2 4 2
5. Кочевская _ - 9 2 4 2
6. Юмская - - 16 2 4 2
7 . Юрлпнская - - г 7 2 4 2
8. У сть-Зулинская - - 9 2 4 2
9. Аннпнская - - - 3 2 4 2
Итого въ і станѣ 9 волост. 89
II СТАНЪ.
1. Анисимовская . - 30 1 1 л
2 . Лекмартовская - - 8 1 2 1
3. Пянтежская - - - 32 3
4. Покчпнекая ■ - - 1 \ 2 1
5. Вильгортская - - 18 1 2 1
6. Ныробская - - - 9 1 2 1
7. Кореппнская - - - 7 2 1
8. Тулпанская - - - 9 1 2 1
9. Морчанская - - - 14 2 1
10 . Сыпучинская 
11 Верхъ-Язвинская
- - 6 1 2 1
- - 1 2 2 з 1
12 . Губдорская - - - 10 2 3 1
13 . Мошевская - - - 2 0 — 3 1
Итого во 11 станѣ 13 волостей. 
Всего въ  Чердынскомъ уѣ здѣ  22 
волости 2 65  оельскихъ обществъ.
ВЕРХОТУРСКІЙ У Ъ З Д Ъ .
I СТАНЪ.









2 . Турыгаская - - - 2 4 0л 2
3. Нпколае-Павдинская - 1 5 2 1
4. Усть-Лялшіская ■ - 4 4 1-2 1










« . 0РИЧИСЛЕНО КЪ УЧАСТКУ.
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7 . Всеволодоблагодатская 2 4 2 2
8 . Л озвинская - ; 1 4 2 2
9. Нижне-Турпнская - 1 4 1 з
10 . Сосьвпнская - 1 4 2 1
1 1 . Л ялинская : - 1 — 1 2
йтого въ  1 станѣ 11 волостей. 24
11 СТАНЪ.
1. Н пж не-Тагпльекая 2 1
■
5 6
2. Троидко-Александровская - 4 5 6
3. Выйско-Н пколаевская 2 — 5 6
4. Черно-Истоппнская • 2 1 6 6
5. Виспмо-Ш айтанекая 3 1 6 6
6. Н иколае-П авловская 3 2 2 6
7. Бродовская - 4 2. 4 6€і . I
8 . Н пжне-Салдинская - 4 2 4 5
9 Верхне-Салдннская - 5 2 4 5
10 . Л айская * 2 5 7 Н<
11 . Висимо-Уткинская! - 2 1 6 6
1 2 . Краснопольская 8 2 Л% 6
Итого во 11 станѣ  12 волостей. 41
в е т я ;
III СТАНЪ.
1. Н ейко-А лапаевская 7 — 3 4
2 Коптеловская і - 5 3 3 4
3. Арамашевская 5 3 3 4
4 . М ироновская - - 4 3 3 4
5. Верхне-Синячпхинская 5 3 3 4
(3 Ннжпе-Синячихинская 4 3 3 4
7. Н ейво-Ш айтанская 3 3 3 4
8. Б аш карская - 10 2 4 5
9. М онастырская 8 3 3 4
1 0 . Топорковская 7 3 1 -3 -4 3
1 1 . М ахневская - 7 о 1 о*>
Итого в ъ  III станѣ 11 волостей. 65
—  в в  —
мо * ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.
НАЗВАНІЕ УЪЗДА И ВОДОСТЕЙ.
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і








1 Е уш винская - - 2 5 7 7
2. Барапчіш ская - 3 5 7 7
3. В ерхне-Турннская - 4 5 7 7
4. Н иж не-Туринская - - 6 5 7 7
5. Красногорская - 6 4 1 1
Итого въ  IV станѣ 5 волостей. 21
Всего въ  Верхотурскомъ уѣздѣ  89
волостей. 1 5 1  сельское общество.
И Р Б И Т С Н ІЙ  У Ь З Д Ъ .
I ГТАНЪ.
1 . 'Губаровская - - 8 1 1 4
2 . Верхъ-И нципская - - 5 1 1 4
8 .  ІІнж не-И ленская - - 6 1 1 4
4 . Бобровская - - 4 1 1 4
5. Краснослободская - - 6 1 1 4
6. Баж ановская - 6 1 1 4
7. Байкаловская - - 13 1 2 4
8.  Чурманская - 5 1 2 4
9. Иленская - - - 7 1 2 4
10 . Харловская - - - 6 1 2 1
1 1 . Знаменская - -1 6 1 2 1
1 2 . К иргйнская - - 8 1 1 1
13 . Ѳоминская - 1 5 1 2 1
Йтог ) въ  I станѣ 13 волостей. 95
II СТАНЪ.
1. Зайковская - - 5 1 2 1
2. Бѣлослудская - - 6 2 3 з
3 . Стриганская - - 6 2 3 3
4. Ш иаковская - - 3 2 3 3
5. Ирбитская - 1 2 3 3
6. Ш огринская - - 6 2 3 3
7.  Покровская - 6 2 3 3




















П Р И Ч Е С Л Е Н А  К Ъ  У Ч А С Т В У .



























9. Сйородумская - 6 1п 3О
1
1 0 . Еостинская - 8 2 0 2
11 . Н евьянекая - 11 2 3 2
12 . Н іщ инская 9 2 3Г) 2л
13 . Е дю чевская - 7 2 3 1
Нтого во II станѣ  1 3  волостей. 79
Всего в ъ  Ирбитскомъ уѣ здѣ  26  во-
лостей, 1 7 4  сельскихъ общества.
Ш А Д Р И Н С Н ІЙ  У Ъ З Д Ъ -
I СТАНЪ.
1 . Крестовская - 12 7 •— 1
2. Водениковская- 18 2» 3 4
3 . М ѣхонская - 18 7 3 4
4 . У стьміасская - 9 7 3 4
5. Еаргаію льская- 13 7 3— /ч 4
6. Бакланская - 7 7 3 4
7. Осинская - - - 7 7 3 - » 4
8. Барневская - 8 1 2 1
9. М акаровская - 10 1 1 1
1 0 . Батуринокая - 11 1 2 1
11 . Бѣлоярекая - 7 5 5 5
1 2 . Ерасномы льекая - - 4 3 1 1
1 3 . Кондшіская - 3 7 3 4
1 4 . Е ы зы лбаевская 3 2 3 3
йтого в ъ  I с т і  ''» 1 4  волостей. 1 3 0
II СТАНЪ.
1 .  Теченско-Русская - 5 6 6 6
2 . Бѣдпкульская- 3 6 6 6
3 . Уксяиская 3 Б 5 5
4 . Устькарабольская - 1 4 6 6
5 . Тюляковская - 5 4 6 6
6. Б уринская - 5 4 6 6
1
35
. м .= о = ІІРИЧИСДЕНА КЪ УЧАСТВУ.
Ш В А Ш Е  УЪЗДА И ВОЛОСТЕЙ.
2 ^  ^ЕГ ОѴО Чо ® ое- КО ^Я й ^ 
о
■ ,0'с3 53
« I  |
: .; 5 5ю са о о -*< о* >7 3 Е
3 >--
7. Верхъ-Теченская _ _ 4 5
Г
0 5
3. Б угаевская - - - 4 5 5 5
9. Галкинская - _ - . 3 6 5 5
1 0 . Пе-сковокая - - - 2 5 5 2
1 1 . Ново- петропаваовская - - 5 У0 5 5
1 2 . Н иколаевская - - - - у0 6 6 5
13 . С угоякская - - - 5 6 6 6
14 . Бродокалматскак? - - - 6 4 е 6
15 . У сть-Багарякская - - - 3 4 е 6
16 . Петропавловская - - - 7 5 5 2
17. Теченско-Башкирская - - 7 4 6 6
18. А миневская - - - 2 4 6
19. П есчанская - - - - 9 6 У0 5
йтого во II станѣ 
Ш СТАНЪ
1 9 волостей. 84
Д * ѵ * |
1. Далматовокая- - - . 7 3 к0 2
2. Оершинская - - - - 5 3 5 2
3. М акарьевская - - - - 3 3 5 5
4. Ерутйхинская- - - - 2 3 рэ 2
5. Зам араевская - - - - 3 3 1 2
6. Сухргшская - - " - - 3 3 1 2
7. Мванищевская- - - - 12 3 2 1
8 .  Е ривская - - - - - 5 3 4 2
9. Вознесенская - - - - 8 2 4 3
10. Б асм ан овская - - - - 7 2 4 3
11 . ІІІпроковская - - - 3 3 4 2
12 . Ольхбвская ■ - - - 13 2 4 3
13. Буткинская - - - - 10 2 4 3
14 . Смолинская - - ' - - 13 2 4 оО
1:5, Я утлинская - - - - 7 2 4 3
Иті го въ  III станѣ 15" волостей. 
Всего въ  Ш адринскомь уѣ здѣ  4 8
101
волостей, 3 1 5  сельскихъ общ ествъ.
С О Л И К А М С К ІЙ  У Ъ З Д Ъ .












































• - - -- ■■ ........ ....■
2 . Вижайекая 2 6 1
3. Верхъ-Еондасская - - 1 1 2 2
4. Верхъ-Яйвинская - * *} 1 2 6 1
5. Усольская - - 9 1 2 1
6. Ленвинская - - - 7 2 3 1
7. Дедюхинская - - - 1 1 3 1
8. Орловская - - 2 2 1
9. Таманская - - 2 -  і 2 1
10 . Зы рянская - - 15 2 3 1
11 . Пыскорская - - - 9 1 2 1
12 . Еасибская - - 10 1 1 1
13 . Городищенская - - 10 2 1 1
1 4 . Половодовская- - - 7 2 1 1
1 5 . Ростеская - - 2 2 6 1
16 . Троицкая - - 7 2 3 2
Итого в ъ  1 станѣ 1 6  водостей. 95
II СТАНЪ. ’
1. Е упросская - - _ 4 1 5 5
2. Тиминская - - 3 -- - 5 5
3. Никитинская - - - 2, --- 4 3
4. Пожевская - - 3 1 4 3
5. Чермозская - - - 2 1 4 3
6. Дмитріевская - - - 4 1 4 3
7. Ивановская - - - 10 3 4 3
8. Усть-Еосвинская - - 1 1 4 3
9. Е ьм асовская - - _ 1 1 4 3
10 . Романовская - - 5 2 6 2
1 1 . Ийвенская - _ 13 2 6 2
1 2 . Всеволодовидьвенская : 2 2 6 2
1 3 . Ал ександровская л р







Итого во II станѣ 14 волостей. 56
III СТАНЪ
1. Верхъ-Нердвинска? - - 1 3 5 4
37 -
НАЗВАНІЕ УЪЗДА И ВОЛОСТЕЙ.
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ПРИЧПСЛЕНА КЪ УЧЯСТКУ.




6. Ошибская - -
7. Е гвияская
8. Верхъ Ю свенская -
9. Е р и н с к а я
Ю. В ерхъ-йнвеиская
1 1 . А рхангельская
12. Богоявленская
13 . Еозьыодемьянская -
1 4 . Воскресенская-
1 5 . Ю ричевская -
16 . Рождеотвенская
1 7 . Алевсандро-Рождеотвенская
1 8 . Н ердвинская -
19 . Верхъ-Язвинская
Итого во III станѣ 19  вою стей . 
Всего в ъ  Солйкамскомъ уѣ здѣ  4 9  
















































чмслѣ деркіеі, часовенъ, монаетыреі, прахѳдовъ, благочиній, 
а также о часлѣ священно в церковно-служіиелей. !)
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мужіжен камдер. кам дер. кам дерев. пр. ед. нр. ед.
Г . Пермь.................................... 1 1В 3 1 3 2 4 1 2 1 4 5
Пермокій уѣ зд ъ . . . . — 28 2 0 6 — 8 1 3 0 41 6 3 — 1 3 3
Г . К у н гу р ъ  . . . . . — 1 10 — — — в 1 0 6 — 1 2 6
Е у н гу р с к ій  уѣздъ  . . . — — 18 4 2 — 4 34 21 2 1 --- і 6 8
Г. О х а н с к ъ ............................. — _ 1 — " — 4 1 — --- — 3
О ханскій  уѣ здъ . . . . —
; 1 7 23 5 11 95 37 5 2 — 1 3 7
Г. Ооа .................................... -— • - 2 1 — ___ 4 1 — 1 — 9
Осмнскій уѣ зд ъ . . . . ,— _ 27 28 ---- 9 66 51 9 2 1 1 4 6
Г. Е катеринбургъ  , . . — 1 18 — 2 — 1 2 4 2 — 5 6
Е катеринбургскій  уѣздъ  . — 72 39 13 - 15 54 120 13 6 1 2 6 2
Г. Ерасноуф имскъ . . . — 2 — І і — . — 2 1 — — — 7
Е расноуф им скій уѣздъ
"П Т(»
— 22 2 7 13 — = 1 7 4 6 1 3  . : 2 1 1 3 0
I .  Е а м ы ш ю в ъ  . . . . — --- 1 2 '-г-г :— 2 2 і — 1 — 9
Е ам ы ш ловск ій  уѣздъ . . — 4 - 65 15 1 — 4 1 0 9 7 5 1 3 — 2 0 8
Г . Верхотурье . . . . 1 — 5 1 3 3 4 — 1 — 1 1
В ерхотурск ій  уѣздъ  . . — • — 39 25 7 11 64 54 7 5 1 1 9 7
Г  Ит)бит*> 4 1 ___ 1 4X а ЗІХ • • • < •
И рб и тск ій  уѣ зд ъ  . , . — — 38 2 — 34 4 7 38 — 2 — 1 0 6
Г . Ш ад ринскъ  . . . . — 4 — 1 ---- : /2 —
о
0 1 — — 1 7
Ш а д р и н ск ій  у ѣ з д ъ . . . 1 і 57 19 10 ---- 2 0 7 2 7 2 10 3 1 2 0 8
Г . Ч е р д ы н ь ............................. — 7 — — _ 3 5 4 — — — 1 2
Ч ерды нскій уѣ зд ъ  . . . — ~ 30 1 2 — 3 1 1 2 35 — 2 — 7 5
Г . Ооликамскъ . . . . 1 9 — — — 3 4 — — — — 1 2
Соликамскій у ѣ з д ъ . . . - — 3 7 23 3 32 1 9 1 53 3 3 — 1 6 1
итого ВЪ ГОРОДАХЪ 2 3 7 6 ! 7 4 ---- 211 38 3 2 4 6 1 2 2 1
ИТОГО ВЪ УѢЗДАХЪ . 1 1 10231 б!) 9 143 981 643 69 34 5 1831
ВОЕГО ВЪ ГУВЕРНШ . 3 4 521:244 04 9 164!1019 875 13 49 8 2352
*)• Матвріідъ для настоящей вѣдоиости доставленъ Статистичвскому Коиитету еекретапемъ 
Консисторін 11. П. Назугеинъшъ. /  '
39 —
Т А Б Л И Ц А
Г О Р Н О З Ш Р О Й  ПРОИЗВОДЙТЕЛЬНОТТИ Й р И О Й  ГУБЕРНІЙ ВЪ 1880 ,1881 , 
1882 ГОДАХЪ, ' )
Въ первой графѣ нпжепрпведепной таблицы  показаны  колпчества 
горнозаводскихъ продуктовъ (в ъ  пудахъ), добытыхъ в ъ  имперіи 1 8 8 0 ,  
1 8 8 1  п 1 8 8 2  годахъ, во второй графѣ показаны  количества добычи 
собственпо въ  Пермской гу.берніи за  то-же время, въ  третьей графѣ эти -ж е 
колпчества вы раж ены  в ъ  ° / 0 отъ  общаго колпчеотва горрозаводскихъ 
продуктовъ, в ъ  четвертой показано мѣсто, какое заним аетъ П ермская 











скаа губери ік  въ 
ряду другігх-ь гу- 
берн. по добычѣ
П у д о в ъ . П у д о в ъ .
горнозяводских*ь
продуктоьъ.
Золота'ш лиховаго въ 1880 г. 2641 329, 12,5 4
« « 1881 « 2244 279 12,8і 4
« « « 1882 « 2207 276 12, 5 4
ІІлатпны въ 1880 г. . . 1 7 9 180 юо°;0 1
« « 1 8 8 1 1 8 2 182.: юо°/0 1
« 1 8 8 2 « . 249, 249! 1 0 0 ° /п 1
Серебра « 1 8 8 0 « 616! 29 4  7 4
« « 1881 « 5 7 6 28 4 , 8 4
« « 1 8 8 2 489І 7 1 , 4 4
Мѣди « 1 8 8 0 195518 57490: 29, 4 1
« « 1 8 8 1 « 211465 8 9 2 5 9 4 2 , 2 1
« « 1 8 8 2 2 1 9 2 8 0 9 7 6 2 3 4 4 , 5 1
Ч угуна « 1 8 8 0 « 2 7 3 7 5 3 7 0 1 4 2 4 9 2 0 1 5 2 , 5 1
« « 1 8 8 1 2 8 6 6 1 7 2 0 1 4 2 6 8 9 4 8 4 9 , 8 1
« « 1 8 8 2 « 2 8 2 3 7 0 2 7 1 4 1 1 1 9 4 ? ! 5 0 , 0 1
Ж елѣ за « 1 8 8 0 « 1 7 9 4 0 5 3 1 8 3 0 6 3 1 3 1 4 6 , 3 1
« « 1 8 8 1 « 1 7 8 3 9 1 9 9 ! 8 5 7 1 6 5 0 4 8 , 0 1
« « 1 8 8 2 « 18151810!! 8 2 5 1 5 0 0 ,
Іі *
4 5 , 4 1
*) Си. Горнозав. производитсдьностьРоссііі въ ІЬВОг. Горі. Ннж. II . Л . Іосса. Горк. :к$р. 1882Лі>ё 4 и 5
— — — — — — — 1881 г.Горн. Ииж. Л  Карпйнскаю  Горп. жур 1883 К  5
— —■ — — — — — 1882г. Горн.Инж.X Карпинскаю Оіэібое ірыоикііе;






В ъ % 
отношенш
! Мѣсто, какое 
[занямаетъ Перм- 
спая губернія въ 
ряду другихъ гу- 
берній подобычѣ 
горнозаводсннхъ 
продуктовъ.П у  д о в  ъ. П уд овъ .
Стали въ  1 8 8 0 году . . 1 8 7 6 1 2 9 8 1 3 4 3 6 8 0 7 ,1 5
« 18 8 1 « 1 7 9 0 7 3 8 0 1 0 8 6 3 4 1 6 ,0 5
« « 1 8 8 2 « 1 5 1 2 0 2 4 2 8 3 0 1 2 2 5; 4 5
Ёаменнаго угля  въ  1 8 8 0  г. 2 0 0 9 4 2 5 2 3 7 2 1 7 0 9 1 3, 5 6
« « « 1 8 8 1  « 2 1 3 2 5 8 4 7 7 1 0 0 3 1 2 9 2 4 , 7 5
1 8 8 2  « 2 3 0 1 9 3 5 3 6 1 2 2 5 3 3 9 1 5 ,3 5
Хромистаго желѣзн. въ  1 8 8 0  г. 5 0 3 5 0 3 ’ 3 1 0 3 9 3 61, 6 1
« « « 1 8 8 1  « 1 5 0 3 4 9 1 4 2 6 4 9 94. 9 1
« 1 8 8 2  « 1 1 4 1 9 2 1 1 4 1 9 2  1 0 0 % 1
ІІоваренной соли въ  1 8 8 0  « 4 7 5 7 1 9 1 6 ,,1 2 6 1 3 5 1 6 2 6 , 5 2
« 1 8 8 1  « 507343551 1 3 7 4 4 4 0 0 27 . 0 2
« « « 1 8 8 2  « 1 0 1 7 6 9 6 0 5 1 3 6 9 5 2 0 9 1 3 , 4 3
По колпчеетву добываемаго ш,гаховаго золота Пермская губернія 
занимаетъ четвертое мѣсто, выше ея по добычѣ стоятъ губерніи и об- 
ласти— Якутская, Е н и сеіская  и Забайкальская.
По количеттву добываемой илатины — нервое мѣсто.
« « « серебра— четвертое мѣсто.
Выше ея стоятъ губернін н 
области: Томская. Забайкаль- 
ская и Терская.
« « « мѣди —  первое мѣсто.
« « « чугуна— первое мѣсто.
« « « ж елѣза—-первое мѣсто.
« « « стали -пятое мѣсто.
Выше ея отоятъ грберніи и об- 
ласти: ІІетроковская, Екатери- 
нославская, Донская п Р язан - 
ская.
« « хромистаго ж елѣзняка— первое мѣсто.
« « поваренной соли— третье мѣсто.
Выше ея стоятъ Таврическая 
и А страхапская губерніи.
І з ъ  этой таблиды видно, что по добычѣ золота, платіш ы. серебра, 
мѣди, чугуна, желѣза, стали и хромистаго ж елѣзняка Пермская губер- 
н ія в ъ  теченіе трехъ л ѣ тъ  сохраняетъ занятое ею ноложеніе въ ряду 
другихъ губерній. По добычѣ каменнаго у гл я — Пермская губернія съ
18 8 1  года подвинулась на одну стѵпень къ  верху. чему причиною бы- 
ло увелнченіе потребленія У ральскаго каменнаго у гл я  на Усольскпхъ и 
Л енвенскихъ соляныхъ промы слахъ.
По добычѣ поваренной соли Пермская грбернія съ  1 8 8 2  года усту- 
пила свое мѣсто Таврической губерніи. что произошло отъ  необыкновен- 
наго благопріятнаго лѣта 1 8 8 2  года, способствовавшаго обильному уро- 
жаю самосадочной соли въ  Еры му, выволочка которой вслѣдствіе этого 




Г О Р Н Ы Х Ъ  З А В О Д О В Ъ
Пермсі^ой губерніи.
З а  1 8 8 2  г о д ё  * )
*) Сн. Горио-Заводская Производитедьность Россія въ 1882 году состам. Горн. йнж I ,  Еар- 
пинскій. Приложеніе къ Горному журна.иу за 1884 годъ.
— 44 —
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Дол. лит. желѣаод. стал.
— н жедѣзод. 
Жел. стал. и литейн. 
Литейное и жедѣзод. 


































УтнинскШ . . . .  
Шайтаискій . 
Сыдвтіскій и (всном.) 
Нижне-Сыдвинскій и 




































^олен . лит. інел. л стал. 






















Д - Б / 1 А Т Е / ! Ь Н 0 Е  П Р О И З В О Д С Т В О ,
О К Р У Г  А
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Артпнскігі . . .  21
ііеріяскаго округа
ІІерискіе пушечные ! —
НіІжпе-Тагильск 
округа.

















Шайтанскія . . .
( -ЫІВИНСКІЙ Н (ВСІІ0Й).'1
Нижне-Сылвинскій п > 




! — ■ — 1 8 0
| 6 15 6 1 8 0
і —- ■ '1 '^ 2 1 1 0
24 439 4 242
15 270 — —
35
3 ! 392 
2 200 
3 80
210 |і 20 :! -
- -  :; 57 | 1440
' >
12 і 370 6
1 М  Ё і -
480 | 6 380
11 305 7 640 15 1177
8 [ 260 4 140 !і 4 172
19 і 475 1 125 || - _
5 150 4 130 ! 2 55
3 ; 130 — — 3 195
2 | 70 : л 50 ! 2 100
[ !• » + І • і
14 ! 322 — -  10 171
27 598
Ѵ-% • { • : •;
— ; — ■ !І 140
12 | 304 — — 4 62
16 ! 250 — — '! ^ 125
12 ! 288 — — 7 280
6 227 — — і; . 5 93-
4 ■ 45 . — —
29 ! 456 ! — — : 6 96
1 1












6110 | 10414 ! 2772866
1 9155
2 ! 23471.











8627 : 23938 ! —
20601 | 45684 і -
6507 ! 4463 : —■
13018 | 29536 ! -
8273"! ' 21762 ! -
9282 ' 26622 I —
300 ) 2418 | -
6121 : ' 18572 1 — 
1
0  К  Р  У  Г  А
аЗКСП
Кому при-




М ”. Л* Й *(0  1)
0 чч X ч ,
ё « д
3 8





3  А В 0  Д  Ы .
•у? 
\ ё  
і 31 и
! иадлежатъ.









р.'Й 2 Р 0 о ~ я о сі « Й 
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О круга А д ан асв - 




ИрОитскій ") . .
О к р у гаІІи к о л ас-Н ав - 






Соиѣт Серг. Саі 
зшча Яковлева и 




















Сухоторйіѵій . . . 
Пні.олас-IIппдинскій “)
О ркуга Н с в ь я н с к и х і.



















НввьянсяіК . . . 



























С е р г ш с к о -ѵФ ллей- 
ск аго  о к р у г а .
Нижнс СвргянокМ .\! 
Атигскій (всномогат.)^ 
Ворхнс-Сергинскій . : 
Коаинскій °) (нсііомог.); 
Мнхайдог.екій . . \) 









В ы сочайте ут- 
верждеіш ому то- 


















Домен , лит. и желѣв. 
Желѣзодѣлательное. 
Домен., лнт. и желѣз. 
Желѣзодѣлательнос. 
Литейное и желѣзоі 



























Каслинскій . . . .  
Тсченсіѵій (вспомогат.) 
Нязепстровскій. . . 
ІНамахинскій . . ..




У ф И А І .
Наслѣдн. купца 
Расторгуева:.же- 
нѣ Генсрал -Маі- 
ора!Дружишш ой 
вдовѣ Геи.-М аіо- 

















Дом,,лит. и аселѣзод. 
Желѣзодѣлательно.е, 


















Сыссртскій. . . . 
Верхііе-(!ысертскій . 1 
Ильпнскій . . . , ' 
11олепекій . . . .  



































^ 4 - & / ! А Т Ё / І Ь Н б Ё  П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0 .
О К Р У г  д Д В И Ж У Щ И Х Ъ М А Ш И Н  Ъ. З А Г О Т О В Л Е Н О




3  А  В 0  Д  Ы . чнсло. силою. число. силою. чисдо. силою.








2 8 Ненво-Алаиаевскій. 10 240 9 220 1 60 5 11990 38535 і *
2 9 Нейво-Шаіітанскш . _ — 12 310 2 60 — 9733 25278 __
3 0 Верхне Снначихннс. ■ — — 4 120 2 95 — 7377 18309 _




16 340 28 7743












Невьянскій . . . 
Быньговскій. ° ) . .
18
?
290 — і — — 15651 45917 -
3 6 Петрокаменскій. °)
Серганско-УФалей 
екаго округа.
18 290 1 25 155
^ ...і.. 11;
3 7 Нижне-Сергинскій . 17 9 _ _ 1 16 1210 48693
, 3 8 Атнгскій (всномогат.) 6 - — ! — --- __ — 3935
3 9 Верхне-Сергннсшн . 1 ? — 6 180 _ 6862 18037
4 0 Козинскій") (всііом ) 9 — — _ — _
Міаайдовскін. . . 31 792 3 45 1 1 15 _ 6797 8116
т Верхне-Уфалейскій. 11 175 — — ; :_ 1 117 26715





с к і і іъ  заводовъ.
Верхне-Кыштымскій
Нижне-КиштымскШн
і  5 380 1 70 ; 3 140 6606 27375
(вр
4 6 } 20 410 — — 4 100 — 11541 38270 _ _
4 7 Каыянскій . . . 1 14 238 __ _ _ 1195 26236
4 8 Теченскій(всиомогат.) 5 75 _ _ _ _ 1808 163
4 9 Нязепетровскій . . 27 636 — _ 2 80 6151 38595






•51. Сысертскій . . . 6 220 1 55 26199 38940■02 Верхне-Сысертскій. 2 «0 1 55 __ 6401
—
■*-эЗ ИльннскШ . . . 2 60 2 120 1976 —
-5 4 Нолевскій . . •
6
— і 70 2 77 13716 7182
—
<а5 Сѣверсиій . 60 1 80 1
■
20 12365 21928 — |
—  48
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3 А  В О Д  Ы
о
| кадіежатъ.
§ ° 5 а  Л *■® й ПР0ЙЗВ0ДСТВА. § й іІр © ,о м м \о оз оЗ Я га Л





Рч м Д Е С Я Т И Я Ъ .
I ра й о• - И 10 й О «
1 й ЙВ,








Утішнскій . . . У 
МоДСбрКІГІ . ѵ / 
Камбарсіай . . . .  
Суксуискій . . . .  
Тисовскій . . . .  









































РевдинскШ . . . .  
Маріннскій . . . .  














































Верхне Иргинскій °) . 
Ыияше-С.араиинскій ° ). 
Верхие-Саранинскій °)
Округа Ч ср и озск и хъ  




общ . Кнауф. з , 






|  34194 
1 91220









Чермозскій . . . .  
Кизеловскій 























Доиея., лнт. и жеіѣз: 
















Ипжевскій . . . .  
Елизавето- [ 1 олсевскій . 
ВсевоАовильвенскій*) 
Алекеандровскій . . 
Никитшіскій . . .
Округа Очерскихъ 
заводовъ.
Очерекій . . . .  







Вс евол о ж ск аго. 




1’раФу Сер ію 


















Яитейн. и желѣзодѣл. 
Желѣзодѣдательиое. 
Доиеннае и желѣзод. 
Доменное и литейнОе. 
.Іитеіін. м желѣзодѣл.
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^ • Б / І А Т Е Л Ь Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О .
I 0  К  Р  У  г  д Д В И Ж У ЩИ Х Ъ МАШИНЪ ЗАГОТОВЛЕНО.






ЧО эх5а © ^ *
3  А  В  О Д  Ы . чнсло. ■ снлою. чнсло. силою. чнсло. снлою.







Уткинокй . . . 
Молебскій . . . 
КанбарскШ. . . 
Суксунскін’. . . 





























е  2 Ревдинскій. . . 
Маріннсмн. . . 

























6 «  
6  7
Ннжне Шантанскій 
Верхне-Шайтанскій 1 6 )






Янжне-Иргннск. *)и0) 10 150 — — 1 30 _______
} 13 
\  25














Чериозскій . . . 
Кнзеловскій . . 
Полазнинскій . . 
























































































тД О М Е Н Н О Ё, Л И Т Ё Й: Н 0  Е И Ж: Е'71 "В-3 0
.1 11 VI ' 'V А /  Р 1
О К Р  У  г А
■я
о о. д ■ | г § )
■■ 1 П ,г?.н ' •л оСч
Кому нри- •й 2 * й о. ь. П й о1
м  ^ .
' '-.м ^ л 
& я 3 К м я
<н ч * . о Я ■*. к о РЭ И> О
3 А В  о  Д Ы. МсЗ надлежатъ. ДЁСЯГІІШ Ь .
Добрянскій и . . .
Софійсвій (вспоиогат).
Нммииекій ч . ,1










Лысвенскій I . , .
Бисерскій . . .
Архангело-Пашійскій



















му У р.общ есту, 
Гра<х>у Сергію 1 
Александроішчу 
Строганову. 































































Литейное и желѣзод. 
Домен. лнт. ижедѣрод
І гіѵіШ- і 
Домённое.
! -Ф кві












На вышеозначенныхіі заводахі ймѣется! 78 домешшхъ печей, изъ нихъ 58 печей—сь'Шодиыи-ъ, дутьёмі 
й 20-—съ горячимъ дутьеиъ.
Изъ этото чиола домеиныхъ дечей въ 1882 году дѣйетвовалй—72 иечи; нри этомъ лшн ііропдаБдено-* 
рудъ (магнитнаго желѣзняка, бураго жедѣзняка и др.), шдаковъ, крохъ и проч,—26636Й6Ѳ,'яудовъ, флюсовъ- 
2863815 пудовъ; выіідавлено чугуна въ штыкахъ и въ нрипасахъ—14111947 пудовъ. Ыа выплавку этогі) 
чугуна упот{іебяеио угля ”896252 короба, т. е. однимъ' коробомъ углі™70 кѵб. фута, выпдавлёно 15,7 пудовь 
чугуна. ' ' . •
Л ф м т т іе . Знвіомъ *) обовначены тѣ заводы, въ которыхъ въ 1882 году доменныя лечи не 0  
ствовали.






Д  Ъ Л А Т Е Л Ь Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О .
О К Р У Г А
Д В Е Ж У Щ І Х Ъ М А Ш И Н Ъ . З А Г О Т О В І Е Н О .





1 2 й ►»
5 * = .” Я **
3  А  В О Д  Ы . число. : СИЛОЮ. число. силою число. сплою. куб. саж.
О „ С. Й
! 3 2 ?  «
3 3
3 4 =
Добрянскій и . 
Софійскій (вспоног.) |  21 300 4 240 6 314 —
15856 10245 —
3 5 Нытвинскій . . 14 570 3403 — —
3 6 Кушвннскій. . . 1 26 — — 1 35 — 23128 38635 —
3 7
3 8
Юго-Камскій . . 
Варварннскій (всп.)
ОкругаБилизібаев 
скн іъ  заводовъ.
} "
250 2 65 5358 1189
3 9
Э О








1 40 3 14415 37747
> X. Кусье-Александровск. 
Лысвенскій . , . 















Архангело-Пашійск. 2 60 — — 2 232 1 16647 35163 —
Кыновскій . . . 14 342 — — 2 70 1 13591 34023 —
Э в Мішйловскій . . — — — — 1 40 — 657 1593 —





30 661324 1450500 3716549 
торф. 7807
Для нередѣіа чугуна на жедѣзо и сгаль вышеоаначенные ааводы расподагаютъ слѣдующиии средствамн: 
Кричныхъ горновъ—251, пудлияговыхъ печей—218, сварочны» печей-—177, и др,—240, кузнечныхъ, 
г*і«эрныхъ и др. горновъ—466, сталетозштедьныхъ печей—11, Бессемеровскпхъ Коиверторовъ—2, Мартэновскніъ 
^© 'эеіі—16, тигельйыхъ печей іі горновъ—144; молотовъ вододѣйсгвз-ющихъ—295, молотовъ иаровыхъ—118, 
^Рокатныхъ столовъ—163.
Означенньши заводами въ 1882 году приготовлено желѣза (кричнаго н пуддинговаго):
Полосоваго, сортоваго и обрѣзковъ—4245289 пуд.
Котедьнаго, корабельнаго и броневаго 411754 —
Листоваго кровельнаго , . . . 3594457 - -
Всего готоваго желѣза . _825!500.; пуд,
Сталп: уклада, дементной и пудлинговой—5.4&33 .пуда.
— Бессемеропской и Мартэновской—775289 пудовъ, а всего— 830122 пуд» сталн.
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0  ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ ВЪ ПЕРМ-
С К О Й  ГУБЕРНІИ *')■
Свѣдѣнія о состояніи кассъ горнозаводскихъ товарищ ествъ извдечены 






























новъ. § 5  =
$ р 1
года. 1882 году. 1882 году.
ря 1883 г.
Кушвинское . . . . 253 3 24.946 21 2.848 05 1.264 82 26.529 44
Верхнетуринское . . . 350 9 30.702 13 3.633 43 1.076 99 33.258 57
Нижнетуринское _ . . 420 10 34:696 687 , 3.766 51 1.781 70 36.681 49</,
Баранчинское . . . 476 2 22.236 53‘/г 3.444 13 845 65 24.835 ог7=
Серебрянское . . . 339 10 19.335 63 2.953 73 1.048 56 21.240 80
ТТ ГГИМР.КГІЙ . 104 11 8.933 21 1.088 30 335 127, 9.686 33% '.'
87Каменское....................... 316 19.039 17 2.762 70 528 21.273
Нижнеисетское . . 458 24 31.301 83 4.014 05 1.193 18 34.122 70 ;
Монетное . . , , . • Ликви дир. 9.832 23 4,888 22 9.149 87 5.570 58
і
3, X § 'а , с 4 л 2.716 69 201,023 |б23/4 29.399 12 17.223189'/8-213І9а!83Ѵі' 
Г і І ‘1
Е ъ  1-шу Января 1 8 8 2  года состояло нераздѣленнаго, нредназна-, 
ченнаго всѣмъ горнозаводскимъ товариществамъ '"*) к а п й т а іа — 7 1 7 .0 8 2  ! р-. 
1 0 3/ 4 к ѵ тому постунило къ 1 8 8 2  году— 4 1 .9 8 6  р. 70  коп., оста- 
токъ къ 1-му Января 188В г — 7 5 9 .0 6 8  р. 8 0 %  коп.
Весь капиталъ пятнаддати означенныхъ в ъ  таблицѣ и в ъ  примѣ- 
чаніи товарищ ествъ къ  1-му Января 1 8 8 3  года составлялъ 1 .2 5 5 .2 0 0  
руб 34 3/ч коп.
Горнозаводскія товарищества и вспомогательныя въ  нихъ касты  
учреждены на Уральскихъ казенны хъ заводахъ на основаніяхъ. указан- 
ныхъ в ъ  5 5 — 7 0  ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8 Марта 1 8 6 1  года 
положенія о горнозаводскомъ населеніи.
Къ образованію горноз. товарш цеетвъ во всѣхъ заводскихъ селеніяхъ 
пристуш ено въ  1 8 6 6  году, щ ри чемъ заводскіе люди, поступивпііе в ъ
*) См. Горнозаводекую производительноеть Росеіи въ 1882 году. Горн. Инж. Л. Кар- 
пинскаго. . 1
~ Горнозаводекія товарищества еуществуютъ и въ другихъ губерніяхъ:
въ Блтекои Воткинское, въ У ф и м с к о й —Златоустовское, Саткинекое, Куеинское, въ Олонед- 
кой Олонедкое, на Кавказѣ—Алагирекое. Въ этпхъ товариществахъ остатокъ къ 1-мѵ 
Января 1883 г. равенъ 282.932 р. 683Д коп.
члены товариществъ, п р ед ъ яви и  добровольное согласіе вносить въ кассы 
двухъ-процентный тчетъ изъ зарабатываемыхъ гши платъ и 
жалованьл, со времени открытія товариществъ.
Порядокъ завѣдыванія и управленія касоами, порядокъ выдачи по- 
собій и проч. опредѣляется, согласно 70 ст. того же положенія, особо 
утвержденными иравилами.
— 55 —
О Т Д Ъ Л Ъ  II.

О Т Д Ь Л Ъ  II.
С Щ О - С Б Е Р Е Г Ш Ш Ы Я  Т Ѳ В 1 Р И Щ Ш В І
П ЕРШ СКОЙ Г 7 Б 2 Р Н Х Е .
  *> ■   <» ■ ■ —- —
(По отч етам ъ товарпщ ествъ з а  1 8 8 3  год ъ ).
По пшщіативѣ Предсѣдатем Перыскаго Статистическаго Комитета, 
Г. Пермскаго Губериатора А. К. Анастасьева. были доставдены въ Ко- 
митетъ отчеты ссудо-сберегательныхъ товарпществъ о дѣятельности пхъ 
за 1883 годъ. Изъ этпхъ отчетовъ было предположено пзвлечь суще- 
ственныя свѣдѣнія для помѣщенія ихъ въ настоящемъ календарѣ. Такъ 
какъ правленія составляютъ отчеты по одной формѣ, данной Комптетомъ 
о есудо-сберегательныхъ товариществахъ, заключающей въ себѣ доволь- 
но полныя свѣдѣнія о дѣятельностп товариществъ н движеніп суммъ по 
счетамъ, то явилась возможность пзложпть отчетпый матеріалъ въ ста- 
тпстнчеокп-обработанномъ видѣ. Составленіе статпстическаго обзора объ 
операдіяхъ товаршцествъ за 1883 годъ н состояніп счетовъ на 1-е ян- 
варя 1884 года было предложено мнѣ, какъ члену Статистпческаго 
Комитета.
Въ Комитетъ былп доставлены отчеты 49 ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ, а нмеяно: находящихся въ Оханскомъ уѣздѣ— '15, Перм- 
скомъ -1 2 , Верхотурскомъ— 11, Красноуфимскомъ— 3, Солпкамскомъ— 2, 
Екатеринбургскомъ-2, Шадрпнскомъ-2, Кѵнгурскомъ-1 п Ирбптскомъ-1.
Я нашелъ возможнымъ изложить свѣдѣнія по группамъ, соедпняя 
въ 1-ю товаршцества Оханскаго уѣзда, во 2-ю Пермскаго, въ 3-ю Вер- 
хотурскаго и въ 4-ю остальныхъ 6 уѣздовъ. Методъ обзора принятъ 
мною сравнителыіый по груниамъ вообще, а въ частностп, относптель- 
но товарпществъ каждой группы, я имѣлъ въ впду выяс-нпть среднія 
велпчины, наибольшія іі наименынія отклоненія отъ нормы, а также- всѣ 
характерныя особенности, какія обращаіи на себя внпманіе въ отчетахъ 
относительно того н,іи другаго товаршцества.
Оцѣнка отчетнаго матеріала мною подробно сдѣлаиа относнтельно 
товаршцествъ 1-й группы, т. е. Оханскаго уѣзда; прп чемъ выясненъ 
плаиъ впдоизмѣненій формальной стороны изложенія отчетныхъ данныхъ, 
какой я призналъ наллучшпмъ въ интересахъ болѣе удобнаго обзора во 
всѣхъ товарищеетвахъ губерніи главныхъ и второстепенныхъ статей ба- 
лансовъ, а также разныхъ свѣдѣній нзъ приложенЩ къ отчетамъ.
—  4
О Х А Н О Е Х Й  У Ѣ З Д Ъ .
Т о в а р щ е е т в а  н о с я т ъ  о ф ф и щ а л ь н о й  н а з в а н ів  п о  в о ю с т и ,  в ъ  в о т о -  
р о й  о н и  н а х о д я т с я , а  в о іо с т й  п О ' с й е и ш й > ,  гд ѣ  н а х о д и т с я  в о іо с т н о е  
п р а в л е а іе ;  в ц р о ч ем ъ 3 з д ѣ с ь  е с т ь  и  и с и ію ч е н ія . Н еж й мы  о з н а ч и м ъ  с е -  
і е н і я  гд ѣ  е е т ь  т д в а р н щ ё с т в а , а  в ъ  т ѣ х ъ  с л у н а я х ъ , Еотда оф ф м ц іа л ь -  
н о е  н а з в а н іе  т о в а р и щ е е т в а  н е  с о з п а д а е т ъ  с ъ  н а з в а н іе м ъ  с е л е н ія , о т м ѣ -  
т и м ъ  п е р в о е  о со б о . В ъ  О х а н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  с ч и т а е т с я  1 5 .  т о в а р и іц е с т в ъ ,  
к отор ы я  м ы  р а с п о ю ж и м ъ  н о  в р е м е т а  и х ъ  с у щ е е т в е в а н ія :
В ъ  з а в о д ѣ  О ч ер с к о м ъ  (с о б с т в е н н о  О н ер ек о е) 1 1  л ѣ т ъ .
» » » (В е р х ъ -О ч е р с к о е )  |
» с . О п ѣ ш к о в ск о м ъ  » ;■ 1 0  і ѣ т ъ .
9  л ѣ т ъ .
» з а в . Н а в іо в с к о м ъ  »
В ъ  с е і .  С е н ы ч а х ъ  . . . . . .
» е е і .  Д у б р о в с к о м ъ  . . . . . .
» с е і .  В о з ж е с е н с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» с е і .  . Г і у т и н ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» с . П о н о м а р е в ѣ  ( П о с а д с к о е )  . . .
» д . Н о в о с е л а х ъ  ( Е а з а н с к о е )  . . .
» с . О о т р о ж ск о м ъ  ( 2 - е  О с т р о ж с к о е )  .
» с . Е а р а г а ѣ  . . . . . . . .
» с .  А н д р е е в с к о м ъ  (М у р а ш и н с к о е )  . 7
» с . П о к р о в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» с . Г р и го р ь е в с к о м ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
О дно и з ъ  э т и х ъ  т о в а р щ е е т в ъ  н а з ы в а е т с я  2 - м ъ  О с т р о ж с к и м ъ , а  
1 - е  О ст р о ж ск о е , к а ж е т с я  за к р ы т о .
С р ед н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с у щ е с т в о в а н ія  1 5  т о в а р и щ е с т в ъ  оп р е-  
д ѣ л я е т с я  в ъ  8 ;  8  л ѣ т ъ .
Отчетностъ
І о т я  д л я  с о с т а в іе ш я  о т ч е т о в ъ  д а н ы  н е  т о л ь к о  ф о р м ы  н о  и  т о т о -  
в ы е  б л а н к и , о д н а к о ж е  р ѣ д к іе  п з ъ  о т ч е т о в ъ  д о  п р а в іа ь н о с т и  и х ъ  со-  
ё т а в л е л ія  и п о л н о т ѣ  д а н н ы х ъ  у д о в л е т в о р я іо т ъ  т р е б о в а н ія м ъ , п р е д ъ я в л я е -  
м ы м ъ  ф орш ою . Е р о м ѣ  т о го  в о  м н о г м х ъ  с іу ч а я х ъ  в о п р о с ы , д а н н ы е  ф ор-  
м о ю ,‘ п о н и м а ю т с я  с о с т а в й т е ія м и  р а з л ііч н о . 'Такъ б л а н к ъ  з а д а е т ъ  с л ѣ д у -  
ю щ ій : в о п р о съ : « В ъ  м ѣ с т н о с т и , н а  к о т о р у щ  р а с п р о с т р а е я е т с я  д ѣ й с т в іе  
т о в а р и щ е с т в а , с ч и т а е т с я  ( п р о б ѣ л ъ )  ж н т е л е й  ( н р о б ѣ л ъ )  п о л а .»  О д н и  ш  
с т а в и т е л и  в ъ  и р о б ѣ л а х ъ  е т а в я т ъ  ч и с і о  щтъ о б о е г о  п о л а ,. в ъ  д р у г и х ъ  
т о л ь к о  м у ж с к а г о , в ъ  т р е т ы іх ъ  ч и сл о  ч л е н о в ъ  т о в а р и щ е с т в а . В ъ  ч й с л ѣ  
н е п р а в и л ь н о с т е й  п р и  с о с т а в л е н іи  о т ч е т о в ъ  и н о г д а  п р о г л я д ы в а ю т ъ  к ак ія -
то особенныя бухгалтерекія соображенія. Такъ, въ Вознееенскомъ , това- 
риществѣ на 1-е Января 1883 года актпвъ показанъ въ'двухъ стать- 
яхъ: наличкшй деньгамя 8979 руб. 59 коп., въ продентныхъ бума- 
гахъ 250 руб., а въ сеудахъ ничего; въ теченіи 1883 года въ сеу- 
дахъ состояло 6276 руб. и возвращено столько-же, а на 1-е Января 
1884 года активъ опять въ двухъ статьяхъ: налпчнымп деньгами 8050 
руб. 73 кон., въ процеитныхъ бумагахъ 250 руб:, а.въ ссудахъ ни- 
чего. СомнЦтельнб, чтббы въ оба года на 1-е Января не переходило не 
погапГенныхъ ссудъ. выданиыхъ въ предъидущемъ году; очевидно, это- 
чистб бухгалтерская операдія, неимѣющая отнощенія къ дѣйётвптель- 
иости. Въ сводѣ данныхъ мы позволили себѣ показать на 1-е Января 
въ сЩахъ 6276 р., а. остаТокъ изъ 8050 руб. 73 коп. въ деньгахъ. 
По ятому же товарйществу балансъ на 1-е Января 1884 года не схо- 
дится по активу и пассиву на 9 руб. Эту разность,' съ нѣкоторою 
вѣрбятнрстію. можно было причйслить къ кассѣ,. что и сД'ѣлано намп 
вЪ сводѣ, Въ иѢкотбрьіхъ случаяхъ тйрйо сказать—неправильно-лп 
составЛёнъ бтчетъ, илп неправильно ведутся оиераціп; такъ, нанрпмѣръ,
в.ъ Павловскбмъ сппсано въ расходъ въ 1883 году съ паевъ 2625 р. 
02 йоп., по ни выхода членовъ по какимъ лнбо прпчинамъ, ни прга- 
шспія ссуді> паями не значится. Въ Сепычевскомъ и Путпнскомъ ііока- 
зывакУтсй выбывшіе члены, но паевъ въ раеходѣ не значптся въ оро-. 
ротахъ, за 1.88.3 годъ вообще, а въ балапсѣ на 1-е Января 1884 года 
тблько по Путпнскому пап показываются меньпіе. Въ Острожскомъ нри- 
было членовъ въ теченіи года 100 человѣкъ, а паевой каппталъ бстал- 
ся безъ йзмѣненія: нпкто не едѣлалъ взносовъ. Вообще прпшгго за
правило, чтобьі и наличные члелы вносили нзвѣстпую долю пая періо- 
рдически, однако же нпкакосо увеличенія паевъ не послѣдовало въ то- 
варйществахъ Острожскомъ, Дубровскомъ п Поеадскомъ. Изъ всѣхъ пред- 
ставленныхъ отчетовъ отчетъ Острожскаго товарпщеетва предетвляетъ 
собой нѣчто положительио невозможное. Удпвительно, какъ могутъ пд- 
ти дѣла при такомъ состояніп счетоводства и отчетности. Неббходпмо 
остановиться на этомъ отчетѣ подробнѣе.
Еъ 1-му Яиваря 1883 года еоотояло:
ПДООИВЪ:  АКТИВЪ:
ІІаевыхъ взносовъ . . . .  13,977 р. 64 к. Противъ веѣхъ статей
Прибы«ш . . . .  • . 693 » 21 » бланка пробѣлы.
йтого . 14,670 » 85 »
* Въ 1883 годѵ:
Въ нриходѣ: - Въ раеходѣ:
Процентовъ, удержанныхъ при
ссудѣ или отерочкѣ . . . 900 р. 15 к. Противъ всѣхъ статей
Возвращенныхъ ссудъ . . 14,670 » .85 > бланка нробѣлы.
йтого . 15,571 »
п і с с і в ъ : л к т и в ъ :
Прибііли.................................. 900 р. 15 к. Ссудъ 14,670р. 85 к.
Итого 900 р. 15 к Итого 14,670 р. 85 к.
Въ дополненіе къ этому отчету въ отдѣлѣ «разныхъ свѣдѣній» 
значится: къ 1-му Января въ ссудахъ за 1200 членами состоитъ 
15,571 руб. и всѣ ссуды выданы на 12 мѣсядевъ. Не говоря уже о 
бухгалтерской сторонѣ дѣла, видно что ссуды на 1-е Января показы- 
ваются въ двухъ разныхъ цифрахъ, Ёромѣ того подъ особою рубрикоюпоказы- 
ваются еще расходы на сумму 175 руб. 55 коп.; но если всѣ бывшія 
въ распороженіи товарищества суммы помѣщены въ ссудахъ, то, сира- 
пшвается, изъ какого йсточника произведены расходы. За тѣмъ рядъ 
вопросовъ: есть-ли запасный капиталъ и что дѣлается съ нимъ—нейз- 
вѣстно; что происходитъ съ паями, въ виду возрастающаго числа чле- 
новъ,—тоже неизвѣстно. Въ отдѣлѣ разныхъ свѣдѣній, однакоже, за- 
мѣчено, что паевыхъ взпосовъ на 1-е Января 1884 г. состоитъ 14,670 
р. 85 коп.,—-значитъ, прибыль на 1 Января 1883 года причислена къ 
паямъ, но этого изъ отчета не видно. Выше мы показали, что вновь 
поступило членовъ въ 1883 году 100 человѣкъ, но отъ этого посту- 
вленія приращеиія паевъ не послѣдовало.
За всѣмъ тѣмъ, въ отчетѣ продѣланы какіе-то разечеты съ при- 
былями, но этого уже ни передать, ни понять нельзя; довольно сказать, 
что тутъ фигурируетъ „постановленіе общаго собранія 15 октября 1884 
года“ и прибыли 1882 н 1883 годовъ (отчетъ же доставленъ въ Ко- 
митетъ въ іюнѣ 1884 г.) йзъ всего этого отчета мы позволили себѣ 
воспользоваться слѣдующпми данными на 1-е января 1884 г.: чисю 
членовъ 1,200 человѣкъ, паи 14,670 руб. 85 коп., прибыль 900 руб. 
15 коп., ссуды 15,571 руб. Еромѣ того взяты для обзора данныя о 
расходахъ за 1883 годъ и поступленіе новыхъ членовъ въ 1883 г. въ 
числѣ 100 человѣкъ.
М  А  СЗ €  Ш 1$ Ъ>.
Во многихъ товариществахъ прибыль, вычисленная по балансу на 
1 января 1884 г. по постановленіямъ общихъ собраній, бывшихъ пос- 
лѣ января, уж.е извѣстнымъ образомъ раздѣлена, т. е. часть отчислена 
въ занасный капиталъ, часть отчислена на покрытіе расходовъ, произ- 
веденныхъ въ 1883 году, и часть назначена въ дивпдентъ иа паи. Въ 
ниясеолѣдующемъ сводѣ, пользуясь этими данными, я исправлялъ ба- 
лансъ согласно этимъ указаніямъ, гдѣ таковыя были, относительно соб- 
ственНо запаснаго капитала, а затѣмъ остальнпыя доли прибыли пока- 
зывалъ вмѣстѣ съ переходящими суммами, какъ имѣющими разное и 
многочиоленное назначеніе. Подробное перечисленіе этихъ назначеній
Къ 1-му Января 1 8 8 4  года соетоитъ:
у с д о ж н щ о  б ы  обзов[ь  н а с с и в а  б е з ъ  в ся к а го  и н т е р е с а ,  т а к ъ  к а к ъ  все,; 
ч то  в ъ  э т и х ъ  д е т а л я х ъ  з а с л у я ш в а е т ъ  в н и м а н ія /б у д е т ъ  р а з с м о т р ѣ н о  о т д ѣ л ь -  
н о , .к а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ , в ы в о д ъ  ч и с т о і  при бьхли  в ъ  н р о ц е н т ѣ  н а  п а и ,  а  
такяѵе и  р а с х о д ы  р а з н ы х ъ  н а и м е н о в а н іи . П о р я д о к ъ  ж е  с л ѣ д о в а н ія  т о в а - ; 
р и щ е с т в ъ  о с н о в ы в а е м ъ  о т ъ  н а и б о л ь ш е й  с у м м ы  п а с с и в а  к ъ  н а и м е н ь ш е й ..
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о с т о я н іе  с ч е т о в ъ  н а  1 - е  я н в а р я  1 8 ^ 8 4  г о д а  в ъ  
1 5  т о в а р и щ е с т в а х ъ  О х а н е к а г о  . у ѣ .зд а . б ы л о  с л ѣ д у ю щ е е :
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1 6 1ІІосад ское . 5661 20865;901 ' 465 3076 '1 2 4407 7 7
Очерское. . 525 1 7 9 6 3 '7 3  _ — — — — — — 421 26 1 880 ш 19 2 6 5
....... т
1 8 2 3 9 ,
21
Сёпычевсйое 1765: 16986.186 — — т - — — 500 7 3  | 7 5 1 52 11 ;
Карагайское т • _  і 5572 10 2059 2 7 413 Ы  1 328 24 1 7 2 8 2 24
|
О стр ош ско е . 1200 1-1670. 85 — — — — " — — — _  | 900| 15 1 5 5 7 1 —
К аза н ско е  . '2 7 4 834 5 — — — 2810 26 11 35 44 357 197Ѵ 1228 6 1 7 . 1 3 8 7 6 -51
П ути н ско е  . 266 12052' 93Ѵ* 50 — — — — — 680 7 1 3/ . 996 06 1 3 7 7 9 7 1
Д убро в ско е . 767
300
• Ш 3 6 |5 3
“ - ■ ■ К » ; — —
— — 395 67 917 15 1 3 5 4 9 35 .
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і
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С пѣш ковское 1100 12080; 93 ! - 185 40 587 29 1 2 8 5 3 62
Верхъ -о черсь .966 Г  > 6 7 9 105 50 —  ' Е — 415 3 2 ‘ / 2 758 1 0 7 , 9958 7 1
Вознесенсііое 378 | ,7079 89 1.1229 84 . 8 30 9 7 3"— ,—“ . ' і ~ ; “
ГригорБѳвек. ; зг I 2465 21 __ 829 41 >1608 09 97 47- і 314 5 3 1 4 18
М у р а ш и н с в , 170 ! 2841І52 ,-т — ! 400іі - ■ • юг{ов ! 289 73 36 34 33іI 1 1 1 1
Л  - і|1 : ‘ і іі 2 023599418*161961
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09‘/ 4 ; 470 59] 14903





іб - ! 122 41 1 7 7 , 54
Отсюде мы видимъ, что товарищества Работаютъ главнымъ обра-
з о м ъ  на с у м м ы , о б р а з о в а в ш ія с я  и з ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  с р е д с т в ъ  ч л е н о в ъ ,  
н у т е м ъ  н а е в ы х ъ  в з н о с о в ъ . В ъ  о б щ е м ъ  в ы в о д ѣ  п а и  с о с т а в л я ш т ъ  8 0 , 2 ° / п 
п а с с и в а ,  з а п а с н ы й  к а п и т а л ъ  2 ,  8 :РД ,  р а з н ы я  п р и  о п е р а ц ія х ъ  с у м м ы  
6 ° /о і  все- а т о  в ъ  о б щ е й  с л о ж н о с т и  с о с т а в п т ъ  8 9 " / 0, г о в о р я ; в о о б щ е  ба -  
з и с ъ  о т ъ  в н ѣ ш н я г о  к р е д и т а  н е з а в п с и м ы й . З а т ѣ м ъ  в к ,и ады  и  з а й м ы  в ъ  об- 
щ е й  с л о ж н о с т и  з а н и м а ю т ъ  1 1 ° / 0. П р и  э т о м ъ  н а д о  з а м ѣ т п т ь .  ч т о  т о л ь -
ко четыре товарищёства гіользуются постороішимъ значительииымъ кре- 
дитомъ, а прочія 11 товариществъ иочти исключительно работаютъ сво- 
іши средствами. Въ четырехъ же товориществахъ, пользующпхся зна- 
чительнымъ постороігаимъ кредитомъ, вклады и займы составляютъ по 
отноіпенію къ общей суммѣ нассива каждаго товарищества въ частно-
сти: т;  г і.о /Въ Покровскомъ........................................................ 0 4  о
— Григорьевскомъ............................................................. 4 5 7 0
—- Ёарагайскомъ  .................................................. 44°/0
— Еазанскомъ.............................................................. 287 0
Въ общей суммѣ вкладовъ и займовъ первые составляютъ только 
2І%, остальная же сумма 98°/0 падаетъ на займы.
' /0 Изъ отдѣла „разныхъ свѣдѣній" относительно вкладовъ намъ
извѣстно только елѣдующее:
С ум м а
вк^адовъ.
отъ кого пос-
Т У П И Л И  ВК Л А Д Ы .
Н А  К А К 0 Й  
С РО К Ъ .
7.0 ПО В К Л А - 
Д АМ Ъ (ГОДО- 
I В О Й ).
215 09 Отъ посторон-
нихъ лицъ. бесрочные —
105 50 Отъ 6 членовъ








Очевидпо, что форма сбереженій и приращенія суммъ въ видѣ вкла- 
довъ не имѣетъ никакого значенія въ дѣлахъ товариществъ. 
Относительно займовъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія:
СУМ Ы А
ЗА Й М О В Ъ .
О ТЪ  КОГО П О Л УЧ ЕЫ Ы  
П О аА И М С Т В О В А Н Н Ь ІЯ
Н А  К А К 0 Й  
С Р О К Ъ .




СД'ММЫ. |[ 1 В0Й)‘
7631 37 Отъ Еарагайской 
волости. такъ какъ 
члены товарищест- 
ва есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ п жители, на- 
ходящіеся въ этой 
волости.









ОТЪ КОГО Н О Л УЧ ЕН Ы  
ПО ЗА И М С ТВО ВА Н Н Ы Я
‘1
Н А  К А К 0 Й  
СРО КЪ .
° / й ПО З А Й -
МАМЪ (ГОДО- 
В О Й ).СУМ М Ы .
П ок р ов сЕ ое  . . 'Гіі 4 0 8 9 5 И з ъ  с с у д н а г о  и  с т р а -
х о в а г о  к а п и т а л о в ъ . Б е з ъ  е р о к а 3°;'о
Е а з а н с к о е  . . 3 9 4 5 7 0 О тъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ . т  о ж  е 3%
О т ъ  р а з н ы х ъ  у ч р е ж -
Г р и го р ь ен с к о е  , 1 4 3 7 5 0 д е н ій . ' т  о  ж  е
О т ъ  г о с у д а р с т в е н н а - ' [ 6 %
. ; » 1 0 0 0 -- г о  б а н к а . н а  6  м ѣ с я ц . )
Мзгр а ш и н с к о е  . 4 0 0 О тъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ . н а ' 1 2 ' й ѣ с я ц . —
итого . 2 1 3 7 3 5 2 г> *■ !| »I * ■
Т а к іім ъ  образоа1Ъ , в ъ в и д ѣ  з а й м о в ъ , п я т и  т о в а р и щ е с т в а м ъ , т .  е .
в с е г о  п х ь  ч и с л а , о к а з ы в а ю т ъ  к р е д и т ъ  п о о т н о ш е н ію  к ъ  р а з м ѣ р у
в с е й  о у м м ы  п о с л ѣ д н я г о
В о л о с т и  и х ъ  к а п и т а л а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 ,  4 ° / 0
Ч а е т н ы я  д и ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 ,  3 %
Р а з н ы я  у ч р е ж д е н і я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  б ,  7 °  0
Г о с у д а р с т в е я н ы Ё  б а н к ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,  6 °  0
В с е й  с у м м ы  н а с с и в а  п р и ч и т а е т с я  с р е щ и м ъ  ч и с л о м ъ  н а  1  ч л е н а :
В ъ  П у т и н с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 Р- 3 0 к .
« Е а р а г а й с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 4 6 «
« П о с а д с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 8 4 «
« О ч е р с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 2 1 «
« Е а з а н с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 « 8 2
« В о з н е с е н с к о м ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7 8
« Г р и г о р ь е в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 « 7 3 «
« П о к р о в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9 6 «
« І у р а ш и н е к о м ъ . . . .  . . . . . .  1 6 7 1 «
« Д у б р о в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 « 9 5 «
« П а в л о в ск о м ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1 8 «
«4 О с т р о ж с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2 2 «
« С п ѣ ш к о в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9 8 «
« С е л ы ч е в с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6 2 «
« В е р х ъ - о ч е р е к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9 8 «
С р е д н е е  д л я  1 5  т о в о р и щ е с т в ъ  . . . . . . .  1 7 « 1 9 «
10 -
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  с о б с т в е и и о  п а е в ы х ъ  в з н о с о в ъ , т о  т а к о в ы е  
ч л е н а м и  в с ѣ х ъ  т о в а ,р ш ц е с т в ъ , р а с п р е д ѣ д я ю т с я  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а зо м ъ :
ІІо са д ск о е  
О ч е р с к о е . 
Е а р а г а й с к о е  
Е а з а и с к о е  
П у т и и с к о е  
Д у б р о в с к о е  
П а в л о в с к о е  
П о к р о в ск о е  . 
С п ѣ ш к о в ск о е  
Б е р х ъ -о ч е р с к о е  
Г р и го р ь ев ск о е  
М у р а ш и н ск о е
И Й Л  Н Ы Ё А и. ИАЕВЫЯ ДОѵІЙ.
чисдо




5 6 6 2 0 8 6 5 9 0
6 0 3 7 0 0 . — . 4 6 5 1 4 2 , 6 3  7 3
11 .4 5 7 0 0 ---- к т 3 2 0 9  5 2
'■ —- —  ' — г. с 2 7 4 8 4 3 5 —
—  ■ ’— : 2 6 6 1 2 0 5 2  9 3 7 . .
— ---- - —  ;. 7 6 7 1 2 2 3 6  5 3
1  1 3 5 0 — 7 9 3 1 1 8 0 0 : 4 2
8 4 0 0 ... 2-65 4 2 3 2 , 0 2
— ----  ( 1 1 0 0 1 2 0 8 0 9 3
2 0 1 0 0 0 9 4 6 7 6 7 9 7 8
1 1 5 5 0 ---- 1 2 8 1 9 1 5 2 1
' г---- ’ ч ы і  
;;
1 7 0 2 8 4 1 5 2
2 2 0 1 1 7 0 0
і Б Т І Ш Л
5 8 5 5 1 1 1 5 2 3 4 9 7 ,и т 0 г о
В ъ  о т ч е т а х ъ  п р о ч и х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ  п о д о б н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  н ѣ т ъ ,  
п о ч е м у  м ы  'с д ѣ л а е іъ  с д ѣ д у ю щ ій  в ы в о д ъ  о т н о с и т е л ъ н о  толькЬ  э т н х ъ  1 2  
т о в а р и щ е с т в ъ :  и з ъ  в с е г о  ч и с л а  ( 6 0 7 7  ч е л о в .)  п б л н ы е  п а п  и м ѣ ю т ъ т о л ь -  
ко 3 7 0 , а  о с т а л ь н ы е  9 3 ° % и м ѣ ю т ъ  п о к а  п а е в ы я  д о л и , х о т я ,  к а к ъ  и з в ѣ с т -  
н о , б о л ь ш и н с т в о  т о в а р и щ е с т в ъ  с у щ е с т в у е т ъ  9 — 1 0  л ѣ т ъ .
П а е в ы х ъ  в з н о с о в ъ  в о  в с ѣ х ъ  1 5  т о в а р и щ о с т в а х ъ  п р и ч и т а е т с я  с р е д -  
н и м ъ  ч и с л о м ъ  н а  к а ж д а г о  ч л е н а  н о  1 6  р у б . 5 5  к о п . ,  а  в ъ  в ы ш е о з н а -  
ч е н н ы х ъ  1 2  т о в а р и щ е с т в а х ъ , у  ч л е н о в ъ , в н е с ш и х ъ  п о л н ы е  п а и  п р и ч н -  
т а е т с я  н а  ч е л о в ѣ к а  5 3  р у б . 1 8  к о п , у  т ѣ х ъ  :ке, к о т о р ы е  - и м ѣ ю т ъ  т о л ь -  
ко п а е в ы я ; д о л и - 1 9  р у б . 0 4  к о п .
В ъ  т е ч е н іи  1 8 8 3  го д а  и о с л ѣ д о в а л и  'с л ѣ д у ю іц ія  и з м ѣ н е н ія  в ъ  ч и с -  
л ѣ  ч л е н о в ъ :
С е п ы ч е в с к о е . 
С п ѣ ш к о в с к б е .
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Къ 1 яываря 18Й4 года паевыхъ 
взпосовъ.
























Въ прочихъ товариществахъ не показывается нп поступленія но- 
выхъ, ни выхода прежиихъ членовъ, а равно и пзмѣненій въ счетѣ 
суммъ паевыхъ взносовъ.
Приращеніе числа членовъ опредѣляется въ 845 челов., что со- 
ставитъ около 9% наличнаго числа членовъ.
Прпчнны выбытія членовъ въ процентахъ выражаются такъ:
По собственному желанію .............................................. . 7 1 , 6 п / 0
За с м е р т ію .................................................................... . 14,6°/6
По неуплатѣ въ срокъ долговыхъ обязательствъ . . . 8,5° 0
По неуплатѣ въ срокъ паевыхъ взноеовъ......................5.3°;0
Прпращеніе же въ суммѣ паевыхъ взносовъ (4034 р. 58*Д к.) 
выражается 2,4°/0.











6 Д 6 7 ,
5°/„
Покровское....................................   • Ро//2°'/о
Е а р а г а й с к о ѳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ^ 7 ° о
Еазанское . . ................................  2 / 2
-  1 2  -
Среднее дія 10 товарищестиъ 5°/0
Овѣдѣній о расиредѣденіи чнстой прибыли; на паи въ отчетаіхъ 
ігрочихъ товариществъ нѣтъ:
I — -  | — || І О  а О с- І І ѵ І   і “ Ѵі і  •: І1 С I * * ‘
Ж К  Т  11 818 ъ.
• Капиталы,. аначущіеся по пассиву, распредѣляются въ акрвѣ на
І-е Января 1884 года-во всѣхъ 15 товариществахъ, слѣд^ющимъ .о^ равомъ:
-Йй
81 яо * X ВЪССУДАХЪ.
ГІЗ-Л Й1шЬЩИ
бузіагазш. - ВСЕГО.
- |. <■ {
3 
• 2
деіь;4зіи. И: Др. ЦѢН,
Носадское . . . 545 24257, _ 150 77 --- — 24407 77




11Сепычевскоо . . . — 16424 33 1814 78
1
Карагайскоѳ . . . 274
а
16683 56 248 68 350 — 17282 24
Острожскйѳ . . . 1-21)0 15571 — — — — 15571 —
Каванское . . . 274 13110 ’ — 7І6 51 50 13876 5 І
Путинское. . . 206 13264 60 515 11 [ІГ— — 13779 71
ДуОровское . . . 13549 ; 25 ■ т 10 —  ■ — 13549 35
’ 560 96 901. ІО 336 09- 13395 15ІІавювскоѳ . . . ............................ ; 12157
Покров.ское . . • 268 12630 — 292 92 —  с - Г2922 92
Опѣшковское . • 762 11535 1314 ' 62 ' >- : 12853 62
Веріъ-Очерскоѳ . . ■ • • 650 9577, 78-Д 380 — 9958 71
Вознесенское . . . 369 6276 — 1783 73 250 — 8309 73.
Грвгорьевское . : 134 5090 —  ' 168; 18 56 — 5314 18
Мурашинское . . 149 3497 65 136 68 —  / — 3634 33
Г і:
— 190826 97 9040 48. 2492 09 202359 54
Изъ этой таблиды видно, что въ ссудахъ ііомѣщеио 94% актива, 
остальныё же 6°/0 въ' наличныхъ деньгахъ и нроцснтпыхъ бумагахъ.
Число заемщиіовъ пе показано въ двухъ товариществахъ, а въ 
третьёмъ. Еарагайскомъ, хотявъ свѣдѣніяхъ ймѣется цифра 274 чел.. но вбс- 
пользоваться ею я не могъ на томъ основаніи. что она нревышаетъ 
число члсповъ этого товарищества; еолп въ данномъ случаѣ не ирямая 
опгабка, то, ыожетъ, быть,. недоразумѣніе: вѣроятно. составптель смѣ- 
гаалъ счетъ ссудъ со счетомъ заемщиковъ. Обращаясь же къ осталь- 
пымъ 12-ти товариществамъ, мы видимъ, что общее чпсло заемщиковъ 
здѣсь достигаетъ 5681 челов.; чнсло же членовъ въ этихъ товарнще- 
ствахъ къ_ 1-му, Января 1884 года достигало 6657 чеіов.; слѣдова- 
тельно; пзъ всёго числа членовъ въ товарпществахъ крертуется 1 сред- 
нимъ числомъ 85°/0, а въ нѣкоторыхъ (Острожское, Еазанское и Пу- 
тпнское) товарпщесшвахъ всѣ налпчные члены состоятъ дебнторамп. 
Напменьшее чпсло кредптующпхся встрѣчается въ товарпществахъ— 
Спѣшковскомъ п Верхъ-Очерскомъ, въ первомъ 69° во второмъ 67°/0. 
Средній размѣръ ссуды на 1 заемщика въ 12-ти товариществахъ опре- 
дѣляется въ 25 руб. 47 коп. Напбольшій размѣръ ссуды на 1 заем- 
нщка встрѣчается въ Путинокомъ товариществѣ,. около 50 руб., п въ 
Посадскомъ 44 руб., нанменьшШ въ Острожскомъ-12 руб.
Въ отчетахъ 12 товарпществъ есть свѣдѣнія о томъ, на какіе сро- 
ки выданы ссуды, значущіеея по балавсу на 1 января 1884 г., а именно:
-  13 -
и Ѣ с  я ц Ь І.
В. 6 9. 1 2 !| Нросрочен- || ныя.
Очерское . . . . . . . :
Карагдйское. . . .  . . . ■ . 
Осірожсвое . . . . . . . 
Казанше . . . . . . .
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Павювское . . . . . !' — —
Е')Т
11482 91 ■ 1_і4’ 1 ! 675 ѵ 5-:
П ГтІсШІ ЦіП ,
Срвровсное . . . . . . . 
Сііѣтновское..................................
Ворхті-Очсрское .^ . . .  . . 
Григорьрвское. . 
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т : і . оТЧЯТ* ,1л’1 /')Л ,, і ; ,:к и '.
Итосо. . . . 990 2155 115452і82г , 15571 Ш 11200 81
г !  і  п ш ш . > '; ! ! ! V) Гі  >
-  14
79,5°/
Изъ всей суммы ссудъ этихъ 12-ти товариществъ, 145,369 руб. 
63’Д: кон., ио срокамъ платежей въ процентномъ отношеніи ссуды рас- 
іфедѣляются такъ:
На 9 мѣсяцевъ......................................
>12 >  1-0,7°/;
» 6 »   1)5°/о
» 3 »  0 ,6 ° /о
ІІросрочешіыя сс у д ы ......................................7,7°/0
Годовые проценты по ссудамъ взимались въ слѣдующих ь размѣрахъ: 



















Изъ трехъ вышеупомянутыхъ товариществъ, гдѣ взимаются процен- 
ты по ссѵдамъ въ двухъ размѣрахъ 6°/л и 9°/0, въ одномъ товарище.- 
ствѣ, именно Спѣшковскомъ, объяснено, что 6°/0 взимаетея по ссудамъ, 
выдаваемымъ на хозяйственныя потребности, а 9°/0 по ссудамъ на тор- 
говые обороты.
Сопоставляя проценты по ссудамъ съ прибылыо на паи, легко ви- 
дѣть, что тамъ, гдѣ взимаются отнооительно болыиіе проценты по ссу- 
дамъ, получается и больпіая прибыль (Григорьевокое, Спѣшковское, Ду- 
бровское). Сопоставляя средніе выводы процентовъ ссуднаго и чиотой при- 
были, мы приходимъ къ заиюченіго, что, говоря вообще, всѣ издержки 
ио операціямъ (ироценты по займамъ и вкладамъ, а также расходы по 
управіенію и веденію дѣлъ) составляютъ въ ссудномъ процентѣ около 
27о (въ точности 1 , 9 8 ° а чистая прибыль (дивидентъ) 50/п.
Въ отдѣлѣ свѣдѣній по ссудамъ представляютъ особенный интересъ 
данныя о томъ, въ какой мѣрѣ успѣшно поступаютъ ссуды, часто ли 
случаются просрочки и какимъ способомъ уплачиваютея просрочениыя 
ссуды: самими-ли заемщиками, или товарищества вынулідены прибѣгать
—  п
ко взысканіямъ и на какое ммущеетво переноеятея взыеканія. 0 томъ, 
что .просроченньія ееуды на 1 января 1884 г. по 12-тп товарпщеетвамъ 
Іфостиралйсь до 11,200 р., т. е.7,7 ° /о  всей суммы ссудъ, мы видѣлп уже 
изъ предыдущей табіицы, а здѣсь сдѣлаемъ сводъ даннымъ о томъ, ка- 
кое движеніе происходмо. въ 1883 г. въ отдѣлѣ просроченныхъ ссудъ 
и какую роль играло взысканіе проероченныхъ ссудъ.












138 2655 34 :129 ЗОоЗ
ЙРОСРОЧЕІШЫЛ ССУДЫ.
Къ 1-му янва-; _
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Ватѣмъ сдѣлаемъ въ итогахъ нижеелѣдующее шчислеще:
В З Ы С К А Н І Я .
I! Изъ того !і _
ІІодано кп іічисла упла-: Взыскано
взысканію. ,ічвно самн-' взъ пае;
мя членами?ыхъдолеи'
н і | 1 ЦН !
? Руб.іЕ.І: і  Руб. | К. з Руб.К
267 6159 3 1 0 1059
46 1824 89 [23 
■
165
14 473 - 1 0 374
п зъ 
о і пае въ 
72 из ѣ 
пм. 4о
з з
х ®  ^:
- 5І
с  с- ?










Еъ 1 му Января состояіѳ просрочениыхъ сеудъ 
Бъ 1883 году вновъ проерочено . . . .
Итого
Число Р
1 Сумяа ссудъ . 
члсновь. 1 - і ■'**ѵ *ГІ" і" '1 'іЬ 1 IV ѵ5’ і ТГ - ■ -.4 т <•*•( І |П ; і 1 НІ
3 1 4  1 8 4 0 9 8 8
—  1 9 4 7 6 6 9
НТ« .ЧГЯТ
2 7 8 8 6 5 7
адторый полу.чился бьі въ томъ случаѣ. еслн ;бы нсьмкічпть чпсло членовъ уилатшшіихъ ссѵды добро- 
во.льно. и но взыска.шю изъ чнсла членові» нросрочивщпхъ ссуды; вѣроятно, Данный остатокъ на 1-е 
января образонялся отъ тіУго. чтб аногіе ч ір н ь і, ітогасирініе просрочеішыя ссуды, плгаспіп
не вс.іо сумму послѣднихъ, а только часть ея, почему »ти члены н пврешлп въ чисдѣ тѣхъ, за клт»- 
рыми еще числятся просроченныя ссуды.
И з ъ  т о г о  ч и с л а : в ъ  1 8 8 3  г . у и л а ч е и о  б е з ъ
в з ы с в а н і я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
у п л а ч е н о  в ъ  с ш у  в з ы с к а н ія  
с а м ш п і ч л е н а м и  и  и х ъ  п о -
р у ч и т е л я м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в з ы с к а н о  . . . . . .
Ч асл о
ч д ен о в ъ . С ум йа с с у д ъ .
1 4 3 4 0
.
1 5 9 9 0 4
1 4 -4 6 7 2
-- 1 7 3 8 5 7 6
3 7 5 1 0 5 0 0 8 1
Б с е г о  п о с т ѵ н и л о
З а т ѣ м ъ ,  о о т а е т с я  п р о с р о ч е н н ы х ъ  с с у д ъ  н а  1 - е  
Я н в а р я  1 8 8 4  г о д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
О с т а т о к ъ  п р о с р о ч е е в ы х ъ  с с у д ъ .  в ы в е д е н н ы іі з д ѣ с ь  н а  1 - е  Я н в а р я  
1 8 8 4  г . ,  р а з н и т с я  о т ъ  в ы п іе п р и в е д е н н а г о  в ъ  т а б л и ц ѣ  о р а з д ѣ л е н іи  с с у д ъ  
п о с р о к а м ъ  н а  7 0 0  р у б . Э т а  р а з н о с т ь  с у щ е о т в у е т ъ  в ъ  о т ч е т ѣ  В е р х ъ -  
О ч ер ск а го  т о в а р и щ е с т в а :  д в а  р а з н ы х ъ  в ы в о д а  п о к а з а н о  о б ъ  о д н о м ъ  и  
т о м ъ  ж е  п р е д м е т ѣ  в ъ  д в у х ъ  о т д ѣ л а х ъ  с в ѣ д ѣ н ій . П р и ш ш а я  в ъ  обп і,ем ъ  
в ы в о д ѣ  з а  о к о н ч а т е л ь н ы й  р е з у л ь т а т ъ  т у  и л и  д р у г у ю  ц и ф р у  п р о е р о ч е н -  
н ы х ъ  с с у д ъ — 1 1 . 2 0 0  р у б . и л и  1 0 . 5 0 0  р у б . в с е  т а к и  и е л ь з я  н е  з а ы ѣ -  
т и т ь , ч т о  ч и с л о  ч л е н о в ъ  п р о с р о ч и в п ш х ъ  с с у д ы  у в е л и ч н л о с ь  з і а ч и т е л ь -  
н о , а  и м е н н о :  п р о т и в ъ  п р о ш л а г о  г о д а  н а  6 1  ч е л о в , и л и  1 6 % , — у в е -  
ш й ч и л ось  н е  п р о п о р ц іо н а л ь н о  в о з с р о с т а н ію  о б щ а г о  ч и с л а  ч л е н о в ъ  т о в а -  
р и щ е с т в ъ , к а к о в о е  п р и р а щ е и іе  и с ч и с л е н о  бы л о  н а м п  в ы ш е  т о л ь к о  в ъ  
9 р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и  с р е д н ій  р а з м ѣ р ъ  н р о с р о ч е н н ы х ъ  е с у д ъ ,  п р н -  
ч и т а ю щ ій с я  н а  к а ж д а г о  н е и с п р а в н а г о  з а е м щ и к а  ( и о  н а и м е н ы п е м у  р а з с ч е -  
т у :  1 0 . 5 0 0  р .:  3 7 5  ч л . ) н а 1 - е  Я н в а р я  1 8 8 4  г . о п р е д ѣ л я е т с я  в ъ  2 8  р у б .  
б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  н а  1  е  Я н в а р я  1 8 8 3  год а : 2 6  р у б . ( 8 . 4 0 9  р у б -: 3 1 4  ч л . ) .
К ъ  к а т е г о р іи  а к т и в а  о т н о с я т с я  т а й ж е  и  д а н н ы я  о р а с х о д а х ъ  т о в а -  
р и щ е е т в ъ ;  с у м м ы  э т и  в ъ  б а л а н с ъ  и а  1 -е  Я н в а р я  1 8 8 4  г . ч а с т ію  у ж е  
н е в о ш л и , к а к ъ  и з р а с х о д о в а н н ы я  в ъ  1 8 8 3  г о д у  и  п о г а ш е н н ы я  п р и б ы -  
л я м и , ч а с т ію  ж е ,  г д ѣ  т а к о в о е  п о г а ш е н іе  ю р и д и ч е с к и  щ м т е д е н о ,  п о  п о -  
с т а н о в л е н ія м ъ  о б щ и х ъ  с о б р а н ій , у ж е  в ъ  1 8 8 4  г . ,  з а к л ю ч а ю т с я  .в ъ  о б о -  
р о т н ы х ъ  и л и  и е р е х о д я щ и х ъ  с у м м а х ъ . ІІо д р о б н ы й  п е р е ч е н ь  д ѣ й с т в и т е л ь -  
н ы х ъ  р а с х о д о в ъ , п р о и з в е д е н н ы х ъ  в ъ  1 8 8 3  г . ,  в з я т ъ  н а м и  и з ъ  о т д ѣ л а  
„ р а з н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій “ .
17 -
Ісыточая изъ общей цпфры раоходовъ пожертвоваяіе въ пользу 
1 ’*тб:; мкі оотаповимоя на цпфрѣ 2.550 руб. 98 вош, какъ
0;  ^ - ';••?,жагощеі «расходы» въ точпомъ сзіыолѣ этого слова. Въ
продеі;т:іо:;;ъ отиошенш къ суммѣ всѣхъ раеходовъ наиболѣе значптедь- 
ные изъ енхъ будутъ сдѣдуюіціе:
На содержаніе. ііравдеиій........................................................50°/0
» » служ ащ п хъ ....................................................... 30“/.,
» отиечатаніе отіетовъ въ Губернемхъ вѣдомостяхъ. 8" п
Воѣ нрочіе раоходы 11 наименоваиій.......................................12" 0
йтогъ оуммъ всѣхъ товариществъ по пассиву и актнву на 1-е Ян- 
варя 1884 года простирается до 404.719 руб. 08 коп., по отношенію 
.которой вся сумма расходовъ еоотавнтъ 0.63" 0 или 2 3 коп на публь. 
Подобное вычнсленіе имѣетъ относитеаьное значеніе, какъ удобный мас-
2
щтабъ для соизмѣренія расходовъ товариществъ по прочимъ уѣздамъ; 
въ дѣпствптельностя же, слѣдовало бы вывести продентъ расходовъ 
къ суммѣ оборотовъ по активу и пассиву за весь 1883 годъ, но данныя, 
необходимыя для опредѣленія годичной суммы оборотовъ, во многихъ от- 
четахъ видимо страдаютъ пробѣлами. ночему и дѣлать сводъ этимъ 
дапнымъ я счелъ нзлишнимъ.
П Е Р З І С К І Й  У Ъ З Д Ъ .
Отчеты доставлены объ онерадіяхъ 12-ти товарнществъ; селенія, 
гдѣ находятся товарищества, и продолжительность существованія послѣд- 
нпхъ отчетамп показываются такъ:
Бъ с. Верхне-Муллинскомъ (въ 1872 г )
» » И л ь п н с к о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» » Чусовскпхъ Городкахъ . . . .
» » Слудскомъ . .............................




» зав. Добрянскомъ (Добрянско-задск.)
» с. Ннкулинѣ................................. .....
» д. О станпной.................................
» » Васильевскомъ (Челвинско-Русаков-
ское) .............................................
» » Тамъ же (Васпльевское) . . .
Средняя продолжнтельность существованія 11 товариществъ опре- 
дѣляется въ 6 лѣтъ. сравнптельно съ товариществами Оханскаго 
уѣзда. на 2, 3 года короче.
Отчетность весьма удовдетворительна; конечно, въ нѣкоторыхъ от- 
четахъ встрѣчаются пробѣлы н очевидныя ошиокп, но менѣе важпыя н 
частыя, нежели въ Оханскихъ товарпществахъ. Весьма жаль при этомъ, 
что Останпнское товарпщество сообщпло только то, что входитъ бук- 
вально въ рубрпку ,,отчета,“ а ,,разныхъ свѣдѣыій не доставило.
Свѣдѣнія будутъ нзложсны въ томъ-же порядкѣ и потому же ила- 








П А С С Й В Ъ .
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Въ процентномъ отношеніи главныя статьи пассива расиредѣляют- 
ся такъ:
Вклады и займы.................................................................. 45,7°'0
П а и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 1 , 5 ° / , ,
Занасііый капиталъ.............................................................7,7°’./
П р и б ы л и  и  и р о ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Д ° /
Сравнительно съ Оханскими товариществами, вкладовъ п займовъ, 
по отнопіенію къ суммѣ пассива, здѣсь вчетверо болѣе н наоборотъ:
*) Сожалѣя, что только по одному Останпнскому товарвществу пзъ всѣхъ отчетовъ
по губерніп нѣтъ свѣдѣній о чпслѣ членовъ и желая дать хотя приблпзительпую цнвру все-
го числа членовъ по губерніи, мы позволяемъ себѣ воспользоваться для Останпнскаго това-
/'1829^ 1
рищества среднпмъ числомъ 166 челов.; такпмъ образомъ по Перискому уѣаду бу-
демъ счнтать всѣхъ членовъ въ числѣ 1995 челов.
п а и  с о с т а в л я ю т ъ  в д в о е  м е н ы п у ю  ч а с т ь  н а с с и в а .  О ч е в и д н о , ч т о  к р е д и т -  
н о е  д ѣ д о  в ъ  П е р м с к и х ъ  т о в а р ш ц е с т в а х ъ  н а х о д п т с я  в ъ  о г р о м н о й  з а в и с и м о -  
с т и  о т ъ  п о с т о р о н н п х ъ  и с т о ч н п к о в ъ . З а н а с н ы й  к а п и т а л ъ , с р а в н и т е д ь и о  
с ъ  О х а н е к и м й  т о в а р п щ е с т в а м н , з д ѣ с ь  о т н о с и т е л ь н о  в д в о е  б о л ѣ е .
В ъ  о б щ е й  с у м м ѣ  з а й ы о в ъ  и  в к л а д о в ъ  п е р в ы е  з д ѣ с ь  с о с т а в л я ю т ъ  
8 9 % , а в т о р ы е  1 1 7 0 . П е р е х о д я  к ъ  и з л о ж е н ію  д е т а л е й ,  к а с а ю щ и х с я  
о п е р а ц ін  в к л а д о в ъ , м ы  з а м ѣ т и м ъ  н р е ж д е  в с е г о .  ч т о  а б с о л ю т н а я  с у м м а  
в к л а д о в ъ  П е р м с к и х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ  п р е в ы ш а е т ъ  а б с о л ю т н о  т а к о в у ю  ж е  
О х а н е к и х ъ  в ъ  1 2  р а з ъ  ( О х а н с к и х ъ  4 7 0  р . ,  П е р м с к . 5 9 8 6  р . )
—  20 -





И льинское . . . . 1406 64 8 членовъ товари-
щ еетва . . . . Б е зср о чпо : 1 9 1 р .  82 к.
16 38 32 1 3  по сто р о н ш іхъ Н а  1 2  м ѣе. 1 9 1 3  „  32 , , 4 - 6
л и ц ъ  . . . . .
Б о лѣе года 939 ,, 82 „
В е р хн е-М ул л и ц ско е  . 215 ■ — 3 п о сто р о н н п хъ
л и ц ъ  . . . , Б езср очн о. 7
Ч усо вско е  . . . . 3 00 — 1 члена товари- 
щ ества . . ,.
ій. 4
439 20 6 по стор он ви хъ
ли ц ъ  . . . . .
Ч ел ви но -Р усако вско е 7 5 — 1  чдена товііри-
. щ еств а  . . ■ . ій. 6
Сяудское . . . . 150 — Т ож е. ііі. —
Васидьевское . . . 176 2 75 1  посторош іяго
л и ц а  • . . . . іа . 4 — 5
Сред.
Всего членовъ товари-
щ еств ъ  . '1931 64 1 1 . Срочн о : , 2 8 5 3 р . 14 к. 1
П о с то р о іш и хъ  лицъ 4055 27 23. Безсрочцо 3 1 3 3  р. 7 7  к.
итого. 5986 91 34. С р о ч н ы х ъ  виладовъ 4 7 %  !
Б е зс р о ч н ы х ъ  . . 5 3 °/0 |
З а  с и м ъ  п р и в е д е м ъ  с в ѣ д ѣ н ія  о з а й м а х ъ :
-  21 -
И льинское і .
В е р х ъ -М у л и ш с к о е : .
Д обрянско-Заводское . 
Ч усо вско е  . . . .
ЧедЕЦНско-Русаковское 
С р ѣ т е н ск о е  . . , .

















О тъ  кого сдѣланы  . д а  Е а к0{і ср о к ъ . 
позаим ствованія. і
—  Государств,. банка
— ,,  Р а з н ы х ъ  учрежд.
'»О і
—  Ч а с т н ы х ъ  .іпцъ .
—  И л ь п н с к . вол, пр а в . 
Го суд ар ств. банка 
Ч а с т н ы х ъ  лпцъ .
ій.
1 9 О тъ  разн. учрежд.
! сел. обществъ 
,,  частных. дпцъ
п ій- і,
7 6  „  разн, учрежд.
ч а с т н ы х .л н ц ъ
До 6. .м ѣсяцевъ 
12
-До'-іОічЙЙІ© О и  
До 6 м ѣ ся я ев ъ  
„ 12
С в ы ш е  1 0  л ѣ т ъ  
Б е з ъ  ср о к а  
До 1 0  л ѣ т ъ  
, ,  12 и ѣ с я ц е в ъ  
Б е з ъ  ср ока 
До 1 2  м ѣеяцевъ
Б е зъ  срока
И з ъ  к а к и х ъ
Ѵо % (г°д°-
в ы х ъ )
8 45 0  р. п о  5 
3 0 0 0  р . 6 */»
7 4 7  р . 7
—  5  *
-  6 





П о О с т а н п н с к о м у  т о в а р и щ е с т в у  с в ѣ д ѣ н ін  н ѣ т ъ ;  п о  Н п к у л п н с к о м у  
( 3 0 0 0  р . )  п  С р ѣ т е н е к о м у  ( 2 7 3 8  р . )  н а м и  п о с т а в л е н ы  в ъ  р у б р п к у  
з а й м о в ъ  ( п о  п а с с п в у )  с у м м ы , з н а ч у щ ія с я  в ъ  б а л а н с а х ъ  п о д ъ  н а з в а -  
н іе м ъ  „ о с н о в н ы х ъ  к а г ій т а л о в ъ “ , н е з а в п с и м о  о т ъ  с у м м ы  п а е в ы х ъ  в з н о -  
с о в ъ . Е с л и  э т и  к а п и т а л ы  т о в а р ііщ е с т в а м п  не- п о з а и м с т в о в а н ы , т о  в о  
в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  к ѣ м ъ  л н б о  п м ъ  п о ж е р т в о в а н ы , а  п е  с о с т а в л е н ы  п з ъ  
с о б с т в е н н ы х ъ  с р е д с т в ъ  ч л е н о в ъ  т о в а р ш ц е с т в ъ .
О б р а щ а я с ь . з а  т ѣ м ъ , к ъ  с в ѣ д ѣ н ія м ъ  о з а й м а х ъ  о з н а ч е н н ы х ъ  в ы п іе  
7 -м и  т о в а р п щ е с т в ъ , м ы  с г р у п п п р у е м ъ  п р е ж д е  в с е г о  д а н н ы я  п о  и е т о ч  
н и к а м ъ , о т к у д а  с д ѣ л а н ы  п о з а п м с т в о в а н ія :
* ) Х о т я  по Верхне-М у.тлинскому товарищ еству и распредѣлена сумм а за й м о в ъ  по 
р^змѣрамъ уплачи ваем ы хъ  про ц енто въ , но распредѣленіе сд ѣлано, очевпдно, о п ш б о чи о , по- 
тімцг что и то гъ  с ъ  балансомъ несход ится; всего займовъ п» этожу распредѣленію  и о л у -  
ч іе т ся  уже 16.101) руб.
с у м м ь і:
О т ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ . . . . . . . . . . .  1 1 , 2 4 0  р . —  к . 2 8
р а з н ы х ъ  у ч р е ж д е н ій  . . . . 1 0 . 1 0 9  , , 9 5  , , 2 8
г о с у д а р с т в е н п а г о  б а н к а  . . . 9 , 7 4 7  , ,  —  , , 2 4
в о л о с т е й  и  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  8 , 0 0 0
вт. 0 / 0 / въ 0 / 0
-  „ 20
И т о г о  3 9 , 0 9 6  р . 9 5  к. 
П о ср о к а м ъ  з а й м ы  р а с н р е д ѣ л я ю т с я  т а к ъ :
Б е з ъ  с р о к а  . 
Н а  6  м ѣ с я ц е в ъ  
»  1 2  >,
Д о  1 0  л ѣ т ъ  
Б о л ѣ е  1 0  л ѣ т ъ
9 4 6 2  р . 9 6  к. 
9 7 4 7  „  -  „  
9 8 8 5  ., —  „  
8 0 0 0  „  -  „  
2000 „ —
О т с ю д а  в и д н о  ч т о  з а й м ы  и а  с р о к ъ  б о л ѣ е  1 0  л ѣ т ъ  с о с т а в л я ю т ъ  
5 % ,  д о  1 0  л ѣ т ъ  2 0 % ,  а  о с т а л ь н ы е  п р и б л и з и т е л ь н о  д ѣ л я т с я  п о  р о в н у ,  
т .  е . к а ж д а я  и з ъ  т р е х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  г р у п п ъ  с о с т а в л я е т ъ  2 5 ° / 0 - С л ѣ -  
д у е т ъ  з д ѣ с ь  к с т а т и  'за м ѣ т и т ь , ч т о  к р у п н ы е  б е з с р о ч н ы е  з а й м ы  и  н ѣ к о -  
т ѳ р ы е  и з ъ  к р а т к о -с р о ч н ы х ъ  в з я т ы  с ъ  у с л о в іе м ъ  за б л а г о в р е м е н н а г о  п р е -  
д у п р е ж д е н ія  о в р е м ен п  у п л а т ы  и х ъ .
С р ед н я я  с у м м а  п а с с и в а , п р и ч и т а ю щ а г о с я  н а  1  ч л е н а  в ъ  1 1  т о в а -  
р и щ е с т в а х ъ , в ъ  с в я з и  с ъ  д а н н ы м и  о р а с п р е д ѣ л е н іи  п а е в ъ  п о  ч и с л у  
ч л е н о в ъ , и м ѣ ю щ и х ъ  полны е- п а и  и л и  п а е в ы я  дол и :
1  і  в
3  ® 5
2  5 »  . 
2 Е*: й -  «  0  а
4  Р. о  е  с  3  3  о
о
П  А  И . П А Е В Ы Я  Д О Л И .
2  ич  о  
8  м Сумма.
о  сс 
*=? о  
§  к Суммасзс: ^  | ! №
И л ь и н с к о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 6 9 8 9 8 9 0 0 — 3 4 2 0 2 6 5 3
І І и к у л и п с к о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 4 7 2 4 4 8 0 — 3 3 6
В е р х н е -М у л л и н с к о е  . . . 1 1 3 4 3 1 8 5 9 2 5 0 — 2 2 4 2 4 5 0
Ч у с о в с к о е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 8 6 2 2 2 2 0 0 — 6 1 * 2 6 0 3 4 8
Д о б р я н с к о -З а в о д с к о е . . . 8 0 5 9 8 8 4 4 0 0 — 7 7 1 6 2 9 " 4 5
С р ѣ т ен с к о е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 1 0 1 9 9 5 0 8 6 1 7 0 4 5 7
Д о б р я н с к о -П о д з а в о д с к о е . . 3 6 1 2 1 8 4 5 0 — 1 0 9 1 2 1 7 4 1
У с т ь -Г а р е в с к о е  . . . . 3 5 4 9 —
м о тн ч ч сд і
1 3 6 2 0 1 0
ІЭТ
-  23 —
Ч е л в и н с к о -Р у с а к о в с к о е  . .
Б а с п л ь е в с к о е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С л у д с к о е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
. «  о ф «  й Ч н Я? <а о  н р 
О * я 3: й. о  . °  я *  3=3 й о ‘ і  Я Я 5 О








С у м м а .
§  § 1
§  §  С у м м а .









1 0 * * *
5 2 5  —
2 4 0  —
'





1 7 0 6
8 1 6




• ѵ  /  |
С р е д н е е  и о  1 1  т о в а -  
р и щ е о т в а м ъ  . . . 6 0 9 4
1
4 8 4  2 7 6 9 5  —
1 і
1 3 4 5 1 8 5 3 4 9 2
1 1
С р е д н ііі  р а з м ѣ р ъ  п а с с й в а  п о  в с ѣ м ъ  1 1 - т п  т о в а р и щ е с т в а м ъ  И е р м -  
с к а г о  у ѣ з д а ,  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  О х а н с к п м и  п о ч т и  в ч е т в е р о  б о л ѣ е , б л а г о -  
д а р я  с р а в н и т е л ь п о м у  о б и л ію  в к л а д о в ъ  и  з а й м о в ъ ;  э т о т ъ  р а з с ч е т ъ  п о к а -  
з ы в а е т ъ ,  ч т о  т о , ч т о  с о с т а в л я е т ъ  с р е д н ій  в ы в о д ъ  д л я  т о в а р п щ е с т в ъ  
П е р м с к а г о  у ѣ з д а ,  .п р е в ы ш а е т ъ  м а к с п м у м ъ  т о г о , ч т о  в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  т о -  
в а р й щ е с т в а х ъ  О х а н с к а г о  у ѣ з д а  н а  1 5  р у б . С р а в й и в а я  о д п п  м а к с п м у м ы ,  
ы ы  в и д и м ъ , ч т о  в ъ  П е р м с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  т а к о в о й  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  в ъ  О х а н -  
с к о м ъ  в ъ  5  р а з ъ .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  п а е в ы х ъ  в з н о с о в ъ ,  т о  п  з д ѣ с ь  с р е д -  
н ій  р а з м ѣ р ъ  и х ъ  в ъ  т о в а р ш ц е с т в а х ъ  П е р м с к а г о  у ѣ з д а  ( 2 5  р . 2 7  к . ) ,  
с р а в н и т е л ь н о  с ъ  О х а н с к и м и , б о л ѣ е  н а  8  р у б .  7 2  к о п . З а м ѣ ч а т е л ь н о  
п р и  э т о м ъ , ч т о  п р и  р а з д ѣ л е н іи  п о  П е р м с к о м у  у ѣ з д у  ч л е н о в ъ  н а  ч и с л о  
п а й щ и к о в ъ  и  д о л ь п щ к о в ъ , п а й щ и к и , в ъ  с р е д н е м ъ  в ы в о д ѣ , н е  м н о г о  
л п ш ь  п о  с р е д н е й  с у м м ѣ  п а я  ( 5 7  р у б . 2 2  к о п . ) ,  п р е в о с х о д я т ъ  т а к о в ы х ъ  
ж е  в ъ  т о в а р и щ е с т в а х ъ  О х а н с к а г о , а  п м ен н о : н а  4  р . 2  к . ,  т о г д а  к а к ъ  
д о л ь щ и к и  П е р м с к а г о  у ѣ з д а  и м ѣ ю т ъ  с р е д н ю ю  д о л ю  п а я  ( 1 3  р . 7 8  к . )  
м е н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  О х з н с к п х ъ  т о в а р и щ е с т в а х ъ , н а  5  р у б  2 6  к о п . Е с л п  
в ъ  О х а н с к и х ъ  т о в а р и щ е с т в а х ъ  н а к о п л е н іе  п а е в ы х ъ  д о л е й  в ъ  с р е д н е м ъ  
в ы в о д ѣ  б о л ѣ е , т о  э т о  о ч е в и д н о  о б я з а н о  м е д л е н н о м у  н а к о п л е н ію  п а е в ы х ъ  
д о л е й  и з ъ  п р и б ы л е й  о т ъ  о п е р а ц іи ;  б л а г о д а р я  б о л ь ш е й  п о  с р е д н е м у  ч п с л у
’■) П ри  даннолъ расиредѣленіи въ  о тче тѣ  ош пбочно показано чие.то членовъ н а  10 
че ло в ѣкъ  м енѣе противъ общаго числа членовъ, к а к о в ую  разность я предподожптельно 
п р п чи сл и л ъ  к ъ  чи слу членовъ и м ѣ ю щ и х ъ  паевыя доін.
)  В ъ  данномъ распредѣленіи ош ибочно явидась в ъ  о тче тѣ  разно сть с ъ  бадансомъ 
в ъ  4 р у б ., которая мною предположительно причцслена к ъ  отм ѣчеы ной суммѣ
•*•) П о  т ѣ м ъ  ®е пр и ча п ам ъ , какъ  п в ъ  Ч усо вско м ъ  о тч е т ѣ , и зъ отм ѣченной ц п ф п ы  
мпою иредположительпо убавлена единица.
илѣтъ нродолжительностй существован 
ыительно съ Пермскими. Но въ 
тельно съ Оханскими, благодаря, оче: 
членовъ, значительное число ихъ п 
іциковъ. сравеительно съ Оханскими, 
пайщиковъ 2670, а долыциковъ 74° 
вариществами первыхъ иа 23°/0 боль 
Бъ теченіи 1883 года выбы 
членовъ.
я Охапсішхъ товариществъ срав- 
м с е и х ъ  товариществахъ, сравни- 
.іщдно, относительной зажиточности 
:ерешло въ разрядъ полныхъ пай- 
а нменно: въ Пермскомъ уѣздѣ 
0; сравнительно съ Оханскими то- 
ше.
:ю и прибыло слѣдующее чпсло
Пер
ІІііьинское . . . .  
Верхне-Муллинское 
Добрянско-Заводское . 
ЧусовскЬё . , . .
Чедвинсио-Русаковское 
Срѣтпнское 
Слудское . . ;'
Усть-Гаревское . .
Добрянско-Подзаводское 
Ипкулинское ‘ . . .
Васнльевское . . .
Итого
Выыючая изъ числа вновь пост 
лучаемъ приращеніе въ числѣ членовѣ 
что по отношеыію къ числу членовъ,
г., составнтъ 13°/0, болѣе чѣмъ въ 
Приблизительно на столько же продев 
слѣдовало и ириращеніе къ суммѣ па
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Все го 6981 25
'Іупившихъ членовъ убыль, мы по- 
за истекшій годъ въ 245 чел., 
зиачащемуся на 1-е Января1884 
Оханскпхъ товариществахъ на 4”/0 
ктовъ, а имещо на 14,4°/п, по- 
.евыхъ взносовъ, противъ Охаискихъ
—  25 -
товарііществъ въ 6 разъ болѣе. Вамѣчательно прп этомъ то, что пп 
въ одномъ изъ товарищеетвъ Пермекаго уѣзда пе пропзошло уменыпе- 
нія н іі въ числѣ членовъ, ни въ суммѣ паевыхъ взносовъ.
Причпны выбытія членовъ въ процентахъ выражаются такъ:
По собственному ж е я а н ш ...................................................71 Д° „
» неуплатѣ въ срокъ долговыхъ обязатедьствъ . . . 15,8° „
За смертію................................................................................ 11;8° 0
По неуплатѣ въ срокъ паевыхъ взносовъ.........................1.30 0
ІІервая причина какъ въ Пермскихъ, такъ п Оханскпхъ товарпще- 
ствахъ выражена одинаково; исключеніе членовъ за неплатежъ долго- 
выхъ обязательствъ по Пермскпмъ товарпществамъ вдвое болѣе, неже- 
лп по Оханскпмъ, вѣроятно потозіу, что дѣла ведутся въ. первыхъ 
строясе, а не потому, что непсправныхъ плательщпковъ меньше. По 
четвертой прпчинѣ псключезіе членовъ въ Пермскихъ товариществахъ 
па 4°/0 менѣе, нежели въ Охапскпхъ.
Переходя къ продентамъ чиотой прпбыли. полученной на пап отъ 
онерацій за 1883 годъ, слѣдуетъ предварительно замѣтить, что въ 
Усть-Гаревскомъ товарище.ствѣ ея небыло, въ Добрянско-Подзаводскомъ 
чистая прибыль еще не опредѣлена; въ прочпхъ 9 товарпществахъ, 
по которымъ пмѣются подробныя с-вѣдѣнія, процентъ чпстой прпбыли 
на пап вычисленъ въ отчетахъ, а.въ Срѣтенскомъ п Добрянско-Завод- 
скомъ существуютъ данныя для. вывода. который п сдѣлапъ мною.
Чпстая прибыль на пан опредѣляется въ нижеслѣдующпхъ про- 
центахъ:
Ильинское........................... ..... 14,2 °/
Срѣтенское............................................  14 0 0
Челвпнско-Русаковское...........................
Басильевское . . .
Чусовское. . . .
Никулинское . . .
Верхне-Муллинское . 
Добрянско-Заводское. 
Слудское . . . .
Среднее § 7 0
Сравнительпо съ товарищрстками Оханскаго уѣзда. чистой при- 
былп въ среднемъ выводѣ здѣсь подучплось на 3°/0 болѣе.
—  26 —
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Ил ь и н с к о е . . . . . 101 26422 — 890 57 1250 201 58 28764 1 5
Добрянеко-Заводекое . 162 1 3 1 5 0 75 147 92 — — — — 132 98 67
Ч у е о в с к о е .......................... 48 7 72 4 — 30 3 99 1300 — 50 — 9 3 7 7 99
Ч едвй пеко-Р усаковское 215 6957 — 1 7 30 — — — — 6974 30
С рѣтенекое . . . . 105 6415 12 28 28 182 5.0 — — 6625
ІьіЮО
90
С л у д с к о е .......................... 230 3958 - 979 85 1350 —
"
- — 6287 85
Уеть-ГаревекО е . . 1 3 3 4659 40 1 6 7 26 — — 4826 66
Никулинское . . . . 15 8 51 09 1 3 7 3 807. 2000 — — — 4224 8 9 %
Васильевское : . 88 2847 — 1 06 52 — — — — 2953 52
Итого . 1096 72984 36 4015 49 '/, 6082 50 251 58 83333 94
Верхие-Мухш некое. . — 22443 39 683 73 405 — 8 66 23540 78
Останинекое . . . . — 4657 70 225 07 — — 4882 70
Добрянско-Подзаводское 4591 70 — — — — - — 4591 70
Всего . — 104677 15 4924 29*/» 6487 50 260 24 116349 18 '/„
Ссуды занимгіютъ здѣсь 8<>7о <штива, а нр()ЧІЯ С/г а т і ,И 1 17/:о>
отношеніе ссудъ здѣсь менѣе на 5%  протмвъ Оханскихъ товарпществъ, 
и наоборотъ касса. процентныя бумаги и вклады товарищеетва въ дру 
гихъ кредитныхъ учреаіденіяхъ на столько же нроцентовъ болѣе Охан- 
скихъ товариществъ.
Въ 9-ти товариществахъ, гдѣ показано число заемщиковъ, всего 
считается члеповъ 1495 челов.; слѣдовательно, число диць нользующих- 
ся ссудами на 1-е Января 1884 г. (1096 чедов) составляетъ 7370 
всего числа означениыхъ 9-ти товариществъ; нри подобномъ же срав- 
неніи въ Оханскихъ товариществахъ,, оказалось, что тамъ кредитуется 
относительно болыпее число, больше, нежели въ ГІермскихъ товарпще- 
ствахъ, на 12°/0. Средній размѣръ ссуды іь; заемщика въ Пермскихъ 
товариществахъ опредѣляется въ 66 руб. 59 кои.5 въ 2 '/2 раза бодѣе 
Оханскихъ; т а х і т и т  достигаетъ слѣдующихъ размѣровъ: въ Ильин- 
скомъ 26І руб., Чусовскомъ 169 руб., Верхне-Ііуллинскомъ 81 руб.
—  27
Сравнивая первый шахіішію съ Путинскпыъ (Оханскаго тѣзда—50 р.), 
мы видимъ, что и максимумъ, какъ и среднее, товарпществъ Пермскаго 
уѣзда превосходптъ таковой же товариществъ Оханскаго уѣзда въ 2 1/, 
раза. Минимумъ въ Пермскихъ товариществахъ (Слудское) 18 руб.. на 
6 руб. болѣе нежели въ Оханскомъ.
Свѣдѣнія о срокахъ, на которыя выданы ссуды п проденты вноси- 
мые по с с у д а м ъ : ________________________________________
М Ѣ с я ц ЬІ. 0 0
3-
6. 9. Проерочен- ныя ссуды.
по сеудамъ 
(годовые).
Илышское . . . .  




Срѣтенское . . . .
Слудское ......................
Усть-Гаревское . . . 
Добрянско-Подзаводское. 
Нпкулинское. . . .  


























































5211 50 31180 64 52186 36 5025 83
1  ■ 1-
Сред. 8* з
Въ общей суммѣ ссудъ по 10 вышеуказаннымъ товаршцествамъ 
ссуды по срокамъ платежей распредѣляются въ процентномъ отношеніи 
такъ:
На 9 мѣсяцевъ.................................................55,9°/0
» 6 »  33,3в'()
» 3 »  5,5°
ІІросроченныя с с у д ы ....................................... 5,3°/„
Здѣсь. какъ и въ Оханскихъ товарпществахъ, напболыній процентъ 
падаетъ на срокъ до 9 мѣсяцевъ, но сравнительное всетакп менѣе, а 
ішенно на 23,6°/0; на эту разность здѣсь увеличены ссуды на срокъ до 
6 мѣсяцевъ; что же касается просроченныхъ ссудъ, то онъ въ Пермскпхъ 
товариіцествахъ менѣе нежели въ Оханскпхъ товарпществахъ на 2,4%.
Средній процентъ, взимаемой по ссудамъ, въ Пермскихъ товарпще- 
ствахъ, болѣе иежелп въ Оханскихъ на 1'/„0/0.
Затѣмъ перейдемъ къ изюженію свѣдѣній о двпженіи за 1883 г. 
суммъ по счету просроченныхъ ссудъ:
*) Сумма просроченныхъ ссудъ будетъ пок«ана въ слѣдующнхъ таблщахъ.
“^ШзТдгіВъІвЙЗ г.
еостооло вро-і просрО ЧвЕ- 
ср о чеп н ы х ъ  | 
ссудъ.
Илышское . • .





лйдское . . . .
Никулннское . ■
Василъевкое . ■
НРОСРОЧЕіШШ ССУДЫ. В З Ы С Е А П І Я .
тшхъссудъ.
і і :ру6.;е . РубЕ
' |[ Изъ того | 
ІІодано к((-!'і|чпслауп.іа- 
|  взысканію. ; чено сами- 
;ми членаии|
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Бъ предъидущихъ табдицахъ показано просроченныхъ ссудъ на 1-е 
Января 1884 года 5.025 руб. 83 коп., а іірисое.диняя къ этой цифрѣ 
данныя по Срѣтенскому товариществу—-150 рубі, итогъ проерочеиныхъ 
ссудъ будетъ 5175 руб. 83 коп. за 81 членомъ. Въ теченіп года чп- 
сло неисправиыхъ заемщиковъ уменьпшлось на 28 челов., т. е. на 
25°/0) не смотря на то, что общее чисю члеиовъ увеличплось на 13°/0- 
Средній же размѣръ нросроченныхъ ссудъ на 1-е Января 1884 г. (63 
руб. 89 коп.) болѣе, чѣмъ па 1-е Яиваря 1883 года (48 р. 66 к.). 
Подобное же увеличепіе размѣра просрочеішыхъ ссудъ опредѣлилось п 
по Оханскимъ товариществамъ. Во всѣхъ же упомянуіыхъ прочпхъ 
условіяхъ состоянія просроченныхъ ссудъ товарищества Пермскаго уѣзда 
находятся въ лучшемъ ноложепіи сравнительно съ товариществамп 
Оханскаго уѣзда.
.*) 2 поручцтелямп упдачело 26 р у б . 21 коп.
**) П ро сро чеппы хъ  ссудъ па 1-е Я нвар я 18 8 4  г. оетаетея на с у м у у  1 5 0  руб.
***) В ъ  томъ числѣ еппеано за безпадежпостію 12 руб.
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Но этому уѣзду имѣются отчеты отъ 11 товариществъ. Мѣстона- 
хожденіе и нродоіжительность существованія ихъ слѣдующія:
Въ Ііижнемъ Тагилѣ (1-е Нижне-Тагпльское,
открыто 1 Ноября 1871 года). . . .  13 лѣтъ
зав. Висимо-Шайтанскомъ........................|
зав. Выйскомъ (Выйско-Никольское) . . і ц
зав. Нижнемъ Тагилѣ (Мѣдно Рудянское | 
въ 3-й части при мѣдномъ рудникѣ ]
Нижнемъ Тагилѣ (2-е Нижне-Тагнль- 
ское . . . .


















,. ,, Еушвинскомъ. .
Средняя продолжитёльность еуществованія товариществъ—9 лѣтъ. 
Слѣдователыто въ среднемъ выводѣ, Верхотурскія товарпщества старѣе 
товариществъ Пермскаго и Оханскаго уѣздовъ, перваго на 3 года, вто- 
раго—на 0,6 года. Старѣйшимъ изъ товариществъ всѣхъ трехъ уѣз- 
довъ является 1-е Ншкне-Тагильское.
А С € в  ъ .
На 1-е Января 1884 года состояли:











а  ?  ■
ВСЕГО
1-е Нижне-Та- 
гиаьсков. . . 291 17313 03 1857 60 3655 87 2500 53 576 03 568 05
і
1081 80 27552 91
2-е Нижне Та- 
гіільское. . . 87
}
5921 71 1540 ’ > )} л 595 12 788 82 5153 69 99234| 14991 68
Нпане-Салдпнск. 562 12553 06 1 ) 1 ) 540 70 )) 55 )) 538.94 13632 70
Черноисточинское
{|





6701 35 •>) П ) ) 509 31 ) ) •5 976 31 658 12| ' '' ; | ’
8845 09
Верхне-Свлдинск. 214 4856 42 N У ) *5 ) ) 536 72 55 •)} •2135 75 457.63 7986 52
Виснмо - Шайтан- 
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5» Г> 541 27 213 32 1837 3
6656 85
В.-Уткпнское . 111 4304,56 5) )Ч П 443 оо*/, п 395 ) 7 265 18 5407 74*/
Мѣдно-Рудянское 101 3750 25
і .П
С) 436 24 500 98 214 26 174 )  5 280 40
|
5356І13
Лайское . . . 71
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11 7794 167, 2461 5? 11589 80 5336 42 110231 25‘/
78 957— 76 11.886— 2 7 '/,
Въпроцентномъ отношеніпразныястатьппассива распредѣляютсятакъ:
Паевые п вступные взносы . 
Вклады и займы . . . .  
Запасный каппталъ и разные
Прпбыли п проч.....................
Еапиталъ пособій . . . .





Вклады и займы здѣсь занпмаютъ въ пасспвѣ такое же мѣсто, 
какъ п въ Оханскихъ товариіцествахъ; посторонній источнпкъ кредпта, 
стало быть. здѣсь незначительный и товарпщества Верхотурскаго уѣзда, 
какъ и Оханекаго, работаютъ ка средства, прппадлежащія товарпществамъ. 
Въ товариществгіхъ Верхотурскаго уѣзда усматрпваются особенностп, 
не встрѣчающіяся въ двухъ доуральскпхъ уѣздахъ, а пменно: каппталъ 
иособіп и особый каппталъ, образовавшійся пзъ вступныхъ взносовъ.
Въ рубрикѣ „разныхъ капиталовъ(і мною помѣшены: по 1-му Нпж- 
нетагіільскому капнталъ, назвапный „отъ прежнпхъ лѣтъ“ п Впспмо- 
Уткинскому—„тюжертвованный!<
Относительно капитала пособій желательно было бы знать—околькимъ 
лпцамъ, въ какихъ размѣрахъ п въ какпхъ случаяхъ выдавалосъ пособіе 
въ истекшемъ операціонноиъ году; въ отчетахъ же расходъ изъ этого ка- 
пптала показанъ только общей суммой ІІо за непмѣніемъ болѣе подробныхъ 
свѣдѣній п эти цифры пмѣютъ свое значеніе, почеіиу мы п приведемъ нхъ:
1-е Нижне-Тагильское -
2-е- Нижйе-Тагильское - 
Висймо-ІПайтанское 
Мѣдно-Рудянское - -
Въ 1383 г. п р о п зв сд ен о  
в ы д а ч ъ  л зъ  к а п н т а л а  по- 
со б ій :
3 4 1  р . 5 9  К.
85 „  2 2  „
56 „ 53 „
50 58 „
Всего - 533 „ 92 ,;
—  .29



















































р. к. р. к. к. р. к. р. к . Р. | к. Р. к. р. к. р - к. р- н. р- к . р- к.
С о д ер ж ан іе  П р ав л ен ія 105 558 18 108 ,, 75 ».» 145 ,, 108 8 40 140
3!
32 172 (20 зз 60
1
1480 10
С о д е р и а н іе  С овѣ та  . 33 35 42 50 5» м 35 . » " з • 7
50 53 50 135 ’
С о д ер ж ан іе  с л у н а щ н х . зз 24 V 92 30 11 50 83
2 60 ” 17 90 2 33 39 50 :з 3 332 20
Н аем ъ  пом ѣ щ енія  . . 33 и 5 и ” 13 6 33 33 »» 33 ,3 33 33■ 33 3
6
>
О свѣ щ ен іе  н  о топ лен іе >! м 1 03 •з 33 .. >3 33 3) >» ” »» 33 33 33 33 33 3 1 03
Б у н а г а ,п е р ь н и ч е р н н л а 33 1 ч 280 ‘5 71 33 »» ь »» 53 >. 4 " 33 „ 1 84 33 33 І 9 35
С ч етны я кнги  н б л ан к н 11
1 • 
6 20 * 3 5 10 9 33Г & 1
60 33 •33 9
г
06 * 58 86
О бзаведен. н н м у щ еств . 35
( ” ■
»> 33 ” )г - -•> „ 33 ”
. 1,3 33 33 33 33 35 3
Т о р го во е  свидѣтельств. 91 50 » ;з П 3 3 .. 33 >3 >» >5 г .
33 .33 33 33 !! 33 91 50
П очтовы е р асх о д ы . . 2 02 [ „ 70
•
1 80 „ 62 50 >3 54 33 42 33 72 >3 92 33 27 8 51
Р а зъ ѣ зд ы  . . . . . 4 20 1 >3 м 33 з^з. ,, 33 »» 8 50 5 ,1 33 3 18 70
В * к сел ь н ая  б у н ага  н й і
гер б о вы й  сборъ . . 6 80 15 70 ,, }} 1 20 33 м }} 33 >» 20 75 *3 ,3 33 > и  45
О тпеч атан іе  отчетовъ
в ь ,Г у б .  В ѣдом остях. 18 75 }} і» 38 40 21 м »» *3 » ‘.3 ”
»» 33 36 ,3 •• > 114 15
В зы с к а н іе  ссудъ . . 28 51 4 99 ); »» 33 »3
”
>» 33 33 33 50
ОтчиСлено в ъ : п ользу і
К ом итета . . . . 15 »» зз 4 »» 5 >» 3 »і 5 >, 33 3 33 3» 2 13 3) > 37 ’
В ы п и ска ,,Л н с тк а а 3. „ ,, зз >» >3 » 3 » «. 3> » 3 33 3 >3 зз 3 3
З а  коп ію  съ  у с т а в а  . п 10 3 >» з* 3 ,5 ,3 , ,3 10
О тчнслено въ  п о льзу









1 176;64 8 1 8 21
151 02 215 11 83 42 119 33і 2418:45
Въ процентномъ отношевіи паиболѣе значителыіые расходы (свы- 
ше 100 руб.) распредѣляютея такъ.
На соде-ржаніе правленій............................................................ 61°/0
» » ;» сдужащихъ.................................................. 13°/0
» » :» совѣта........................................................   . 4° 0
» отпечатаніе въ Губернскпхъ Вѣдомостяхъ отчетовъ . . 5°/0
Прочіё расходы и отчисленія 14 напменованій . . . .  17"
Здѣсь выдаются наиболѣе зиачптельные расходы тѣже (исключая 
содержанія Совѣта), что п въ Оханскпхъ товароществахъ, хотя процент- 
еое отношеніе ихъ нѢскольео различно: :ідѢсь болѣе относительно расхо- 
дуется па правленіе н Совѣтъ и менѣе на служащихъ. Очевидпо, что 
въ составѣ правдеиій въ Пермскпхъ товариществахъ находятся людп, 
которые много работаютъ для пользы дѣла и за трудъ получаютъ болыпее 
вознагращеніе, нежели ЕЪ Оханскихъ; можетъ быть отчасти поэтому п дѣла 
здѣсь, судя по отчетности, идутъ лучше.
Иа рубль итога актива и пассива (222.932 руб) падаетъ рас- 
хсдовъ 14/ Г) коп., почти втрое болѣе, чѣмъ въ Оханскихъ товариществахъ.
ІІополненіе капитала пособій произЕОдится изъ нрибылей.
За тѣмъ приведемъ иодробпыя свѣдѣпія о вкладахъ н займахъ:
Б К Л А  Д Ы
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СУЗІМА. Отъ кого поступвли На какои с
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Нижне-Тагпльское . 
Черноисточіінское 
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69 челов. 4,7° ■
Распредѣленіе вкладОвъ по источникамъ нзвѣстно относительно лишь 
суммы 3231 руб. 06 коп., а именно:
Отъ 45 членовъ товариществъ 2144 руб. 97 коп , илп 70Г: „
» 24 постороннпхъ лпцъ 1086 » 09 » » 30"
Вкладчиковъ здѣсь абсолютно вдвое болѣе, чѣмъ въ Пермекйхъ то- 
вариществахъ, и притомъ отнощеніе между членами товарпществъ п ио- 
сторонними лицавіи въ товариществахъ обоихъ уѣздовъ разлпчное: въ 
Верхотурскомъ вкладчпковъ изъ члепомъ товариіцествъ вдвое болѣе, не- 
жели постороннихъ, а въ Пермскомъ—на оборотъ.
По срокамъ платежей вклады распредѣляются такъ:
ЬІа годъ н болѣе 1710 руб. 21 коп. или 49°/0
Безсрочно 1434 » 9 » » 39° 0
На 6 мѣсяцевъ 479 » 81 » » 12°/0
Въ Верхотурскихъ товарпществахъ срочныхъ вкладовъ болѣе чѣмъ 
въ Пермскихъ на 4п/0
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2-е Нижне-Та- 
гильскоо . . .
Верхне-Саддин- 
ское . . . .
Висимо-Шаі- 
танское . . .
Выйское
и ж ы.
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Среднее . | 6
7790 р. 69 к. 1 <
Въ общей суммѣ выадовъ и займовъ первые занпмаюгь 33°/0! а 
вторые 67°/0. Изъ сравненія съ товариществами двухъ предъидущихъ 
уѣздовъ видио. что въ Верхотурскихъ товариществахъ вклады пмѣютъ 
относительно большее значеніе, оравнительно съ Пермскюіъ втрое. а съ 
Оханскпмъ въ 16 разъ. Что же касается займовъ, то въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ только частныя лпца оказываютъ товарпществамъ иѣкоторое внп- 
маніе и поддержку своимъ кредитомъ: разиыя учрежденія, въ томъ чис- 
лѣ п государственный бапкъ, въ спискѣ кредпторовъ товарпществъ от- 
сутствуютъ; одно толъко Верхне-Сатдинское товаршцество пмѣетъ отъ 
волостп кредитъ въ, 500 руб.
Распредѣленіе суммы паевыхъ взносовъ между полнымп .пайщика- 
ми и дольщпками, въ связи съ разсчетамп средней суммы паевъ, прп- 
читающейся на 1 члена:
2-е Нижне-Тагильское
1-е Нижне-Тагпльское 
Выйское . . . .  
Висимо-Шайтанское . 
Мѣдно-Рудянское . .
р ч Вк о й . 0. 8 С ? е е* л в >> я
г-1 « 7 ?  гі
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Висимо-Уткинское...................... 4871 57 2850 — 54 1454 56
Черноисточинское...................... 44 67 91 4550 — 108 3546 4
Лайское. . ............................ 43 28 22 1100 - 49 1240 ЬЗ
Ёушвинское........................... 42 52 73 3650 — 135 ! 305135
Верхне-Салдинское . . .  . 37 32 27 1350 — 187 3506 42
Нижне-Салдинское .  . .  . 2425 133 6650 429 5903 6
Среднее: I
53 19 626 34944 81 1449 1 40615 35
Средній размѣръ пассива, причитающагося на 1 члена, блпзокъ 
къ уровню товариществъ Пермокаго уѣзда; но благодаря тому, что въ 
Верхотурскихъ товариществахъ посторопыій кредитъ сравнительно малъ, 
средній размѣръ паевыхъ взносовъ здѣсь болѣе, чѣмъ въ Пермскихъ 
товариществахъ, а именно: 36 руб. 42 коп., болѣе на 11 р. 15 к. 
Средній размѣръ паевыхъ взносовъ у полныхъ пайщнковъ 55 р. 75 к., 
у долыциковъ— 28 р. Средній размѣръ взносовъ полныхъ пайщиковъ 
нѣсколько уступаетъ товариществамъ Пермскаго уѣзда (на 1 р. 47 к.), 
а долыциковъ превышаетъ на 14 р. 22 к , словомъ, доли послѣднпхъ 
вдвое бодѣе въ Верхотурскихъ товариществахъ, нежелп въ Пермскпхъ. 
Въ общемъ числѣ членовъ товарнществъ Верхот$зскаго уѣзда пайщики 
составляютъ 30 дольщики 70°/о, на 4°/0 болѣе въ пользу пайщи- 
ковъ, нежели въ тотариществахъ Пермскаго уѣзда.
Такимъ образомъ, сравнивая всѣ три уѣзда Оханскій, Пермскій и 
Верхотурскій, мы видимъ въ данномъ отногаеніи фактъ, что средній 
размѣръ паевыхъ взноеовъ, а, равно размѣры долей и относительное 
число полныхъ пайщиковъ возрастаютъ постепенно отъ т т і т і ш ’а 
(Оханскій уѣздъ) до т а х і т п т ’а (Верхотурскій). Ссудооберегательныя 
товарищества, какъ это видно изъ самаго ихъ названія, предназыачены 
не только облегчать населенію кредитъ, но и способствовать къ нако- 
иленію мелкихъ сбережёній. Говоря объ этой послѣдией задачѣ товари- 
ществъ н пмѣя въ виду вышеприведенное сопоставленіе, мы могли бы 
заыючить, что товарищества Верхотурскаго уѣзда значительно онере- 
дили доуральскнхъ овопхъ сотоварищей: члены зауральскихъ товари- 
ществъ видимо съ успѣхомъ „сколачиваютъ копѣйку"; но, къ сожа- 
лѣніго, рядъ послѣдующихъ данныхъ съ очевидностыо, недопускающею 
сомнѣній, иоказываетъ намъ и весьма неутѣшительную.обратную сторо- 
ну медали.
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Свѣдѣнія о чиыѣ . выбывшпхъ п вновь поступпвпшхъ піеновъ въ 
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77692:79 7293 43 9426.06
йзъ этой таблицы видно, что въ общемъ выводѣ число членовъ 
въ теченіи года - уменьшилось на 168 человѣкъ, а сѵмма паевыхъ взно- 
совъ па 2132 руб. 63 коп.; процентъ уменьшенія лнчнаго составачле- 
новъ опредѣляетея по этамъ даннымъ 6ъ 71/2 °/0) а паевыхъ взпосовъ 
въ 2, 7е/,,. И■ такъг товарищества Верхотурскаго уѣзДа и тгь лпчномъ 
составѣ, и въ суммѣ паевыхъ взносовъ, ношлп наѵубыль; вЪ 188Й году 
попятный шагъ былъ довольио крупный. Разбпрая данный по частямъ, 
е и д н о , что. толіжо въ Еушвівшшъ товгфііществѣ чпсло членовъ уве- 
лзчялось н; / человѣка. а г.о всѣхъ прочпхъ 10 товариществахъ ио- 
с.^до^ло^У''.ігьщсбш часла чдеповъ,- при чомъ однако-же въ трехъ то- 
варпщесттахъ, Нижце и Верхие Салдннскпхъ и Виснмо-Шайтанскомъ.
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суммы паевыхъ взносовъ нѣскодько уведичщгась, тавъ же какъ н въ 
Кушвинскомъ. Средній размѣръ паевыхъ взносовъ выбывшихъ членовъ 
опредѣляется въ 35 руб. 4 коп.
Причины выбытія членовъ въ процентномъ отношеніи выражаются
такъ:
По собственному жеданію.........................................45°/0
„ неушатѣ въ срокъ долговыхъ обязательствъ . . . 39°/0
За см ер тію ........................... ................................ ' . 9 °/0
По неуплатѣ въ срокъ паевыхъ взносовъ . . . . .  7°/0
Число выбывшихъ членовъ здѣсь, сравнительно съ Пермскимъ и 
Оханскимъ уѣздами, ио собственному ліеланію въ 1%  раза менѣе; на- 
оборотъ, число выбывшихъ по неуплатѣ въ срокъ долговыхъ обяза- 
тельствъ и паевыхъ взносовъ относительно въ 2, 7 раза болѣе, 
чѣмъ въ Пермскомъ и въ З1/3" болѣе чѣмъ въ Оханскомъ, Словомъ, 
строгость въ исполненіи кредитныхъ обязательствъ членами товари- 
щесткъ [иістегъ параллеіьно тому, какъ возрастаютъ средній размѣръ 
паевыхъ взносовъ и относительное число пайщиковъ, отъ т іп іп іп т ’а 
[Оханскій уѣздъ) до ніахітпш ’а (Верхотурскій)Г Еромѣ того, по Охан- 
скому уѣзду почти веѣ желающіе поступить въ члены товарпществъ 
иринимаются, по Пермскому чпсло принятыхъ опредѣляется въ 88° 0 
желающихъ, а по Верхотурскому принимаются изъ числа желающихъ 
только 62°/0 Такимъ образомъ ясно, что личный составъ въ Верхо- 
турскихъ товариществахъ съекредитной точ^и зрѣнія качественно улуч- 
шается; но, по мѣрѣ того, какъ благонадежный элементъ общества, 
такъ сказать, кристаллизуется въ товариществахъ, общее число чле- 
иовъ ихъ-сокращается, масса шаткихъ въ денежной состоятельности 
лицъ выкидывается за бортъ и- кругъ вліянія товариществъ на общество 
видимо количественно сокращается,—словомъ. контингентъ жертвъ част- 
наго кредита, бокъ-о-бокъ съ товариществами, въ районѣ вліянія ихъ 
на общество въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда, съ нѣкотораго временп. 
видимо реличивается.
Дивидентъ иа наевые взносы изъ прибылей опредѣленъ за 1883
годъ такъ:
Нижне-Салдинское и Верхне-Салдинское . 
Шайтанское. , .
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Средній вЫводъ совпадаетъ съ тѣмъ, какой опредѣленъ въ товари- 
ществахъ Оханскаго уѣзда:
І Б Т И В Ъ
на 1-е января 1884 года состояли:
і ■ 3 В ы а- 
ды въ раз-
о 5:Ч Ч >5 5" О О Надпчныя Процент-К О






в и ы  у .
р* -и р
__ ....
1-е Нижне-Тагидьское 259 24328 05 174 86 3050 ■
: ... 27552 91
2-е і і 78 10085 34 517 “ОО I 3800 14991' 6866 5оо 1 68 . . .
Нижне Салдпнское . . 371 11429 02 1723 68 — ’ — 480 * ... 13632 70
Черноисточинское. . 133 6860 — 246 31 283 75 1500
**
8890 06
Кушвннское . . . . 130 7379 32 313 98 1151 79 — ... 8845 09
Верхне-Салдинекое . . 140 7021 08 785 44 180 — — — 7986 52
Впсимо-Шантанское . 84 5387 — 1547 47 892 — 12
***
6 7838 53
В ы йское...................... 99 6167 42 89 43 400 — ... . . . 6656 85
Висимо Уткпнское. 81 4690 51 242 62% 474 [61 ... ... 5407 74‘/5
Мѣдно-Рудянское . . 78 4917 16 438 97 — — ... .. . 5356 13
Лайское ...................... 131 3027 93 28 06 — — 17 05 3073 04
1584 91292 8 3  6108 48’ТІ 7020 8 3 5809 1 1 1 Ю 2 3 1 І2 5 1/
Ссуды составляютъ здѣсь 82°/0 актива, на 7°/0 менѣе нежелп 
въ Пермскпхъ товаршцествахъ, п эта разность падаетъ на каосу, про- 
цептныя бумаги. вклады въ кредитныхъ учрежденіяхъ, векселп конторъ 
н пмущество.
Чпсло заемщиковъ—членовъ по отношепію къ общему чпслу чле- 
новъ товарпществъ составляетъ 76°/0, на 3°/0 болѣе, чѣмъ въ Перм- 
скихъ товариществахъ. Срерій размѣръ ссудъ на 1 заемщика члена 
опредѣляется въ 57 руб. 63 кои., на 8 руб. 96 кои. менѣе нежели 
въ Пермскихъ товариществахъ. Максимумъ. въ среднемъ выводѣ по
" )  Вексель заводскаго управденія Демвдова, князя С анъ-Д онато.**) Должно Н п яш е-Т агм ьск о е  управденіе.
***) В ъ  имущестѣѣ.
*'") В ъ  пмущ ествѣ.
Верхотур>.екому уѣзду представляетъ 2-е Нияше-Тагмьское товарищество, 
но этотъ максимумъ (139 руб.) далеко уступаетъ Илышскому_н Чу- 
совскому товарнществамъ Пермскаго уѣзда: первому на 122 руб., вто- 
рому на 30 руб.; съ другой стороны, іп іп іт іт  райсвое) 23 руб. 
на 5 руб., превосходитъ т і п і т и т  Пермскаго уѣзда и на 11 руб. 
Оханскаго. йзъ всѣхъ этпхъ сопоставленій вндно, что размѣры сред- 
няго кредита по товариществамъ Верхотурскаго уѣзда представляютъ 
найменьшенія отклоненія въ ту или другую сторону отъ общаго уровня.
Срокп, на которые выдапы ссуды, и проценты, взимаемые по 
ссудамъ:
м Ѣ с Я Ц ы. 7 .7 .  по





2-е Н.-Тагильское 1075 -
4135 48 404 52 2459 2011 34 6
Н.-Салдинское . . 634 — І10795*«аь- ; 02 — — [ — — і • ■ 90
— 12
Черноиеточинское 565 . п ; 2050 
. 409
— 40,618 ' КЬ
: 184 — 6-12 **
Кушвинекое . . 297 — 6152
: __ 521 32 9
Верхне-Салдинекср. 3080 08 2795 — 1146 — —; 1 —. 9
Висиііо-Шайтанек 2837 2550, . — — — - — — — 12
1?ыаское . — 5149 42 — - — — 1018 — 9
Вдсимо-Уткинское 1240 — 3450 51 12
Мѣдяо-:Рудяпе,кое . ; 2783 16 2134 , - 7
Лайекое . 141 -- 2886 93 9









Свѣдѣнія о распредѣленіи ссудъ по срокамъ въ '1-мъ Н.-Тагпль- 
скомъ товариществѣ нѣтъ.
Въ общей суммѣ ссудъ 66.964 руб. 78 коп. ссуды ио срокамъ 
въ процентномъ отношеиіи расиредѣляются такъ:
до 6 мѣсяцевъ................................................................. й4°/о'
> 3  » ............................................................ 18°/„
*) Въ свѣдѣніяхъ здѣсь очевидно вкралась опшбка:^выѣсто 95 руб. поставлено 59.
**) 12°/0 взимается гдѣсь <при отсрочкахъ>.
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до 9 мѣсяцевъ........................... ................................17° !0
» 10 мѣсяцевъ м ііросрочендыя  ........................... 11%
Сравнйвая ПермсЕій уѣздъ съ Оханскимъ, мы замѣтиіи, что въ 
первомъ преобладаютъ сеуды на менѣе короткіе срокн; что же- каеается 
Верхотурскаго, то здѣсь, еравнительно съ Пермекимъ, ероки еще короче 
и центръ переноожетя уже съ 9-ти мѣеяцевъ на 6. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
сравнитеіьно съ Пермскимъ, осудъ на 6 мѣсяцевъ боіѣе- на 22°/0, на 3 
мѣсяца болѣе на 13°/0, и на оборотъ—на 9 мѣсяцевъ менѣе на 38°/д.
Свѣдѣнія о проероченныхъ сеудахъ, которыя прнведены выше, не 
выражаютъ дѣйствитедьной еуммы послѣдннхъ, такъ какъ нѣкоторые 
отчеты (Верхне-Саддинекое, Висимо-Уткинское, Мѣдно-Рудянекое и Лай- 
сное) просроченныя сеуды также разноенли по ерокамъ ихъ выдачи, а 
сумму проероченныхъ сеудъ показывади отдѣльно въ числѣ оеобыхъ 
овѣдѣній о движеніи суммъ спеціадьно по счету просроченныхъ ссудъ; 
эти свѣдѣнія мы разсмотршіъ ниже-
■ш ііі процентъ, взимаемый по сеудамъ-
вариществахъ Пермекаго уѣзда только на , о// 4 / 0*
-83/4, болѣе, чѣмъ въ то-
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Висизіо-Уткннское
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Лайское . . .
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,) Въ отдѣдѣ «разныхъ свѣдѣній» по даиному предиету въ отчетѣ Н.-Салднкекаго 
товарпщества Фигурируетъ нѣсколько дифръ съ разнорѣчпвыли выводаыи; мы предпочлп 
готовымъ выводолъ остатка вычисленіе изъ данныхъ,
5) Въ означенной суммѣ заключаетея взысканіе съ одного поручителя—55 коп.
3) Къ остатку прпбавлепо мною 50 р., какъ поправка въ выводѣ пзъ дапныхъ.
,) Къ остатку прибавлено 54 н., какъ поправка въ выводѣ изъ данныхъ.
— 40 —
Йтогъ просроченныхъ ссудъ по 11 товаршцествамъ 11.71,7 руб. 
76 коп. составитъ по отношенію къ общей суммѣ ссудъ 12%, болѣс 
чѣмъ въ ІІермскомъ уѣздѣ вдвое. Число заемщиковъ. просрочившихъ 
платежи ио ссудамъ на 1 января 1888 г. увеличилось, судя по дан- 
нымъ по 9 вовариществамъ на 13°/0) хотя общее число членовъ, какъ 
мы выше видѣли, умеьшилось на 7Ѵ,°/0; продентъ увеличенія просро- 
чснпьпъ ссудъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ болѣе, нежели въ Пермскихъ 
товариществахъ, на 77„- Средній размѣръ просроченныхъ ссудъ на 1-е 
января 1884 года (36 руб. 94 коп.) нѣскодько уменыішлся сравнптель- 
но съ среднимъ размѣромъ такихъ ссудъ на 1 января 1883 года (39 
руб. 98 коп.). Нельзя незамѣтить при этомъ нѣкотораго совпаденія 
данныхъ: чѣмъ короче сроки ссудъ, тѣмъ болѣе °/0 просроченныхъ ссудъ 
и тѣмъ болѣе исключается членовъ за несвоевременный платежъ ссудъ.
Свѣдѣнія о расходахъ и отчиеленіяхъ, произведенныхъ товарище- 
ствами Верхотрскаго уѣзда въ 1883 году:
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Содержаніе Правлёнія 360 360 271 86 177 » >5 » 120 118 » 1406'86
Содержаніе служащих. 7 15 >> - >> - 252 1 90 216 - 147 - 180 - >> - >> - » - 804 05
Наемъ помѣщенія . . >> - >> - •> - » - >> - » - >> - >> - >> - >> - » - >> -
Освѣщеніе и отопленіе 6 59 .» - » - - » 35 » - » - >> - >> - >5 - >> - 5 94
Бумага, перья и 'іернила >> - >> - >> - 1 45 >*> 95 >> - » - >> - » >> >> >> - 2 40
Счетныя киги и бланки 46 47 13 40 30 10 12 80 » - 8 20 7 41 13 - >> - 7 40 >> - 138 78

























Разъѣзды . . . . • >> - » >■ - >> - » - >> - 6 10 >> - >> - >> - >> і1> 6 10
Отиечатаніе отчетовъ 
въ Губ. Вѣдомостях. 14 35 12 - » - 4 82 - » - >> - » - >> >> - >> - 31 17
Взысканіе ссудъ и нз- 
держки по займамъ. 9 13 8 40 1 75 „ - >> - 3> - » - 30 60 ѵ - » - >> - 49 88
Выпнска ,,Листка“  . 3 - 3 - » - 3 - » - >> - » - » - <; - .. - » - 9
Отчисленіе въ пользу 
Комптета . . . .
разпые . . . .
10 - 4 - 5 - 3 60 5 - 5 - » - 3 - б 3 - 1 49 45 09




Въ пособіе 2 ногорѣв- 
шимъ членамъ . . ” - » - >> - 20 32 » - >> - ” >> » -
1
20 32
582:19 402 821 370 18 299 28 189 60 231 67 164 75 I 227 44 151*77 129:15 1149 2750 34
I 1 1
*) й  гербовыя марки.
П  А  С €  I !  В  Ъ.
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На 1-е Января 1884 года состояли:
о
О' Паевые























5 о 3* х
І\р існоуфимскій угьздб:
Богородское . . . ІП2 2670 ю *д 957 81 — — 350 — 74 71 275 50 4328 12*/,
Нилше-Сёрганскоё 65 2522 22 40 — — — 390 - 186
д , ГГ 
62 246 01 3384 85
Аріинское . . . . 67 2262 54 266 33 — — 260 — 63 43 146 76 2999 06
Итого . 234 7454 86Ѵ„ 1264 14 _ 1000 324 76 668 27 10712 03*/,
Соликамскій утъзде:
1-е Усольское . . . 207 4193 73 102
'
235 44 — — 4531 17
2-е Усольское . . . 217 3214 12'Д 5910 25 — — --- 289 54
1 .
282 80 9696 71*/,
Итого • 424 7407 85*/а 6012
-
25 __ — _ --- 52498 282 80 14227 89*/,
Куніурскій утьздв:
Серебрянское . . . 168 3127 45 296 12 — — — — 106 74 538 43 4068 74
ПІадринскгй угъзде:
Ольховскоѳ . . . . 729 13522 49 5585 20 __ 12222 — 869 70 2503 52 34702 91




Итого . 1444 22164 2 2 7 , 6347 18 800 — 22083 — 1127 25*/, 3965 89 56487 55
Екатерипбургскій уѣздв:
Нижне-Уфалейское 58 826 96 220 30 - — — — 15 — 66 01 1128 27





Итого . 1222 5849 59 220 30 _ _ __ __ 112 02 66 01 6248 02
Ирбитскій угьздв:
Ирбитское . . . . 76 4123 12 1753 91 — — -тГ? _ 326 21 276 77
Осо 01




800 — 230\Ч 252! 96*/, 5798 17 9822424
— 43 —
По относительной величинѣ постороннихъ каппталовъ, зайыовъ и 
вкладовъ, товарищества по уѣздамъ распредѣляются такъ:
Яаймы іс ц
вклады»
Шадринскій . . . .
Соликамскій . . . ..
Ирбитскій . . . . .
КраспоуфимШй . . .
Кунгурскій . . . .
Екатерпнбургскій . . .
Отсюда видно, что постороннпыъ кредптомъ особеішо богаты товарище- 
стза Шадринскаго и Соликамокаго уѣздовъ.
Взаимно вклады и займы дѣлятся ночтн поровну: первые состав- 
ляютъ 44° 0, вторые 56°/0; очевидно,. что оба источнпка пооторонняго 
кредита товариществъ имѣютъ вашное значеніе.
п и
к я .
5 1 7 ;  
42% 




















Итого, для 10 т— въ. 
Безъ Богородскаго .
В Н л д ы.
Отъ чяеновъ 
товаріііцёсмъ.




































100 руО. до 6 аѣсяцевъ 
760 > > 9  >





202 руіі. 20 к. до 6 иѣсяцевъ
300 > —  > > 9
3200 > —  > > 12 >
1650 > —  > свыпіе 12 мѣс.
233 > -—  > на 3 года
100 > —  > до 12 мѣадц.
46 > —  > свыше 12 яѣоя.
66 > 10 > на 10 лѣтъ
549 > 88 > безъ срока
113 :> 32 > і і
31 > 98 > до 6 мѣс.
67 > _  > 5 12 >
644 > —  > безъ срока
1109 > 91 > на 12 мѣсяц.
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Среднее
5Ѵ
Выады, отгоюптыыго которыхъ есть свѣдѣнія, распредѣмются іго 
срокамъ шатежей такъ:
до 12 мѣсяцевъ . . . . .  4773 р. 03 к.
Болѣе года  ...........................  1995 » 10 »
Безъ срока . . . . . . .  1773 » 39 »
на 9 мѣсяцевъ...........................  1060»  — »
» 6 »   374 » 18 »
Безсрочныхъ вкладовъ относнтельно неыного, всего 17°/0, а изъ 
срочныхъ нреобладаютъ вклады на 12. мѣсяцевъ —45%- Изъ числа 
вкладчиковъ преобладаютъ члены товариществъ, а именно: послѣдніе со- 
ставляютъ въ общемъ числѣ вкладчиковъ 72'1/ , . Особенно много вклад- 
чиковъ, какъ членовъ общества, такъ и постороннихъ лицъ, въ товари- 
ществахъ 2-мъ Усольскомъ Соликамскаго уѣзда и Ольховскомъ—Шад- 
ринскаго. Всего во всѣхъ товаршцествахъ губерніи приведено въ из- 
вѣстность по отчетамъ вкладчиковъ 459 челов., и въ томъ числѣ 
вкладчиковъ 2-го Усольскаго и Ольховскаго заключается 291 челов., т. 
е. болѣе половины. Во 2-мъ Усольскомъ вкладчикии сключительно члены
товарищества, въ Ольховскомь— преимущественно постороннія лнца.
3 А И М  Ы
Частных.
дицъ,
Р азн ы х ъ
у ч р е я д .
Отъ зем- 
ства С Р 0 К И.
0 / 0 /
/ 0 / 0
Богородское ........................... 350 200
150
р. до 6 мѣсяц. 
> > 12 >
—
Ннжне-Сергинское . , . . 390 — — — — — Без ь ерока. 6
Артинское . . . .  . . 260 — ----- — — — 6




2 > на 12 мѣе. 





У сть-М іасское...................... 5300 4561 800 50
936
80
0 > Безъ срока
1 > на 12 мѣс. 







5761 1200 на срокп:
на 12 мѣс- 12883 р. 54°/0 
Безъ срока 9150 > 38% 
до 5 лѣтъ 1650 > 7°/0 
на 6 мѣсяц. 200 > 1 °/0
„ •*
С р с д н е е б  Д
ЛТОГО / о о б о  >
* Займы изъ 2°/0 въ; вычпеленіе средняго вывода пе вошли.
— 45 -
йзъ всей суммы займовъ пріобрѣтено болѣе всего отъ частныхъ 
лицъ—70%, прочее—отъ разныхъ учрежденій п въ томъ числѣ отъ 
земства—5°/0.
Наибо.тыная часть займовъ, какъ и вкладовъ, цріобрѣтена нагодъ; 
вообще же срочные займы составляютъ 62° 0, а безсрочные 38° '0; без- 
срочныхъ займовъ относптельно вдвое болѣе нежелп безсрочныхъ вк.та- 
довъ. Бъ размѣрахъ процентовъ общій средній процентъ надо счптать 
6%, такъ какъ займы, взятые отъ земства, составляютъ псключеніе, 
пользованіе которымп обусловлено лпшь 2%.
Средняя сумма пасспва, прпчптающагося на одного члена въ раз- 
ныхъ уѣздахъ, въ связи съ даннымп о распредѣленіп паевыхъ взно- 
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85 26 61 3660 15 342 03-'
52 07 37 1850 — 28 672 22
47 60 147 7350 — 582 6172 49
44 76 31 1550 — 36 712 54
42 84 11 550 — 206 ” 2664 !12Ѵ*
42 43 21 1050 — 81 1620 10 2
30 46 42 2100 673 6541 73‘, 2
24 21 34 1700 — 134 1427 45
21 28 13 650 — 194 3543 73
19 45 5 250 — 53 576 96
4 39 4 25 — 1163 4997 73







Въ среднемъ выводѣ по всѣмъ 11-тн товарпществлзіъ средній раз- 
мѣръ пасснва на 10 руб. болѣе нежелп въ товариществахъ Оханскаго 
уѣзда и затѣмъ уступаетъ товариществамъ Верхотурскаго уѣзда на 
25 руб., а Пермскаго на 33 руб. Отсюда можно опредѣлпть, что бѣд- 
нѣйшими по капнталамъ могутъ быть прпзнаны товарищества Оханскаго 
уѣзда, затѣмъ болѣе богатыми—группа товариществъ разсѣянныхъ въ 
6-ти уѣздахъ, датѣе еще болѣе богатымп—товарищества Верхотурскаго 
уѣзда и, наконецъ, самымп богатымп—товарпщества Пермскаго уѣзда;
* Противъ вышеііриведенной сргаы баланса на 121 р. 09 к. менѣе, каковая сумма 
прпнадлежптъ исключеннымъ членамъ п нонзвѣстно, по чему она значптся въ паевомъ капп- 
талв на.1 янв.іря 1884 года.
** Ошибочно здѣсь въ свѣдѣніяхъ поставлено 414, вмѣстб 206.
при эш іж ь въ 11-ти товариществахъ 6-ти уѣздовъ. пе встрѣчается та- 
кихъ максимумовъ среднихъ размѣровъ пассива, по разснету на 1 члена, 
какъ въ 4-хъ товариществахъ Пермскаго и 2-хъ Верхотурскаго; съ дру- 
гой стороны, здѣсь встрѣчается тіпііш ш і, какого нѣтъ ни въ одномъ 
шь товариществъ первшхъ 3-хъ уѣздовъ, а именно—4 руб. 39 коп. 
(Бмимбаевское, возникшее тольво въ пропмомъ году и оперирующее по- 
ка только паевыми взносами).
Что же касается распредѣіенія членовъ на полныхъ пайщиковъ и 
дольщиковъ, то и въ этомъ отношеніи разсматрпваемая группа товари- 
ществъ занимаетъ тоже положеніе въ ряду прежде разсмотрѣнныхъ, въ 
какомъ она стоитъ по среднимъ размѣра пассива, причптающагося на 
1 члена, т. е. превосходитъ Оханскій уѣздъ и уступаетъ Верхотурскому 
и Пермскому, а именно: пайщиковъ здѣсь 11°/0, дольщиковъ 88°/0.
Средній размѣръ паевыхъ взиосовъ здѣсь 14 руб. 1 коп; средній 
размѣръ пая полныхъ пайщиковъ—51 руб. 45 коп., дольщиковъ—9р. 24 к.
Во всѣхъ озиаченныхъ трехъ величинахъ разсматрнваемая группа 
товариществъ уступаетъ подобнымъ же величинамъ, опредѣленнымъ для 
т;рехъ нредыдущихъ группъ.
Свѣдѣнія о чисдѣ выбывшихъ п вновь поступивншхъ членовъ въ 












Въ І8 8 3  г. в ы Б Ы I  0.
Къ 1-му Ян- 
варя 1883 года 
соотояло паевыхъ 
взнёсовъ.
~ О >0§ е я-5 2 ,д _
« 3іч 2 - н а
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У рО ° м о й л о  ^ я я °
2'к іЧ 2 с х ^
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38 30 2 1 4 7 1805 34
8 8 1 7 7 15 2606
9 9 1 3 1 5 2026 4
— 4208 17
114 92 2 4 — 56 62 2889 631,/.
53 53 2 2 23 17 44 2572 47
200 68 7 5 — 11 23 11367 18
499 432 4 16 19 39 78 2615 ---
5 5 2 — — — 2 507 60
11681168 4 — — — 4 ' —  ' ---





' 32 51 138 244 34943 « 7 , |
Общее приращеиіе■ членовъ за годъ выразится циірою 1627 чело- 
вѣкъ, что составитъ къ наличному числу ^леновъ. 45 а увеличеніе 
суммы паевыхъ взносовъ опредѣляется въ 69°/0. Таковое увеличеніе
-  47 -
членовъ обязано главныыъ образомъ учрежденію въ 1883 году Бшим- 
баевскаго товарищества съ моголюднымъ составомъ членовъ, равняющем- 
ся Ѵ8 всего чпсла членовъ 11-ти товарнществъ; сумма же паеваго ка- 
нитаяа возрасла благодаря нсправному взносу паевыхъ долей во всѣхъ 
нрочпхъ товарпществахъ, псыючая З.хъ: Ншкне-Сергннскаго, 1-го Усол- 
скаго и Ирбйтскаго, гдѣ сумма паевыхъ взносовъ уменьшплась не столь- 
ко вслѣдствіе выхода членовъ, сколько погашенія паевымп долями про- 
срочепныхъ ссудъ. Изъ чпсла лпцъ, заявившпхъ желаніе поступпть въ 
члены товарпществъ,' прпннто 89°/0; процентъ этотъ совпадаетъ съ по- 
добнымъ же выводомъ относительно товарпществъ Пермскаго уѣзда. 
Прнчпны выбытія членовъ въ процентахъ выражаются такъ:
По неуплатѣ въ срокъ долговыхъ обязательствъ. . . . 5870
По неуплатѣ въ срокъ долгошхъ обязате-льствъ. . . . 2 0 7 о
По собственному желанію......................................................1370
За смертію . . .    9°/0
Дпвпдентъотъ операцій товарпществъ за 1883 годъ опредѣленъ въ 
елѣдующихъ процентахъ на рубль паевыхъ взносовъ въ 8-тп товарище- 
ствахъ:
Усть-Міасское............................................  24°/0
Богородское 14* ,° '0
Серебрянское-............................................ 13.32п/0
Ольховское.................................................  12°/'0
2-е Усольское................................................ \  ^0,-
Нижне-Уфалейское...........................................]
Какъ средній процепть годовой прнбылп. назначенной въ дпвп- 
дентъ, такъ и отдѣльные машімулы (24° 0) здѣсь значптельно пре- 
восходятъ таковые же дивиденты во всѣхъ прежде расмотренныхъ то- 
вариществахъ губерніи. Полагая, что подобные же дивпденты товарп- 
шества выдавали п въ предъидущемъ году, то совершенно понятнымъ 
явдяется фавтъ, что боіьшіе дивиденты вызываютъ и большій приливъ 
желающихъ постуиить въ члеяы товарпществъ: такъ, параллельно мак- 
симумамъ дивпдеитовъ въ товарнществахъ Усть-Міясскомъ, Ольховскомъ, 
Богородскомъ и 2-мъ Усольскомъ, пдутъ въ этихъ товарищестахъ и 
макспмумы жемюЩйхъ поступить въ члены товариществъ
Изъ разсмотренныхъ теперь товарнществъ по всѣмъ уѣздамъ 
встрѣчались нѣкоторые, гдѣ процента чпстой прибыли не показывалось, 
но не было нп одного, гдѣ бы былъ констатироваиъ убытокъ, псклю-
Нпжне-Сергинское 
Артинское . . 
Ирбитское . . 5°А
Среднее 10,65°/о
чая лишь 1-го Усольскаго товарищества, гдѣ убытокъ опредѣленъ въ 
298 руб. 6 коп
А К Т Я В Ъ .
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Богородское............................ 74 4061 32 266 807» — —
імѵще ство.
4328 14*/,
Нижне-Сергинское . . . . 34 3187 50 93 85 100 — 3 50 3384 85
Артийское- . 42 ■2788 22 210 84 — — — — 2999 06
2-е Усольское . . . . . 217 ,) 8888 04 308 67‘А 500 —
убыток ъ.
9696 71‘Д
1-е Усольское • . . . 156 4173 20 59 91 — -- 298 06 4531 17
Серебрянское ...................... 99 3817 65 251 09 — — — — 4068 74
Олкгавское............................ 625 ; 30347 — 3655 91 700 - - — — 34702 91
Усть-Міясское . , . . . 534 19190 04 2594 60 — — — — 21784 64
Нижне Уфалейское . . , . 20 825 — 303 27 — — — — 1128 27
Билимбаевское ...................... 519 2) 4313 — 806 75 — — — — 5119 75
Ирбитское . . . . . . 60 5825 92 404 09 250 — — — 6480 01
2380 87416 89 8955 79 1550 1 301 56 98224 24
Ссуды въ общей суммѣ актива занимаютъ 88°/0, почти столько же 
какъ п въ Пермскихъ товариществахъ; 12%  приходится на каесу, 
процентныя бумаги п проч. Изъ всего чісла членовъ число заемщпковъ 
па 1-е января 1884 года составляетъ б7°/п, менѣе чѣмъ гдѣ лпбо 
изъ разсмотрѣнныхъ групігь товариществъ. Средній размѣръ ссудъ, 
причитающійся на 1 заемщнка, опредѣляется въ 36 руб. 72 коп., на 
11 руб. 25 коп., болѣе нежели въ товариществахъ Оханскаго уѣзда, 
и менѣе средняго размѣра товариществъ Верхотурскаго уѣзда на 20 
руб. 90 коп., а Пермскаго—на 29 руб., 86 коп.
0  Здѣсь показано заемщиковъ 277, болѣе, чѣмъ значится чденовъ товарищества, на 70 чо- 
лов. По всей вѣроятностц здѣсъ считаются члены уже псключенные, за которымп числятся просро- 
ченныя есуды, а частію, быть ложетъ, за чпсло чденовъ принято число ссудъ.
5) Цифра ата по отчету показываетъ чнсло ссудъ выданныхъ въ 1883 году, а не чисдо заем- 
іциковъ на 1 января 1884 года, но за иеимѣніемъ другихъ даиныхъ въ отчетѣ, эта цпфра можетъ 
быть признана во всякомъ сдучаѣ бдизкою къ дѣйствительности.
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Орокіг. аа воторые выданы есуды, и проденты взимземые др есудамъ:
-Г 53 іI І.ТЬ 1г /І Ц 1*1 . 0 0
з. 6. 9.
■
: 12 Просрочен- ныя ссуды.
взнмаеные 
по ссудаиъ.
Богородское;. ѵ1 1:301 —Ь І5йу.! 547
.......
9,136 — ! І.: і| 73 32 10
Ннжяе-Сергннское . 289ѵ ‘_! 150 55 -фі і 85 50 9
Артинское . . . — -- 771 51 2016 71 1 | 
Г- і ~
— 12
1-е Усольское . : . |— ~
2
— — ■ і 417І Щ 00010а
2-е Усоіьсюе'1. . 215 — 409-— 4699’ ) 75 :— 3564 2Т9 : 18 Н
. ееребряіекое . . . т з 1155- 1030 -- — — 429.65Я ѵкЦіДК 12,,
Ольховсрре ■ . .. . І-І2Г !—т 262.2 23300
ГР
:— — - 2) — 10
Усть-Міясское . . 75 210- 18774 58 і_ 130 46 12
Ннжііё-Уфаяенское 235 253- 250 50.'— 37 — 12
Бпшмбаевское . . 
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ЫагібОиіыіііГг нроцентъ падаетъ на сеуды по срокамъ платежа до 9 
мѣсяЦевъ какъ въ тонарпществахъ Оханскаго н Пермскаго7 уѣздовъ, прп- 
чемъ сумма 'выданныхъ ссудъ на йтотъ срокъ, по относптельнымъ ея 
размѣрамъ, зашшаетъ въ разсматрнваемой здѣсь группѣ среднее-- мѣсто 
’м ш (у  Томрищсстнааіи двухъ названныхъ уѣздовъ. Средній нродентъ 
взнмаемый по ссудамъ здѣсь болѣе. чѣмъ во всѣхъ нредъидущихъ 
трехъ групііахъ товариществъ.
*) дпфра предпоіежптеіьно уиеньшена на 215 руо.,такъ какъ иначе итогь рзспредѣлевія 
ссудъ по срокамъ яе; совпадаетъ съ данными баланса.
“) ІІросроченныя хсуды здѣсь распредѣлены по ороваиъ нхъ шатежа.
4
—  5 0  —
Свѣдѣнія о движеніи суммъ но счету просроченных% ссудъ:
Оостоыо къ 
къ 1-зіу января 
1883 года.
































Богородское . . 1 40 — 2 90 — 56 68 *) 3 73 32
Н.-Оергинское . 2 125 9 685 — 724 50 і 85 50
1-е УсольСкое . 159 4329 97 -— — — 156 77 156 4173 20
2-е Усольское . 187 3367 23 56 1548 45 1351 39**) 195 3564 29
Оеребрянское. . 2 211 — 17 551 — 332 35 16 429 65
Ольховское . . 6 132 — 6 400 — 160 — 7 372 —
39 1028 897 54*** 5 130
37
46
Н.-Уфалейское . — — — —
Билимбаевское . ■— 519 4313 —
Ирбитское .- . 4 275
■
92 4 390 — 480 — 4 185 92
итого . . 361 8481 12 133469245( .. 1
4159 23 906 13364 34
Просроченныя ссуды по отношеиію къ общей суммѣ ссудъ составляютъ 
1В°/0, болѣе, чѣмъ во всѣхъ предъидущихъ группахъ товариществъ; изъ 
всего числа заемщиковъ 37%  неисправныхъ; въ нѣкоторыхъ же това- 
риществахъ, какъ, напримѣръ, Билимбаевскомъ и двухъ Усольскихъ, почти 
всѣ заемщики сплошь оказываются неисправньімн плательщиками.
*) С огл асн о  о с т а т к у  прибавлено, очевпдно, к ъ  о ш и б о ч н о і д и ф р ѣ  о тче та  20 к о п .
**) В ъ  то м ъ  чисдѣ 3  п о р учн те л яи и — 7  руб. К р о м ѣ  того ч а с т ь  п о к а за н н о й  су м м ы  
иолучена отъ  г.огаш енія долга п а я м п , но э т а  часть въ о т ч е т ѣ  не вы дѣлена.
***) Ц и ф р а э т а , противъ о т ч е т а , и сп р а в л е н а , согласно о ст а т к у , н а  100 руб.
” **) Ц и ф р а э та  нриблизительная'; о чемъ уп о м я н у т о  вы ш е.
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Въ общей суммѣ расходовъ болѣе значительные изънихъ сдѣдуюіціе. 
На содержаніе нравлещй . . . . . . . . .  50“/о.
„ „ служащихъ .................................. 16°/0.
„ счетныя ішиги и бл ін іш ............................................ 5°/0-
„ б з ы ш п і я  но ссудамъ.........................   5°/0.
Прочіе расходы и ножертвованія 14 наименованій
составіяютъ въ сю ж яостн.................................................   24"/0.
На рубль итога нассива и актива (186,448 руб.) расходы со- 
ставляютъ 1 коп.
Состояніе счетовъ н а  1-е іш варя  1884 года в«ѣхъ  четы рехъ 
груіщ ъ тѳваіш щ ествъ.
Р А € С  II «I Ъ .
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Перискііі . . 12 1995 48386 15 5986 91
. . . . | 



































гого въ 9-ти 
здахъ
"1 і
49 17056 336034 607,
1' ~
26150 51 100679. 67 35119 51 2917992*/, 527164 22
Если бы всѣ товарищества пользовались нриблизительно одинако- 
выыи средствами для удовлетворенія денежныхъ нуждъ своихъ чле- 
новъ,—находились-бы въ одипаковыхъ условіяхъ относительно піансовъ 
сосредоточенія въ своихъ операдіяхъ каниталовъ н сбереженій, након- 
ляющихся отъ достатковъ самихъ участниковъ товариществъ и сочув- 
ствующнхъ имъ иостороішихъ іидъ и учрежденій въ данномъ райоиѣ,— 
то, естественпо, въ какомъ процентномъ отиошеніи, по чнслу членовъ, 
находится та или другая груипа товариществъ къ общему чисду чле- 
иовъ по губерніи, въ такихъ же процентныхъ отношеніяхъ въ этихъ 
группахъ должны находиться сббственныя средства товариществъ и 
пріобрѣтеиныя ими со стороны къ итогу соотвѣтственныхъ оуммъ, соб- 
ранныхъ во всѣхъ товарпществахъ но. губерніи. Если же, наоборотъ, 
мы увидимъ въ этихъ вычисленіяхъ разности, показываіощія отклоне-
ніе той шш другой группы товаршцествъ въ ту или другую сторону, 
то съ совершенною точностію, основываясь на этихъ разностяхъ, мо- 
жемъ закдючить объ относительныхъ благопріятныхъ плп неблагопріят- 
ныхъ кредитныхъ условіяхъ той плп другой группы, объ относитель- 
ныхъ ихъ богатствахъ или бѣдности.
Имѣя въ виду сдѣлать подобныя вычисдёшя, мы раздѣлпмъ всѣ 
суммы пассива на двѣ категоріи: -а) собственныя средства товарп- 
ществъ, куда относятся: паевые взносы, запасный п другіе капиталы, 
принадлежащіе товариществамъ, наконецъ, прибылп п переходящія суммы; 
б) посторотт кредитъ— вклады п займы. Такпмъ образомъ выше- 
изложенный пассивъ получптъ слѣдующій впдъ:
Оханокій уѣздъ . .
Пермскій......................
Верхотурекій . . . 
6 разныхъ уѣздовъ .
СОБСТВЕННЫЯ СРЕДСТВА ТОВАРИ- ЩЕСТВЪ.
Посторонній
кредйтъ. Итого.
180065: 43 22294 11 202359 54
63179 81, 53169 37 116349 1 8 1 2
9864 і 45V, 11589 80 110231 25%.
58447І 34
'.Г', .,Г,.:
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Изіагая, за симъ, процентныя отношенія. мы расположимъ группы 
товарпществъ по относительно большему чпслу членовъ:
1-е Оханскій......................
2 группа разныхъ уѣздовъ
3 Верхотурскій . . . .
4 Пермскій......................
И з ъ  в се го  
чяс.та ч іе -  
н о в ъ  по гу- 
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Сравиивая эти группы товариществъ въ денежныхъ средсгвахъ 
обѣихъ категорій и всей суммы пассива пропорціонально относительпому 
числѵ по губерніи членовъ, мы показываемъ далѣе, какая изъ группъ 
имѣетъ болѣе или менѣе тѣхъ или другихъ средствъ противъ предпо-
П  I о □; е н  т о  в ъ.
Б 0 Л Ь Е. м Е Н Ѣ Е. | итяго.
П а с -
си в ъ .
Собст- ІПосторо 





























Излагая окончательный выводъ изъ предъпдущей таблпцы, мы 
расположимъ группы по относительно-лучшпмъ кредитпымъ условіямъ 
и параллельпо тому покажемъ среднюю продолжительность существова- 
нія товариществъ по группамъ; кромѣ того, для наглядиости, сопоста- 
вимъ здѣсь и процентпыя отношенія группъ по численпости членовъ.
1. Пермскій...........................
2. Верхотурскій......................
3. Группа разныхъ уѣздовъ.
4. Оханскій ............................
О бщ ій БЫВОД ъ и зъ  разно- н  сз 2°  ч 5 Средняя про-
стеи процентовъ. <0 в«
Р "  &
должтельностъ
В ъ л о л ь зу  благо  
п р ія т н ы х ъ  к р е  
д и тн ы хъ  усло- 
в ій .
Въ с то р о н у  кр е  
д и тн ы хъ  затр у д  
н ен ій  и бѣдно 
стн .
"  я  я
Я а К §.1  "  ^ О ч  Д  я  ѵ
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5 6 ° / 0
И такъ, благопріятныя кредитныя условія, обнаруживающіяся на 
сторонѣ товариществъ Пермскаго уѣзда, ие зависятъ отъ продоляштель- 
ности существованія послѣднихъ; эти товарищества моложе товариществъ 
двухъ группъ и если они собрали относительпо большіе кашітгмы, то 
не путемъ роста сбереженій въ впдѣ паевыхъ взносовъ, а путемъ зай- 
мовъ. Совершенно другой впдъ имѣютъ товаршцества Верхотурскаго уѣз- 
да: здѣсь опредѣленъ наибольшій процентъ собственныхъ средствъ то- 
варпществъ, средствъ, накопившихся благодаря относительной давности 
существованія этихъ товариществъ. Разныя товарищества, разсѣянныя 
въ шести уѣздахъ губерніи, стоятъ на среднемъ уровнѣ кредитныхъ ус-
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ловій, при томъ же эти товарищества по времени ихъ основанія позд- 
нѣйшія. Что же касается товарищеотвъ Охаискаго уѣзда, то они, не 
смотря на длинный періодъ своего существованія и многочпсяенность 
своихъ членовъ, не успѣли собрать ни значительныхъ сбереженій въ 
видѣ паевыхъ взносовъ, нп пріобрѣсти посторонній кредитъ въ видѣ вкла- 
довъ и займовъ, влача, какъ видно изъ подробныхъ данныхъ, разобран- 
ныхъ въ этомъ обзорѣ, довольно жалкое существованіе, едва-лп чѣмъ 
отличающееся отъ прежнихъ волостныхъ кассъ.




В клады  въ  
д р у г іа  креди і 
н ы я  учреж де ' 
н ія ,н з іу щ ест  
во  н п роч .
В С Е  Г 0 .
Оханскій . 1 9 0 8 2 6 9 7
1
9 0 4 0 1 4 8 2 4 3 6 0 9
1
5 6 | — 2 0 2 3 5 9  5 4
Пермскій . 1 0 4 6 7 7 1 5 4 9 2 4  2 9  у 2 6 4 8 7 5 0 2 6 0 2 4 1 1 6 3 4 9  1 8 1/ ,
Верхотурскій 9 1 2 9 2 8 3 6 1 0 8  4 8 1/ , 7 0 2 0 8 3 5 8 0 9 1 1 1 1 0 2 3 1  2 5 7 ,
Группабраз- ЗОНЭ «ГіГНБШЯ
ныхъ уѣздов. 8 7 4 1 6 8 9 8 9 5 5 7 9 1 5 5 0 3 0 1 5 6 9 8 2 2 4  2 4
итого. 4 7 4 2 1 3  8 4 2 9 0 2 9 0 5 1 7 4 9 4 І 4 2 І 6 4 2 6 9 1 ' 5 2 7 1 6 4 І 2 2
Продолжая начатое еравненіе, мы опредѣлимъ здѣсь, на сколько 
процентовъ ссѵды по каждой пзъ группъ превышаютъ пропорціональное 
отношеніе къ числепности ихъ членовъ, или стоятъ ниже нормы.
0 °
X к  л
* 2 ю 23 Изъ веей сум-
П р о и о р ц іо - |ІРааноеть в ъ  ето ро - 
нально чи сл у ! н у  и ен ѣе б л аго п р іят-
а  'в  2  оф щ я о мы есудъ по членовъ. н ы х ъ  усло вій  обз-
О І І І губерніи пмѣ- ю т ъ :
печенія кре д нтн ы хъ
I Бодѣе. М енѣе. нуждъ сравнн теіьно>-н Л св еЗ
Ю С} са ! с ъ  перв. гр у п . товар.
11 22% __ .
12 2070 87» 2 %21 ; 18е/. — 3 7 . 14%
5 6 ! 407о 16% 2 7 %
Пермскій......................
Верхотурскій . . . .  
Группа 6 разныхъ уѣзд. 
О ханскій......................
Сравнивая двѣ крайнія велпчины—уѣзды Пермскій п Оханскій, мы 
впдимъ, что изъ всѣхъ капиталовъ собранныхъ по губерніп товарпщест- 
вами, поступпло въ ссудычленамъ по Оханскому уѣзду почтп на %  про- 
порціонально менѣе, нежели въ товариществахъ Пермскаго уѣзда. Прочія двѣ 
грунпы товариществъ составляютъ посредствующія звенья. Въ донолненіе 
къ этому выводу сопоставимъ сумму ссудъ по группамъ съ даннымп,
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приведенньши выше въ отдѣлѣ пассява, о раздѣленіи капиталовъ по источ- 
никамѣ йа собственныя оредства товариществъ и на йосторонній кредитъ. Гіаъ 
этого слйчёнія выводовъ уясняется, ч.то въ каждѳмъ рублѣ. поступившемъ 
въ ссѵду. заключается: ______ ____ _________ _
Еще разъ сопоставляя двѣ првдѣдьныя группы, Пермскій и Охан- 
скій уѣзды; мы; въ виду этихъ выводовъ, имѣемъ добавить, что тамъ, 
гдѣ члены располагаютъ богатымъ кредитомъ (Пермскій уѣздъ), поло- 
вйну евоихъ кредитныхъ нуждъ удовлетворяйтъ тъ  источнпковъ иосто- 
роннихъ; на оборотъ тамъ, гдѣ члены ийѣютъ только слабое иособіе 
въ кредитѣ (Оханскій уѣздъ), собираютъ эти средства изъ крохъ со.б- 
ствеиныхъ своихъ скудныхъ сбереженій, или, говоря другими словами, 
нолучаютъ въ ссуду немногимъ болѣе того, что внесли въ пай. Въ са- 
момъ дѣлѣ, осиовываясь на иодробныхъ данныхъ, приведенныхъ въ об- 
зорѣ,. ішдн.о, что, наиримѣръ, по Охансвдму уѣзду изъ всего числа чле- 
новъ кредитуется въ извѣстный моментъ ѵ(па 1 января 1884 г.) 85и/п; 
слѣдовательно для каждаго заемщика въ суммѣ ссуды заключается 11°/0 
вкладовъ и займовъ и 15°. 0 изъ взносовъ ие кредитовавшихся членовъ, 
т. е. заемщщи получаютъ въ есуду, вмѣсто внеееннаго имъ рубля въ 
пай, 1 руб. 25 коп.: но такъ какъ еще изъ номинальиой суммы ссуды 
слѣдуетъ исключпть 7р/ 0 за иользованіе ссудою., то въ коиечномъ выводѣ 
заеііщикъ получаетъ въ сеудномъ рублѣ чужаго. капитала только 17 коп. 
Таковъ среднін выводъ, характеризующій сущіюсть того, что мы разу- 
мѣемъ подъ ионятіемъ бѣЫости кредитныхъ товариществгь и ихъ жал- 
каго существоваиія, какое выпало иа долю преимуществеино товарп- 
ществъ Оханскаго уѣзда.
Чѣмъ менѣе число заемщнковъ относительно общаго числгі дленовъ, 
тѣмъ болѣе является шансовъ въ пользу выдачи ссудъ иуждаюіцимся 
въ размѣрахъ болѣе или меиѣе ощутительныхъ, дающихъ воЪюжность 
сдѣлать что нибудь въ пользу хозяйстващзъ вышеприведеннаго обзора 
мы приведемъ здѣсь выводы: сколько членовъ изъ общаго ихъ числа 
состоитъ Дебиторами товариществъ на 1-е января 1884 г., рйополагая 
группы отъ худшихъ условій къ лучшимъ:
Группа разныхъ уѣздовъ 
Верхотурскій . . .
Оханскій. . ѵ . .
Пермскій.
Оханскій . . . .  . . 
Верхотурскій . . . . .
П ермскій............................
Группа 6 разныхъ уѣздовъ
КРЕСТЬЯНСКОВ ДВЙЖЕНІЕ"
ВЪ ШІДРИВЕИМЪ УѢЗДѢ, ПЕРМСКОЙ ГШРНІН
въ 1843 году.2)
Очеркъ по документамъ и свпдѣте.іьстваэіъ очевидцевъ.
Учрежденіе миеистерства государственпыхъ имуществъ было встрѣ- 
чено напшмъ простымъ народомъ съ недовѣріемъ, слѣдствіемъ котораго 
были вспыхнувшія смуты и волненія въ пѣкоторыхъ мѣстностяхъ ио 
за-Уралью, въ Пермской и Оренбургской губерніяхъ,- въ 1842 и 1843 
годахъ. Первоначальная сутятица пропсходпла въ аирѣлѣ 1843 въ Ир- 
бптскомъ, Еамышловскомъ и частію Шадрппскомъ уѣздахъ (изъ нпхъ 
о послѣднемъ помѣщена была мною бѣглая замѣтка въ «Пермскомъ 
Сборникѣ» за 1860 годъ, въ отдѣлѣ ІТ, па стр 13).
Свѣдѣнія о Шадринской катастрофѣ, удалпвшейся отъ насъ уже на 
тридцать пять лѣтъ съ лишкомъ, сверхъ личпыхъ наблюденій, взяты мною 
частыо изъ архивныхъ дѣлъ разныхъ прпсутственныхъ мѣстъ Шадрпн- 
скаго уѣзда, къ осмотру которыхъ я былъ допущенъ въ 1852 году, п 
частью изъ разсказовъ очевидцевъ п современннковъ, помнящпхъ это 
время свѣжо и жпво. Подлпнныя дѣла о крестьянскихъ волненіяхъ на 
берегахъ рѣкъ Мсети, Течп и Міяса въ 1842 и 1843 годахъ—храни- 
лись въ нѣсколькпхъ томахъ въ архивѣ Шадрпнскаго бывшаго уѣздна- 
го суда, гдѣ, въ сильный пожаръ, испепелпвшій городъ Шадрпнскъ въ 
августѣ 1870, всѣ онп сгорѣли безъ остатка.
Изъ тридцати волоотей Шадрпнскаго уѣзда, семь находплпсь въ 1843 
въ самомъ впхрѣ волненія, а шесть отбунтовавъ за 11 мѣсяцевъ предъ 
этимъ въ 1842, находплись теперь въ сторонѣ простымп зрптелямп со- 
бытія. Въ Шадринскомъ уѣздѣ ни прежде, пп послѣ не было помѣщп-
' )  Авторъ назвалъ евой очеркъ «КартоФельньшъ бунтомъ», вѣроятно, подражая М. П. 
Семевскому. Но, вопервыхъ, это назвапіе хотя п о гл у ш п т е л ь н о е , но в ы д у м а н н о е  и въ 
народѣ неупотребляющееся; вовторыхъ, какъ убѣдится самъ чптатель, о картофелѣ гово- 
рится въ очеркѣ менѣе всего пли почти нпчего; въ третьихъ народъ называетъ всѣ эти пе- 
чальныя событія «заворохою>, «бунтовкою», «бунтовымъ годомъ». Ред.
Наетоящая статья была напечатана въ 1879 году въ журналѣ Древняя и Новая Рос- 
еія. Перепечатывая ее въ календарь редакція руководстнова^ась слѣдующпмп соображеніяис: 
1) журнадъ, въ которомъ она была напечатана издавалсн весі.ма—недолго и крайне мало рас- 
проетраненъ, 2) на страницахъ календаря желательно собрать напболѣе выдающіяся статьи 
о Пермскомъ краѣ.
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ковъ, а потому населеніе тамошнее не быю знакомо съ крѣностною за- 
внсимостью. Только въ селѣ Больше-Еанашскомъ были опознаны однимъ 
владѣльцемъ нѣсколько семей,. сбѣжавшихъ сюда для водвсренія кресть- 
янъ въ первой половинѣ ХТІП вѣка, къкоторымъ пріѣхалъ на осѣдлое 
житье и самъ помѣщикъ, разсчитывая на пустопорожнія землн; но 
здѣсь онъ умеръ, а иаслѣдники его, за уеловный выкупъ, освободми 
крестьянъ отъ обязательныхъ отношеній къ себѣ, и горсть ихъ извѣет- 
ная у туземцевъ нодъ именемъ «боярскихъ», стала называться съ то- 
го времени и теиерь называется свободными хлѣбопашцами или госу- 
дарственными крестьянами, водворенными на собственныхъ земляхъ.
Теперь будемъ группировать факты.
Поводы къ волн ев іям ъ ,— Ч е д я б и н ш е  слухн .—  Д ѣйствш  врем енна- 
го отдѣлееія  Щ ад р н с іш го  зем скаго  су д а .— Слобода В атурин ская . 
—гН еудачныя іѣ р ы  въ  усадіревію  волвеній .— Осада Б а ту р н в ск о І 
ц ер гв м .—  Безсвдіе отрядовъ. — Уозыски, н с т я зан ія , іш т к п .
Искры волненія 1842 года въ Шадринскомъ уѣздѣ таияиеь въ на- 
родѣ до слѣдующаго, 1843 года. При иервой водополицѣ, какъ п ирежде, 
онѣ вспыхнули мгновенно п одновременно въ разныхъ деревняхъ. Еще 
въ нервыхъ числахъ марта 1843 возникли между креетьянамп Челя- 
бинскаго уѣзда, сосѣдняго съ Шадринскимъ, открытые толкп о томъ, 
что «продаютъ ихъ какому-то барину Кульневу», Прослышавъ объ 
этомъ, стали оии еходиться на шювоіьные.сходы..въ своихъ деревняхъ, 
разглашать возмутительныя бумаги и оказьзвать мало-по-малу грубості» 
и неповиновеніе мѣстиому волостному и сельскому «деревеискому» иа- 
чальству, явно пренебрегая ихъ распоряженіями. Шадринскій земскій 
исиравникъ Черносвитовъ, извѣстясь о такихъ сдухахъ и опасаяеь за 
спокойствіе своего края, по примѣру предпіествовавщаго года (такъ какъ 
иѣкоторыя Челябинскія деревни отстояли отъ Шадринскихъ только на 
шесть верстъ), донесъ 19 марта Пермскому губернатору И. И. Огареву 
о полученныхъ имъ свѣдѣніяхъ. Огаревъ нередалъ это извѣстіе, въ евою 
очередь, съ эстафетою Оренбургскому губернатору, а въ Шадринскій 
уѣздъ послалъ, между тѣмъ, губернскаго лѣсничаго маіора Эллерта, по- 
ручивъ ему, совмѣстио съ исправникомъ, припять всѣ мѣры къ удержа- 
иію крестьянъ въ повиновеніи, стараясь притомъ въ дѣйствіяхъ п на- 
блюденіяхъ своихъ сохранять единство и пзбѣгать всякон преждевремен- 
иой огласки, чтобы не возбудить въ крестьянахъ какого нибудь сомнѣ- 
нія и не поколебать ихъ спокойствія.
Шадринскій иеправнпкъ, доетавляя отчетъ о слухахъ Пермскому гу- 
бернатору, имѣлъ уже въ виду, что въ Киолинской волости, Челябин-
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1. «Указъ его императорскаго величества самодержца Всероссійскаго 
и проч. и ироч. и прочая. СвятѣГпиаго п р ави тел ьству ю щ аго  синода: слу- 
шавъ записку павнаго штаба, ириказали: гснераль-губеркатору разиыхъ 
орденовъ кавадера генералъ губернатора, воениому губернатору, граж- 
данскому губернатору пояснить управляющимъ государственной и казен- 
ной, угоювной, гражданской и губернскому иравленію; прерисать ок- 
ружнымъ начальникамъ: Стерлптазіацкому, Бедебейскому, Бузулуцкому, 
Троицкому, Челябинскому взять болыпое вііяніе на себя обязанность 
предіагать воюстнымъ правіеніямъ, сельскімъ расправамъ и отправить- 
ся самоіудшимъ помощникамъ взять подппски съ житеіей отъ 200 до- 
мохозяевъ и представить въ паіату государственныхъ имуществъ. Свода 
законовъ § 258, статьи 487; уіожещя Петра Великаго, статьи 1, 3, 4, 
7 прииадлежатъ сіи крестьяне въ удѣльную контору и расноряжаться 
будутъ ими. Подписалъ главнаго штаба, генералъ фельдмаршалъ, раз- 
ныхъ орденовъ кавалеръ финанеовъ и подіинное его юшераторскаго 
величества рукой: Пиколай ГІервый».
2 .« Предложеніе палатѣ государственныхъимуществъвоюстнымъпра- 
вленіямъ и сельскимъ расиравамъ. Внушить жителямъ, какъ можноста- 
раться привести къ подпискѣ и говорить, яко бы сѣять двѣ десятины 
общественнаго хлѣба по запашкѣ, за то стараніе получать тройное жа- 
лованье, и ихъ подвести подъ тосподина министра Еулпкова и съ каж- 
даго вѣнца съ нихъ будетъ положено работа по три десятины хлѣба: 
1 пшеницы, 2 яріцы. 3 овса; по трн лехи льну, который обработывать 
женщинамъ, напрясть, выткать хорошою работою полотна, іімѣть спасть, 
для тканія берда имѣть мѣдныя, и челиоки такой же мѣди; и надъ 
крестьянами будутъ надсмотрщики у ста вѣнцовъ п хлѣба представлять 
въ магазину господскую и отъ двадцати вѣнцовъ, а еоли которой не 
можетъ исполнить сего, то иа господскую работу три дші, иа себя три 
дня; на господина положатся урочныя работы. I  какъ можио гг. на- 
чаіьники постараются пожалуйста какъ можно и иривесть ихъ какимъ 
нибудь способомъ къ присягѣ; сказать о подушныхъ иодатяхі. и ;доне- 
сти вообще съ рапортомъ присяжные іисты п доставить тѣхъ людей. 
которые будутъ разгіашать о семъ жителямъ, того схватить и предста- 
вить въ окрулшое правленіе. Пожалуйста, гг. начальники, постарайтесь! 
Еще какъ вы выполните, то пришлются вамъ за услугу кресты и ме- 
дали».
Іудрено ли послѣ этой нелѣппцы отупѣть и вскружпться темной го- 
говѣ неграмотнаго крестьянина! Онъ вдругъ сдѣлался остороженъ, не- 
довѣрчивъ ие только къ ближайшему своему начадьству, п въ особен- 
ности къ писарямъ, но и къ людямъ разсудка, склонявшимъ его къ по- 
рядку и закоиности. Въ цѣляхъ самозащиты и самоохраны, крестьяне 
стали вымогать и настоятельно требовать отъ сельскихъ властей мнимый 
указъ о передачѣ ихъ «господину» и отказаіись отъ составлееіяи под-
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писи какихъ бы ни было ириговоровъ для административныхъ надобно- 
стей, говоря при этомъ открыто и гласно, что все это дѣлается «для 
барина и южно»1,
Еогда. гдѣ и кѣмъ составлены бумаги возмутительнаго свойства— 
неизвѣстно и судомъ не раскрыто. По свѣдѣніямъ, имѣвшимся впослѣд- 
ствіи въ рукахъ Шадрииской военно-судной коммиссіи, обнаруживалось 
только, что бумаги эти будто бы получены какимъ-то скрывшпмся 
крестьяниномъ отъ неизвѣстнаго аре-станта въ Еамышловскомъ тюрем- 
номъ замкѣ 3. Но правда лп это—опять неизвѣетно. Характеръ бумагъ, 
какъ видно изъ нихъ, вообще ядовитый, хотя и безсмысленный п напи- 
санъ подъ тонъ мужичій, если не безграмотнымъ дуракомъ, то толко- 
вымъ негодяемъ, искавшпмъ смутъ и безурядья, во вредъ и гибель бла- 
госостоянію и спокойствію массы.
Сколько содѣйствовало въ Шадринскомъ уѣздѣ къ распространенію 
ложныхъ слуховъ и толковъ о мнимомъ удѣлѣ близкое сосѣдство погра- 
ничныхъ селеній Челябинскаго уѣзда, столько же помогалъ личнымп 
дѣйствіями заводчпкъ Челябинскаго бунта, Воскресенскій крестьянпнъ 
Иванъ Ѳадешинъ, по прозванію Лысый, постоянно шлявшійся съ про- 
повѣдью объ удѣлѣ по деревнямъ здѣшнимъ для подстрекательства жп- 
телей къ возстанію. Пойманный, наконецъ, въ Шадринскѣ и допрошен- 
ный тамошнимъ городаичимъ, онъ показалъ, что пріѣхалъ сюда въ ка- 
чествѣ повѣреннаго отъ общества крестьянъ разныхъ волостей, насчетъ 
прпчиоленія пхъ въ какой-то удѣлъ, для подачи всеподданнѣйшаго про- 
шенія государю. Отсюда Лысый препровожденъ въ Челябинскую военно- 
судную коммиссію, и тамъ присужденъ въ каторжную работу на про- 
должительный срокъ.
Апрѣль мѣсяцъ ознамёновывается уже открытыми движеніямп кресть- 
янъ въ разныхъ деревняхъ и селеніяхъ Шадрпнскаго п Челябпнскаго 
уѣздовъ. Въ среду на страстной недѣлѣ велпкаго поста (7 апрѣля 1843) 
засѣдатель Батуринской волости доносилъ Шадринскому окружному упра- 
вленію, что въ селѣ Еабанскомъ и окрестныхъ съ нимъ дереввяхъ воз- 
никаютъ сильныя безиокойства, составляются сборища для какихъ-то 
совѣщаній и обнаруживаются угрозы противъ сельскаго начальства. II 
дѣйствительно: сборища п угрозы эти былп опаснаго характера. Они 
обнаружились въ этотъ день въ двухъ селеніяхъ: Бабанскомъ, Батурин- 
ской волости, и Песчано-Таволжанскомъ, Бѣлоярской волости, смежныхъ 
между собою и съ селомъ Травянскимъ Челябинскаго уѣзда. Въ Тавол- 
жанскомъ селѣ до 700 человѣкъ собравшихся крестьянъ ворвалпсь въ'
1 й зъ  донесенія Шадринскаго исправника Пермскоиу губернатору отъ 19 марта 
1843, № 75.
8 Изъ приговора Шадринскаго военнаго суда, составленнаго 28, 29, 30, 31 декабря 
1843 года.
еельское управденіе, арест.овали шсаря, а шкафъ съ дѣлами разбили 
желѣзнымъ ломомъ и выбросили изъ неір-.-дѣда и бу:маги,,отыскиваявъ 
нихъ какой-то указъ за 1802 годъ, якобы о поступленіи іхъ въ удѣдь- 
ное вѣдомство. Бумаги и дѣла разбирали и читали здѣеь Челябипскіе 
грамотѣи, пріѣхавшіе сюда но. приглашенію здѣшнихъ крестьянъ. Въ 
ѳто время одинъ изъ крестышъ еообщыъ толпѣ, что 8 аирѣля будутъ 
изъ ПІадринска въ Батуршіскую слободу тамошніе. чинрвнпки, которыхъ 
надобно данросить «цорядкомъ»у и потому не худо бы всѣмъ: имъ.какъ 
и еобранію Еабанскому, отправиться завтра туда.
Въ Еабанскомъ ееіѣ 7 апрѣля собрался то ж е  мнбголюдный сЩ ъ, 
куда, для развѣдки происходившаго й ирёкращенія по-вшможноётн- без- 
тюрядковъ,1 Батуринскій волостнйй ; пиеарь Самсбнъ Толшинъ послалъ 
своего старшину Богачева. Его прігаялг тамъ креЬтьяне-: съ впдймымъ 
нерасположеніемъ и явнымъ невниманіеііъ. Сперва спросили они его 
о содержаніи и значініи прибитыхъ на стѣнахъ таблицъ, о количествѣ 
слѣдуемыхъ и взыекиваемыхъ съ нихъ нодатей и повинностей; потомъ 
сшибли его съ верховой лошади и били безшалостнымъ образомъ, епра- 
шивая въ то же время о бердахъ и челнокахъ, совершенно ему нензвѣст- 
ныхъ. Еогда -же отезвался онъ насчетъ лосіѣдшхъ незнаніемъ, раздѣ- 
ли его, до-нага, увелп і і ъ  кояодцу, обливали холодною водою, и привя- 
зали ко етолбу, кавъ какого-нибудь престуішика. Іъ  иочи заковали его 
въ конскія путы (желѣза) и оставили нбче-вать иодъ карауломъ -въ 
крестьянской избѣ. На другой день, но утру .8: аіірѣля. повторіші оии 
надъ нимъ тѣже истязанія и водили потоыъ въ поле къ какому-то логу, 
гдѣ было у нихъ какое-то секретное сборище для сговора, который; 
однакожь, тутъ не состоялся. Отеюда отправили старшину въ Батурин- 
скую елободу, гдѣ переводили его изъ волоети въ раснраву. и изърас- 
правы въ во.лость, съ безпрерывнымъ: требованіемъ того ■ присяжнаго ли- 
ета, по которому присягалъ онъ «подъ барнна». Втотъ несчаетный стар- 
шина вырвался отъ нихъ, только ш  уомиреніи волнеиія.
Въ БатуршісКой слободѣ, резпдеиціи "волостиаго и сельекаго управ- 
леній. сборище крестьянъ 8 апрѣм воізросло до зііачптеіьнон цифры п о 
новоду разнесшихся слуховъ о пріѣзцѣ сюда въ этотъ день уѣздныхъ 
чиновнйковъ изъ города Шадрннска, ЁроМѣ крестьяиъ, составляющихъ 
собственно Батурмнскую волость, много находилось ихъ здѣеьизъ сосѣд— 
нпхъ волостей: іаргопольекой; Бѣлоярской и Уксяиской. Отсюда-то и 
разлился нотокъ безноря^ковъ во всѣ южйыя стороны Шадринс&аго уѣзда. 
расиоложенныя по йравую сторону теченія рѣки Исетй въ долинахъ 
между рѣкъ Течи, Ііяса, Барневки и Солодянки.
Не въ шутку, встревожились и жите:ли Шадрииска. отъБатурнискихъ 
безпокойствъ, опасаясь вредныхъ послѣдетвій йхъ, ие менѣе.Ііугачевска- 
го бунта, бывшаго здѣсь въ 1774 Тоду.
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— Знаете ,ш вы новость? спрашиваіи горожапе одпнъ другаго прп 
встрѣчахъ.
— Нѣтъ. не- знаіо! было отвѣтомъ.
— Бѣдь за йсетью бунтъ у мужиковъ и хуже пропыогодняго.
— Гдѣ за Исетыо?
— Въ нашемъ уѣздѣ, возлѣ Чеіябинской гранпды.
— Что вы? да давно ли былъ бунть по сю сторону Исети?
—• Тотъ былъ да сплылъ, а теперь другоп завелся, п получше, 
говорятъ прежняго.
— 0 чемъ же мужики бунтуютъ?
— Опять о прееловутомъ удѣлѣ по поводу посѣва картофеля и за- 
веденія хлѣбныхъ общественныхъ запашекъ.
— Да они одурѣли! Ето это пмъ натолковалъ объ удѣлѣ,котораго 
нѣтъ здѣсь, не было и не будетъ.
— Изъ Челябинскато уѣзда, Тамошніе мужпки давно стожовалпсь 
на сходахъ, чтобы не допускать боярскаго госнодства. и вотъ теперь 
открыто объявилп себя противъ всякаго начальства.
— Вто я слышалъ. Что же дѣлаетъ наше чпновнпчество? Отчего не 
ѣдетъ оно прекращать безпорядки?
— Исправнпкъ вернулся только изъ-.за рѣки, п ѣдетъ опять въ Ба- 
турину, какъ слышно.
— Надо ѣхать ему, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.
Конечно. Съ мужиками вѣдь, какъ съ баранамп, скоро несла-
дишь.
Уѣздное чиновничество ждало волненія не съ Батурпнской стороны. 
а со стороны Верхтеченской, со стороны юго-западноп, гдѣ селенія Пе- 
счанскаго общества ближе прилегали къ де.ревнямъ Челябпнскпмъ, гдѣ 
чаще производилпсь сношенія крестьянъ йещу собою и гдѣ наблюдалъ 
тогда за порядкомъ п спокойствіемъ Шадрпнскій псправнпкъ Черносвп- 
товъ. Но волненіе вспыхнуло совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ, п пменно въ 
селахъ: Песчано-Таваіжанскомъ и Кабанскомъ, какъ вышемы замѣтплп.
Помощнпкъ окружнаго начальнпка—Дашыевскій, ѣздпвпгій съ псправ- 
никомъ для содѣйствія ему въ Верхтеченскую волость, по возвращеніп 
оттуда, донесъ окружному начальнпку, что въ волостяхъ Верхтеченской, 
5 ксянской и Бѣлоярской, въ которыхъ онъ былъ, нашелъ крестьянъ въ 
тревожномъ духѣ, расположенномъ къ унорвому сопротпвленію: они со- 
бираются толпамп изъ разныхъ мѣстъ и пдутъ въ центры волостей мас- 
сами плп партіями, съ кольями, ружьями п пикамй. Данплевскій увѣще- 
валъ п вразумлялъ нхъ, но онп не обратпли на это шікакого внпманія. 
а напротпвъ, «произносми грубостп п дерзостп». Въ деревнѣ же Ле- 
бяжьей, Уксянской волостп, Данилевскій былъ окруженъ толпою кресть- 
янъ, отвазавшихъ ему въ дачѣ лошадей, и съ трѵдомъ могь высвобо- 
деться отъ нихъ и выѣхать изъ деревнп.
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Вь ВелдкіМ четв.ергъ (Вѵапрѣля) временное отдѣлеіііе Шадринскаго 
земскаго суда, составленыое изъ исправника Черносвитова. стряпчаго Рѣ- 
шетникова, пристава 1-го стана Пантеіеймойова и окружіаго -начаіь- 
ника Ё ирхнера, . отправішсь по утру въ Батуринскую:, слободу, въ со- 
ировожденіи наскоро вытребованнаго отъ началвника мйстной инвалид- 
ной команды отряда вооруженныхъ со.лдатъ, въ числѣ 30 человѣкъ, подъ 
коивоемъ которьіхъ исправникъ и окружной начальникъ выѣхали впе- 
редъ въ одномъ экипажѣ, какъ друзм ж иріятелп, а етряпчін и при- 
ставъ послѣ нихъ. Въ Іакаровскомъ селѣ, отстоящемъ отъ ПІадрписка 
въ 12 верстахъ, рѣчка Барневка, на правомъ берегу которой былп рас- 
иолояадны жилья крестьянскія, находилась въ самомъ разливѣ и бур- 
лила; переправы чрезъ нее. не существовало, и мостъ, сооруженный 
раныие въвиду волненія, оказался уничтоженнымъ. Исправникъ, -съ ок- 
ружнымъ начальникомъ, едва добился переправы, произведенной кое-кайъ 
посредствомъ спѣщно-сколочеипаго парома. и хотя и . приказалъ онъ по- 
томъ Макаровцамъ возстановить тотчасъ сообщеніе, чрезъ Барневку, но 
крестьяне приняли его распоряженіе съ полнымъ невннманіемъ и, ра- 
зумѣется, не исполнили.
По дорогѣ къ Батуринской слободѣ, куда ѣхали члены временнаго 
отдѣленія, встрѣіались имъ верховые крестьяне, ычавшіеся въ село Ма- 
карьевское, для наряда людей на сходку; п хотя исправникъ ворочалъ 
ихъ, но они не, слупіались и продолжали свой путь, въ полномъ убѣ- 
яаденіи, что иикакого начальства у нихъ теперь иѣтъ, а есть одинъ толь- 
ко начальникъ: міръ, обще-ство, громада, которые рѣшили уже свер- 
гиуть съ себя иго притѣсненій и возстановить порядокъ и законность— 
самосудомъ.
Гнѣздо и центръ волненій сосредоточивались въ слободѣ Батурин- 
ской, отстоящей отъ Шадринска на 25 верстъ. Батуринское село распо- 
ложено по обѣимъ берегамъ маловодной. н грязной рѣчки СолодянкИ) лѣ- 
вый берегъ которой утонаетъ въ низахъ и болотахъ, сопровождаЛщихся 
нозьмами (норы, впадины) и тниостныыи испареніями, а правьій беретъ, 
болѣе заселенъ крестьянс&ими строеніямп, подъ грудами скалья и соло- 
мы, постепенно возвышаясь къ югу, вдругъ у самой церкви раскидывается 
пространство, открытою плоіцадью, имѣющею привіекательнын видъ, а 
рядомъ съ ней замыкается скотскимъ выгономъ, иолями и перелѣоками. 
Среди этой-то возвьішенной. площади стояла и стоитъ каменная д н у ѵ ь -  
этажная церковь, красивой архитектуры, съ двухъ-ярусною колокольпею 
и двухъ-сторонними балконами, съ которыхъ горпзоитъ видится весьма 
далеко особенно въ ясный, тихій день. Съодной стороны прилегалй къ 
церкви площадь съ деревянными помѣщеніями волостнаго и сельскаго 
уиравленій. оъ др.угой—разстилался екотскій :внгшъ. а съ прочихъ—на- 
ходилиоь деревяцные домы и постройки жителей, подъ скальемъ (бе- 
рестою) драныо и массою соломы.
Здѣсь, на піощади, 8 апрѣдя пропоходилъ сборъ крестьянъ. прости- 
равшійся до трехъ или четырёкъ тысячъ.Толпы пхъ. разбивпшсь на кучки 
и партіи, шумѣли: сльшіались вездѣ похвальбы п утрозы. но нигдѣ поря- 
дочнаго слова и разсудительнаго голоса Ёакая-то злоба обуяла кресть- 
янъ, и они готовы быіи на саыый отчаянныппоступокъ, незнавшій 
границъ. Пріѣздъ чиновниковъ быіъ встрѣченъ съ затаеннымъ злорад- 
ствомъ, но наружно оказывалась имъ прптворная привѣтлпвость
Исправникъ Черносвитовъ, майоръ въ отставкѣ, пмѣлъ физическій 
не.достатокъ—корковую ногу взамѣнъ природной, потерянной, имъ въ 
военной службѣ; но этотъ недостатокъ пскупался у него съ избыткомъ 
смѣлостью, бойкостью и неуетрашимостью. Такими же свойствамп обла- 
далъ и другъ-пріятель его окруяшый начальнпкъ Ёпрхнеръ (Впкентій 
Егоровичъ), съ которымъ вмѣстѣ усмирилн они подобныя же волненія 
въ сѣверныхъ волостяхъ Шадрпнскаго уѣзда. за одпннадцать мѣсяцевъ 
предъ этимъ. Знакомые съ характеромъ возотанія п мѣрамп уемиренія 
возставшихъ, они хотѣли дѣйствовать н здѣсь, въ Батурпнскомъ селѣ. 
быстротою и смѣлостью: но жостоко ошпблпсь въ своихъ разсчетахъ и 
неожпданно столкнулись съ необычайною отвагою и удалью мужичьею.
На бѣглые разспросы чиновниковъ о причинахъ сборища народнаго 
крестьяие отвѣчали пмъ, что поводозіъ къ общественному собранію слу- 
житъ всеобщій слухъ, разнесшійея недавно, о прпппекѣ пхъ, помпмо- 
высочайшей воли, къ какому-то барпну, отдаться п прпнадлежать кото- 
рому нѣтъ у нихъ ни охоты, нижеланія: что нотому онп хотѣли бы отыскать 
бумагп, касающіяся этого дѣла и храняшіяся у воюстныхъ и сельскпхъ 
начаіьниковъ, у писарей. поповъ и дьяковъ. Доказательства этого жела- 
нія и требованія толпы находилпсь уже предъ глазамп чпновниковъ: 
многочислеяпые страдаіьцы изъ должностныхъ лпцъ, варварскп пзму- 
ченные, обнаженные,' содержавшіеся на привязп у столбовъ п стѣнъ 
оградныхъ, подъ градомъ плевковъ п побоевъ полпваемые холодною во- 
дою изъ колодцевъ. Подобная участь могла поетигнуть п уѣздныхъчи- 
новниковъ, такъ какъ крестьяне положительно намѣревались овладѣть 
ими и подвергнуть ихъ пыткамъ п пстязаніямъ, какъ доносплъ объ 
этомъ Пермскому губернатору совѣтникъ губернскаго правіенія Соболевъ 
(17 апрѣія 1843, № 13).
Опасность такого рода для чиновниковъ уже проглядывала п скво- 
зпла изъ-за той неумѣлой маскпровки, выраліавшей пмъ прптворную под- 
чиНенность. Толпа начпнала уже наотоятельно требовать отъ нпхъ не- 
медленнаго уничтоженія управленія государственнымп нмуществамп п 
возстановленія прежняго порядка; унпчтоженія шптыхъ кафтановъ съ 
галунамп п свѣтлымп пуговкамп у ппсарей и начальииковъ п нрекра- 
щепія жалованья имъ, которое раньше не пазначалось безъ мірской 
волп. Чиповникп стояли въ кругу толпы подъ прпкрытіемъ отряда 
солдатъ, вооруженныхъ заряженнымп ружьями; но экинажи ихъ иа-
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х о д р и с ь  въ  отдаленіп. Говоръ м піумъ увеличивались, гамъ возро- 
сталъ, и. убѣждснія чииовниковъ, старавш ихся изо всѣ хъ  силъ  
вразумпть иеразумныхъ, уносились вѣтромъ. безъ всякихъ  иослѣдствій. 
Начинались ироизиоситься уж е угрозы, а Батуриискаго голову и за- 
сѣдателя, нріѣхавш ихъ съ чиновниками, вьірвали мужики насильно 
изъ  рукъ команды, немогшей защ итить ихъ , и  т у тъ  же иодверглп 
ихъ мучительной иы ткѣ, издѣваясь надъ ними съ хохотомъ и браныо. 
Чиеовникамъ же. въ  н а з а  и громко грворили, что они «жпводеры». 
«обиралы», «міропродавцы» и «міроѣды». Наконецъ, одинъ крестьянинъ 
съ крикомъ ухватидея-было за  воротъ впцъ-мундпра окружнаго началь- 
ника и хотѣлъ  втащ ить его в ъ  толпу, но былъ во-время остановленъ 
движеніемъ ш ты ка рядоваго Романова. Толна между тѣм ъ неистово 
кричала.
— - Б рать его надо, что на него смотрѣть! Туда же к ъ  заилоту, гдѣ 
голова съ  засѣдателемъ: п усть  узнаю тъ тамъ муж ичій судъ!
Опасность положенія чиновниковъ вынудила комаиду сдѣлать движе- 
ніе къ  защ итѣ  ихъ . Но и крестьяие, стоявшіе сзади толиы, наскоро по- 
хватали в ъ  руки палки и колья и зъ  моментально разобранной ими огра- 
ды: волостнаго. иравленія и приготовились такимъ образомъ иа отчаян- 
ный бой и драку.
Е артцна вы ш ла очень иечальная! Сь однойстороны — густая  толпа 
крестьянъ, ожесточенная, ф анатизованная ложеыми слухамп, съ другой—  
блірстители порядка, охваченные и оцѣиленные еіо со в сѣ х ъ  сторонъ, п 
команда. солдатъ со взяты м ъ на руку руж ьемъ— враждебно измѣрялн 
другъ друга глазами и нетерпѣливо ждали псхода. Борьба каналасі. не- 
избѣжиою, дуриыя послѣдствія которой могли неблагопріятно отразиться 
н а  однихъ чиновникахъ, начинавш ихъ вслѣдствіе. того бояться за  себя 
и трусить не на інутку. Чтобы удерж аться въ  гран и ц ахъ  приличія, они 
тотчасъ измѣнили тактику обращенія: изъ начальническаго тона перешлп 
въ  мягкій, дружескій тонъ кротостп и снисхожденія, не раздраж ая и 
не запугивая, надѣясь врзбудить тѣм ъ въ  толиѣ какое-иибудь созпаніе и 
здравомысліе. Но здравомыслія п еознанія, къ сож алѣнію , не было у ж е  
въ  народѣ;- полнѣйшее безуміе овладѣло имъ,
М инута была критпческая! Но въ  это самое время вдругъ послыш ал- 
ся звонъ колокольцевъ, раздавш ійся по наиравленію Ш адринской доро- 
ги. На этомъ звонѣ рстановилось общее вниманіе какъ  толпы, такъ  п 
команды съ чиновпиками. Это ѣхали  остальные члеиы временнаго от- 
дѣленія: становой приставъ и уѣздны й стряпчій. Толна встрѣтила п 
окружшіа и хъ  такж е, какъ и  исправника, со всѣ х ъ  сторонъ, иричемъ 
разсыльнаго на козлахъ у  пристава тотчасъ схвати ла и передала побо- 
ямъ, за  то что онъ свой братъ— крестьянинъ, а  сдѣлался отступіш ком ъ 
и измѣиникомъ «м іру». У самого пристава взяли крестьяне, безъ вся- 
кой церемоніи, наспльно, портфель съ  дѣлами и вы нули и зъ  кармановъ
сюртука разны я бумагп. Отъ исправника п окружнаго начальника по- 
требовали писыіеішое удостовѣреніе о непринадіеж ностп крестьянъ къ 
крѣпостному вѣдомству, « к ъ  у д ѣ л у » .  въ  чемъ невидя нпчего нротив- 
наго долгу службы п разсчпты вая выиграть время для успокренія кре- 
стьянскихъ умовъ, они согласилпсь п н ап и са іп  удостовѣреніе ва общимъ 
подпнсомъ; но уничтожить сельскія управленія, жалованье- старш пнамъ, 
головамъ, вахтерамъ и сборпцікамъ, шптые каф таны  съ позументамп и 
свѣтлыми пуговидами, на которые сильно налегали крестьяне. онп, ко- 
нечно, отказалнсь, ссылаясь на то, что это не в ъ  н х ъ  властп.
Бумага, выданная чнновнпкамп, какъ будто успокопла толпу, бо.ть- 
ш инство которой перевалило къ становому нрпставу и уѣздному стряп- 
чему; около же нсправника толпа порѣдѣла и  уменыпплась на столько, 
что онъ, разговарнвая съ нею, неприыѣтныыъ образомъ могъ подвпнуть- 
ся къ близь лежащеыу крестьянскоыу доыѵ, съ  наыѣревіеыъ занять  въ  
неыъ квартиру, такъ какъ крестьяне, на требованіе его объ отводѣ квар- 
тиры , рѣзко отказалп еыу въ  тоыъ, говоря, что онъ и окружный началь- 
нпкъ могутъ съ удобствомъ размѣстпться п отдохнуть на томъ самомъ 
м ѣстѣ, гдѣ онп стоятъ и находятся, п что другой приличной квартиры  
для ни хъ  н ѣ тъ  во всемъ селѣ Батуринскомъ Кроыѣ этого слыш алпсь 
такіе голоса, которые настоятельно требовалп, чтобы иривязать и х ъ  на 
ночь къ  огороду нлп заковать в ъ  ж елѣза ') .  Однакожъ, псправникъ 
грудыо прокладывалъ себѣ впередъ дорогу п воспользоЕавшпсь прпгла- 
шеніемъ гостепріимнаго хозяина близь лежащаго дозіа, подвернуЕшагося 
еыу подъ руку, удачно отретпровался изъ  толпы въ  ограду н зан ялъ  
доыъ въ  сонровожденіп окружнаго начальннка и коыанды солдатъ, п зъ  
которы хъ двухъ рядовыхъ, поставленны хъ н а  часы , крестьяне. сейчасъ 
ні.е взялн  въ  плѣнъ и на другой день прогнали ихъ  в зъ  Батуринекаго 
села пряыо в ъ  ихъ коыаяду, въ  городъ Ш адрннскъ, куда онп п явилисъ 
къ  пнвалидноыу начальнпку.
Толпа, недовольная маневромъ исправника, окружила квартиру его 
жнвою цѣнью , - сыпала на него п товарища его брань всякаго рода, по- 
прекн и угрозы. За то исправникъ внутри квартпры завелъ вполнѣ осад- 
ный порядокъ, размѣстнвъ стрѣлковъ во всѣхъ  отверстіяхъ, на чердакѣ, 
въ  дверяхъ и  окнахъ, а мужпкамъ оказалъ рѣш ительны мъ тонозіъ, что 
онъ будетъ стрѣлять во вс-якаго, кто тоіько захочетъ пзъ нихъ сдѣлать 
ему насйліе или вредъ Толиа отвѣчала ругательствоыъ.
Становой нриставъ и уѣздный стряпчій былн счастливѣе исправнп- 
ка на счетъ квартпры, которую отвели пыъ самн крестьяне и предоста- 
вили имъ свободу отдохнуть н успокоиться послѣ трудовъ ихъ  правед- 
иы хъ. При нпхъ находились четыре солдата, сопровождавшіе п хъ  въ  
дорогѣ и неуснѣвшіе соединиться здѣсь съ коыандою.
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Ночью исправникъ осмотрѣлъ патроны команды и н аш еіъ  изъ чис- 
ла таковыхъ годныхъ къ употребіеиію  тоіько н ачеты ре  вы стрѣла каж- 
дому; отпущено патроновъ было немного, не для всѣ хъ  солдатъ, да и 
т о ," по странному стеченію обстоятельствъ, тѣмъ именно пзъ нпхъ, у  
которыхъ каіибры  ружей не соотвѣтствовали величинѣ п у іь . И зъ трид- 
дати ружей, пмѣвшпхся въ рукахъ солдатъ, можио было стрѣлять толь- 
ко пзъ шестнадцати. Ночь провели чиновнпкп въ  страхѣ и тренетѣ,-—  
особенно исправникъ и окружиой иачальникъ, какъ болѣе обратившіе на 
себя вниманіе поборииковъ мятеж а, приставпвш ихъ ко квартирѣ ихъ ка- 
р ау іъ  для досмотра. Но сю вам ъ  протокола временнаго отдѣленія зем- 
скаго суда, одинъ страхъ умереть отъ пули уничтожилъ сильную дер- 
зость бунтовщиковъ. Но зато возникло въ  нііхъ  адское намѣреніе сжечь 
квартиру и хъ  вмѣстѣ съ ними; и если это не было прпведено въ  ио- 
полненіе, то потому только, что вѣтеръ дулъ прямо на Батуринскую 
слободу и грозилъ истребленіемъ ея. Издѣваясь съ  улицы надъ чпнов- 
никами разными насмѣшкамп и браиыо, крестьяне требовалп ихъ  выхо- 
да изъ квартпры, или выдачи хозяпна дома, съ семействонъ. Разумѣет- 
ся, это не было исполиено, и  вотъ потому-то и явилась мысль зажечь 
домъ и вы тащ ить всѣхъ и хъ  оттуда.
Съ разсвѣтомъ 9 апрѣля былп вызваны охотники и зъ  толпы, ко- 
торые и начали штурмовать квартиру чиновнпковъ въ  двери и окна. За- 
щ ита штыками не могла помочь въ  этомъ сдучаѣ, а потому исправникъ, 
спасая ж изнь свою п товарищей его, велѣлъ произвести нѣсколько ру- 
жейныхъ выстрѣдовъ изъ оконъ п чердака, гдѣ заним алъ постъ Кпрх- 
неръ (окрулшой начальникъ), а  самъ онъ охранялъ въ  это время н и зъ  
дома. При первыхъ вы стрѣлахъ натискъ толпы осіабѣлъ; но унпчтоженъ 
вовсе не былъ и всдѣдъ за тѣм ъ  возобновился съ  новымъ ожесточеніемъ 
и яростью. Наконецъ повторившіеся ружейные вы стрѣды  съ чердака и 
изъ оконъ заставили бунтовщиковъ отказаться отъ своего нредпріятія и 
разбѣж аться по площади за церковь, гдѣ находилась многолюдная толиа 
крестьянъ изъ  разныхъ волоотей и селеній, незнавш ая на что рѣшпть- 
ся. Такимъ образомъ, хотя крестьянскій ш турмъ былъ отбитъ,но опас- 
ность нискодько не устранялась: крестьяне ежечасно могли вновь при- 
думать что-нибудь къ стѣсненію и  осадѣ «баръ», какъ они назы вали 
ихъ.
— Ж аль только солдатуіпекъ, говорили они: безвинпо бѣдные стра- 
ждутъ.
— Вѣрно сю во говорите вы, братцы, что безвпнно, поддакивали дру- 
гіе: за чужіе грѣхи на муки идутъ.
— Притѣснители паши грабятъ, царя обманутъ, міръ обдерутъ и 
продадутъ, а солдатокими спинами оберегаются.
Выстрѣлами, пущенными исправникомъ в ъ  толпу, нѣсколько чело- 
вѣкъ было ранено, но сколько именио— сказать мы не знаемъ, потому
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что ничег.о-яе напіли о томъ- въ  оффнціальныхъ данны хъ, а въ  народной 
нам ятя счетъ таковы хъ затерялся. Убитыхъ же не должно полагать , 
такъ  какъ  въ  ыѣетныхъ лѣтоииояхъ о нихъ не говорится нп слова.
Вслѣдъ за  штурмомъ, пришли крестьяне къ  чиновникамъ съ  разны - 
ми вопросами, требовавіями и закончили подъ конецъ и хъ  дерзостямп и 
у-грозамп опять сжечь нхъ  съ домомъ. Отъ становаго п рп става  и уѣ зд- 
наго етряпчаго потребовалд онп немедленнаго выѣзда- ихъ п зъ  Е ату - 
ринской слободы въ  Ш адринскъ, вм ѣстѣ съ исправникомъ и окруж ны м ъ 
начадьникомъ. а еами обѣщ ались послѣ того рааойтпсь по домамъ. Чп- 
новники угадывали въ  предложеніи этомъ цѣль попмки ихъ  по дорогѣ 
во время пхъ  проѣзда на обывательскихъ лош адахъ, что удобно было 
сдѣлать, потомучто мосты п переправы черезъ рѣкп п луж п вездѣ былп 
тогда или сняты  или уш ічтож ены , а въ  лѣ сахъ  и кустарникахъ могяп 
залечь засады п выбрать удобную мпнуту къ за х в а т у  слугъ царскпхъ . 
Забрать же в ъ  руки чиновниковъ хотѣлось муж икамъ во чтобы нп 
стадо, въ  особенности нсправнпка ■ съ  окружнымъ начальннкомъ, которые 
нв: пользовааись снмпатіею ихъ, какъ сдывшіе за  людей свпрѣпы хъ и 
безчеловѣчныхъ. Эту- ренутацію они. дѣйствительно, подтвердпли рядомъ 
своихъ дѣйствій въ  Ш адрннскѣ съ  начала усмиренія ими предшество- 
вавнш хъ волненій крестьянскихъ въ  1 8 4 2  году, о чемъ громко трубила 
молва' народная, и говорилп всѣ п каждый открыто и гласно. В ъ дока- 
зательство любви ихъ къ  безчеловѣчнымъ поркамъ, нриводился в ъ  прп- 
мѣръ проѣздъ Еирхнера по Ш адринскому у ѣ з д т .. гдѣ онъ в ъ  волостяхъ 
п сельекнхъ обществахъ, подобно пресловутому Лоскутову в ъ  Сибири. 
публично на площадяхъ в ъ  ирисутствіп многолюдныхъ сходовъ полосо- 
в ал ъ  и хлестадъ такъ  назы ваем ы хъ «порочныхъ» ^рестьянъ, безъ счета 
и безъ пощады, до того жестоко, что въ  заш татномъ городѣ Д алматовѣ 
одинъ п зъ  такихъ, вы рвавш ись какъ-то пзъ  стѣн ъ  кутузки, бросплся 
на т ы о т и н у  Назимовской мельницы, а  съ н еяпрям о  в ъ  воду ( в ъ  о м у тъ ), 
съ твердымъ намѣреніемъ утопиться. Но, къ  несчастію,: его спаслп: без- 
чувственны й, онъ былъ вы тащ еяъ  на берегъ, нриведенъ въ  и ам ять и 
на другой день страшно отполосованъ. Многіе отъ  -гакихъ пстязан ій  
ѵмерли, какъ  говорплп крестьяне. А отставны й коллежскій секретарь 
ІІавловъ, прпвлеченный к ъ  дѣлу о волненіяхъ, какъ  оченпдецъ, прямо 
писалъ въ  своихъ объясненіяхъ суду, слѣдую щ ія слова, подслуіпанныя 
пмъ во время нроизводившейся генеральной порки:
—  Вка, парень. страсть! Тово и смекай, что задеретъ до смертп. 
Вотъ этотъ злодѣй такъ тпранилъ Тебенева-то парня Ваську (и з ъ  села 
Ш ироковскаго), что дѣтпна сталъ  х е з н у т ь  (чах н у ть), да и ум еръ отъ 
с т е ж и -т о  (отъ  стеганья, дранья розгамп):
Окело нолудня стряпчій прислалъ заииску пеправнпку, в ъ  которой 
извѣщ алъ , что крестьяне ж елаю тъ в ы д в о р и т ь  пхъ  и зъ  седа Б атур іш - 
скаго, а  сами обѣщаютъ разойтись по домамъ. ІІсправникъ понялъ в ъ
чемъ д ѣ ю , и потому тотчасъ далъ бейпрекословиое согласіе на вы ѣздъ, 
съ тѣмъ, чтобы лопіади были пригототжны имъ за  селеніемъ, а он и всѣ , 
чиновники и команда, вы йдутъ туда пѣшкомъ. Сдѣлка. однакожь. не со- 
стоялась, ва недовѣрчивостью съ обѣнхъ сторонъ. Ё ъ  вечеру только от- 
хлынула толпа къ  церкви и за  церковь и  стала ждать вы ѣзда чиновни- 
ковъ. Стряпчій и приставъ со своей стороны, тоже разгадавъ цѣль кре- 
стьянъ, съ какою предлагали они имъ немедленный выѣздъ, успѣли 
какъ-то тонкими путями отдалить толпу, окружавшую квартиру пхъ, къ  
волости, а сами перешли въ  это время въ  квартиру исправника. Отсю- 
да, соединенные уже, они всѣ вмѣстѣ съ командою перешли въ церковь 
и по общему согласію положили ожидать въ  ней военной подмоги и зъ  
города Екатеринбурга, куда о высылкѣ таковой послалъ исправникъ къ  
начальнику Уральскаго хребта, еще до выѣзда своего изъ  Ш адринска, 
8 апрѣля'. Подмога эта олшдалась, по разсчету исправника, нп какъ не 
далѣе 12  или 1 3  числа.
Въ церковь сошлись ранѣе чпновннковъ члены причта съ семей- 
ствами и нѣкоторые и зъ  крестьянъ-домохозяевъ, непричастныхъ къ бун- 
ту; но провіанта п воды, заготовленныхъ ими 9 апрѣля, оказывалось 
очень мало для продовольствія всѣхъ  людей, а выходъ и зъ  церкви, ме- 
жду тѣмъ, былъ загражденъ крестьянами.
Въ ПІадринскѣ н ач ал и у ж е  носиться недобрые слухи о Батуринскихъ 
смутахъ и н е п о л а д к а х ъ  съ  чиновниками;;но вѣрнаго, однакожь, нп- 
чего тамъ еще не знали, кромѣ догадокъ такого сорта, что если бы вол- 
неніе было усмирено, то сношенія и сообщенія съ за-Исетскою стороною 
тоже были бы возстановлены; но этого въ  данную минуту не оказы- 
вается, то и бунтъ, стало быть, сущ ествуетъ. Подлѣсничій Владиміръ 
Фроловъ, изъ  молодыхъ п бойкихъ оберъ-офпцеровъ, «съ шикомъ барннъ», 
какъ говорили Ш адрпнцы, вы звался 9 апрѣля провести въ  помощь члс- 
намъ временнаго отдѣленія отрядъ Башкпрскихъ казаковъ, состоящій 
изъ 32 человѣкъ, набранныхъ на скорую руку и зъ  Ичкинскпхъ юртъ. 
Но все оружіе этихъ воиновъ заключалось въ  нагайкѣ, нѣсколькихъ кара- 
биеахъ и пикахъ; дисциплины ни какой, бодрости духа также, напро- 
тивъ, замѣчаласъ печаль, страхъ и уныніе— эти сгіутники трусости. Идти 
ирямою дорогою къ  цептру волненія чрезъ Макаровскую станцію Фро- 
ловъ не пож елалъ, потому что нереправы тамъ не было: мостъ черезъ 
р. Варневку былъ уничтоженъ, да и самая рѣчка находилаеь въ  разли- 
вѣ; а мужики по сторонамъ дороги, какъ заклю чалъ Фроловъ, сидѣли 
въ засадѣ, чтобы нодстрѣливать импровизованныхъ казаковъ. Поэтому 
Фроловъ избралъ окольніи путь и пошелъ проседками, съ намѣреніемъ 
достичь Батуринской слободы вечеромъ того же дня.
Съ тоскою и грустыо ѣ халъ  туда ;предводитель отряда. На пути  
онъ получилъ вѣрное; свѣдѣніе, что члены времениаго отдѣленія запер- 
лись въ  церкви и охраияются только малочисленною командою солдатъ.
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Могъ ли быть онъ полезенъ своимъ товарпщамъ? Могъ ли онъ оказать ка- 
кую нпбудь имъ помощь? Едвалп.... въ  впду распущ енностп егоком анды , 
которая самымъ нагляднымъ образомъ свпдѣтельствовала объ этомъ. И 
дѣйствительно: нріѣхавъ в ъ  Батуринскую  слободу, онъ не бросился съ 
отрядомъ въ  средину многолюдной толпы волную щ пхся крестьянъ п  не- 
разогналъ ихъ, а промчался карьеромъ прямо въ  дерковь и заперся  въ  
ней со своими казаками, п магометане, соединясь, такимъ образомъ, съ 
православными подъ однимъ знаменемъ креста, стали на страж ѣ своей 
жпзни и своего охраненія отъ лютой смерти. Лошадп былп оставлены  въ  
церковиой оградѣ пастпсь, подъ прикрытіемъ руж епны хъ дулъ, в ы г л я . 
ды вавш ихъ п зъ  оконъ и дверей церковныхъ.
Не радостыо и привѣтомъ былъ встрѣченъ осажденнымп п х ъ  защ пт- 
нпкъ Ф р о д о в ъ  съ его дружпною, аропотомъ п горемъ, потому что про- 
доводьствія съ  собою онъ пе прпвезъ, а у осажденны хъ и такъ  у ж е  не 
было нп воды, ни хлѣба; слѣдовательно, иредстояла впереди непріятная 
перспектива голодовкп. К ъ  тому же у  казаковъ Ичкпнскпхъ мало было 
патроновъ, не у  всѣхъ находилпсь карабины, ппкіі же и нагайки нн  ку- 
да не годились. Оставалось проснть продовольствія у крестьянъ. Но они 
грубо отказали, и грозплп уморпть всѣхъ нхъ  в ъ  церквп голодомъ. Нуж- 
но было обезпечпться продовольствіемъ во что бы то нп стало, пначе угро- 
зы  крестьянъ моглп псполниться надъ нпми сами собою. Рѣш плп послать 
на фуражировку команду, которой и удадось захвати ть п доставпть не- 
много сѣна, хлѣба, воды, два мѣшка муки п кадку масла. В сѣ хъ  за- 
перты хъ въ  церквп находилось въ  это время до 1 5 0  человѣкъ обоего 
пола.
Девятое число апрѣля прошло спокойно, безъ происшествія. ТолькО 
у  волпую щ пхся крестьянъ продолжалпсь споры п дракп между собою; 
но Тѣмъ не менѣе они крѣпко смотрѣдп за церковью п выходамп п зъ  
нея. Въ свою очередь прпнпмалн мѣры предосторожиости и осажденные. 
Натроны, какіе были у солдатъ въ  небодыпомъ количествѣ, немедленно 
былп разсортпрованы пми, пули разрублены на-двое, карабины осмо- 
трѣны , заряжены и дано казакам ъ по одному запасному патрону; в с ѣ х ъ  
же патроновъ было до 4 0 0 . Укрѣпленіе п защ и ту  церковной входной 
двери поправникъ нринялъ на себя, а оберегать окна въ верхней ц ерк- 
вп предоставилъ окружному начальнпку; прочіе чпновнпкп получили сво о  
посты и назначенія и съ самоотверженіемъ, вынужденнымъ опасносты о 
положепія, рѣшплпсь лучш е погибнуть въ  церквн, чѣмъ отдаться в ъ  
руки толиы, пощады отъ которой ждать было исльзя п невозможно.
Утромъ въ  Велпкую субботу (1 0  аирѣля) толпы снова стадіі по- 
являться  въ  слободѣ Батурпнской п къ вечеру возросли опи до піести 
или болѣс ты сячи человѣкъ, ио словамъ нротокола временнаго отдѣленія. ІІере- 
двпгаясь по площади съ одного мѣста на другое, они разбивали доыы
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церковниковъ и обыватеіей и  грабили ихъ  имувдеетва 1) , а противъ 
осаааденпыхъ німего рѣпіительнаго пе предпринимали, кромѣ. угрозъ м 
ругательствъ. На ночь блокада церкви прйняла нѣкоторый видъ правиль- 
ности: стрѣлки. засѣли кругомъ плоіцади и заняли сильнѣе выходы къ  
рѣчкѣ Солодянкѣ; а осталы іая толпа разошлась по селу.
Ночь на праздникъ Пасхи (1 1  апрѣля) прошла ти хо ,-В ъ  церкви 
среди осаждениыхъ оказался съ  вечера еще недостатокъ въ  водѣ. Попытка 
достать ее была невозможна. Р азсвѣ тъ  Свѣтлаго Христова Воскресенья 
согналъ толпы снова на площадь, гдѣ онп въ гл азах ъ  у  осажденныхъ 
въ саженяхъ, 1 0 0 , начали истязать  и мучнть нѣсколькихъ страдальцевъ, 
обливая и хъ  водою, оброеывая грязью и бичуя, Чтобы снять блокаду съ  
рѣчки, по вы зову подлѣсничаго Фролова и по общему согласію чинов- 
никовъ, было поручено ему сдѣдать на толпу аттаку  съ  казаііами. Но 
толна мужественно и храбро отразила эту аттаку. и  легко даже отрѣза- 
ла бы его отъ церкви, еслибы не побоялась руженнаго огня. Дорога къ  
водѣ йе была очищена Фроловымъ, по многолюдству толпы, вы сы пав- 
шей и зъ  всѣ х ъ  домовъ и закоулковъ съ ружьями, пиками, кольями и 
батогамн. Въ '10 часовъ иодошло нѣеколькО человѣкъ къ  церкви съ  
просьбоіо къ  чиповш кам ъ вы йти  на балкбнъ для какихъ-то переговоровъ. 
Еогда же выгаелъ на бадкокъ окружный началы ш къ, с ъ ' нѣсколькими 
рядовыми,стрѣлки изъ  толпы открыли ргонь ио немъ, и толпа стала|постепенно 
приближаться къ  церкви, но была разогнана вы стрѣлам и осажденныхъ.
Дерковныя дверп Не предотавлялись благонадеяш ы ш  къ  защ итѣ, по 
непрочности деревянной конструкціи ихъ, и въ случаѣ дружнагб натиска 
толпы, не выдержали бы напбра; д ѣ й ств й ать  же: въ  помощь имъ съ  
верха было невозможно. Пѳэтому-то исправникъ и взял ъ  защ иту дверей 
на себя. какъ  человѣкъ воеиный н . онытный. Между тѣм ъ на площади 
въ  двйженіяхъ толпы стала появляться п р ав и л й о сть  размѣщ енія ея п 
водворЯться дисциплииа; видно было, что распоряж ается знатокъ воен- 
паго дѣла. Окою 4-хъ  часовъ явственно обнаружились въ  толиѣ елѣды 
военныхъ приготовлеиій и эволюцій, благодаря выступленію  на сцену 
отставныхъ и безерочныхъ солдатъ, скрывавшихся до этого времени за  
сиинами крестьянъ. Велѣдъ затѣм ъ часть креетьянской нѣхоты  Прибли- 
зйлпсь къ церкви и понятио стала противъ церковныхъ дверей, а дру- 
гая часть размѣстилась ио дорогѣ къ рѣчкѣ СолОдянкѣ; конница. ж еио- 
свакала внизъ  села и заияла частыо берега рѣчки, а  болыная полови- 
на вы ѣхала вонъ изъ  селенія къ  лѣсу, окружающіму дорогу, идущую и зъ
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. '). У священшіка Іоавна Каиустин» (отца качальниіса Іерусалімской зшссіи архиман- 
дрита Антонина) разграбдено тогда кмущества иа 173 р. Зг/,Ч*Ц у діакона на 731 р.' 77к. ,  
у дьячв:а на 21 р. .91'/,. к„ у писаря Сам. Толщина на 693 р. 62я/, к. У  разныхъ- жптелей 
Ъатуриискихъ, не пришщавшихъ участія въ волнедіяхъ, въ отместку за.то, тоже расхище- 
но Имуіцество іт растащены пожитки, а хлѣ‘бъ п ііродукты употреблены въ пищу люДямъ и  
дошадямъ. "
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ІНадринска в ъ  слободу Батуринскую . Бскорѣ по дорогѣ этой показалась 
масса народа. Вто былъ отрядъ пзъ  70  человѣкъ Баш кпръ, сопровождае- 
мы хъ приставомъ 8 стана Адамомъ Людвпговнчемъ Л аскіш ымъ, ш едш имь 
сюда н а  выручку осажденнымъ.
Ласкинъ (покойный уж е), робкій и вялы й по натурѣ , едва про- 
яви лъ  свое сущеетвованіе в ъ  полйдейской службѣ. п еслп бы лъ п звѣ - 
стенъ въ  народѣ, то какъ зять Ш адринокаго ш ш е ш а ш  и городскаго 
головы Зота Черенанова. О въ принялъ порученіе отъ земскаго суда в зя т ь  
команду казаковъ, сформированную нзъ  Мещеряковъ п Баш кпрцевъ Кы- 
сылбайскихъ, Терсютскпхъ и Ичкнескпхъ юртъ, въ  чиелѣ 7 2  человѣкъ, 
которыхъ онъ наш елъ въ  селѣ Барневскомъ, резпденціп нерваго стан а. 
Эти воины представлялп ж алкій впдъ, не имѣли иочтп вооруженія, за  
немногими исключеніями. А потому, прежде всего, Ласкпнъ вы нуж денъ 
былъ впоружпть казаковъ ружьямп, нпстолетамп, пнкамп. саблями н 
снабдить потсмъ пхъ  патронамп, и тогда уже вы ступпть съ нимп въ  
походъ. 11  апрѣля въ  1 2  часу дня вы ѣхалъ  отрядъ пзъ  села Барнев- 
скаго въ  Батурпнское, съ  четырьмя человѣками провож атыхъ п зъ  ту- 
земны хъ крестьянъ, которые велн Ласкпна нрямою дорогою по деревнямъ. 
Но въ  деревняхъ этихъ не оказалось жителей, п домы были не только 
пусты  но н занерты, а встрѣчны хъ или попутны хъ по дорм’ѣ не по- 
пада,іось. Ласкинъ по примѣру иодлѣсничаго Фролова не ж елалъ мѣрят- 
ся силами съ  толпою возмутпвш пхся крестьянъ, плп дѣйотвовать н а  нее 
словомъ и вразумленіемъ, а  прямо хотѣлъ пробраться къ осажденнымъ 
въ  церковь; но встрѣтплъ на путн  непреодолимое нрепятствіе: нерепра- 
вы  черезъ бурлнвую рѣку Солодяпку не было, мостъ былъ разобранъ, а 
по берегамъ н сторонамъ стояли толпы волную щ нхся крестьнъ. Л аскпнъ 
приказалъ провожатымъ п зъ  Барневскаго села возстановить, м остъ; но 
онн скрылпсь отъ него: «далн тягу» въ  виду опасностп. П рпступив- 
ш ихъ затѣм ъ  къ работѣ казаковъ отстращивали крестьяне съ  берега вы- 
стрѣдами, сперва безъ всякаго вреда для нихъ , но когда пальба уснлп- 
лась пзъ -за домовъ и засадъ и двое пеъ отряда оказалнсь ранеными, 
казаки пали духомъ, сробѣлп, смѣшались, разстроплись п бросплпсь въ  
разсы пную , н ау текъ -п о  дорогѣкъШ адринску, З а н п м и  иослѣдовалиурядни- 
ки и наконецъ самъ Л аекинъ, какь иевольнпкъ, в ъ  открытомъ экіш аж ѣ. 
Осажденные, издалп завидѣвъ съ  колокольнн отрядъ казаковъ, хотѣлп  на 
встрѣчу ему выслать для соедпненія съ пнмъ свопхъ казаковъ, приве- 
денныхъ Фроловымъ; но скоро должны былп разочароваться во всякомъ 
успѣхѣ  и потерять всякую надежду на помощь извнѣ, въ  виду бѣгства 
вспомогательиаго отряда. Л аскпнъ не обладалъ ни какою энергіею, си- 
лою характера, и, какъ вялы й, робкій, не могъ нрпнудить казаковъ , но, 
какъ автоматъ, ѣхалъ онъ за нпми въ  экннаж ѣ, безмолвный, безпомощ- 
ный, съ понуренною головою. Онъ, в ъ  донесеніп своемъ ПІадринскому 
уѣздному суду (отъ 12 апрѣля 1 8 4 3 , № 9 0 2 )  говорплъ, между про
чимъ, что в ъ  п о іѣ . куда убѣж алъ отрядъ его изъ  Батуринской ш б о -  
ды, онъ хотѣлъ остановиться н ждать гіодкрѣпленІЯ силы. Но какого 
подкрѣнленія и откуда сталъ бы его ж дать Л аскинъ, мы рѣш нтельно 
не знаемъ, потом у что вблизи Ш адринека нйкакого нигдѣ ^тогда не 
было нодкрѣпленія; а если команду и зъ  Е катеринбурга/ затребованную 
исправнивомъ, ждали, то эта команда была уж е вовсе не простое под- 
крѣпленіе, а доетаточная нротивъ бунтовщиковъ си л а ,— какъ и  оказа- 
лось впослѣдствіи. Вирочемъ Іа с к и н ъ  не остановился в ъ  полѣ, какъ  
хотѣлъ и думалъ, а возвратился въ  село Барневское и засѣлъ там ъ  
ожидать исхода событій, подъ прикрытіемъ своего Баш кирскаго отряда, 
потеря котораго въ  знаменитомъ походѣ на Батуринскую  слободу оказа- 
лась въ  1 6  человѣкъ, изъ  которыхъ 6 легко ранены хъ явплпсь сюда 
вслѣдъ за  отрядомъ, а  остальные прпшли послѣ; убпты хъ и зъ  н п хъ  
никого не было. Но переполохъ между Баш кирами бы лъ страшный: кре- 
стьяне гналп и преслѣдовали и хъ  съ  ревомъ, гамомъ и смѣхомъ, а за- 
сѣвшіе въ  перелѣскахъ и рощ ахъ березовыхъ поддеряшвали нальбу, для 
вящаго эффекта и пущей отсрастки. С аіого Ласкина, по личному за- 
вѣреиію его, покушались мужш ш  захватп ть и убпть, но ограничились 
только ямщикомъ его Иваномъ Авдѣевымъ, крестьяниномъ изъ  села Со- 
ровскаго, иначе Мезенскаго, который возилъ его по-наряду въ  Батурин- 
скую елободу: этого ямщика избили бунтовщики такъ  бе-зчеловѣчно, что, 
спустя два м ѣсяца послѣ побоевъ, онъ умеръ.
Надъ постыднымъ бѣгствомъ Баш кирцевъ весьма смѣялись тогда п 
послѣ сами крестьяпе, н азы вая въ  насмѣпіку п хъ  табуномъ барановъ, 
выгнаниыхъ и зъ  Киргизской стеии.
Донося о своихъ дѣйствіяхъ земскому суду, приставъ Ласкинъ про- 
силъ для успѣш наго укрощ енія бунтовщиковъ, дошедшихъ уж е до оже- 
сточеиія, вытребовать значительное число регулярнаго, съ  артиллеріею, 
войска, такъ  какъ  численность скопищь постоянно ростетъ п увелпчи- 
вается; съ  казаками же, лишеннымп дпсциплины и хороіпаго вооруже- 
нія, не усмирить взбунтовавш ихся. Но донесенію Ласкина, волненіе рас- 
. пространилось меяаду крестьянами другихъ волостей: Бѣлоярской, К ар- 
гопольской, Уксянской, Верхтеченской и Бродокаиіацкой, не говоря уж е 
о значительны хъ нартіяхъ крестьянъ, прибывш ихъ п зъ  сосѣднихъ селе- 
ній Челябпнскаго уѣзда,
За  урядъ-хорунжій Я гафаръ Ибраимовъ, командовавшій отрядомъ 
козаковъ, в ъ  свою очередь, доносилъ земскому суду, что, при обратномъ 
слѣдованіи команды и зъ  села Батуринскаго, около деревни Осокиной до 
20 0  человѣкъ собравшихся крестьянъ, напавъ на команду, спшбли съ  
лошадей 5 человѣкъ козаковъ, иричинили имъ жестокіе побои, одному 
указателыіый палецъ и правую руку прокололи пикой, голову спереди про- 
шибли коломъ, а  правую косицу— дуломь и отняли лошадь и другія 
вещи; другому правый глазъ повредили палкою и стегади его плетьми,
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а лопгадь, съ  дрѵгими вещ ами -  отобрали; третьяго топтали ногами; всѣ х ъ  
же нрочихъ раиили и увѣчили. какъ могли, въ  звѣрскомъ пзступленіп , 
п отнимали лошадей и вещ п. Самого Ягафара Ибраимова тоже сш иблп 
съ лошадп п проколили ей п и ко ю п равую холкуп лѣ вую н огу ;кром ѣ  того 
разсѣклп у него голову с-аблею, билп палками и руж ьями п отнялп ко- 
ня, сѣдло, портупею серебряиую, подушку, ш апку, арапчпкъ, перчаткп, 
плеть, пистолетъ и саблю.
Что происходило въ  окрестиыхъ м ѣстностяхъ около Батуринской сло- 
боды п въ  другпхъ частяхъ  Ш адрннскаго у ѣ зд а— члены временнаго от- 
дѣленія. содержпмые въ  осадѣ. нпчего не зналн п не моглн зп ать , по- 
томучто никакпхъ сношеній со внѣш нимъ міромъ дѣлать имъ не доз- 
волялось: пропуска и вы пуска в ъ  Ш адринскъ пли и зъ  Ш адрпнска не 
сушествовало для ннхъ, и самые мосты черезъ рѣчкп Солодянку п Бар- 
невку были сияты п унпчтожепы, а по бокамъ дорогп. сверхъ того. сто- 
ялп нндѣ сторожевые никеты  п бдительно иаблюдалп за всѣмп идущимп 
п ѣдущпмн. Точно такж е не- прпходило къ осажденнымъ п осаждающпмъ 
нпкакпхъ пзвѣстій на счетъ  воинской команды, затребованной н зъ  Ека- 
тёрпнбурга, которую ожидали чпновникп съ ж пвѣйш пмъ нетерпѣніемъ, 
Между тѣм ъ толпы народиыя возрасли в ъ  селѣ Батурпнскомъ до нѣ- 
сколыш хъ ты сячъ  человѣкъ. П ереѣзжая отсюда вездѣ п всюду по окре- 
стнымъ деревнямъ п селеніямъ, крестьяне- этп  возмущ алп там ъ в сѣ х ъ  
другпхъ, а здѣсь въ  Батурпнскомъ селѣ крѣпко держалп въ  осадѣ чп- 
новниковъ н, пзъ хвастовства, не рѣдко нредъ глазамп пхъ  молодцовато 
гарцовали п скакалп во всю пры ть на дош адяхъ. Д ухъ мятеж а по за- 
Йсетью въ  южноп полосѣ Ш адринскаго уѣзда бьтлъ почтп всеобщій, за 
немногими псключеніями. Нарочиые посланиы, верншпкп. пли самп во- 
жаки волненія постоянно ѣздилп изъ  деревнп в ъ  деревню. пзъ  слободы 
въ  слободу п старательно понуждалп тамъ крестьянъ къ  возстанію. гна- 
ли ихъ  на сходы, на совѣщ анія, употребляли вездѣ паспліе п побоп, 
требовалп вооруженія ружьямп, пикамп плн аубьями, что счпталось до- 
казательствомъ участія; ножи насаж ивались на оконечникп дреколпнъ. 
ножницы ирикрѣплялпсь къ  деревяннымъ палкам ъ, косы вколочивалпсь 
въ дубпны, п кузнецы деревенскіе во многихъ м ѣстахъ  псключптельно 
былп заняты  сформировкою и выработкою подобнаго орудія. Даже дѣтп 
п женщины способствова,]іи разгулу  крестьянскнхъ страстей п съ  жп- 
віымъ участіемъ вы слуш ивали разсказы  пхъ  о подвигахъ волную щ пхся 
крестьянъ, когда тѣ возвращ ались домой н передавали пмъ подробностп 
о ходѣ дѣла. Въ Бѣликульс.комъ же обществѣ, Бродокалматской волостп, 
участіе дѣтей въ  волненіяхъ внразилось самы мъ плачевнымъ эппзодомъ. 
Двѣ малолѣтнія подруги; сошедшіеся въ  домъ одной пзъ  нпхъ, во время 
отсутствія н зъ  него большаковъ, вздумали открыть войну между собою, 
по примѣру нхъ отцевъ, воевавш ихъ за  свободу, н одна и зъ  нихъ взяла  
для того ухватъ , а другая— нож ъ, насаяіеніш й на древкѣ, въ  родѣ пики,
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и стали обоюдно нападать одна на другую, отраж ая в ъ  тоже время 
удары противной стороны; наконедъ кончили они тѣм ъ , что одна и зъ  
ннхъ, вооруженная ножемъ, проткнула другой брюхо, и т а  вскорѣ умерла
12  апрѣля крестьяне с&льпѣе обложили Батуринскую  церковь. М ука 
и масло у  осажденныхъ хотя  были еще в ъ  небольшемъ количествѣ, но 
воды— ип капли; и  жаж да, какъ  нарочно, томила иѣкоторы хъ, особенно 
дѣтей, до крайняго изнеможенія. Прн самоножертвованіи чиновниковъ, 
какъ глаеи тъ  иротоколъ и х ъ , роиотъ не возросталъ. Т акъ  н аступ и ла  
ночь на 1 3  апрѣля. П равпльиое движеніе крестьянской массы, ободрен- 
ной разбитіемъ отряда Л аскина, съ  вечера грозило ещ е чемъ-то рѣш и- 
тельиымъ, и  осаждениые приготовлялись къ  отчаяииой оборонѣ, несмо- 
тря на истощ еніе силъ и хъ . Ночь была темная; в ъ  воздухѣ с то ял а тп - 
шипа; небо заволокало облакамп). Стрѣлкп п зъ  толпы  прпдвинулнсъ к ъ  
деревянной оградѣ церкви п открыли огонь въ  окна верхняго этаж а  
ея: пули и х ъ  хотя  не вредили людямъ, но ваставп лн  сиять постъ съ  вер- 
х а  кры льца, куда изъ -за  полѣнницы  дрбвъ направленъ бы лъ спльны й 
огонь. Это было признакомъ н ачала приступа къ  двери, что и подтвер- 
дилось в ъ  первомъ часу ночи открытіемъ крестьянам и огня по двумъ 
амбразурамъ, просѣченнымъ исправникомъ в ъ  дверяхъ . Темнота м ѣпіала 
имъ удачно стрѣлять и наносить вредъ осажденнымъ, особенно в ъ  м алы я 
отверстія. Тогда они бросилнсь ш турмовать р е р ь  силою п ручиы м и 
ударами, но— безуспѣшно. С пустя иолчаса, оии удалились, зах в атп в ъ  
съ собою козачьихъ лошадей и зъ  церковной ограды. Много помогъ при  
этой защ итѣ  осаждеиныхъ перекрестный огоыь, откры ты й пзъ  верхпей 
церкви; по вообще спасеніе и х ъ  зависѣло на этотъ  разъ , какъ гл аси тъ  
иротоколъ и хъ , сколько отъ хладнокровія, стойкости и м уж ества и х ъ  
столько ж е и отъ  оовершеннаго исполненія ими своихъ  обязанностей. 
Экшіаяш чпновниковъ иопались въ  руки крестьянам ъ и были иемедлен- 
но истреблены ими.
Такимъ образомъ ночь п асхальн ая  проведена осажденнымп тревожно 
и безпокойно. Р азевѣ тъ  слѣдую щаго дня принесъ им ъ горестную вѣ сть  
о недостаткѣ пищи; голодъ и жаЖда были невыносимы, вой ж енпщ нъ, 
нлачь дѣтей, изнемоягеніе команды и  самихъ чнновниковъ, просьбы по- 
стороннихъ ли ц ъ  о вы ііускѣ п х ъ  и зъ  церквп п отказъ  им ъ в ъ  томъ, сдѣ- 
лапный исиравш ікомъ— все это продолжалось и возрастало почтп без- 
прерывно, весь д е н ь и  съ  утра  до вечера. Ночь на 1 4  число п рош ласпо- 
койно; только осажденнымъ казаласьона безконечио долга п томитель- 
на. Утромъ ста^ю замѣтно какое-то особеиное двпж еніе в ъ  толпѣ, иодоб- 
наго которому до этой поры пе' бывало: какой-то будто переполохъ и тре- 
вога царили в ъ  пей, что вы разилось в ъ  спѣш номъ пріѣздѣ нѣсколы ш хъ 
всадниковъ, вслѣдъ за  которыми часть массы немедленно двннулась за  
рѣчку Солодянку, по дорогѣ къ  Ш адрпнску, гдѣ видны были распоря- 
ж енія о засадѣ пѣхоты  в ъ  лѣ су  п  копницы за  лѣсом ъ. Ч асам ъ к ъ  трем ъ
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*ііонолудші опять п р іекакал п  в ъ  станъ гоіщы, п  позпдія-засады  была пе- 
ремѣнена: и зъ  за  рѣчкп толпы пѣнш хъ переведены на правый берегъ 
ея п построены въ  боевый порядокъ развернуты ы ъ фронтомъ въ  трп ше- 
ренгН; конные стоялп сначала въ  колоннахъ, а нотомъ развернулись п 
стали в ъ  двѣ шеренгп. Такимъ образомъ, вся п х ъ  позиція зан ял а  про- 
странство болѣе вереты. Распорядителями массы, простиравш ейся до 
5 0 0 0  человѣкъ, были очевпдно отпускные солдаты, прпнявшіе жнвое уча- 
стіе въ волненіяхъ п Хотѣвшіе водворпть въ ней воеиный строй и рас- 
порядокъ. Осажденные ирпстально наблюда.іш за  двяж еніемъ на площ а- 
дп п старательно наводили подзорную (зрнтельную ) трубу на Ш адрин- 
скую дорогу, гдѣ нпчего впдно не быЛо, кромѣ лѣса,
йсправникъ, какъ старш ін по чину и служебному положенію, бдп- 
тельно сторожилъ; энергія его п товарищей по осадѣ не знала усталп . 
Козакп, по распоряЖеНіЮ его, помѣстилпсь в ъ  верхней церкви п  даж е въ  
алтарѣ, почему антимпнсъ былъ вынесенъ п зъ  нея  въ  нпжній ал- 
тарь, гдѣ хранился онъ до самаго прекращенія в сѣ х ъ  неуряднцъ. Впро- 
чемъ, въ  обоихъ храмахъ ни тоо яе тронуто съ  м ѣста п поврежденій 
нпкакпхъ не сдѣлано, кромѣ вы битыхъ въ  верхней церквп отеколъ въ  
окнахъ счетомъ до 4 0 . Въ алтарь нішшей церквп, гдѣ  свящ ениоцерков- 
нослуж ители находйлись безотлучно, кромѣ трехъ  солдатъ для караула 
прп окнахъ, никто пзъ  иновѣрны хъ п. ж енщ инъ не входпяъ, и стрѣльбы  
п зъ  негіз, за псключеніемъ паперти, Пропзводнмо не было.
Въ домѣ священннка Е апустииа перевернуто было все вверхъ дномъ, 
вслѣдствіе розыскиванія; впослѣдствіп па полу найдена крестпльппца, 
св. мтро и елей въ  сосудахъ. У дьякона похищены: серёбряный новый 
недошптый орарь н церковная печать; у дьячка Перебернна разбптъ 
веоь скарбъ, п самъ онъ былъ схваченъ п избптъ безчеловѣчно. Онъ 
при началѣ нападенія, по простотѣ своей, и зъ  чувства самосохраненія, 
заперея-было въ  своемъ домѣ п не хотѣлъ пуети ть нп кого пзъ лѣ зпш хъ  
къ  нему крестьянъ. Это, разум ѣетея, вызвало подозрѣніе п ожесточеніе 
одни и зъ  крестьянъ сталп  вы бивать окна, другіё вы ш пбать двери стя- 
гомъ п вы рубать топорамп; когда же ворваапсь в ъ  домъ,: схватп лп  
дьячка и, подвергая сперва побоямъ и пы ткамъ, а  потомъ почти полу- 
мертваго привязалн къ  оградной стѣнѣ «околѣвать какъ  собаку, по вы- 
раженію йхъ . Домъ его, между тѣм ъ , обыекали тщ ательно, скарбъ п по- 
ж итки разбили; самого его выспраш ивалп, чтобы сказалъ, гдѣ дѣла объ 
удѣлѣ; но когда получили отрицательный оТвѣтъ, повели-было его на 
рѣчку морозпть водой, однако, они, иочему то не привели въ  псполненіе 
своей угрозы  и привязали его опять къ  огороду у  волостн. Здѣсь па- 
ш елся добрый человѣкъ, который отвязадъ Перебершіа отъ огорода п 
перевелъ въ  волость,— а оттуда былъ отнущ енъ онъ на ночлегъ въ  домъ 
какого то нрихожанина. В ъ это время нріѣхалп члены временнаго отд-Ь- 
ленія в ъ  Ватурпнскую елободу (8  анрѣля), п онъ, пользуясь сум ятицею .
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успѣлъ  перебратьоя съ семействомъ свонмъ въ церковь, гдѣ п оетавался 
во все время крестьянскихъ волпеній;
М аюлѣтнюю дочь пономаря Попова подъ угрозами спрашивали кресть- 
яне о дѣлахъ удѣла и водили, для острастки, на кладбигце, требуя отъ 
нея:
—  Скажгг. еслп знаеш ь, о дѣлахъ отца, вѣдь видѣла, поди, куда 
онъ пряталъ ихъ?
— Не знаю отвѣчала дѣвочка, заливаясь слезами.
Два засѣдателя волостнаго правленія нодверглись пыткамъ, пстяза- 
ніямъ и мученіямъ. Голова Батуринскій Булы чевъ, выхваченный и зъ  
рукъ чиновнпковъ, какъ пріѣхавш ій съ ними п зъ  города, былъ битъ, 
мученъ п  привязанъ на ночь къ  огороду въ  одной рубашкѣ, гдѣ вы - 
стоялъ онъ сряду 18  часовъ-
Сельскаго писаря Батурпнской управы, б ы в ш а го  9 ап рѣ лявъ  церкви 
на молптвѣ, вы звалн оттуда в ъ  толпѵ, схватнли его, подвергли пы ткѣ ' 
билп руками. таскали за  волосы, теребили за платье, пинали ногами, 
плевали в ъ  глаза, бросали грязью  в ъ  лпцо, обливалп водою, пзорвали 
н а немъ рубаш ку и шаровары п деря;али затѣм ъ его па привязи у  ого- 
рода, прицѣпленнаго за  рукп п  ноги, при чемъ били палками по сппнѣ 
п пояснпцѣ. Ѳта операція повторялась надъ нпмъ нѣсколько разъ вп р о - 
должоніе 4 — 5 дней; такъ какъ  указовъ объ удѣлѣ онъ нпкакпхъ пе 
сказы валъ, п в ъ  управскихъ дѣлахъ , гдѣ заставляли его рыться, ни  
какпхъ не находилъ. Когда ж е пришелъ онъ отъ побоевъ въ безчув- 
ствіе, увезли  его сперва въ  деревню Лашкову, а  потомъ въ  деревню 
Колесникову, гдѣ и оставался онъ до конца волненій.
Волостнымъ пнсаремъ в ъ  Батурш іской волости служ плъ въ  1 8 4 8  г. 
Далматовскій мѣщ аппнъ Самсонъ Толшппъ, старавш ійся своею внѣш - 
ностью неп оходить на «муж пка», постоянно бритый, стриженый; его кре- 
стьяне не совсѣмъ долюбливали. Опредѣленіе п увольиеніе пнсарей за- 
висѣло в ъ  то время отъ власти  окружнаго пачальппка, помпмо воли и 
усмотрѣнія крестьяпскаго ощбе-ства, какъ водилось это прежде учрежде- 
пія минпстерства государственныхъ пмущ ествъ, когда оно (общество) въ- 
волю упивалось виномъ и объѣдалось «заѣдками» съ  писарей при и х ъ  
подрядахъ, не говоря уже о заискпваніяхъ и н о ы о п ах ъ  послѣднихъ, по- 
терявпш хъ теперь значеніе, К ъ тому же ігасари, какъ  люди особаго, 
такъ сказать, класса. нерѣдко щ еголялп своими форменныыи кафтанами; 
кафтаны  эти  они, сверхъ мѣры  п иоложенія, обшивали шіірочайшими 
серебрянымп галупамп и обсаж ивали гербовыми блестящими пуговицами; 
что прпдавало имъ вполнѣ видъ «барскій» или «чииовничій», акр естьян е  
между тѣм ъ, косились на это п раздражалнсь. Съ прекращеніемъ всякой 
зависимостп отъ  крестьянскихъ обществъ, писарп, какъ люди дерзкіе и 
иолуграмотные, образовали какую-то отдѣльную касту  въ  народѣ: прини- 
ж алпсь только предъ непосредственнымъ свопмъ начальствомъ, а предъ
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крестьянам и— ішчались, гордидись, и даже сибаритствовалй, захваты вая  
и забирая въ  свои руки все, что встрѣчали или видѣли возможнымъ 
для захвата. 0  ямщ икахъ ж е и обывательсклхъ лоіпадяхъ, стоящ пхъ на 
станціяхъ, нечего и говорпть: онп были въ  поетоянномъ разгонѣ у  пи- 
сарей, для и х ъ  домашнихъ надобностей п  даж е прпхотей, безъ всякаго 
ограинченія, счета и контроля. Въ такомъ ж е точно положеніп находп- 
лпсь къ  нпмъ п разсы льны е, десятскіе плп *ходакп» прп у п р ав ах ъ  п 
волостяхъ, употреблявшіеся ими в ъ  личныя для себя поелупі: и зъ  н п х ъ  
многіе ж или постоянно нрп домахъ плп квартпрахъ ихъ, на п р ав ах ъ  
елуж ителей и работнпковъ, а. въ. правленіяхъ бывалп онп только слу- 
чайпо, временно, какъ гостп. Между тѣм ъ людп эти  назначалпсь сель- 
скпми обществами по выбору, з а  очередь, на годичный или полугодич- 
ны й срокъ, смотря по ведущ емуся обычаю. Однпмъ словомъ, писари  
смотрѣли на себя, какъ н а  необходимое звѣно въ  служебной іерархіп. и 
былп глубоко убѣждены, что в ъ  нпхъ вся суть  п все значеніе, п что 
не они для крестьянъ, а  крестьяпе для н п хъ  созданы, на потребу и 
удовольетвіе ппсарей. При неболыномъ ж аііованьп, оиредѣленномъ о ы а -  
дамп п штатамп, ппсарямъ не только ж ить было не чѣмъ п содержать 
свои семейетва, едва-едва льзя  было только сущ ествовать и  сводпть 
концы съ  концами, не смотря н а  дешевпзну тогда ж изненны хъ прппа- 
совъ. Между тѣмъ ж йли онп в ъ  селеніяхъ лучш е в с ѣ х ъ , , ж п лд  ро- 
скошио, сытно, привольно, въ  довольствѣ, въ  достаткѣ, им ѣя болыпіе 
домы илп обшпрныя квартпры, почтенное колпчество рогатаго скота, 
іош адей , даже экішажи п иногда значнтельпы я запаш кп. Гдѣ все- это 
бралоеь пмп п откуда получалось? Разгадка не трудна: съ  народа бра- 
лось, съ  народа и получалось. Н а пстпнно богаты рскпхъ его плечахъ  
лежали не однп ппсаря, съ  возмутптельнымп выѣздамп и хъ  за  разны - 
ми сборами и поборами, окрещеинымп названіями: «петровскаго», «оеен- 
наго», «праздничнаго», «славденаго», «супрятокъ», «копотпхъ», «по- 
мочей» п т п ., по п попы, дьяконы, дьячкн, пономари, просфпрнп, сп- 
роты разны я, пйсарши, помощницы, головы, оспенипки, становскіе прп- 
служникп, нисцы. отставны е пли служилые привазны е, жены п х ъ , дѣтп, 
п такъ  далѣе— словомъ— вереница неисчислпмая!.... Вся эта  илеяда «на- 
ѣздниковъ». требовала п проеила отъ мужпчьяго кошеля не- только ппть 
и ѣ сть , но, какъ видно и а  ппсаряхъ, и ж п ть в ъ  сытости п довольст- 
вѣ; крестьяне, дюбя-не-любя, скрѣпя сердце, долж ны  былп давать п  да- 
вать до безконечности, опасаясь в ъ  протпвномъ случаѣ навдечь н а  себя 
гиѣвъ  и х ъ  или услы ш ать рѣчь непечатную . Оставалось, стадо бы ть, 
одно п тоже: удовлетворять и  ублаготворять всѣ х ъ  всѣмъ, что возмож- 
но, не говоря уже о лпчны хъ послугахъ в ъ  зпмнпхъ п дѣ тн п хъ  рабо- 
тах ъ , во время пахоты, бороньбы, косьбы п греблп травы, ж н птвы . кла- 
жп хлѣба, вывозки сноповъ, сѣна лѣ са  п т . п. При дѣлахъ  же случай- 
ны хъ, административныхъ, тяж ебны хъ идп другпхъ, вознпкаю щ пхъ пли
могущ ихъ возшікпуть какъ нибудь, въ  разсчетъ ни что это не прини- 
малось, и бралось все снова.
Въ такомъ то вотъ отношеніж стали къ народу иисаря. Мудрено ли 
слѣдовательно, послѣ этого, что они остановили на себѣ особенное вни- 
майіе взволиовавшихся крестьянъ? Всѣ иисаря, болѣе. или менѣе, за  
немногими исключеніямй, счнталйсь притѣснителями народа, хотя и вы- 
ш.ш изъ среды его же, по большей части сиротъ и бобыіей, но поте- 
ряли солидарность съ нимъ и возбудили въ  немъ охлажденіе къ себѣ, 
нерасполоЖеніе, отчуждёніе и  полнѣйшее недовѣріё. А гдѣ возникаетъ 
недовѣріе, тамъ, каіп. извѣстно, рвутся всякія связи, замѣняются анти- 
патіею, холодпостью и отврагценіемъ, если не раздраженіемъ. Въ дан- 
номъ олучаѣ играла роль уж е не одна антипатія и иелюбовь народная 
къ писарямъ, но выступило на первьй  планъ и чувство : раздраженія, 
пскавіпее себѣ выхода.
. Такъ ёлучию сь и съ Батурннскимъ волѳетнымъ писаремъ Самсо- 
номъ Толшинымъ, о которомъ упомянули мы выш е и котораго накрыла 
бы бѣда іи х а я  йедуманно-негаданно, такъ какъ онъ хотя боялся ея, но 
былъ уж е внѣ ея, въ  церкви, за с ѣ іъ  и заперся съ  другимп утромъ 8 
ап рѣ ія . Но съ пріѣздомъ тогда членовъ временнаго отдѣленія, Т оіш инъ 
д о іж ен ъ б ы іъ  вы йти оттуда, какъ подчинеяный, и отдаться подъ охра- 
ну ихъ и воинской команды, прибывшей съ ними. Ерестьяне, заняв- 
шиеь чиновниками, не обратм и  въ  этотъ день вниманія на 'Голшина, п 
о н ъ ,' свободный, не былъ ии кѣмъ тронутъ. Н азавтра уже, въ  Великую 
пятницу (9  ап р ѣ ія ) вспомнили его и, нашедши въ  церкви, потребовали 
народу на кры іьц е, а онъ вмѣсто того ушелъ въ  алтарь и сдѣ л аіся  
тамъ вдругъ безпамятнымъ и безчувственнымъ. Серце его, тоскуя, било 
тревогу, а духъ падалъ и обуреваіся страхомъ. Въ такомъ видѣ выве- 
і и  его мужики изъ  алтаря подъ руки и доставиіи въ  волость, сопро- 
вбждая дорогою встрясками, то лчіш іи  и подзатыльниками. Здѣсь грозно 
потребоваіи они отъ него тотъ  указъ , которымъ прикрѣплены онп къ  
удѣлу, за  что взялъ онъ съ барйна, по сіовам ъ ихъ, бочёнокъ золота 
и пудъ ассигнацій. Отговоркамъ и отрицаніямъ Толщина не вѣрилн, а 
требовали одного, чтобы сказалъ онъ, гдѣ удѣльныя дѣла, говоря: «ты, 
не побоясь Бога, продалъ міръ и польстпіся на мзду, а о т ъ  міра мож- 
но бы быть сытому да довоіьному, потому что пилъ и ѣ іъ  готовое—  
мірское, трудовъ же своихъ прилагалъ для того немного.
Предъ волостью, на плйщади, сряду шесть р азъ  привязывали Тол- 
ишна къ огороду и облш ш и водою съ головы до ногъ, били руками и 
палками по головѣ и по всѣму тѣлу, плевалп въ  г іа з а , таскали три 
ра'за къ р ѣ ч к ѣ 1 Солодянкѣ, гдѣ связаннаго и обнаженнаго бросаін в ъ  
нее и передергиваіи на веревкахъ въ  мутной водѣ. А грязи въ  рѣчкѣ 
было ио-колѣио. Надобно удивляться териѣнію этого чею вѣ ка, съ ка- 
кимъ выиесъ онъ всѣ эти пытки, такъ  какъ сложенія былъ онъ сан-
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гвпнпческаго, слабаго, п фпзпческою крѣпостью  не пользовался. Втимъ. 
впрочемъ; не кончилнсь м учёнія ппсаря. Многократно еще переводили его 
съ ругательствам п изъ  волостн къ  огороду, отъ  огорода къ  рѣчкѣ, отъ 
рѣчки опять къ  рѣчкѣ и обратно. Ж ен у его нришедшую к ъ  нем у На 
площадь, тащ пли къ  рѣчкѣ топить и рвали  на немъ одежду, съ  яростью  
великою.
— Бейте н хъ  собакъ! крпчалп въ  толпѣ. Не ж аль міропродавдевъ, 
хоть п  издохнутъ.
—  Несите иш лья, ребята! неслись голоса. Проколоть надо баш кп-то 
у  головы п  нисаря.
—  На калену доску поеадить и хъ  надо: там ъ  скорѣе скаж у тъ  
правду— м атку.
Н астоящ ая угроэа бы ла неп устая  и, благодаря только человѣколю - 
бію какихъ-то двухъ н ен звѣстп ы хъ  крестьянъ, ]осталась неприведенною 
въ  псполненіе. Подъ вечеръ увезлп  ппсаря в ъ  деревшо Лашкову п ско- 
вали  там ъ  вм ѣстѣ съ головою Б улы чевы м ъ, нога за ногу, конскими 
н утам и , за  ненмѣніемъ кандаловъ. Здѣсь безцеремонно сговарнвалпсъ 
крестьяне убпть обонхъ, какъ  иротпвнпковъ народны хъ, за  нзм ѣну міру. 
Но сговоръ и х ъ  остался н а  этотъ  разъ  одною угрозою. Отсюда у в езл в  
писаря сперва въ  деревню Колесникову, а  потомъ въ  деревню П ески, 
гдѣ и держалп его въ  крестьянскихъ  н збахъ , подъ караулом ъ, какъ  
арестанта. П збитый п обнаженпый, онъ едва переводилъ духъ , ожидая 
ежеминутно смертп, и м учплп уж асно, а снпсхож денія п состраданія 
ни отъ кого не встрѣчалъ.
Въ деревиѣ П ескахъ скоро разнесся сл у х ъ , будто псп рави икъ , 
окружной начальнпкъ и стряпчін съ командою рѣ яіутъ  в ъ  Б атурпн - 
ской слободѣ малепькихъ ребятъ п вѣ ш аю тъ  и х ъ  черезъ  огородъ. Въ 
отвѣтъ  на этотъ  елухъ ппсарь опять былъ вы веденъ п бптъ  плетьми, 
прпвязанны й у  воротнаго столба, гдѣ бабы іі дѣвкп. собравш ись въ  ку ч у , 
забавлялись и глумнлись надъ нимъ. Отсюда вознли Толшина в ъ  лѣ съ  
версты  за  двѣ, гдѣ, пробывши до 6 чаеовъ вечера, обратнли потом ъ въ  
деревню и оставпли ночевать в ъ  холодной пзбѣ , а  ногп опять заковалн  
въ  ж елѣ за . На другій день, въ  празднпкъ С вѣтлаго Воскресенья (1 1  
апрѣ ля), повезлп его снова в ъ  деревню Колеснпкову; но съ  дороги по- 
верпули в ъ  село Кабаиское, паполпенное тоже толиами волную щ ихся 
крестьяпъ, встрѣтивш ихъ его побоямп п бранью. Отсюда перевозііли его 
ио разны м ъ деревнямъ, то въ  Егорпну, то в ъ  Хмѣлеуш ку, то в ъ  село 
Кабанское, и  и зъ  послѣдняго только былъ нрепровожденъ онъ пѳлицей- 
скимъ сотскнмъ 1 6  апрѣ ля въ  Батуринскую  слободу, усмнренную  уже 
ротою Екатеринбургскихъ солдатъ. Во все врем я эти хъ  нереѣздовъ Тод- 
ш пнъ былъ в ъ  костюмѣ праотца Адама, скованъ, связанъ , тер п ѣ лъ  хо- 
лодъ, голодъ и жажду. Внослѣдствіи за  так ія  страданія, по представл^- 
нію начальства, былъ награж денъ онъ серебряною медалью в ъ  петлпцу.
Ж ена его Алекеандра, вбѣж авъ въ толпу в ъ  начадѣ волненія, 
схватила его въ  охабку и слезно требовала вы дать ей его, какъ чело- 
вѣка нн въ  чемъ иеповиннаго; но была оттолкнута отъ него крестьянамп 
повалена на землю и награждена удараыи, не говоря уже о ругатель- 
ствахъ; и  если бы не сжадился надъ нею одинъ добрый крестьяш ш ъ, 
уведшій ее домой, то быть бы ей на привязи у  огорода, иодъ потокомъ 
воды, къ чему являлась уже полнѣйшая готовность у  нѣкоторыхъ, такъ  
какъ храбрость ея не ириходилась имъ по нраву.
Помощникъ ппсаря Аѳанасій Могильниковъ подвергнутъ былъ но- 
добнымъ же мученіямъ п истязаніяы ъ. Точно такяге терпѣли пыткп и 
нобои сотскіе, десятскіе, старосты, выборные и всѣ  тѣ  лпца, которыя не 
примкнули къ  волненію и не участвовали въ  немъ. З а  то послѣдніе съ  
твердостыо вынесли побои и преслѣдованія н до конца не измѣнили долгу 
и законности, не смотря на весь уж асъ  раснространившейся сумятицы.
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II.
Водеееія въ селахъ Кабанскомъ, Мингалевскомъ и М акаровскоіъ.
Въ Кабанскомъ селѣ, какъ извѣстно намъ, взры въ  народныхъ страстей 
разразплся 7 анрѣля, сперва надъ мѣстнымъ Батуринскимъ сельскимъ стар- 
шиною Богачевымъ, пріѣхавш пыъ сюда для развѣдокъ. Н а другій день 
крестьяне уш ли въ  Батуринскую  слободу для встрѣчи чиновнпковъ, а 
церковный причтъ заперся в ъ  церкви и сидѣлъ в ъ  ней два дня, безъ  
пищи и питья. Голодъ вынудплъ наконецъ священника н причетниковъ 
вы йти 1 0  апрѣля на нлощадь. въ  облаченіп п со крестомъ, для увѣщ а- 
нія и  убѣясденія крестьянъ. ІІо здѣсь были взяты  онн крестьянаыи иа- 
сильно и увезены  въ  деревню Заозерную, гдѣ содержалпсь нодъ кара- 
уломъ до 1 5  апрѣля. Здѣсь, ругая ихъ, крестьяне безпрестанно тре- 
бовали и  вымогали у  инхъ, чтобы они выдали им ъ «удѣльныя н карто- 
федьиыя дѣла»; въ  противномъ случаѣ, грозили и х ъ  бить и мучить, 
какъ міропродавцевъ и ыіроѣдовъ. Церковь въ это время была обыскаца, 
но поврежденій въ  ней ипкакпхъ не сдѣлаио. Между собою крестьяне 
составили заниску, названную ими «ыірскиыъ приговоромъ», которая 
гласила, чтобы впредь отъ будущаго какого нибудь нападеиія другъ за  
друга стоять и друтъ друга не выдавать. А крестьяне деревни Макси- 
мовон въ  иодобной же запискѣ, названной ими «подпискою», возложилп 
на себя строгую обязанность «стоять за Бога, з а  великаго государя, 
другъ за друга до нослѣдней каплп крови».
Въ Мингалевскомъ обществѣ, Батуринской волости, толнарннулась 
на сельскаго писаря Ивана Добрынина, того самаго, который былъ уж е 
въ  подобной нередрягѣ за одинадцать мѣсяцевъ передъ этпмъ въ  Зате-
ченокомъ обществѣ, Далматовской во ю ети 1) . и  потребовала отъ него дѣла 
объ отнискѣ креетьянъ «подъ барина». Ппсарь е іе-ж и вы й  отъ страха , 
маю грамотны й, робкій и трусливы й. едва вы говарпвалъ  увѣренія, что 
ничего этого нѣтъ, что народъ обманулн злы е людп, и что опъ готовъ 
поклясться небомъ и землею, что до нп хъ  дошлп ложные слухи, п  что 
онъ говоритъ правду.
—  Слушайте его, варнаки! отвѣчали мужики. Р азвѣ  ееть у  ппс-а- 
рей крестъ на вороту? Это вѣдь міроѣды, взяточнпки, алчнпкп, отда 
роднаго продадутъ, и деньгп хоть съ кого возьм утъ  и на впнѣ пропью тъ.
—  Знаемъ мы васъ  ахаверзниковъ, иоддакивалп голоса. Сколько 
нпбудь пилп вы  уж ь мірскую кровь. п не- одна ты еяча, подп, пролила 
п зъ -за  в асъ  слезы, душа ваш а ненасы тна все п  голодна: давай де, вотъ , 
продадпмъ міръ на ногахъ весь съ  головы на голову п станемъ полу- 
чать за  то жалованье.
Сельскаго старшину и добросовѣстнаго прп сельекой р асп р авѣ , 
зах в атп в ъ  подвергалн крестьяне нобоямъ, как ъ  н писаря Добрынпна, 
потомъ повели всѣхъ и х ъ  къ  колодезю п облпвалп долго водою. В ъ рас- 
правѣ дѣла п  бумагп перерылп, пересмотрѣли чврезъ свопхъ граматнп- 
ковъ, п писаря хлестали плетьмн. Наконецъ условплись вести началь- 
никовъ пѣшкомъ въ Батурпнскую  слободу, гдѣ  происходилъ главны й п хъ  
скопъ п съѣздъ. Дорогою стегалп п билп и х ъ , чтобы скорѣе ш лп п  не 
задеряш вали вершниковъ. Весь походъ этотъ  представлялъ картии у  вар- 
варства. Въ деревнѣ Рыбниковой, за версту до слободы, привязали и хъ  
къ огороду и  держали дотолѣ, пока не- навелп справокъ въ  волости  о 
ходѣ дѣла, а потомъ перевелп п х ъ  въ  Батурпнское- село, гдѣ опять прп- 
вявали къ  огороду, били п обливали холодною водою, плевалп в ъ  гла- 
за, обросывалп грязыо и дралп волосы и зъ  бороды п головы. П исарь 
изнемогъ и окоченѣлъ отъ  побоевъ п холодной воды п потому былъ 
номѣщ енъ на вреыя в ъ  зданіп волости, откуда, пользуясь- оплошностью 
надзора, успѣлъ  онъ пе-ребѣжать въ  церковь, гдѣ и спдѣлъ ц ѣ л ы й  и 
невредпмый до конца волнепій.
Ту ж е самую пы тку вы несъ помощнпкъ Добрыппна, А лексѣй Мп- 
тюковъ проіісходіівшій п зъ  государственны хъ крестьянъ Далматовской во- 
лости; а самъ Добрынинъ былъ и зъ  мастеровы хъ какого-то У ральскаго 
завода. Мы знали лично Добрынина. Это бы лъ человѣкъ глупы й, за- 
пуганный, приниженный заводскою жпзнью п малограмотный, хотя  п 
писалъ мало-мальски; онъ ум ѣлъ  только, съ  особеннымъ подобостра- 
стіемъ, пизко кланяться и безпрестанно приговаривать: «сл у ш аю сь», 
«хорошо-съ», «какъ ирикаж ете-съ», « такъ-съ» , «чего пзволпте». З а  то 
ж ена у  него была бой-баба, громогласная п властолю бпвая, п оттого
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разумѣется держала его постоянно подъ башмакомъ.
Б ъ  Макаровскомъ селѣ, Батуринской волости, отстоящеыъ отъ Ш а- 
дринска в ъ  12 верстахъ, расположениомъ иа правомъ берегу рѣчки Бар- 
невки, волнеиія возникли съ первы хъ дней Страстной, недѣли. Старши- 
иа. староста и шюарь съ помощникомъ укрылись въ  церковь и запер- 
лись въ  ней. Смута, разумѣется, отъ удалеиія и хъ  разрослась еще боль- 
шс: это бѣгство невояьио иавело крестьянъ на сомнѣнія и подозрѣнія 
Ереотьяие такъ  разсуягдали между собою:
—  Правымъ ліодямъ ие для чего ирятаться и нечего бояться А
неправые, виноваты е,— тѣ вотъ бѣгутъ и нрячутся, опасаясь расплаты.
Такъ, видно, и наши иачальншш  чуютъ за собой неполадкуу— ну! и да- 
вай Богъ ноги, чтобы сирятаться отъ общества!
Въ церкви сидѣли начальиики за  крѣпкимъ запоромъ изиутри, в ъ  
полиой безопасности. 9 аирѣля, въ  Великую пятницу, болыиія двери 
съ запада были, однакожь, отворены, и ирихожане призывались къ цер- 
ковной олужбѣ колокольнымъ звономъ. Сборъ молящихоя оказался зна- 
чительиый, но изъ  числа ихъ мпогіе ие за  тѣмъ пришли, чтобы молить- 
ся, а припіли съ недоброю мыслью — схватить начальниковъ, и потому 
стояли въ храыѣ небрежно, безъ вниманія и въ ш апкахъ. Начальники 
въ это время сидѣли взаиерти, за за.мками, въ холодной церкви, не- 
отдѣланиой еще и неосвященной. Служба утрепняя прошла безъ помѣ- 
хи. Во время оіуж бы  священникъ и дьяконъ читали поперемѣнно по- 
ученія къ народу и въ  концѣ всего первый изъ нихъ сказалъ прихожа- 
намъ:
—  Больше отъ насъ ничего не ждите; кромѣ чтеиія и пѣпія цер-
ковнаго, ничего больше не будетъ.
М народъ, съ шумомъ и гамомъ, вышелъ изъ  храма въ  безиорядкѣ.
Во время чтенія часовъ, Макаровцы вошли въ  церковь опять шум- 
ною толпою и потребовали настоятельно выдачи ииоаря и начальни- 
ковъ. Но просьба ихъ пе м огіа  быть удовлетворена, въ  впду недобрыхъ 
ихъ намѣреній; потому, естественно, шумъ ихъ усиливался, гамъ росъ и 
помѣха свободному совершеиію богослуженія до того возроола, что 
невольно вынудила священнпка прекратить службу. Строитель цер- 
кви, видя безиорядокъ, хотѣлъ скрыться отъ толпы въ  сторожку, но 
бы іъ  схваченъ и  вытащенъ на улицу, гдѣ за  невыдачу начальниковъ, 
грозила она ему истязаніями и отправкою иа расправу «къ м ір у » , въ  
Батуринскую слободу. Духовенство, исполняя долгъ совѣсти, вышло въ  
облаченіи п со крестомъ, въ сопутствіи двухъ пкоиъ, несомыхъ старуш- 
ками, на пю щ адь, д ія  убѣжденія крестьнъ оставить строитеія  и пре- 
кратить безчинства. Это дѣйствительно иовііяло на нихъ, п строитель 
былъ выпущ еиъ и уведеиъ причтомъ въ  церковь, гдѣ онъ же заперъ 
вслѣдъ за собою двери входныя. Дьякопа, въ  стихарѣ и съ  кадиломъ, 
во время крестнаго хода, увела домой жена его, подъ предлогомъ ка-
кого-то. неомож наго дѣла. Утреня, въ  Великую субботу совершена безъ 
особенныхъ препятствій; только нѣкоторые н зъ  коноводовъ удержпвалп 
другихъ, ненричастныхъ къ  бунту, отъ цѣлованія плащ аницы:
-— Не- прш аады вайтесь, не прикладывайтесь! Это-то и есть т а  са- 
мая приеяга, чтобы быть намъ подъ господиномъ.
Большинство подчинялось такому приказанію  и, иятясь назадъ , укло- 
нялось отъ цѣлованія плащ аницы, не смотря н а  то, что М акарьевскій 
приходъ славился издавна благочестіемъ и привержеиностью къ  церкви.
Съ окончаиіемъ утрени, свящ еннпкъ Ф илиипъ Смирновъ, не прекра- 
щ ая службы, прочиталъ тотчасъ входную молитву п началъ отправлять 
часы. Толпа не расходшшсь и требовала отъ него съ  грубостью выда- 
чи начальнпковъ, а за то, что не удовлетворялъ домогательству, обзы- 
вала его «заодинщикомъ» п единомышленнпкомъ начальства, Служба, 
между тѣм ъ, продолжалась и особенно поученія и зъ  кнпгъ чпталпсь въ  
этотъ день почти до самаго вечера. Но мужики глумились надъ усер- 
діемъ нопа п  дьлкона, говоря имъ съ насмѣшк.ою:
—  Эхъ, нашла иа ни хъ  охота служить! Еабы всегда такъ  бы ло—  
дѣло бы другое, а то вѣдь съ иедѣли на недѣлю служ атъ , да п то сп- 
лой-неволей, нехотя; а случисъ треба,— п ходп тогда за  нпмп безъ 
шапки, съ  поклопами— не скоро поворотншь и  вызовеш ь: время д а  не 
время, скаж утъ  вамъ.
—  Эхъ, эхъ! Не такъ  бы жпть-то надо.
Церковь стояла въ это время полная, съ  открытыми дверямп, п  лю- 
дп входили и  выходилп и х ъ  иея безпрепятственно, смѣняясь однп дру- 
гпмп. ІІо окончаніп литургіи, какъ  свящ еиникъ пріобщался, крестья- 
нпнъ Еаргопольской волостп, М атвѣй Е м ельяновъ, небрежно вошедшій 
въ  ц е р о в ь , ставъ  предъ царскими вратамп, громко крпчалъ къ  отцу 
Фплпппу:
—  Беззаконникъ, міропродавецъ, кровоппвецъ!
—  Еому ты  говорпшъ? скромно спросилъ тотъ  изъ  алтаря.
—  Тебѣ.
— - Если бы ты  помнилъ, что Господь за  сіи слова можетъ пора- 
зить тебя н а  семъ же м ѣстѣ , то ты  ни какъ не согласился бы проп- 
носпть столь дерзко-оскорбптельныя слова, п еслп ты  еще болѣе хочеш ь 
быть дерзкимъ, то прпступп къ святому престолу.
Емельяновъ прокричалъ еще что-то и вы ш елъ и зъ  храма.
Строптелю приказы вали крестьяне вы п усти ть  начальниковъ и зъ  хо- 
лодной церквп.
—  Я не могу этого сдѣлать, отвѣчалъ онъ. Потому не могу сдѣ- 
лать, что сидятъ начальпики за  запоромъ, а  запоръ у нпхъ двойной: 
и изнутри и снаружи.
—  Ломай дверп! кричали мужш ш, ты строптель, можешь изломать 
п почииить.
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—- Неладно, братцм. ломать церковныя двери: сочтутъ озорниче- 
ствомъ и  станутъ судить, да и  Бога я  боюсь за н асш іе  надъ храмомъ 
Божіимъ,
Еакъ неладно?! когда міръ вёл и тъ !'Т ы  стало быть вмѣстѣ~съ по- 
помъ и начальниками иродалъ насъ барину? Іо м а і  двери! мы вёлимъ 
тебѣ. мы и въ  отвѣтѣ.
—  Іом ай . ломай! неслись сз-ади иеистовые гоіоса,
—  Ломать двери иехитро, батюшки. да хитро отвѣтъ  за нихъ да- 
вать. Надо впередъ спроситься у отца Филиппа и взять  у  него благо- 
словеніе.
Раздался зовъ обращенный къ священнику, который вышелъ и зъ  
а ітаря  и увидѣлъ строитеія въ  толпѣ крсстьянъ; на ко іѣ н яхъ  среди 
ихъ , умоіяЮ щимъ отца Филиппа дать ему благословеніе на сломаніе 
дверей у  хоюднаго храма, по требованію общества. Но отецъ Филиппъ 
нё далъ ему біагосю венія и. убѣдилъ его не ломать дверей и н е  осквер- 
нять тѣмъ евятости мѣста. Тогда строитеіь уиалъ ницъ на пОоіъи, на- 
_ взрыдъ заилакавш и. сказалъ прихожанамъ:
-  Д ѣ іайте со мною что хотите, а церковныя дверп ломать я  не
стану.
Строителя оставили буяны п обратились съ  такими же требованія- 
ми къ церковному старостѣ Оухорукову, который оказался сговорчивѣё 
строителя и безирекословно принялся тотчасъ же разбивать двери . у хо- 
лодной церкви, съ пособіемъ ‘келѣЗной пешни. Но: слбмать таковую, одна- 
кожь, не могъ. - Тогда воззіутители стали расходиться одинъ; за другнмъ, 
церковь вскорѣ опустѣла. Но староста торчалъ до самаго вечера. Цер- 
ковники подозрѣвали его въ  соед-ипеніи съ толпою. Нослѣ ухода старо- 
сты, церковь окойчательно б ы іа  заперта изнутри, съ прекращеніемъ вхо- 
да въ  нее извнѣ; за то снаружи охранялась она постояннымъ карау- 
ломъ и вблизи ея тодпился народъ всякаго пола ж возраста. Въ день 
Свѣтлаго Воскресенія, утреню служили церковники одни, безѣ прихожанъ, 
за запертыми дверями; только начальники были выиущ ены изъ  холод- 
пой церкви в ъ т ё п д у ю и  держали здѣсь'иконы , а  самй плакали на-взрыдъ. 
Строитель ш ёлъ-быю къ утрени,г: но былъ :остановіенъ у  церквй стра- 
Жей, приказавшёю ему вернутьсЯ обратно. Онъ, услы ш авъ въ  церкви 
пѣніе, ударилъ въ  колоколъ къ  Службѣ разъ 'десять, за  что схваченъ 
былъ стражнйками, привязанъ Къ огороду и бнтъ безчеловічно.
Для сМёрпіенія литургіи пе бы ю  въ храмѣ ни просфоръ, н и в п н а , 
о приносѣ которыхъ хотя священникъ просилъ стражу, окружавшую цер- 
ковь, но бНа отказалась на-отрѣзъ, сказавъ: «что нынѣ за  служба! что 
за моленіе»! Въиоловинѣ дня выпущ енъ былъ изъ  церквй, пособетвен- 
ному желанію, помощникъ писаря Петровъ. Священнпкъ Смпрновъ в ъ  
ризѣ, со крестомъ въ  р у к а іъ  пош еіъ  въ  домъ свой для свиданія съ  
женою і  дѣтьми, куда и былъ ироиущенъ онъ стражею свободно; а  об-
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ратно уйти ему уж ь не удалось, потому что быйіь задерж анъ поборни- 
ками воінен ія, Еоторые требовали отъ него у казъ  объ удѣлѣ п картофе- 
лѣ;; съ болыпимъ гербомъ и  золотымъ орломъ, п  принугждалп онять ри- 
зу, у г р о ж м  въ  противномъ случаѣ отоолать его въ  Батурпнскую слобо- 
ду, гдѣ мірская громада опуока ему не даотъ. Подвели потомъ его къ 
сѣвернымъ дверямъ холодной деркви и заставили звать оттуда началь- 
нйковъ, изъ  которыхъ старш ина и сельскій отароста вьппли оами п до- 
бровольно отдалиоь въ  рукж бунтующихъ креотьянъ. Вслѣдъ за ними 
вьппелъ пономарь Кыштымовъ, который перешелъ въ  домъ овященника 
п пробылъ тамъ спокойно веоь день ни кѣмъ нетронутый. Поолѣ вече- 
ра, креотьяне взялп священника, оо крестомъ п въ  облаченіи, подъ кара- 
улъ  въ  расправу, гдѣ и ночевалъ онъ на 1 2  апрѣля. На другой день, 
поутру, церковный староста Сухоруковъ вы рвалъ наеильно у  священ- 
ника креотъ изъ  рукъ п, взявъ  онятую уже оамимъ священникомъ ризу, 
отнесъ въ  церковь и положилъ тамъ на нрестолъ: между тѣмъ входить 
въ  алтарь, онъ не имѣлъ права по церковнымъ правпламъ, какъ двое- 
женецъ. Пиеарь осталоя в ъ  холодной церквп одинъ и, изъ  боязнп по- 
боевъ, выходить не омѣлъ. Вечеромъ священннка и пономаря выпуоти- 
ли, для иеправленія неотложныхъ тре-бъ,- случивш пхся въ  приходѣ, по- 
слѣ которыхъ дозволили быть имъ въ домахъ своихъ, подъ охраною ка- 
раула, взявъ  впрочемъ, при ѳтомъ оъ ипхъ ппсьменныя записп такого 
рода, чтобы за  нанесенпыя нмъ міромъ обпды пска имъ на крестьянъ 
не подавать.
Наконецъ выпущ енъ былъ изъ  церкви и послѣдній: писарь Степанъ 
Алексѣевъ. истощенный и изморенный холодомъ, голодомъ п страхомъ. 
Не наш утку заболѣвшій, онъ бьілъ исповѣданъ п пріобщенъ овяще-нни- 
комъ и оотавленъ на попеченіи родныхъ; впрочемъ, крестьяне его не 
тронули. Въ домѣ овященника и пономаря в ъ  то время, когда былп за- 
держаны они въ управѣ, произведеиы обыски крестьянамп, съ угрозамп 
ихъ семействамъ. Дьяконъ же съ дьячкомъ, странпымъ случаемъ, во все 
время сумятицы, пользовалиоь полнѣйшею свободою, п никто п х ъ  не 
трогалъ. Разгадка этого скрывалась въ  пхъ двухсмыслеиномъ поведеніп.
Церковный отароста Сухоруковъ промоталъ прп этомъ церковныхъ 
денегъ 56 р. 9 6 ’Д к. и нѣеколько книгъ, какъ  оказалось по свпдѣ- 
тельству имущеетва благочиппымъ о. Гедеоновымъ, въ  чемъ самъ ста- 
роота не сознавалъ себя, однакожь, виновнымъ, на томъ простомъ ос- 
нованіи. что онъ былъ человѣкъ неграмотныщ своеручныхъ заппсей не 
велъ, а всѣ денежяыя заппси по к н и га іъ  дѣлалп церковнпкн, равно какъ  
п приходъ и расходъ суммъ производился подъ ихъ ныблюденіемъ п 
руководотвомъ, а онъ отоялъ только прп этомъ простымъ посредннкомъ 
связующимъ, обычай съ формализмомъ.
Смуты въ ш б о д ѣ  Каргопольской. — Голова Вторушивъ.— Неува- 
женіе къ церкви —  Безчинства п обыски.— Свещееникъ Ваеплій 
Констанскій.— Села: Бакланское и У стиіясское.
Въ пре^ѣлахъ Еаргопольской волосіи  спокойствіе удержалось до са- 
мой Страстной педѣли, опричъ темпыхъ, отрывочныхъ слуховъ, бродив- 
шихъ въ  народѣ въ  неопредѣленной формѣ, доносившихся сюда изъ  со- 
предѣльнаго Овуньяго общества, Челябинскаго у ѣ зда . Человѣкъ чувству- 
ющій на себѣ тяж есть какую нибѵдь. обыкиовенно стремится удали ть 
ее, или сбросить; такъ  и здѣсь крестьяне Бакланскаго общества ѣздили 
для развѣдокъ 8 апрѣля в ъ  село Батуринское, гдѣ не только наш ли 
подтвержденіе въ  дѣйствительпости бродившихъ слуховъ о закрѣпощеніи 
ихъ и картофелѣ, но и видѣли своими глазами всѣ  тѣ  суровыя мѣры, 
какія предиринимали, или были намѣрены нредпринять Батуринокіе съ- 
ѣзды къ раскрытію истины и сверженію съ себя мнимаго гнета бар- 
скаго. Теперь понятно, съ какимъ настроеніемъ вернулись Бакланцы во- 
свояси, такъ  какъ видѣли самолично примѣръ весьма прилипчивый и 
заразительный.
На другой же день, 9 апрѣля волненія возникли во всѣ хъ  дерев- 
няхъ Бакланскаго общества, и толиа крестьянъ въ  числѣ 1 0 0  человѣкъ, 
захвативъ съ  собою волостнаго голову Вторушпна, уроженца деревни 
Долгой, отиравились съ гамомъ и шумомъ въ  слободу Еаргопольскую, 
резиденцію волостиаго правленія, гдѣ слухъ о Батуринскихъ волнь- 
ніяхъ носился уже довольно явственно. Писаря мѣстные, вслѣдствіи 
этого но утр у  того же дня успѣли уѣ хать въ  Ш адринскъ.
Первымъ словомъ прибывш ихъ Баклаицевъ былъ вонросъ:
— • Гдѣ писари Аитроиъ (Е узнецовъ). М акѣевъ и Чернавскій?
-— Уѣха.ш.
—  Еуда?
—  Въ ПІадринскъ.
—  Погопю за  ними послать! догнать ихъ, воротить! Слышатъ за  
собой невзгоду, татъ  и убираются поекорѣе, знаю тъ видно. чьи кошки 
мясо съѣли.
Погопя за  іш сарями дѣйствительно. была собрана и послана. Но 
одинъ изъ  посланцевъ— засѣдатель Поповъ встрѣтилъ въ  дорогѣ неожи- 
даниую преграду въ  новой толпѣ, ѣхавш ей въ  село Еаргопольское, ко- 
торая задержала его- и вернула обратно съ браныо:
—  Что на него облагаться и  вѣрить ему, когда оиъ съ  писарями 
одной свиныі мясо, кричали мужики. Видишь съ охотою погналъ онъ, 
чтобы самому ловчѣе улнзнуть изъ  мірскихъ рукъ. Міроиродавецъ, в ѣ д ь ’ 
онъ продалъ за-одно съ  писарями д а . господами весь міръ подъ барипа’
за  то дали ему фунтъ асснгнацій н форменный каф танъ  съ нозумента- 
мн и свѣтлыыи цуговками.
—  Окажи указъ? говорилн ему другіе, Скажи, вѣдь, тебѣ извѣ ст- 
но нро него.
—  Не знаю ничего, .батюшки, отвѣчалъ Поновъ.
- Брешь! знаешь, да затаиваешь.
Затѣы ъ сняли засѣдателя съ лошади и нривязали къ столбу, про- 
тпвъ  зданія волости, гдѣ, по прпмѣру Батурпнскихъ истязаній, облива- 
ли его водою, плевалп въ  лицо, бросали грязью и награждалп ту м ака- 
ыи и подзатыльниками, что повторяли надъ нпыъ многократно сряду по 
нѣскольку дней, а ночаыи держалп подъ стражею. Только в ъ  день С-вѣт- 
лаго Воскресенія дозволили еыу сходить домой и похристосоватьея съ  
родныыи.
Добросовѣстнаго сельекой унравы  Ѳеоктпстова, тогда же схваченна- 
го, связалп веревкою, загнувъ  рукп за спину, и повѣсплп на спину къ  
иыѣвшеыуся в ъ  волостноыъ нравленіп шкафу, такъ-что ногн его не доста- 
вали до пола; онъ оставалея въ  висячеыъ положеш и до самаго вече.ра 
безъ чувствъ. 1 0  апрѣля, среди улпцы бнли его, нзорвали п а н е ы ъ р у -  
башку, привязали къ столбу, обливалп водою и бросалп въ  глаза грязью , 
прпговарп такъ:
—  Не продавай съ ппсаряыи да попаып тайно міръ, не берп ф у н тъ  
ассигнацій: полюбплъ сладкое, люби теперь и горькое.
Другаго засѣдателя ио частп хозяйственной. вытребованнаго голо- 
вою Вторушиныыъ, подвергли тѣы ъ же пы ткамъ и ыученіямъ, безъ вся- 
кой пощады п состраданія.
Вечероыъ 9 апрѣля вепоынплся крестьянамъ мѣстный свящ еннпкъ 
Еаргопольскаго села, о. Василій Еонстанскій, .звать  котораго въ  обще- 
етвенное собраніе послалп они людей де-рзкихъ, препыущественно п зъ  
раскольнпковъ, такъ какъ волость здѣш ияя особепно ими обнловала,—  
произведшііхъ тотчасъ по прпходѣ въ церковь дебопшрство и  гаыъ не- 
обычайный.
—  Гдѣ поігь Василій? кричалъ одпнъ п зъ  нихъ.
Свящ еннлкъ выш елъ пзъ  алтаря. Раскольникъ, не говоря нп слова, 
схватилъ съ азартомъ отца Василія и потащ плъ его на улицу, но бы лъ  
во вреыя остановленъ дьяконоыъ п церковныыъ старостою. Тогда онъ 
бросилоя на другаго овящ еш ш ка Алексѣя Гедеопова и, схвативш п 
сперва за  руку  его, потомъ за рясу, хотѣлъ тащ оть и его также- и зъ  
церквп на улнцу, по изорвалъ только на немъ рукава у рясы. Бож е- 
ственная служба была втимъ остановлена, иѣніе и чтеніе прекращено.
Поутру этого дня отецъ ВаснліЁ ѣздилъ въ  село Бакланское для. 
исповѣди къ  духовнику своему тамошпему священнику Василію Бого- 
молову. Въ деревнѣ Русаковон, будучи проѣздоыъ, увидѣлъ онъ множе- 
ство людей бѣгущ ихъ и скачущ ихъ на верховы хъ лош адяхъ к ъ  дому
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сельскаго старшины, которые на вопросъ его, «что происходитъ у  нихъ» , 
отвѣчали, что старшина нродалъ все общеотво гооподину Еиселеву, и 
онн теперь не государственные, а  господскіе. П опы тка его разувѣрить 
ихъ  въ  неосновательности этого предположенія осталась тщетною. Здѣсь 
встрѣтилъ онъ брата своего, свящ енника Аѳанасія Еонстанскаго, съ кото- 
рымъ вмѣстѣ и поѣхалъ въ  село Бакланское.
И в ъ  Бакланскомъ седѣ увидѣли они ту  же кутерьму, тѣ  же вол- 
ненія и тѣ  же сборища крестьянъ, раздѣливш ихся н а  группы, въ  чи- 
слѣ не менѣе 3 0 0  человѣкъ, которые, остановивъ ихъ , спрашивали:
—  Правда ли и вѣрпо ли, что они ужь не государственные люди, 
а господскіе?
Священники увѣряли и х ъ , что всѣ слухи о томъ ложны, п  разгла- 
ш енія такія  неосновательны. Но крестьяне ни чему не хотѣлп вѣрить 
и, приказавш и отду Василію раздѣться, отъискивали у  него указъ  о мни- 
момъ удѣлѣ.
По возвращ еніи отсюда в ъ  свой приходъ, о. Василій не былъ спо- 
коенъ, и сердце тоскливо вѣщ ало ему о чемъ-то недобромъ. Это недоб- 
рое вскорѣ выразилось въ  приходѣ иовой толпы креотьянъ къ  церкви, 
въ  чнслѣ не менѣе 2 0 0  человѣкъ, сопровождаемыхъ волостнымъ голо- 
вою Вторупшнымъ и номощникомъ пиСаря Іокѣевьш ъ, изъ  которыхъ 
первый обратился къ свящ еш ш ку съ  вопросомъ:
—  Не совѣтовалъ ли ты , отецъ Василій, помощнпку укры ться отъ  
нихъ?
Н ѣтъ! отвѣчалъ тотъ .
— • Т акъ выйди же, отецъ Василій, на улицу , продолжалъ голова, 
потолкуй съ  міромъ, міръ теперь ту тъ  въ  скопѣ стоитъ у  церкви и же- 
лаетъ съ  тобою поговорить.
— - Хорошо, я  выйду.
Облачившись въ  ризы, онъ вы ш елъ со крестомъ и  евангеліемъ, в ъ  
сопровождееіи причта, на церковное крыльцо. гдѣ, расположившись предъ 
налоемъ, болѣе часа убѣж далъ, совокупно съ товарищ ами, соб[авпіихся 
крестьянъ оставить патубныя заблужденія. Слова его какъ  будто оказали 
успѣхъ , потому что крестьяне стали расходпться одмнъ иослѣ дрѵгаго, 
съ обѣщаніемъ прогнать Бакланцевъ кольями, когда тѣ  придутъ см ущ ать 
Утренняя служ ба 10  апрѣля совершена церковниками безъ пом ѣхи н 
безъ нренятствія. Въ обѣдню пріѣхали Баклаяцы  къ  волости, и, как ъ  
нашли ту тъ  мало людей, сами разсы пались по окрестнымъ деревнямъ 
для смущ енія и созыва и хъ  на сходку. Добросовѣстные Еаргопольцы 
нашли лучш имъ скрыться в ъ  это время: кто в ъ  лѣ съ , кто въ  овинъ, 
кто на паніню; большинство же осталось дома и примкнуло къ  толпѣ  
крестьянъ, собравшихся у волости н а  лѣвомъ берсгу рѣки Міяса. Б ез- 
жалостныя пы тки начались. Священника Еонстанскаго неоднократно 
вы зы вали изъ  церкви въ общество, и покушались даже силою вы та-
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щ ить. Но часъ  его страданіи еще не наоталъ. У тромъ въ  нервый день 
Пасхи была отправдена радостная утреня обычнымъ чередомъ, только 
крестнаго хода кругонъ дерквп не было сдѣлано, и зъ  опасенія без- 
ч и н ств ъ и  насилія. Отецъ йонстанскій  читалъ собравш емуся народу поуче- 
ніе о слѣдствіяхъ мятеж а и бунта по спеодальной книгѣ. Съ разсвѣ - 
томъ, в ъ  5 часовъ утра, ворвалась толпа съ щ умомъ п ревомъ. п ри- 
нулась на правый клиросъ. гдѣ укрывадись три прпхожанпна (уб ѣ ж ав- 
шіе отъ бунта), которыхъ схватили буяны за  волосы и увдекли к ъ в о -  
лости н а  мученіе. Благовѣстъ  къ  обѣднѣ продолжался недолго отъ вм ѣ- 
ш ательства въ  дѣло звонарей возмутивш пхся крестьянъ, гнавш ихъ и х ъ  
съ колокольни. Послѣ литургіи отецъ Василій опять убѣж далъ съ  амво- 
на прихож анъ образумиться. пока еще есть время п не поддаваться 
оболыценіямъ. которыя прпведутъ къ  пагубнымъ послѣдствіямъ. Н отол- 
па ш ум ѣда п не сдуш ала. Д ьячекъ, по требованію ея, вы лож плъ и в ы -  
далъ ей архивныя бумагп, которыя тутъ  же разсматривалпсь п читали сь 
чрезъ писаря Устьміясской сельской раснравы. Видіі. что в ъ  архивѣ цер- 
ковномъ нѣ тъ  нпкакнхъ подходящ ихъ бумагъ, м уж и кц яростно завопплп:
—  Раздѣвайся попъ! снимай рпзы!
•—  Ето надѣлъ, тотъ  и право имѣетъ раздѣть, отвѣчадъ оте-цъ 
Васплій.
—  Раздѣвайся, раздѣвайся! говорятъ добромъ тебѣ, не спасеш ься 
вѣдь подъ ризами: вел ятъ , такъ  снпмай ихъ! Раздѣвайся, раздѣвайся!
Священникъ оставидъ безъ вниманія дикій крпкъ крестьянъ н про- 
должалъ обличать сдѣное невѣжеетво ихъ , доказы вяя пмъ худы я по- 
слѣдствія безразсудствъ п х ъ . Ііо одпнъ изъ  яры хъ  крикуновъ, см ѣлы й 
на руку , вы хватя  крестъ у  отца Васплія, с.пѣшно скпнулъ съ  него и 
ризу; прочую же одежду снялъ онъ съ себя уж ь самъ. Тогда поведи 
его къ  волости: кто билъ его рукамп, кто дергадъ за  волосы,- кто тол- 
калъ, кто п и н а іъ , кто плевалъ, кто ты калъ кулакамп, кто гоготадъ, а 
кто бранилъ, нзры гая слова площадньія п цинпческія. Н а сколько могъ 
защ ищ алъ его въ  это время изо всей толпы одинъ только прпхож анпнъ 
Черепановъ, пмѣвшій добрый нравъ п добрую дуіпу; но едпнолпчная 
защ пта его в ъ  маосѣ волновавш агося народа значпла то ж е, что кап ля 
въ  морѣ. Еругомъ царилп ожесточеніе н раздраж еніе. Руководилп 
имъ преимущественно Б а ы а н с к іе  мужпкп, бывшіе здѣсь главны мп за- 
пѣвалами, а  за ними увлеклись п другіе. .V волости спрашпвадп о н п у  
отца Василія указъ  объ «удѣлѣ » , о «картофелѣ» и объ «общественной 
запаш кѣ», другіе ревѣли ему: «продалъ наоъ, продалъ»! II поедѣ руга- 
тельствъ  пріівлекдп его к ъ  конскому столбу, гдѣ, раздѣвш н предвари- 
тельно до нага, привязали его куш акомъ (опояскою ) п дпли по немногу 
на голову холодную воду; пные бросалп въ  лицо грязью , пны е запихп- 
валп ее въ  ротъ ему, а  ины е теребили за  волосы п бороду, требуя ука- 
зать, гдѣ «указъ  о баринѣ», подъ котораго п о р о д я т ъ  міръ?
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. Въ этошъ присйорбномъ бобжтіи окасался іш іѣ н и в ти м ъ  своему д о ігу  
тодова Іа р го п а л Б С к о й  волости, Ів а н ъ  Втор^шинъ, которы і, вмѣсто того, 
чтобы сдерягввать крестьянъ отъ волненія и прёкращать и іъ  заблужденія, 
всецѣло предался нрестьянамъ и во все времіі народной сумятиды слу- 
жилъ орудіемъ безіюрядковъ, безусловно вѣруя въ  правоту и иокрен- 
ность всякихъ крестьянСкихъ толковъ на счетъ у д ѣ л а ,  Безграмотный, 
онъ считался изъ  числа передовыхъ въ ряду своихъ сельчанъ. Въ дан- 
номъ случаѣ онь б ы іъ  жертвою своего отца Йетра Вторушина, требо- 
в а в іп а г о  отъ него помощи міру, такъ какъ й  онъ, Нетръ, вполнѣ вѣрилъ 
распространившимся слухамъ объ удѣлѣ»; этотъ «удѣлъ», по поня- 
тіямъ крестьянъ, выражался главнымъ образомъ въ  требованіи обще- 
ствеяныхъ запаш екъ для неприкосновенныхъ запасовъ, ш іты х ъ  кафта- 
нахъ и картофелѣ. Такого я-се взгляда держалс-я и  Вторушинъ, ѵбѣж- 
денный въ  правотѣ нарбдной. обороны. иНа «заворохи>>;:; какъ назы - 
вали креетьяне сеой самосудъ нротивъ чинОвныхъ властей и писарей. 
Отарикъ Вторушинъ нетолько трёІовалЪ; но приказывалъ сы ну,: застав- 
лялъ его не выдавать міръ, стоять за общественные интересы. й  вотъ  
онъ, какъ послушный отцу сынъ, отчаянно рннулся въ  волну смуты и, 
разумѣется, сгубилъ въ кондѣ концевъ буйную голову евою. Собственно 
руководителемъ или запѣваломъ безпорядковъ онъ не былъ: ни и зъ  
мѣстныхъ архивовъ, ни и зъ  изустны хъ преданій не вйдно и не слыш- 
но, чтобы онъ принималъ верховое участіе. Нанротивъ онъ былъ, какъ  
выше замѣчено, Только орудіемъ коноводовъ возоташя, преимущественно 
въ  области иенолнительной, въ  высылкѣ и л и  вызовѣ людей, въ  сосредо- 
Точеніи сборшцъ, въ поимкѣ подозрительныхъ лицъ, въ  обыокахъ и ро- 
зыскахъ бумагъ, и т. п. Но, вѣдь, и  это много значило въ  то горячее 
время, потому что давало какое-то право возмущенію, давало силу ему, 
хотя Вторушинъ и сидѣлъ въ  волости, какъ пееъ, безмолвныіі и без- 
отвѣтный. Должностная печать его, по словамъ очевидцевъ, находилась 
въ  общемъ достояніи и распоряженіи у всей толпы; хозяйничали ею всѣ  
и каждый, кто только хотѣлъ или имѣлъ надобность. Грамотѣи деревен- 
скіе писали, между тѣмъ, отъ его имени приказы въ  селенія о высыл- 
каХъ людей п На сходы и извѣстія сосѣдямъ сопредѣльныхъ волостей 
о происходящихъ дѣйствіяхъ въ  йхъ  станѣ; а Вторушинъ прикладывалъ 
только печать къ  этнмъ посланіямъ, или прнкладывали другіе за него, 
какъ за согласнийа Отъ сосѣдей, наоборотъ, получались повѣстки о томъ, 
что у  нихъ дѣлается и съ пОстоянною просьбою о помощи, выражае- 
мото всегда ловоиически: «помогайте, сторожнтесь! съѣзжайтесь управ- 
ляться йообща»! Но селеніямъ ѣзднли вожаки съ дубьемъ и ружьями и 
жестокими угрозами, вынуждали крестышъ къ бунту и къ  свозу въ Ба- 
туринскую слободу огнестрѣльнаго оружія, потребнаго тамъ для войны съ 
сбядатами и казайами. Въ такомъ же точно Смыслѣ развозились въ  со- 
сѣднія деревни посланія и приказанія и изъ Каргопольскаго волостнаго
правленія, утверж депныя печатью  головьт, е ъ  сплу которыхъ и зъ  Карго- 
польской волости свезено было въ  Батурпнекую  слободу нѣсколько во- 
зовъ разеаго оружія, ііп к ъ , косъ п ножеіі на деревкахъ, дробовиковъ, 
впнтовокъ, ппстолетовъ п т  н. Кузніщ ы въ  дереввяхъ завалевы  былп 
работою п постоянно прпготовляли орѵжіе для крестьянъ, требовавш пхъ 
его для открытой войны съ  отрядамп. Грустно было смотрѣть па толпы  
п стоянки обезѵмѣвшаго народа, невѣрпвпіаго, в ъ  порывѣ увлечен ія  и 
ярости, никакимъ добрымъ совѣтамъ п внуіпеніямъ. Одно непреклонное 
ж м ан іе  его сосредоточпвалось на томъ, чтобы отбнть «удѣлъ» во что 
б ы т о  ии отало , удалнть «крѣпостную завпсимость», оты онпть «барш іа». 
Больгааго онъ не пскалъ п не требовалъ. А  чтобы у б ѣ р т ь  его,: что 
«уд ѣ іа»  для него никакого нѣтъ, «барипа» не сущ ествуетъ , п что ре- 
форма государственныхъ пмущ ествъ пзм ѣняетъ только порядокъ управ- 
лен ія , не касаясь  строя п бы та крес-тья&скаго,— не доставало 'снлы ту - 
земной, не было авторптетовъ, заслуж пваю щ ихъ довѣрія. Между тѣ м ъ  
раскольники, ненавистиики картофеля, этого «яблока добра п зл а» , п  во- 
обще всякихъ  новыхъ иорядконъ, несогласныхъ съ теченіемъ нхъ ж и з- 
ни, какъ  люди старины н рутины , подлнвали нри этомъ въ  огонь мас- 
ла, доказы вая текстами свящепнаго ппсапія копчину міра и нрпзнаки 
наступаю щ аго антпхрпстова пришествія.
Мудрепо ли было в ъ  чаду злой смуты потерять голову ж алкому 
Вторугаину, безграмотному п легковѣрному! Въ сёлѣ Песчанскомъ 2 2  
аирѣля унравляющ ій Пермскою иалатою государственныхъ им ущ ествъ 
Кузьмипскій торжествепно в ъ  собрапіп народа сложилъ съ  него должность 
головы и снялъ кафтапъ. При чемъ найдено было прп немъ п ять  йа- 
писокъ, характеризую щ ихъ его дѣйствія. Вотъ этп заппскп:
1 .«В ъ  село Каргопольское общественникамъ! И звѣщ аемъ, что бы лъ  
сегодия у  насъ  нарочный п зъ  Мнпгалей, неизвѣстно какой,; н просплъ 
туда начальннковъ наш ихъ: старш ину, етаросту, в ах ту р а  п ш ісаря, съ  
печатками, и спраішівалъ у  насъ , что станете лп  принпмать стар ы х ъ  
начальнпковъ, а по пменп его зовутъ  Ивапъ Осиповъ Сухоруковъ, н  нп 
какой у  него записки нѣтъ . Да-къ постарайтесь»1)!
2.«С таросты  и общественнпки просятт. вы слать п зъ  всѣхъ  деревень 
общественппковъ со 1 5 0  человѣкъ. И зъ Батурпнской былп у  н асъ  на- 
рочные и сказали, что сулятся  сюда казакп. И вапъ Петровпчъ! нодержи 
вѣсть Оснновцамъ»г).
3. «И вёнъ Петровичъ!3)  ещо какъ можно в ъ  Батурппу людей ско- 
ряя просятъ— есть вы ѣздокп».
4 .« В ъ  Каргаиольское всѣм ъ общественнпкамъ даю тъ зн ать наш и:
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*) Оттуда же. Деревня Осиповка принадлежала къ Мас.іннскоіі волостц. 
) ота—голова Вторушинъ.
староста и  всѣ  общественники, что пріѣхалъ^нарочны й и зъ  Батуриной 
севодни и вндѣли наш ихъ писарей Яковлева, Евстрапа (Е узнецова— Ир- 
битскаго мѣщ анина), помощника и вашего сельскаго писаря, которые 
вы ѣзж али изъ  Барневской и  стрѣляли въ  нащ ихъ общественниковъ, и 
просимъ васъ, чтобы вы слать въ  Батурину на помогъ, и ея?ели стап и- 
те высылать, то вы сы лайте съ  орудіей, у  кого какая  есть. Поагалуйста, 
какъ можно скорѣе, и  еще просимъ васъ выолать хорош ихъ лшдей че- 
ловѣкъ 1 0  для совѣту сюда».
5.«Н арочному Еаргопольской волости, разны м ъ селеніямъ! Б атурин- 
ской волости мірское общество проситъ усердно для вспомоществованія и 
защ иты прибыть въ  Батуринскую  волость оной Еаргопольскоп волости 
въ  прибавокъ количества людей, потому что комаида идетъ Баш кирцевъ. 
Е акъ можно поспѣш ите безо всякаго уже сомп.ѣнія»1).
Посмотримъ теперь на отца Василья Еонстанскаго, находящ агося 
въ  кругу волную щ ихся крестьянъ.
Сцена на волостной площади. Онъ стоитъ избиты й на прпвязи у  
столба, крестьяне требуютъ у  него указъ  объ удѣлѣ .
—  Да н ѣ тъ  у  насъ  ни какихъ указовъ, говоритъ онъ. а есть толь- 
ко распоряженіе министра.
-—  Ёакое распоряженіе? какого мпнистра?
—  Распоряженіе мпнистра государственныхъ пм ущ ествъ, данное 
палатѣ объ открытіи училищ ъ.
—  То-то и надобно нам ъ, то-то и разы скиваемъ мы! закрнчали 
крестьяне, обрадованные открытіемъ. Скорѣе давай намъ? О твязы вайте 
его, старики! П усть ведетъ онъ насъ  въ  свой домъ и вы дастъ н ам ъ  
указъ!
Толпа отдѣлилась и повела священника въ  его домъ. Жѣсто ж.е его 
у  столба занялъ  другой свящ енникъ Алексѣй Гедеоновъ. На обратномъ 
нути тащ или отца Василья за  веревку, обмоталшую кругомъ его тѣла, а 
крестьянинъ Харинъ ударомъ кулака сшибъ его съ  ногъ и нрпвелъ в ъ  
безчувствіе, доволокли его до волости и бросили съ  б ер ега ,въ  рѣку Мі- 
ясъ, гдѣ стоялъ онъ но шею въ  водѣ, съ  часъ, исныты ваемы й и вы - 
нуждаемый открыть мнимый указъ  о мнимомь баринѣ. Втого мало. Вы- 
ведши его изъ  воды, столкнули опять въ  Міясъ, съ  плотины моста, вер- 
шина котораго находилась н а  двѣ сажени выш е горизонта воды, и дер- 
жали въ  немъ еще съ полчаса. Вода была нестерішмо холодна, и свя- 
щенникъ совершеино оцѣпенѣлый, едва переводилъ духъ , почему и бы лъ  
переведенъ для согрѣва въ  зданіе волости.
Ч асть крестьяиъ отдѣливш аяся отъ толпы, обыскивала въ  это вре- 
мя дома церковниковъ, не исклю чая ннкого, п особевно домъ Еонстан- 
скаго, полагая спрятанными въ  ихъ  бумаги «обари н ѣ » , такъ  к а к ъ Е о н - 
станскій подалъ новодъ къ  подозрѣніямъ, сказавъ о министерскомъ рас- 
поряженіи на счетъ открытія училищ ъ.
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—  Искать надобно, старики, бумаги! говоршш  крестьяне, К оли од- 
ну самъ онъ сказалъ, есть  стало быть и друыя. Да съ  чего такъ  сталп  
вы ходить ны нѣ бумаги отъ  министра, а не отъ  даря  п не отъ  спнода?
Внимапіе тслпы обратплось къ церкви, гдѣ могли быть съ  удоб- 
ствомъ, по мнѣнію крестьянъ, скрыты бумагп, п  гдѣ прпчетнпки нерѣд- 
ко въ  лѣтнюю пору, въ  предостороясность отъ пож аровъ, храпили свое 
пмущ ество. Въ ней обыкновенно и осмотрѣно б ы ю  все и вездѣ сам ы м ъ 
тщ ательны м ъ образомъ, не исклю чая алтаря, в ъ  которомъ заглян уто  да- 
же подъ святы й престолъ п жертвеннпкъ. Распоряж еніе м пнпстерства 
объ открытіп училш цъ въ  крестьянскихъ селеніяхъ, найденное въ  домѣ 
свящ енника Еонстанскаго, послужпло новымъ поводомъ къ  попскамъ п 
дознаніямъ прпчинъ затайки его, какъ  вреднаго для нпхъ; прочнтать ж е его, 
однако, никто пзъ  крестьянъ не хотѣлъ; а нап ротп въ , обратившпсь къ  
причту, съ азартомъ спраш ивали крестьяне:
—  Почему не сказалъ  онъ своевременио общ еству о найденной бу-
магѣ?
П ричтъ съ  дьякономъ клялся Богомъ, что предппсанія того онъ  не 
зналъ п говорилъ всѣмъ п каждому, что отецъ Ваеилій скры лъ отъ  не- 
го таковое п что всѣ бумагп находятся у  него1).
Спроспли отца Васнлья.
—  Точно,— причтъ не зналъ о томъ распоряженіи, сказалъ  онъ; 
ибо училищ ё ввѣрено мнѣ одному, но дѣлъ у  меня пикакпхъ другпхъ  
н ѣ тъ .
—  Отецъ Васплій п жалованье получаетъ  отъ  М пнпстра за  учп- 
лш це, прибавилъ дьяконъ.
Тоже подтвердпли и причетнпкн.
—  Правда, зн ачп тъ , вы ходитъ наруж у, говорили крестьяне, Е слп 
бы поііъ не спряталъ куда ннбудь указъ  объ удѣлѣ , то дьяконъ съ  при- 
четникамп ие стали бы обалты вать его безъ прпчпны . Искать надобно 
у казъ , п пскать у  попа.
ІІовый взры въ ожесточенія протпвъ свящ еннпка вы разился в ъ  по- 
втореніи пы токъ и мученій, продолжавшихся вплоть до вечера. Благода- 
ря только заступнпчеству добрыхъ людей, оказавш пхся в ъ  той же тол- 
пѣ , свящ енникъ пмѣлъ возможность отдохнуть ц оправпться. З а  то пѣ- 
сколько человѣкъ п зъ  чпсла его заступпиковъ т у тъ  же былп подвер- 
гнугы  истязан іям ъ п побояѵъ, съ  привязью къ  столбамъ п заплотам ъ, 
у  которы хъ паходилосъ в сѣ х ъ  страдальцевъ до 5 0  человѣкъ. Народа же 
было в ъ  сборѣ п зъ  р азн ы хъ  деревень и селепій болѣе 1 0 0 0 .
Д ьяконъ воспользовался свободою послѣ сдѣланной пмъ исповѣдп,
4) Изъ рапорта отца Василья Констанскаго Аркадію, архіепископу ІІермскоиу и Вер- 
хотурскому.
йричетники тоже; изъ нихъ тодько дьячка Торопова побяди ^рестьяне, 
а на дьякона вылили одно ведро водьі; домы ихъ находы ибь. однакожь, 
подъ караую м ъ три дня.
Въ числѣ потерпѣвшихъ, послѣ отда Василія, обращалъ на себя 
особенное вииманіе оспопрививатель Е ар го п о л ьф го  общества Чердын- 
цовъ, который былъ подвергнутъ жесточайшимъ побоямъ и м уче- 
ніямъ 9, 10  и 11 апрѣля, и спустя двѣнадцать дней мученикъ это тъ  
умеръ отъ побоевъ (2 3  апрѣля). Притѣснителямп и ненавнстниками его 
явились по преимуществѵ раскольники, какъ отвергающіе польву оспо- 
прививанія н считающіе оспу за  знаменіе и печать антихрнста, а оспо- 
прививателя— слугою дьявола. Съ ложно- религіозной точкп зрѣнія, они 
представляли себя въ  данномъ случаѣ карателями зла и поборниками 
правды.
Содержателя Тамакульскихъ горъ, доетавляющихъ глнну для вы - 
дѣлки краснаго кирпича, крестьянина Петра Понова схватилп крестьяне 
за произнесенныя имъ слова въ  защ иту засѣдателя, прпвязяли къ стол- 
бу и держали еемь часовъ, какъ сообщника, говоря ему: «не обстоивай 
засѣдателяі вѣрно, взялъ за  то съ господина деньги»? Въ день Свѣт- 
лаго Воскресенія, послѣ утреии, опять схватили его въ  церкви за воло- 
сы и утащ или къ  волости, расположенноп на берегу рѣки Міяса, гдѣ , 
привязали его къ  столбу, били и облпвалп водою, приговаривая:
—  Не бери въ оброкъ глиняныхъ горъ, за то вѣдь получилъ ты  
отъ господина деньги.
Затѣм ъ грозили утопить Попова въ Міяоѣ. Но этого не сдѣлали, а  
взяли только нодъ караулъ в ъ  волость, гдѣ вымогли съ него деньгп 6 0  
р., вмѣсто отданныхъ имъ прежде за  содержаніе глиняной горы въ  кас- 
су волостпаго правленія.
—  Деньги хотя ты заплатилъ въ волость, да мы про нихъ не 
знаемъ, говорили крестьяне Попову. А если заплатилъ ты ихъ дѣй- 
ствительно, то и бери съ тѣхъ , кому отдалъ, а намъ въ  общество отдай: 
горы вѣдь держишь наш п,— намъ и плати, и по заугольямъ да по за- 
окошкамъ деньги не бросай!
Крестьянинъ Челпановъ битъ былъ за то собствеипо, что не ш елъ 
онъ въ сборище.
—  Ты, видно, за-одно съ попами да начальникамп продалъ міръ? 
говорили ему крестьяне. Оттого и иа совѣтъ къ  намъ нейдешь.
Ямщ ика Лупну Махова вытащили изъ  церкви, 11 аирѣля, куда 
онъ приш елъ изъ  любопытства посмотрѣть, и со словамп:«что ты  здѣсь 
дѣлаешь, кержакъ», вывели его на улииу, бндп и обдивалп водой за  
то, что далъ лошадей ш ісарямъ съѣхать въ Ш адринскъ. Луппа бы лъ 
истинный раскольникъ изъ такъ пазываемой « с т а р и к о в щ и н ы » , чуж- 
дающійся духовенства. Онъ занимался постояннымъ ямщичествомъ при 
волости, жилъ съ пиеарями дружно.
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Б ъ  ВориновсЕой единовѣрчеекой дерквс. отстоящ ей о тъ сел а  Карго- 
польскаго въ  двухъ верстахъ, произвели ш узіъ крестьяне во время от- 
правленія службы. требуя церковпаго етаросту. Доиъ свящ енепка Іоан- 
на Кыпітымова нодвергли обыску и, найдя там ъ  4 0 -й  № «Бемледѣль- 
ческой газетьі» , увезли эту  газету вмѣстѣ съ Кыш тымовымъ въ  волость, 
гдѣ, нослѣ прочтенія газеты . отпустилп послѣдняго домой, говоря ему 
при этомъ: с просішъ батюпіка, побывать въ  другое время п почптать 
иамъ бумагъ.
"«Земледѣіьческая газета» , во всѣхъ м ѣстахъ, гдѣ пропсходплп вол- 
не-нія, была разрматриваема, какъ вещь диковпнная, служ ила соблазномъ 
для крестьянъ и счпталась прямо органомъ «удѣльныхъ» плп «барскпхъ» 
распоряженій, пока не была она тщательно разсмотрѣна п растолкована 
крестьянами грамотѣямп. Но и ту тъ  убѣдплось въ  безвредностп ея (н ь  
говоря уж е о полезпостп) только неньшпнство, а  большпнство относп- 
лосъ къ ней враждебно, полагая въ  чертежахъ и рпсункахъ, сонровож- 
давш пхъ текстъ газеты , покушеніе ввестп пзображенныя въ ннхъ сохп. 
бороны п т п. въ  пхъ хозяйства п тѣмъ наруш ить пепріікосновенность 
стары хъ  нривычекъ ихъ, освященнымъ времеиемъ и завѣтом ъ отцевъ и 
дѣдовъ, нетерпѣвш пхъ въ  обпходѣ нп какпхъ новы хъ элементовъ. Этп 
газетны е листкп вознлпсь мужпкамп въ  огромныхъ мѣш кахъ п зъ  одно- 
го м ѣста в ъ  другое и съ  удивлеиіемъ показывалпсь, какъ рѣдкость, 
или какъ  поводъ п оправданіе для «заворохп».
Священнику Васплію Констанскому удалось уйти домой вечеромъ 
11 апрѣля, гдѣ измученное тѣло его оттерлп домашніе внномъ п щ ет- 
кой, и онъ вздохеулъ свободеѣе. По утру, е а  другой день, служ илъ онъ 
благодарственный молебенъ за  уцѣлѣвш ую  ж и знь свою и. ирпчастпв- 
пшсь и зъ  запасны хъ даровъ, приготовился къ  бодрой встрѣчѣ ожпдав- 
іш іхся имъ новыхъ ударовъ судьбы. Позвать его къ волостп не замед- 
лили явпться  послы. Но приходѣ туда, онъ спокопно, съ  нолнымъ прп- 
сутствіемъ духа, сцросилъ:
—  Кто звалъ меня?
Всѣ молчали.
—  Кто звалъ  меня? повторплъ отецъ Васплій.
—  Никто ие звалъ, послыш ался голосъ.
Толпа молчала.
Только голова Вторуншнъ завелъ съ ннмъ разговоръ объ удѣлѣ  п 
укорялъ его за  продажу міра «подъ барпна». Голова этотъ былъ въ  пол- 
помъ смыслѣ «мужнкъ-простофпля» и, по словамъ рапорта свящ еннпка 
Констанскаго мѣстпому архіерею о пропсходившихъ в ъ  селѣ Каргоноль- 
скомъ безпорядкахъ, малопонятливый, нигдѣ не бывалый, нпчего невн- 
давшій, кромѣ сохи ничего не знающій, впрочемъ богобоязненный чело- 
вѣ къ  и рѣдкаго смиренія. Онъ азартно н язвительно заспорцлъ съ  о. Ва- 
епліемъ, когда тотъ зам ѣтилъ ему, что говоритъ онъ рѣчь не хоропіую.
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Кромѣ того Вторушииъ открыто и явно о бви и м ъ  его въ  хранеиіи бу- 
магъ «иеи росты хъ» /какъ , напримѣръ, одной, закію чаю щ ей в ъ с е б ѣ н а -  
званіе разныхъ сѣмянъ, видимо; клонящейся къ тому. чтобы мужики 
сѣяли по ией травы, хлѣбъ и овощи. Констанскій разъясвплъ  ему, что 
это прейсъ-курантъ, приложеиный къ  «Земледѣльческой газетѣ » , сѣмя- 
намъ огородныхъ и садовыхъ растепій. разводимыхъ въ Русскпхъ садахъ 
и огородахъ. Затѣмъ далъ понять ему относителыіо значенія «Земле- 
дѣльческой газеты » , для чего и какъ разсылается она, и съ какою 
дѣлыо. Но крестьяне, не слуш али его, кричали:
—  Не вѣримъ теперь мы тебѣ! ты  скажешь найъ то, что тебѣ 
надо, а не то, что памъ нужно. Вышли вы  у  насъ  и зъ  вѣры всѣ.
—  Что вы  смотрите на попа? Надо привязать его волосами за  
хвостъ къ  лошади, да и поводить по улицамъ, чтобы поповадлпвѣе бы лъ 
раздался голосъ крестьянина Калмакова.
—  Н ѣтъ! отвѣчалъ другой. Лучше привяжемте за  веревку, да по 
таскаемте по Міясу отъ берега къ берегу, чтобы выполаскался лучш е 
вишь какой черный!
—  Это въ  вину поставится вамъ, а не мнѣ. Вы лучше уж ь при- 
иесите толстую плаху, съ топоромъ, и отсѣките мнѣ голову. Вотъ тог- 
да гласпѣе будетъ о вашомъ поступкѣ, и о моей участи узнаетъ  не
только Ш адринскій уѣздъ, но и вся  Россія1).
Народъ сталъ выходить на улицу изъ волости. Одинъ и зъ  крестьянъ ве- 
лѣлъ отцу Ваеилью идти домой. Но толпа остановила его п прказала ему про- 
читать ей расноряженіе министерства объ открытіи училища. Опъ повино- 
вался безнрекословно. На пунктѣ , гдѣ говорится объ одеждѣ обучающих- 
ся м аіьчи ковъ , крестьяне остановили его и дикими голосами завоппли:
—  Ты продалъ насъ Киселеву, отъ котораго у казъ  этотъ у тебя?
—  К акъ же продалъ васъ  я! Ну, для чего вотъ мучите вы  собра- 
та вашего Каргополова?
—  З а  то, что онъ продалъ Каргопольское село.
—  З а  что же Попова?
—  Онъ продалъ деревню Тамакульскую.
На счетъ другихъ мужиковъ крестьяие говорили, что оии тоже про- 
дали деревни: тотъ ту, другой другую, третій третыо, и такъ  далѣе.
—  Когда такъ, то мнѣ-то что же вы  оставили иа продажу? заклю - 
чилъ священнкъ. Полноте-ко чинить глупости, уймитесь отъ п роказъ ,—  
вѣдь отвѣтъ давать придется горькій! Почто взводить напраелину и  вы - 
думывать то, чего нѣтъ, не было и не будетъ.
Олова эти, къ еожалѣиію, не пали на добрую почву и пропадали да- 
ромъ въ  народѣ: толпа ихъ  не елушала, Главный потокъ волненія к а -  
зался, впрочемъ, иѣсколько слабѣющамъ, всдѣдствіе доходившихъ пзвн ѣ  
слуховъ, которые не поощряли продолжавшихся безпорядковъ п не под-
‘ )  Точныя елова ивъ донесенія отца Констанскаго Аркадію, архіетскому Пермскоиу н Верхотурскому
тверж дали сущ ествовавш ихъ сомнѣній объ удѣлѣ . Отцу Констанскому 
дозволено уй ти  домой, а вечеромъ того же дня четверо крестьянъ. прп- 
ш едш пхъ къ  нему. просилп даже его вступить по-прежнему в ъ  служ е- 
ніе по церкви: но онъ. по совѣту больнаго товарпщ а отца А лексѣя Ге- 
деопова, котораго была чередная недѣля служ ить, погодплъ псполнпть 
и х ъ  просьбу, Отецъ А лекеѣй не избѣгъ п л о щ а р о й  кары н аказан ія  п 
поплатилея за то крѣш шмъ нездоровьемъ; отсутствіе церковной служ бы  
1 3  и 1 4  апрѣля стало приводить Каргопольцевъ по-немногу къ  самосо- 
знанію. Вечеромъ 14  апрѣля явплась къ отцу Констанскому опять де- 
п утац ія  съ  просьбою о в сту п л ен іп в ъ  с-луженіе. Онъ послуш ался на это тъ  
разъ  убѣж деній депутатовъ, и  служба его съ т ѣ х ъ  поръ возстановплась.
Въ Бакланскомъ обществѣ, Каргопольской волостп, безпорядкп воз- 
буждены были вы ѣхавш пми и зъ  села Батурпнскаго крестьянамп дерев- 
ни  Долгой, наэлектризсравш импся тамъ вреднымп прпмѣрамп. Здѣсь 
схватп лп  они 9 апрѣля сельскаго старш пну въ  домѣ его. въ  деревнѣ 
Ж арнпковой, смежной съ деревнею Русаковою, п связаннаго увели пѣш - 
комъ къ  расправѣ въ  седо Бакланское, гдѣ требовалп отъ негобум агъ 
объ удѣлѣ и тираннли побоямп и водою. Ппсарь у с п ѣ л ъ  раньш е вы - 
ѣ х ать  в ъ  Ш адринскъ, гдѣ и остался во всякомъ благополучіи до конца 
волненій.
Старшину, послѣ пепродолжительнаго отдыха, повелп в ъ  Каргополь- 
скую слободу связаннаго рукам и и азад ъ , въ  сопровожденіи двухъ всад- 
никовъ, которые держались за  концы веревки, обмотанной вокругъ тѣ- 
ла  старшгшы п  вели его не столько дорогою, сколько стороною, по гря- 
зямъ и л ы в а м ъ  (луж ам ъ), пристегпвая нерѣдко его и лошадей свопхъ 
плетьми, имѣвш иіш ся въ  п х ъ  рукахъ . Въ слободѣ бплп его жестоко, 
привязы вали многократно к ъ  столбу, облпвалп водою п рвали волосы и 
бороду. Наконецъ двое грам отѣевъ, вышедъ п зъ  водости съ  какпмп-то 
бумагами, громогласно заявп л и  толпѣ:
—  Бумаги ппсали п п ри казали  Бакланскаго старш пну за  утай ку  
дѣлъ лпш пть жпзнп.
Нашлись тотчасъ и исполнители, готовы е н а  всѣ  крайности. Стар- 
ш пну бросили съ береговоп плотины въ  рѣку М іясъ п держали в ъ  пей 
столь долго, пока онъ не потерялъ сознанія п сдѣлался безъ чувствъ ; 
тогда тодько увели его сперва въ  волость, а потомъ отправплп въ  се- 
ло Бакланское и держали там ъ  в ъ  управѣ, подъ поручптельствомъ ка- 
кого-то крестьяпина, до 1 4  апрѣля Съ 1 4  по 2 2  апрѣля переводплп 
егр постояныо и зъ  одной деревнп в ъ  другую п только 2 2 , чпсла бы дъ  
высвобожденъ онъ изъ  рукъ  тнрановъ, по распоряженію волостнаго пра- 
вленія, возстановденнаго в ъ  свонхъ дѣйствіяхъ  высш ею  властью .
Въ то же время обливалп апрѣльскою водою помощника сельскаго 
писаря— Мпхайла Кузнецова, мальчпка еще по годамь, которып худо и 
нонпмалъ, въ  чемъ дѣло п за  что его м учатъ .
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Б аы анск ій  причтъ не вюгъ тоже оставатъся безучастньімъ зрите- 
Іем ъ совершающихся въ  глазахъ  его событій. Одинъ изъ  овященниковъ, 
по. имени Василій Вогомоловъ, ѣхавш и въ  деревню Одину 9 апрѣля, 
вбтрѣтилъ по дорогѣ партію крестьянъ, человѣкъ въ  пятнадцать, ко- 
торыхъ остановидъ и спросилъ:
Еуда вы  поѣхали?
— - Поѣхали искать конца, отвѣтш ш  они. Говорятъ, давно числиыся 
мы подъ бариномъ, а дѣла ни кавого не знаемъ по сіеврем я.
—  Не лучше ли вовсе не ѣздпть вамъ? Вѣдь это молва пустая, праздная.
—  Воротись лучше и ты  съ нами, батюшка! да поговорн съ мі- 
ромъ на общей сходкѣ
Черезъ нѣскоіько часовъ явился къ Богомолову выборный (старш ій 
десятникъ), съ требованіемъ его на міръ, въ управу. Таыъ встрѣтилъ 
онъ шумный говоръ крестьянъ, объяснившихъ ему, что у  окружнаго 
начальника найдены дѣла, по которымъ всѣ они соетоятъ нынѣ подъ 
господипомъ, а иродали ему «ихъ господа»— писари да попы. Отецъ Бо- 
гомоловъ, ревнуя о правдѣ и пользѣ крестьянъ, старался всѣми сила- 
ми уговорить ихъ  и убѣдить, чтобы не вѣрнли праздной молвѣ, грубо 
обманывающей ихъ, указы вая притомъ на послѣдствія подобнаго бунта 
въ уѣздѣ Еамышловскомъ в ъ  1 8 4 2  году, гдѣ виновпики и зачинщ пки 
тяжко пострадали и жестоко наказаны. Но народъ слуш алъ неохотно 
й гл яд ѣ іъ  на овященнйка съ  недовѣріемъ.
Поутру, на другіж день (1 0  апрѣля) отецъ Василій Богомоловъ 
сдужилъ утреню, впродолженіе которбй сохранялась предстоящими ти- 
шина и спокоігствіе. Только послѣ утрени партія крестьянъ заняла его 
разнородными разсросами, приправленнымй уж е притязательностью и 
грубостью. Потомъ увела его съ насмѣшками и бранью къ  управѣ, къ  
собравиіёмуся народу, гдѣ в ъ  ѳто время терпѣлъ иетязаи ія  сотскій 
Еирьяковъ. Оиъ, увидѣвъ свящеш іика, спросилъ его о двухъ п акетахъ , 
привезениыхъ имъ въ  февралѣ отъ становаго иристава.
—  Продалъ, вѣдь, онъ за-одно с ъ  ппсарями да господаыи міръ «подъ 
баріша», кричалъ Е р е с т ь я ш ш ъ  Лундинъ
—  И дѣла соЖегъ, когда общество поднялось, поддакивали голоса, 
Сожегъ въ  Великій четвертокъ въ  алтарѣ, когда вносилъ тудаж арйвню  
съ жаромъ.
—  Омотрите, вотъ билеты, продолжали другіе голоса, Одинъ -ста - 
рый, другій— новый: въ  одномъ назы ваю тъ мужика государетвенпымъ 
крестьяниномъ, а .в ъ  другрмъ— казеннымъ. Значитъ, міръ ироданъ,коли 
разница въ  названіяхъ.
—  Это все равно, отвѣчалъ имъ священникъ. Въ доказательство же 
иепринадлежности вашей къ  господину, я  нокажу вамъ церковную рос- 
пись, въ  которой вы именуетесь не господскимн и  не удѣдьными. а  го- 
сударственными.
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Показанная вслѣдъ за  симъ росппсь не удовлетворпла народъ, кото- 
рый запальчжво крпчалъ:
—  Прежде точно ппсалпсь государственньшп. а теперь будемъпи- 
саться господскимп. Вто старая росиисъ, пусть покажетъ новую: в ъ  пей 
п впдно, что написано.
—  Роспись одиа, п  другоп никакой нѣтъ.
—  Не- вѣрьте ии чему, обманъ пдетъ, проданы всѣ мы съ головы на 
голову. Надо обыскать церковь: не хранятся лп въ  ней дѣла?
—  Обыскать, обыскать! раздалосъ въ  толпѣ.
И партія въ пѣеколько человѣкъ, отдѣлпвпшсь отъ толпы, пош ла съ 
о. Василіемъ Богозюловымъ во храмъ. Здѣсь былъ осмотрѣнъ самый пре- 
столъ в ъ  алтарѣ, огляженпый снаружи и внутри.О тецъ Васнлій сы палъ 
энергическіе ѵкоры п попреки оскорбителямъ святы ни, дерзнувпшмъ прп 
коснуться къ скиніп Новаго Завѣта, вопрекп релпгіознымъ установле- 
ніямъ; но слова его оставались гласомъ вопіющаго въ  пусты нѣ. «Іптур- 
гія въ этотъ день еще не начпналасъ. Священнпкъ напомнплъ объ 
этомъ сопровождавпшмъ его прпхожанамъ, п онп согласились оставпть 
его въ  церквп. Въ половпнѣ дня окружплъ церковь караулъ. содержав- 
щійся послѣ того до двухъ недѣль. Между тѣм ъ , по деревнямъ разне- 
сена повѣстка всѣмъ крестьянамъ и крестьянкамъ— не ходпть къ служ бѣ 
въ день Свѣтлаго Воскресенія, потому собствеішо, что въ  этотъ день 
приходящіе должны будутъ прпнять прпсягу «подъ барпна». Вечеромъ 
въ  субботу (10-го апрѣля) со слезами и радостью крестьяне-пзвѣстплп 
прпчтъ, что хотя онъ п не далъ пмъ дѣлъ объ удѣлѣ, но таковыя най- 
дены «съ Божіею помощью» въ  КаргопольскоГі волости, п что д ѣ л ъ о т- 
туда иривезено сіода мѣш ка два. Священшікъ, смекнувшп, что это дол- 
ж на быть «Земледѣльческая газета» , на которую крестьяне обращаютъ 
особенное вниманіе, просплъ у нихъ посмотрѣть ее.
—  Завтра! отвѣтили онн грубо п насмѣшливо.
Въ первый день Пасхп заутреню отправлялп церковннкп одни безъ 
участія прпхожанъ. Вожакъ волненія крестьянинъ Лундпнъ гонялъ въ  
это время по деревнямъ съ  палкою въ  рукахъ п высылалъ людей къ 
церквп вязать поповъ. Въ обѣдню дѣйствптельно хлы нула болыпая тол- 
па крестьянъ п на слова священиика «Христосъ Воскресе» хранпла гро- 
бовое молчаніе, не отвѣчая обычнымъ: «воистпнну воскресе». Ко кре-сту 
ни кто не подходилъ, а  слыш ался только отвѣтъ  такого рода: «это не 
наше дѣло»! Затѣмъ поднялся ш умъ п крпкъ въ  толпѣ.
—  Міропродавцы попы! раздалпсь голоса. Отдайте намъ Киселев- 
скія дѣла іі царскій указъ , съ золотою строчкою на золотообрѣзноіі бу-
магѣ, съ четырьмя гербами на углахъ; добромъ не отдаете, по певолѣ
отдадите!
Послѣдняя угроза не пропала даромъ. Священникъ Аѳаиасін Кон- 
станскііі п дьячекъ Коневъ былп жертвамп народной ярости. Та же участь
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ждала и другаго священника— Богомолова, который приведенъ былъ уж е 
къ столбу, для привязи рядомъ съ другимн. Съ него уж е сорванабы ла 
ряса и  подрясникъ; но пы тка была отложена Р ѣ ш и и  веети всѣхъ  и х ь  
на главный пунктъ сборища— въ село Ёаргопольское, гдѣ міръ какъ  
хочетъ, такъ  пусть и  судитъ ихъ. Толпа д іннулась въ  шумномъ без- 
порядкѣ; арестованные подвергались впродолженіи всего путп насмѣш- 
камъ и ципической брани. Н а половинѣ дороги встрѣтился гонецъ и зъ  
волости, который велѣлъ толпѣ вернуться назадъ въ  Бакланское село, 
гдѣ крестьяне вторичпо обьіскивали церковь и дома церковниковъ,— й , 
разумѣется, ничего не нашли. Только въ Свѣтлый Четвертокъ прекра- 
тились волненія между крестьянами, и прнчтъ вполнѣ могъ успокоиться 
и вступить въ  отправленіе своихъ обязанностей. Грабитеіьства и  похи- 
щенія ни въ  церкви, ни въ  домахъ церковниковъ сдѣлано не было, и 
имущеотво ихъ  осталось неприкосновеннымъ.
Б ъ  Устьміясскомъ обществѣ, Еаргопольской волости, началось без- 
чиніе съ дьякона Конторскаго. Онъ, взволнованный молвою о намѣрені- 
яхъ крестьянъ тѣснпть причетниковъ, пошелъ 1 0  апрѣля въ  доыъ ко 
священнику Никанору Гедеонову, гдѣ думалъ отсидѣться отъ возмутив- 
шихся вмѣстѣ съ отцемъ Никаноромъ. Толпа у  управы  была уже много- 
людна. Это происходыо въ самые полдни. Нѣсколько человѣкъ шумно 
окружили домъ священника, съ  крикомъ и свистомъ:
—  Держи, лови, хватай, имай.
Это означало погоию за  дьякоиомъ, подсмотрѣннымъ на переходѣ. 
Священыикъ спроснлъ сквозь двери:
—  Что вамъ падо?
—  Дьяконъ къ  тебѣ убѣж алъ и заперся, отвѣчали крестьяне. А онъ 
имѣетъ у себя дѣло и указъ  о поступленіи насъ подъ барина, то и же- 
лаемъ съ нимъ поговорпть.
—  Не выдамъ вамъ дьякона, и  не пущ у никого и зъ  васъ, сту- 
пайте прочь!
—  Что такъ  строго, отецъ Никаноръ? Вѣдь мы требуемъ законно. 
Если правъ ты, или дьяконъ, то не для чего прятаться и заппраться 
отъ насъ.
—  Вы вѣрите ложнымъ слухам ъ и поступать намѣрепы дерзко, 
безъ всякихъ законныхъ основаній; а потому нрошу васъ напередъ оду- 
маться, образумиться, и тогда можемъ поговорить мы добрымъ поряд- 
комъ, безъ вспкаго шума и гама,
—  Отопри и выйдп самъ изъ  дома, а то весь домъ разбросаемъ
по бревну!
Дальнѣйпіія увѣщ анія свящ енника не дѣйствовали на крестьянъ. 
Одни ломились въ  двери, а другіе отднрали у  дома кровельный тесъ .
Дьяконъ не вытерпѣлъ, и вы ш елъ и зъ  дома священнпка, ио совѣту но-
слѣдняго.
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—  Что вамъ нуж яо отъ  меня, сп росщ ъ онъ крестьянъ. Для чего 
бѣжалн вы  за  мною, какъ  за  разбойннкомъ?
—  Подай дѣла, какія  ты  прпнесъ сюда, кричали онн съ дсрзостью . 
Подай ихъ! Ты подниса.іъ нас-ъ подъ барина! Міропродавецъ ты , нзм ѣн- 
п р к ъ !  деньги большія в зял ъ  за  насъ!
— Держите его, не отпуокайте!
—  Попа обыскать надо.
Обыскъ произведенъ бьілъ самый тщ ательны й и внимательны й, хо- 
тя  и безуспѣшный. Потомъ свящ еннпкъ уведенъ обыскателямп къ  уп- 
равѣ съ  восклицаніями:
—  С тупай п ты , отецъ, в ъ  волость п тебя надобно поморозпть 
вмѣстѣ съ  дьякономъ: у в асъ  вѣдь все за-одно дѣлается.
—  За-одно-то за-одно дѣлается, да дѣлается-то вѣдь не по человѣче- 
скому, а радп наживьі одной. Ради еажпвы  отца роднаго продать гото- 
вы , за  мать не постоятъ. ІПуточное лп дѣло, поднять руки на м іръ, 
крестьянскій! А подняли вѣдь и бросплп, какъ  стадо барановъ, не бо- 
ясь Бога, не стыдясь людей!
Дорогою священнпкъ поны тался отпроситься у  крестьянъ въ  церковь, 
чтобы зайти  в ъ  нее не надолго. Онп ему дозволили. А вслѣдъ за  нпм ъ 
туда же сошлпсь п прочія духовны я лица п дьяконъ Еоиторскій, ус- 
пѣвш ій вы скользнуть и зъ  толпы. Здѣсь облачпвш псь въ  рнзы , откры- 
ли онп крестный ходъ по селу Устьміясскому, съ иконамп, хоругвями 
и  колокольнымъ звономъ: посредп селенія служ пли онп молебенъ и прп- 
нпмали ко кресту народъ, окропляя его святою водой. Отсюда разош - 
лись однп и зъ  прнхожанъ по домамъ, а другіе осталпсь въ  толпѣ. По 
возвращ еніи крестнаго хода в ъ  церковь, дверп церковныя былн заперты  
на заноръ, и ночь проведена въ  ней въ  приготовленіяхъ къ с-луженію 
н а  завтраш ній день, какъ день Свѣтлаго Христова Воскресенія. Заутре- 
ня  отправлеиа при маломъ стеченіи молельщпковъ, за  зам кн у ты ш і'д ве - 
ря.чп: съ  вечера еще, выборный, обѣгавъ домы ж птелей, далъ ириказа- 
ніе неходить въ  празднпкъ в ъ  церковь, гдѣ будетъ тогда даваться пм ъ 
присяга подъ барпна. А обѣдня начата п кончеиа вовсе безъ звона. 
такъ  какъ  надобпости въ  томъ не предстояло, по мнѣнію свящ енниковъ. 
Отсутствіе звона наводило грусть и уныніе на праздничный лпкъ ІІасхп , 
столь торжественный п радостиый въ  другое время. 5Г всѣхъ  на у м ѣ  
была «завороха». Вмѣсто обычнаго лпкованья, только ш умѣлп іі ревѣ - 
лп внѣ церкви, домогаясь отмы кпутія дверей ея, чтобы добраться до 
церковниковъ.
—  Пропускайте, пропускайте! вопилп голоса съ наулпчья. А то 
всю церковь по кпрпичпку раскидаемъ!
Церковный староста пытался-было вразум пть народъ въ  его безраз- 
судномъ посягательствѣ на храм ъ Божій, по слова его не нмѣлн силы  
и оставалпсь пустыми. Болѣе отважные крпчалп:
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—  Отпирайте іучш е, а  то выбьемъ и двери, и окна!
—  Намъ не церковь нужна, а  нуженъ прмчтъ, который нродалъ 
насъ барину и у т а ш ъ  дѣла.
— " Правые .іподи не прячутся и не сидятъ за  запоромъ, а нашж 
поны; какъ виноватые, и засѣли въ  церковь, чтобы Бога и людей об- 
мануть. Нѣтъ! І ір ъ  не станетъ болыпе терпѣть! Б удетъ ,— потерпѣди!
—  Попили мірскую кровь, пора и свою подставдять.
—  То'лько вѣдь у  насъ людей міроѣдовъ, что попы, да пиеари, да 
господа! Ёуда пе повернись, вездѣ они— хватаю тъ, глотаютъ да хапа- 
ютъ! Конца нѣтъ  оборамъ да сборамъ!
Чтобы не сдѣлать церковь ареноіо кощунства, священникъ велѣлъ 
отомкнуть двери. Бошла толпа съ шугмомъ й необьиайнымъ гвалтомъ.
—  По чьему раепоряженію пришли вы въ  церковь? _спросилъ одинъ 
изъ церковниковъ,
—  Я  главный начальникъ! съ отвагою и  дерзко отвѣтилъ крестья- 
нинъ Харинъ.
Добраго обѣщалось мало. Никакимъ увѣреніямъ, никаішмъ убѣж - 
деніямъ, даже самымъ клятвевнымъ, крестьяіе не вѣрили и не внпмали. 
Церковники, чтобы оградмть себя сколыш нибудь отъ дурныхъ послѣд- 
ствій, воііЙгй въ  алтарь и облачились въ ризы; но Харинъ, съ приве-р- 
женцами, етавъ  въ непочтительную позу иротивъ царскихъ вратъ , 
кричалъ:
—  С іядайте одежды и выходите вонъ изъ алтаря! Не думайте про- 
быть въ  немъ цѣлы нп и безвредными, а то мы п сами войдемъ въ  ал- 
тарь, раздѣнемъ и выведемъ ваеъ.
—  Не отсйдитесь подъ ризами: ризы вѣдь даны вамъ не міръ про- 
давать, а  Богу молйться. Только то-ли вы дѣласте?!
Народа прибавилось отъ нахлынувшей вновь толпы. и нѣкоторые 
стали уж е смѣло входить въ  алтарь.
—  Скидайте рнзы и выходите изъ алтаря! иасативали крестьяне.
—  Скидайте саваны и выходите вонъ, коли велятъ  по добру, по 
здорову, еказалъ, возвыепвъ голоеъ креетьянмиъ А. Каргополовъ.
Алтарь становился беззащ итнымъ, и священники прпнуждены были 
разоблачитъся. Іа л о  того: крикуны вьшудили нхъ снять одежды съ пре- 
стола и жертвенника для осмотра и отысканія подъ ними «удѣльныхъ» 
бумагъ. Потомъ, выведя ихъ  изъ церквп. разсадили на подводы и по- 
везли насильно въ Каргопольскую слободу. Дорогою крестьянинъ Коч- 
иинъ убѣждалъ одного священника, съ которымъ сидѣлъ рядомъ, вы дать 
народу указъ  о баринѣ.
—  Отдай! сказалъ онъ, отдай дѣла міру, и міръ тебя помилуетъ!
" 7  Какія же дѣла я  отдамъ, когда і іх ъ  н ѣ тъ  вовсе? возразилъ
священникъ
—  Вотъ морозить станутъ водою, такъ скажеш ь тогда. ІІѢтъ! вода-
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то вы нѣ не свойбратъ,— пройметъ и язы къ разн іеве іи тъ . Сказалъ бы безъ 
в о я е и х ъ  хлопотъ обществу объ указѣ . п гораздо было бы тебѣ лучш е.
Въ селѣ Еаргопольекомъ окружила ихъ зшоголюдная толпа п, тѣсн я, 
требовала ваетойчпво выдачи дѣлъ, угрожая въ  протпвномъ случаѣ  пыт- 
ками и мученіями, чему явственнымъ примѣромъ представлялся Еарго- 
польскій священникъ Василій Еонстанскій. Вскорѣ участь его раздѣлилъ 
п дьяконъ Еонторокій. А Нпканора Гедеонова сжаливш ійся прпхож анинъ 
увелъ въ  здавіе волостп. Но п тамъ не укры лся онъ отъ угрозъж п рп - 
тѣсненій. Ерестьянивъ Апдрей ВІартьяновъ, вошедшій съ азартомъ п 
помутившпмися отъ яростп глазамп, свирѣпо говорилъ:
- Тащ ить его надо ко столбуі что на него смотрѣть!
•—  Отдай дѣла! повторялп другіе, отдай, либо скажп, гдѣ онп? А 
если не скажешь, то смотри вонъ на дьякопа: тебѣ тоже будетъі
Дьякона въ  это время обливали водою у  столба п морозпли. Онъ въ 
безпамятствѣ отъ холода и болп, кричалъ дпкимъ голосомъ, раздпраю- 
щ пмъ душ у. Между тѣм ъ облпвавщій его мужпкъ, непстовый п безсер- 
дечный, щ елкая зубамп, пропзносилъ: «съѣмъ! съѣмъ!»
Скажн дѣла? приставали къ Гедеонову крестьяне, лпбо покажп 
на дьякона, что онъ сж егъ пхъ.
—  Не знаю я  нп какпхъ  дѣлъ, нѣтъ  п х ъ  п не было. отвѣчалъ 
рѣшительно о. Никаноръ.
—  Вести надо его на улицу, что ему вѣрить?!
И съ зтимп словамп выведшп его пзъ  волостп, раздѣлп до рубпщ а, 
потомъ велѣли одѣться п опять раздѣться, повторяя это вѣсколько разъ . 
съ приговоркою: «надобно, вадобно поморозить его!» Сдена эта  отзы ва- 
лась насмѣшкою, п  глумящ іеся крестьяне хохоталп. Послѣ того Гедео- 
новъ былъ отправленъ съ  товарпщамп обратно въ  село Устьміясскоё за 
карауломъ. гдѣ обыскалп домы ихъ  п осмотрѣлп дѣла дерковныя. хра- 
нящ іяся въ  церковномъ архивѣ. Мучптель дьякона, щелкавшій зубамп, 
со сяовали «съѣмъ!», былъ здѣсъ главнымъ вожакомъ обысковъ и  дерз- 
нулъ  не- только койтп в ъ  алтарь, но п осмотрѣть подъ престоломъ п 
жертвенппкомъ, понудпвъ предварптельно молодаго священнпка А лексѣя 
Третьянова снять съ нн хъ  одежды. Послѣ тщ етны хъ поисковъ, церков- 
ннки были опять увезены  въ Еаргопольскую слободу, гдѣ крестьяне не 
переставали требовать отъ  нпхъ бумагъ п указовъ , а прпчетппковъ 
Арефьева п Ш ельгина црйвязы вали къ  столбу, облшіалн холодною водою 
п заводили на веревкахъ въ  рѣку Міясъ по самыя плечн, домогаясь од- 
нихъ и тѣ х ъ  же бумагъ Въ заключеніе взялп  отъ всѣхъ нпхъ подппс- 
ки въ  томъ, что бумагъ дѣйствительпо у ітихъ не имѣется, и что онп 
искать за  оскорбленія и обиды, нанесенпыя ймі. крестьянамп, не будугь . 
Только тогда освободилп ихъ  н пустилп по домамъ. съ предупрежденіемъ 
п внуш еніемъ жпть на будущее время съ  зііромъ по хрпстіанскп, а не
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по-госіходски п пе по-писарски. Въ церквн не оказаю сь послѣ въ  бу- 
магахъ архива одного незначительнаго св ідѣ н ш  и н Ѣ с е о л ь к п х ъ  книгъ.
І Т .
Сею Іѣхонское - - Іѣ р ы  предупреждееія.— Ипсарь Тугозвоновъ.-— 
Волеенія въ волостяхъ Бѣлоярской п Уксянской.
Въ Жѣхонской волости церковная скужба и исправдеціе требъ пе 
встрѣчади нпкакнхъ препятетвій со сторонн прихожанъ; равно нп обидъ, 
ни оскорбленій, ни даже угрозъ ие было сдѣлано духовелству. Н обы ли 
основанія къ  опасеніямъ, пбтому-что слухи и толкй о волненіяхъ пронп- 
кали сюда и зъ  сопредѣдьной Еаргопольской волости, ие смотря на пре- 
поны къ  сноіпеніямъ чре.зъ рѣку Исеть, Нахбдйвшуюся тогда въ  раз- 
ливѣ. Переправа черезъ рѣку Нсеть могла производиться въ  это время 
одною только лодкою значітельнаго разлѣра, сущеетвовавшею на об- 
щ ественпый счетъ, которую, для прекращенія веякихъ  вредныхъ сообще- 
ній, писарь Тугозвоновъ распорядился затои іть , съ  учрежденіемъ при 
ней безсмѣннаго караула для того, чтобы безъ вѣдома мѣстнаго началь- 
ства ни кто не могъ ею восиольз&ваться. Иѣхонское село расположено 
на лѣвомъ берегу рѣкн Иеети, а  на правомъ леж атъ  деревни М урзпна, 
Бахарева и другія, въ  которыхъ тѣм ъ же нисаремъ были учреждены сто- 
рожевые посты для наблюденія за  непррпускомъ п проѣздомъ оттуда 
въ  Іѣ хон скую  слободу. Недобрыхъ вѣяній и вліяній  боялпсь именно 
изъ  зарѣчиой стороны, какъ стороны безпокойной и волнующейся. Но 
прекратить частные переѣзды іідіі вообще прервать всякаго рода сноше- 
нія и сообщенія одного берега съ  другнмъ не быдо возможностн, и по- 
тому мелкія ладьи, боты и лодочки, составляющія собственность частны хъ 
лицъ, нлавади постоянно по струямъ Исети отъ одного селенія къ д р у - 
гому и перевозили пассажировъ, а съ  ними вмѣстѣ и слухи и извѣстія  
всякаго рода о развивш нхся по-.за Исетью и на Міясѣ безпорядкахъ. ІІо- 
добные слухи, какъ и всегда, неимѣющіе смысла, гораздо легчевоспри- 
нимаіотся безтолковыми головами, и не только быстро п скоро расхо- 
дятся между нимп, но и возбуясдаютъ ихъ къ подражанію и соревнова- 
нію. Такъ случилось на этотъ разъ н съ Мѣхонцами, показавш пмп 
спервоиачала признаки и готовность къ  нротиводѣйствію и  неповинове- 
нію мѣстному начальству, заподозрѣпиому пмп въ обманѣ и п о д л о гѣ н а  
счетъ мнимой продажи ихъ какому-то «барину», неизвѣстному еще ту- 
земному міру.
Первый ш агъ къ открытому ослушанію противъ приказапій началь- 
ства вы разился со стороны крестьшгь въ отказѣ дать сторожа для за- 
топленной общественпой лодки, которую вслѣдъ затѣм ъ вы тащ или они 
изъ  воды, вопреки соиротивленію перевозчиковъ, и открыли на ней сво-
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бодный переѣздъ черезъ рѣку Исеть 12  апрѣ ля. Вторичное затопленіе 
ю д ки  тоже бьио безуспѣшио, тютому что М ѣхоіщы нетолько вы тащ п лп  
ея и зъ  рѣ ки ; ’но, пдавая  на п ііі по волнамъ ГІсотп, въ  насм ѣш ку вла- 
стям ъ ш умѣли е-ще, галдѣлп и громко пѣлп пѣсни грязнаго свойства. 
Такій духъ  м аю  обѣщ алъ добраго. I  дѣйствительно: духъ  иепбвинозенія 
торжественно проявился 1 5  апрѣля во время бодьшой сходкп не менѣе 
5 0 0  человѣкъ изъ разн ы хъ  деревень къ  волости, гдѣ завелп онп откры- 
ты й  и крупный разговоръ о лиш еніп ж йзни ппсарей Тугозвонова п  Бек- 
рѣева, людей не изъ  робкаго десятка. Это серьезно встревожило послѣд- 
н и хъ  и  невольно побудило ихъ укры ться па время отъ народной ярости . 
Н а другій день сборище увелпчилось и пзбрало новаго голову п новаго 
нисаря, вмѣсто стары хъ, ярнзнанны хъ неблагонадежнымп. Пока судилп 
п рядили крестьяне, раздался по дорогѣ ПІадрннской звонъ колокольда, 
означавш ій какого-то неждашгаго гостя. Это ѣ х ал ъ  оберъ-офпцеръ кор- 
ву са  ж андармовъ— каи итаиъ  И звѣковъ, командированный въ  здѣш ній 
уѣ здъ  изъ  Перми. Толиа окружила его и закидала массою вопросовъ отно- 
сптельно продажп ея какому-тб господану, съ  настойчпвы мъ т-ребованіемъ 
нзмѣнить существующ ій составъ поваго волостнаго п сельскаго н ачаль- 
ства  п учредить старую администрацію, къ которой общество нрпвыкло 
п прпмѣнилоеь. И звѣковъ ц ѣ лы хъ  четыре часа  толковалъ и вн у іп алъ  ей о 
ложности слуховъ п завѣ рялъ  при томъ, даж е съ  клятвою, обращ аясь 
днцомъ къ  церкви. Это успѣш но подѣйствовало п а  большпнство крестьянъ: 
и зъ  ни хъ  многіе тотчасъ же разош лпсь по домамъ, безъ всякаго преко- 
словія и безъ особеннаго, повидпмому, сомнѣнія, а другіе, напротпвъ, 
остались на мѣстѣ до вечера.
1 7  апрѣля выш елъ и зъ  засады писарь А лексѣй Тугозвоновъ. Онъ. 
чтобы паралпзировать народную смуту, отважН дся на мѣру быструю  
п бойкую, съ прпнятіемъ дурны хъ послѣдствій ея, в ъ  случаѣ неудачп, 
на свою лпчную отвѣтственностъ. Тугозвоновъ былъ человѣкъ находчи 
вы й  и  в ъ  высшей степенп краснобай-прибаутчпкъ, ум ѣвш ій мастерскп 
обращ аться со всѣмп н каж ды мъ, съ большпми п малыми; з а т о  п  счп- 
тался  онъ въ  мѣстномъ околоткѣ человѣкомъ стараго закала, дубовой 
отески и чисто Русской обдѣлки: прп балагурно-пгрпвомъ теченіп его 
рѣчп, опъ не ыогъ произнести ни одного слова безъ того, чтобы не упо- 
требпть извѣстнаго грубаго, площадно-цііническаго ирпсловья, обратпв- 
ш агося у  него в ъ  н атуру , въ  привычку; не смотря на зто, нп кто п  нп- 
когда, однакожь, за  подобное поведеніе на него не сердился п не- ж а- 
ловался, потому-что всякій  Тугозвоновскій вы крю къ носнлъ отпечатокъ 
ш утки, птелъ къ  его физіономіп мнмикѣ, соотвѣтствовалъ его пріе- 
мамъ и  произносплся пм ъ всегда кстатп, ловко, мѣтко, къ  случаю , къ 
слову, какъ говорптся, и  возбуж далъ  только всегда п вездѣ в зр ы в ъ х о - 
хота, а ему сообщалъ кличку зубоскала и чудака. Тутозвоновъ бы лъ 
болыніи охотішкъ и дюбптель говорить всякую  пуотяковпну безъ умод-
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ка, постоянно; но сашъ не хохотадъ и не смѣялся, только сіабо-слабо 
улыбался, тогда какъ другіе надрывалисъ отъ смѣха, слуш ая его раз- 
сказни и прибауткп. Писарское званіе онъ принялъ, каж ется, отъ нечего 
дѣлать; зато нп письмоводствомъ ни веденіемъ дѣлъ, ни распоряженія- 
ми, неі хозяйничаньемъ какимъ нибудь въ  воіости, по примѣру другихъ 
писарен, онъ рѣшптельно пе занимался, предоставляя первое помощни- 
камъ его, а остальное выборнымъ пачальниЕамъ, какъ и  слѣдовало от- 
носительно послѣднихъ но закону. Орігинальный складт. и типъ выра- 
боталъ Тугозвоновъ изъ  житейскаго опыта, которымъ по роду, и состо- 
янію той среды, въ  которой привелосъ ему вращаться, онъ былъ богатъ. 
Съ мужиками оиъ былъ мужикъ и безконечный болтунъ, смѣшившій и х ъ  
до упада, за  что любили они его по-своему, п петолько питали къ не- 
му довѣріе и расположеніе за  его искренность и дружелюбное обращеніе 
съ ними, но п ходили къ нему за  еовѣтами, въкоторы хъ , разумѣется, 
ие находили никогда отказа. Не былъ лншенъ о і іъ  и свѣтлаго, самород- 
паго ума, обогащеннаго съ одной стороиы жизненнымъ опытомъ, а, съ 
другой— начитанностью; «книжками» онъ любилъ въ  молодости много за- 
ниматься. Чиновниковъ уѣздны хъ и вообще начальствую щ ихъ лицъ, 
стоящихъ во главѣ мѣстнаго управлеиія, любившпхъ и посѣщ авш пхъ 
Тутозвонова, за  игривый тонъ его шутлпвой рѣчи, онъ звалъ обыкно- 
но въ-глаза п за-глаза «отцами командирами», за что и они его в ъ о т -  
местіш прозвали въ  шуточномъ смыслѣ тоже отцомъ-команднромъ, вы- 
ѣхавшимъ пзъ Казани, гдѣ онъ былъ нѣкогда въ  баталіонѣ военныхъ 
кантонистовъ, какъ солдатскій сынъ. Родила его сюлдатка въ  Соликам- 
скомъ уѣздѣ, Пермской губерніп, и потому онъ, какъ кантонистъ, былъ 
взятъ маю лѣткомъ въ  мѣстный батальонъ, гдѣ научили его первымъ 
начаткамъ грамотности и возвратилп потомъ матери па пропптаніе, вслѣд- 
ствіе ходатайства ея о томъ, такъ  какъ другйхъ сыновей она не имѣла.
Біографическія черты и зъ  жизни Тугозвонова намъ случайно дове- 
лось почерпнуть изъ архивиаго любопытиаго дѣла о иемъ въ  ПІадрпн- 
скомъ уѣздномъ судѣ, производившагося въ  1 7 5 0  году по поводу заяв- 
ленія Осипскаго мѣщанпна Попова, судившагося за  захватъ  471 р. 36 к ., 
принадлежащихъ бывшему казанскому управленію Ш адрпнскихъ пптей- 
ныхъ сборовъ, н по рѣшенію сеиата лишеннаго за  это всѣхъ особен- 
ныхъ, личныхъ и по состоянію прпсвоенныхъ правъ и препмуществъ. 
Заявленіе это было сдѣлано ІІоповымъ изъ Пермскихъ арестантскпхъ 
ротъ: будто бы у Тугозвонова есть хищничеокое золото въ  крунпнахъ 
и вещахъ, неимѣющихъ клейма, вѣсомъ до двухъ фунтовъ. По обыску 
произведеиному вслѣдствіе этого доноса губернаторсішмъ чнновнпкомъ въ  
домѣ Тугозвонова, золота в ъ  песчаномъ вндѣ илп слиткахъ, равно п 
ипструмента для дѣланія золотыхъ вещей не найдено, а найдены въ  
подѣлкахъ разны я веіци, неимѣющіе ы ей м ъ . Вещи эти, разумѣется, бы- 
ли отобраньі отъ Тугозвонова, а самъ онъ брошенъ въ  тюрьму, впредь
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до рѣш енія дѣла, гдѣ онъ, потрясенныіі внезапною случайностью , такъ  
измѣнплся нравственно п  физш еокп, что плакадъ какъ  ребенокъ, п не 
только ослабѣлъ и изнемогъ до упадка духа, но п дппш лся волоеъ съ 
головы, вылѣвщ ихъ у него отъ сильнаго горя втеченіе первы хъ ж е не- 
дѣль заключенія совершенпо до-гола, а борода посѣдѣла. Б ъ  оправдані- 
ях ъ  своихъ Тутозвоиовъ объяснплъ, шежду прочпмъ, что если пріобрѣ- 
теніе и употребленіе золотыхъ веіцеіі въ .доц ѣ  крестьянина, ж пвш аго въ  
деревни, можетъ представиться съ  иерваго взгляда страннымъ и почти 
иеестественнымъ, то въ  отнощеніи къ Тугозвонову взглядъ этотъ  дол- 
ж енъ измѣниться, потому что онъ ж нлъ в ъ  разны хъ полож еніяхъ в ъ  
обществѣ, а  именно: въ  1 8 0 2  опредѣлелъ онъ былъ Пермскою казен- 
ною иалатою воврем я казеннаго уцравленія пптейнымп сборамп пошощ- 
никомъ ПІадрпнскаго впннаго пристава, и  въ  этой должностп находплся 
до 1 8 2 5  года; въ  1 8 2 5  и 1 8 2 6  состоялъ впноторговцемъ при казен- 
номъ управлёніщ  съ 1 8 2 9  по '1830  елужилъ въ  Еондпнской волости, 
Ш адриискаго уѣзда, волостнымъ ппсаремъ; съ 1 8 3 0  по 1 8 3 5  г. служ плъ 
повѣреннымъ въ  Мѣхонской дпстанціи отъ Ш адрпнскаго пптепнаго от- 
купа; съ  1 8 3 5  по '1839. годъ находился управляю щ пмъ Іп н у сп н скп м ъ  
откупомъ, Енпсейской губернін, по довѣрію пзвѣстнаго откупщ пка-м пл- 
ліонера Д. Д. Пономарева, уроженца заш татнаго горбда Долматова, Перм- 
скоп губерніи ’) , въ  1 8 3 9  слѵжилъ опять повѣреннымъ по Верхотур- 
скому питейному округу, и  съ 1 8 4 0  года до дня катаотрофы проходплъ 
должность писаря въ  разны хъ волостяхъ по Ш адрпнскому уѣзду . Въ 
первое время службы, хотя  Тугозвоновъ бьілъ въ  чпслѣ государствен- 
н ы хъ  крестьяиъ, ио потомъ переппсался въ. купцы  3 гильдіи, и  в ъ  по- 
слѣднее уже время по измѣнивщ имся обстоятельствамъ перешелъ опять 
въ  сословіе крестьянъ ио Каргопольской волостп, куда прпппсанъ онъ 
с ъ  1 8 4 6  года. Домообзаводство же п осѣдлоеть им ѣлъ онъ въ  селѣ 
Мѣхонскомъ занимая тамъ болыную усадьбу п держ а в ъ  оброкѣ Моховыя 
озера. И зъ такихъ перемѣнъ въ  жпзни своей Тугозвоновъ вы води тъ за- 
ключеніе, что пріобрѣтеніе вещей, подобныхъ найденнымъ у  него прп 
обыскѣ, было ему доотупно п легко возможно, тѣм ъ болѣе, что вещ п 
его были пріобрѣтены покупкою въ то время, когда обращеніс подоб- 
ны хъ  издѣлій производилось свободно п невозбранно, какъ в ъ  Екатерпн- 
бургѣ, такъ  н въ  Сибири п по всей Пермской губерніи. Еромѣ того ес- 
ли допустить сомнѣніе в ъ  нравильностп пріобрѣтенія отобранныхъ у 
Тугозвонова вещей, нли подозрѣвать его въ  какомъ-либо другомъ пре- 
ступномъ дѣйствіи по отношенію къ нпмъ, то подобному подсзрѣнію на 
томъ же основаніи могутъ подвергнуться другія почтелныя лпца, ж иву- 
щ ія въ  разпы хъ городахъ, и  въ  томъ числѣ въ  Ш адринскѣ и Екатерин- 
бургѣ. Въ каждомъ почти старинномъ и зажпточномъ семенствѣ найдет-
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') Онъ происходилъ изъ экономическихъ крестьянъ іі былъ монастырсіимъ сдужкою'
ся по нѣсколък? золотыхъ неы ей м ен н ы хъ  вещ ей, нріобрѣтеніе которы хъ 
ішлоті. до 1 8 4 0  года было такъ  свободно и безирепятственно, что каж - 
дый мастеровой безъ всякаго ограниченія могъ и х ъ  работать и прода- 
вать. Уѣздный судъ, однакожь, наш елъ основаіпя заподозрить Гугозво- 
нова, и только благодаря Монаршей милостн, нодвелъ его подъ первы й 
пунктъ м анифеста 16 апрѣля 1 8 4 1 ,  а вещи рѣш илъ в ъ  передѣлку н а  
монету чрезъ  Петербургскій монетный дворъ, съ  лш пеніемъ Тутозвонова 
нрава за  вознагражденіе и х ъ , такъ  какъ онъ не предъявш іъ и х ъ  в ъ  
свое время пробирной п алатѣ . Но Пермская п ал ата  уголовнаго и граж - 
данскаго суда, н а  ревизію которой восходило это рѣшеніе, не наш ла ос- 
нованія ни обвинить его, ни заподозрить въ  преступномъ пріобрѣтеніи 
найденныхъ у  него разны хъ золоты хъ вещ ей безъ  клейма, по неіш ѣнію  
въ  виду никакихъ  къ  тому доказательствъ, ещ е п  потому, что боль- 
ш ая часть  эти хъ  вещей куплена женою его н а  ярм аркѣ въ  1 8 3 9  году. 
И такъ , п ал ата  совершенно оправдала его, и  вещ и возвратила. Тугозво- 
новъ бы лъ вы пущ енъ изъ  тю рьмы и  вновь п оступи лъ  на службу, н а  
которой оставался до своей смерти, случивш ейся в ъ  1 8 5 6  году.
Вотъ этотъ-то Тугозвоновъ, вышедшій и зъ  засады  во время пріѣз- 
да въ  село Мѣхояское жандармскаго оберъ-офицера И звѣкова, вздум алъ  
употребить къ  прекращенію народнаго волненія в ъ  своей волости такую  
мѣру, которая могла вполнѣ характеризовать поеловицу:«лнбо панъ, ли- 
бо п ал ъ » , то есть могла у н я ть  см уту сразу, во-время, не допуская до 
дальнѣйшаго развитія  ея, или уиичтожить самого Тугозвонова въ  вол- 
нахъ  ея теченія, если попы тка его оказалась бы неудачею . Онъ 1 7  ап - 
рѣля, во время болыпаго сходбища крестьянъ, вы требовалъ сюда глав- 
наго вож ака волненія и тотчасъ же распорядился остричь ему половпну 
головы и бороды и взять  его подъ страж у ,— что нетолько успѣш но бы- 
бо иелолнеио и оказалось цѣлесообразнымъ, отрезвляю щ им ъ средствомъ, 
но обезоружило мужиковъ, такъ-что они сробѣвш и повѣсили головы и 
опустили руки, не зная  со сты да куда дѣваться . Д ругихъ зачпнщ и- 
ковъ точно такж е наскоро розы скали и забрали подъ караулъ , съ  угро- 
зою стричь и брить ихъ , если будутъ они сопротивляться. Такпмъ об- 
разомъ было арестовано за-разъ  болѣе 2 0  человѣкъ, и  ни  кто и зъ  п п х ъ  
не посмѣлъ оказать даже признаковъ ослушанія. М ужики сталп расхо- 
диться сами собою, ваходя присутствіе  свое здѣсь излиш ним ъ и  толкуя 
дорогою ыежду собою. «Тугозвоновъ, видно, правъ  и  міръ пе нродавалъ 
барпну, когда дѣй ствуетъ  такъ  смѣло и рѣш ительно; в ъ  противномъ слу- 
чаѣ, поступить этакимъ манеромъ онъ не могъ бы отваж птся; стало бы ть, 
за  себя онъ надѣется и  къ  барину ни чѣм ъ не п ри м арался» . Занозда- 
лы хъ, мужиковъ, шедшихъ ещ е къ  волости ,' толпа ворочала домой, го- 
воря имъ:
—  Не ходите! нечего дѣлать, дѣло наш е видно не правое: забрали 
которыхъ уж ь ревуновъ въ  руки и головы остригли, Еакъ колодникамъ.
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Послѣ этого нетрудно было водворнть порядокъ въ  предѣлахъ Мѣ- 
хонской волостп, возетановивш ійея тот-часъ ж е послѣ арестованія вожа- 
ковъ водненій, которые частью  б ы л п , заключены в ъ  тю ры іу , чаетью иод- 
вергнуты  тѣлееному наказанію , и  Тутозвоновъ по прежнему п п сар п л ъ  
в ъ  Мѣхонской волости и по-прежнему каламбурилъ съ муж икамп, до- 
смертп любившимн его за  это.
За  нѣсколько временп до своей кончпны (в ъ  1 8 5 6 ) ,  Т угозвоновъ 
ножертвовалъ въ  пѳльзу бѣдны хъ, преетарѣлы хъ и неим ущ ихъ— дере- 
вянны й домъ, съ прпстроямц въ  селѣ Мѣхонскомъ, для учреж денія бо- 
гадѣльни. Ііо богадѣлыш эта , однако, не ооновалась, п домъ его б ы л ъ  
проданъ к р е с т ь я н е ш іъ  обществомъ прпходскому дьякону, а  деньгп у и о - 
треблены нми на своп надобыости; воля же ж ертвоватедя оставлена не- 
исполненною и безъ воиманія.
V .
Волоста Бѣлоярская п Уксяеская,— Безпорядки въ няхъ и по-
слѣдствія.
Можемъ перейтн теперь въ  противоположную сторону ІІІадринскаі’о 
уѣ зда, въ  юго-западную его полосу. Въ этой полосѣ, состоящей н зъ  
п яти  кодостей: Бѣлоярской, 5'ксянской, Верхтечинской, Бродокадматской 
п Петропавловской, одновременно пронсходиди точно такія  же волненія 
между крестьянами. за  искдю ченіемъ Татарской Баш кпріп, держ авш ейся 
тогда на военной ногѣ, подъ управленіемъ каптоіш ы хъ начальнпковъ и 
военпы хъ попечителей.
Первая ближайш ая и прпдегающ ая къ сдободѣ Батуріш ской п къ  
городу Ш адринску волос-ть— Бѣлоярская, вторая— Уксянская. Мы видѣ- 
ли  уж е начало сумятпцы в ъ  Песчано-Таволжанскомъ обществѣ (гранп- 
чащ емъ с ъ : Челябпнскими селеніямн), прпнадлежащ емъ къ чертѣ Б ѣ ло- 
ярской волости, гдѣ скопище крестьянъ, руководнмое Челябпнскпми вы - 
ходцами, вторглось в ъ  еельское управленіе, пересмотрѣло и перевертѣяо 
бумагп н архивъ, а  старш пну Буркова п ппсаря Бабннцы на било, при- 
вязы вадо къ  огороду п облпвадо водою. Отсюда смутяищ икп пе-решли п 
перевели начальнпковъ своихъ въ  слободу Бѣлоярскую ,, гдѣ 1 3  ап р ѣ л я , 
за ж н у в ш и  церковныя двери замкомъ, иотребовалн на очн къ себѣ цер- 
ковниковъ и церковнаго старосту, выкрикивая постоянно пмъ укорпзны  
въ  продажѣ общества барину. А какъ  старш ій свящ енникъ Д япѵ етп нъ  
находплся въ  это время доыа, то явилпсь къ нему съ нозывѳмъ боль- 
піая толпа крестьянъ, деряіавш ихъ въ  кругу своемъ церковнаго стар о сту  
П авла О сташ ш а и крпчала:
—  Попт>! выйди въ  церковь п сейчаеъ отдай намъ дѣла, в ъ  ко- 
торыхъ наппсаны сохи, бороны бедра и золотые челноки! А то— при вя- 
жемъ тебя волосами къ огороду.
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С вящ ен н и к ъ  долженъ б ы л ъ  повиноваться зо ву  и  иошелъ безпреко- 
сювно с ъ  тодпою въ церковь. В ъ  церквн перебра.ш крестьяне весь ц ер- 
ковный: а р х и в ъ . оглядѣди р и зи и ц у , обшарилп в с ѣ  ш к а ф ы  п веліли д аж е  
другому сіш пиш іш у Іілотникову поднять евангеліе п  ризы съ престола 
и ж ертвен и и ка  й осмотрѣть п о д ь  ним п— что бы ло исполнено послѣд- 
іи м ъ . и з ъ  страха и боязни. к а к ъ  гласптъ донесеніе его архіерею П ерм- 
сюму и Верхотурскому. Особеішо наетапвалъ объ осм отрѣ  престола одинъ  
изъ вож аковъ^-крестьянннъ К у л ако въ . неимѣвшій н й  страха, ни со вѣ - 
сти, ни благоговѣиія къ с в я т о с т п  мѣста, Въ д о м а х ъ  священнпковъ п  
причетниковъ пронзводились о б ы ск п  для отысканія завѣ тн ы х ъ  бумагъ, п  
были у в е д е н ы  у  нихъ т |и  л о ш ад и , возвращениыя у ж е  въ послѣдствіи
П осл ѣ  молебна, отправденнаго духовелствомъ о избавлеиііі отъ н а -  
сильственной смерти, когда свящ ен ннкъ  вышелъ со крестомъ иа ам во н ъ , 
Кулаковъ кричалъ:
—  Н е  смѣйте ип кто подходпть ко кресту! а  кто  подоіідетъ, того 
морозить!
У г р о за  дѣйствовала н а  предстоящихъ: ко к р е о т у  разумѣется н п к то  
не п одош елъ . Священника Л яп у стп н а , по сказанію одного письменнаго 
источника, бпли и мучили м у ж и ки  трресутокъ. З а  то  другіе члены прпчта 
сидѣли безвредно въ церкви за  запоромъ, хотя п  оберегалпсь и з в н ѣ  
постоянны м ъ карауломъ,. в и л о ть  до пріѣзда врем еп и аго  отдѣленія 1 6  
апрѣля. И з ъ  должносиіыхъ л и ц ъ  - подвергалпсь и стязап іям ъ : смотрптель 
магазпиа (вах ту р ъ ) Осппъ О стан пнъ , сотсай А л е к с ѣ й  Останипъ, и  ещ е  
девять ч ел о вѣ къ  крестьяпъ и одна крестышка, к о т о р ы х ъ  бплп ж естоко 
и м орози лп  безжалостно водою.
В ъ -Погадайскомъ селѣ, населенномъ исклю чительпо еднновѣрцами и  
раскольии каип , толпа пхъ иодопіла 12 апрѣля к ъ  ц ер к в п , послѣ у тр ен п . 
и съ а за р т о м ъ  кричала:
—  П одайте намъ воѣ. д ѣ л а , какія пмѣЮтся в ъ  церквп!
Е о гд а  ж е  дѣла былп вы п есен ы  п выложены п а  столъ въ ц ер к ви , 
вопіелъ в ъ  не-е, съ обломкомъ оглобля,крестьяиииъ Зам ятпнъ п с к а за л ъ :
—  П еси те  дѣла на у л и ц у .
Т огда столъ съ бумагамп бы лъ вынесенъ иа п лощ адь, гдѣкрестьяне 
п ересм отрѣвъ опять кричали:
—  П одайте намъ тѣ  д ѣ л а , въ  которыхъ з а п и с а п ы  мы подъ го сп о -
дпна!
Н а о т в ѣ т ъ  причта, что т а к п х ъ  дѣлъ у иего н ѣ т ъ  п ни отъ кого о б ъ  
этомъ о н ъ  не слыхалъ,— к р е с т ь я н е  болѣе п болѣ е ожесточалпсь. С ия- 
щ еннпкъ и  служителЬі озад ачен н ы е свпрѣпымъ а за р то м ъ  толпы, и р о тп - 
скались в ъ  церковь, гдѣ, облачивш ись каждЫй в ъ  соотвѣтственныя сво - 
ему сап у  одеяіду,. вышлн о п я т ь  на плонщь с ъ  евапгеліем ъ  и крестом ъ  
нрп б л аго в ѣ стѣ  въ одішъ колоколъ; цѣлуя слова евангелія и к р е с т ъ  
С пасителя, увѣрялп они народъ , что дѣлъ ни к а к н х ъ  болѣе нѣтъ. н и -
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чего о н п  не знаютъ о н п х ъ  и  о баринѣ. Но б у я н ъ  Замятинъ (по имени 
И в ан ъ ) крпчалъ церковнпкаыъ:
—  Спасаегь васъ теп ер ь  только одежда, а  п о сл ѣ  вамъ не то бу- 
детъ! Д ь я ч к у  же Малыгину ' )  кпшкп всѣ в ы м о т а е м ъ .
З а т ѣ м ъ , нашумѣвшпсь до-сыта, крестьяне разошлись-такн по до-
мамъ.
П а  другій день, п ослѣ  вечернп, дво еп р іѣ зж п х ъ  всадішковъ п р п ш л п  
къ ц е р к в п , въ сопровожденіп зіногвхъ другпхъ, и  вывели пзъ н е я  с в я -  
щ ен н п к а  Кондрата К етова, с ъ  тѣмъ, чтобы б о лы п е  ему не с л у ж п т ь , 
требъ н е  псправлять, а  ц ер к о в ь  запе-реть п  за п е ч а т а т ь . Вечеромъ. ко гд а  
св я щ е н н п к ъ  вышелъ п з ъ  д о м а , двое всаднпковъ остановплп его , п з ъ  
ко то р ы х ъ  одинъ, спдя в ер х о м ъ  на лошади, за м а х п у л с я  на него п л е т ь ю  
п , с х в а т п в ъ  его за р у ку , потащ плъ за собою к ъ  домѵ. матерно р у г а я  
его с ъ  попадьею вмѣстѣ; п о то м ъ , созвавъ д р у т п х ъ , еамѣревалпсь моро- 
зп ть  его  и  прпковать к ъ  с т ѣ н ѣ . Добрые с о в ѣ т ы  прпхожапъ Горопова п  
Л я х о в а , обращенные к ъ  бунтовщ пкамъ, спаслп  священнпка. 14 а п р ѣ л я  
тѣ  ж е крестьяне, пришедъ в ъ  домъ ко с в я щ е п н н к у , обносплп ж ен у  его  
бранью . требовалп какпхъ-то дѣлъ п хотѣлп м о р о зи ть  ее въ рѣ чкѣ  П о- 
гад ай кѣ ; но, видя двухъ м ладенцевъ, плачущ п хъ  н а  рукахъ ея, о стан о - 
вп лн сь  исполнпть злое н ам ѣ р ен іе  свое, а во ш ед ш н  въ  горппцу, с о р в ал п  
со с т ѣ н ъ  картпнн, разбплп  много посуды и  у т а щ и л п  сундукъ, в ъ к о т о -  
розіъ хран и ли сь  депьги 5 0  рублей ассигнаціями, составлениая гр ам о та  п 
прочія б ум аги  н капгп ' ) .
В ъ  Уксяискую слободу безпорядкп переш ли и з ъ  слободы Б а т у р п н -  
ской, в о  время возвращенія Уксянскпхъ к р е с т ь я н ъ  оттуда 8 и 9 а п р ѣ -  
ля. С л у х н  объ удѣлѣ, распространившіеся с ъ  быстротою вѣ тра  и з ъ  
у с т ъ  в ъ  уста , считалпсь достовѣрпымп и н е  п о р о ж д а ш  нп м ал ѣ й ш аго  
еом ы ѣн ія  в ъ  нхъ основательностп . Многіе у т в е р д п т е л ь м  говорпли:
•—  Проглазопучилп г л а з а -т е  старикн— с т а р ы е  псы! Вѣдь в сѣ  у ш л п  
подъ б ар н н а  3)!
1 0 -г о  анрѣля можно б ы ло , по многимъ п р п зн акам ъ , видѣть, ч т о н а  
го р и зо н ть  Уксянскій собралось много тучъ. іо т о в ы х ъ  ежемпнутно р а з р а -  
з а т ь с я . Д ва крестьянпна п з ъ  деревіш .Іе б я ж ск о н , Петронавловско-Та- 
тарскаго  общества, н ііііскакавш іе рано поутру в ъ  еосѣднюю съ с е л о м ъ  
У к ся н ск и м ъ  деревню Л ю бпм ову (иначе— Г о л у х и н а ) , прпвезлп ту д а  м н о - 
ж ество  нелѣпы хъ толковъ п совѣтовалп к р е с т ь я н а м ъ  пемедленно п а -  
чать  б у н т ъ , для отвращенія налегающей н а  н п х ъ  бѣды отъ б а р п н а .
') Малыгпнъ (какъ п поаъ К-ондратій) происходплъ пзъ крестьянъ-раскольнпковъ. п 
въ пятадесятыхъ годахъ былъ найденъ убптыкъ въІІІадринскѣ вблвзи талоганей едяно- 
вѣрческой церкви,
!) ІІзъ отношенія Аркадія, архіепископа Перискаго, н.ічальнику губерніи.
*) Изъ черновыхъ отиѣтокъ протітвъ бунтовавшихь крестьянъ въ ргтпстрѣ 
Уксяаскаго волостнаго правденія.
поповъ, пиеарей и господъ ‘) .  Н аш лись переметчики, сообпшвшіе объ 
этомъ У всянцамъ, а Уксянцы сказали о недобрыхъ сл у х ах ъ  м ѣстн ы м ъ 
свящ енникамъ Васплію и Саввѣ Ш еіш ымъ, которые, не тратя  напрасно 
времени и ж е іа я  предупредить зло в ъ  корнѣ, тотчасъ  открыли въ  де- 
ревню Любимову крестный ходъ, со святн м и  иконами, при колокольномъ 
звонѣ, гдѣ,ІІГпослѣ отправленія молебствія въ  часовнѣ, собравпшмся кре- 
стьянамъ было дано отцомъ Саввою словесное наставленіе о предохра- 
неніи себя отъ мятеж а и дурны хъ его послѣдствій. Н а возвратномъ 
шествіп, при входѣ процессіи в ъ  село Уксянское, свящ еннпкп увидѣли 
большее стедіеніе норода у  кабака и волости, расноіож енны хъ одинъ 
протнвъ другой, черезъ у л и ц у ,— почему п направплся съ  крестны м ъ 
ходомъ туда, для богослуженія и ослабленія безпорядковъ, Ш у м ъ  
несся самый оглушителвньш  н а  встрѣчу крестному ходу; говоръ п крпкъ 
стоялъ всеобщій. Отецъ Савва объяснилъ собравшпмся здѣсь крестья- 
намъ всѣ  худы я послѣдствія, могущ ія постпш уть п х ъ  з а  безпорядкп, 
и совѣтовалъ имъ производить попскп пли розыскп, если таковы хъ они 
ж елаю тъ, о несущ ествую щ емъ удѣлѣ п о мнимомъ баринѣ, спокойно и 
хладнокровно, путемъ обыкповеннымъ, иутемъ законнымъ; слухам ъ ж е, 
разошедшпмся в ъ  преувелпченной мѣрѣ, какъ безосновательпымъ п лож- 
нымъ, не вѣрпть п ходѵ преетупны мъ ф антазіям ъ, разгулявш пм ся подъ 
внѣш нымп впечатлѣніями, не давать; въ протпвпомъ случаѣ , все обще- 
ство попадетъ въ  пагубу и в ъ  болыпее несчастіе. Б ъ  доказательство 
своихъ словъ, онъ крестился, клялся и представлялъ во свпдѣтелп все  
свящепное, что могло только имѣть силу надъ отуманенными мозгамп 
волновавш пхся крестьянъ. Мало того: онъ далъ, но требованію то лп ы , 
нодппску на гербовомъ листѣ , вынесенномъ изъ  волости, о непрпнад- 
лежноети крестьянъ къ удѣлу, пли к ъ  господину. Результатом ъ этого 
было временное затпш ье, наруш енное лпшь внезанны м ъ появленіе-мъ 
въ  среду народа унтеръ-офпцера Алексѣя Ы алеиыш хъ, пмѣвшаго н а  
груди до ш еетп знаковъ воепны хъ отличій, который дерзко сказал ъ  
свящ еннику Саввѣ Ш епну: «дѣйствптельно всѣ  крестьяне нроданы ба- 
рину, п что онъ, С-авва, объ этомъ знаетъ, но міру не сказы ваетъ  
п міръ обманываетъ; вопнскою же командою стращ аетъ  о. Савва м уж и- 
ковъ напрасно, потомучто онп, солдаты, пособямъ мужикамъ, п комаы- 
ды де той не боятся: сами де мы того иоля ягоды ». Волненіс въ  тол- 
пѣ , вслѣдствіе поджигательпы хъ словъ унтеръ-офпце-ра, стало возобнов- 
ляться  съ явною иакдонностью къ насиліямъ противъ сельскпхъ вла- 
стей и духовенства.
Видя педовѣріе, свящ ениики окружилп нѣкоторыхъ и зъ  должност-
*) Свѣдѣнія объ Уксянскпхъ беипорядкахъ йаимствованы, сверхъ сказзнііі очевпдцевъ 
и старожиловъ, частью пзъ двухъ отношенііі ГІерхскаго архіерея иачальнпку губерніи (отъ 
8 іиѵгя 1843, 5472 и 5473) и частыо пзъ отдѣльныхъ объясненій членовъ причта, по-
данныхъ имн въ Уксянское волостное иравленіе.
ны хъ лпцъ (годоку, засѣдатедя п другихъ) п пошлй съ крестнымъ хо- 
домъ въ  церковь. Вслѣдъ ймъ сыпадпсь ругательства п ееслпсь вопди.
—  Почто попа отпущаете? Надобно п  крестъ и зъ  рукъ его вы рвать 
и бить его 2).
Во время литургііі; тозппвшіися у  волости народъ нанесъ побон 
сельскому старшпнѣ. который быдъ прпвязанъ для этоы операціи къ 
огороду. Десятники между тѣмъ. обѣгадп доііы жптелси п дали при- 
казъ  такой, чтобы нпкто не ходидъ къ  службѣ въ церковь: нп в ъ  Ве- 
ликій четвергъ, Ш  въ  пятницу, нп въ  субботу, нп въ первый день 
Басхп . Свѣтлое Воскреееніе прошло спокойно, и бе-зпорядковъ ос-обен- 
иы хъ  не было, кромѣ сборпщь п скопищь. Въ церквн, за службою. на- 
рода было довольно. п священнпкомъ Саввою с-казано было поученіе. 
Н а вторый день. въ  понедѣльникъ, послѣ богослушепія, толпы народа, 
небывшаго въ церквп, п с ъ  разны хъ деревень п мѣстъ начали с-тяги- 
ваться  въ  одну обшпрную массу къ волостп. Священники (два брата) 
Ш енны, дьячекъ Тороповъ п нѣкоторые и зъ  крестьянъ п сельскп хъ н а- 
чатьнпковъ поспѣш плп перебраться въ  храмъ. запертый пзпутри, ко- 
торый на-скоро былъ обступленъ волнующимися крестьянамн, по ра- 
споряженію вышеупомянутаго солдата М аленышхъ. На почъ. для охра- 
ны церкви, было поставлепо въ  караулъ к ъ  ней с ъ  кольямп п дубпна- 
мп не- менѣе 70  человѣкъ.
13 апрѣля началпсь междоусобія п дракп между крестьянамп и бы- 
ла подапа отъ нпхъ въ  церковное окно записка, съ  требованіемъ выдачп 
«незаконныхъ» бумагъ п выхода изъ церквп священноцерковнослужнтелей 
и начальниковъ. Но получпвъ на эту  записку  записку же, которою кре- 
стьяне прпзывались къ порядку и спокогіствію.— зачиищпкп волненій 
взялпсь за  паходпвш пхся у нпхъ подъ страж ею  дьякона Якова Торо- 
пова п дьячка Крутпховскаго п начали морозить н хъ  холодіыю, коло- 
дезною водою. полпвая ею пзъ  ведра на голову. На нерваго, раздѣтаго 
до-гола. было вылпто пми до 5 0  бадей. а на втораго— болѣе. Оба онп 
подверглпсь мукамъ по простотѣ п довѣрчпвостп. пе желая скры ться во- 
время. при существовавшей возможности, по прпмѣру другпхъ, в ъ  цер- 
ковь. Дьякона спрашпвалп крестьяне:
— Не знаешь лп гдѣ бумаги?
—  Еакія бумагп нуж ны вамъ? спраш ивалъ въ  свою очередь дья- 
конъ. Скажпте. какія нѵжны вамъ бѵмагп?' і ѵ
—  Якобы мьі уходимъ подъ барцна, п потому скажп намъ подлпн- 
никъ, на которомъ золотып орелъ п золотыя трп строчкп?
—- Нигдѣ я  не впда.тъ такого указа . отвѣчалъ дьяконъ. с-тоя передъ
5) Такъ отмѣчено въ рггястрѣ Укеянекаго е о д о с г н ; і г о  правлеція протнвъ икепа кре- 
етьяішна Евѳпма Архппова. ‘ *
йконоіо й крестяСь. Не знаю его, и слыш у въ  первый р азъ  объ немъ. 
Возьм те вотъ ы ю ч ъ  отъ моего ящ ика н осмотрите, въ  неыъ ничего 
нѣтъ .
Съ ключемъ ходили въ  домъ дьякона для осмотра ящ ика сотскій и 
нонятые. Еогда возвратилиеь съ  иусты ми рукаш і. иоднялся крикъ в ъ  
народѣ:
—  Что вѣрить дьякону. и  слуш ать его божбу! Бѣдь иравда у не- 
го подъ пятою. Морозить его надо!
Повели онять его къ  колодцу. Велѣли там ъ ему раздѣться и рвали  
на немъ одежду. говоря:
— • Ш евеіи сь  старый песъ! а то вотъ тебѣ плеть: возьмемъ оха- 
живать, такъ  держиоь только за  землю!
Дьяконъ палъ  на колѣни предъ мужиками. Раздѣвш псъ уж е, стал ъ  
просить о пощадѣ.
—  Морозить надобно! роздались голоса.
Стали лить въ  три ведра водою. останавливались лишь для во- 
просовъ:
—  Скажи, дьяконъ, гдѣ подлинникъ?
—  Не знаю нпчего, отвѣчалъ страдалецъ.
—  Скажи, дьяконъ, гдѣ подлинникъ? епросплъ солдатъ М аленькихъ. 
Мнѣ жалко тебя, лиха ты  намъ не дѣлалъ, скажи правду: гдѣ подлпннпкъ?
—  Ничего не знаю.
—  Лейте еще воду!
Стали лить воду съ  головы, не вдругъ, исподволь.
—  Стойте! вскричали заплечыые мастеры. Дайте отдыхъ!
—  Скажи, дьяконъ, гдѣ подлинникъ?
—  Нпчето не знаю.
—  Видите, до чего дошли наш п попы да дьяки, съ  нашими писа- 
рями да начальниками-вахлакамп, что и говорить съ нами не х о тятъ  
объ указѣ .
-—■ Н а болыное жалованье нольстилпсь, такъ  вотъ  п продали міръ 
н а ногахъ, какъ  стадо барановъ.
—  Не доводыіы сдѣлались, видно, міроыъ; огнѣвались, значитъ  н а  
его добродѣтель, такъ и стали  подъ него подкопы подводить да барыш п 
свои вы мы ш лять.
—  Г рѣхъ  бы жаловаться иыъ н а  міръ православный: нп чѣмъ, к а - 
жется, не оставлялъ онъ и хъ . Вѣдь не вы ѣзж алн ночти они п зъ  м іра 
за  разнымп сборами да поборамп: то за славленымъ, то за  Петровскпмъ, 
то за  ругою, то за  осеннымъ, то за  праздничнымъ. то съ  помочью, то 
съ  спряжкою, то съ копотихою, то съ  мотами, то за хлѣбомъ, за  ово- 
щ амп, за  капустою, за  огурцамп, то за тѣм ъ, то за  другимъ— безъ по- 
ры , безъ времени, безъ конца-краю; а  виншца-то, винищ а-то сколько вы - 
лопали— мѣры нѣтъ , и все не сы ты — голодны.
—  Да. вѣдь м пудовкп-те п мѣижи-те сво.и подѣлади и возпли по 
міру большуіціе, чтобы больше у х о д и о  въ  н п хъ  и аш его : добра,; а .у  пу- 
довокъ, еверхъ тото, дш іщ а подѣланы пзъ  холота, и какъ  станемъ под- 
нимать ихъ , такъ  полупудовки зерна п у х е е тъ  туда, а н а ; ту зіѣс-ю 
опять насыпай снова хлѣба. Грѣховоднпки, право, наш и радѣтели! Іо т ь  
кряхти  п тресни, а пудовкн и м ѣ щ р  пмъ тащ п!
— II о д й щ П і іі обднрали— достатки наж іівалп да міръ п р н тѣ с т і-  
лп, а  добра не попомнплп, насъ жь за наш у хлѣбъ-соль п подвелд ш дъ, 
баріш а. Терпп, міръ! всякія  бѣды п напастн на тебя валятся.
—  Не подумаютъ, окаянные, что иіръ п безъ тото стономъ-сто- 
н етъ  отъ н и хъ  и слезы лопатами стрѣбаетъ. а царь-батюшка нпчего не 
зііаётъ . Правду говорятъ, что до Бога высоко, а др царя далеко!
—  Скажп, дьяконъ, гдѣ подлпнникъ? обратилпсь снова мужпки къ
нему.
—  Нпчего не знаю! отвѣчалъ дьяконъ. оцѣпенѣлы й отъ холода.
—  Лейте воду на него!
Дьяконъ обезумѣлъ отъ  воды п въ  іізнеможенш  палъ на землю.
—г Слушайте, православные! сказалъ онъ, ■иодліінпнкъ, который вы  
пщ пте, находптся въ  церкви, на престѳлѣ,-. подъ святы м ъ евангеліемъ..
—  Ііовпнплся дьяконъ! повпннлся дьяконъ! раздался торжествую- 
щ ій крпкъ в ъ  народѣ.
—  Подлпннпкъ сказалъ  д ь яш аъ , подлпнішкъ-находится! Сообщалп 
муж пки одинъ другому.
—  Слава. Богу, дѣло пдетъ на ладъ!
— Оправь Богъ правы хъ , обвнни впноваты хъ! ш ептали старпки п 
старухп.
—  Дьяконъ цовлнплся! кричалъ скакавш ій мпмо церквп верховой. 
обраіцая слова своп къ  страж нпкамъ. Держите крѣнче,; ребята, караулъ: 
дьяконъ сказалъ  поддпнникъ.
Повелп дьякона въ  волость, съ попрекамп, что сразу не сказалъ  о 
подлинипкѣ, ругалп здѣсъ его п плевалп въ  глаза  п бороду. О ттуда по- 
шлн съ  нпмъ крестьяне къ  церквп, для очеой ставки съ  занерш имііся 
в ъ  ней свящ еянпкамп. Ч резъ  окпо в ъ  нпж еем ъ этаж ѣ  требовали выхог 
да п х ъ  п грозилп въ  проТивномъ случаѣ заморпть голодомъ. Но отецъ 
Савва ІІІеш іъ растолковалъ пмъ, что подъ евангеліемъ н а  престолѣ под- 
лпнникъ есть— св. аптпмпсъ, п  увѣщ евалъ п х ъ  оетавнть заблуж деш е. 
Но слова атп шлп на вѣ теръ , потому что крестьяпв нп чему не вѣрп- 
лп п былп убѣждены въ  правотѣ п сплѣ своихъ настояній, которыя какъ  
бы подкрѣплялпсь явственными перем ѣпам ивъ адм инистративны хъ учре-ж- 
ден іяхъ  и вновь вводпмымп порядкамп въ  быту крестьянскомь.
Отсюда водиліі дьякона то въ  волость, то в ъ  управу , наконецъ по- 
садили его подъ караулъ п распррядплись не давать ему во вееь девь 
ни ппть, нп ѣсть. Домъ его обыскалп вторпчно, вы п п въ  прп этом ъ ,ча-
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пасное віноградное з ін о , стоявш ее гдѣ-то въ  углу п в зя в ъ  -Д ф у н та  
пороха. 'Сйлдатъ І а л е й ь ж ъ ,  бывшій при обыскѣ, кодотнлъ въ  брюхо 
бер&іенную сю х у  дьявоаа, жвну бывшаго въ  цёркви пономаря, дьякон- 
скаго сына Матвѣя, и крииалъ еіі:
—  Тоіько брюхо тебя сиасаетъ, а .то бы и ты  сты ла у  колодца.
Дьячка Александра Крутиковскаго, одновремеішо съ  дьякономъ, взя -
ли креотьяне изъ его дбма, говоря ему: «ты иервая ябеда съ попомъ, 
за-одно съ нимъ, все ты  знаеш ь», и повели его въ  волость, р у гая  п 
всячески оекорбляя Тамъ солдатъ М аленькихъ спраш ивалъ его съ азар - 
домъ:
—  Гдѣ у  васъ нодлинникъ, на которомъзолотая обложка и гербъ 
и золотыя три строчки?
Я  ничего пе знаю, не вѣдаюі отвѣчалъ онъ.
—  Брешь! кричали ему со веѣхъ  сторонъ.
' - Обманыва(е)шь!
—  Міръ ироводишь!
—  Съ п ісарям и за-одно.
—  Право, ничего не знаю; хоть на частп всего сѣките,' а сказать  
ничего не могу, говорилъ дьячекъ.
—  Вретъ, вретъ! не вѣрьте!
П ривязали дьячка къ  столбу п, обливая водою, обросывалп в ъ  то 
же время мокрою грязью. Ж ена его,: ‘вы званн ая5 слухомъ о его страда- 
ніяхъ, пришла, желая иомочь ему въ  чемъ нибудь, но была обругана 
толпою и прогнана кагайками. Отсюда водили дьячка къ  церкви і а  по- 
казъ иопамъ, гдѣ одинъ, и зъ  отчаянныхъ, хотѣлъ  убить его на одпнъ 
взмахъ. Потозіъ взялн его въ  волость, а изъ  волости въ  креетьянскую  
избу подъ стражу, куда нришелъ крестьянииъ Завориицынъ и стал ъ  
спраш ивать его съ азартомъ:
—  Скажи мнѣ, дьячекъ, сущую правду: гдѣ иодлпннпкъ? а  не то 
опять станемъ морозить.
—  Не знаю.
Заворницынъ сѣлъ на стулъ, а дьячекъ сталъ на колѣнп передь 
нимъ п просилъ съ в е л и к и м ъ  у с е р д іе м ъ  (собствеяны я слова К рутп- 
ковскаго) оотавить его въ  покоѣ.
16  аирѣля вновь затребовали у  дьячка еказать: гдѣ подлиннпкъ? 
таКъ какъ дьяконъ сказалъ о таковомъ.
—  Скажите, вотъ на этомъ мѣстѣ нлаха положена для моей го- 
довы, сказалъ дьячейъ,— такъ  я  согласенъ лечь на нее, а о подлпннп- 
кѣ  ни о какомъ ничего не знаю.
—  Ежели ты  не скажешь, дьячекъ, правду о подлнннпкѣ съ  зо- 
лотымъ гербомъ и обложкою, со строчками, т о :не прпмемъ мы тебя въ  
свбй приходъ, и скитайся ты , какъ скотина по полю ,— пригрозили му- 
жики.
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—  Сказалъ вайъ ' что н& знаю и  стою на т о й ъ /  что не* знаю. да
н впредь буду стоять на томъ іі говорпть, ‘ что не знаю . потому что
точно ннчего не. ;знаю. Вотъ вамъ Богъ въ  томъ порукою.
Пономаря Дмптрія Ттощнякова держалп подъ стражею въ  уиравѣ  п
волости нять дней. ' досп раш ралнсь у  н е г о  объ « у казѣ э . И  хотя гро-1 
зилп морознть его за  утайку. но не морозпли
Ж епу волостнаго пнсаря Рѣщетникова, уѣхавш аго в ъ  Ш адрпнскъ, 
объгскнвали, угрожали морожееьемъ, для чего выводпяи раза четы ре  на 
улиду, но всякій разъ какъ-то оставляли свободною.
—  Самого-то бы надо криваго пса писаря, да уш елъ, міроѣдъ-гра- 
бм теіь , въ  Шадринъ! тонорили крестьяне въ  толпѣ. У везъ, собака, съ 
собою видно гіодлпннпкъ! Теперь здѣеь хоть ищи, хоть не пщи, еиче- 
го не найдешь!
—  Ж алко, что уѣ халъ  онъ и не нопалс.ч намъ въ  руки, а  -то бы 
натернѣлся мукп! Повытрясли бы изъ  него лишнюю кислую ш ерсть 
да мірскія слезы.
—- О тоіы отея волку овечьи слезы, отвѣчали другіе: Неправо на- 
житое добро— прахомъ возьмется, • не пойдетъ ему в ъ  прокъ! Не пмѣй- 
те  в ъ  этомъ сумнѣнія старнки!
—  Н у, да все-таки встряску дать ему слѣдовало бы за  кривой 
его гл азъ — зо,гь онъ больно!
— Сами впноваты, что отпустплн его съ ѣ х ать  въ  Ш адрпнскъ. 
Стоило, вѣдь, только прпсмотрѣть да задержагь, вотъ бы онъ п н е  уѣхалъ!
А рхйвныя дѣла ж разны я бумагп въ  йолоетп были пересмотрѣны 
крестьянамп, и многія н зъ  ппхъ разобраны ими но домамъ, для забавы  
дѣтям ъ.
Ео крестьяшгау Константпну Соколову до ста человѣкъ прнходпли 
съ  обыскомъ для оты сканія сельскаго ппса^я. Старшину же за  то. что 
овъ  сказалъ имъ: «видите, Соколовъ лр іѣ х ал ъ  только изъ  Шадрннскй>-‘’ 
толкалп въ  шею, провожая ппнкамн отъ кры льца до колодца. Это бы- 
ло 1 0  апрѣля. Многпхъ п зъ  крестьянъ У кеяпеіш хъ, непрпкосновепныхъ 
къ  бунту- бплп п ругалп возмутители. Два брата Яковъ и Е онстантпнъ 
Соколовы уш лп вмѣстѣ съ  друпімн въ  церковь. гдѣ и со іраппли сь отъ 
народной яростп. За  то жену н дочь послѣдняго захватилп крестьяне 
в ъ  домѣ нхъ, угрожалп пстязаніямн ц,,гпрпводя къ  церквн. хотѣли  об- 
ливать водою— морозить. Е узнп цу его, стоявш ую внѣ селенія, рграбплп 
п  оставплп пустую .
Двухъ-этажную каменную церковь,. запятую  свящ енннками н се- 
мействамн пхъ, содержали крестьяне- въ  осадѣ, п подхо.тя нерѣдко къ 
ней, уговарпвалп осажденныхъ выйтп. Солдагь М аленькпхъ. руководпв- 
ш ій волненіямп зорко наблюдалъ за поддержаніем.ъ страж п около храма 
п ругая священБііковъ, крнчалъ одному пзъ  нпхъ, Саввѣ:
I ы хуж е дьявола! 1ы  все попъ знаеш ь, да міру не объясняеш ь.
1В аирѣля п о д о іін м ъ  к,ъ церковнымъ дверямъ церковный староста 
С тш ан ъ  Ю ровскнхъ. съ болыноіо толпою. Онъ х отѣ лъ  разбить двери 
сіілоЮ; для чего нѣкоторые и зъ  его способнпковъ засунули уж е пеш шо 
въ  дверный запоръ, но безуспѣшно, со стыдомъ отошли обратно. В ъ 
пищ ѣ и питьѣ осажденнымъ вовсе было отказано, а на требованіе прос- 
форъ отъ отароеты для служенія, онъ грубо отвѣчалъ: «носить и х ъ  не 
наше дѣло!»
Другой же возыутитель Семенъ Чю рихиаъ, сторожившій церковь. 
разбилъ ш тофъ, несенвый священникомъ для воды на служеніе обѣднп 
п пазы валъ  при ѳтомъ святы я  иконы— і ѣ с о м ъ  ])  Въ другій р азъ  за- 
ставлялъ онъ бить крестьянина Осппа Ю ровскихъ, говоря:
—  Бейте его! вѣдь, попъ Савва посулилъ ему десять семеп в ъ  
управленіе.
Ночью со вторника на среду въ  домахъ священноцерковнослуягпте- 
лей и  прочихъ достаточныхъ ж птелей было похищено разное имущ ество, 
а  къ церкви прпставлена усиленная стража.
1 4  апрѣля староста (церковны п) съ довольнымъ количествомъ лю- 
деГі опять сдѣлалъ иабѣгъ къ  дверямъ храма, но сломать п хъ  не м огъ . 
Одинъ и зъ  болѣе отваж ны хъ— Ф илиппъ Ю ;каковъ кпдалъ въ  это врем я 
камнямп въ  церковь и укралъ и зъ  дома свящ еннпка кошму 2) . Д ругіе, 
стоя на-сторожѣ, крпчали осаячденнымъ:
—  Васъ можно убпть, а церковь вновь освятить 3) .
—  Умирайте съ голоду: не вы пустимъ, пока ие отдадите подлин- 
ника отъ господина, а хотя в ъ  КамышлоВѣ) говорите вы , и стегалп, да 
всѣхъ  вѣдь не перестегать 4) .
— • Не ж птье ли вамъ, нопы! Надо ли насъ  продавать? Теперь пе 
пенянте на насъ: сами себя ѣдиге, а  не мы 5) .
Немного времеви спустя, была подана. въ  церковное окно зап и ска  
отъ осалсдавшихъ такого содержанія:
«Нашего государя пмператора Нпколая П авловича кнпга, которая 
ирпслана во святую церковь, священБику Саввѣ П Іепну, выдать всем у 
обществу, нелреыѣнно оказать ее. Ещ е съ ішпгою подлпинпкъ золотаго 
орла, со строчками золотыми, въ  томъ, что проеитъ все общество, и  
вамъ признаться обѣпмъ свящ еннпкамъ ПІепныыъ» е) .
На это духовные далп отвѣтъ такій, что того н ѣ тъ  п не впдано.
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') Означено въ отмѣткѣ противъ и м р іш  Чюрихина въ черновомъ регистрѣ Уксянскаго 
колостнаго правденія. 
а) Тоже.
3) Говорилъ крестьянинъ Л ар іо н ъ  Засы пкинъ.
*) Это говорилъ крестьянпнъ И ван ъ  Х мѣлининъ.
“) Слова Григорья Х удорош кова, по регистру У ксянскаго волостнаго правленія.
)  И зъ  дѣла о народномъ возм тщ еніи в ъ  1843, х р ан ящ агося  въ  арх и вѣ  бы вш аго Ш ад- 
ринскаго уѣзднаго суда.
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чего оніі ш цутъ. п  что онп были н есть государсхвенные крестьянр, нн 
какоыу барнну гоеударь ішне.раторъ Нпколай П авловнчъ не отдавалъ 
н хъ , и  не отдаетъ; почеыу опи. вѣря обзіанщикаыъ н ложнолу сказа- 
нію, бунтую тъ безъ прпчпны.
Въ полдень пріѣхалп в ъ  «Ѵксянскую слободѵ на верховой лошадп 
родптель священнпковъ, Першинскагѳ села прпчетнпкъ Елпсей Ш епнъ, 
думавшій повпдаться адѣсь съ  дѣтьмп. Между тѣы ъ, вдругъ поднялся 
въ народѣ ревъ и крикъ. возбуждепный иоявлеБіемъ Елпсея. Кто п зъ  
толны броеился съ ру;кьемъ, кто съ копьемъ, иный съ косою, п каждый 
съ  какпыъ лпбо орудіеыъ для попмкп Елисея, которыіі былъ сбптъ съ  
лошадп н утащ енъ за общественньзе ыатазпны, стоящіе вблпзп деркви, 
гдѣ, по полученіп побоевъ, безпамятпый былъ водиыъ онъ по городу и 
спраш пваемъ солдатомъ Маленькихъ объ удѣльеы хъ бумагахъ н «указѣ- 
подлнннпкѣ». Прпчетнпкъ Ш еннъ, полумертвый, отвѣчалъ солдату не- 
знаніемъ. Но крестьяне не удовлетворилнсь этиыъ, прпвязалп его къ  
столбу у  церковныхъ лавокъ, въ глазахъ сыновей, и  ругалпеь надъ 
нпыъ, какъ надъ преступнпкомъ. Солдатъ же М аленькихъ. нрпставляя 
къ  грудп его копье, грозплъ заколоть, еслп не скаж етъ онъ нуж пы хъ 
обществу бумагъ. Отсюда иеревели Елпсея къ волости, гдѣ вылп.ш на 
него, до-гола раздѣтаго, воды нзъ  колодца больше 5 0  бадей п поыѣ- 
стили нотоыъ подъ стражу.
На осѣненіе крестомъ послѣ каждой службы пзъ  дверей верхней 
церкви п па прпвѣтствениое слово «Хрпстосъ воскресе»— изъ волную- 
щ пхся никто не снималъ шанки п не отвѣчалъ нпчего, кромѣ тѣ х ъ , 
которые былп пригнаты сюда побояып н нлеты ш . 11 въ  ѳтотъ девь бы- 
ло граблено оставшееся безъ прнзора имущество духовенства п нѣкото- 
ры хъ  крестьянъ, и разсылались послы п гонцы въ  разны я стороны п 
деревни, съ иросьбою оказать иомощь п немедленно съѣхаться, несо- 
гласны хъ же выгонять силою п плетьми. Къ церкви, на ночь было 
прпставлеио вновь нѣско.іько человѣкъ стражп. Въ слѣдующіе два дня 
(1 5  п 16  апрѣля) крестьяне многократпо нодходплп и * подводплп къ  
церквп причетнпковъ Ш еігаа п Крутпковскаго и вы зы валп  изъ н еяоеа- 
жденныхъ, но получиіш въ  томъ рѣшптельный отказъ.
1 7  апрѣля Елисей Ш еинъ снова подведееъ къ  церквп, въ сопрово- 
жденіп стражи. для вызова сыновей его и начальппковъ на очп ыіру. 
Свящеинпки, толкуя со стражішкамп о дурныхъ послѣдствіяхъ безпо- 
рядковъ, успѣлц внушнть имъ, что пмъ желательно переговорпть съ ро- 
дителеыъ одпнъ-на-одпнъ, н когда тѣ , подіавш псь хптростп, отклони- 
лпсь нѣсколько отъ стѣнъ церковныхъ, оса-иіденные воспользоваш сь этпыъ 
моыентомъ и быстро втащ плп Елпсея въ церковь. Только зтп м ъ п б ы л ъ  
спасеиъ старикъ отъ новыхъ пстязаній. Одпнъ только стражникъ Але- 
ксѣй Яковлевъ, случнвшійся блпже другпхъ къ Елпсею, ухватплся-бы - 
ло за  полу его нодрясншіа, съ  отчаяннымъ крпкомъ: «караулъ. карау.іъ!
отбилп арестанта», но удержать не могъ. Бъ 5 часовъ вечера прпбыло 
сюДа временное отдѣленіе съ отрядомъ солдатъ и ноложпло конедъ даль- 
нѣішшмъ безпорядкамъ
Бъ Петронавловскомъ селѣ (ппаче Татарскомъ), отстоящемъ отъ  
Уксіінекой слободы въ семи верстахъ, богослуженія не было, н церковь 
паходилась взапертн отъ пріхож анъ восемь дней (съ  13 по 21 ап р ѣ л я ); 
также не было и кмокольнаго звона Вслѣдствіе прекращенія церковны хъ 
службъ, крестьяне наивно говорилп отцамъ духовнымъ:
—  Что вамъ за радость! мы вѣдь плачемъ!
Народныя сходбнща здѣсь, прозваиныя въ  о ф ф и ц іа л ь н ы х ъ  бум агахъ 
причта «позоршцами», отличились точно такими же оскорбленіямп п 
обпдами, которыя наносились лицамъ духовнаго вѣдомства и началь- 
отвепнаго переонала, выиужденнымъ терпѣть п сноспть нхъ певольно, 
страха ради Архивъ церковный былъ разрытъ п растрепанъ. Д ьячекъ 
Василіп Смородинцевѣ подвергнутъ побоямъ и обливу водою и зъ  рѣчки 
Варневки.
—  Ігому ты вѣруешь: Богу, или министру? спрашивалп его кре- 
стьяне. Если вѣруешь Богу, то ступай, нмай лошадь н поѣзж ай па 
войну съ нами. А е-сли вѣруешь мішистру, то стунай къ мосту на Бар- 
невкѣ. будемъ тамъ морозить водою.
Облпвая Смородпнцева на мосту, нривязаниаго къ периламъ, го- 
ворнли:
і—: Лейте больше: мостъ еще не трясется!
Дьякона Ивана Тѣшнякова восемь разъ спрашивалп крестьяне объ 
удѣльномъ указѣ, ио обидъ дѣйствіями никаклхъ не прнчпцили, кромѣ 
ѵгрозъ. Отъ священниковъ Евепма Дроздова п «Тьва Меркульева требо- 
вали крестьяне подлииішкъ съ зблотымъ орломъ и золотымп строчкамп, 
говоря прп атомъ, что обонхъ нхъ падлежптъ разстрнчь, а дьякона на- 
добно сковать съ пономъ Львомъ иога за ногу и держать пхъ на одномъ 
мочальномъ лыкѣ: одішъ другаго стоютъ! На увѣренія. отца Льва о лож- 
ностн слуховъ, прннятыхъ пмн такъ блнзко къ сердцу, они отвѣчалп:
— Не клянпсь ты ни священствомъ, ни церковыо, ии дѣтьмп 
свопми, мы тебѣ не вѣримъ! Вѣдь какъ Уксянскаго дьякона сталп мо- 
розить, такъ онъ и повинилея.
—  Надобио попа Льва къ хвосту привязать и все тѣло его н а  
стружки изстрогать,— дббавилъ крестьяппнъ Евоимъ Архиповъ.
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Втотъ Архиповъ был.ъ занѣвадомъ въ  своемъ обществѣ и, захва- 
ти в ъ  самоволыіо лошадь у священника Меркудьева, ѣадилъ на ней три 
дн я , какъ на своей собственной.
VI.
ІІесч ан сш  волиенія.—  Слтіода В е р ш е н с к а я . -  Бунства, гра- 
б е ж и .— Башкирская команда.— Ириставъ Сажішъ.— Бродокалиат- 
скія с.чуты .
Первоночальные прізнаки  безиокойствъ въ предѣлахъ Верхтеченской 
волости вознищ и между крестъянами Песчанскаго общества въ гранича- 
щ ііх ъ  съ Челябинш імъ ѵѣздомъ деревняхъ: Еарасевой, Галкііной, Ло- 
оовіій и Убіе-нной, гдѣ на сборищахъ, пропсходивпшхъ 7 п 8 апрѣдя, 
обыватели срвѣщались уше о мѣрахъ, какія ііредпринять должно, къ 
отраженію грозы «отъ барпва» Большинство пхъ  ѣздпло въ это вре-мя 
в ъ  Батуринскую слободу. для полученія нуж ны хъ данныхъ для послѣ- 
дую щ ихъ дѣйствій. Молвы и говора по этомѵ случаю неслось въ дерев- 
н я х ъ  такъ  много, что нельзя было переслушать, а страхп и уж асы , 
эт іігсп утн и ки  невѣжества и невѣдѣнія, не имѣли ип конда, ни нредѣ- 
л о в ъ , облекаяеь нерѣдко въ  фантастпческіе образы самаго безсмыслен- 
наго  свойства. Выходцы Батуринскіе вернулпсь со вредными впечатлѣ- 
ніям п и съ неблагопріятяымъ настроеніемъ противъ чаемаго врага. Верх- 
теченскій волостный голова Еоноваловъ хотя пріѣхалъ-было сюда для 
успокоенія взволновавшпхся умовъ, но его нп кто не слушалъ н довѣ- 
р ія  къ нему ни какого не питалъ. Напротивъ, 1 0  анрѣля но-утру ири- 
перлп  его крестьяне въ управѣ, а сами пошлн къ церквп вы ж идатьвы - 
хода изъ  нея отъ утренн сельскаго писаря и духовныхъ лицъ. Ш умъ, 
кри къ , бѣготия п рысканье на коняхъ показывалп ясно. къ чему готови- 
д и с ь  крестьяне Сельскаго іш саря Егора Мещерякова, вышедшаго нзъ церкви, 
сх ватп ди  они вмѣстѣ съ грамотіщками Михренинымъ и Гавриловымъ и, 
в ед я  въ  управу, бпди дорогою дреколипами и конскпми бичамп. Въ уп- 
р ав ѣ  потребовали онп отъ ппхъ «дѣла министерскія». II когда тѣ  ото- 
звали сь  незнаеіемъ, вытащилп пхъ на улпцу, бпли п рваан па в сѣ х ъ  
( з а  исключеніемъ головы) одежду п обнаженныхъ потомъ облпвали у 
оз^ра водою, привязывая въ  то же время къ огороду назадъ рукамн,
—  Что на нпхъ смотрѣть! кричалн мужпкп яроетно. Мы, вѣдь, ви- 
дѣ ли  въ  Чедябпнскомъ уѣздѣ; какъ вяж утъ веревкамп къ жолобамъ и 
бью тъ до смертп головъ, старшшгъ и пнсарей. Также надо и намъ со 
свопмп постуиить.
Духовенство Песчанское, исполняя долгъ свой, вышло нзъ церкви 
н а  площадь для убѣжденія волновавншхся крестьянъ. Но тѣ  его не слу- 
ш али  и, покушаясь схватпть кого-лнбо пзъ него, обзывгли шшовъ«міро-
продавцами», «кровопійцазш». Окруживъ ихъ, настоятеіьно требовали 
выдачи имъ «миинотерскихъ бумагъ» насчетъ продажи ихъ барпну, а  
о. Ивана Смирнова укоряли, что потому и ж иветъ онъ жирио и богато, 
что ввялъ оъ барина д ен м и  за крестьянъ.
—  Іи к ави х ъ  нѣтъ бумагъ ни у  меня, ни у товарпщеи м оп хъ , 
говорилъ отець Иваиъ. Если же вы сомнѣваетесь, то идиде в ъ  мой 
домъ и осмотрите всѣ имѣющіяся тамъ книги и бумагп.
Іу ж и к и  пошли. Свяіценникъ думалъ убѣдить ихъ тѣми мѣстам и в ъ  
бумагахъ, гдѣ имеловались они госудатственными крестьянами, а  не 
удѣльными и не господекими. Но мужики только доиустилп отца й в а -  
на воііти въ  домъ. какъ тотчасъ же приказали ему выходить обратно. 
Еогда же вернулся онъ в ъ  ограду и сталъ-было убѣждать ихъ, с х в ати - 
ли его ва куш акъ и насильио увлекли въ  управу. Между тѣм ъ, около 
домовъ заиодозрѣнныхъ лицъ п въ томъ числѣ духовенства иоставили  
вёздѣ стражу. Два, товарища отца И в а іа —-священнпки Бѣляевъ и ГІо- 
кровскій, видя перваго въ  рукахъ опасности, прндумалп отвлечь толпу 
креетнымъ ходомъ при соборномъ благовѣстѣ. Но иа путн ш ествія ры- 
щущіе всадники не оказывалн нп какого уваженія п почтенія ко свя- 
тынѣ, а яапротивъ, размахивая кнутами, воспрещали ел^е другимъ прп- 
соединяться ко крестному ходѵ. У уиравы пѣ тъ  былъ молебенъ, къ  ко- 
торпму вышелъ п о. Ивалъ Смирновъ, для сово&упнаго послѣ молебна 
убѣжденія ирихбжанъ оставить нагубныя заблужделія и увдеченія. Но 
успѣхъ. къ еожалѣнію, не сонутствовалъ благому ихъ  дѣлу: духъ  кра- 
молы сильно созрѣлъ уж е въ крестьяиахъ п искалъ выхода, что н не 
замедлило выразиться взрывомъ яростп ту тъ  ж е на мѣстѣ. Однпхъ и зъ  
заподозрѣнныхъ Ій ц ъ  подверглп креотьяне побоямъ, другихъ угрозам ъ, 
и въ  томъ чнслѣ священнпка Бѣляева толкалн н кодотнлп в ъ  грудь 
палками. Отца. Ивана утащили насильно въ  зданіе унравы, а отъ  свя- 
щ ениика Покровскаго требовали, чтобы разбблачился, говоря:
-—  Сиимай п ты ризы! отдавай бумаги и дѣла.
ГІе смотря однакожь. на безчивства. крестиый ходъ возвратился въ
церковь безпрепятетвепно и заперъ за собоіо двери, для прекращ енія
д аш іѣ й ш и х ъ  сношеній съ  народомъ.
Отецъ Ів а н ъ  остался въ управѣ. Іѵрестьяне вымогали у него бу- 
маги «о баринѣ». Онъ всячески увѣрялъ ихъ олошностп слуховъ, и хотя 
многократпо требовалъ изъ  церковнаго архпва разны я бумагп для опро- 
вержеійя иелѣиыхъ слуховъ, но мужики стоялп па своемъ и твердплп 
одно: «дай да выложь дѣла удѣльныя»!
—  Если ты не отдашь Дѣла, то н тебѣ тоже будетъ, говорпли
ему крестьяне, показывая на мучимыхъ пми на плещадн людей.
—  Ей Богу, нѣтъ  у меия ни какпхъ бумагъ. отвѣчалъ оте-цъ 
Иваиъ. И хоть вѣрьте. хоть не вѣрьте, говорю вамъ честью и совѣсты о. 
нелііцемѣрно, ио священническому сану, что никто васъ ппкакому ба-
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ртіну не продавалъ, п веѣ  вы числптеоь и счптаетесь государственны- 
мй крестьяеам и ; а не друптмп какпмп нпбудь. Смотрите іі читайте са- 
ми вотъ объ этомъ въ  метрическихъ кнпгахъ и дерковны хъ росписяхъ.
—  Наишпете вы , пож алуй,—  вѣрь вамъ! Захотѣлй у  себя с-овѣс- 
ти! Гулять она давно ушла! Толкуй ты намъ меныие, елушаемъ мы те- 
бя плохонько, а бумагп-то вотъ давай о барпнѣ!
—  К акъ ты самъ-то себя не закабалилъ господпну? Ыіръ-то вотъ 
продалъ. -а себя выгородплъ.
—  Да нпкто васъ не продавалъ; и някакого барпна нѣтъ у васъ , 
кромѣ обыкновениаго нача,п>ства. поставденнаго царемъ и закоиомъ.
—  Барина н ѣ тъ — говоришь ты . А каф таны  съ позументами отъ 
кого? Запаш ки отъ кого? картофель отъ кого? жалованье отъ кого? мѣд- 
н ы я берда отъ кого?
—  Что-жь прежде нпчего этого не- было, а  теперь вдругъ потре- 
бовалось и понадобплось?
—  Ты скажп лучше, попъ, много лп деиегъ взялъ  съ барина за 
общество?
—  Ничего я  не в зял ъ  п взять  не- съ кого, потому что барина я  
никакого не слы халъ п не- зеаю , да п общество ни я. еи другій нп 
кто ему не продавалъ. Образумтесь, правоолавные! разсуднте самп: воз- 
можное ли п статочное ли дѣло продать цѣлое общество какому-то ба- 
рипу безъ волп и согласія царя п закона? Бѣдь мы живемъ подъ ца- 
ремъ и закономъ, и поыомо п хъ  сдѣлаться у  насъ нпчего не- можетъ.
—  Знаемъ и видпмъ мы, батюшка, какъ вы  наеъ  ощ ппываете п 
розоряете до поелѣднеп рубашкп, а живете вѣдь тоже подъ царемъ п 
закономъ! Да знаетълп это царь-то? Такъ и въ  теперешнемъ дѣлѣ царь 
обманутъ п закопъ обойденъ, а  попы съ пиеарямп да господамп хоыу- 
таю тся п надъ міромъ потѣш аю тся.
—  Воля пмъ дана— уйму нѣтъ: что хо тятъ  то п творятъ!
Прочій прпчтъ Песчанскій содержалея въ  церквп дееять дпей подъ
стражею, явно и тайпо окружавшею его п недопускавшею ироноспть къ 
нему хлѣбъ, который отнпмалп караульщ пки съ  смѣхомъ п ѣли самп. 
Кромѣ того не дозволялп ходить въ  церковь къ службамъ ни кому пзъ 
прихожанъ, возвращ ая п х ъ  съ дорогп обратно. Двери церковные грозп- 
лись разбить, осажденныхъ убпть, плп голодомъ уморпть, домы пхъ 
разграбпть п сжечь; умерш ихъ самовольно закапы валп въ  лемлю, преж- 
де трехдневнаго орока, безъ  отнѣванія.
Голову. старшииу, нЬеколькпхъ креотьяее п еельекаго п п саря  ЗІе- 
щерякова, еодеріка подъ карауломъ, крестьяне пстязалп побоямп, облп- 
валй  водою, брызгали в ъ  нпхъ грязью. прпвязы вали къ жолобамъ п. 
еверхъ того, хотѣли ппсаря повѣсить п умертвпть, еслп не екаж етъ  онъ 
удѣльны хъ бумагъ. Потрясееиый въ  разсудкѣ. елабый по Ьрнрпдѣ и вдо- 
бавокъ трусъ, онъ, страха радп, выболталъ, что бумагъ много въ  Верх-
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теченскомъ волоотномъ правленіи, и что смотрѣть ихъ  надобно там ъ .
В,то п р щ я л и  мужики за довпнную, и чтобы больше оформить ее, по- 
требовали отъ писаря подписку, кцторую тотъ и наш ю алъ трепетною , 
трясущеюся рукою въ  такомъ смьіслѣ: _
« 1 8 4 3  года, апрѣля 1 0  дня. Верхтеченской волости, П есчанскаго 
сельскаго управленія, сельскій старшина Мванъ Буш уевъ  п сельскій пи- 
сарь Мещеряковъ объяснили ■ обществу, что требовали они, будто бы под- 
писаны какому-то барину наіцетъ рисунокъ, о сохѣ, боронѣ, кросн ахъ , 
бердѣ и челнокѣ у насъ не имѣются; таковые тоже найдены въ  Б а т у -  
ринсвомъ волоствомъ правленіи. В ъ томъ стар р ш іа  Буш уевъ прилож илъ 
свою печать. Подписалъ сельскій писарь М ещ еряковъ».
йм я отаршины употреблено здѣсь произвольно, безъ его соглаеія  и 
вѣдома, и потому печать его къ запискѣ не прпложена. Зап п ска эта  
найдена впослѣдствіи въ чпслѣ^разиы хъ другпхъ бумагъ у  крестьянп- 
на Ж аворонкова, пойманнаго въ  Ш адрннскѣ, куда прибылъ онъ в ъ  ка- 
чествѣ новѣреннаго отъ общества, для подачп просьбы (по собственнымъ 
его объясненіямъ) въ  какую-то военную коммисію и государю имнерато- 
ру на-счетъ  мнимаго поступленія: крестьлнъ въ  удѣльное или крѣпост- 
ное вѣдометво. Пиеарь, запуганны й угрозамн, -очевпдно, потерялъ здра- 
вый разсудокъ п руководимый страхомъ и отчаяиіемъ, написалъ ч еп у х у  
въ пользу врягаковъ волненія, вы раж ая тѣмъ вполнѣ не только мало- 
душіе и тупоуміе свое, но и всю свою полуграмотность, нринесш ую  
вредъ, а  не полъзу и не помощь ему. Ере-стьяне; заполучпвъ отъ него 
таковую . бумагу, пмѣли тснерь въ  рукахъ своихъ ие только подтверж- 
деніе, но и оправданіе. своимъ сомнѣніямъ и фактическій поводъ къ  
дальпѣйпш мъ смутамъ. А всякая подобная неосторожность могла только 
воснламенить горючій матеріялъ, тупш ть который невсегда удастся лег- 
ко и удобно. Такъ это и случилесь въ данномъ -случаѣ, по поводу легко- 
мыслеинагѳ поступка ппсаря Мещерякова.
Д ругая записка, подобиая вышенриведенпой, данная тѣмъ же пп са- 
ремъ, говорнла о. потерѣ какого то указа. Все это указы вало крестьяиаы ъ 
дорогу в ъ  слободу Верхтеченскую, куда они п отправплпсь многочио- 
ленною ватагою 12 апрѣля, захвативъ вмѣстѣ съ  собою голову, старо- 
сту и ппсаря.
Въ Верхтеченскоіі слободѣ; толпа была готова уж е п также много- 
численна. Распорядки среди ея происходплп т ѣ  щ  что и въ  окрест- 
ныхъ мѣстечкахъ. Церковь окружена была етражею; :въ ней сидѣли и 
заперлисъ священншш п ирпчетники, убѣждепія и виушенія которы хъ, 
раздававш іяся;;съ балкона •верхняго этажа, не прішоспли иользы, а  со- 
провождалисъ, наиротивъ, угрозамп со. стороны крестьянъ наказать и хъ  
жестоко, или даже и  умертвитъ. Осада прододжадась семь днеи (с ъ  11 
по 1 8  аирѣля) нодъ надзоромъ многочнсленнаго караула вооруж енны хъ 
страж никовъ. Дѣда и книгн въ  волостн былп разры ты  и частью рас-
х ш ц е н ы . Г е р б о в а я  б у м а г ъ  д л я  б и л е т о в ъ  п  б л а н к и  д л я  п а с п о р т о в ъ  в ы -  
н у т ы  п з ъ  ы а д о в о й  н  с л о ж е н ы  н а  с т о л а х ъ . д л я  р а с х и щ е н ія  к о м у  в з д у -  
м а д о с ь  б ы . А р х н в ъ  в е с ь  р а з б и т ъ  м с в а л е н ъ  в ъ  к у ч у ;  б у м а г и  и з о р в а н ы ,  
р а з б р о с а н ы  к у д а  н п  п о п а л о . Д е н е ж н а я  с у м м а , х р а н п в ш а я с я  п р п  в о л о с т н .  
в ъ  к о л и ч е с т в ѣ , 2 7 1  р . 9 7 3/ 4 к . р а с х ш ц е н а  б е з ъ  о с т а т к а . Н а с п л ія  п  
п с т я з а п ія  д о л ж н о с т н ы х ъ  л п ц ъ  п р о д о л ж а л н с ь  з д ѣ с ь  с ъ  н е п с т о в с т в о м ъ  
п л ю т о к г ы о . Ц е р к о в и а го  с т а р о с т у .  п о с л а н н а г о  и з ъ  ц е р к в п  з а  п р о с ф о р а -  
м п , п о с л ѣ  у т р е н п  з а д е р ж а л и  с т р а ж н и к п , и з о р в а л п  н а  н е м ъ  о д е ж д у ,  о т -  
н я л и  м ѣ ш о к ъ  с ъ  н р о с ф о р а м п  п  б и л и  б е з ч е л о в ѣ ч н о . В о з в р а т п л с я  о н ъ  в ъ  
ц е р к о в ь  у ж е  в е ч е р о м ъ . Ц е р к о в н ы й  ч а й н п к ъ  у  с т а р о с т ы  т о ж е  о т н я л и , и  
п о т о м у  л п т у р г ія  с о в е р ш е и а  п е  б ы л а . Н о в о р о ж д е н н ы х ъ  м л а д е н ц е в ъ , п р и -  
н о с л м ы х ъ  д л я  к р е щ е н ія , и е  в п у с к а л п  в ъ  ц е р к о в ь  и  п р о г о н я л п  с ъ  и о б о -  
я м и , в о д у  ж е  п р о л п в а л и ; н е  п о з в о л я л п  п р и н о с и т ь  п п щ у  о с а ж д е н н ы м ъ ,  
К а ж д о д н е в н о  т ы с я ч ц  к р е с т ь я н ъ , п о д х о д п л п  к ъ  ц е р к в п , со  з в ѣ р с к п м ъ  в п -  
д о м ъ , п а г л ы м ъ  о б р а з о м ъ  т р е б о в а л п  о т ъ  с в я щ е и н о -ц е р к о в н о с л у ж п т е л е й  
« п о д л п н н п к ъ  о б ъ  у д ѣ л ѣ »  п  н е  в ѣ р и л п  н п к а к п м ъ  о т р п ц а н ія м ъ  и  к л я т -  
в а м ъ  и х ъ ,  п п  с л о в е с н ы м ъ , н и  п и с ь м е н и ы м ъ .
В ъ  и е р в ы й  д е н ь  Н а с х в  с в я щ е н н н к ъ  В а с п л ій  Б е н е д п к т о в ъ  в ы ш е л ъ  
и з ъ  ц е р к в п , с ъ  п о н о м а р е м ъ  Р ы ч к о в ы м ъ , и  о б а  б ы л и  с х в а ч е н ы  с т р а ж н п -  
к а м п , п з ъ  к о т о р ы х ъ  и е р в ы й  у с п ѣ л ъ  в ъ  п о и е д ѣ л ь н п к ъ , п о д ъ  п р е д л о г о м ъ  
в з я т ія  н з ъ  ц е р к в и  С г я т ы х ъ  Д а р о в ъ , у к р ы т ь с я  в ъ  н е й , а  д р у г о й  в п л о т ь  
д о  1 8  а п р ѣ л я  с л у ж п л ъ  п о  н е в о л ѣ  к р е с т ь я н а м ъ , к а к ъ  б л а г о н а д е ж н ы й  
ч е л о в ѣ к ъ , д л я  р а з б о р а  н  ч т е н ія  р а з н ы х ъ  а р х п в н ы х ъ  б у м а г ъ  и  д ѣ л ъ  в ъ  
у п р а в ѣ  п  в о л о с т п . Б ы в ш ій  д ь я к о н ъ  П л е с а в с к ій , с ъ  п о п о м а р е м ъ  С у в о р о -  
в ы м ъ , т о ж е  б ы л и  с х в а ч е н ы  п  д е р ж а н ы  в ъ  к а т а л а ж к ѣ  ( а р е с т а н т с к о й ) ,  
а п о т о м ъ  о т п у щ е п ы  в ъ  ц е р к о в ь . Б ъ  д о м а х ъ  п х ъ  р а с х п щ е н ы  е ъ ѣ с т н ы е  
и р п п а с ы  п  н ѣ к о т о р ы я  д р у г ія  в е щ п .
Г о л о в а  К о н о в а л о в ъ , и з м о ж д е н п ы й  п о б о я м п . н е  у с т о я л ъ  п р о т и в ъ  
у г р о з ъ  п  у ж а с о в ъ  п ы т о к ъ , п р е д с т о я и ш х ъ  в п е р е д п . О н ъ , п о  с в и д ѣ т е л ь -  
с т в у  о д н о й  з а п н с к и , н а й д е н н о й  у  в ы ш е у п о м я н у т а г о  к р е с т ь я н п н а  Ж а -  
в о р о н к о в а , н а п п с а н н о й  б е з г р а м о т п о ю  р у к о ю , у в ѣ р и л ъ  о б щ е с т в о  в ъ  т о м ъ ,  
ч т о  в ъ  в о л о с т п  с к а з а л ъ  е ш у  к а к о й - т о  В я з н н к о в е ц ъ -т о р г а ш ъ , у в и д а в ш ій  
б у м а г у  н а  с т о л ѣ :  « в о т ъ , е щ е  у  в а с ъ  е е т ь  ѵ д ѣ л ь н ы е  л ю д п , п  п о т о м у ,  
в п д н о , н а х о д я т с я  в ъ  д ѣ л а х ъ  у  н п х ъ  к а к іе -т о  у к а з ы ,  п  о н ъ  ( г о л о в а )  н и  
к о м у  н е  п о ф а л ь н іп т ъ  и  н п к о г о  н е  п о к р о е т ъ : н п  и п с а р е й ,  и и  п о п о в ъ , п  
ч т о  о н ъ  р о з ы щ е т ъ  н х ъ  с а м ъ  п  о т д а с т ъ  п х ъ  м ір у  с в о и м п  р у к а м и  » .  П о д ь  
з а п н с к о ю  п р п л о ж е н а  п е ч а т ь  го л о в ы  п п о д п п с а л п с ь  с в п д ѣ т е л я м п  с в я щ е п -  
н п к ъ  Б е и е д п к т о в ъ  п  п о н о м а р ь  Р ы ч к о в ъ .
Т е п е р ь  п о н я т н о  н а м ъ , к а к н м ъ  с п о с о б о м ъ  в о с п о л ь з о в а л п с ь  с в я щ е н -  
н п к ъ  Б е н е д п к т о в ъ  и  п о н о м а р ь  Р ы ч к о в ъ , ч т о б ы  о д н о м у  т ш р в а т ъ с я  п з ъ  
р у к ъ  к р е с т ь я н ъ  іі п е р е й т и  в ъ  ц ер к о в ь  1 2  а п р ѣ л я , а  д р у г о м у  с д ѣ л а т ь с я  
ч т е ц о м ъ  п  п с т о л к о в а т е л е м ъ  р а з н ы х ъ  б у м а г ъ  в ъ  в о л о с т и  д о  с а м а г о  к о н -  
ц а  б е з п о р я д к о в ъ .
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9.
Б ъ  Б у г а е в с к о м ъ  о б щ е с т в ѣ  с о з ы в а л м с ъ  с б о р о щ а  н о  н а с т о я ш ю  с а -  
м и х ъ  ж е  ш ш у ю щ в х с я  к р е с т ь я н ъ , р а з с ы л о в н ш х ъ  г о н ц о в ъ  п о  д е р е в н я м ъ ,  
д л я  в ы с ы л к н  л ю д е й  н а  « з а в о р о х у » .  Г о н ц ы  б е з ц е р е м о н н о  у п о т р е б л я і н  
в ъ  д ѣ л о  п  п а л к и , и  п л е т п ,  ч т о б ы  н е  б ы л о  о с л у п ш ы х ъ .  С т а р ш н н у  и  
и  с т а р о с т у  з д ѣ ш п н х ъ  с о д е р ж а л и  к р е с т ь я и е  в ъ  к у т у з к ѣ  п р и  с е л ь с к о й  
у п р а в ѣ , а  д ѣ л а  п  б у м а г п  в ъ  п о с л ѣ д н е й  з а б р а л и , н а э ы в а я  п х ъ  - у д ѣ л ь н ы -  
м п , п  о т о с л а л и  в м ѣ с т ѣ  с ъ  н а ч а л ь н н к а м н  н а  с б о р н ы й  п у н к т ъ  в ъ  В е р х -
т е ч е н с к у іо  с л о б о д у .
О т с ю д а  п р о п и к а л и  п о с л а н ц ы  і з ъ  І І е р ш и н с к а е  о б щ е с т в о , Д а л м а т о в -  
ск о й  в о л о с т и ,  с ъ  ц ѣ л ь ю  н а р у ш е ш я  т а м ъ  т н ш н й ы  и  с п о к о й с т в ія ;  п о  б ы -  
л и  п р о г н а н ы  о т т у д а  с ъ  б е з ч е с т іе м ъ  н ѣ с к о л ь к н м н  с т а р о ж м а м п , ,  п р о т п в и в -  
ш и м н с я  б е з п о р я д к у .'  Э т и  о х р а н и т е л п  п о р я д к а  б ы л и  в а г р а ж д е н ы  у н р а в -  
л я ю щ и м ъ  П е р м с к о ю  п а л а т о ю  г о с у д а р с т в е п н ы х ъ  п м у щ е с т в ъ  М и х а п л о з іъ  
Е у з ь м и н с к и м ъ , п р и  т о р ж е с т в е и н о м ъ  с о б р а н іи  н а р о д а , в ъ  о д п н ъ  п р а з д ш ш -  
н ы й  д е н ь , в ъ  з а ш т а т н о м ъ  г о р о д ѣ  Д а л м а т о в ѣ , н о х в а л ь н ы м и  л п с т а м п  о т ъ  
м и н и с т е р с т в а  и  д е н ь г а м и  п о  1 0  р у б л е й  н а  ч е л о в ѣ к а .  В с ѣ х ъ  н а г р а ж д е н -  
н ы х ъ  б ы л о  ч е т в е р о !
П е т р о и а в л о в с к а я  в о л о с т ь ,  о с т а в а я с ь  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  з а к о н н о с т и ,  н е  
•ем отр я  н а  б л и ж а й ш е е  с о с ѣ д с т в о . е я  с ъ  с е л е н ія м и  В е р х т е ч е и с к о й  в о л о с т и ,  
с б е р е г а л а  се-бя о т ъ  в с я к а г о  у ч а с т ія  в ъ  д е м о и с т р а ц ія х ъ  и  б е з п о р я д к а х ъ  
н а р о д н ы х ъ .
Б л и з о с т ь  и  с о п р е д ѣ л ь п о с т ь  Ч е л я б и н с к а г о  у ѣ з д а  с ъ  Ш а д р и н е к и м ъ .  
п о д д е р ж и в а я  с н о ш е н ія  т а м о щ н и х ъ  к р е с т ь я н ъ  с ъ  з д ѣ ш н и м п , д а в а л п  п о л -  
п у ю  в Ь з м о ж н о с т ь  п м ъ  п о с т о я н н о  п е р е ѣ з ж а т ь  п з ъ  о д п о г о  п у н к т а  в ъ  д р у -  
г о й  п  р а с п р о с т р л н я т ь  с л у х и  о б ъ  у д ѣ л ѣ ,  к а к ъ  о  д о с т о в ѣ р н о м ъ , н е п р е р е -  
к а е м о м ъ  ф а к т ѣ . Т а к п ы п  п у н к т а м и  с о  с т о р о н ы  І П а д р и н с к а г о  у ѣ з д а  с л у ж п -  
л и  с л о б о д ы  Б а т у р г ш с к а я  п  В е р х т е ч е н с к а я , г д ѣ  н а х о д п л с я  п р и т о н ъ  и  
ц с н т р ъ  с а м ы х ъ  м п о г о л ю д н ы х ъ  с ъ ѣ з д о в ъ .  Б р о д о к а л м а т с к а я  в о л о с т ь ,  р а с -  
п о л о ж е н н а я  в ъ  ю г о - з а п а д н о м ъ  у г л у  у ѣ з д а ,  о к р у ж е н н а я  с ь  о д н о г о  б о к а  
Б а ш к и р ц а м п , а  с ъ  д р у г а г о — н о д д е р ж а н н а я  р е з п д е н ц іе іо  в т о р а г о  е т а н а  в ъ  
с е л ѣ  Т е ч е и с к о м ъ , к а з а л о с ь ,  н е  м о г л а  о ы  п р іш я т ь  у ч а с т ія  в ъ  б е з н я р я д -  
к а х ъ .  т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ,ч т о  Б а ш к п р ц ы  г о т о в и л п с ь  у ж е .  в ы с т у п и т ь  в ъ  ш х о д ъ ,  
д л я  в о д в о р е н ія  т п ш и н ы  и  с и о к о й с т в ія , и  с т о я л и  д л я  т о г о  о т р я д а м и  н а  
т р а н п ц ѣ . Н о  в ы ш л о  н е  т а к ъ . К р е с т ь я н е  э т о й  в о л о с т п  с и о с и л и с ь  с ъ  б е з -  
н о к о й н ы м и  Ч е л я б и н с в п м п  м ѣ с т н о с т я м и  п  п н т а л и с ь  в н ѣ ш н и м и  ів п е ч е т л ѣ -  
и ія м и  и з ъ  ч у ж д а г о  и м ъ  л а г е р я .
•У з д о ю , с д е р ж и в а ю щ е ю  п о к а  п о р ы в ы  в о л н е н ія  у  з д ѣ ш н п х ъ  к р е с т ь -  
я н ъ , с л у ж и л ъ  о т р я д ъ  Б а ш к и р ц е в ъ , с ф о р м н р о в а й к ы й  п о і і с ч и т е л е м ъ  
Д о б р ы н и н ы м ъ , в с л ѣ д с т в іе .  т р е б о в а н ія  п о ш ц е й с к а г о  н а ч а л ь с т в а . Ч а е т ь  
з т о г о  о т р я д а  > о  1 0 0  ч е л о в ѣ к ъ  с т а л а  н а  к в а р т и р ы  в ъ  с а м о м ъ  с е л ѣ  Б р о -  
д о к а л м а т с к о м ъ ; : а  и р у г а я  в ъ  2 5 0  ч е л о в ѣ к ъ  п р о ш л а  ® ъ  с е л о  Т е ч е н о к о е ,  
-в ъ  р а с п о р я ж е п іе  н р п с т а в а  2 -го  с т а н а  И в а и а  С а ж и н а .  Ш а д р іщ с к ій  з е м -  
скій с у д ъ ,  д ѣ й с т в у я  э н е р іл ч е с к н  н а  н е р в ы х ъ  и о р а х ъ  б е з п о р я д к о в ъ , еоз-
н и е ш и х ъ  в ъ  у ѣ з д ѣ ,  п р о с н л ъ  н о п еч п т ел я  Б а ш к п р с к и х ъ  к а н т о н о в ъ  н е м е д -  
л е в п о  сф о р м и р о в а т ь  о т р я д ы  к а за к о в ъ  и  и д т п  с ъ  и п м и  к ъ  с л о б о д ѣ  Ба- 
т у р ш іс к о й  н а  поы оіц ь  о с а ж д е н н ы м ъ . Н о п о п е ч и т е л ь  м е д л и л ъ  и н е  н о д а -  
в а л ъ  о т к л и к а , а  в о л н е п ія  м е ж д у  т ѣ м ъ  -росли и  ш и р п л и с ь . Т е ч е н с к ій  п р и -  
с т а в ъ . о б р а щ а я с ь  с ъ  и а с т о я н ія з ш  к ъ  ш ш е ч п т е л ю , в и д ѣ л ъ  у ж е ,  ч т о  р а з -  
м ѣ р ъ  в о л н е н ія  в ел н к ъ  и  м а л о  п о -м а л у  м о ж е т ъ  р а з в и т ь с я , а  и о т о м у  п о -  
ѣ х а л ъ  с а м ъ  1 1  а п р ѣ л я  в ъ  3 -й  Б а ш к п р ск ій  к а н т о н ъ , и м ѣ в ш ій  р е з и д е н -  
ц іе ю  .д е р е в н ю  Е у р м а н о в у . Т а м ъ  о н ъ  п о т р е б о в а л ъ  в ъ  д о н о л н е н іе  к ъ  1 5 0  
к а з а к а м ъ  в н о в ь  е щ е  1 5 0 ,  в с е г о  3 0 0  ч е л о в ѣ к ъ . О б р ат н о  в ъ Т е ч е н с к о е  с е -  
л о  в е р н у л с я  о н ъ  1 2  а п р ѣ л я  с ъ  п о п е ч п т е л е м ъ  п  о т р я д о м ъ  в ъ  2 5 0  ч е л о -  
в ѣ к ъ . Н е  т е р я я  в р е м е н н . п р и с т а в ъ  т о т ч а с ъ  ж е  в ы ѣ х а л ъ  с ъ  к о м а н д о ю  в ъ  
П е с ч а н с к о е  с е л о , д л я  п о д а в л е н ія  п  п р е к р а щ е н ія  в о з н п к ш н х ъ  т а м ъ  б е з п о -  
р я д к о в ъ , Н а  п о х о д ѣ  в ъ  с е л о  Б ѣ л и к у л ь с к о е , п р п с т а в ъ  п  п о п е ч п т е л ь  в с т р ѣ -  
т и л и  в ъ  ж и т е л я х ъ  н е  т о л ь к о  н ен о к о р с т в о , н о  и  я в н о е ' н е п о в и н о в е н іе  п  
н е у в а ж е н іе  к ъ  н п м ъ : н п к т о  и з ъ  к р е с т ь я н ъ  н е  с н я л ъ  ш а п к и  п р е д ъ  н п м п ,  
н е  д а в а л ъ  т е л ѣ г ъ  н  л о ш а д е й , а  о щ а  ж е н щ п н а  д а ж е  п о г р о з п л а  п м ъ  ч е р е з ъ  
о к н о  п а л к о ю . В ъ  р а сн р а в ѣ  н и к о го  н е  б ы л о , к р о м ѣ  н е о х о т п о  д в п г а в ш и х -  
с я  ч е т ы р е х ъ  п л и  н я т п  ч е л о в ѣ к ъ . В ск о р ѣ  с т а л н  п о я в л я т ь с я  т о л п ы  к р е с т ь -  
я п ъ ; п о д г о т о в л е н н ы х ъ  у ж е  к ъ  с о п р о т п в л е н ію . Н а  т р е б о в а н іе  п р и с т а в а , о п п  
о т к а з а л п  н а  о т р ѣ з ъ  е м у  к а к ъ  о т ъ  п р о д о в о л ь с т в ія  л ю д е й , т а к ъ  п  о т ъ  
ф у р а ж а  к о н я м п  к а за ч ь п м и . І І р и з н а в ъ  н е в о з м о ж н ы м ъ  и р о б и в а т ь с я  в п е р е д ъ  
с о  с л а б ы м ъ  о т р я д о м ъ , в ъ  в и д у  м н о г о ч н с л е ш іо с т п  в о л н о в а в ш а г о с я  н а с е -  
л е н ія , н о п е ч п т е л ь  п  н р п с т а в ъ  р ѣ ш п л п  в о з в р а т п т ь с я  о т с ю д а  о б р а т н о  в ъ  
Т е ч е н с к у ю  с л о б о д у , т а м ъ  о б о ж д а т ь , н о к а  с т я н у т с я  д р у г іе  о т р я д ы , ф о р -  
м и р о в а в ш іе с я  в ъ  Б а ш к и р іи , п  т о г д а  у ж е  в ы с т у п п т ь  с ъ  п п м п  д л я  п о к о -  
р е н ія  и  п а к а з а н ія  н е п о к о р н ы х ъ . М е ж д у  т ѣ м ъ  в о л н е н ія  н а р о д н ы я  н е  м е д -  
л и л п : о н и  р о с л и  и  у м н о ж а л п о ь  в ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ  п  т р е б о в а д п  
о д н о в р е м е н н ы х ъ  ж и в ы х ъ  п  б ы с т р ы х ъ  м ѣ р ъ  к ъ  и х ъ  п р е к р а щ е и ію . А  о т -  
р я д ы  Б а ш к п р с к іе , к а к ъ  н а р о ч н о , ф о р м и р о в а л п е ь  в я л о , г р у н п п р о в а л и с ь  т у -  
го : т о  з а  н е о х о т о ю  к а з а к о в ъ , т о  з а  п о с л а б л е н ія м п  п  п е р а с п о р я д п т е л ь -  
н о с т ь ю  э е а у л о в ъ  и  у р я д н н к о в ъ . т о  з а  н е д о с т а т к о м ъ  л о ш а д е й . ф у р а ж а  и  
п р о д о в о л ь с т в ія . Д а , в п р о ч е м ъ , к о г д а  п  в ы с т у п а л и  о н п  в ъ  п о х о д ъ  и з ъ  
д е р е в е н ь  с в о и х ъ , т о , п р и  н е д п с т а т о ч н о й  н с п р а в н о с т и . н е м о г л п  н а -с т о л ь -  
к о у с п ѣ ш н о  с л ѣ д о в а т ь  к ъ  п у н к т а м ъ  н а р о д н ы х ъ  с б о р и щ ь , н а -ск о л ь к о  т р е -  
б о в а .ш  о б с т о я т е л ь с т в а . І Ір п с т а в ъ  п  п о п е ч п т е л ь  н е  м о г л п  д о с т а в п т ь  с в о е -  
в р е м е н н о  Б а ш к п р ск о м у  в о п н с т в у  п и  ф у р а ж а ; и и  п р о в іа н т а . т а к ъ  к а к ъ  
к р е с т ь я н е  д об р о в о л ь н о  н е д о с т а в л я л и  т а к о в а г о , а  д о б ы в а т ь  е п л о ю  н а х о -  
’ д и і п  о н и  п е д о б р о с о в ѣ с т н ы м ъ  п  п р о т и в н ы м ъ  с о в ѣ с т п  п  д о л г у  с л у ж б ы .  
В с е  э т о ,  в м ѣ с т ѣ  в з я т о е , : с л у ж и л о  си л ь н о ю  з а д е р ж к о ю  к ъ  у с п ѣ ш н о м у  
д в п ж е н ію  о т р я д о в ъ . н е  г о в о р я  у ж е  о р а с п у щ е н н о с т п  п  бездпсцішлішности 
Б а ш к и р с к и х ъ  к а з а к о в ъ , п г н о р и р о в а в ш п х ъ  с о в е р ш е п н о  с в о е  з в а п іе .
Въ деревняхъ () гоятской, ]>акланской. Черепановой п Нпкитиной,— 
блпжаишпхъ къ Баінкирскимъ селеніямъ, отрядъ казаковъ расположплся
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н а  к в а р т и р а іъ ,  д л я  н а б л ю д е н ія  з а о т р я д о м ъ . Э т о т ъ  о т р я д ъ , у б ѣ д п в ш п с ь ,  
ч то  к р у г о м ъ  его  о б о т о и т ъ  в с е  т и х о  и  б л а г о п о л у ч н о , к р е с т ь я н е  о к а з ы в а -  
ю т ъ  е м у  п о к о р н о с т ь  и  у в а ж е ю е ,'— -п о в е л ъ  с е б я  т а к ъ  р а с п у щ е н н о  и  б е з  
з а б о т н о , к ак ъ  мояіпо жйть то л ь к о  д о м а  з а  д о м а ш н и м ъ  о ч а г о м ъ . Н о  кре- 
с т ь я н е  тол ьк о  й р и ш н у л и е ь  с м и р е я н и к а м и , в ъ  в и д у  г р у б о й  п  в о о р у ж е н -  
н о й  си л ы ; в ъ  гл у б о к о й  т а й н ѣ  и  т и ш и н ѣ  о н и  п о д г о т а в л и в й л и  в н е з а п н ы й  
и  д р у ж н ы й  н а т н е к ъ  н а  Б а ш к и р о в ъ .
В ъ  о д и н ъ  н р е к р а с н ы й  д е н ь , к о гд а  к о м а н д а  с т а л а  с о б п р а т ь с я  н а  н а -  
з н а ч е н н ы й  е й  п у н к т ъ , к р е с т ь я н е , в ъ  ч и с л ѣ  д о  5 0 0  ч е л о в ѣ к ъ , е т о л к н у -  
л п с ь  с ъ  н е ю  и , п о л ь з у я с ь  о п л о ш н о с т ь ю  и  с л а б о с т ь ю  Б аш к н р ю в ъ , н а н а л н  н а  
н и х ъ  т а к ъ  д р у ж н о  и  в н е з а п н о , ч т о  о т б п л п  у  м н о г и х ъ  о р у ж іе ,  у  д р у г п х ъ  
л о ш а д ё й  и  с б р у ю ; и н ы х ъ  р а н и л и , т р е х ъ  ч е л о в ѣ к ъ  у б и л и , в о с е м ь  в з я л п  
в ъ  г іл ѣ й ъ ; и з ъ  э т п х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  д в о е  в б з в р а т и л и с ь  в и о с л ѣ д с т в іп  п з ъ  
с е л а  Н и ж н е -П е т р о п а в л о в с к а г о , а  н р о ч іе  б е з ъ  в ѣ с т и  п р о п а л п . В о е н н о - с у д -  
н а я  к о м м и с с ія , р а з б и р а в ш а я  н а  м ѣ с т ѣ  б у н т ъ  ІП а д р п н с к ій , о т н е с л а  э т н х ъ  
б е з ъ  в ѣ с т и  п р о п а в ш и х ъ  к ъ  ч п с л у  у б и т ы х ъ  п о т о м у  ч т о  н х ъ  н и  ж п в ы х ъ ,  
н п  м е р т в ы х ъ  н а й д е и о  н е  б ы л о , а  в е р н у в ш іе с я  п з ъ  Н п ж н е -П е т р о п а в л о в -  
ск аго  с е л а  д в а  Баш кира., о б ъ я с н и л п , ч то  п х ъ  с о д е р ж а л п  т а м ъ  п о с т о я н -  
но в ъ  о к о в а х ъ  п о д ъ  с т р а ж е ю , о б л и в а л и  е ж е д н е в н о  в о д о ю  п о  т р и  р а з а н  
м у ч и л п  т и р а н с к н . Е р о м ѣ  т о г о , п з ъ  р а з с к а з о в ъ  с т а р о ж и л о в ъ  и  с о в р е м е н -  
н и к о в ъ  н з в ѣ с т и о , ч т о  к р е с т ь я н е , с х в а т ы в а я  к а з а к о в ъ , у б п в а л п  п х ъ  п  
п р я т а л и  т р у и ы  и х ъ  в ъ  к о ч к а х ъ  п о  б о л о т а м ъ , в ъ  к о л о д ц а х ъ , п о  п о л я м ъ  
й  за р ы в а л и  в ъ  зе м л ю  г д ѣ  н и  п о п а л о .
Т е я е н о к о е  с е л о — р е з и д е н ц ія  с т а н о в о й  к в а р т п р ы , с т а и о в и л о с ь , н а к о -  
н е ц ъ , н е б е з о п а с н ы м ъ  д л я  п р е б ы в а н ія  п р п с т а в а  п  п о п е ч п т е л я :  в о л н е н ія  
о х в а т ы в а л и  з т о  с е л о  со  в с ѣ х ъ  с т о р о н ъ . Н р и е т а в ъ . р а с п о р я д и в щ н с ь  н а -  
ск ор о  з а г о т о в л е н іе м ъ  ф у р а ж а  н п р о в іа н т а , п о с п ѣ ш н о  в ы ѣ х а л ъ  с а м ъ  с ъ  
п о н е ч и т е л е м ъ  и  к ом а н д о ю  в ъ  Т а т а р с к у ю  д е р е в н ю  Е у р м а н о в у , р е з п д е н -  
ц ію  к а н т о н к а г о  у п р а в л е н ія , д у м а я  т а м ъ  с о б р а т ь  Б а ш к и р с -к а з а ч ь я г о  в о й -  
с к а  с ъ  т ы с я ч у  и  б о л ѣ е  ч е л о и ѣ к ъ . О т ъ  д у м ы  д о  д ѣ л а — ш а г ъ  н е м а л ъ .  
І е ж д у  т ѣ м ъ , Т еч е н ц ы , в и д я  и р и с т а в а  о т с у т с т в у ю щ и м ъ , к а з а к о в ъ  в ы -  
ѣ х а в ш и м и , с о б р а л и с ь  н а  с х о д к у  п  н р и н я л и с ь  м у ч п т ь  и  и с т я з а т ь  с т а р -  
ш и н у , ж е и у  е г о  и  д р у г н х ъ ;  д ѣ л а  в ъ  с т а н о в о й  к в а р т и р ѣ  р а з б и л и , р а з -  
х п т п л и  п  р а з с т е р я л и , а  д р у г ія  б р а л и  в ъ  р а с п р а в у  д л я  п р о с м о т р а , г д ѣ  
т о ж е  р в а л п  и  б р о с а л и  к у д а  и  к а к ъ  п о п а л о ; п р и т о м ъ  в з я л п  п у н е с л н  н ѣ -  
ск ол ь к о  р а з н ы х ъ  в е щ е й , о т н о с я щ и х с я  к ъ  с л ѣ д с т в е н н о м у  и р о и з в о д с т в у ,  и  
р а с х и т и л и  с о б с т в е н н а г о  и м у щ е с т в а  п р и с т а в а  н а  4 3 3  р у б . 3 1 1 „ к о п - с е р .  
Д у х о в н ы я  л и ц а  в ъ  э т о  в р е м я  с и д ѣ л и  п  с и а с а л и с ь  в ъ  ц е р к в и  з а  з а п о р а м и .
В ъ  с е л ѣ  Н и ж н е -А и о с т о л ь с к о м ъ , н н а ч е — Н и ж н е -П е т р о п а в л о в с к о м ъ .  
д у х о в е н с т в о  т о ж е  с и д ѣ л о  в ъ  ц е р к в и . Ц е р к о в н и к а м ъ  н е  п о з в о л я л о с ь  в ы -  
х о д и т ь  п  н е л ь з я  бы л о  с л у ж и т ь ,  п о  н е д о с т а т к у  н е о б х о д и м ы х ъ  и р и н а д л е ж -  
н о с т е й ,  а  п о с т о я н н а я  с т р а ж а  ок ол о  х р а м а  б о д р с т в о в а л а  д е н ь  п  н о ч ь .
—  т  —
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Въ Бродокалыатской елободѣ 11 апрѣля разжигались народния стра-
с т и  п о с л а н ц а м и  п з ъ  П е с ч а н с к а г о  о б щ е с т в а . н о  б ы л и  с д е р ж а н ы  п р и с у т -  
с т в іе м ъ  к а з а ч ь я г о  о т р я д а , с т о я в ш а г о  з д ѣ с ь  н а  к в а р т н р а х ъ . З а т о  в ъ  Б ѣ -  
л п к у л ь с к о м ъ  с е л ѣ ,  1 4  а п р ѣ л я , с о б р а в ш а я с я  т о л п а  а р е с т о в а л а  е т а р ш п н у  
и  п п с а р я , п  с а м ц  о т п р а в п л п с ь  н а  с о в ѣ щ а н іе  в ъ  Г іе е ч а н с к о е  с е л о .  Н а  
д р у г о й  д е н ь  х о д н л а  э т а  т о л п а  в м ѣ с т ѣ  с ъ  Е о ш к у л ь с к н м п  к р е с т ь я н а м п  в ъ  
д е р е в п ю  Т е р е н ь к у л ь с к у ю , д л я  о ц ѣ п л е н ія  к а р а у л о м ъ  д о м а  в о л о с т н а г о  г о -  
л о в ы , к о т о р ы й  н а х о д п л с я  т о г д а  в ъ  в о л о с т и . п у с л о в н л и с ь  з д ѣ с ь  п р о б р а т ь -  
с я  в ъ  с е л о  Б р о д о к а л з іа т с к о е , ч т о б ы  п е р е б п т ь  в с ѣ х ъ  ж п в ш н х ъ  т а м ъ  і й - 
з а к о в ъ  п л п  в ы г н а т ь  и х ъ  в о н ъ . а  в о л о с т н ы х ъ  и  с е л ь с к п х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  
з а б р а т ь  п с к о в а т ь . Н о з а м ы с л ы  э т и  в ъ  п с п о л н е н іе  н е  б ы л и  п р и в е д е н ы , п  
к р е с т ь я н е  р а з б р е л и с ь  и о  д о ы а м ъ  п  п о  ч у ж и м .ъ  д е р е в н я м ъ .
В ъ  э т о  с м у т н о е  в р е м я , к а ж д о е  с е л е н іе ,  к ііш д а я  д е р е в н я  з а  И с е т ь ю  
в ъ  П Іа д р п н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ — н р е д с т а в л я л п  ц ѣ л о е  г н ѣ з д о  ш м е л е й - б у я н о в ъ ,  
г о т о в ы х ъ  к у с а т ь  н ж а л п т ь , б е з ъ  р а зб о р а  с р е д с т в ъ  п б е з ъ  м ѣ р ы . К у д а  
н и  п о с м о т р н , к ѵ д а  п н  к п н ь  в з г л я д ъ , в е з д ѣ  с ъ  п о р а з п т е л ь н ы м ъ  с о г л а с і-  
е м ъ  б ы л о  од н о  и т о ж е ;  в е з д ѣ  к н ш м я -к и ш е л а  к а р т п н а  р а з р у ш е н ія  т п ш и -  
н ы  и с п о к о й с т в ія :  в е з д ѣ  т в о р п л н с ь  к р е с т ь я н с к ій  с у д ъ  н  к р е с т ь я н с к а я  р а -  
с п р а в а .  С л о в о м ъ — б ы л ъ  п о л н ы й  х а о с ъ .
К а з а ч ь я  к о м а н д а , п о  н е и з в ѣ с т н ы м ъ  п р п ч п н а м ъ , б ы л а  в ы з в а н а  п з ъ  
Б р о д о к а л м а т с к а г о  с е л а  1 6  а п р ѣ л я  п  с т я н у т а  к ъ  к а н т о н н о й  к в а р т н р ѣ —  
в ъ  д е р е в н ѣ  К у р м а н о в о й , г д ѣ  б ы л ъ  ея  г л а в н ы й  с б о р н ы й  п у н к т ъ . К р е*  
с т ь я п е  з а н я л и  т о т ч а с ъ  е я  м ѣ с т о ,  в ъ  ч п с л ѣ  7 0 0  ч е л о в ѣ к ъ . В х о д ъ  п п р п -  
б ы т іе  с в о е  в ъ  с е л е н іе  о н п  о з н а м с н о в а л н  с т р ѣ л ь б о ю  п з ъ  р у ж е й  и д н іи м ъ  
к р п к а м и :
—  Х в а т а і іт е !  п м а й т е ! б е й т е !
Д у х о в н ы я  л и ц а  и  с е л ь с к іе  н а ч а л ь н и к и  у с п ѣ л п  ѵ к р ы т ь с я  в ъ  ц е р к о в ь  
г д ѣ  с о с т а в и л о с ь  и х ъ  н ѣ с к о л ь к о  с е м е й , и м ен н о : п р о т о іе р е й  В а с п л ій  С о к о -  
л о в ъ , с ъ  ж е н о ю  п  д ѣ т ь м и , д ь я ч е к ъ  Т о р о п о в ъ , ц е р к о в н ы й  с т а р о с т а . з а с ѣ -  
д а т е л ь ,  д о б р о с о в ѣ с т п ы й , с б о р щ п к ъ  п о д а т е й , с е л ь с к ій  п м с а р ь  с ъ  с е м е й с т -  
в о м ъ , ж е н а  в о л о с т н а г о  п и с а р я , т р п  п о м о щ н п к а  п о с л ѣ д н я г о , у ч с н п к ъ  п з ъ  
к р е с т ь я н с к и х ъ  м м ь ч п к о в ъ  п  ш е с т ь  к р е с т ь я н ъ . Т о л п а  и р и б л и з н в ш п с ь  к ъ  
ц е р к в и , о к р у ж п л а  е я , т р е б о в а л а  в ы х о д а  з а п е р п ш х с я .  н л п  г р о з и л а  в ы -  
б н т ь  д в е р н , а  д о м ы  п х ъ  р а з б п т ь  іі д ѣ т е й  ѵ т о п п т ь . О т с ю д а  п е р е ш л а  о н а  
к ъ  в о л о с т и . г д ѣ  в ы т а іц и в ъ  б у м а г и  п з ъ  а р х п в а  п  ш к а ф о в ъ , р ы л а  п х ъ .  
р в а л а , б р о с а л а : к л а д о в у ю  о б ы с к и в а л а :  д ом ы  о с а ж д е н н ы х ъ  о с м а т р и в а л а  п  
г р а б и л а ;  д о л ж н о с т н ы х ъ  л н ц ъ  и с т я з а л а ,  б н л а , с т е г а л а  п л е т ь м н , о б л н в а л а  
в о д о ю  и  д е р ж а л а  в ъ  о к о в а х ъ  п о д ъ  к а р а у л о м ъ . Б о л ѣ е  д р у г н х ъ  п о с т р а д а -  
л и : п о л и ц е й с к ій  з а с ѣ д а т е л ь , С у г о я т с к ій  с е л ь с к ій  с т а р ш п н а . д о б р о с о в ѣ с т -  
н ы й  и  др у  г іе , п з ъ  к о т о р ы х ъ  у  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  т о л г іа  о т о б р а л а  ф о р м о н -  
н ы е  к а ф т а п ы  и  н н з в е л а  и х ъ  п з ъ  п р п с у д а р е й  ( п о л у - с у д а р е й ) — в ъ  т>я- 
д о в ы х ъ  к р е с т ь я н ъ . Р а с х и щ е н о  и м у щ е с т в о  у  п р о т о іе р е я  С о к о л о в а  у  д ь я ч -  
к а  І о р о п о в а ,  п и с а р е й  Р ѣ п іе т н п к о в а , В ы б о р о в а  п  д р т г п х ъ ;  у  п о с л ѣ д н п х ъ
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двухъ причшено у б ы т к о в ъ  н а  н Ѣ ск о л ь к о  т ы с я ч ъ  р у б л е й .  В н р о ч е м ъ , о 
достояніи ихъ к р е с т ь я н е  в ы р а ж а л и с ь  л о к о н и ч е с к и :
—  С ъ  м ір а  в с е  н а г і а б л е н о  и  н а ж п т о — в ъ  м ір ъ  п у с т ь  и  п о й д е т ъ !  
вѣдь у  п а с а р е й  с в о я -т о  д у ш а  д а  т ѣ л о , а  т у т ъ  в с е — м ір с к о е , х а п о м ъ  
взятое, м і р у / з н а ч и т ъ ,  и  п р и н а д л е ж и т ъ . Р а з г о в о р ы  к о р от к н !
т
К о за к п .-Р о т а  солд атъ .-Д ѣ й ств ія  п х ъ .-Г с в е р а л ь н а я  б а т а л ія , д а е -  
н ая  крестьян ам п  н а  В ерхтечепскпхъ поляхъ .-У см прен іе б у в т а . -  
С у д ъ .-Р ѣ ш ш іе -зак л ю ч е н іе .
П о к а  с о в е р ш а л в с ь  п р о н с ш е с т в ія  в ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ с т и о с т я х ъ  з а - И с е т -  
с к а г о  к р а я  в ъ  Ш а д р н п с к о м ъ  п  Ч е л я б и н с к о м ъ  у ѣ з д а х ъ .  п р п с т а в ъ  2 - г о  
с т а н а  С а ж и н ъ  и з о  в с ѣ х ъ  с и л ъ  х л о п о т а л ъ  в ъ  д е р е в н ѣ  К у р м а н о в о й  о с ф о р -  
м и р о в а н іи  Б а ш к п р с к а г о  в о й с к а  п р и  к а н т о н н о й  к в а р т п р ѣ , к у д а , п о  п р п -  
зыву п о п е ч и т е л я  м а й о р а  Д о б р ы н и н а , н о с т е п е н н о  е т я г и в а л и с ь  и з о  в с ѣ х ъ  
с т о р о и ъ  о т р я д ы  и  п а р т іи  к а з а к о в ъ . С у д я  по с у е т ѣ ,  с о п р о в о ж д а в ш е й  с б о -  
р ы  въ п о х о д ъ  Б а ш к и р с к а г о  в о и н с т в а , с л ѣ д о в а л о  о ж н д а т ь  у с п ѣ х а  и  б ы -  
с т р о т ы ; м е ж д у  т ѣ м ъ  н а д ѣ л ѣ ,  в с ѣ м п  э т и м а  к р и к а м и  п о п е ч и т е л я  Д о б р ы "  
н и н а  и  с а м о п о д б о д р и в а н ія м и  п р и к р ы в а л а с ь  в я л о с т ь , н е п с п р а в п о с т ь  и  м ед *  
л е н н о с т ь , с а м а я  н е п р о с т и т е л ь н а я  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ :  Б а ш к л р с к о е  в о й -  
ск о  в ы с т у п п л о  в ъ  п о х о д ъ  т о л ь к о  к ъ  к о ш іу  б е з п о р я д к о в ъ , к о г д а  м и н о в а -  
л а  п о ч т и  н а д о б н о с т ь  в ъ  н е м ъ .
Е щ е  в ъ  Т е ч е н с к о м ъ  с е л ѣ  о т р я д ъ  Б а ш к и р с к о й  к о м а н д ы  т р е б о в а л ъ  о т ъ  
с т а н о в а г о  п р и с т а в а  С а ж и н а  п р о д о в о л ь с т в ія  д л я  с е б я  п ф у р а ж а  д л я  л о -  
ш а д е й , т а к ъ  к а к ъ  н п  т о г о , н п  д р у т а г о  н е  б ы л о  в з я т о  к а з а к а м п  п з ъ  м ѣ с т ъ  
и х ъ  ж и т е л ь с т в ъ ;  р а в н о  н е  б ы л о  п  т е п е р ь  в ъ  д е р е в н ѣ  К у р м а н о в о й . г д ѣ  
н а з н а ч е н а  и м ъ  с т о я н к а  п  с б о р ъ  д р у г п м ъ  ч а с т я м ъ  к о м а н д ы . С а ж и ж ь  и з ы -  
с к и в а я  с р е д с т в а  к ъ  у д о в л е т в о р е н ію  н у ж д ъ  к а з а к о в ъ , о т п у с т п л ъ  п м ъ  и з ъ  
Т е ч е н с к и х ъ  а м б а р о в ъ  с о б с т в е н н а г о  о в с а  до  4 0 0  п у д о в ъ  и с ѣ н а  д о  2 0 0  
к о п е п ъ  ( 1 , 0 0 0  п у д о в ъ ) ;  с в е р х ъ  т о г о , р а с п о р я д и л с я  о н ъ  п о к у п к о ю  ф у р а -  
ж а  н а  с в о й  с ч е т ъ  у  м ѣ с т н ы х ъ  ж п т е л е й ,  п о с л а в ъ  с ъ  э т о ю  ц ѣ л ь ю  н а -  
р о ч н ы х ъ  в ъ  р а з н ы я  с е л е н ія ,  в ъ  т о м ъ  ч и е л ѣ  в ъ  К о л ч е д а н с к о е  и  П е т р о -  
п а в л о в с к о е . Х л о п о т ъ  с ъ  п р о в іа н т о м ъ  б ы л о  у  С а ж и п а  п о  г о р л о , п о т о м у -  
ч т о  в о з л о ж и т ь  э т и  х л о п о т ы  р ѣ іш іт е л ы іо  б ы л о  н е  н а  к о г о , д а  и  к ъ  т о -  
м у  ж е  к р у г о м ъ  р е з и д е н ц іп  Б а ш к и р с к о й  в с ѣ  а д м и п и с т р а т и в н ы я  в л а с т и  б ы -  
л и  н и с и р о в е р г н у т ы  к р е с т ь я и а м и . Д е р е в е и ь к а  І у р м а н о в а ,  с а м а  н о о е б ѣ  н е -  
з н а ч и т е л ь и а я  и  к р о ш е ч н й я , с д ѣ л а л а с ь  в д р у г ъ  ц е п т р о м ъ  с к о п л е н ія  д л я  
Б а ш к и р с к а г о  в о и н с т в а , т р е б о в а л а  п р о в іа п т с к о й  п о м о щ и : о п а  н е  п м ѣ л а  
д о с т а т о ч н ы х ъ  с р е д с т в ъ  к ъ  п р о д о в о л ь с т в ію  л іо д е н  и  с .и л ы  в ы и е с т и  г п е т ъ  
в о и н с к а г о  п о с т о я . С о з ы в ъ  и  с б о р ъ  к о м а н д ы , к а к ъ  м ы  у ж е  з а м ѣ т и л и ,  
б ы л ъ  о ч е н ь  м е д л е н н ы й , с ъ  б о л ы н и м и  и р о м е ж у т к а м и , в о  в р е м я  к о т о . ы  \  ь
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у н н ч т о ж а л и с ь  б ы ст р о  т ѣ  уб о г іе - з а о а о ы , к а к іе  м о г ъ  с д ѣ л а т ь  С а ж и н ъ , еднн- 
с т в е я ы ы й  в ъ  т о  в р е м я  п р е д с т а в п т е л ь  д ѣ й с т в у ю щ е й  в ъ  к р а ѣ  в д а с т н .
С а ж іш ъ  р а з р ы в а д с я  н а  ч а с т й , П о п е ч н т е л ь  р а н е ы л а л ъ  в о  вс-ѣ к о н ц ы  
г о н ц о в ъ , т р ё б о в а .ч ъ , і щ т в е р ж д а л ъ ,  н а с т а и в а л ъ , у м о л я л ъ , г р о з е л ъ  о т в ѣ т -  
с т в е н н о с т ы о .  Н н  ч т о  н е  и оы огл о: д ѣ л о  ш л о -ч е р е н а ш ь н м н  ш а г а м п . А  д в н -  
ж е н і е  к р е с т ь я н с к о е , м е ж д у  т ѣ м ъ , р о с л о  й  о д н о в р е м е и н о  р а а в а В а л о с ь  в ъ  
ш е с т п  в о л с с т я х ъ :  Б р о д о к а л м а т с к о н , В е р х т е ч е н с к о й , У к с я н с к о й , Б ѣ л о я р -  
с к о й , Б а т у р и н с к о й  Ь  К а р г о п о л ь о к о й , о х в а т и в ъ  р а з о м ъ  д о  4 0 . 0 0 0  к р е -  
с т ь я п ъ  м у ж о к а г о  н о л а  ' ) .  В ъ  н р о ч й х ъ  в о л о с т я х ъ ,  з а  н с Е Л ю ч е н іе м ъ  М ѣ* 
х о н с е о й , с п о к о й с т в іе  х о т я  д е р ж а л о с ь , !ш о т о ж е  б ы л о  и е н а д е ж н о  н  в и с ѣ л о  
н а  в о л о с к ѣ ;  р у ч а т ь с я  з а  н е г о  б ы л о  н е л ь з я ;  - с л у х н  п  п р н м ѣ р ъ . п о д а н н ы й  
в о з с т а в ш н м п  в о л о с т я м н ; н о м п м о  с в о е й  о б о л ь с т п т е л ь н о с т н . б ы л н  в е е ь м а  
з а р а з н т е л ь н ы . н о с п л н  н а  с е б ѣ  э п в д е м н ч е с к ій  х а р а к т е р ъ .
С а м ы й  Ш а д р н н с к ъ — у ѣ з д н ы й  г о р о д ъ  — п р е б ы в а л ъ  в ъ  т р е в о ж н о м ъ  с о -  
е т о я н іи .  о п а с а я с ь , н е  б е з ъ  о с п о в а н ія , н а ш е с т в ія  к р е с т ь я н с к а г о . Д ѣ й с т в н -  
т е л ь н о ,  м н о г іе  н з ъ  к р е с т ь я н ъ  о т к р ы т о  г о в о р н л н , ч т о  Ш а д р п п с к ъ  н а д о б -  
н о  в й я т ь  н а р о д о м ъ  п  в л а с т е й  т а м о п ш и х ъ  н е т р е п и т ь  п  у н п ч т о я ш т ь , к а к ъ  
з л о в р е д п ы х ъ  н й и Ш ж н ы х ъ  т в а р е й . Ш а д р п н с к ъ , к а к ъ  н з в ѣ с т н о  с т о н т ь  
н а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  р ѣ к и  й с е т и ,  а  н а  п р а в о м ъ  р а с п о л о ж е н ы  Б а т у р и н с-к ія  
д е р е в ш т : О с ѣ е в а , Е р п іо в а , П е р д у н о в а , Т у м а к о в а . П о л е в а я  н  д р у г ія !  Рѣ- 
к а  н а х о д н л а с ь  в ъ  з т о • в р е м я  в ъ  р а з л и в ѣ , и  п о т о м у  е с т е с т в е н н о  п р е к р а -  
щ а л а  о б ы к н о м е п ііы я  с о о б щ е н ія  е я  о Д й Щ  б е р е г а  с ъ  д р у г и м ъ . к р о м ѣ  б о -  
т о в ъ  н  л о д о к ъ , н а  к о т о р ы х ъ  п е р е н р а в а  н  п е р е в о з ъ  п р о и з в о д н л н с ь  к р а й -  
н е  о с т о р ѳ ж п о  и  о с м о т р н т е л ь н о . С в е р х ъ  т о г о , ѵ ч р е ж д е н ъ  б ы л ъ  н а  г о р о д -  
с к о м ъ  б е р е г у  п о с т о я н н ы й  н а б .т д а т е л ь н ы й  п н к е т ъ . Т р е в о г и , в п р о ч е м ъ ,  
о к а з а л п с ь 1 н а и р а с н ы м н .
Б л а г о д а р я  й р е к р а щ е н ію  с н о ш е н ій  м е ж д у  п р н б р е ж н ы м и  ж н т е л я м п  р а з -  
л н в о м ъ  р ѣ к и  іТ сет н , в ѣ с т и  и  с л у х и  п з ъ  ю ж н ы х ъ  м ѣ с т ъ  о п р о н с х о д п в -  
ш н х ъ  т а м ъ  б е з н о р я д к а х ъ  н е  д о х о д п л и  в ъ  с ѣ в е р н ы я  и о т т о г о ,- в ѣ р ѵ я т я о ,  
у д е р я :а л о с ь  с п о Е о й с т в іе  в ъ  н о л н о й  м ѣ р ѣ , н е  с м о т р я  н а  в о с п р і іш ч п в о с т ь
1) ■Ніфо.:°ііаеелешепр8-й ревизіп, составденвой въ 1883 году, аокашва.і еь ьъ
тарныхъ опцсапіяхъ в.ъ слідующ зхъ дііФрахъ—по волретямъ:
Бродопа.піатской . . . . «
Перхтеченокой . . . .
Уксгщской .
Бѣлоярской . . . . .
Батурппской. . . . .
Ііаргоиольской . . , .
Мѣхопекой . . . . .
п . 6 .0 7 0  й ен . п. 6 .798
. .  7 .1 9 0 ) ) ■ 8 ,0 2 8
: 5.320 „• >> 5 .6 9 4
5.-010 5 .427
, , . 5 , 6 8 0  , , 6,230
„ 5 , 4 1 0 1 ,292
„  5 ,1 5 0  „ 5 .802
3 9 .8 3 0 44,271
8 4 ,1 0 1
Прпиыкала еще чаеть Осиповскаго общества. .Маслянской волости, въ чпс і і  ис *е- 
нѣе 1,0(Н* дуіпъ
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умовъ, т о ж е  щ а т щ х ъ  и  н е н а д е ж н ы х ъ . С ъ  д р у г о й  ет о р о н ы  м о г ъ  с л у -  
ж и т ь  с д е р ж и в а ю щ е ю  у з д о ю  и р и ы ѣ р ъ  п р о ш д о г о д н и х ъ  в о ід а н ій ,  п р о и с х о -  
д и в ш и х ъ  з а  о д и н н а д н а т ь  м ѣ с я д е в ъ  п е р е д ъ  э т и м ъ :  о д іш  б ы л и  ж е с т о к о  
н а к а з а н ы , а  д р у г іе  и  т е п е р ь  е щ е  с о д е р ж а л и с ь  в ъ  м ѣ с т н о м ъ  о с т р о г ѣ ,  
о ж и д а я  р ѣ ш е н ія  и х ъ  у ч а с т и .
П о д го р о д н о е  Б а р н е в с к о е  о б щ е с т в о , п р и н а д л | |а щ е е  к ъ  с о с т а в у  Б а т ѵ -  
р и н ск о й  в о л о е т и  н е  п р и н я л о  н и -к а к а го  у ч а с т ія  в ъ  н а с т о я щ и х ъ  к р е с т ь я н -  
с к и х ъ  в о л н е и ія х ъ , к а к ъ  б ы  и с к у и а я  т ѣ м ъ  п р е ж н іе  г р ѣ х и  с в о н  з а  П у -  
г а ч е в с к у ю  э п о х у ,  к о гд а  о н о  и з м ѣ н и л о  И м п е р а т р и ц ѣ  Е к а т е р и н ѣ  II и  п р е -  
д а л о сь  с а м о з в а н ц у . В а  т о  с т а р п ш н а  н  іш с а р ь  з д ѣ ш н іе  н а г р а ж д е н ы  м е -  
д а л я м и , а  о б щ е с т в о  у д о с т о е н о  І о н а р ш а г о  б л а г о в о л е н ія , в ы р а ж е н н а г о  в ъ  
о со б о й  г р а м о т ѣ  о т ъ  м и н и с т р а  г о с у д а р е т в е е н ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  г р а ф а  Е и с е -  
л е в а , х р а н я щ е й е я  т е п е р ь  в ъ  м ѣ с т н о й  н р и х о д с к о й  ц е р к в и . Б а р н е в ц ы , ч у ж -  
д а я с ь  б е з п о к о й н ы х ъ  м ѣ е т н о с т е й  и  у к л о н я я с ь  о т ъ  с н о ш е н іи  с ъ  н п м и . н е  
ѣ з д и л и  т у д а  и  у  с е б я  д о м а  с о д е р ж а л и  п о с т о я н н ы й  к а р а у л ъ  д н е м ъ  п  н о ч ь ю ,  
ч т о б ы  н е  п у с т и т ь  в о з м у т и т е л е н  и  г н а т ь  п х ъ  п р о ч ь  о т ъ  с е л е н ія . Р а з ъ  
н о ч н о ю  п о р о ю , в с к о п о ш и л и с ь  о в ц ы , с п а в ш ія  ц ѣ л ы м ъ  с т а д о м ъ  н а  с к о т -  
ск о м ъ  в ы г о н ѣ , в с л ѣ д с т в іе  к а к о г о -т о  и е и у г а ;  с ір а ж н н к и  п р и н я л н  э т о  з а  
п р и х о д ъ  и л и  н а ш е с т в іе  в о л и у ю щ я х с я  к р е с т ь я н ъ  и  и з в ѣ с т и л п  о т о м ъ  н е  
т о л ь к о  с п о к о й н о  с п а в ш н х ъ  Б а р н е в ц е в ъ , н о  п  ж и т е л е н  д р у г н х ъ  п р н б р е ж -  
н ы х ъ  с е л е н ій , к о т о р ы е , в с т р е в о ж и в ш и с ь  в з а п р а в д у , п р и н я л н  в с ѣ  ы ѣ р ы ,  
ч т о б ы  о т б и т ь  п р и ш е л ь ц е в ъ  и  о т р а з и т ь  и х ъ  « с м е р т и ы м ъ  б о е м ъ » . Т а ж е  
в ѣ с т ь  п е р е ш л а  и  в ъ  Ш а д р и н с к ъ  г д ѣ  ж и т е л и , с о б р а в ш и с ь  в ъ  м н о г о л ю д -  
н у ю  т о л д у ,  ц ѣ л ы й  с л ѣ д у ю іц ій  д е н ь  п р о с т о я л п  н а  б е р е г у  в ъ  о ж и д а н іп  
н е п р о ш е н н а г о  в р а г а , с ъ  о р у ж іе м ъ  в ъ  р у к а х ъ , п р н г о т о в и в ш и с ь  к ъ  б о ю  и  
о т р а ж е н ію . П е р е п о л о х ъ  о к а з а л с я , р а з у м ѣ е т с я ,  п у с т ь ш ъ  а  о в ц ы — н е и р ія -  
т е л е м ъ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , р а з м ѣ р ъ  и  в е п ы х ъ , с т р а с т е й ,  щ и р и в ш и х с я  и е  п о  
д н я м ъ , а  п о  ч а с а м ъ , т р е б о в а л ъ  к ъ  н р е к р а іц ен ііо  и х ъ  м ѣ р ъ  с а м ы х ъ  б ы -  
с т р ы х ъ  и  р ѣ ш и т е л ь н ы х ъ . А  г д ѣ  и х ъ  в з я т ь  б ы л о  в ъ  т о  в р ем я , н  к о м у  
и з ы с к а т ь , к о г д а  н а ч а л ь н и іш  у ѣ з д а  с и д ѣ л и  в ъ  о с а д ѣ  у  Б а т у р н н ц е в ъ ?  
И н в а л и д н а я  к о м а н д а  х о т я  в ы д ѣ л и л а  о т р я д ъ  в ъ  р а с п о р я ж е н іе  в р е м е і ін а г о  
о т д ѣ л е н ія , н о  о т р я д ъ  э т о т ъ  с о д е р ж а л с я  т о ж е  в ъ  Б а т у р и н с к о й  о с а д ѣ  и  
о к а з ы в а л с я  .безп ол езн ты м ъ ; б о л ь ш е  ж е  в ы д ѣ л и т ь  с о л д а т ъ  н з ъ  э т о й  к о м а н -  
ды  б ы л о  н е л ь з я , по м а л о ч и с л е н н о с т и  ея  и  п о  н е о б х о д и м о е т и  о т п р а в л е -  
н ія  д р у г и х ъ  с л у ж е б й ы х ъ  о б я з а н н о е т е й  в ъ  г о р о д ѣ . Д а  е е л и  бы  Ш а д р и н -  
с к а я  ннЕалидная к о м а н д а  и  о т д ѣ л и л а  е щ е  т р н -ч е т ы р е  д е е я т к а  ч е л о в ѣ к ъ ,  
то  ч т о  м о г л а  и о д ѣ л а т ь  э т а  г о р с т ь  с ъ  с о р о к а т ы с я ч н ы м ъ  с к о п п щ е м ъ  в о з с т а в -  
ш и х ъ  к р е с т ь я н ъ ? ! С т ал о  б ы т ь , в о е н н а я  п о м о щ ь  т р е б о в а л а с ь  с е р ь е з и а я ,  
и з в н ѣ , с н а б ж е н н а я  а р т н л л е р іе ю  п  бо ев ы м н  п р й п а с а м и , н а  с л у ч а й  н а -  
д о б н о с т и .
Т а к ъ  и  п о с т у н и л ъ  и с й р а в н и к ъ  Ч е р н о с в и т о в ъ , и о с л а в ъ  н а р о ч н а г о  е щ е  
7  а п р ѣ л я  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ъ  к ъ  н а ч а л ь н и к у  У р а л ь с к а г о  х р е б т а  Г л н н к ѣ ,
с ъ  іір о с ь б о ю  в о м а п д и р о в а т ь  в ъ  Ш а д р п н с к ій  у ѣ з д ъ  д в ѣ  р о т ы  п ѣ х о т ы : д л я  
у е м и р е н ія  в о з с т а в ш п х ъ  к р е с т ь я н ъ . О т с т а в н ы е  с о л д а т ы , ж п в ш іе  п о  д е -  
р е в н я м ъ , х о т я  с о б и р а л п с ь  п о  т р е т ь е м у  с т а н у  и з ъ  с д о к о й н ы х ъ  в о л о с т е й ; 
н о  с о л д а т ы  э т п  о к а з ы в а л п с ь  д р я х л ы м и , н е м о щ н ы м п . у в ѣ ч н ы м п  п  го д -  
н ы м п  т о л ь к о  г ь  г а р н и з о н н о й  л егк ой  с л у ж б ѣ , а  н е  к ъ  т я ж е л ы м ъ  п о х о д -  
н ы м ъ  т р у д а м ъ . В ъ  к а ч е с т в ѣ  р е з е р в а , в п о с л ѣ д с т в іи  ч п н ы  э т п  с о д е р ж а л и  
к о е -г д ѣ  к а р а у л ы  в ъ  д е р е в н я х ъ  п  с е л е н ія х ъ  и  п с п о л н я л и  д р у г ія  м а л о -  
в а ж н ы я  п о р у ч е н ія , д а  п  т о  к о е -к а к ъ , е ъ  г р ѣ х о м ъ  п о -п о л а м ъ .
1 3  а п р ѣ л я  п р п б ы л а  в ъ  Ш а д р п н с к ъ  и з ъ  Е к а т е р и н б у р г а  р о т а  с о л д а т ъ ,  
п р и  о д н о й  п у ш к ѣ , с л ѣ д о в а в ш а я  д л я  с к о р о ст п  н а  о б ы в а т е л ь с к и х ъ  п о д -  
в о д а х ъ .  Н а  с т а н д ія х ъ  з а д е р ж к п  в ъ  л о ш а д я х ъ  н е  в с т р ѣ ч а л о с ь , п о т о м у  ч т о  
з а г о т о в л е н ы  о н ѣ  б ы л п  з а б л а г о в р е м е н н о , п о  р а с п о р я ж е н ію  м ѣ с т н ы х ъ м а -  
с т е й .  Н а  д р у г о й  д е н ь , п о с л ѣ  к р а т к а го  р о з д ы х а . п е р е п р а в я с ь  ч е р е з ъ  р ѣ к у  
И с е т ь ,  р о т а  в ы с т у п п л а  п р о с е л к а м и  ч р е з ъ  л ѣ с а  и  н о л я  в ъ  Б а т у р п н -  
с к у ю  с л о б о д у . П р п б ы т іе  е я  с ю д а  н е  бы л о з а м ѣ ч е н о ,  Т о л п а  к р е с т ь я н ъ ,  
м е ж д у  т ѣ м ъ , б ы л а  м н о г о ч п с л е н н а , н е  м е п ѣ е  5 0 0  ч е л о в ѣ к ъ , п  с т о я л а  
в ъ  б о е в о м ъ  п о р я д к ѣ . О с а ж д е н н ы е  з а в п д ѣ л и  к о м а н д у  с ъ  к о л о к о л ь н п  п .  
п р е а у е  в с я к а г о  д р у г а г о  д ѣ й с т в ія ,  о з а б о т п л п с ь  д о б ы ч е ю  в о д ы , во ч т о  
бы  н п  с т а д о ,  д л я  у т о л е н ія  н е с т е р п и м о й , ж г у ч е й  ж а ж іы .  П о л ь з у я с ь  п е -  
р е д в и ж е н ія м п  п  с у м а т о х о ю  т о л п ы , н а ч а в ш п м п ся  в с л ѣ д ъ  з а  п р и с к а к а в -  
ш п м п  г о н ц а м п  с ъ  к а к ш ш -т о  в ѣ с т я м и , с м ѣ л ь ч а к п  п з ъ  о е а ж д е н н ы х ъ  б р о-  
с и л и с ь  о п р о м е т ы о  к ъ  р ѣ ч к ѣ  з а  в о д о ю , и  х о т я  б ы л п  в с т р ѣ ч е н ы  р ѵ ж е й -  
н ы м ъ  о г н е м ъ  п з ъ  т о л п ы , н о  в о д ы  т а к п -д о с т а л и :  в п р о ч е м ъ , о д н а  п у л ь к а  
у д а р п л а -б ы л о  в ъ  г р у д ь  р я д о в а т о  Ш а в р п н а , н о  в р е д а  н е  п р п ч п н и л а , н е  
п р о б п в ъ  д а ;к е  к а з е н н а г о  с у к н а .
В о е н н а я  к о м а н д а  в с т у п а л а  в ъ  с л о б о д у  в ъ  б о е в о м ъ  п о р я д в ѣ  п б ы л а  
в с т р ѣ ч е я а  к р е е т ь я п а м п  н е  т о л ь к о  м о л ч а , но и  поко[>но, б е з ъ  в с я к п х ъ  
п р п з н а к о в ъ  к ъ  о с л у ш а п ію . К о м а н д п р у  п о ф п ц е р а м ъ  р о т ы  н е  п р е д с т а в и -  
л о с ь  б о л ы н а г о  т р у д а  у г о в а р п в а т ь  к р е с т ь я н ъ  д о б р о в о л ь н о  р а з о й т п с ь  по  
д о м а м ъ . О ни п с п о л н н л и  э т о  т о т ч а с ъ  ж е ,  б р о с и в ъ  н а  м ѣ с т ѣ  с б о р и щ а  
н ѣ с к о л ь к о  р у ж е й , н и к ъ , к п с т е н е й  н  д р у г п х ъ  р а з н ы х ъ  о р у д ій . О р у ж ія  
и а й д е н о , о д н а к о ж ъ , м а л о , с р а в н п т е л ь н о  с ъ  ч п с л е н н о с т ь ю  б ы в ш а го  н а р о -  
д а  п , п о  с л о в а м ъ  с о в ѣ т н п к а  П е р м с к а го  г у б е р н с к а г о  н р а в л е н ія  С о б о л е в а ,  
н а х о д и в ш а г о с я  н р п  к о м а н д ѣ , он о б ы л о  ек р ы т о  к р е с т ь я н а м п  еще- д о  п р и -  
х о д а  р о т ы  ' ) .  Ва т о ' к о л ь е в ъ  п  д р е к о л п н ъ  с о б р а н о  д о  4 0 0 0 .  п е р е с ч и -  
т а н н ы х ъ  в п о с д ѣ д с т в іи  с о л д а т а м и , п р п  п о м о щ н п к ѣ  о к р у ж н а г о  н а ч а л ь н п к а  
Д а н п л е в с к о м ъ .2)  Ч л ен ы  в р е и е н н а г о  о т д ѣ л е н ія . о б р а д о в а н н ы е  п о м о щ ы о ,  
в ы ш л п  и з ъ  ц е р к в и  п  п р п с о е д и н н л п с ь  к ъ  к о м а н д ѣ . И з ъ  ч п с л а  в о ж а к о в ъ  
к р е с т ь я н с к а г о  д в и ж е н ія — г л а в н ы е  б ы л п  т о т ч а с ъ  ж е  з а д е р ж а н ы  п  о т п р а в -
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' )  И зъ  донсеенш  его П ерм скои у  губернптору, о тъ  19  апрѣдя 1 343 , X  13 
!)  И зъ  заггаскп о во л н ен іях ъ , составдеиаой  Ш ад рп н ск іш ъ  окр тж н ы м ъ  ііач іи ьи н к о м г  
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л е н ы  т -  П Іа д р и н ск ѣ , д л я  з а іа ю ч е н ія  в ъ  т ю р ь м у ; д р у г іе ,  п о  у к а з а н ія м ъ  
д о іж н о е т н ы х ъ  л п ц ъ . н е р е п и е а н ы  в п р е д ь  до  о с о б а г о  р а е п о р я ш е н ія . І І о р я -  
д о к ъ  х о т я  в о з с т а н о в и л с я  н а  п е р в ы й  р а з ъ  б е з ъ  з а т н у д н е н ія .  и о  р у ч а т ь с я  
з а  п р о ч н о е т ь  его  б ы л о  н е л ь з я , п о т о м у ч т о  м н о г іе  и з ъ  з д ѣ н ш н х ъ  к р е с т ь я и ъ  
отп р ав и л и сь ^  п о  с л о в а м ъ  « З а п и с к п  о в о л н е н ія х ъ  о к р у ж н а г о  н а ч а л ь н н к а  
Е и р х н е р а » , п р я м о  о т с ю д а  в ъ  т ѣ  с о с ѣ д н ія  в о л о с т п , д л я  с г о в о р о в ъ  и  с о -  
в ѣ щ а н ій ,-  гд ѣ  с т р а с т и  и  б е з п о р я д к и  б ы л и  е щ е  в ъ  р а з г а р ѣ .
Н а  с л ѣ д у ю щ ій  д е и ь  1 6  а п р ѣ л я , к о м а н д а , в м ѣ с т ѣ  с ъ  в р е м е ш іы м ъ  
о т д ѣ л е н іе м ъ . в с т у п и в ш іш ъ  в ъ  о т п р а в л е н іе  с в о н х ъ  о б я з а н н о с т е й , д в и и ѵ -  
л а сь  к ъ  с е л у  Б ѣ ю я р с к о м у ,  г д ѣ , н е  в с т р ѣ т и в ъ  н м а к и х ъ  с б о р ш ц ъ  ( к р е -  
с т в я н е  у с и ѣ л и  р а з о й т и с ь  у ж е ) ,  в ы е в о б о д и л а  и з ъ  о с а д ъ ь в ъ  ц е р к в и  е в я -  
щ ш н о -ц е р к о в н о -с л у ж и т е л е й  п  д р у г п х ъ  л и ц ъ . В ъ  У к с я н с к о й  с л о б о д ѣ , о т -  
с т о я щ е й  о т ъ  Б ѣ л о я р с к о й  в ъ  1 2  в е р с т а х ъ ,  т о л п а  т о ж е  р а з с ѣ я л а с ь  д о  п р и -  
х о д а  к о м а н д ы , п  п о т о м у  о с а д н о е  п о л о ж е н іе  т а м о ш н е й  ц ер к в п  б ы л о  с н я -  
т о  и  о с а ж д е н н ы м ъ  в о з в р а ш е н а  с в о б о д а , б е з ъ  в с я к а г о  з а т р у д н е н ія . Б о ік а -  
к о в ъ  в о л н е н ія  з а б и р а л а  в ъ  р у к и  п о л и ц ія : о д н о х ъ  ж е с т о к о  с ѣ в л и  р о з г а м и ,  
а: д р у г и х ъ  о т п р а в л я л и  в ъ  т ю р н і у ,  см о т р я  п о  м ѣ р ѣ  и х ъ  п р с с т у п л е в ія .
Н а  и о х о д ѣ  и з ъ  Б ѣ л о я р с к о й  с л о б о д ы  в ъ  с е л о  У к е я н с к о е  д о ш л и  с л у -  
х и  д о  к о м а н д ы , ч т о  ц е н т р о м ъ  б о р ь б ы  с ъ  н е ю  и з б р а и а  к р е с т ь я н а м и  В е р х -  
т е ч е н с к а я  с л о б о д а , к у д а  с т я г и в а ю т с я  зЦ аогсл ю дн ы я т о л п ы ' п х ъ  со  в с ѣ х ъ  
с т о р о н ъ . В ъ  У к с я н с к о м ъ  с е л ѣ  к о м а п д а  т г ѣ л а . н о ч л е г ъ , и  и а  д р у г о й  д е и ь  
( 1 8  а п р ѣ л я )  в ы с т у и н л а  у с к о р е н н ы м ъ  іи а г о м ъ  в ъ  В е р х т е ч е н с к у ю  с л о б о -  
д у , г д ѣ  с к о п и щ е  к р е с т ь я н ъ  д ѣ й с т в п т е л ь н о  б ы л о  б о л ы и о е ;  : и , к р о м ѣ  т о г о .  
о ж и д а л о с ь  н р и б ы т іе  е щ е  и ѣ с к о л ы ш х ъ  т ы с я ч ъ  ч е л о в ѣ к ъ , ' о б ѣ щ а в ш и х с я  
и з ъ  Н е л я б и н с к а г о  у ѣ з д а .  Ы е д о х о д я  с ъ  э т о й  о т о р о и ы  д о  В е р х т е ч е н с к о й  
слободьт в е р с т ъ  т р е х ъ ,  п е р е с ѣ к а е т ъ  д о р о гу  и е р а ч п т е л ь н а я  р ѣ ч к а  Б а с к а -  
з ы к ъ , в и а д а ю щ а я  в ъ  рѢ ку Т е ч у ;  и и з к іе  б е р е г а  е я ,  з м ѣ й к о ю  и з в и в а я с ь  
п о и л о в а т о м у  л о ж у  с р е д и  н о л е й . к р е с т ь я н с к п х ъ . е д в а  н е  с о і ір п к а с а ш т с я  
м е ж д у  с о б о ю  п  п о р о сл и  м ѣ с т а м и  к у с т а р н и к о м ъ ; д н о  г р я з н о е  и  в я н к о е ,  
р у с л о  м е л к о е  и  у з к о е . Н о в ъ  т о  в р е м я . п о  с л у ч а ю  в е с в ь і  и с н ѣ г о т а я -  
п ія , э т а  р ѣ ч к а  н а х о д и л а с ь  в ъ  р а з л и в ѣ , и  б а с с е й и ъ  е я  б ы л ъ  п о л о н ъ  в о -  
ДЫ; З д ѣ с ь -т о  в о т ъ  н  в з д ѵ м а л и  к р е с т ь я н е  в с т р ѣ т и т ь  к о м а н д у  с о л д а т ъ ,  
г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  к у л а ч н ы м ъ  :боем ъ  (в п р о ч е м ъ  б ы л о  и о г н е с т р ѣ л ь и о е  
о р у ж іе )  и  с о с т я з а т ь с -я  с ъ  е я  с и л о ю  с в о е ю  с и л о ю . Л ѣ в ы й  б е р е г ъ  р ѣ ч к п  
б у к в а л ь н о  н о к р ы т ъ  б ы л ъ  н а р о д о м ъ , к о н н ы м ъ  и  н ѣ п ш м ъ , ь ъ  о д н о м ъ  м ѣ -  
с т ѣ  с к у ч и в ш п м с я , в ъ  д р у г о м ъ -  р а з ъ е д н н іів п ш м с я , в ъ  р у к а х ъ  к о т о р а г о  в и д -  
н ѣ л и с ь  р у ж ь я , п ііки  н п а л к и  с ъ  ж е л ѣ з н ы м н  н а к с я е ч ш -к а м п . І І о е т н  че- 
р е з ъ  р ѣ ч к у  о к а з а л с я  с н я т ы м ъ  п  а ѣ с ъ  у б р а н н ы м ъ . ,Ѵ о п у ш к п  б е р е з ш ш а ,  
р о е т у щ а г о  по б о к а м ъ  д о р о г п , г р у и п п р о в а л и с ь  м а с с ы  передовщикогіЪ. х о -  
т ѣ в ш и х ъ  в о с п р е н я т с т в о в а т ь  и е р е х о д у  п п е р е п р а в ѣ  с о л д а т ъ . В о  в с я к о м ъ  
с л у ч а ѣ , в а м ѣ р е п іе  и х ъ  б ы л о  т в ер д о е : з а щ ш ц а т ь с я  и о б о р о н я т ь с я , и з б ѣ -  
г а я ,  о д н а к о к ъ , н а с т у и а т е л ь и ы х ъ  д ѣ й с т в ій , н а  п р о ч н о с т ь  п  у с п ѣ п ш о с т ь  
к о т о р ы х ъ  о н й  н е  н а д ѣ я л и с ь , и о  с в о е й  н е о н ы т п о с т и  и  н е у м ѣ л о е т н  в ъ  в о -
е в н о м ъ  д ѣ л ѣ . К о м а н д а  п о д о ш л а  в е ч е р о м ъ . ч а с о в ъ  в ъ  в о с е м ь , к о л о н п а м н  п  
с т а л а  в ъ  б о е в о м ъ  п о р я д к ѣ  н а  б е з л ѣ с н о м ъ  п р о т п в о п о л о ж н о м ъ  б е р е г у  Ь а -  
с к а ж п к а , о т к р ы т о м ъ  п а  іш а ч и т е іь п о м ъ  п р о с т р а н с т в ѣ . О б ѣ  п р о т п в н ы я  с т о -  
р о н ы  п з м ѣ р я л и  о д н а  д р у г у ю  г л а з а м п  п  м о л ч а  с т о я л н , н е  н а ч и н а я  н п ч е -  
г о . П р п б ы в ш ій  в ъ  э т о  в | ) е ш  с о в ѣ т н и к ъ  п р а в л е в ія  С о б о л е в ъ , с о в о к у п е о  
с ъ  д р у г и м и  ч и н а м п , н а х о д и в ш и м п с я  п р п  о т р я д ѣ , ж е л а л ъ  р а з с ѣ я т ь  т о л п у  
м ѣ р а м и  к р о т о с т п , сп л о ю  с л о в е с н ы х ъ  у б ѣ ж д е н ій  п  у в ѣ щ е в а н ій .  Н о  к р е-  
ст ь я и е- о т в ѣ ч а л и  е м у  о б щ п м ъ  к р и к о м ъ , ч т о  о н п  н п к о го  н з ъ  н н х ъ  н е  
п у с т я т ъ  ч р е з ъ  м о с т ъ  п  н е  д а д у т с я  б о л ь ш е  в ъ  о б м а н ъ , к а к ъ  с л у ч н л о с ь  
э т о  в ъ  В а т у р и н с к о м ъ  с е л ѣ ,  и  ч т о  п у с т ь  в е ѣ  о н и , п б а р ы , п  с о л д а т ы ,  
у б п р а р у г ся  п р о ч ь , п о - д о б р у ,  п о - з д о р о в у .  Б о л ѣ е  ч а с а  п р о ш л о  в ъ  р а з л н ч -  
н ы х ъ  с о в ѣ т а х ъ ,  с о о б р а ж е н ія х ъ  п  р а з с у ж д е н ія х ъ :  п и к а к ія  в н у ш е н ія  н е  
д ѣ й с т в о в а л п  н а  к р е с т ь я н ъ , п  в с ѣ  с т а р а н ія  ч ш ю в п и к о в ъ  о с т а в а л п с ь  т щ е т -  
п ы м п , а  р о п о т ъ  п  д е р з о с т ь  со  с т о р о н ы  к р е с т ь я н с к а г о  е б о р и щ а  в о з р а с т а -  
л п . Н а к о н е ц ъ  к р е с т ь я н е  е т а л и  у ж е  б р а н и т ь с я . б р о с а т ь  п и к н  в ъ  г о в о р п в -  
ш п х ъ  с ъ  н п м и  с о л д а т ъ  и  с т р ѣ л я т ь  н з ъ  р у ж е й  в ъ  к а з а к о в ъ , а  о т д ѣ л н в -  
ш а я с я  ч а с т ь  к о н н ы х ъ  и  п ѣ ш н х ъ  н а ч а л а -б ы л о  о б х о д н о е  ч е р е з ъ  л ѣ с ъ  дв п -  
ж е н іе  в ъ  т ы л ъ  о т р я д а , с о с т о я в ш а г о  п з ъ  о д н о й  р о т ы  п  о д н ого  е д н н о р о г а .  
И о с .т р а т е г и ч е с к и м ъ  с о о б р а ж е н ія з іъ  у с м и р н т е л е й ,  т р е б о в а л о с ь  и м ѣ т ь  р ѣ ч -  
к у  в ъ  т ы л ъ  р о т ы  п  о б е з п е ч п т ь  е я  б е з о п а с н о с т ь  о т ъ  ф л а н г о к ы х ъ  о б х о -  
д о в ъ  н  н а п а д е н ій . 11 о э т о м у  н о е д а и а  б ы л а  с н а ч а л а  д л я  о с т р а е т к и  о д н а  
г р а н а т а , в з в п в ш а я е я  п  п р о н е с ш а я с я  н а д ъ  г о л о в а и п  к р е с т ь я н ъ . Э т о  н и -  
о к о л ь к о  н е  п с п у г а л о  и х ъ ,  а н а н р о т и в ъ , в ы з в а л о  т о л ь к о  р у г а т е л ь с т в а  и 
г о в о р ъ , ч т о  з а  н р а в о е  д ѣ л о  н е  б е р е т ъ , в о т ъ . п х ъ  п п у л я л  Н о в ы й . у ж е  
п р іщ ѣ л ь н ы й , в ы с т р ѣ л ъ  к а р т е ч ы о , н а п р а в л е н п ы й  к о е в е н н о  в ъ  б о к ь  т о д -  
п ы , х о т я  п о л о ж п л ъ  п ѣ с к о л ь к о  ч е л о в ѣ к ъ  п з ъ  с р е д н  е я ,  п о  с т о й к о е т и  н 
г е р о й с т в а  е я  н е  п о к о л е б а л ъ  п  в е  у м а л и л ъ :  п о с л а н н а я  в с л ѣ д ъ  з а  э т і ш ъ  
к о м а н д а  в з я т ь  м о с т ъ  ш т ш а м п  б ы л а  в с т р ѣ ч е н а  е ю  с ъ  н е о б ы к н о в е іш ы и ъ  
о с т е р в е н ѣ п іе м ъ  и  л ю т о с т ь ю . П р и  э т о м ъ  ш т у р м ѣ  м о с т а , в ъ  н о д п о р у ч и к а  
Д е н к о в а  о д и н ъ  и з ъ  б у н т о в щ и к о в ъ  п р п ц ѣ л и л с я  в ъ  у п о р ъ ;  но в ъ  н е р в ы й  
р а з ъ ,  п р о п з о ш л а  о с ѣ ч к а . а  н р п  в т о р о м ъ  п р п ц ѣ л и в а н іи  н о д н о р у ч и к ъ  н е  
п о т е р я в ъ  п р и с у т с т в ія  д у х а ,  в ы х в а т н л ъ  р у ж ь е  и з ъ  р у к ъ  к р е с т ь я в п н а  н  
у д а р о м ъ  т о л к н у л ъ  б у н т о в щ п к а  п о д ъ  м о с т ъ ; в п р о ч ё м ъ  о н ъ  н с а м ъ  п о л е -  
т ѣ л ъ  т у д а  ж е ,  с б п т ы й  с п л ь н ы м ъ  у д а р о м ъ  в ъ  г о л о в у .  П р и  т о м ъ  ж е  ін т у р -  
м ѣ , р я д о в о й  С к ор од ск ій  б ы л ъ  р а н е н ъ  н п к о ю .
Э т н  н р е д в а р н т с л ь н ы я  м ѣ р ы  н е  м о г л и  п р е к р а т п т ь  н а р о д н а г о  в о л н е -  
н ія . п о т о м у ч т о  т о л п а  у с п л и л а с ь  п р п б л п ж е н іе м ъ  т а к о в о й  п з ъ  л ѣ с а .  а  по  
к о н ц а м ъ  и  к р у г о м ъ  е я  ѣ з д и л п  в е р ш н и к и  с ъ  п а г а й к а м и , дл я  н а б л ю д е н ія  
з а  р об к и м и  ц  т р у с а м и , п о н у ж д а я  п о с л ѣ д н и х ъ  с т о я т ь  т в е р д о  п  у п о р н о ,  
К р о м ѣ  т о г о , т я н у л п с ь  к ъ  с е л у  Б е р х т е ч е н с к о м у . к а к ъ  к ъ  с б о р н с м у  п у н к -  
т у ,  м а с с ы  и а р о д а  и з ъ  р а з д ы х ъ  о к р е с т н ы х ъ  м ѣ с г ь .  и  о ж и д а л а с ь  п о м о щ ь  
п з ъ  Ч е л я б п н с к а г о  у ѣ з д а ,  ж и т е л п  к о т о р а го  н а х о д п л и с ь  у ж е  в ъ  т о  в р е м й  
в ъ  сб о р г ііц ѣ  и р и  д е р е в н ѣ  Г а л к и н о й , б л и з ь  г р а н и ц ы  Ш іід р ц п с к о г і. І І о  о н и
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з а п о з д а л и  и .  у з н а в ъ  з д ѣ с ь  о п о р а ж е н іи , н а н е е е н н о м ъ  В е р х т е ч е н ц а м ъ , р а з -  
с ѣ я л и с ь  в ъ  р а з н ы я  с т о р о н ы , б е з ъ  п р и ч и н е н ія  в р е д а  д р у г и м ъ .
Д л я  и с х о д а  бор ь бы  о с т а л с я  о д и н ъ  п у т ь — -у н о т р е б л е н іе  с и л ы , т а к ъ  
к а к ъ  г о л ы я  с л о в а  и  у б ѣ ж д е н ія  н е  о к а з ы в а л и  н а д л е ж а щ а г о  д ѣ й с т в ія . В ы -  
с т р ѣ л ъ  к а р т еч ь ю  в ъ  к о н д ѣ - к о н ц о в ъ  и  р у ж е й н ы й  о г о н ь  р а з с ы п а н н ы х ъ  
п о  б е р е г у  с т р ѣ л к о в ъ  ж и в о  о ч и с т и л и  м о с т ъ  и  р а з о г н а л и  т о л п у . З а н я в ъ  
м о с т ъ , р о т а  о б е з и е ч и л а  с е б я  о т ъ  о б х о д а , к ъ  т о м у  а е .  н а с т у п и л а  и  б л п з -  
к а б ы л а  н о ч ь , п о д ъ  к р о в о м ъ  к о т о р о і  к р е с т ь я н е  л е г к о  м о г л и  о т в а ж и т с я  
н а  д е р з к о е  п р е д п р ія т іе , п р о и з в е с т и  н а б ѣ г ъ  и л и  н а п а д е н іе .  У б и т ы х ъ  и  
р а н е н ы х ъ  н а  м ѣ с т ѣ  н а й д е н о , п о  о ф ф и ц іа л ь н ы м ъ  с в ѣ д ѣ н ія м ъ , 3 5  ч е л о -  
в ѣ к ъ ; н о , в ѣ р о я т н о , б ы л и  е іц е  л егк о  ране-ны е, р а з б ѣ ж а в ш іе е я  п о  л ѣ с у  п  
о к р е с т н о с т я м ъ  ’) ,  п о т о м у  ч т о  в с л ѣ д ъ  з а  в ы с т р ѣ л а м и  б у н т о в щ й к и  б р о с н -  
л и с ь  в ъ -р а з с ы п н у ю , н а  у т е к ъ .  М н о гіе  с а м и  с е б я  т о п т а л п  п  м я л и  п о  д о -  
р о гѣ  т о р о п я с ь  -ук р ы т ь ся  и  с п р я т а т ь с я , а  Б а ш к и р ц ы  п р е с л ѣ д о в а л и  и х ъ  
п о п я т а м ъ , с ъ  ги к о м ъ  и  г а м о м ъ , и  н а в о д и л и  н а  н и х ъ  б о л ы н о й  с т р а х ъ  
и  у ж а с ъ .
П о п е р е х о д ѣ  р ѣ к и  Б а с к а з ы к а  ч е р е з ъ  н а с к о р о -с д ѣ л а н н ы й  м о с т ъ , н а  
л ѣ в о м ъ  б е р е г у  е я , гд ѣ  б ы л а  с т о я н к а  к р е с т ь я н ъ , н а й д е н о  м н о ж е с т в о  п и к ъ ,  
к и с т е н е й  и  д р у г и х ъ  о р у д ій . С ъ  п р и б ы т іе м ъ  п о т о м ъ  р о т ы  в ъ  с л о б о д у  В е р х -  
т е ч е н с к у ю , м ѣ с т н ы е  с в я щ е н н о -ц е р к о в н о -с л у ж и т е л и  б ы л и  о с в о б о ж д е н ы  п з ъ  
ц е р к в и , а  ч и н о в н и к а м и  и  с о л д а т а м и  з а н я т ы  к в а р т и р ы  в ъ  о б ы в а т е л ь -  
с к и х ъ  д о м а х ъ , п о д ъ  п р и к р ы т іе м ъ  ч а с о в ы х ъ . Д л я  о к а з а н ія  ж е  п о м о п щ  
р а н е н ы м ъ , б ы л ъ  п о с л а н ъ  н а р о ч е ы й  в ъ  Ш а д р и н с к ъ  з а  у ѣ з д н ы м ъ  в р а ч е м ъ  
П о н о м а р ев ы м ъ , в ы з ы в а в ш е м с я  с п ѣ ш н о  и  с ъ  н а д л е ж а іц п м п  и н с т р у .м е н т а -  
м и . С о с т а в л е н н ы й  н а  д р у г о й  д е н ь  ( 1 9  а п р ѣ л я )  в р е м е н и ы м ъ  о т д ѣ л е -  
н іе м ъ  п р о т о к о л ъ  о п р о и с ш е с т в ія х ъ  б ы л ъ  з а к л ю ч е н ъ  т а к ъ :  « в п н о в н ы х ъ  
в ъ  с о п р о т и в л е н іи  о т п р а в и т ь  к ъ  Ш а д р и н с к о м у  г о р о д ц и ч е м у , д л я  с о д е р ж а -  
н ія  п о д ъ  с т р а ж е ю , и  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  у в о л е н н а г о  в ъ  б е з с р о ч п ы й  о т п у с к ъ  
у н т е р ъ - о ф и ц е р а  И в а н а  П о л у я и о в а  и  о т с т а в н ы х ъ  с о л д а т ъ  Е в с ѣ я  П о н о в а ,  
Е а р п а  Ш а р ы п о в а  и  Н и к и т у  Б о л о т н и н а ;  а  ш т а б ъ  л ѣ к а р я  П о н о м а р е в а  п р о -  
си т ь  у с к о р и т ь  п р и б ы т іе м ъ  в ъ  с е л о  В е р х т е ч е н с к о е , с ъ  н у ж н ы м п  и н с т р у -  
м е н т а м и , д л я  п о с о б ія  р а н е н ы м ъ  к р е с т ь я н а м ъ , п р и  и х ъ  с о п р о т и в л е н іи » .
Н п  с о в ѣ т н и к ъ  С о б о л е в ъ , п и  к о м а н д и р ъ  р о т ы  ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ  Ф о х т ъ  
н е  и м ѣ л и  н а м ѣ р е н ія  п о  с л о в а м ъ  о ч е в и д ц е в ъ , 'о т к р ы в а т ь  о го н ь  п р о т п в ъ  
з а б л у д н в ш и х с я  к р е с т ь я н ъ ,— н а  что о н п  и  п е  б ы л и  у п о л п о м о ч е н ы , б е з ъ  
к р а й н е й  н е о б х о д и м о с т и . Н о с ц ѣ п л е н іе  о б с т о я т е л ь с т в ъ , с л о ж п в ш п х с я  с т о л ь  
н е б л а г о п р ія т н о , п р и  с и л ь н о м ъ  у п о р с т в ѣ  т о л и ы , и  п з л п п ш я я  я р о с т ь  и с -  
п р а в п и к а  Ч е р н о с в и т о в а , т р е б о в а в ш а г о  р ѣ ш и т е л ь н ы х ъ  д ѣ й с т в ій  и  с в о е р у ч -
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*) В ъ  протоко.іѣ  временнаго отдѣденія, составлемноіиъ 19 ап рѣ ля  1843 , означеио у б и - 
т ы х ъ  п р ан ен ы хъ  35 человѣкъ. Между тѣ м ъ  в ъ  прмговорѣ воепно-еудной ком ш іесіи  н ап о са - 
но у б и ты х ъ  24 человѣка п одинъ умерш Ш  о т ъ  ран ъ ; о р ан е н ы х ъ  не говорптея ни ел о ва . 
Между т ѣ м ъ , частны е сд ухп  п р азск азы  очевпдцевъ и соврем енниковъ  н рости раю тъ  чиедо 
т ѣ х ъ  и д р у ги х ъ  за 80 чедовіж ъ,
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н о  п р п с ш и в п г а г о  д а ж е  ф и т е л ь  к ъ  е д н н о р о г у ,— з а с т а в и л п  н г ь  р ѣ ш и т ь с й  
н а  Е р а й н ій  ш а г ъ , и м ѣ в ш ій  о м е р з и т е л ь н у ю  к а р т и н у  ч е л о в ѣ ч е с к о й  о о й н п . П о- 
с л ѣ  э т о й  п х ъ  к р о в о н р о л п т н о й  р а сп р а в ы  с ъ  к р е с т ь я н а ы и , и м ъ  п р и в о д и -  
л о с ь  д о л го  п  н ер ѣ д к о  в ы с л у ш п в а т ь , п л п  п р о с т о  с л ы ш а т ь  го р ь к ія  и о р п -  
ц а н ія  и  п о п р е к и  о т ъ  л ю д е й  б л а г о м ы с л ш ц п х ъ , н а х о д п в ш п х ъ  в ъ  д ѣ й с т -  
в ія х ъ  п х ъ  б о л ы п е  о ф ф п ц іа л ь н о й  э ф ф е к т н о с т п , ч ѣ м ъ  ч е л о в ѣ к о л ю б ія  н  с о -  
с т р а д а н ія . В о о б щ е  т о г д а  д о л г о  п  м н о го  г о в о р и л и  п  д о к а з ы в а л п  в ъ  м ѣ с т -  
н о м ъ  о б р а з о в а н н о м ъ  к р у ж к ѣ , что  а а м п р е н ія  к р е с т ъ я н с к а г о  д в и ж е н ія  м о ж н о  
б ы л о  б ы  д о с т и ч ь  д р у г и п и  п у т я м и , б о л ѣ е  м я г к п м п  п  б о л ѣ е  г у м а н н н ы м и .
С л у х п  о н а н е с е н н о м ъ  п о р а ж е н іп  к р е с т ь я н а м ъ  б ы л п  ск ор о  р а з н е с е н ы  
п м п  ж е  в о  в с ѣ  к о н ц ы  в з в о л н о в а н н а г о  к р а я , п  в е з д ѣ  п о с е л п л п  п а н п ч е -  
с к ій  с т р а х ъ  п  т р е п е т ъ , н е в о л ь н о  в ы н у ж д а я  р а с х о д и в ш ія с я  с т р а с т и  и р п -  
с м и р ѣ т ь  п  с т и х н у т ь .  П о р я д о к ъ  с т а л ъ  в о д в о р я т ь с я  с а м ъ  с о б о ю . Т а к ъ , в ъ  
П е о ч а н с к о м ъ  о б щ е с т в ѣ  д у х о в е н с т в о  в ы ш л о  с а м о  п з ъ  ц ер к о в н о й  о с а д ы  1 9  
а п р ѣ л я  п н е  бы л о н п  к ѣ м ъ  т р о н у т о . 2 0  а п р ѣ л я  п р и б ы л а  с ю д а  р о т а  п  
п р іѣ х а л ъ  у п р а в л я ю щ ій  П ер м ск о ю  п а л а т о ю  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  п м у щ е с т в ъ  
Е у з ь м и н с к ій .  В ск о р ѣ  п р и м ч а л с я  з а  н н м ъ  п  с а н ъ  с т а р н ч е к ъ , П е р м с к ій  
г у б е р н а т о р ъ  И л ь я  И л ь п ч ъ  О га р е в ъ , п р п  к о т о р о м ъ  б е з п о р я д к п  в ъ  к р а ѣ  
о к о н ч а т е л ь н о  п о д а в л е н ы  и  с п о к о й с т в іе  в о д в о р е н о  в с ю д у . Р о т а . н е  ос-та- 
в а я с ь  п р а з д н о ю , п о с т о я н н о  п е р е д в п г а л а с ь  п з ъ  о д н о й  м ѣ с т н о с т п  в ъ  д р у г у ю ,  
п о  у к а з а н ію  в р е м е н н а г о  о т д ѣ л е н ія , н о д а в л я я  т о  т а м ъ , т о  с я м ъ  о с т а т к п  
в о л н е н ій . Б у н т о в щ и к о в ъ  Ч е л я б п н с к н х ъ  ч а с т ь ю  в ы г н а л п  и з ъ  п р е д ѣ л о в ъ  
Ш а д р п н с к а г о  у ѣ з д а ,  ч а с т ы о  п е р е л о в н л п  п  о т п р а в л я л п  в ъ  т ю р ь м у . Н а  
р о д п н ѣ  и х ъ  у ж е  о ж п д а л и  л н н е й н ы я  в о й е к а : о д н п х ъ  « у с м и р я л и  д о м а ш -  
н п м ъ  о б р а з о м ъ » —  б е з н о щ а д н о ю  п о р к о ю , д р у г п х ъ  ск о в ы в а л п  н  б р о с а л н  в ъ  
т ю р ь м ы , в п р ед ь  до р а з б о р а  в с е й  Ш а д р н н с к о й  к р е с т ь я в о к о й  « з а в о р о х п »  
в о е н н о -с у д н о ю  к о м м п с с іе ю .
Б ъ  с т ы ч к а х ъ  с ъ  р е г у л я р н ы м п  в о й с к а м п , к р е с т ь я н е  п м ѣ л п  т а к ж е  
с в о п  т р о ф е и ; о н п  у с п ѣ л и  в з я т ь  в ъ  п л ѣ н ъ  б е з с р о ч н о о т п у с к н ы х ъ  с о л д а т ъ ,  
ИрИМ КНЗ’ВШ ПХЪ к ъ  р о т ѣ , э т п х ъ  п л ѣ н н ы х ъ  о н п  ж е с т о к о  п з б п л п  п б р о с н -  
л п  в ъ  л ѣ с у ,  г д ѣ  н а ш л п  п х ъ  п а т р у л п  п  о т п р а в н л и  п о т о м ъ  в ъ  г о р о д о к у ю  
б о л ь н п ц у  д л я  п з л ѣ ч е н ія .
Б а ш к п р с к а я  к о м а н д а . с ъ  б о л ы п и м и  у с п л ія м п  с ф о р м п р о в а н н а я  п о п е -  
ч и т е л е м ъ  Д о 6 [ і ы н п н ы м ъ  п  с т а н о в ы м ъ  п р и с т а з о м ъ  С а ж п н ы м ъ , в ы с т у п п л а  
в ъ  Р у с с к ія  в о л о с т п  т о г д а  уж е-, к огда  н р и б ы л а  с ю д а  р о т а  с о л д а т ъ  п з ъ  
Е к а т е р п н б у р г а , В с е г о  Б а п ш н р с к а г о  в о п н с т в а  с о с р е д о т о ч е н о  б ы л о  о к о л о  д е -  
р е в н н  Е у р м а н о в о й , п о  о д п и м ъ  с к а з а н ія м ъ , до  1 2 0 0  ч е л о в ѣ к ъ , а  п о  д р у -  
г п м ъ  •- д о  2 1 7 7 .  З а  п е р в у ю  ц п ф р у  д е р ж а л а с ь  Ш а д р п н с к а я  п о л п ц ія , а  п о -  
с л ѣ д н ю ю  в ы д в н г а т а  а д м п н п с-т р а ц ія  к а за ч ь я г о  в о й с к а . к а к ъ  в п д н  ч э т о  и з ъ  
а р х п в н а г о  д ѣ л а  о н а р о д н ы х ъ  б е з п о р я д к а х ъ . х р а н я щ а г о с я  в ъ  Ш а д р п н -  
с к о ы ъ  у ѣ з д н о м ъ  с у д ѣ ,  п  п з ъ  д о н е с е н ія  к а н т о н н а г о  н а ч а л ь н п к а  Б а х м е -  
т е в а  О р ен б ) р гск о м у  в о е н н о м у  г у б е р н а т о р у . Т о л ь к о  2 1  а п р ѣ л я  м н о г о ч п -  
с л е н н ы іі  о т р я д ъ  э т о т ъ  з а н я л ъ  с е л е н ія  Б р о д о к а л м а т с к о й  в о л о с т п  п ѵ п о-
т р е б м ъ  т а м ъ  э н е р г и ч е с к ія  м ѣ р ь і  къ п р е к р а щ с н ію  б е з п о р я д к о в ъ  б е з п о -  
щ а д ц ы м ъ  с ѣ ч е н іе м ъ  к р е с т ь я н ъ , б е з ъ  о т б о р а  п р а в ы х ъ  о т ъ  в н н о к а т ы х ъ .  І І о  
о е в о б о ж д е н іи  и з ъ  ц е р к в и  п р п ч т а . в ъ  Б р о д о к а л м а т с к о ы ъ  с е л ѣ  б ы л ъ  о т -  
с л у ж е н ъ  н а  д р у г ій  д е н ь , в ъ  н р н е у т с т в іи  п о щ ч и т е л я  и  п р и с т а в а ,  б л а г о -  
д а р с т в е н н ы й  м о л е б е н ъ , с ъ  м н о г о л ѣ т іе м ъ  Г о с у д а р ю  и  о к р о н л е н іе м ъ  с в я т о ю  
в о д ш о . В ъ  э т о т ъ  ж е  д е н ь  д в и н у л а .с ь  к о м а н д а  в ъ  д е р е в н п  О с о л о д с к у ю , П а -  
н о в у , К о ш к у л ь с к у ю  и  д р у г ія .  Г д ѣ  и  к а к ъ  з а т ѣ м ъ  п р о и з в о д и л а  о н а  п о х о д ы —  
и з ъ  д ѣ л ъ  м ѣ с т н ы х ъ  а р х и в о в ъ  н е  видно, а  п о  у с т н ы м ъ  п р е д а н ія м ъ  п  р а з -  
с к а з а м ъ  современіШЕОвъ— к о м а н д а  э т а  х о т я  в е д о л г о  д е р ж а л а с ь  в ъ  п р е -  
д ѣ л а х ъ  к р а я . н о  з а  т о  м н о г о  с д ѣ л а л а ,  п м е н в о :  п р о п з в о д п л а  в е з д ѣ  п р о и з -  
в о л ъ  и  н а с и л ія ,  ■> в и о с и л а  о н у с т о ш е н ія  и  о з о р ш іч е с т в а  и  н а в о д и л а  в с -е о б -  
щ ій  с т р а х ъ  и  у ж а с ъ .
« І а к ь  ж а д н ы е  в о л к п . н а к и н у л и с ь  н а  н а с ъ  э т и  А з іа т ы - Т а т а р ы » ,  г о в о -  
р и л и  п о с л ѣ  к р е с т ь я н е .  « Н е  д а в а л и  с п у с к а  н п  м у ж п к а м ъ , н п  б а б а м ъ .  А 
о б а р а н а х ъ , л о Ш а д я х ъ  и  к о р о в а х ъ — п г о в о р и т ь  н е ч е г о :  - х в а т о м ъ  х в а -  
т а л и !  В ъ  к о н е ц ъ  р а зо р м л и  о и и  н а ш у  с т о р о н у ,  и  з о р и т ь  ( н е п с т о в с т в о -  
в а т ь , г р а б и т ь )  и м ъ  б ы л о  л о в к о :  н и  з а с т у п ы , и и  п р п с т а т е л е й  ( п р е д -  
с т а т е л е й )  з а  и а с ъ  п е  б ы л о , н а ч а л ь с т в а  о б е р е г а т е л ь н а г о  д л я  м у ж и -  
к о в ъ  н е  с у щ е с т в о в а л о ,  а  с у щ е с т в о в а л о  о н о  т о л ь к о  д л я  к а з а к о в ъ  д а  с о л -  
д а т ъ :  и м ъ  в о  в с е м ъ  в ѣ р п л и , а  н а м ъ  н и  в ъ  ч е м ъ .  С о л д а т ы  ж е  б ы л п  
л у ч ш е ,-  и  г р ѣ х ъ  ж а л о в а т ь е я  н а  н и х ъ ,  о п р и ч ь  о т с т а в н ы х ъ  п  б е з с р о ч -  
н ы х ъ ,— т ѣ  х о т ь  к р о в ь  п м ѣ л и  к р е с т ь я н с к у ю  и  к р е с т ъ  н а  в о р о т у !  А  э т и  
к а з а к и  Б а щ к и р с к іе  и е  и м ѣ л и  ііи  к р е с т а , н и  с о в ѣ с т и  и  г р а б о м ъ  г р а -  
б и л и , и  с ъ  р у к а м и  р в а л и !  Б ы л а .  г о в о р я т ъ , в ъ  ст а р ы е- г о д ы  І І у г а ч е в -  
щ п н а ,  д а  т а  н е  в ъ  и р и м ѣ р ъ  б ы л а  л е г ч е . А  э т а  н а ш а  з а в о р у х а ,  б у п -  
т о в к а  с о л о п а  д о с т а л а с ь  н а м ъ  и з ъ - з а  Т а т а р ъ , д а  и з ъ - з а  с у д о в ъ  с ъ  т ѣ м і і  
ж е  Т а т а р а м и . Б о г ъ  с ъ  и и м и  с о  в е ѣ м и !  С а м и  м у ж ш ш  в п н о в а т ы :  б е з ъ  
у м а  д у р ѣ л и » .
Н е  г о в о р я  у ж е  о  н а ч а л ь с т в ѣ  п  р а с п у щ е н н о с т и  Б а п ік и р ъ  и  М е щ е р я -  
к о в ъ , д о ш е д ш и х ъ  д о  к р а й н п х ъ  п р е д ѣ л о в ъ  в о  в р е м я  у ч а с т ія  и х ъ  в ъ  
у с м и р е и іи  к р е с т ь я н ъ ,— э т п  з в ѣ р и - А з іа т ы  у п о т р е б л я л и , в ъ  о б р а щ е п іп  с ъ  
и о с л ѣ д н и м и , н е с л ы х а н н ы й  п р о и з в о л ъ ,  в о з м у щ а ю щ е е  д у ш у  с в о е в о л іе  и  
ж е с т о к о с т ь .  І І о с л ѣ  « у с м и р е и ій » ,  м е ж д у  Б а щ к и р а м и  н  к р е с т ь я н а м п  з а в я -  
з а л о с ь  д л и н п о е  и  с л о ж н о е  с у д е б н о -с л ѣ д с т в е н н о е -  д ѣ л о ,  с о е т а в п в ш е е с я  п з ъ  
о б о ю д н ы х ъ  и з в ѣ т о в ъ  и  ж а л о б ъ .  Б а ш к и р ы  п р е т е н д о в а л н  п а  .т о ,  ч т о  м н о -  
ж е с т в о  и х ъ  л о ш а д е й  з а г н а н о  и  п а л о  о т ъ  с к о р о й  ѣ з д ы ,  ч т о  п з в ѣ с т н о е  
к о л и ч е с т в о  к о н е й , а  р а в п о  с б р у и  и  п р о ч а г о  и м у щ е с т в а  о т б н т о  п  п о х и -  
щ е п о  к р е е т ь я я а м н  н а  з н а ч н т е л ь н у ю  с у м м у — 2 5 , 0 0 0  р у .б л ей  п о  п е р в ы м ъ  
з а я в л е н ія м ъ , п  н а  7 , 2 4 6  р . а с е п г н а ц ія м п  п о  д о п о л н и т с л ы іы м ъ ;  к р о м ѣ  
т о г о , у б п т о  т р и  Б а ш к п р а  и  р а и е н ъ  о д п н ъ  з а - у р я д ъ - э с а у л ъ  и  З З к а з а к а .  
К р е с т ь я н е  ж а л о в а л н с ь  н а  п р и ч и н е н іе  н м ъ  Б а ш к и р а м п  р а з н ы х ъ  о б и д ъ  
и  п о х и щ е п ій ;  т о ж е  н а  з н а ч и т е л ь н у ю  е у м м у ,  с ъ  н о р у г а н іс м ъ  д а ж е  ч е с т и  
ж е н ъ  и  д о ч е р е й  н х ъ ;  п р и ч е м ъ  я с н о  о б н а р у ж е н ъ  з а х в а т ъ  Б а ш к н р а м и  у
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к р е е т ь я е ъ  2 4  л о п іа д е п , в п о о л ѣ д е т в іп  в о з в р а щ ш в ы х ъ  н м ъ  н о  р й с п о р я -  
ж е п ію  н а ч а л ь е т в а . Б о  э т о з іу  д ѣ л у  в е л а с ь  о б н ш р н а я  п е р е ш іс к а . м е ж д у  
г у б е р и а т о р о м ъ  О р е и б у р г е к и м ъ  в о е н н ы м ъ  н  І І е р м с к ш іъ  гр а л г д а н ск п м ъ .- о т -  
-д а в н а а  н,і р а з б о р ъ  в р е з іе н н о з іу  о т д ѣ л е н ію  Ш а д р и н с-к а го  з е м с к а г о , с у д а .  
З д Ѣ е ь  о н а , в ъ  с в о й  ч е р е д ъ , р а з р о с л а е ь  п  о б р а з о в а д а  о б ъ е м п с т о е  п  к р а й -  
не- т о л е т о е  д ѣ л о . Н о ч ѣ м ъ  к о н ч и л п е ь  э т п  Б а н ш п р о -Р у е е к ія  в з а п м н ы я  н р е -  
т е н з і п — .с к а з а т ь  м ы  н е  м о ж е м ъ . з а  н е п м ѣ н іе м ъ  п о д ъ  р у к а м н  д а н н ы х ъ .  
т а к ъ  к а к ъ  п о д л п п п о е  д ѣ л о  н е р е е л а н о  в ъ  д р у г ія  в ы с ш ія  іш е т а н ц іи ,  д л я  
л т а ш ч а т е л н а г о -  п р н г о в о р а , с у т н  к о т о р а го  м ы .к ъ  с о ж а л ѣ н ію , т о ж е  н е  з н а -  
е м ъ . Б н р о ч е м ъ , м о ж е м ъ  з а м ѣ т п т ь ,  ч то  п з ъ  у с т ъ  к р е е т ь я н ъ  о л ы п іа л и  
толыіо р о п о т ъ  и  в о н л и  н е г о д о в а н ія  н а  и х ъ  у с м и р н т е л е й  іі у с и о к о н т е л е й .
С у д я  п о  х о д у  у с з ш р е н ія  и  д ѣ й с т в ія м ъ  у с м и р и т е л е й ,  м о ж н о  д о г а д й -  
в а т ь с я ,  ч т о , е ъ  п р и б ы т іе м ъ  П ер м ек а го  г у б е р н а т о р а  в ъ  Ш а д р и н с іг ій  у ѣ з д ъ ,  
у с м и р і іт е л ь н а я  д ѣ я т е л ъ н о с т ь  Б ап тк и р ъ  б ы л а  щ іе к р а щ е ііа ,  и  о н п  в ъ ш р о -  
в о ж е н ы  в о -с в о я с и . В и р о ч е м ъ , п е б о л ь п іа я  ч а е т ь  и х ъ  б ы л а  у д е р ж а н а  н а  
м ѣ е т ѣ  б ы в ш и х ъ  в о л н е н ій .
Г л а в н ы я  с к о п п щ а  к р е е т ь я н ъ  в ъ  с е л а х ъ  Б а т у р и н с к о м ъ  и  Б е р х т е ч е н -  
с к о м ъ  б ы л и  р а з с ѣ я н ы . к а к ъ  зіьі в п д ѣ л и . б е з ъ  о с о б е п н а г о  з а т р у д н е н ія ,  п 
м я т е ж ъ  с ч и т а л с я  н р е к р а щ е н н ы м ъ . С т п х .то  в с е .  Н а с т а л а  м е р т в е н н а я  т п -  
т і п т ,  э т а  п р е д в ѣ с т н и ц а  п о в о й  б у р п . б у р п  к а р а т е л ь н о й  з а  гр зб е ж п  н  
б у й с т в а .  К ])е с т ь я н е  ч у в с т в о в а л п  вето т я ж е с т ь  э т а г о  г н е т у щ а г о  іф а в с т в е н -  
н а г о  с о с т о я н ія  и  с ъ  а п а т н ч е с к о ю  п о к о р н о с т ію  о ж и д а л и  в о з м е з д ія , р а с -  
п л а т ы . В р е м е н н о е  о т д ѣ л е п іе ,  с о п р о в о ж д а е м о е  р о т о ю , п е р е с е л я л о с ь  и з ъ  
о д н о г о  с е л е н ія  в ъ  д р у г о е , п о д в ер г л о  м е н ѣ е  в п н о в н ы х ъ  н а  м ѣ с т ѣ  ж е  п р п -  
м ѣ р ііо й  п о р к ѣ ; а  з а ч ііп щ и к о в ъ  и  в о ж а к о в ъ  о т п р а в л я л п  в ъ  Ш а д р п н с к ъ  
к ъ  т а м о п ш е м у  г б р о д п и ч е м у , д л я  с о д е р ж а н ія  п о д ъ  с т р а ж е ю . Ш а д р ш іс к ііі  
о с т р о г ъ  бы .тъ  з а в а л е н ъ  а р е с т а й т а м н , и  и е  д о с т а в б л о  у ж е  м ѣ с т а  ір/Ъ н е з іъ  
д л я  в с ѣ х ъ  н х ъ .  К ъ  2 5  а п р ѣ л я  с п о к о й е т в іе  в о д в о р е н о  бътло с о в е р ш е п н о  
в о  в с ѣ х ъ  м ѣ с т й б Ь т я х ъ  у ѣ з д а .  п  г у б е р н а т о р ъ  О г а р ё в ъ , в о з в р а щ а я с ь  в ъ  
П е р м ь , п о  р а з с к а з а м ъ  с о в р е з іе ш ш к о в ъ , с о  с п о к о й с т в іе м ъ  віотъ с і а з а т ь :
— Т  .Ф н л п  б ы л и , у  Ф и д п  ѣ л и -и ш ш , дп Ф п л ю  ж е  и  б п л и і
П од-ъ Ф и л е ю  р а з у м ѣ л ъ  О г а р е в ъ  к р е с т ъ л н ъ . п р д н е р г іи и х с я  к р у т ы м ъ  
и  б е з п о щ а д н ы м ъ  м ѣ р а м ъ  у к р о щ е н ія .
О д н о в р ем еш ш  п о д а в л я л с я  м я т е ж ъ  н  в ъ  Ч е л я б ц н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ ,  к а к ь  
у з н а е з іъ  ы ы  о б ъ  э т о м ъ  и з ъ  нредж мш іія О р е и б у р г с к а г о  г у б е р н а т о р а  г е н е -  
р а л ъ -л е й т е п а н т а  О б р у ч ^ в а , к о т о р ы й  іг а с а л ъ  и з ъ  д ер ев ш т  Т у к м а н о в о н  
Ш а д р и н о щ з іу  г о р о д а и ч е з іу  2 5  а н р ѣ л я . п р о с я  е г о  п о й з іа т ь  б ѣ ж а в ш а г о  в ъ  
Ш а д р и н с к ъ  а г н т а т о р а -к р е е т ь я н і ін а  Ѳ е/гю ш щ щ . І ір н  э т о з іъ  О б р у ч е в ъ  с о о б -  
щ а л ъ , ч т о  в ъ  п огр ан п ч п ы хч »  с ъ  Ш а д р щ іс к іг  ь  у ѣ з д о м ъ  в о л о с т я х ъ  Ч у м -  
лііцкой, І ю ч е р д а ц к о й , К у р т а з іы ш е в с к о н  н К а м е н с к о й  к р е с т ь я н е  прнведе- 
н ы  в ъ  с п о к о й е т в іе , а  в ъ  и р о ч н х ъ  з а т ѣ з г ь  в о л о с т я х ъ  б ѵ д е т ъ  в о д в о р е п ъ  
п о р я д б к ъ  о к о н ч а т е л ь н о  к ь  2 7  а п р ѣ л я .
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Т ак и зп » о б р а зо м ъ  у л е м а с ь  и  п р е к р а т и л а е ь  в о л п а  р а з г у я в г ш и х с я  
с т р а с т е й  к р е с т ь я н с к и х ъ , в и х р е м ъ  п р о н е с ш а я с я  н а д ъ  д в у м я  у ѣ з д а ы и . Н а -  
с т у п и л а  д р у г а я  пора, п о р а  р а с п л а т ы  з а  п о с т у п к и , з а  д ѣ я н ія , п р о т п в н ы я  
з а к о н у  и  н р а в с т в е н н о с т и . О р ган оы ъ  к а р а т е л ь н о й  в л а с т и  в ы с т у п и л ъ  в о е п -  
н ы й  с у д ъ ,  в ъ  с о п р о в о ж д е н ін  п р и к о м а н д и р о в а е н о й  р о т ы  с о л д а т ъ , о т д ѣ -  
л е н н о й  о т ъ  П ер м ск а го  в н у т р е н н я г о  г а р н п з о н и а г о  б а т а л ь о н а , в з а м ѣ н ъ  р о -  
т ы  Е к а т е р іш б у р г с к о й , в о з в р а щ е н е о й  къ  с в о е ы у  ы ѣ с т у . В с ѣ х ъ  п р и к о с н о -  
в е н н ы х ъ  к ъ  д ѣ л у ,  в ъ  б о л ѣ е , и л и  м е н ѣ е  с и л ь н о й , н л п  с л а б о й  с т е л е н п .  
бы ло 4 8 0 0  ч е л о в ѣ к ъ  с л и ш к о м ъ . В т о — т о л ь к о  о б в и н я е м ы х ъ !  Н о  с в е р х ъ  
т о го , с у д у  н р е д с т о я л о  д о п р о с и т ь , в ы с л у іп а т ь  п с к а з а н ія ,  з а и п с а т ь  ж а л о -  
бы  г р о ы а д н о й  м а с с ы  о б и ж е н н ы х ъ , о г р а б л е н н ы х ъ , с в и д ѣ т е л е й , о ч е в и д ц е в ъ .  
и  т . п . К а к ъ  т р у д н о  б ы л о  т о г д а  о п р е д ѣ л и т ь  ы н о г о р а зл п ч н ы я  с т е п е н п  
в п н о в н о с т и  л и ц ъ , п р н к о с н о в е н н ы х ъ  к ъ  в о л н е н ію ,—-ы о ж н о  с у д п т ь  п о  т о -  
ы у , ч т о  в о л н е н ія  с р а з у  о х в а т и л н  ш и р о к о ю  п о л о с о ю  сеы ь  м н о г о л ю д н ы х ъ  
в о л о с т е й , в ъ  к о т о р ы х ъ , з а  н еы н о г и м и  и с к л ю ч е н ія м и , б ы л и  п о ч т п  в с ѣ  
б о л ѣ е  и л и  ы е н ѣ е  п р и ч а с т н ы  с у м я т п ц ѣ . К р о м ѣ  т о г о  с у д ъ  п о д м ѣ т п л ъ  в ъ  
о б в и н я е м ы х ъ  н е ж е л а н іе  в ы д а в а т ь  д р у г ъ  д р у г а , в с л ѣ д с т в іе  ч его  о е и  д е р -  
ж а л и с ь  о д н о о б р а зн о й  и  у д и в г іт е л ь н о -с о г л а с ц о й  п р о гр а м м ы : о д н о м у  н а  д р у -  
га го  н е  п о к а з ы в а т ь , г р ѣ х и  ч у ж іе  н е  о б н а р у ж и в а т ь , п р о  с в о н  н е  г о в о -  
р п т ь , о д н о м у  д р у г а г о  н е  т о и и т ь  ’) .  П р п го в о р ъ  в о е н н о -с у д и о й  к о м м и с с іп  
с и л ь н о  и з у м и л ъ  к р е с т ь я н ъ , к о гд а  о п п  у з н а л и ,  ч т о  т ѣ  и з ъ  н п х ъ  к о т о -  
р ы е  б о л ы п е  б у й с т в о в а л и  и  о з о р н и ч а л и , о с т а л п с ь  п л п  с в о б о д п ы м п  о т ъ  
в с я к о й  о т в ѣ т е т в е н н о с т и , п л и  о т д ѣ л а л п с ь  л е г к и м и  н а к а з а н ія м и , с о в е р ш е н -  
н о н е с о о т в ѣ т с т в о в а в ш и м и  и х ъ  Д ѣ я н ія ы ъ , а  т ѣ ,  к о т о р ы е  м ал о  п р п н и м а л п  
у ч а с т ія  в ъ  в о л н е н ія х ъ , п л п  х о т я  и  п р п н п м а л и , н о  н е к о л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  
н о п р и н у ж д е н ію , с т р а х а  р а д и ,— б ы л п  з а ч и с іе н ы  в ъ  р а з р я д ъ  г л а в н ы х ъ  
п р е с т у п н и к о в ъ  и  в а к а з а н ы  С и б и р ь ю  п к а т о р г о ю .
В ъ  п о с л ѣ д н іе  ч е т ы р е  д н я  д е к а б р я  1 8 4 3  г о д а  в о е н н о -с у д н а я  к о м м п с -  
с ія  о к о н ч а т е л ь н о  р ѣ ш п л а  д ѣ л о  о н а р о д н ы х ъ  в о л н е н ія х ъ  в ъ  Ш а д р п н с к о м ъ  
у ѣ з д ѣ  п  и о с т а и о в н л а  н р п г о в о р ъ  о н а к а з а н іп  в п н о в п ы х ъ . С т е п е п ь  в ш ю в -  
н о с т и  к р е с т ь я н ъ  р а з д ѣ л п л а  о и а  н а  п я т ь  р а з р я д о в ъ . В ъ  п е р в ы й  о т п е с -  
л а  о н а  1 7 3  ч е л о в ѣ к а . п з ъ  к о т о р ы х ъ  4 9  п р н г о в о р и л а , в ъ  с т р а х ъ  п  и р и -  
м ѣ р ъ  и р о ч и м ъ , к ъ  н а ш а п і ю  Ш п и ц р у т е н а м и  ч р е в ъ  т ы с я ч у  ч е л о -  
в ѣ к ъ  ш е с т ь  р а з ъ  п  к ъ  о т с ы л к ѣ  в ъ  С п б п р ь  в ъ  к а т о р ж н у ю  р а б о -  
т у .  0  г о л о в ѣ  ж е  В т о р у ш и н ѣ , у т в е р ж д е н н о м ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  п а л а т о ю  
и  г у б е р н а т о р о м ъ , н р е д о с т а в и л а  у с м о т р ѣ н ію  и х ъ .  О д н ого  о т с т а в н а г о  
с о л д а т а , п о  л и ш е н іп  в о н н с к а г о  з в а н ія  и  з н а к о в ъ  о т л и ч ій , к ъ  н а к а з а п ію  
ш п и ц р у т е н а м и  ч р е з ъ  т ы с я ч у  ч е л о в ѣ к ъ — т р п  р а з а  и  к ъ  о т с ы л к ѣ в ъ  
С и би р ь  в ъ  к а т о р ж н у ю  р а б о т у . 1 1 0  ч е л о в ѣ к ъ  к ъ  н а к а з а н ію  п і п п ц р у т е -  
н а м и  ч р е з ъ  т ы с я ч у  ч е л о в ѣ к ъ  п о  т р и  р а з а  и  о т д а ч ѣ  с и о с о б н ы х ъ , и м ѣ -
*) П очти точны я слова и зъ  приговора военно-судію й ком ы песіи , составленпаго 2 8 ,2 9  
30 и 31  ДБкабря 1843 года.
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ю щ и х ъ , ы е н ѣ е  3 5  л ѣ т ъ , в ъ  со л д а т ы . а  н е с п о с о б е ы х ъ  п о  г о д а м ъ  п  т ѣ -  
л е е н ы м ъ  н е д о с т а т к а м ъ  в ъ  к р ѣ п о с т н у ю  р а б о т у  в ъ  Б о б р у й с к у ю  к р ѣ п о с т ь  
н а  6  л ѣ т ъ ;  т ѣ х ъ  ж е ,  к о и м ъ  в ы ш е 4 5  л ѣ т ъ . к ъ  с с ы л к ѣ  в ъ  С п бп р ь  н а  
п о с е л е н іе .  О т с т а в н ы х ъ  п  б е з с р о ч н о о т п у с к н ы х ъ  н п ж н п х ъ  ч п н о в ъ , с ч е т о м ъ  
1 2 ,  л п ш п в ъ  в о е н н ы х ъ  о т л ж ч ій , у  к о п х ъ  п м ѣ ю т с я . п а  ы ѣ с т ѣ  п р е с т у п -  
л е н ія  н а к а з а т ь  ш п п ц р у т е н а м п  ч р е з ъ  т ы с я ч у  ч е л о в ѣ к ъ  п о  д в а  р а з а п  
о т о с л а т ь  в ъ  С п бп р ь  н а  п о с е л е н іе .  В о  в т о р о й  р а з р я д ъ  к о м м п с с ія  о т н е с л а  
к р е с т ь я н ъ  3 0 2 ,  б е з с р о ч н о о т п у с к н ы х ъ  с о л д а т ъ  1 ,  д о л ж н о с т н ы х ъ  л п ц ъ  2 ,  
в с е г о  3 0 5  ч е л о в ѣ к ъ , п з ъ  к о т о р ы х ъ  п е р в ы х ъ , з а  п с к л ю ч е н іе м ъ  п р е с т а *  
р ѣ л ы х ъ . п р п г о в о р п л п  к ъ  н а к а з а н ію  ш п п ц р у т е н а м п  ч р е з ъ  т ы с я ч у  ч е -  
л о в ѣ к ъ  д о  д в а  р а з а  п  о с т а в л е н ію  в ъ  ж п т е л ь с т в ѣ , а п р е е т а р ѣ л ы х ъ  п я т ь  
ч е л о в ѣ к ъ  к ъ  в ы д е р ж а н ію  в ъ  т ю р е м н о м ъ  з а м к ѣ  п о  ш е с т п  м ѣ с я ц е в ъ . В т о -  
р а г о  ( с о л д а т а )  о с т а в и т ь  в ъ  п о д о з р ѣ н іп , с ъ  о б р а щ е н іе м ъ  п о -п р е ж н е м у  н а  
с л у ж б у ,  б е з ъ  н а к а з а н ія . 0  т р е т ь п х ъ  з а к л ю ч п л а  п р е д а т ь  н а  б л а г о у с м о -  
т р ѣ н іе  н а ч а л ь с т в а , В ъ  т р г т і й  р а з р я д ъ  в о ш л о  к р е с т ь я н ъ  1 3 5 9  п  д о л -  
ж н о с т н ы х ъ  л и ц ъ  5 ,  п т о г о  1 3 6 4  ч е л о в ѣ к а , п з ъ  к о т о р ы х ъ  п ер в ы е  п р п г о -  
в о р е н ы  с у д о м ъ  к ъ  н а к а з а н ію  п а л к а м п  п о  2 5 0  у д а р о в ъ , к р ом ѣ  п р е с т а -  
р ѣ л ы х ъ  8  ч е л о в ѣ к ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  т ю р е м н о м у  з а к л ю ч е н ію  ср о к о м ъ  н а  
о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ  к а ж д а г о . А  о  в т о р ы х ъ  п р е д о с т а в л е н о  у с м о т р ѣ н ію  н а ч а л ь -  
с т в а ,  В ъ  ч е т в е р т ы й  р а з р я д ъ  в н е с е н о  о т с т а в н ы х ъ  с о л д а г ь  6 ,  д о л ж н о с т -  
н ы х ъ  л и ц ъ  3  п  к р е с т ь я н ъ  1 6 7 7 ,  п т о г о  1 6 8 6  ч е л о в ѣ к ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  
п е р в ы е  о с т а в л е н ы  в ъ  с п л ь н о м ъ  п о д о з р ѣ н іп , в т о р ы е п р е д о с т а в л е н ы  у с м о -  
т р ѣ н ію  н а ч а л ь с т в а , а  п з ъ  ч п с л а  п о с л ѣ д н п х ъ ,— д е с я т ы й ,  п о  ж е р е б ь ю ,  
п р и г о в о р е н ъ  с у д о м ъ  к ъ  н а к а з а н ію  р о з г а м и  н о  1 5 0  у д а р о в ъ  к а ж д ы й . с ъ  
п о д т в е р ж д е и іе м ъ  в п р ед ь  б е з п о р я д к о в ъ  н е  д ѣ л а т ь . Т Ѣ х ъ  ж е  п з ъ н п х ъ ( 2 5  
ч е л о в ѣ к ъ ) ,  которы е- с т а р ы , п л п  д р я х л ы , е с л п  п а д е т ъ  н а  н п х ъ  ж р еб ій  к ъ  
н а к а з а н ію . в ы д е р ж а т ь  п р п  в о л о с т н ы х ъ  п р а в л е н ія х ъ  н а  х л ѣ б ѣ  п  в о д ѣ  
к а ж д а г о  п о  о д н о м у  м ѣ с я ц у . В ъ  п я т ы й  р а з р я д ъ  в о ш л п  7 2  ч е л о в ѣ к а , о б -  
в и н я ю и ц е с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  о н п  в о  в р е м я  б е з п о р я д к о в ъ , с м о т р я  н а  д р у г п х ъ ,  
о т к р ы л и  с в о е в о л ь н ы я  с б о р и щ а , н а  к о т о р ы х ъ , о б ъ я в л я я  п р е т е н з ію  н а  п р о -  
д а ж у  и х ъ  « п о д ъ  б а р п н а » , д о з в о л и л п  с е б ѣ  п з б и р а т ь  н а ч а л ы ш к о в ъ  п п п -  
с а р е й ;  н о  э т и  б е зп о р я д к п  п р е к р а т п л п с ь  с а м п  с о б о ю  б е з ъ  д а л ь н ѣ й ш п х ъ  
д у р н ы х ъ  п о с л ѣ д с т в ій , и  к р е с т ь я н е  у к р ѣ п п л п  с е б я  в з а п м н ы м и  п о д п п с к а -  
м п , ч т о б ы  н а  сб о р и щ а  т о л п а м п  н е  с о б п р а т ь с я , ш у м а  п  б у й с т в а  н е  п р о -  
и з в о д п т ь , п о ч е м у  з а к л ю ч е я о : в с ѣ м ъ  п м ъ , п о м п м о  о д н о г о , с д ѣ л а т ь  с т р о -  
г о е  п о д т в е р ж д е н іе ,  ч т о б ы  с б о р п щ ъ  н е  д ѣ л а л и ; а  о д н о м у  А н ч у г о в у  ( а н т а -  
г о н и с т у  М ѣ х о н с к а г о  п и с а р я  Т у г о з в о н о в а ) .  п о д с т р е к а в ш е м у  к ъ  б е з п о р я д -  
к азгь  п р о ч п х ъ , в м ѣ н и т ь  в ъ  н а к а з а н іе  д о л г о в р е м е н н о е  с о д е р ж а н іе  е г о  п о д ъ  
с т р а ж е ю  в ъ  Ш а д р п н с к о м ъ  з а м к ѣ . С в е р х ъ  т о г о  к о м м и с с іе ю  п е р е д а н ы  о с о -  
б о м у  г р а ж д а н с к о ы у  с у д у  д в а  ч п н о в н п к а : П а в л о в ъ  п  С а р а ф а н н п к о в ъ  п  
2 1  ж е н щ п н а ;  д у х о в н о м у  с у д у :  д в а  д у х о в н ы х ъ  л п ц а ;  у с м о т р ѣ н і ю  
н а ч а л ь с т в а :  о д п н ъ  г о л о в а  ( В е р х т е ч е н с к ій ) ,  о д п п ь  с т а р ш п н а  п  о д п н ъ  
п п с а р ь  (П е с ч а н с к іе ) ;  о б с у ж д е н ію  б л ш к а й ш а го  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  в о е н н а -
ю
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го  с у д а :  5 6  ч в л ов ѣ к ъ  н е с п р о ш е н н ы х ъ  з д ѣ с ь  п о  р а з н ь г а ъ  п р и ч и н а м ъ :  
о с т а в л е н о  б е з ъ  за к л ю ч е н ія  о б ъ  о ш н б о ч н о - в д в о й н ѣ  з а п п с а н н ы х ъ  п о  
м н о г о л ю д с т в у  п  д р у г н х ъ  н е с п р о ш е н н ы х ъ  п  в о в л е ш п х с я  в ъ  д ѣ л о  п о  с о -  
в е р ш е н н о м у  н е р а з у м ѣ н ш , п о д р а ж а я  с т а р п ш м ъ . 1 3 4 .  С о в е р ш е н н о  о п р а в -  
д ан о: ч и н о в п п к о в ъ  1 ,  у н т е р ъ -ш а х т м е й с т е р о в ъ  1 ,  к р е с т ь я н ъ  1 1 ,  с о л д а т ъ  
2 ,  м ѣ п т а н ъ  2 ,  п т о г о  1 7 .  В с ѣ х ъ  л и ц ъ , п о д п а в ш п х ъ  с у д у ,  п о и м е н о в а н о  в ъ  
д л в н е о м ъ  п р п г о в о р ѣ  в о е н н о -с у д н о й  к о м м п сс іп  3 8 6 6 .  Р а с т р а ч е н н у ю  п з ъ  
в о л о с т н ы х ъ  и  с е л ь с к и х ъ  у и р а в л е н ій  г е р б о в у ю  б у м а г у ,  п а с п о р т н ы е  б л а н -  
к п  п  к а з е н н у ю  с у м м у  п р и г о в о р е н о  п о п о л н и т ь  с ъ  п о д с у д п м ы х ъ  к р е с т ь я н ъ ,  
а  о р а с т р а т а х ъ  у  ч а с т н ы х ъ  п  д о л ж н о с т н ы х ъ  і и д ъ ,  п р п ч и н е н н ы х ъ  р в а -  
н іе м ъ  у  м н о г и х ъ  одеаеды , р а с х п щ е н іе м ъ  х л ѣ б а  п  д р у г а г о  д в и ж п м а г о  п м у -  
щ е с т в а , н а  с у м м у  до  1 0 , 0 0 0  р . с е р .,  п р е д о с т а в л е н о  п с т ц а м ъ  п р о с п т ь  н а  
в и н о в н ы х ъ  с ъ  я с н ы м и  д о к а з а т е л ь с т в а ы и  о с о б о -ф о р м а л ь и ы м ъ  п о р я д к о м ъ ,  
т а к ъ  к а к ъ  к о м м п с с ія  н е  м о г л а  р а з л п ч п т ь , к т о  д ѣ й с т в о в а л ъ  з д ѣ о ь  с и л ь -  
н ѣ е , и  к т о  с л а б ѣ е  ' ) .
И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  с и л ь н о  о б л е г ч п л ъ  у ч а с т ь  о с у ж -  
д е н н ы х ъ .  Э т о  в и д н о  п з ъ  п р е д л о ж е н ія  м и н и с т р а  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  н а -  
ч а л ь н и к у  П ер м ск о п  г у б е р н іп  ( 1 1  ё е н т я б р я  1 8 4 4 ,  №  4 8 2 5 ) :
« Р а з с м о т р ѣ в ъ  п р е д с -т а в іе н н о е  м н ѣ  в о е н н о -с у д н о е  д ѣ л о  о г о с у д а р -  
с т в е н н ы х ъ  к р е с т ь я н а х ъ  Ш а д р и н с к а г о  у ѣ з д а ,  с у ж д е н н ы х ъ  в о е н н ы м ъ  с у д о м ъ ,  
з а  о к а з а н н о е  и м п  в ъ  1 8 4 3  г о д у  н е п о в п н о в е н іе  п  б у й с т в о  п р о т и в ъ  н а -  
ч а з ь е т в а ,— я  в х о д и л ъ  с ъ  н р е д с т а в л е н іе м ъ  в ъ  к о м и т е т ъ  м п н и с т р о в ъ  п о  
п о л о ж е н ію  к о его  г о с у д а р ь  и м п е р а т о р ъ  в ы с о ч а й ш е  п о в е л ѣ т ь  с о п з в о л н л ъ :
« 1 .  П р п ч и с л е н н ы х ъ  в о е н н ы м ъ  с у д о м ъ  к ъ  1 - м у  р а з р я д у  к р е с т ь я н ъ  
( с л ѣ д у ю т ъ  и м е н а  п х ъ )  в с е г о  2 8  ч е я о в ѣ к ъ , к о п , б ы в ъ  г л а в н ы ш і д ѣ й -  
с т в о в а т е л я ы п  в о з м у щ е н ія , о к а з а л н е ь  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  в и е о в в ы м п  в ъ  я в -  
н о м ъ  н е у в а ж е н іп  п  п о р у г а н іи  с в я т ы н п , п л и  в ъ  н е о б ы к н о в е н н о й  д е р з о -  
с т п  п р о т п в ъ  м ѣ с т н о й  п о л п ц іи  и  о к р у ж н а г о  н а ч а л ь н и к а  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
н м у щ е с т в ъ — н а к а за т ь  ш п и т ц р у т е н а м п  ч р е з ъ  п я т ь с о т ъ  ч е л о в ѣ к ъ  т р п  
р а з а  и  с о с л а т ь  в ъ  к а т о р ж н у ю  р а б о т у :  с е м у  ж е  н а к а з а н ію  п о д в е р г н у т ь  
с е л ь с к п х ъ  д о л ж н о с т н ы х ъ  іп ц ъ :  г о л о в у  В о р у ш п н а , Т е ч е н с к а г о  с о т с к а г о ,  
с т а р о с т у  и  д о б р о с о в ѣ с т п а г о  (п р и ч и с л е и и ы х ъ  ко 2 -м у  р а з р я д у ) ,  к о и  с а м п  
р у к о в о д и л и  в о з м у щ е н іе м ъ  п  п р п ч п н я л п  п с т я з а н іе ,  т о г д а  к а к ъ  и о  о б я з а п -  
н о с т п  с в о е й  д о л ж н ы  бы  б ы л н  с і у ж и т ь  п р и м ѣ р о м ъ  п с п о л н е н ія  з а к о н п а г о  
п о р я д к а  п  у д е р ж и в а т ь  д р у г и х ъ  о т ъ  б у й с т в а .
« 2 .  П о и м е н о в а н н ы х ъ  т а к ж е  в ъ  1 -м ъ  р а з р я д ѣ  п р п г о в о р а  в о е н н а г о  
с у д а  к р е с т ь я н ъ  н  о д н о го  м ѣ щ а н п н а  П Іа д р и н с к а г о , в с е г о  9 0  ч е л о в ѣ к ъ ,  
к о и  п р е и м у іц е с т в е н н о  в п н о в н ы  в ъ  п с т я з а н ія х ъ  н а д ъ  с в я щ е н н о -ц е р к о в н о -  
с л у ж и т е л я ы п , в н ѣ  х р а м о г л  л  н а д ъ  с е л ь с к п м п  п а ч а л ь п и к а м и  и л и  в ъ  г р а -  
б е ж ѣ  в ъ  д о м а х ъ ;  р а в н о  п р и ч н с л е и и ы х ъ  в о е н н ы м ъ  с у д о м ъ  к о  2 - м у  р а з -  
р я д у  и  п з о б л и ч е н н ы х ъ  в ъ  т ѣ х ъ  ж е  н р е с т у п л е н ія х ъ ,  н о  в ъ  м е н ы п е й  с т е -
*) И звлечено и зъ  приговора .военно-судной ко іш исеш .
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й е н и , в с е г о  1 0 7  ч е л о в ѣ к ъ : п  н а к о н е ц ъ  д о д ж н о с т н ы х ъ  л п ц ъ , : п о и м е н о -  
в а н н ы х ъ  в ъ  3 -м ъ  р а з р я д ѣ  в о е н н о -е у д н а г о  л р и г о в о р а :  с т а р о с т у  и  т р е х ъ  
д о б р о с о в ѣ с т н ы х ъ , к ои  в м ѣ с т о  т о г о , ч т о б ы  у д е р ж и в а т ь  к р е с т ь я н ъ  о т ъ  
б у й с т в а , с а м и  н р и н п м а л и  в ъ  и ем ъ  д ѣ я т е л ь н о е  у ч а с т і е ,— н а к а з а т ь  ш п и ц -  
р у т е н а м и  ч р е з ъ  п я т ь о о т ъ  ч е з о в ѣ к ъ  и о  д в а  р а з а ,  к р о м ѣ  п р е с т а р ѣ д ы х ъ  
и  и з ъ я т ы х ъ  и о  з а к о ж  о т ъ  т ѣ л е с н а г о  н а к а з а н ія , к о и х ъ  в ы д е р ш а т ь  в ъ  
т ю р ь м ѣ  п о  о д н о м у  н ѣ е я ц у ,  и  з а т ѣ м ъ : . и е р в ы х ъ  9 0  ч е л о в ѣ к ъ , п р и ч и с -  
л е н н ы х ъ  в о е н н ь ш ъ  с у д о м ъ  к ъ  1 - м у  р а з р я д у , о т д а т ь  г о д н ы х ъ  в ъ  с о л д а -  
т ы , а  н е е п о с о б н ы х ъ  с о с л а т ь  в ъ  С п би р ь  н а  п о с е л е н іе ;  и р о ч п х ъ  ж е  и з ъ  
п о и м е н о в а н и ы х ъ  к р е с т ь я н ъ , з и а ч а щ и х с я  во 2  .и  3  р а з р я д а х ъ  в о е н и о -с у д н а -  
го  п р и г о в о р а , с о г л а с н о  с е м у  п о с л ѣ д н е м у , о с т а в и т ь  н а  п р е ж н п х ъ  м ѣ с т а х ъ  
ж п т е л ь с т в а , н о  н п  в ъ  к а к ія  д о л ш н о ст и  н е  в ы б и р а т ь  и  в ъ  о б щ е с т в е н п ы я  
со б р а н ія  н е  д о п у с к а т ь .
« 3 .  О с т а д ь н ы х ъ  к р е с т ь я и ъ , в к л ю ч е н н ы х ъ  в ъ  1 -й  р а зр я д ъ  в о е н н о -  
с у д н а г о  п р и г о в о р а , в се г о  4 0  ч е л о в ѣ к ъ , п р о п з в о д и в ш п х ъ  и с т я з а н іе  п  п о -  
бои  п р о с т ы м ъ  к р е с т ь я н а м ъ , р а с п р о с т р а н п в ш и м ъ  м я т е ж ъ  и  ѵ п о р с т в о в а в -  
ш и х ъ  в ъ  о н о м ъ — н а к а з а т ь  р о з г а м и  п о  с т о  у д а р о в ъ  и о с т а в и т ь  н а  
п р е ж н е м ъ  л ш т е л ь с т в ѣ , н е  д о п у с к а я  т а к ж е  в ъ  о б щ е с т в е н н ы я  с о б р а н ія ,  
н и  к ъ  в ы б о р у  в ъ  к ак ія  л п б о  д о л ж н о с т и .
« 4 .  И з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  п р п к о с н о в е н н ы х ъ  к ъ  д ѣ л у  д о л ш н о с т н ы х ъ  л п ц ъ :  
с е л ь с к а г о  с т а р о с т у  п д о б р о с о в ѣ с т н а г о  (о н и  п о п м е н о в а н ы  в ъ  4 -м ъ  р а з р я -  
д ѣ  в о е н н о -с у д н а г о  п р п г о в о р а ) , о г л а ш е н п ы х ъ  в ъ  том ъ >  ч т о  п ер в ы й  с ъ  с о -  
о б щ н и к а м п  б и л ъ  к р е с т ь я н и п а  З а д о р п н а  з а  н е у ч а е т іе  в ъ  в о з м у щ е н іп . а  
п о с л ѣ д н ій  б ы л ъ  в ъ  ч п с л ѣ  п е р в ы х ъ  в о з м у т п т е л е й  н а р о д н а г о  с и о к о й с т в ія ,  
х о т я  н е и з о б л и ч е н н ы х ъ , п о  и  н е н р е д с т а в п в п ш х ъ  п р о т п в ъ  о ів іж е н ія  о п р о -  
в е р ж е и ія ,— в ы д е р ж а т ь  в ъ  т ю р ь м ѣ  н а  х л ѣ б ѣ  п  в о д ѣ  п о  м ѣ с я ц у  п  п о -  
т о м ъ  о с т а в и т ь  н а  п р е ж н е м ъ  ж п т е л ь с т в ѣ , в п р е д ь  ыи к ъ  к ак п м ъ  д о я ж и о г  
с т я м ъ  и е  о п р е д ѣ л я т ь ; Б е р х т е ч е я с к а г о  в о л о с т я а г о  г о л о в у  А б р а м а  І о п о в а -  
л о в а , д а в ш и  к р е с т ь я н а м ъ  п о д п п с к у , и  п и с а р я  М е щ е р я к о в а  (п р и ч п с л е н н а -  
го  к ъ  3 -м у  р а і р д у  в о е н и о -с у д н а г о  п р и г о в о р а ) , п и с а в н іа г о  в ъ  н е й . ч т о  
в ъ  в о л о с т п  н а х о д и л и с ъ  о т ы с к п в а е м ы я  б у м а г и , к ъ  ч е м у  о н п  п р и и у ж д е н ы  
б ы л п  п о б о я м и  и  м у ч е п ія м п ,— н е о п р е д ѣ л я т ь  в п р е д ь ' к ъ  д о л ж н о с т я м ъ :  
а  с т а р ш н н у  Б у ш у е в а , и  к а к ъ  н е о б в и н е н н а г о  в ъ  у ч а с т іи  с ъ  д р у г п м и  с о г л а с -  
ио с ъ  п р и го в о р о м ъ  в о е н п а г о  с у д а ,  о с т а в и т ь  с в о б о д н ы з іъ .
« 5 .  З а т ѣ м ъ  в с ѣ х ъ  п р о ч и х ъ  п о д с у д и м ы х ъ  г о с у д а р с т в е н п ы х ъ  к р е с т ь -  
я н ъ  п р о с т и т ь ,  со  с т р о ж а й ш п м ъ  п о д т в е р ж д е н іе м ъ /ч т о б ы  в п р е д ь  в ъ  п о -  
д о б н ы я  з а б л у ж д ь н ія  н е  . в д а в а л и с ь , п о д ъ  о п а с е н іе м ъ  н а к а з а н ія .
« 6 .  В п н о в н ы х ъ  п о  в а е т о я щ е м у  д ѣ л у  о т с т а в н ы х ъ  и  б е з с р о ч н о о т п у -  
с к н ы х ъ  н и ж н п х ъ  ч н я о в ъ , к о и  д о л ж н ы  л у ч ш е , н е ж е л п  к р е с т ь я н е , п о н и -  
м а т ь  о б я з а н н о с т п  в ъ  о т н о ш е н іп  к ъ  у с т а н о в л е н н ы м ъ  в л а с т я м ъ  и  б д н ж е  
м о г л п  в и д ѣ т ь . з а б л у ж д е н іе  п о с е л я н ъ ,-  а  п о т о м у  г о р а з д о  б о л ѣ е , н е ж е л и  с іи  
п о с л ѣ д п іе ,  в и н о в н ы  в ъ  в о з б у ж д е н іи  и  р а с п р о с т р а и е н іп  б е з п о р я д к о в ъ —  
п о д в е р г н у т ь  в с ѣ х ъ  д о л ж н о м у  в з ы с к а н ію . п м е н н о : а )  п р п ч и е іе н н ы х ъ  к ъ
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1 - м у  р а з р я д у  в о е н н о -су д н а г о  н р и г о в о р а  и  іш ѣ ю щ п х ъ  з н а к и  о г л и ч ія  
св . А н н ы , к ром ѣ  м ед а л е й  и  д р у г и х ъ  з н а к о в ъ , о т с т а в н ы х ъ  р я д о в ы х ъ  ( 6 )  
и  у н т е р ъ -о ф и д е р о в ъ  ( 2 ) ,  . іи п ш т ь  и м ѣ е м ы х ъ  и м и  зн а к о в ъ  о т л и ч ій  п  з а -  
т ѣ м ъ  и ер в а го  ( І а к с и м а  Р ю м и н а ) ,  с о г л а с н о  с ъ  п р и г о в о р о м ъ  с у д а ,  с о с л а т ь  
н а  к а т о р г у , а  п р о ч и х ъ , т о ж е  с о г л а с н о  с ъ  п р и г о в о р о м ъ , о т п р а в и т ь  в ъ  
С ибирь н а  п о с е л е н іе , о с в о б о д и в ъ  в с ѣ х ъ  и х ъ  о т ъ  т ѣ л е с н а г о  н а к а з а н ія .^ н а  
т о ч н о м ъ  о с н о в а н іи  п о с л ѣ д о в а в ш а г о  В ы с о ч а й ш а г о  п о в е л ѣ н ія  2 2  о к т я б р я  
1 8 4 3 :  б )  п р п ч и с л е н н ы х ъ  т а к ж е  в о е н н ы м ъ  с у д о м ъ  к ъ  1 - м у  р а з р я д у ,  н о  
н е и м ѣ ю щ и х ъ  з н а к о в ъ  о т л и ч ія  св . А н н ы , н и  в о е н н а г о  о р д е н а , к о и  о с в о -  
б о ж д а ю т ъ  п о д с у д и м ы х ъ  о т ъ  т ѣ л е с н а г о  н а к а з а н ія , и м е н я о :  о т с т а в н ы х ъ  
у н т е р ъ -о ф и ц е р о в ъ  2  ( н е и м ѣ ю щ и х ъ  м е д а л е й ), к а п т е н а р м у с а , р я д о в а г о  п  
у в о л е н н а г о  в ъ  б е з с р о ч н ы й  о т п у с к ъ  П о п о в а , п о  л и ш е н іп  з н а к о в ъ  о т л п ч ія .  
н а к а з а т ь  ш п и ц р у т е н а м и :  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  ч р е з ъ  п я т ь с о т ъ  ч е л о в ѣ к ъ  
ч е т ы р е  р а з а ,  а  п о с л ѣ д н и х ъ  т р е х ъ ,  к а к ъ  м е н ы п е  в п н о в н ы х ъ , ч р е з ъ  
п я т ь с о т ъ  ч е л о в ѣ к ъ — д в а  р а з а ,  п  з а т ѣ м ъ  в с ѣ х ъ  и х ъ  с о с л а т ь  в ъ  С п б п р ь  
н а  п о с е л е н іе ;  в )  п р и ч и с л е н н а г о  в о е п н ы м ъ  с у д о м ъ  ко 2 - м у  р а з р я д у ,  с о -  
с т о я щ а г о  в ъ  б е зс р о ч н о м ъ  о т п у с к у  с о л д а т а  о е т а в и т ь  в ъ  п о д о з р ѣ н іп ,  п о  
у ч а с т іи  е г о  в ъ  в о з м у щ е н іп  и  о б р а т и т ь  п о -п р е ж н е м у  н а  с л у ж б у ,  н е  л и -  
ш а я  м ед а л и ; г )  п о и м е н о в а я н ы х ъ  в ъ  4  р а з р я д ѣ  в о е н н о -с у д н а г о  п р н г о в о р а  
о т с т а в н ы х ъ  с о л д а т ъ  ( 4 ) ,  у н т е р ъ -о ф п ц е р а  ( о д н о г о )  и  с о с т о я щ а г о  в ъ  б е з -  
ср о ч н о м ъ  о т п у с к у  ( 1 ) ,  д о с т а т о ч н о  н е н з о б л и ч е н н ы х ъ  в ъ  у ч а с т іи  п о  в о з -  
м у щ е н ію , о с т а в и т ь , с о г л а с н о  с ъ  п р и го в о р о м ъ  с у д а ,  в ъ  с и л ь н о м ъ  п о д о -  
з р ѣ н іи  п  о б р а т и т ь  в н ов ь  н а  с л у ж б у ,  док ол ь о т л и ч н ы м ъ  п о в е д е н іе м ъ  о ч п -  
с т я т с я  о т ъ  п о д о зр ѣ н ія .
« 7 .  Л и ц ъ , к о и , б ы в ъ  о г л а ш е н ы  п о  у ч а с т ію  т о л ь к о  в ъ  н е п о в н н о в е -  
н іи  н а ч а л ь с т в у , о с т а л и с ь  н е с п р о ш е н н ы м и  з а  б о л ѣ з н ь ю  и л и  о т л у ч к о ю  
и з ъ  м ѣ с т а  ж и т е л ь с т в а , о с в о б о д и т ь  о т ъ  д а л ь н ѣ й ш а г о  п р е с л ѣ д о в а п ія . а о  
т ѣ х ъ  и з ъ  н и х ъ ,  к оп  о г о в а р и в а ю т о я  в ъ  я в н о м ъ  н е у в а ж е н іп  ко с в я т ы и п ,  
в ъ  и с т я з а н іи  с в я щ е н н о -с л у ж п т е л е й  и  н а ч а л ь н й к о в ъ . и  в ъ  г р а б е ж ѣ  и м у -  
щ е с т в а  в о  в р е м я  п р о и с х о д и в ш и х ъ  б е зп о р я д к о в ъ , —  п р е д а т ь  п о  я в к ѣ  н л п  
в ы з д о р о в л ен іи  с и х ъ  л и ц ъ  с у ж д е н іш  Е к а т е р п н б у р с к а г о  в о е н н а г о  с у д а ;  ж е н -  
щ и н ъ  ж е  о г л а ш е н н ы х ъ  в ъ  т а к о в ы х ъ  п р е с т у п л е н ія х ъ ,  п р е д а т ь  г р а ж д а н -  
с к о м у  у г о л о в н о м у  с у д у .
« 8 .  П о с т у п к п  д ь я к о н а  с е л а  М а к ар ов ск аго  и  п р и ч е т н п к а  Б р о д о к а л -  
м а т с к а г о , п р п к о с н о в е н н ы х ъ  к ъ  н а с т о я щ е м у  д ѣ л у ,  п р е д о с т а в п т ь  р а з с м о -  
т р ѣ н ію  П е р м с к о й  д у х о в н о й  к а н ц ел я ф іи .
« 9 .  О с т а в л е н н ы е  б е з ъ  о б с у ж д е н ія  п о с т у п к п  п р и к о с н о в е н н ы х ъ  т а к -  
ж е  к ъ  с е м у  д ѣ л у  о т с т а в н а г о  к о л л еж с к а г о  р е г и с т р а т о р а  С а р а ф а н н и к о в а  п  
к о л л еж с к а го  с е к р е т а р я  П а в л о в а — п о д в е р г н у т ь  р а з с м о т р ѣ н ію  Е к а т е р п н б ѵ р г -  
ск а го  в о е н н а г о  с у д а ,  с ъ  т ѣ м ъ , ч т о б ы  п о с т а н о в л е н н ы й  о б ъ  о з н а ч е н н ы х ъ  
ч и н о в н и к а х ъ  н р и г о в о р ъ , п о  с и л ѣ  с т . 1 6 2 4 ,  т . X V  С в . З а к . б ы л ъ  п о р я д -  
к о м ъ  у г о л о в н ы м ъ  в н е с е н ъ  в ъ  п р а в п т е л ь с т в у ю щ ій  с е п а т ъ .
«10. Относительно вознагражденія за похшценное крестьянами во
в р е м я  п р о н с х о д и в ш и х ъ  б е з п о р я д к о в ъ — и м у щ е с т в о  п  в о о б щ е  з а  п р п ч и н е н -  
н ы е  в ъ  т о  в р е м я  у б ы т к п , а  т а к ж е  к а с а т е л ь н о  в з ы с к а н ія  п з д е р ж е к ъ , боп 
у п о т р е б л е н ы  и  б у д у т ъ  у п о т р е б л е н ы  п о  н а с т о я щ е м у  д ѣ л у .  п о с т у п п т ь  с о -  
г л а с н о  с ъ  з а к л ю ч е н іе ы ъ  в о е н н о -с у д н о й  к о м м н с с іи » .
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Т а к ъ  з а к о н ч и л о с ь  и  з а в е р п ш л о с ъ  к р е с т ь я н с к о е  д в п ж е н іе  1 8 4 2  г о д а  
в ъ  Ш а д р п н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ .  Э т а ,  п о  м ѣ с т н о м у  к р е с т ь я н с к о м у  в ы р а ж е н ію  п  
о п р е д ѣ л е н ію , « з а в о р о х а »  и  е я  п о с л ѣ д с т в ія  н а н е с л п  б о л ь ш о й  в р е д ъ  н р а в -  
с т в е н н о м у  и  э к о н о м н ч е с к о м у  б ы т у  к р е с т ь я н ъ , к а к ъ  о б ъ  э т о м ъ  в ы с к а -  
з а л с я  п и ш у щ е м у  э т и  с т р о к п  е г о  в о з н п ц а .  в о  в р е м я  п р о ѣ з д а  ч р е з ъ  В е р х -  
т е ч е н о к у ю  в о л о с т ь  в ъ  1 8 5 2  г о д у . В о з н п ц а  э т о т ъ  с ъ  в и д а  б ы л ъ  м у ж н к ъ  
н е г л у п ы й . з р ѣ л ы й  г о д а м и . Р а з г о в о р ъ  н а ч а л с я  с ъ  в о с п о м п н а н ія  о  с т о л -  
к н о в е н ін  р о т ы  с о л д а т ъ  с ъ  т о л п о ю  к р е с т ь я н ъ  в ъ  Б а з к а з ы к с к о й  д о л п н ѣ .
—  В о т ъ  м ѣ с т о  м у ж п ч ь я г о  п о б о н щ а , с к а з а л ъ  я м щ п к ъ  (к о г д а  м ы  
в ъ ѣ з ж а л п  н а  х у д е н ь к ій  п  у з к ій  м о с т н к ъ  ч е р е з ъ  р ѣ ч к у  Б а с к а з ы к ъ ) , у к а -  
з ы в а я  к н у т о в н щ е м ъ  н а  н п з к іе  б е р е г а  е я .
—  К о м у  ж е  б о л ы н е  д о с т а л о с ь  з д ѣ с ъ  в о  в р е м я  с т о л к н о в е н ія  м у ж п -  
к о в ъ  с ъ  с о л д а т а м п ?  с п р о с и л ъ  я  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь .
—  Е о м у ? - в ѣ с т п м о ,  м у ж п к а м ъ . В ѣ д ь  п у ш к п  д а  р у ж ь я  н е  с в о й  б р а т ъ -  
т я г а т ь с я  с ъ  н п м п  н е  с т а н е ш ь !  о т в ѣ ч а л ъ  я м щ и к ъ  у н ы л о .
—  У р о к ъ , п о д п , б о л ь ш о н  б ы л ъ  в о  в р е м я  п о б о и щ а , к а к ъ  т ы  н а -  
з ы в а л ъ ?
—  У р о к у  б ы л о  м н о г о е  м н о ж е с т в о , з а  т о  п  с л е з ъ  п о т о м ъ  п р о л п т о  
в п д и у іо -н е в н д п м о ! Ж а л о с т и  н е  б ы л о  т о г д а  н п  в ъ  с о л д а т а х ъ ,  н н  в ъ  н а -  
ч а л ь н н к а х ъ :  т е р з а л и  и  м у ч п л и  о н и  н а п ш х ъ  м у ж п к о в ъ  б е з о  в с я к о й  м п -  
л о с т н ,  к а к ъ  л ю т ы е  з в ѣ р и . Э т а  с ѣ к у ц ія ,  к о т о р у ю  н р о н з в о д н л н  п о с л ѣ  р а з -  
% к к п  т о л п ы , н е р а з б н р а л а  в ъ  с у м а т о х ѣ  н п  п р а в а г о , н п  в іш о в а т а г о . п  
б ы л а  т а к ъ  с п л ь и а  н  ж е с т о к а ,  ч т о  м н о г іе  х е з н у . і н  ( з а ч а х л и )  о т ъ  н е я ,  
д р у г іе  п с к а л ѣ ч п л о е ь , а  п н ы е  н  в ъ  з е м л ю  у ш л и .  Л у ч щ е  б ы  б ы л о  н а  
с в ѣ т ъ  н е  р о д и т ь с я , н л п  в ъ  у т р о б ѣ  м а т е р е й  п р о с п д ѣ т ь ,  ч ѣ м ъ  в и д ѣ т ь  э т а -  
к у ю  к а р у , п л п  т е р п ѣ т ь  т а к у ю  м у к у  г о р ь к у ю ! Н а ч а л ь с т в о  т о г д а  з л о б п -  
л о с ь , в ъ  с е р д ц а х ъ  н а  м у ж и к о в ъ , и  н е  д о в у с к а л о  д о  с е б я  н п к а к п х ъ  о т ъ  
н н х ъ  р е з о н о в ъ , а  Б а ш к н р ц ы , к а к ъ  н а с т о я щ а я  с п у щ е н н а я  к ар а  н е б е с н а я ,  
з л о д ѣ й с т в о в а л п  в ъ  н а ш п х ъ  д е р е в н я х ъ  б е з ъ  у й м у ,  б е з ъ  е т р а х а ,  б е з ъ  бо-  
я з н н ,  н е  и м ѣ я  н н  к р е с т а  н а  в о р о т у , н и  к р о в п  х р п с т іа н с к о й  в ъ  с е б ѣ .
—  З н а ч п т ъ ,  м у ж п к а м ъ  о ч е н ь  ж у т к о  л р п х о д н л о с ь  т о г д а ?
—  Э ! — да какъ жутко-то, что п свѣта Божьяго не вндать б ы л о :  
к р у г о м ъ  с т о я л а  т ь м а  н е о б о з р и м а я !  Н е  п р п в е д п  Б о г ъ .  и м ѣ т ь  д ѣ л о  съ Б а ш -  
к п р д а м и . д а  с ъ  н а ш н м п  д о м а ш н п м п  г о с п о д а м п . О н и  Х р п с т а  н е  з н а ю т ъ  
п  г о т о в ы  к о ж у  с ъ  м у ж и к а  с н я т ь , е с л п  о н ъ  м а л о -м а л о  в ъ  л а п ы  п м ъ  п о -  
п а л с я .  В ы с п іе е  н а ч а л ь с т в о  в о т ъ  т о  е с т ь  н а б о л ь ш е е , с о в с ѣ м ъ  д р у г о е  д ѣ -  
л о: т о  м и л о с т п в ѣ е  к а к ъ -т о , п  д о б р ѣ е — д о п у с к а е т ъ  д о  с е б я  к р е с т ь я н ъ
б е з ъ  з а д е р ж к и , п р о о т о , о в о б о д н о , к о гд а  х о ч е п іь  и д и — с м ѣ л ы й  т о л ь к о  
б у д ь !  А  к ъ  н а ш е м у  с т а н о в о м у , и л и  и с п р а в н и к у , и л и  к ъ  о к р у ж н о м у , и д и  
да ш ш ід ъ  о г л я д ы в а й с я , к а к ъ ' р а з ъ  з у б о т ы ч и н у  п о л у ч и ш ь , л и б о  д р у г у ю  
к а к у ю -и и б у д ь  з а т р е щ ш у !  Л ю т ы іі и а р о д ъ  и  б ѣ д о в ы й ! П о с м о т р ѣ л и  б ы  в ы ,  
ч то  о н и  д ѣ л а л и  со  с в о и м и  Б а ш к іір ц а м п  в ъ  б у н т о в ы й  г о д ъ — н е  п р и -  
в е д и  Б о г ъ ! Н е  р а з б и р а л и  б ѣ л а г о  о т ъ  ч е р в а г о , и л и  к р а с н а г о  о т ъ  ч е р н а г о ,  
а  д р а л и , и о т я з а л и  и  л у н м и  б е з ъ  м и л о с т и  в с ж а г о ,  к т о  п о д ъ  р у к у  п о -  
п а л с я  и л и  п о д в е р н у л с я /  х о т ь  п о  д ѣ л у ,  х о т ь  б е з ъ д ѣ л а — в с е  р а ъ н о ! Т а т а р -  
ск ія  н а г а й к и  д ѳл го  н а м я т о в а л и с ь  н а и ш м ъ  м у ж л к а м ъ , а  о  г р а б е ж а х ъ  п  
з а х в а т а х ъ  в ъ  т о  в р ем я  и  г о в о р и т ь  н е ч е г о — п р о с т о т а  и  в о л я  п м ъ  б ы л а ,  
ч то  х о т ѣ л и , т о  и  т в о р и л и ! В о е н н ы й  о у д ъ  к о г д а  у ж ь  н а ѣ х а л ъ ,  т а к ъ  п р и -  
з а т и х л и  т ѣ  т е р з а н ь я , д а  и  т о г д а  н е с о в о ѣ м ъ — о т р ы г а л и  в ъ  ч а с т о в у ю .  
Е о р м е ж и , и о о т о и , п о д в о д ы , г о с т и н ц ы , р а з н ы я  р а з н о с т и  и  в с я к ія  в с я ч и -  
н ы  н е  з н а л и  н и  к р а ю , н и  б е р е г у , н в  г р а н и , н и  м ѣ р ы . К а з а к и  д о л г о  
ш л я л и с ь  в ъ  н а іп и х ъ  д е р е в н я х ъ  и  о в е ц ъ  э т и х ъ  н л и  б а р а н о в ъ — ж о р о м ъ  
ж р а л и  и  п о ч т и  в с ѣ х ъ  п р іѣ л и !  Г д ѣ  н и  д а ю т ъ  и ы ъ  д о б р о м ъ , т а м ъ  б е р у т ъ  
о н и  х а й л о м ъ  ( х л о т к о ю ) , и л и  с и л о ю , л п х о м ъ ! А  ж а л о в а т ь с я  к ъ  к о м у  
п о й д е ш ь , к о л и  н а ч а л ь с т в о  ‘о т с т у п п л о с ь  и  н а  м у ж и к о в ъ  ж е  о с е р ч а л о ?  С а м ъ ,  
с к а ж у т ъ , в и н о в а т ъ , ч е р т ъ  л и  т е б ѣ  в е л ѣ л ъ  б ѵ н т о в а т ь !  І І о н е в о л ѣ  м о л ч а -  
л и , ч т о б ы  н е  у г р у з н у т ь  в ъ  о о т р о г ъ , д о р о га  в ъ  к о т о р ы й  к у д а -к а к ъ  п іп -  
рока б ы л а , а  о б р а т н о  в ы х о д и т ь  и з ъ  е е г о — у з к а !
—  В ъ  о с т р о г ь  н е л ь з я  з а с а д и т ь  б е з ъ  п р и ч п н ы  п  б е з ъ  п р е с т у п л е н ія .
—  В о т ъ  т е б ѣ  и  н е л ь з я !  У  н а с ъ  т о г д а  в с е  б ы л о  л ь з я !  М ал о  л п  п о -  
ги б л о  л ю д е й  н и  з а  ч т о , н и  п р о  ч т о , з а  т о  т о л ь к о , ч т о  б ы л и  п р о с т о в а -  
т ы  д а  г л у п о в а т ы !  А  н а с т о я щ іе  б ѣ д о к у р ы  и  л и х о д ѣ и  п з ж и л и  д о м а  в м ѣ -  
ст о  С и б и р и  з а  св о ю  с м ѣ т к у , п о т о м у  ч т о  у м ѣ л и  в о -в р е м я  и з в е р н у т ь с я  
д а  м ш о с т и в ц е в ъ  н а й т и . В ѣ д ь  н е  п о в ѣ р п т е , ч т о  обор ы  т о г д а  б ы л и  т а -  
к іе  б ѳ л ы п іе , ч т о  и  с к а з а т ь  с т р а ш н о , а  п и с а р и  и  д р у г іе -п р о ч іе . с т а л и  п о -  
с л ѣ  т о г о  т у з ы - т у з а м п , с ъ  т у г и м и  м ѣ ш к ам и ! Н е  д о к а з а л и , з н а ч и т ъ ,  н а  
н и х ъ , и л и  с у д ъ  о б о ш ел ъ  и х ъ  п о  н е в ѣ д ѣ п ію !  В ѣ д ь , с у д ъ  и з ъ  л ю д е й  ж е  
б ы л ъ  с о с т а в л е н ъ , и  с а м ъ  н е  м о г ъ  з н а т ь  в и н о в н ы х ъ . Б ѣ д а , к а к ъ  м у ж н -  
ки  з а б и л и с ь  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ !  Ж и л п  к о е -к а к ъ , с ъ  к о ш е л е м ъ  и о -п о л а м ъ !  З а  
т о  р у ч н ы е  к а к іе  с т а л п  о н и , см и р е-н н й к и  т а к іе ,  ч т о  д ѣ л а й  с ъ  н и м п  ч т о  
х о ч е ш ь , х о т ь  в е р ев к и  и з ъ  н и х ъ  в е й — н и  п п к н у т ъ !  Ж н т ь е  н а ч а л ь о т в у  
н а ш е м у  б ы л о  т о г д а  н; п в о л ь н о е , к з к ъ  к о т у  м а с л я н и ц а , п  н а ж п в а  о ч е н і .  
н р и б ы л ь н а  и  л е г к а ; б о г а т ѣ л и  н е  п о  д н я м ъ  а  п о  ч а е а м ъ !
—  Т в о й  р а з с к а з ъ  м н о г о  с х о ж ъ  с ъ  б а с н е ю  К р ы л о в а , п о д ъ  з а г л а в і -  
ем ъ  « В о л к п  п  о в ц ы » .
—  Ё а к а я  з т о  б а с н я ?  о з а д а ч е н н о  о п р о с и л ъ  м е н я  в о з н п ц а ,
Я  р а з с к а з а л ъ . и  п р о ч и т а л ъ  е м у  б а с н ю  ц ѣ л и к о м ъ . М у ж и к ъ  п о к а ч а л ъ  
го л о в о ю  и  с к а за л ъ :
—  Т о ч н о х о н ь к о  т а к ъ  б ы л о  и  у  н а с ъ , к а к ъ  н а п и с а н о  в ъ  т в о е й  п о -  
б а с е н к ѣ . Т ол ьк о  в о т ъ  ч т о  г о в о р я т ъ  е іц е  н а ш и  м у ж и к и :  ч т о  е с л и  б ы  о н н
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н е  б у н т о в а л и  в ъ  1 8 4 3  г о д у ,  т о  ч п с т о  б ы  у ш л п  в с ѣ  п о д ъ  б а р п н а , а  т о  
в о т ъ  и  о т с т о я л и с ь  э т о ю  з а в о р о х о ю .
—  Н е п р а в д а !  с л о в а  г л у п ы я  с к а з а л ъ  т ы  в ъ  о п р а в д а н іе  м у ж и к а м ъ :  
о з а д а ч п л ъ  я  в о з н п ц у .  В ы . в ѣ д ь ; в и д п т е , ч т о  п о р я д к п  п д у т ъ  п  п р о д о л -  
ж а ю т с я  т ѣ  ж е ' ) ,  к а к іе  б ы л п  т о г д а , и з ъ - з а  к о т о р ы х ъ  в ы  в о л н о в а л п с ь :  п  
п а л а т а  с у щ е е т в у е т ъ ,  п  о к р у ж н ы е  с у щ е с т в у ю г ь ,  с ъ  г о л о в а м п , с т а р ц ш н а -  
м и , д о б р о с о в ѣ с т н ы м и  п  д р у г п м п -и р о ч п ы п , а  к р е с т ь я н е  в с ѣ  г о с у д а р с т в е н -  
н ы е , п р и н а д л б ж а т ъ  ц а р ю  п  г о с у д а р с т в у ,  а  н е  б а р п н у  п  п е  г о с п о д и и у .
—  Б р е х а ю т ъ  д р у г іе —  т а к ъ  я  с л ы х а л ъ  о т ъ  н и х ъ .  М ал о  т о л к о в ы  
м ы , х у д о  м о р о к у е м ъ , а  о т т о г о  п  в ъ  б ѣ д ы  п о п а д а е м ъ .
— - Н а д о б н о  г р а м о т ѣ  у ч и т ь с я ,  ш к о л ы  з а в о д и т ь ;  п о с л о в п ц а  н е  н а -  
о б у м ъ  г о в о р п т ъ :  у ч е н ь е  с в ѣ т ъ ,  а  н е у ч е н ь е — т ь м а .
—  Е с т ь ,  в ѣ д ь , в ъ  н а ш и х ъ  м ѣ с т а х ъ  э т и  ш к о л ы -т е , д а  ч т о  т о л к а -  
т о  в ъ  н и х ъ :  у ч а т ъ  п л о х о ,  с т а р а н ь я  м а л о , а  л ѣ н и  м н о г о . У ч п т ь , т а к ъ  
у ч п т ь  бы  л а д о м ъ . а  н е  в ъ  п е н ь  к о л о т п т ь , д а  д е н ь  п р о в о д п т ь . . . .
КрестьянпБЪ н е  д о г о в о р и л ъ , п о р в а л ъ  с у ію н ь  у  х о м у т а ,  а  в п е р е д п  
и е р е д ъ  г л а з а м и  у  н а с ъ  л е ж а л а  п о д ъ  г р у д о ю  с о л о м ы  В е р х т е ч е н с к а я  с л о -  
б о д а . в ъ  к о т о р у ю  м ы  п в ъ ѣ х а л и  ч р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  м и н у т ъ .
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А м ксо  ідръ Зыряновъ.









Г О Р А  Б Л А Г О Д А Т Ь ' )
— —— »  ■»
Бъ предѣлахъ Пермсаой губерніп не мало найдется такпхъ мѣстъ, 
которыя прпковалп-бы къ себѣ взоры пностранца любптеля прпроды, такъ- 
какъ не всѣ-же склонны любоваться лпшь южнымп впдамп, упорно от- 
вертываясь отъ тѣхъ картпнъ природы, которыя представляетъ намъ сѣ- 
веръ: хотя, конечно, этп сѣверныя картины рѣзко отлпчаются отъ юж- 
ныхъ, п живость замѣнена въ нпхъ суровос-тью, которая также не іи- 
шена прелестей. Для жителей-же Пермской губерніп этп мѣста должны 
быть вдвое пнтереенѣе, какъ мѣста родныя. Для многпхъ онп однако 
ос-таются совершенно неизвѣстными, такъ-какъ нашп громадныя разстоя- 
нія п нашп путп еообщенія мало содѣйствуютъ путешествіямъ съ цѣлью 
насладпться лпшь картинами ирироды. Еслп къ этому еще прибавить 
разстоянія, отдѣляющія одно селеніе отъ друтаго п тѣ неудобства, съ 
которымп еопряжены остановкп въ обыкновенныхъ напшхъ деревняхъ, то 
прпдется прпзнать, что многіе предпочтутъ не впдѣть этпхъ красотъ, 
чѣмъ претерпѣть всѣ неудобства, сопряженныя съ пхъ обзоромъ. II 
это-еще неговоря о томъ, что этп путешестія требуютъ значптельныхъ 
расходовъ, не. веегда доступныхъ любптелямъ прпроды.
Въ впду всего этого публпка естествеяно пщеть возможностп удов- 
летворять свое любопытство о родномъ краѣ пзъ мѣстной литературы; 
но послѣдняя по преимуществу состоптъ пзъ научныхъ очерковъ, весь- 
ма полезныхъ, весьма желательныхъ, но для данной цѣлп недостаточныхъ.
Съ цѣлью пополнить этотъ пробѣлъ редакція калеидаря нмѣетъ въ 
виду помѣщать по мѣрѣ возможностп виды наиболѣе интересныхъ мѣст- 
ностей Пермской губерніи, снабжая пхъ корѳтенькпмъ оппсаніемъ.
Для перваго опыта въ этомъ направленіп редакція помѣщаетъ впдъ 
горы Благодати и памятнпкъ, открытый въ ІІрбнги 13-го февраля 1883 
года. Прп этомъ редакція счнтаетъ необходпмымъ оговориться, что она 
не имѣла возможности собрать нѣкоторыя крайне пнтересныя свѣдѣнія о 
горѣ Благодати. Чувствуя вполнѣ этотъ недостатокъ, она-тѣмъ не менѣе 
не была въ состояніп устрапить его; но надѣется, что дальнѣишіе опы- 
ты будутъ удачнѣе, тѣмъ болѣе, что на собпраніе этихъ матеріаловъ 
будетъ болѣе времеяп.
■ —  -
*) Н астоящ ая  зам ѣ тк а  составлен а преим ущ еотвенно по с т а т ь ѣ  Н . К , Ч упнна: <Объ от- 
к р ы т ін  п первоначальной р азр аб о тк ѣ  горы  Ьлагодатп» и по вго  геограФ пческомѵ н статпстн че- 
с к о я у  сдоварю .
Г о р а  Б л а г о д а т ь  и з в ѣ с т н а  к а к ъ  г р о м а д е ы й  н е и с ч е р п а е м ы й  и с т о ч н и к ъ  
п р е в о с х о д н о й  ж е д ѣ з н о й  р у д ы — м а г н и т н а г о  ж е л ѣ з н я к а .  Г о р а  э т а  н а х о д и т -  
с я  в ъ  В е р х о т у р с к о м ъ  у ѣ з д ѣ ,  в ъ  р а з с т о я н іи  д в а д д а т и  в е р с т ъ  н а  в о с т о к ъ  
о т ъ  У р а л ь с к а г о  х р е б т а  и  н а  р а з с т о я н іи  о к о л о  р у х ъ  в е р с т ъ  о т ъ  Е у п і -  
в н н с к а г о  ч у г у н о н л а в и л ь н а г о  з а в о д а ,  п о с т р о е н н а г о  п р и  в н а д е н іи  р ѣ к и  
К у ш в ы  в ъ р ѣ к у  Т у р у .  Б л а г о д а р я  с в о е й  с р а в іГ іг г е л ь н о Г  о т д а л е н н о с т п  о т ъ  
У р а л ь с к а г о  х р е б т а ,  г о р а  Б л а г о д а т ь  п р е д с т а в л я е т ъ  с р в е р ш е н н о  о т д ѣ л ь п у ю ,  
у е д и н е н н о -с т о я щ у ю  г о р у  с р е д и  р о в н о й  н п з м е н н о с т и .  О н а  и м ѣ е т ъ  н а п б о л ь -  
ш ее  п р о т я ж е н іе  о т ъ  с ѣ в е р а  к ъ  ю г у ,  п о ч т и  п а р а л л е л ь н о  У р а л ь о к о м у  х р е б -  
т у .  Г о р а  э т а  и м ѣ е т ъ  д в ѣ  в е р ш п я ы , н а  ю ж н о й  в о з в ы ш а ю т с я  д в ѣ  о г р о м -  
н ы я  с к а л ы , с о в е р ш е н н о  г о л ы я , п р е д с т а в л я ю щ ія  с п л о ш н у ю  м а о с у  м а г н п т -  
н а го  ж е л ѣ з н я к а ,  м ѣ с т а м и  с м ѣ ш а н н а г о  с ъ  п о л е в ы м ъ  ш п а т о м ъ . К о л п ч е с т -  
в о  п о с л ѣ д н я г о  н а с т о л ь к о  н е з н а ч и т е л ь н о ,  ч т о  о б ѣ  с к а л ы  и м ѣ ю т ъ  п о ч т и  
с о в е р ш е н н о  ч е р н у ю  о к р а с к у . С ъ  ю г о -з а п а д н о й  с т о р о н ы  с к а л ы  с п у с к а ю т -  
с я  в н и з ъ  п о ч т и  о т в ѣ с н о й  с т ѣ н о й ,  с а ж е н ъ  н а  с о р о к ъ . Э т и  с к а л ы  п р е д -  
е т а в л я л и  п е р в ы я  в ы р а б о т к и  н а  Б л а г о д а т .т ;  т е п е р ь - ж е  о н ѣ  с о е д н н е н ы  м е ж -  
д у  с о б о й  д е р е в я н н ы м ъ  м о е т о м ъ . Н а  с к а л ѣ  б о л ѣ е  ю ж н о й  н а х о д и т с я  р о в -  
н а я  п л о щ а д к а ', о к р у ж е н н а я  п е р и л а м и , г д ѣ  п о ст р о е -н а  ч а с о в н я  в о  в м я  І І р е -  
о б р а ж е н ія  Г о с п о д н я , п а м я т и п к ъ  в о г у л у  С т е п а н у  Ч у м п п н у ,  с д ѣ л а в ш е м у  
и з в ѣ с т н ы м ъ  э т о  р у д н о е  м ѣ с т о р о ж д е н іе .  И а  т о й - ж е  п л о щ а д к ѣ  н а х о д и т с я  
к р у г л ы й  п а в и л ь о н ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  у с т р о е я а  м е т ё б р о л о г и ч е с к а й  о б с е р в а т о -  
р ія . Ч а с о в н я  и  о б с е р в а т о р ія  х о р о ш о  в и д н ы  н а  п р и л о ж е и н о м ъ  р п с у н к ѣ .
В и д ъ  с ъ  э т о й  п л о щ а д к и  в о с х и т и т е л ь н ы й  п  й м ъ  не- д а р о м ъ  в о е х и -  
щ а ю т с я  в с ѣ ,  х о т ь  р а з ъ  е г о  в и д ѣ в ш іе ,
Г р о м а д в а я  п о в е р х н о с т ь ,  о т к р ы в а ю щ а я с я  в з о р у  с ъ  э т о й  г о р ы , п р е д -  
с т а в л я е т ъ — Ё у ш в п н с к ій  з а в о д ъ ,  о б и ш р н у ю  п л о щ а д ь ,  н о р о с ш у ю  л ѣ с о м ъ .  
р ѣ ч к у  Т у р у .  Ж и в о п и с н о с т ь  э т о й  к а р т и н ы  е щ е  у в е л и ч и в а е т с я  в о  в р е м я  
в ы с о к а г о  с т о я н ія  в о д ы  в ъ  з а в о д с к о м ъ  п р у д ѣ ;  в д а .ш ,  н а  з а н а д ѣ , в п д н ѣ -  
ю т с я  ц ѣ п ь  У р а л ь с к и х ъ  г о р ъ  и  д р у г ія  о д и н о к о -с т о я щ ія  г о р ы , п з ъ  к о т о -  
р ы х ъ  н а и б о л ѣ е  з а м ѣ ч а т е л ь н о й  я в л я е т с я — Е а ч к а н а р ъ . р а с п о л о ж е н н а я '  ’ н а  
с ѣ в е р о з а и а д ъ  о т ъ  Б л а г о д а т и ;  п а  ю г о з а п а д ъ  о т ъ  н е -я — Б а р а п ч п н с к ій  з а -  
в о д ъ  и  г о р а  С и н я я , а  к ъ '  в о с т о к ѵ  р а с п о л о ж е н о  С а Л д п н ск о е  б о л о т о .
В ы с о т а  г о р ы  Б л а г о д а т п  р а з л и ч н ы м и  р а з с л ѣ д о в а п ія м п  п о к а з ы в а е т с я  
и е в п о л н ѣ  о д и н а к о в о й ;  т а к ъ  о н а  о п р е д ѣ л я е т с я  п о  п з м ѣ р е н ія м ъ :
Г у м б о л ь д а  п  Р о з е  в ъ  1 1 5 0  ф у т о в ъ  н а д ъ  у р о в н е м ъ  м о р я  п  в ъ  4 8 В  ф.
н а д ъ  у р о в н е м ъ  К у ш в и н с к а г о  п р у д а  
Э р м а н а  в ъ  1 2 8 4  ф .  и  в ъ  4 2 0  ф .
А р х и п о в а  » 9 4 4  » » » 5 0 3  »
Г о р а  Б л а г о д а т ь  з а м ѣ ч а т е л ь н а ,  к а к ъ  о д н о  н з ъ  в а ж н ѣ й ш п х ъ  в ъ  с в ѣ -  
т ѣ  м ѣ с т о р о ж д е н ій  м а г н и т н о  ж е л ѣ з н о й  р у д ы , к а т о р о й  д о б ы в а е т с я  з д ѣ с ъ  
е ж е г о д н о  в ъ  к о л и ч е с т в ѣ  о т ъ  1 — д о  Г  м п л л іо н о в ъ  п у д о в ъ .  В ъ  н а ч а л ѣ  
е я  р а з р а б о т к и  д о б ы в а л о с ь  м н о г о  н а т у р а л ь н ы х ъ  м а г е и т о в ъ ,  и  в ъ  К у ш в ѣ  
б ы л и  л и ц а , з а н и м а в ш ія с я  о б д ѣ л к о ю  п х ъ  в ъ  о п р а в у .
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Н а с к о л ь к о  с и л ь н ы  б ы л н  э т и  м а г н н т ы — м о ж н о  с у д п т ь  п о  т о м у ,  ч т о ,
н о  с л о в а м ъ  Г е л ь м е р с е н а , о н п  р ж е  б е з ъ  о п р а в ы  п о д н и м а л п  т я ж е о т и  в ъ  
4  п  5  р а з ъ  б о л ь ш е  с о б с т в е н н а г о  в ѣ с а . Т о ж е  с а м о е  г о в о р п т ъ  и  Н . й .  
К о к іп а р о в ъ ;  н о  Н . К . Ч у п п н ъ  в ы с к а з ы в а е т ъ  п р е д п о л о ж е н іе .  ч т о  э т іі  маг- 
н н т ы , т .  е , н а п б о л ѣ е  с п л ь н ы е , б ы л н  в ъ  г о р ѣ  К а ч к а н а р ъ ;  н ы н ѣ -ж е  о н п  
в с т р ѣ ч а ю т с я  о ч е н ь  р ѣ д к о . Н е  в о  в с ѣ х ъ  ч а с т я х ъ  г о р ы  в с т р ѣ ч а ю т с я  о д н п  
и  т ѣ - ж е  г о р н ы я  п о р о д ы ; т а к ъ  н а п р и м ѣ р ъ . в ъ  з а п а д н о й  ч а с т п  п р е о б л а -  
д а е т ъ  а г и т о в ы й  п о р ф и р ъ , >а в ъ  в о с т о ч н о й — п л о т н ы й  п о л е в о й  ш п а т ъ  с ѣ -  
р а г о  ц в ѣ т а ;  ч ѣ м ъ  б л п ж е  к ъ  п о д о ш в ѣ . т ѣ м ъ  т о л щ е  п о к р ы в а ю щ ій  э т о й  
п о р о д ы  п о в е р х н о с т н ы й  н а н о с ъ .  Р у д а  т о ж е  в с т р ѣ ч а е т с я  р а с п р е д ѣ л е н п о й  
н е в п о л н ѣ  о д п н а к о в о , т а к ъ -к а к ъ  н а н б о л ь ш ія  с к о п л е н ія  е я  в с т р ѣ ч а ю т с я  н а  
с р е д и н ѣ  в о с т о ч н а г о  с к л о н а . о т к у д а  о н а  п д е т ъ  у ж е  в ъ  в п д ѣ  ж и л ъ  т о л -  
щ и н о ю  д о  3 - х ъ  с а ж е н ъ . н а п р а в л я я с ь  к ъ  с ѣ в е р у  и  ю г у .
О т к р ы т іе  г о р ы  Б л а г о д а т п  п р и п п с ы в а ю т ъ  в о г у л у  С т е п а н у  Ч у м п и н у  п  
о т н о с я т ъ  к ъ  1 7 3 5  г о д у :  к ъ  э т о я у  ж е  г о д у  о т н о с я т ъ  н а ч а л о  е я  р а з р а -  
б о т к п . Т а к п м ъ  о б р а з о м ъ  г о р а  Б л а г о д а т ь  р а з р а б о т ы в а е т с я  у ж е  п о л т о р а  
с т о л ѣ т ія  п  н а  м н о го  е щ е  л ѣ т ъ  д о с т а н е т ъ  е я  р у д н а г о  б о г а т с т в а .
В ъ  м а ѣ  1 7 3 5  г о д а  ш п х м е й с т е р ъ  Я р ц е в ъ . з а в ѣ д ы в а в ш ій  Ш а й т а н -  
с к п м ъ  з а в о д о м ъ  Д е м п д о в а  о т п р а в п л с я  о с м а т р п в а т ь  ж е л ѣ з н ы е  р у д н п к и  н а  
р ѣ к ѣ  Б а р а н ч ѣ . Н а  п у т и  о н ъ  о с т а н о в и л с я  в ъ  д е р е в н ѣ  В а т и н о й ;  з д ѣ с ь  
С т е п а н ъ  Ч у м п п н ъ  я в и л с я  к ъ  н е м у  с ъ  к у с к о м ъ  м а г п п т а  ж е л ѣ з н о й  р у д ы  
п  з а я в и л ъ ,  ч т о  т а к о в о й  р у д ы  о ч е н ь  м н о г о  в ъ  г о р ѣ  н а  б е р е г у  р ѣ к н  К у іп -  
в ы . Я р ц е в ъ  п о с л а л ъ  о с м а т р п в а т ь  у к а за н н о е - м ѣ с т о  п р и к а з ч п к а  Д е м щ о в а ,  
М о с о л о в а , а  с а м ъ  п о  п р п к а з у  п о м о щ н н к а  н а ч а л ь н п к а  У р а л ь с к п х ъ  з а в о -  
д о в ъ  Х р у щ е в а  п о ѣ х а л ъ  в ъ  Е к а т е р п н б у р г ъ  з а я в н т ь  р у д у  в ъ  го р н о й  к а н -  
ц е л я р іп /  о т к у д а  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  б ы л и  н о с л а п ы  д л я  о с м о т р а  гор ы  ч п н о в -  
н п к ъ  А р ц ы б ы ш е в ъ  п  г е о д е з и с т ъ  Ш п ш к о в ъ . В е р н у в ш п с ь  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ь .  
о н п  д о н е с л п , ч т о  „ р у д а  в е е ь н а  б л а г о н а д е ж н а  п  д о с т о й п а  р а з р а б о т к и " ,  
п р и т о м ъ  в ъ  б о л ь ш п х ъ  к о л п ч е с т в а х ъ  и  п р и в е з л п  с ъ  с о б о й  п о л т о р а  п у д а  
м а г н п т н о й  р у д ы , п з ъ  к о т о р о й  „ ж е л ѣ з о  я в и л о с ь  с а м о е  д о б р о е , м я г к о е  п  
ж и л ь н о е " .  П о с л ѣ  м н о г п х ъ  п з с л ѣ д о в а н ій  и  с о в ѣ щ а ш п  н а ш л и  в о з м о ж н ь т м ъ  
р а з р а б о т ы в а т ь  н а  э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  р ѵ д у  п  с т р о и т ь  з а в о д ы . ч е м ѵ  н іо е о б с т в о в а л о  
м н о ж е с т в о  л ѣ с о в ъ  в ъ  т о й  м ѣ с т н о с т и .  Н а ч а л ь н п к ъ  г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  В а с и -  
л ін  Н п к п т о в п ч ъ  Т а т п щ е в ъ . н а х о д я . ч т о  „ т а к о е  в е л п к о е  с о к р о в п щ е  о с т а в п т ь  
т у н е  в е с ь м а  н е л р п л п ч п о ; і , с а м ъ  о т п р а в п л с я  д л я  о с м о т р а  р у д н а г о  м ѣ с т а .  
З а т ѣ м ъ  о б ъ  о т к р ы т іи  м а г н и т н о й  р у д ы  в ъ  о г р о м н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ , п - о  д о -  
б р о к а ч е с т в е н н о с т п  р у д ы . п  м н о ж е с т в ѣ  л ѣ с о в ъ  о н ъ  д о н е с ъ  И м п е р а т р п ц ѣ  
п , „ в п д я ,  ч т о  о н о е  с о к р о в п щ е  м о ж н о  б л а г о д а т ію  В ы ш н я г о  н а з в а т ь , ( . 
п р о с и л ъ  е е  д а т ь  п о з в о л е н іе  н а з в а т ь  э т у  г о р у  Б л а г о д а т ь ю , ч т о  с о б с т в е н -  
н о  о з п а ч а е т ъ  п м я  ц а р с т в о в а в ш е й  т о г д а  п м п е р а т р н ц ы  А н п ы  І о а н о в н ы  { п о  
т о л к о в а н ію  м ѣ с я ц е с л о в а  и м я  А н н а  п о  е в р е й с к п  з н а ч п т ъ  б . іа г о д а т ь ) :  о н ъ  
п р о с п л ъ  т а к ж е  п о з в о л е н ія  с т р о п т ь  т а м ъ  з а в о д ы  д л я  п л а в л е в ія  р у д ы  п  
в ы д ѣ л к п  ж е л ѣ з а ,  а  т а к ъ  к а к ъ  р а б о т н п к о в ъ  в ъ  т о й  м ѣ с т н о с т п  б ы ю  м а-
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ло, о н ъ  п р е д л а г а іъ  п р м н с а т ь  к ъ  п р е д п о л а г а е м ы м ъ  у  г о р ы  Б л а г о д а т и  з а -  
в о д а м ъ  іб л и ж а іл ія  сл о б о д ы  и  о б ъ я в н т ь  к р е о т ь я н а м ъ , ч т о  ж е л а ю щ іе  п е р е -  
с е л и т ь с я  н а  м ѣ ет о  п о с т р о й к и  н о в ы х ъ  з а в о д о в ъ  б у д у т ъ  о с в о б о ж д е н ы  н а  
д в а  г о д а  о т ъ  в о я к и х ъ  п о д а т е й . Р а з р ѣ ш е л іе  н а з в а т ь  г о р у  Б л а г о д а т ы о  
б ы л о  д а н о  у к а з о м ъ  о т ъ  7 - г о  д е к а б р я  1 7 3 5  г о д а ; н а  п р и п и с к у  ж е  оло- 
б о д ъ  и  к р е с т ь я н ъ  р а з р ѣ ж е п ія  н е  п о с л ѣ д о в а л о , в с і ѣ д с т в і е  ч е г о  п о с т р о й к а  
п е р в ы х ъ  д в у х ъ  з а в о д о в ъ  Е у ш в и н с к а г о  и  В е р х н е -Т у р и н с к а г о  п о д в и г а .т а с ь  
о ч ен ь  м е д л е н н о , ч е м у  м н о го  с п о с о б с т в о в а л о  н а з н а ч е н іе  Т а т н щ е в а  н а ч а л ь -  
н и к о м ъ  О р е н б у р г с к а г о  к р а я , в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  е т о  д ѣ л о  п  п е р е ш л о  в ъ  р у -  
к и  д р у г и х ъ  л и ц ъ . В о г у л ъ  С т е п а н ъ  Ч у м п и н ъ  е щ е  д о  п о ѣ з д к и  н а  Б л а г о -  
д а т ь  Т а т и щ е в а  ѣ з д и л ъ  т а м ъ  ок ол о  д в у х ъ  м ѣ о я ц е в ъ  с ъ  л ѣ с н ы м ъ  н а д з и -  
р а т е л е м ъ  Е у р о ѣ д о в ы м ъ , ч т о б ы  п о к а з а т ь  е м у  м ѣ с т а ,  у д о б н ы я  д л я  п р о л о -  
ж е н ія  д о р о г ъ  и  п о с т р о й к н  з а в о д о в ъ , З а  у к а з а н ія ,  н о л у ч е н н ы я  в ъ  э т о м ъ  
п у т е ш е с т в іи ,  Е у р о ѣ д о в ъ  н а г р а д и ъ  С т е п а н а  Ч у м п и н а  2  р у б . 7 0  к о п ,  
к о т о р ы е  о д н а к о  н е  у д о в л е т в о р и л и  в о г у л и ч а  и  о н ъ  с т а л ъ  п р о с и т ь  е щ е  в о з -  
н а г р а ж д е н ія  з а  п р іи е к ъ  р у д ы . В ь ц а ч а  е м у  з а  э т о  н а г р а д ы  в с т р ѣ ч а л а  з а -  
т р у д н е н іе  в ъ  т о м ъ , ч т о  д р у г о й  в о г у л и ч ъ  т о ж е  с т а л ъ  п р е т е н д о в а т ь  н а  
э т о  о т к р ы т іе , ч т о  м отл о к а з а т ь с я  п р а в д о п о д о б н ы м ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  в м ѣ -  
с т ѣ  с ъ  Ч у м п и н ы м ъ  п р и н о с и л ъ  Я р ц е в у  о б р а з ц ы  р у д ы , Д л я  р а з р ѣ ш е н ія  
э т о г о  в о п р о с а  Т а т и щ е в ъ  п о р у ч и л ъ  Е у р о ѣ д о в у  р а з с п р о с п т ь  в с ѣ х ъ  ж п т е -  
л е й  в о г у л ь с к о й  д е р е в н и  В а т и н о й , к ъ  к о т о р о й  п р и н а д л е ж а л и  о б а  п р е т е н -  
д е н т а  1!)  о т о м ъ , о д и н ъ  л и  Ч у м п п н ъ  н а ш е л ъ  э т у  г о р у  и л и  в м ѣ с т ѣ  с ъ  
В а т и н ы м ъ . Н о , н е  о ж и д а я  р ѣ ш е н ія  э т о г о  в о п р о с а , Т а т и щ е в ъ  в ы д а л ъ  Ч у м -  
п и н у  е щ е  д в а  р у б л я . О т з ы в ы  н а с е л е н ія  о к а з а л и с ь  в ъ  п о л ь з у  Ч у м п и н а ,  
т а к ъ  к а к ъ  о н и  п о к а з а л и , ч т о  г о р у  о т ы с к а л ъ  е щ е  о т е ц ъ  е го  л ѣ т ъ  з а  
с е м ь  д о  э т о г о  в р е м е н и , о  ч е м ъ  и  г о в о р и л ъ  и м ъ , н е  у к а з ы в а я  о д н а к о  м ѣ с т о  н а -  
х о ж д е н ія  с а м о й  гор ы . Е о г д а  в п о л н ѣ  р а з с ѣ я л и е ь  в с ѣ  с о м н ѣ н ія  о т н о с п т е л ь -  
н о  п р и н а д л е ж н о с т и  о т к р ы т ія  о д н о м у  Ч у м п и н у , о н ъ  б ы л ъ  в ы з в а н ъ  в ъ  
Е к а т е р и н б у р г ъ , г д ѣ  2 4  я н в а р я  1 7 3 6  г . е м у  б ы л о  в ы д а н о  е щ е  2 0  р у б .  
и т о г о  с ъ  п р е ж д е  п о л у ч е н н ы м и  2 4  р у б . 7 0  к о п . Э т а  н а г р а д а  п о к а ж е т с я  
т е п е р ь  с л и ш к о м ъ  н и ч т о ж н о ю  д л я  в о в н а г р а ж д е н ія  о т к р ы т ія  С т е п а н а  Ч у м -  
п и н а  и  е д в а  д о с т а т о ч н о ю  д л я  о п л а т ы  в р е м е н и , п о т р а ч е н н а г о  и м ъ  н а  с е м и -  
н е д ѣ л ь н о е  п у т е ш е с т в іе  ег о  с ъ  Е у р о ѣ д о в ы м ъ  п  в т о р и ч н а г о  с ъ  Т а т и щ е -  
в ы м ъ ; н о  т о г д а  ц ѣ н а  д е и е г ъ  б ы л а , к о н еч н о , д р у г а я  п  э т а  с у м м а  п р е д -  
с т а в л я л а с ь  в ѣ р о я т н о , т а к о ю . о п р іо б р ѣ т е н іи  к о т о р о й  п н ы м ъ  п у т е м ъ  б ѣ д -  
н о м у  в о г у л у  и  м е ч т а т ь  б ы л о  н е л ь з я ,  х о т я  и  д л я  т о г д а ш н я г о  в р е м е н и .  
н е л ь з я  б ы л о  п р и з н а т ь  е е  д о с т а т о ч н о ю . Н а к о н е ц ъ  и  г о р н а я  к а н ц е л я р ія  н е  
п р е д п о л а г а іа  о г р а н и ч и т ь с я  э т и м ъ  в о з н а г р а ж д е н іе м ъ , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  е я  п р о -  
т о к о л ѣ  с к а з а н о :  , ,Д а  и  в п р е д ь , п о  у с м о т р ѣ н ію  в ъ  в ы п л а в к ѣ  о б с т о я т е л ь -  
с т в а  т ѣ х ъ  р у д ъ  е м у  Ч у м п и н у  н а д л е ж а щ а я  з а п л а т а  у ч и н е н а  б у д е т ъ а .
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*) Деревня вта нынѣ не существуетъ, По мнѣнію Н. К. Чупина она должна была на- 
ходитьея гдѣ либо на Баранчѣ, либо на Т агм ѣ , выше впадевія въ него Баранчн.
О д н ак о  э т и  в ы д а ч н  н е  о с у щ е с т в и п с ь ,  т а к ъ  к а к ъ  г о р а  Б л а г о д а т ь  е щ е  д о  
н а ч а л а  п л а в к и  р у д ъ  в ъ  с к о л ь к о  н и б у д ь  з н а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  п е р е -  
ш л а  в ъ  ч а с т н ы я  р у к и  и  в л а д ѣ т е л и  е я  н е  б ы л и  с в я з а н ы  о б я з а т е л ь с т в а -  
м и , п р и н я т ы м и  н а  с е б я  г о р н о ю  к а щ е і я р і е ю .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  С т е п а н ъ  
Ч у м п и н ъ  п р п  ж и з н и  п о і у ч и л ъ  т о іь к о  э т и  2 4  р у б .  7 0  к о п . Н а с к о л ь к о  
ц ѣ н н о  б ы ю  с д ѣ іа н н о е  и м ъ  о т к р ы т іе  в и д н о , м е ж д у  п р о ч и м ъ , п з ъ  т о г о ,  
ч т о  и з ъ  э т о й  го р ы  у ж е  д е е я т к и  і ѣ т ъ  п з в л е к а е т с я  о к о іа  п о і у т о р а  ш -  
і і о н а  п у д о в ъ  р у д ы . в ъ  к о т о р о й  с о д е р ж а н іе  м е т а л і а  к о л е б іе т с я  в ъ  п р е -  
д ѣ і а х ъ  о т ъ  5 0  д о  6 5  п р о ц е н т о в ъ . П о ч т и  в о  в с ѣ х ъ  п е ч а т н ы х ъ  п з в ѣ с т і -  
я х ъ  о г о р ѣ  Б іа г о д а т и  с о о б щ а е т с я ,  ч т о  г о р а  э т а  д о  о т к р ы т ія  е я  Ч у м н и -  
н ы м ъ  с л у ж и л а  м ѣ с т о м ъ  ж е р т в о п р и н о ш е н ія  В о г у л а м ъ . к о т о р ы е . в ъ  о т м щ е -  
н іе  р у с с к и м ъ  з а  о т к р ы т іе  и х ъ  с в я щ е н н а г о  м ѣ с т а  с о ж г л и  Ч у м п п н а  ж п -  
в а г о  н а  э т о й  са ы о й  г о р ѣ . Н а д п п с ь  о б ъ  э т о м ъ  с о б ы т іп  п м ѣ е т с я  д а ж е  н а  
п а м я т н и к ѣ , с о о р у ж е н н о м ъ  Ч у м п а н у  в ъ  1 8 2 6  г о д у  н а  г о р ѣ . М е ж д у т ѣ м ъ  
з н а т о к ъ  м ѣ с т н о й  и с т о р іп  Н . Б .  Ч у п п н ъ  с ч и т а е т ъ  э т у  л о г е н д у  ч и с т ы м ъ  
в ы м ы с іо м ъ , н о п о л н о м у  о т с у т с т в ію  в ъ  а р х п в а х ъ  к а к п х ъ  б ы  т о  н е-.б ы л о  
д о к у м е н т о в ъ , у к а з ы в а ю щ и х ъ  н а  э т о  с о ж ж е н іе .  Н . Е .  Ч у п п н ъ  п р е д ш т а -  
г а е т ъ ,  ч т о  э т а  л е г е н д а  н о в ѣ й ш а г о  п р о п с х о ж д е н ія  ( у ж е  1 9  с т о і ѣ т і я ) ,  т а к ъ  н и  
Г м е іи н ъ ,  о с м а т р и в а в ш ій  Б л а г о д а т ь  в ъ  1 7 4 2  г . ,  н п  П а л і а с ъ ,  п р іѣ х а в ш ій  т у д а  
в ъ  1 7 7 0  г . ,  н п  Г е р м а н ъ  п о с ѣ т п в ш ій  Б л а г о д а т ь  в ъ 1 7 . 8 3  г . ; н и  П о п о в ъ  в ъ  с в о -  
е м ъ  .д о з я й с т в е н н о м ъ  о п п с а н іп  Н е р м ск о й  г у б е р н і г ' ,  н п к т о  н з ъ  н п х ъ  н е  у п о м и -  
н а е т ъ  о с о ж ж е н ін  Ч у м п н н а . Н а к о н е ц ъ  Н . Е .Ч у п п н ъ  в и д и г ь  п о д т в е р ж д е н іе  с в о -  
е г о  м н ѣ н ія  в ъ  т о м ъ , ч т о  п з ъ  а р х п в н ы х ъ  д о к у м е н т о в ъ , в и д н о , ч т о  в о г у і ы  н п -  
ч е г о  н е  з н а і п  о б ъ  э т о й  г о р ѣ , п з з ѣ с т н о й  Ч у м п и н у  п  е г о  о т ц у .  К р о м ѣ  
т о г о  в о г у л ы  т о й  ы ѣ с т н о с т п  б ы л и  у ж е  х р п с т іа н а м п  и  ж п л и  в п о л н ѣ  м и р -  
н о  с о  с т р о и т е ія м и  Г о р о б л а г о д а т с к п х ъ  з а в о д о в ъ , к о т о р ы м ъ  с л у ж п д п  т о  
о т ы с к и в а н іе м ъ  п  о б ъ я в з е н іе м ъ  р у д ы , т о  у к а з а н іе м ъ  м ѣ с т ъ .  у д о б н ы х ъ  
д і я  п р о к л а д к и  д о р о г ъ . И е р в о е  п зв ѣ с т іе -  о б ъ  э т о м ъ  с о ж ж е н іи  п о я в п я о с ь  
в ъ  1 8 2 7  г о д у ,  а  з а т ѣ м ъ  е т а ю  п о п а д а т ь с я  в о  в с ѣ х ъ  о п п с а н ія х ъ  п  р а з -  
с к а з а х ъ  о Б л а г о д а т н . О д н о го  т о г о , ч т о  в ъ  а р х п в а х ъ  т а к о е  в а ж н о е  с о -  
б ы т іе ,  к а к ъ  с о ж ж е н іе  ж п в а г о  ч е ю в ѣ к а ,  н е  в с т р ѣ ч а е т ъ  н о д т в е р ж д е н ік  б ы -  
л о б ы  д о с т а т о ч н о , ч т о б ы  в ы з в а т ь  с и л ь н о е  с о м н ѣ н іе  в ъ  е г о  д о с т о в ѣ р н о с т п ,  
и  Н а р к и з ъ  Е о н с т а н т и н о в п ч ъ  Ч у п и н ъ  б ы і ъ  б е з у с ю в н о  н р а в ъ , г о в о р я :  
„ Б ъ  м а з а х ъ  к а ж д а г о  п р іѣ а ж а г о  і е г е н д ѣ  э т о й  п р п д а е т ъ  х а р а к т е р ъ  н е -  
с о м н ѣ н н о й  п с т и н ы  н а д п п с ь  н а  ч у г у н н о м ъ  п а м я т н п к ѣ , п р п  с о с т а в і е н і п  
к о т о р о й , к ъ  с о ж а іѣ н ію ,  н е  р у к о в о д с т в о в а л и с ь  п р а в п іа м п  п с -т о р п ч е ск о й  
к р и т ш ш г!. В ъ  в п д у  о б ш ей  р а с п р о с т р а н е н н о с т п  э т о й  і е г е н д ы  м ы  с о ч л п  н е о б х о -  
д п м ы м ъ  в ы с к а з а т ь  з д ѣ с ь  м н ѣ н іе  Н . Е .  Ч у п п н а ,  ч е ю в ѣ к а  н е с о м н ѣ н н о  
а в т о р п т е т н а г о  в о  в с ѣ х ъ  в о п р о с а х ъ  п с т о р іи  П е р м с к а г о  к р а я .
В ъ  1 7 3 9  г . в ъ  ц а р с т в о в а н іе  А н н ы  І о а н о в н ы  г о р а  Б іа г о д а т ь  в м ѣ -  
с т ѣ  с ъ  е щ е  н е о к о н ч е н н ы м п  з а в о д а м п  Е у ш в п н с к и м ъ  п  В е р х н е т у р п н с к п м ъ  
с д а н а  б ы л а  с а к с о н ц у  Ш е м б е р г у , к о т о р ы й , о д н а к о , п о  м н ѣ н ію  Т а т ш ц е к а .  
б ы і ъ  т о л ь к о  п о д с т а в н ы м ъ  л и ц о м ъ , д о х о д ы  ж е  ш л п  г е р ц о г у  Б п р о н у , что
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в е е ь м а  п р а в д о и о д о б н о . в ъ  в и д у ,  к а к ъ  т о г о  в л ія н ія , к о т о р ы м ъ  п о л ь з о в а л с я  
т о г д а  Б и р о н ъ , т а к ъ  и  т ѣ х ъ  к р а й н е  в ы г о д и ы х ъ  у с л о в ій ,  н а  к о т о р ы х ъ  
п р о и з о ш л а  с д а ч а , т а к ъ  к а к ъ  д е н е г ъ ,  к о т о р ы я  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  в н е с т и  Ш е м -  
б е р г ъ , о н ъ  н е  в н е с ъ , а  в ы ѣ о т о  э т о г о  н о л у ч и л ъ  е щ е  о т ъ  к а з н ы  5 0 0 0 0  р . 
в ъ  с с у д у .  Д л я  у в е л и а д н ія  р а б о т ъ  к ъ  э т й м ъ  з а в о д а м ъ  н р и и и с а л и  е щ е  
3 0 0 0  к р е с т ь я н ъ . Н е у д и в и т е л ь н о , ч т о  п р и  т а к и х ъ  б л а г о п р ія т н ы х ъ  у с л о -  
в ія х ъ  Ш е м б е р г ъ  б ы ст р о  д о с т р о и л ъ  з а в о д ы  и  у в е л и ч и л ъ  р а з р а б о т к у  р у -  
д ы  и з ъ  го р ы  Б л а г о д а т и .
В ъ  1 7 4 2  г о д у , к о г д а  о к а з а л о с ь , ч т о  Ш е м б е р г ъ  н е  м о ж е т ъ  у п л а т и т ь  
д е н е г ъ , з а т р а ч е н н ы х ъ  к а з н о й , з а в о д ы  о т ъ  н е г о  б ы л и  в з я т ы  п  с н о в а  п е р е ш л и  
в ъ  к а з н у .  В ъ  1 7 4 7  г . б ы л ъ  п о с т р о е н ъ  Б а р а н ч п н с к ій  з а в о д ъ , з а т ѣ м ъ  
в ъ  1 7 5 4  г . з т и  т р и  з а в о д а  б ы л и  о т д а н ы  г р а ф у  П е т р у  М в а н о в и ч у  Ш у -  
в а л о в у ,  к о т о р ы й  д о с т р о и л ъ  ч е т в е р т ы й  з а в о д ъ — Н п ж н е т у р п н с к ій ;  п р и  н е м ъ -  
ж е  б ы л ъ  п о с т р о е н ъ  С е р е б р я н с к ій  з а в о д ъ . П о  с м е р т и  г р а ф а  Ш у в а л о в а  
з а в о д ь і б ы л и  в з я т ы  з а  д о л г и  в ъ  к а з н у ,  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ  о н п  о с т а в а л и с ь  
п о с т о я н н о  в ъ  к а з е н н о м ъ  в л а д ѣ н іи . В и о с л ѣ д с т в іи , в ъ  1 8 0 6  г о д у , б ы л ъ  
и о с т р о е н ъ  з а в о д ъ — В е р х й е -Б а р а н ч и н с к ій .
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  о к о л о  гор ы  Б л а г о д а т и  о г р у п п и р о в а л о с ь  ш е с т ь  з а -  
в о д о в ъ , с о с т а в л я ю щ и х ъ  Г о р о б л а г о д а т с к ій  о к р у г ъ . Е у ш в и н с к ій — ч у г у н о -  
п л а в и л ь н ы й  и  ж е л ѣ з о -д ѣ л а т е л ь н ы й  н а  р ѣ к ѣ  Е у ш в ѣ  в ъ  1 8 0  в е р с т а х ъ  
о т ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г а  и  в ъ  т р е х ъ  в е р с т а х ъ  о т ъ  б л а г о д а т с к а г о  р у д н и к а ;  
В е р х н е -т у р и н с к ій — ч у г у н о и л а в и л ь н ы й , л и т е й н ы й  и  п у ш е ч н ы й  н а  р ѣ к ѣ  
Т у р ѣ  в ъ  9 - т и  в е р с т а х ъ  к ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  Е у ш в и н с к а г о  з а в о д а ;  Н и ж н е - Т у -  
р и н с к ій — ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы й  н а  р . Т у р ѣ  в ъ  4 0  в е р с т а х ъ  к ъ  с ѣ в е р у  
о т ъ  Е у ш в и н с к а г о  з а в о д а ;  Б а р а н ч и н с к ій — ч у г у н о п л а в и л ь н ы й  и  л и т е й н ы й  
п р и  в и а д е н іи  р ѣ ч к и  А к т а я  в ъ  р ѣ к у  Б а р а н ч у  в ъ  1 3  в е р с т а х ъ  к ъ  ю г у  
о т ъ  Е у ш в и и с к а г о  за в о д а ; В е р х н е б а р а и ч и н с к ій — ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы й  н а  р .  
Б а р а н ч ѣ  в ъ  1 2 - т и  в е р с т а х ъ  о т ъ  К у ш в и н с к а г о  з а в о д а ;  С е р е б р я н с к ій  ж е -  
л ѣ з о к а т а т е л ь н ы й  и  я к о р н ы й  н а  р . С ер е б р я н к ѣ  п о  з а п а д н у ю  с т о р о н у  
У р а л ь с к а г о  х р е б т а  в ъ  6 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  К у ш в и н с к а г о  з а в о д а .
Н а  в с ѣ  э т и  за в о д ы  ж е л ѣ з н ы я  р у д ы  д о с т а в л я ю т с я  с ъ  р у д е п к о в ъ :  
Б а л а к и н с к а г о , Н и ж н е -Т у р и н с к а г о  и  Б л а г о д а т с к а г о , б о л ы н а я  ч а с т ь  с ъ  и о -  
с л ѣ д н я г о ; '  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  г о р а  Б л а г о д а т ь  в п о л н ѣ  о п р а в д а л а  и м я , д а п -  
н о е  е й  Т а т и щ е в ь ш ъ .
|к
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ІІамятітикъ Импѳратрицѣ Екатеринѣ II въ Ирбити.
П А М Я Т Н И К Ъ
ИМЙБРАТРИШБ ЕКАТЕРИЙЪ П
Бъ Ирбити*).
П а м я т н п к ъ  с д ѣ л а н ъ  п о  р и с у е к у  а к а д е м и к а  М . 0. М п к ѣ ш п н а  п п р е д -  
с т а в л я е т ъ  с о б о ю  к о л о с с а л ь н у ю  ф п г у р у  И м н е р а т р и д ы , п о с т а в л е н н у ю  н а  
г р а н и т н ы й  п ь е д е с т а л ъ . Н а  н а м я т н и к ѣ  с д ѣ л а н ы  с л ѣ д у ю щ ія  н а д п и с и ,  с о -  
г л а с н о  п р о е к т у ,  у д о с т о е н н о м у  В ы с о ч а й ш а го  у т в е р ж д с н ія  в ъ  Б о з ѣ  по- 
ч п в ш а г о  Г о с у д а р я .
Н а  л и ц е в о й  с т о р о н ѣ :
« В ъ  ц а р с т в о в а н іе  И з ш е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I . » Н а  г р а н и т е ы х ъ  д о е к а х ъ  
с ъ  б о к о в ъ  п а м я т н и к а  с п р а в а :
«Село йрбить за непоколебимую вѣрность онаго жителей во время 
замѣшателъствъ по Причиеѣ самозванца ІІугачева учредить городомъ съ 
великимъ тѣмъ жителяМъ нреимуществомъ п выгодамп».
С л ѣ в а :
« Е ж е л и  с е н а т о м ъ  и  в п р е д ь  ч т о  п о л е з н о е  н а й д е в о  б у д е т ъ  д л я  п р п -  
в е д е н ія  с е г о  н о в а г о  г о р о д а  в ъ  ж е л а н н о е  с о с т о я н іе ,  т о  п р е д с т а в л е а іе  о  
т о м ъ  Е я  И м п е ра т о рс к о м у  В е л п ч е с т в у  б у д е т ъ  п р ія т н о » .
Н а  з а д н е й  д о с к ѣ :
« О т ъ  б л а г о д а р е ы х ъ  г р а ж д а н ъ  г о р о д а  И р б и т п  п  в с ѣ х ъ  т о р г у ю щ а х ъ  
п а  я р м а р к ѣ  с о с л о в ій  в ъ  д е н ь  с т о л ѣ т ія  г о д о в щ н н ы  г о р о д а  1 3 - г о  ф е в р а -  
л я  1 8 7 5  г о д а » .
Д о с к а  н а  ф а с ѣ  у  п о д н о ж ія  п ь е д е с т а л а  н а м я т н и к а  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  
н а д п и с п  в ъ  ч е с т ъ  з а с л у г ъ  з а щ и т н и к а  й р б и т с к о й  с л о б о д ы  о т ъ  ш а е к ъ  П у -  
г а ч е в а  к р е с т ь я н и н а  й в а п а  Н а з а р ь е в п ч а  М а р т ы ш е в а  п  о  п о ж а л о в а н іп  е г о  
з а  т ѣ  у с л у г и  д в о р я н с к и м ъ  д о с т о п н с т в о м ъ  п  з е м е л ь н ы м н  у г о д ь я м п .
*) Прилагаемый рисувокъ представляетъ памятиіікъ, открытыгі въ городѣ йрбпта 13 
«.евраля 1883 года. Рпсунокъ мы вадѣялись помѣотпть въ кадендарь на 1884 годъ, въ кото- 
ромъ была напечатана замѣтка объ его открытіи (см. календарь ііермской губернін на 1884  
годъ отд. II стр. 101), но необходпмость паѣть клпше пзъ гальваноилаетпческпхъ заведе- 
нів въ О.-Петербургѣ задержала его получен<е л редакція по.тучпда клпше вначптедьно поз- 
•же выхода изъ печатй календаря.
Чтобы не повторять сказаннаго объ этонъ открытіп въ прошлокъ году, редакція огранн- 
чпвается нынѣ однимъ краткпмъ оппсапіемъ памятнпка. Желающіе пополвить эта сьудяыя 
свѣдѣнія найдутъ болѣе подробныя, какъ сказано выше, въ кадевдарѣ за прошлый годъ.
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О Т Д Ъ Л Ъ  III .
ДІРІІМ&ШІІАРІ)
ПЕРІСКОМ ГУБЕРНІИ.
Г Р А Ж Д А Н С К О Е  В Ш М С Т В О .  
м. в. д.
Г у б е р н а т о р ъ — д ѣ й с т в п т е л ь н ы й  с т а т с к ій  с о в ѣ т н ш іъ  А л е Е с а н д р ъ  Е о н -  
с т а н т п н о в и ч ъ  Анастасьш .
В п ц е - Г у б е р н а т о р ъ — д ѣ й с т в и т е -л ь н ы й  с т а т с к ій  с о в ѣ т н н к ъ  М а т в ѣ й  
П а в л о в и ч ъ  Богдановичъ.
Канцелярія Губернатора.
П р а в п т е л ь  к а н ц е л я р іи — к ол . с о в . П е т р ъ  И л ь и ч ъ  Токаревъ. П о м о щ н н -  
к п  н р а в п т е л я :  с т а р ш ій — т п т .  с о в . М п х а п л ъ  М п х а й л о в п ч ъ  Сыропятовя; 
м л а д ш іе :  т п т .  с о в . Н п к о л а й  й в а н о в п ч ъ  Земляницынъ, т п т .  с о в . Ѳ е д о р ъ  
С т е п а н о в и ч ъ  Засыттъ, к о л . с е к р . Е г о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Зубтвъ, к о л .  
с е к р . И в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Ігороваевъ. Р е г п с т р а т о р ъ — к о л . с е к р . М п х а п л ъ  
Д м п т р іе в и ч ъ  Маршаловъ. Ч п н о в н п к п  о с о б ы х ъ  п о р у ч е н ій —  ш т а т н ы е :  и .  
д . с т а р ш . ч п н . о с о б . п о р у ч е н ій ,  н е и м ѣ ю щ ій  ч и п а ,  А п п о л о н ъ  й в а н о & п ч ъ  
Прозоровскт, м л а д ш ій — п р а п о р щ іік ъ  Е в г е н ій  Е а р л о в и ч ъ  Вринк.чанъ.
Губернское Правленіѳ.
С т а р ш ій  с о в ѣ т н п к ъ , у п р а в л я ю щ ій  1 - м ъ  с т д ѣ л е н іе м ъ — с т .  с о в . И в а н ъ  
Б о р п е о в и ч ъ  Фроловъ; 2 - м ъ  о т д ѣ л е н іе ы ъ — к о л . а с с е с .  И в а н ъ  А д а м о в п ч ъ  
Маркевичъ.
К а н ц е л я р і я  П р и с у т с т в і я .
С е к р е т а р ь — к ол . а с с е с .  М п х а п л ъ  П а в л о в п ч ъ  Андрее&ъ. Р е д а к т о р ъ  
о ф ф п ц іа л ь н а г о  о т д ѣ л а  Г у б е р н с к п х ъ  в ѣ д о м о с т е й  ( о н ъ  ж е  н а ч а л ь в п к ъ  га -
з е т н а г о  с т о л а  и  с ж г р и т е д ь  г у б е р н с к о й  т и п о г р а ф іи ) ,  о т с т а в н о й  ш т а б с ъ -  
в а п и т а н ъ  А іе к с а н д р ъ  А іе к с а н д р о в и ч ъ  Зыбть. П о м о щ н и к ъ  е г о — к о л л е ж .  
р е г . А п п о іо н ъ  І а т в ѣ е в и ъ  Ерт иж гй. Р е д а к т о р ъ  н е о ф ф и ц іа о іь н о й  ч а -  
с т и  г у б е р н с к и х ъ  в ѣ д о м о с т е й — Р а у л ь  Н и к о л а е в и ч ъ  Рума. Р е г и с т р а т о р ъ  
к о л . а с с е с .  Ѳ ед ор ъ  Е ф и и о в и ч ъ  Еудрявцевъ, п о м о щ н и к ъ  е г о — к о л . с е к р .  
й в а н ъ  М в а н о в и ч ъ  Ждстовскій. Ч и н о в н п к ъ  п о  с ч е т н о й  и  э к з е к у т о р с к о й  
ч а с т и  т и т . с о в . П е т р ъ  М и х а й ю в и ч ъ  Овчжктовъ. А р х и в а р іу с ъ  т п т .  с о в .  
Ѳ ед ор ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Дол.ттовъ. П о м о щ н и к ъ  е г о  к о л . р е г . П а в е л ъ  Ѳ е -  
д о р о в и ч ъ  Лреображеншй.
1 -е  б т д ѣ л е н і е .
Д ѣ л о п р о и з в о д и т е л и :  1 - г о  с т о л а — п р о в и н ц іа л ь н ы й  с е к р е т а р ь  Н и к о л а й  
Ѳ е д о р о в и ч ъ  Фоно-Дрешрё; 2 -г о  с т о л а — к о л . с е к р . Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  
Тронинъ; 3 - г о  с т о л а — и . д .  к а н ц е л . с л у ж . В л а д и м ір ъ  Д ы и т р іе в п ч ъ  Же- 
онтъевъ. П о м о щ н и к и  и х ъ :  В -го  с т о л а — о т с т . п о д п о р у ч и к ъ  И в а н ъ  Я к о в л е -  
в и ч ъ  Омирлгииъ; 2 -г о  с т о л а — и . д . к а н ц . с л у ж  В л а д и м ір ъ  В и к т о р о в и ч ъ  
Протопоповъ; 1 -г о  с т о і а — и . д . к а н ц е л . с л у ж и т .  И в а н ъ  Г р п г о р ь е в п ч ъ  
Толовнинъ.
2 - е  О т д ѣ л е н і е .
Д ѣ ю п р о и з в о д и т е л ь  4 - г о  с т о л а , с т а р ш ій — г у б е р .  с е к р . В іа д и ы ір ъ  Ѳ е -  
д о р о в и ч ъ  Плетневь; и о м о щ н и к ъ  е г о — и . д . , к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  Ѳ е д о -  
в и ч ъ  Малъцевъ.
Э к с н е д н ц і я  о  с е ы л ь н ы х ъ .
Д ѣ л о п р о и з в о д и т е л и :  5 - г о  с т о л а — к ол . а с с е с .  Е л п и д и ф о р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  
Пѣтуховъ; 6 -г о  с т о і а — к а н ц . с л у ж .  В а с и л ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Воинствен- 
скій; 7 - г о  с т о л а — и . д . к а н ц . с л у ж . Г р и го р ій  И в а н о в и ч ъ  Валашевъ. П о -  
м о щ н и к и  и х ъ :  5 -г о  с т о л а — к а н ц . с л у ж .  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Мулловъ; 6 - г о  
с т о л а — и . д .  к а н ц . с л у ж . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Псаломщиковъ; 7 - г о  с т о -  
л а — г у б .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Андреевъ.
СтронтельеѳЕ отдѣленіе.
У п р а в л я ю щ ій , г у б е р н с к ій  и н ж е н е р ъ , г р а ж д . и н ж е н , с т а т . с о в . Р у -  
д о л ь ф ъ  О с п п о в и ч ъ  Еарвовскгй. Г у б е р н с к ій  а р х и т е к т о р ъ — с т а т .  с о в . Г р и -  
г о р ій  П а в іо в и ч ъ  Жетучій. Ж л а д ш ій  а р х и т е к т о р ъ — к о і .  а с с е с .  Ѳ е д о р ъ  Н п -  
к о іа е в и ч ъ  Вознесенскій. М л а д ш ій  и н ж е н е р ъ — к о л л е ж . а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  
В л а д и м ір о в и ч ъ  Сапожниковъ. Д ѣ л о п р о д з в о д и т е л ь , и . д , к а и ц . с л у ж и т . ,  
Левъ С е р г ѣ е в и ч ъ  То.чановъ.
Врачебеое отдѣлевіе.
У п р а в л я ю щ ій  о т д ѣ л е н іе м ъ — в р а ч е б н ы й  и н с п е к т о р ъ ,  к о л . а с с е с .  Б и л ь -  
г е л ь м ъ  К а р д о в и ч ъ  Задлеръ. Б о ы о щ н и е ъ  е г о — т и т .  с о в .  Б л а д и м ір ъ  Б а -  
с и л ь е в и ч ъ  Бѣлкит ]  ф а р м а ц е в т ъ — н р о в и з о р ъ  В а с п л ін  В а с и л ь е в н ч ъ  Ій -  
стеръ. С т а р ш ій  г у б е р н с к ій  в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ — н а д в . с о в . А н т о н ъ  О сп -  
п о в п ч ъ  Юцетчъ-, м л а д ш ій  г у б е р н с к ій  в е т е р п н а р н ы й  в р а ч ъ , в е т е р п н а р -  
н ы й  п о м о щ н п к ъ , к о л . а с с е с .  П е т р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Беневъ. В р е м е н н о  п .  д .  
д ѣ л о п р о и з в о д п т е л я  о т с т а в .  ш т а б с ъ - к а п п т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  Е ф п м о в п ч ъ  Си- 
ротинъ ; п о м о щ н и к ъ  е г о — к ол . с е к р . Я к о в ъ  Е р м о л а е в п ч ъ  Колпаковъ.
Г у б е р н е к а я  Ч е р т е ж н а я .
Г у б е р н с к ій  з е м л е м ѣ р ъ — с т а т .  с о в . А д р іа н ъ  К о н д р а т ь е в и ч ъ  Березинъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  н а д в . с о в .  Г р п г о р іп  В л а д п м ір о в и ч ъ  Бѣлаго: к о л . а с с е с .  
Э р а с т ъ  А д р іа н о в и ч ъ  Еголкинъ. Д ѣ л о п р о п з в о д п т е л ь — т п т .  с о в . И в а н ъ  Ф е -  
д о с ѣ е в п ч ъ  Доповъ.
Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіе.
П р е д с ѣ д а т е л ь — Г у б е р н а т о р ъ .  Ч л е н ы  п о  д о л ж н о с т я м ъ :  В п ц е - Г у б е р н а -  
т о р ъ .  П р о к у р о р ъ  О к р у ж н а г о  С у д а , У п р а в л я ю щ ій  Г о с у д а р с т в е н н ы м п  И м у -  
щ е с т в а м п , У п р а в л я ю щ ій  К а з е н н о ю  П а л а т о ю , П р е д с ѣ д а т е л ь  Г у б е р н с к о й  
З е м с к о й  У п р а в ы . П о  н а з н а ч е н ію  о т ъ  П р а в п т е л ь с т в а — п . д . н е п р е м ѣ н н а -  
г о  ч л е н а  т п т у л .  с о в ѣ т .  Н п к о л а й  С е м е н о в п ч ъ  Чазарьевъ п  н е п р е м ѣ н н ы й  
ч л е н ъ  п о  в ы к у п н ы м ъ  д ѣ л а м ъ  о г ь  М и н и с т е р о г в а  Ф іщ а п с о в ъ —  д ѣ й с т в .  с т .  
с о в . П а в е л ъ  Т п х о н о в п ч ъ  Лыкинъ. С е к р е т а р ь — к о л . р е г п с т р , Ѳ е д о р ъ  И в а -  
н о в п ч ъ  Еосовъ.
Пермское Губернское Жандармское Управленіе.
Н а ч а л ь н п к ъ  у п р а в л е н ія — п о л к о в н и к ъ  И в а н ъ  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Ордын- 
скій. А д ъ ю т а н т ъ  5 п р а в л е н і я -  п о р у ч п к ъ  А н а н ій  Н п к о л а е в п ч ъ  В аулинъ ; 
п о м о щ н п к п  н а ч а л ь н п к а  у п р а в л е н ія  в ъ  у ѣ з д а х ъ :  К у н г у р с к о м ъ — п о д п о л к о в -  
н и к ъ  М о и с е й  Д м п т р іе в и ч ъ  Андрущенко ; В е р х о т у р с к о м ъ — к а п п т а н ъ  А н а -  
н ій  Ѳ е д о р о в п ч ъ  ЕІулькевичъ\ Е к а т е р п н б у р г с к о м ъ  — п о д п о л к о в н п к ъ  П е т р ъ  
И в а н о в п ч ъ  Магнушевстщ  С о л п к а м с к о м ъ  и  Ч е р д ы н с к о м ъ — ш т а б с ъ - к а п п -  
т а н ъ  А р к а д ій  Е в г р а ф о в п ч ъ  Гладышевъ; Ш а д р п н с к о м ъ — к а п п т а н ъ  М п т р о -  
ф а н ъ  М п х а н л о в п ч ъ  Губинъ.
Екатеринбургскоѳ Жандармское Управленіе же- 
лѣзныхъ дорогъ.
Н а ч а л ь н и к ъ  у п р а в л е н ія — п о д н о д к о в н и к ъ  И в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Руба- 
новъ. А д ъ ю т а н т ъ  у п р а в л е н ія — п о р у ч и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  Л у- 
тть. Н а ч а л ь н и к и  о т д ѣ л е н ій :  Е к а т е р и н б у р г с к а г о — к а п п т а н ъ  В л а д и м ір ъ  
В а с и л ь е в и ч ъ  Ижлъяповъ; Н е р м с к а г о — к а п и т а н ъ  Н и к о л а й  Н е т р о в п ч ъ  
Лѣтуховъ; Е к а т е р и н б у р г о -Е а м ы ш л о в с к а г о — к а г ій т а н ъ  В и к т о р ъ  Н а в л о в и ч ъ  
Шлейферъ; Е и з е л о в с к а г о — к а п и т а н ъ  Е о п с т а н т и н ъ  В л а д и м ір о в и ч ъ  Су- 
даковъ.
Губѳрнское по городскимъ дѣдамъ Присутствіе.
П р е д с ѣ д а т е л ь — Г у б е р н а т о р ъ . Ч л е н ы : В и д е - Г у б е р н а т о р ъ ,  У п р а в л я ю -  
щ ій  Е а з е н н о ю  Н а л а т о ю , П р о к у р о р ъ  П е р м с к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а , П р е д с ѣ -  
д а т е л ь  П е р м с к а г о  С ъ ѣ з д а  М и р о в ы х ъ  с у д е й ,  П р е д с ѣ д а т е л ь  П е р м с к о й  Г у -  
б е р н с к о й  З е м с к о й  У п р а в ы , П е р м с к ій  г о р о д с к о й  г о л о в а  и  г о р о д с к о й  С е к -  
р е т а р ь  п о т . п о ч . г р а ж д . А л е к с ѣ й  Е ф п м о в и ч ъ  Ипскій.
Губернское по воинской повинности Присутствіе.
П р е д с ѣ д а т е л ь — Г у б е р н а т о р ъ . Ч л е н ы : В п ц е - Г у б е р н а т о р ъ , П р о к у р о р ъ  
О к р у ж н а г о  С у д а , У ѣ з д н ы й  В о и н с к ій  Н а ч а л ь н и к ъ , П р е д с ѣ д а т е л ь  Г у б е р н -  
с в о й  З е м с к о й  У п р а в ы  и  ч л е н ъ  Г у б е р н с к о й  З е м с к о й  У н р а в ы . З а в ѣ д у е т ъ  
д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь с т в о м ъ  п р а в и т е л ь  к а н ц е л я р іи , к о л л . с о в .  П е т р ъ  И л ь п ч ъ  
Токаревъ.
Губернскій Статистическій Комитетъ.
П р е д с ѣ д а т е л ь — Г у б е р п а т о р ъ . П о м о щ н и к ъ  п р е д с ѣ д а т е л я — п о т .  п о ч .  
г р а ж д . Д м и т р ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Смышляевъ; п о ч е т н ы е  ч л е н ы : П р е о с в я щ е н -  
н ы й  Ё п и с к о п ъ  П е] м с к ій  и  В е р х о т у р с к ій  Ефремъ п  г л а в н ы й  н а ч а л ь н п к ъ  
У р а л ь с к и х ъ  з а в о д о в ъ  И в а н ъ  П а в л о в и ч ъ  Ивановъ; н е п р е м ѣ н н ы е  ч л е н ы :  
В и ц е -Г у б е р н а т о р ъ , У п р а в л я ю щ ій  К а з е и н о й  П а л а т о й , У п р а в л я ю щ ій  А к ц п з -  
н ы м и  с б о р а м и , У п р а в л я ю щ ій  Г о с у д а р с т в е н н ы м п  И м у щ е с т в а м и , Г у б е р н -  
с к ій  В р а ч е б н ы й  И н с п е к т о р ъ , у п р а в л я ю щ ій  К о н т р о л ь н о й  П а л а т о й , Д и р е к -  
т о р ъ  Г и м н а з іи , Д и р е к т о р ъ  Р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а , Д и р е к т о р ъ  п а р о д н ы х ъ  
у ч и л и щ ъ , п р е д с ѣ д а т е л ь  г у б е р н с к о й  З е м с к о і  У п р а в ы , г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  
ч л е н ъ  о т ъ  д у х о в е н с т в а  А л е к с а н д р ъ  Е в с т и г н ѣ е в и ч ъ  Оглоблжъ, ч л е п ъ  
о т ъ  г о р н а г о  в ѣ д о м с т в а  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Ш траусъ. Д ѣ й с т в и т е л ь н ы е  
ч л е н ы : н а д в . с о в ѣ т . П е т р ъ  Ф п л и п п о в и ч ъ  Грамолит . н а д в .  с о в . И в а н ъ
А .т ек са н д р о в и ч ъ  Бѣлоруссовъ, к ол л . сек р . И в а н ъ  П а в л о в и ч ъ  Дягилевъ, 
п р о т о іе р е й  А л е к с а н д р ъ  ктщьѵтъЖушшит, п р о т о іе р е й  В а с и л ій  П е т р о -  
в и ч ъ  Удгтцевъ, п р о т о іе р е й  Іо а н н ъ  П р о к о п ь е в и ч ъ  Доздняковъ, А л е к -  
с а н д р ъ  Е ф и м о в и ч ъ  Теплоуховъ, А л е к с а н д р ъ  Н п к и ф о р о в п ч ъ  Зыряновъ, 
Н п к о л а й  А б р а м о в п ч ъ  Роговъ, с т . с о в . О н и сп м ъ  Е г о р о в и ч ъ  Елеръ, В а -  
с и л ій  И в а н о в п ч ъ  Иконниковъ, п р е д с ѣ д а т е л ь  П е р м о к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а ,  
д ѣ й с т в . с т .  с о в . б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  Зильца, п р е д с ѣ д а т е л ь  
Е к а т е р и н б у р г с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а , д ѣ й с т в . с т .  с о в ,  А н д р е й  Г р п г о р ь е в и ч ъ  
Бутаковъ, З е м с к ій  с т а т п с т п к ъ  Е г о р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ерасноперовъ, у п р а в -  
л я ю щ ій  У р а л ь с к о ю  ж е л ѣ з н о й  д о р о го й , и н ж е н е р ъ  Н п к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  
Оетровскій, п н ж е н е р ъ  п у т е й  с о о б щ е н ія , А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Свен- 
тицкій, ч л е н ъ  Е к а т е р и н б у р г . о к р у ж н . с у д а  Г . Самофаловъ, п о т о м . п о ч .  
г р а ж д . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Любимовъ, п р е п о д а в а т е л и  П ер м ск аго  Р е а л ь н а -  
г о  у ч и л и щ а : К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Самаринъ, С т а н и с л а в ъ  Н п -  
к о д и м о в и ч ъ  Стемпневскгй, А п т о н ій  Ф л о р іа н о в п ч ъ  Жилевичъ-, к о л . а с с е е .  
А р к а д ій  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Маллѣевъ, С е м е н ъ  И в а н о в и ч ъ  Еалининъ, И в а н ъ  
Д м п т р іе в и ч ъ  Еоняевъ, Н и к о л а й  С т е п а н о в п ч ъ  Селивановъ, И в а н ъ  И в а -  
е о в п ч ъ  Скачковъ, п оч . г р а ж д . П ет р ъ  А л е к е а н д р о в и ч ъ  Молчановъ, И в а н ъ  
Ѳ е д о р о в и ч ъ  Египаевъ, п о т . дв ор . Н и к о л а й  А н д р е е в п ч ъ  Елепининъ, Ѳ е-  
д о р ъ  И в а н о в п ч ъ  Нащокит, в р а ч ъ  Н и ж н е -Т а г п л ь с к п х ъ  з а в о д о в ъ , П е т р ъ  
В а с и л ь е в п ч ъ  Рудановскій, в р а ч ъ  Ф р п д р и х ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ  Тегартет, 
в р а ч ъ  Э д у а р д ъ  А л ь б е р т о в и ч ъ  Витте, в р а ч ъ  Л ю д в п г ъ  Ф а д ѣ е в и ч ъ  Окин- 
чицъ, У п р а в л я ю щ ій  П е р м с к и м ъ  О т д ѣ л е н іе м ъ  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а ,  
П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Семевскій, А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Маллѣевъ. 
В л а г о ч п н н ы е : С в я щ . І а к о в ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Тетюевъ, п р о т о іе р е й  Ѳ е д о р ъ  
А ф о н а с ь е в п ч ъ  Будринъ, с в я щ . Е в г е н ій  Е в г р а ф о в п ч ъ  Еузовниковъ, п р о -  
т о іе р е й  П о л п к а р п ъ  С т е п а н о в п ч ъ  Шишовъ, с в я щ . Іо а н н ъ  Іо а н н о в и ч ъ  Ба- 
бинъ, с в .  М п х а п л ъ  П е т р о в и ч ъ  Задоринъ, с в я щ . Г р п г о р ій  С м а р а г д о в п ч ъ  
Дерлбгтъ, св . И р и н а р х ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Льятовъ, п р о т о іе р е й  П е т р ъ  С е -  
м е н о в п ч ъ  Еиселевъ, с в . А л е к с а н д р ъ  А н е м п о д и с т о в и ч ъ  Сильвановъ, с в .  
П о л іе в к т ъ  А р и с т а р х о в и ч ъ  Дерябинъ, с в . Н и к о л а й  А н т о н о в п ч ъ  Лодосе- 
новъ, н а д в о р . с о в . Н п к о л а п  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Ясницкій, го р н ы й  и н ж е н е р ъ  
Г е р м а н ъ  Л е о п о л ь д о в п ч ъ  Радловъ, А л е к с ѣ й  Г р п г о р ь е в и ч ъ  Хитровъ, к о -  
м е р ц іп  с о в . А л е к с а н д р ъ  П а в л о в п ч ъ  Еропачевъ, к у п е ц ъ  1 -й  г н л ь д іп  В а -  
с п л ій  М п х а й л о в п ч ъ  Лассоновъ, п о л к о в н п к ъ  В п к о л а й  М п х а й л о в п ч ъ  Ла- 
латниковъ, У п р а в л я ю щ ій  Е к а т е р п и б у р г с к п м ъ  О т д ѣ л е н іе м ъ  Г о с у д а р с т -  
в е н н а г о  Б а н к а , д ѣ й с т в . с т а т .  с о в . Ѳ ед ор ъ  Л о г п н о в п ч ъ  Миллеръ, в р а ч ъ  
А л е к с а н д р ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Пономиревъ, г р а ж д а н с к іе  и е ж е н е р ы :  Я к о в ъ  С о -  
л о м о н о в п ч ъ  ІПатевичъ, С о л о м о н ъ  Н с а к іе в и ч ъ  Багровъ, г о р н ы й  п н ж е -  
н е р ъ  О т т о  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Виколаи, п н ж е н е р ъ  и у т е й  с о о б щ е н ія  К а з п м ір ъ  
О с п п о в и ч ъ  Завадскгй, П р е н о д а в а т е л ь  П ер м ск о й  г ш ш а з іи  А л е к с а н д р ъ  
А л е к с ѣ е в и ч ъ  Дмитріевъ, Ѳ е д о р ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Мнчуринъ , ч л е е ъ  с е -  
к р ет а р ь  Р а у л ь  Н и к о л а е в и ч ъ  Рума.
Губернскій Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ.
В и д е -П р е з и д е н т ы :  Г у б е р н а т о р ъ , Е п а р х іа іь н ы й  А р х іе р е й  и  П р о к у р о р ъ  
Ё а з а н с к о й  С у д е б н о й  П а іа т ы .  Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е :  В и ц е -Г у б е р н а т о р ъ ,  
П р е д с ѣ д а т е іь  П е р м с к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а , П р е д е ѣ д а т е іь  Е к а т е р и н б у р г с к а -  
го  О к р у ж в а г о  С у д а , П р е д с ѣ д а т е іь  Г у б е р и с к о й  В е м с к о й  З п р а в ы .^  З 'п р а в -  
ія ю щ ій  Е а з е н н о й  І Іа л а т о й , Т о в а р и щ и  П р о к у р о р а  Е а з а н с к о й  С у д е б е о й  П а -  
і а т ы ,  П р о к у р о р ы  ІІе р м с к а г о  и  Е к а т е р п н б у р г с к а г о  О к р у ж н ы х ъ  с ѵ д о в ъ , Г у -  
б е р н с к ій  в р а ч е б и ы й  и н с п е к т о р ъ  и  г о р о д с к о й  г о ю в а .  И з б р а н н ы е :  д ѣ й с т в .  
с т а т . е о в ѣ т .  І у с т и н ъ  Я к о в іе в и ч ъ  Голинецъ, с т а т .  с о в . Р у д о л ь ф ѣ  О с и -  
п о в и ч ъ  Еарвовш и,  т и т . с о в .  й в а н ъ  А д а м о в и ч ъ  Маркевтъ, н а д в . с о в .  
П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Семевскій, п о л к о в н и к ъ  П а в е і ъ  П а в л о в и ч ъ  Дягилевъ, 
п р о т о іе р е й  Е в г е н ій  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Поповъ, Е о м м е р ц іи  С о в ѣ т п и к ъ  А л е к -  
с а п д р ъ  П а в ю в и ч ъ  Кропачевъ, к у п е ц ъ  И в а н ъ  А н д р е е в п ч ъ  Желватыхъ. 
Е а п ц е ія р ія  к о м и т е т а :  и . д .  с е к р е т а р я  к ол . с е к р . К о н с т а н т п н ъ  П а н т е л е й -  
м о н о в и ч ъ  Варашковъ, и . д .  б у х г а і т е р а  н е и м  ч и н а  А п о л л о н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Прозоровскт.
Пермскій Тюремный Замокъ.
С м о т р и т е л ь — П о д п о л к о в п п к ъ  И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Витте, в р а ч ъ  
т ю р е м н о й  б о л ь н и ц ы , н е и м ѣ ю щ ій  ч и н а , А л е к с ѣ й  И в а и о в и ч ъ  Тубовичъ, 
о р д и н а т о р ъ . н е и м ѣ ю щ ій  ч п н а , л ѣ к а р ь  Ф е д о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Биркенфелъдъ, 
ш т а т н ы й  ф е л ь д ш е р ъ  А р е ф ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Паркачевъ.
Попечительство Пермскаго Исправительнаго Аре- 
стантскаго Отдѣленія.
П р е д с ѣ д а т е л ь — В и ц е -Г у б е р н а т о р ъ . Ч л ен ы : у ѣ з д н ы й  в о п н с к ій  н а ч а л ь -  
н ж ъ ,  П е р м с к ій  г о р о д с к о й  г о л о в а , П е р м с к ій  г у б е р н с к ій  А р х п т е к т о р ъ ,  
П е р м с к ій  п о л и ц ій м е й с т е р ъ .
Пермская Губернская Почтовая Контора.
У п р а к л я ю щ ііі  п о ч т о в о ю  ч а с т ію  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н іи — н а д в . с о в ѣ т .  
В а с и л ій  П е т р о в и ч ъ  Дядюкинъ, П о м о щ н и к ъ , з а в ѣ д ы в а ю щ іп  в к е п е д и ц іе ю  
с п е ц іа іь н а г о  п о ч т о в а г о  д ѣ л а , к о л іе ж .  с о в ѣ т . й в а н ъ  Ф о т іе в и ч ъ  Иьановъ, 
П о м о щ н и к п  ѳ к с п е д и т о р о в ъ : с т а р ш ій  ( в а к а н с ія ) ,  м іа д ш іе :  1 ,  к о л і .  р е г п с т .  
В а с и л ій  А и д р е е в и ч ъ  Пелеговъ, 2. к о л л . р е г и с т .  А л е к с а и д р ъ  П а в ю в и ч ъ  
Будринъ, э к с п е д и т о р ъ  п о  р а с п о р я д и т е л ь н о й  ч а с т и  - г у б е р н с к і й  с е к р е т .  
Н и к о іа й  А к и м о в и ч ъ  Юргановъ, п о м о щ н и к ъ  е г о , н е и м ѣ ю щ ій  ч п н а , И в а е ъ
Н и к о н о р о в и ч ъ  Брызгаловъ, ч и и о в н и к ъ  о с о б ы х ъ  п о р у ч е н ій — г у б е р н с к ій  
с е к р е т а р ь  Н а в е л ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Глѣ&кій, Б у х г а л т е р ъ  ( в а к а н с ія ) .
Уѣздныя Прйсутствія по крестьяяскимъ дѣдамъ.
II Ё Р М С К 0 Е.
П р е д с ѣ д а т е л ь  (в р е а іе н н ы й )  н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — с т . с о в . Э д м у н д ъ  
Г е р ш а н о в п ч ъ  Гебель; н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — к о л . а с с .  г. Брутъ; ч л е н ы :  
у ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ , п р е д е ѣ д а т е л ь  з е м с к о й  у ѣ з д н о й  у п р а в ы . С е к р ет а р ь  
Г о р д ѣ й  П е т р о в и ч ъ  Самохваловъ.
0 С И Н С К 0 Е.
П р е д с ѣ д а т е л ь  п  н е п р е ы ѣ н н ы й  ч л е н ъ — д в о р я н и н ъ  Б л а д и ы ір ъ  А .тек -  
с а н д р о в и ч ъ  Кирѣевъ; ч л е н ъ — С т е п а н ъ  Ф и л ш ш о в п ч ъ  Моклецовъ.
О Х А Н С К О Е .
П р е д с ѣ д а т е л ь  п р и с у т о т в ія — к о л . сек р . М п х а п л ъ  П а в л о в п ч ъ  Федоровъ. 
Ч л ен ы : у ѣ з д н ы й  п с п р а в е и к ъ , п р е д с ѣ д а т е л ь  у ѣ з д н о й  з е м с к о й  у п р а в ы ,  
н с п р е м ѣ н н ы е  ч л ен ы : М и х а п л ъ  П а в л о в п ч ъ  Федоровъ ( о н ъ - ж е  п р е д с ѣ д а -  
т е л ь )  и  к о л л е ж с к . р е г и с т р а т . С т е н а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Сыропятовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б 5  Р Г С К О Е .
П р е д с ѣ д а т е л ь , он ъ -ж е- п е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  п о  1 - м у  у ч а с т к у — к о л л . 
а с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в п ч ъ  Висильевъ; н е п р е м ѣ н н ы е  ч л ен ы : п о  2 - м у  
ѵ ч а с т к у — г у б .  сек р . Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Будринъ. п о  3 - и у -  д в о р я е и н ъ  
Г р п г о р ій  Е о н с т а н т п н о в п ч ъ  Кокшаровъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е
П р е д с ѣ д а т е л ь . о п ъ -ж е  и е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — к о л л . с е к р . Е п о ф р о д п т ъ  
С е р г ѣ е в п ч ъ  Космчъ;  н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — к о л л . с е к р . Е о н с т а н т п н ъ  
М а р т ы н о в п ч ъ  Эппинщѣ; ч л е н ы : у ѣ з д н ы й  п с п р а в н п к ъ  и  п р е д с ѣ д а т е л ь  
э е м с к о й  у ѣ з д н о й  у п р а в ы .
11 Р Б II Т С К 0  Е.
П р е д с ѣ д а т е л ь , о н ъ - ж е  п  н е и р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  — к а н ц . с л у ж .  С т е п а н ъ  
И в а н о в п ч ъ  Пономаревъ.
—  10  -  
К Р І С Н Ѳ У Ф Й І С К О І
П р е д с ѣ д а т е л ь , н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  1 -г о  у ч а с т к а — о т с т .  ш т а б с ъ - к а -  
п и т а н ъ  Д м и т р ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Лихардовъ; н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  2 - г о  
у ч а с т в а — к о л л . а с с .  В л а д и м ір ъ  С а в и ч ъ  Буевстй.
К А І І Ы І П і е В С К О Е ,
П р е д с ѣ д а т е л ь , н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — т і т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  Е в ф п м о -  
в и ч ъ  Еисловъ; н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — н а д в . с о в . В и к т о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  
Федоровъ.
III А Д Р і  НС К 0 Е.
П р е д с ѣ д а т е л ь — -к у п е ц ъ  2  г и л ь д іи  П о л и к а р п ъ  И н о к е н т ь е в и ч ъ  Поповъ, 
н е п р е м ѣ н н ы е  ч л е н ы : к ол л . с е к р . Х р и с а н ф ъ  В а с и л ь е в п ч ъ  Бородецкт, 
к ол л . с е к р . А н т о н ъ  Г е н р и х о в и ч ъ  Еосерадскій, ч л е н ъ — у ѣ з д н ы й  и с п р а в -  
н и к ъ .
С О  Л И К А І Н С К О Е .
П р е д с ѣ д а т е л ь — н а д в . с о в . П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Ладалкщчж ш: к о л .  
с о в . П а в е і ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Ѳедоровъ, у ѣ з д н ы й , и с н р а в н и к ъ , п р е д с ѣ д а т е л ь  
з е м с к о й  у п р а в ы , г о р о д с к о й  г о л о в а ;  с е к р е т а р ь — д в о р я н п н ъ  Ѳ ед о р ъ  А н д р е е -  
в и ч ъ  Мейеръ.
Ч Е Р Д Ы II С К 0 Е.
П р е д с ѣ д а т е л ь — н е п р е м ѣ н п ы й  ч л е н ъ  д ѣ й с т в . с т у д е н т ъ  С .-П е т е р б у р г .  
у н и в е р с и т е т а  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Двиняттовъ ; ч л е н ы : П р е д с ѣ д а т е л ь  
у ѣ з д н о й  з е м с к о й  у п р а в ы . у ѣ з д е ы й  и с п р а в н и к ъ ; с е к р е т а р ь  к р е с т . Г а в р і-  
и л ъ  А ф о н а с ь е в и ч ъ  Мельнтовъ.
К У Н Г У Р С К О Е .
П р е д с ѣ д а т е л ь — н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  В л а д и м ір ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Жуковъ: 
н е п р е м ѣ ц н ы й  ч л е н ъ  М и х а и л ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  Лчмещвъ, ч л ен ы : у ѣ з д н ы й  
и с п р а в н и к ъ  и  п р е д с ѣ д а т е л ь  з е м с к о й  у п р а в ы .
Полицейскія Управленія.
Г О Р О Д С К І Я :
П Е Р М С К О Е .
Н о л и ц ій м е й с т е р ъ  —  о т с т а в .  ш т а б с ъ -к а п п т а н ъ  Н п к о л а й  С е р г ѣ е в и ч ъ  
Еакоринъ. С е к р е т а р ь — т и т . с о в . Е в г е н ій  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Еостроминъ.
Г о р о д с к іе  п р и с т а в а :  1 - й  ч . — и . д .  к а н д . с л у ж .  Б л а д п м ір ъ  Е ф п м о в п ч ъ  
Миропосицкщ  2 - й  ч . — и .  д .  к а н ц . с л у ж . Н пк олаГ і Н и к и т п ч ъ  Сыпачш. 
П о м о щ н ш ш  п р и с т а в о в ъ :  1 - й  ч .— п . д . к а н ц . с л у ж .  С е р г ѣ й  А л е к с а н д р о -  
в и ч ъ  Сухановъ; к а н ц . с і у ж .  Т е р е н т ій  И в а н о в и ч ъ  М архаленко , 2 - й  ч . —  
и .  д . - к а н ц .  с л у ж .  й в а н ъ  Н п к и т и ч ъ  Доронит.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
П о іи ц ій м е й с т е р ъ — о т с т а в н о й  подполковниеъ Б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  
А л е к с а н д р о в и ч ъ  Фонъ-Таубе. С е к р е т а р ь — к о л . р е г и с т .  Н и к о л а й  Н и к о л а -  
е в и ч ъ  Филимоновъ. Г о р о д о в ы е  п р п с т а в а :  1 - й  ч . — п . д .  к а н ц . с л у ж .  
П е т р ъ  М и х а й л о в п ч ъ  Терлецкій; 2 - й  ч .— о т с т а в н о й  п о р у ч и к ъ  Б а с и л ій  
А н д р е е в и ч ъ  Ефимовъ. П о м о щ н п к п  п х ъ :  1 - й  ч .— к о л л е ж . р е г п с т . К о н -  
с т а н т п н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Еоноваловъ; и . д .  к а н ц . с л у ж .  Г е р ы а н ъ  Г а в р п -  
л о в и ч ъ  Сергѣевъ; 2 - й  ч . — и . д . к а н ц . с л у ж . П а в е л ъ  П а в л о в п ч ъ  Чсрны- 
шевъ; и .  д . к а н ц . с л у ж . А л е к о а н д р ъ  Е в г е н ь е в п ч ъ  Ширшшовъ.
у  т. з д н ы я:
П Е Р  М С К Ѳ Е.
У ѣ з д н ы й  и с н р а в н и к ъ — н а д в . с о в . И в а н ъ  И в а н о в п ч ъ  Геннихъ, п о -  
м о щ н и к ъ  е г о — н а д в . с о в ѣ т . В л а д п м ір ъ  П а в л о в и ч ъ  Холодковскій. С т а р -  
ш ій  з а с ѣ д а т е л ь — к о л . с е к р . Н п к о л а й  Е г о р о в п ч ъ  Бобровскій. С е к р е т а р ь  
и . д . к а н ц . с л у ж .  Н п к о л а й  В а с и л ь е в п ч ъ  Вет лут нъ. С т а н о в ы е  п р п с т а -  
в а : 1  с т а н а — о т с т .  ш т а б с ъ -р о т м н с т р ъ  П е т р ъ  й в а н о в и ч ъ  Сильчето; 2  с т . —  
к о л . с е к р . И в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Холмогоровъ; В с т . — к о л . р е г и с т . А н т о п ъ  
Л ш д в п г о в и ч ъ  Дравохенскій. У ѣ з д н ы й  з е м іе м ѣ р ъ — и . д .  к о л л еж . р е г п о т .  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Тетеревнтовъ.
О Х А Н С К О Е
У ѣ з д н ы й  п с п р а в н и к ъ — н а р .  с о в . В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  М итя- 
шевъ. П о м о щ н п к ъ  е г о — и . д . к а н ц . с л у ж . Ы и х а и л ъ  П е т р о в п ч ъ  Есте- 
фумвъ. С т а р ш ій  з а с ѣ д а т е л ь  п . д . к а н ц . с л у ж . Й в а н ъ  И л ь п ч ъ  Соколовъ. 
С е к р е т а р ь — п . д . к а н ц . с л у ж .  Е г о р ъ  П е т р о в п ч ъ  Дономарсвъ. С т а н о в ы е  
п р и с т а в а :  1  с т . — к а н ц . с л у ж .  А л е к с а н д р ъ  М и х а й л о в н ч ъ  Стрѣлтеъ; 
2  с т .— и .  д . к а н ц . с л у ж .  І І в а н ъ  К о н с т а н т п н о в и ч ъ  Москвшіъ; 3  с т . — к о л . 
а с е .  Н п к о л а й  Я к и м о в п ч ъ  Сердобинскш. П о л п ц е й с к ій  н а д з и р а т е л ь — т п т у л .  
с о в ѣ т .  Ь о н с т а н іи н ъ  Е г о р о в и ч ъ  Ііузнецовъ. 5 ѣ з д н ы й  з е ы л е м ѣ р ъ  ( в а к а н с ія ) .
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Ѳ С І Н С К О Ё .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — н а д в . с о в .  Ю л іа н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Гейбовичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  — к о л . с е к р .5 С т е п а н ъ  Ф о м и ч ъ  Масальскт. С т а р ш ій  з а -  
е ѣ д а т е л ь — т и т . с о в . В я ч е с л а в ъ  П е т р о в и ч ъ  Поывъ, С е к р е т а р ь  и .  д .  к а н д .  
с л у ж . Г е н р и х ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Богдановичъ, п о л и ц е й с к ій  н а д з и р а т е л ь — к а н ц .  
с л у ж .  В с е в о л о д ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Мо])озовъ. С т а н о в ы е  п р и с т а в а :  1  с т . —  
и . д .  г у б  с е к р . И в а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Ратаевъ; 2  с т . — г у б .  с е к р . Н и к о -  
л а й  С т е п а н о в и ч ъ  Нищалкгтъ ; 3  с т . — г у б . о е к р . А р к а д ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Охочинскій. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ  ( в а к а н с ія ) .
К У  Н Г  У Р С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — к о л . с е к р . П а в е л ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Группилъонъ. 
П о м о щ н п к ъ  е г о — к о л . а с с .  М п х а и л ъ  й в а н о в и ч ъ  Грищѣевъ. С т а р ш ій  
з а с ѣ д а т е л ь — т и т .  с о в ѣ т  Е м и л іа н ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  Климовичъ. С е к р е т а р ь —  
и . д . , к а н ц .  с л у ж  М и х а и л ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Птпфушсвъ. Т Іо л и ц ей с к іе  н а д -  
з и р а т е л и :  1  ч.— к о л . с е к р . И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Счепсновтъ, 2  ч .— к о л .  
е е к р . А л е к с а н д р ъ  Е в ф и м о в и ч ъ  Плотниковъ.Г>т№ошъ п р и с т а в а :  1  с т . —  
к о л . р е г и с т .  И в а н ъ  Ы й х а й л о в и ч ъ  Лукаттъ ; 2  с т ,  —  г у б .  с е к .  Ф е д о р ъ  
Е о н с т а н т п н о в и ч ъ  Варгатвъ; 3  с т . — к о л . с о в .  Д о м и н и к ъ  А и д р е е в и ч ъ  
Камгонко. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ — к о л . а е с .  Д м и т р ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Александровъ.
К Р А С Н Ѳ У Ф И М С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — н а д в . с о в . В а о и л ій  Е ф и м о в и ч ъ  Краевъ, п о -  
м о щ н и к ъ  е г о — н а д в . с о в . А л е к с а н д р ъ  К о з ь м п ч ъ  Анисимовъ  С т а р ш ій  з а -  
с ѣ д а т е л ь — к о л . а с с .  Ф е д о р ъ  Т и м о ф ѣ е в и ч ъ  Вудрит .  С е к р е т а р ь — к о л . с е к р .  
Г р и г о р ій  И в а н о в и ч ъ  Пономаревъ, п о л и ц е й с к ій  н а д з и р а т е л ь — н а д в . с о в .  
И в а н ъ  С а м с о н о в и ч ъ  Левандо С т а н о в ы е  п р и с т а в а :  1  с т . — к о л л е ж . с е к р .  
М а в р и к ій  Б р у н о -К а р л о в и ч ъ  Миттельштедть; 2  с т .— к о л . с е к . П а в е л ъ  
й в а н о в и ч ъ  Кареттковъ; 3  с т , — и .  д . к а н ц . е л у ж .  П а в е л ъ  П е р ф и л ь е -  
в и ч ъ  Становъ; 4  с т , — к о л . а с с .  Н ш ш а й  Б а с и л ь е в и ч ъ  Д ерлбит  У ѣ з д -  
н ы й  з е м л е м ѣ р ъ  ( в а к а н с ія ) .
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с и р а в н и к ъ -— к о л . с о в .  Г р и г о р ій  М и х а й л о в и ч ъ  Мѣрный, 
п о м о щ н и к ъ  е г о — н а д в . с о в . П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Гермат, с т а р ш ій  
з а с ѣ д а т е л ь — к о л . а с е .  А л е к с а н д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Протсісовъ. С е к р е т а р ь —  
т и т .  с о в . И в а н ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Кудрявцевъ. С т а н о в ы е  п р и е т а в а :  1  с т . —  
к о л . р е г и о т .  С т е п а н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Луканинъ; 2  с т . — к о л . а с с .  А л е к с .
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Г р и г о р ъ е в н ч ъ  Ш мтшт]  В с т . — г у б .  с е к р .М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Савинъ; 
4  с т . — о т с т а в . м а іо р ъ  В а с ш і й  У л ь я н о в и ч ъ  Фонъ-Гове; 5  с т . — к а н ц . с л у ж .  
Ф л о р ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Будаковъ. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ  (в а іѵ а н с ія ) .
Ш А Д Р И Н С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — к ол . с о в ѣ т н . А н а т о л ій  И в а н о в и ч ъ  Земля- 
иицит ,  п о м о щ н п к ъ  е г о — н а д в . с о в ѣ т .  А н д р е й  П а в л о в и ч ъ  Врюховецкій. 
С т а р ш ій  з а с ѣ д а т е л ь .  в р е м е н н о  и . д . .  к а н ц . с л у ж .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  
Болдыревъ. С е к р е т а р ь — г у б .  с е к р . В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Яковкит. 
П о л и ц е й с к іе  н а д з и р а т е д и :  1  ч . — к а н ц . с л у ж .  С т е п а н ъ  В л а д п м ір о в п ч ъ  
Г узницкій ; 2  ч .— к о л . с е к р . И л ь я  И в а н о в п ч ъ  Тетюевъ. С т а н о в ы е  п р п -  
с т а в а :  1  с т . — г у б .  с е к р . Н п к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Тепляковъ, 2  с т .  — к о л . с е к р .  
Н п к о л а й  Іо а к и м о в п ч ъ  Ш иринспй,  3  с т . — к о л . а с е .  И г н а т ій  И в а н о в п ч ъ  
Кострицо. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ , п . д . н е п м ѣ ю щ ій  ч п н а  Я к о в ъ  Д м п т р іе -  
в и ч ъ  Божко.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
У ѣ з д н ы й  п с п р а в н п к ъ — п о д п о л к о в н п к ъ  М п х а п л ъ  А р д а л іо н о в п ч ъ  Бара- 
левскій, п о м о щ н и к ъ  е г о — т п т .  с о в . А ф о п а с ій  В а с п л ь е в п ч ъ  Буровъ. С т а р .  
ш ій  з а с ѣ д а т е л ь — т и т . с о в . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  К апуст т ъ. С е к р е -  
т а р ь  -  к о л . с е к р . П е т р ъ  А н д р е е в п ч ъ  Хлопинъ, п о л п ц е й с к ій  н а д з п р а т е л ь  
п .  д  к а н ц . с л у ж .  И в а н ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  Окорунскій с т а н о в ы е  п р п с т а в а :  
1  с т . — т н т .  с о в . К л е м е н с ъ -А д о л ь ф ъ  Д о м п н н и к о в и ч ъ  Ростовскій, 2  с т . —  
к о л . а с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Макушсвъ, 3  с т . — к о л . сек р . А л е к -  
с а н д р ъ  Г а в р п л о в п ч ъ  Сартаковъ. У ѣ з д н ы й  з е м л е ы ѣ р ъ , п . д . н е п м ѣ ю щ ій  
ч п н а , І о с п ф ъ  И г н а т ь е в п ч ъ  Бершо.
И Р Б Ц Т С К О Е .
У ѣ з д н ы й  п с п р а в н п к ъ — н а д в . с о в . М а т в ѣ й  Н п к о л а е в п ч ъ  Ивановъ, 
п о м о щ н н к ъ  е г о — к о л . с о в . С т е п а н ъ  А д е к с а н д р о в п ч ъ  Стахевичъ. С т а р -  
ш ій  з а с ѣ д а т е л ь — к о л . а с с .  Л е в ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Удинцовъ. С е к р е т а р ь ,  
п . д . к а н ц . с л у ж .  П е т р ъ  С т е п а н о в п ч ъ  Ковалевъ, п о л п ц е й с к ій  п р п с т а в ъ —  
к о л . р е г и с т р . Г е о р г ій  И в а н о в п ч ъ  Ж илинскій, п о м о щ н п к ъ  е г о — к о л . с е к р .  
А л е к с а н д р ъ  В а л е р іа н о в п ч ъ  ІІвановъ. С т а н о в ы е  п р н с ю в а :  1  с т .— г у б .  с-екр. 
Н п к о л а й  Н п к о л а е в п ч ъ  Савинъ, 2  с т . — к о л . с е к р . И в а н ъ  К о н с т а н т п н о в п ч ъ  
ѣаргановъ. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ — н е п м ѣ ю щ . ч п н а  А н т о н ъ  Р а ф а п л о в п ч ъ  
Парафіяновтъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
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3  ѣ з д н ы й  п с п р а в п п к ъ  н а д в . с о в . Г е н н а д ій  П о р ф п р ь е в п ч ъ  Мсжбцкій,
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п о м о щ н и к ъ  е г о — н а д в . с о в . П а в е л ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Ѵорный, с т а р ш ій  з а -  
с ѣ д а т е л ь — и . д .  к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  Н и к а н д р о в и ч ъ  Атминскѵй. С е к р е -  
т а р ь — к о л л . р е г и с т р  Д е о н и д ъ  Л ь в о в и ч ъ  Нестеровъ, и о л и ц е й с к ій  н а д з и -  
р а т е д ь — и . д . к а н ц . с л у ж  И в а н ъ  Д о р м и д о н т о в и ч ъ  Захаровъ. С т а и о в ы е  
и р и с т а в а :  1  с т . — т и т .  с о в . А л е к с ѣ й  М и х а й л о в и ч ъ  Овчинниковъ, 2  с т . —  
к о л . с е к р  С т е и а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Сильверстовъ; 3  с т .  —  и .  д . к а и ц .  
с л у ж . С е м е н ъ  Л ь в о в и ч ъ  Микучевскгй; 4  с т . — т и т .  с о в .  М и х а и л ъ  С е м е -  
н о в и ч ъ  ѣ ят ч и н т ь, п о л и ц е й с к ій  ч и н о в н и к ъ , з а в ѣ д ы в а ю щ ій  ч а с т н ы м и  
з о л о т ы м и  п р іи с к а м и , т и т .  с о в .  В а с и л ій  И в а н о в п ч ъ  Усольцевъ. У ѣ з д н ы й  
з е м л е м ѣ р ъ  ( в а к а н с ія ) .
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н п к ъ — к о л . е о в .  А л е к е ѣ й  М и х а й л о в и ч ъ  Левитскъй, 
п о м о щ н и к ъ  е г о — т и т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  й в а н о в и ч ъ  Сухановъ. С т а р ш ій  
з а о ѣ д а т е л ь  — к о л . а с с .  И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ѣознесенстй. С е к р е т а р ь —  
к о л . с е к р . В и к т о р ъ  Г а в р и л о в п ч ъ  Астреит, п о л и ц е й с к ій  н а д з и р а т е л ь  и .  
д . к а н ц . с л у ж .  И в а н ъ  К л е м е п т ь е в п ч ъ  Оконовичъ. С т а е о в ы е  п р п с т а в а :  
1  с т . — п .  д . к о л . с е к р . А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  ѣасилъевъ, 2  с т . — о т с т а в .  
н о й  п о д п о р у ч . И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  ѣеймарнъ. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ — к о л л .  
а с с .  П е т р ъ  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Смирновъ.
С О Л И К А М С К О Е .
У ѣ з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — т и т .  с о в .  А в г у с т ъ  Л е о п о л ь д о в п ч ъ  Ш л иттеръ, 
п о м о х ц н и к ъ  е г о — н а д в .  с о в . Ѳ о м а  М а т в ѣ е в п ч ъ  Шимкевичъ, с т а р ш ій  з а -  
с ѣ д а т е л ь — и . д .  г у б .  е е к р . В а с и л ій  Г р и г о р ь е в п ч ъ  Салт ущ нъ. С е к р е т а р ь —  
к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Емельяновъ, п о л и ц е й с к ій  н а д з и р а т е л ь —  
о т с т а в н . ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ  И в а н ъ  С т е п а н о в й ч ъ  Гейшъ-Олисевнчъ. С т а -  
н о в ы е  п р и с т а в а :  1  с т . — т и т .  с о в .  А л е к е а н д р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  Савинъ, 2  с т . —  
к о л . р е г и е т р .  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Илъинскій, 3  с т . —  к о л л е ж . р е г п с т р .  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ливановъ. У ѣ з д н ы й  з е м л е м ѣ р ъ — г у б .  с е к р .  
С е р г ѣ й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  6 околовъ.
Городовые врачи:
П е р м с к ій — л ѣ к а р ь , к о л л . с о в . В л а д и м ір ъ  І о а к и м о в п ч ъ  Гуторовичъ. 
К у н г у р с к ій — л ѣ к а р ь , с т а т с к .  с о в ѣ т .  Я к о в ъ  А н д р е е в и ч ъ  Мейеръ. Е к а т е -  
т е р п н б у р г с к ій — л ѣ к а р ь , н а д в .  с о в . А л е к с а н д р ъ  В д у а р д о в п ч ъ  Ландезенъ. 
Ш а д р и н с к ій — л ѣ к а р ь , н а д в .  с о в ѣ т .  И в а н ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  М ихальскій, 
К а м ы ш л о в с к ій — л ѣ к а р ь , н а д в .  с о в ѣ т .  М а к с и м и л іа н ъ  О с и п о в и ч ъ  Толкачъ.
Уѣздныѳ врачи:
П ер ы ск ій — л ѣ к а р ь , к о л л . а с с .  Г е н р и х ъ  С т а н и с л а в о в и ч ъ  Ещ ш имскій. 
О х а н с к ій —  л ѣ к а р ь , и  д . н е и м ѣ ю щ . ч и н а  А н д р е й  Е а с ь я н о в и ч ъ  Давмнко. 
О с и н с к ій — л ѣ к а р ь , н а д в . с о в ѣ т .  Ф р и д р и х ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ  Тегартет. 
К у н г у р с к ій — л ѣ к а р ь , к о и .  с о в . Г и л я р Ш  П а в л о в и ч ъ  Фоптато. К р а с н о -  
у ф и ы с к ій  л ѣ к а р ь , н е и ы ѣ ю щ ій  ч и н а  Э д у а р д ъ  А д ь б е р т о в и ч ъ  Витте. 
Е к а т е р и н б .— л ѣ к а р ь .н е и м . ч и н а Б л а д и с л а в ъ -Б р о н и с л а в ъ  Б о л е с л а в о в и ч ъ  За-  
горскій. Ш а д р и н с к ій — ( в а к а н с ія ) .  К а м ы ш л о в с к ій , с т а р ш ій  и о  г у б е р н іи  
у ѣ з д н ы й  л ѣ к а р ь , с т а т . с о в ѣ т .  И в а н ъ  й в а н о в п ч ъ  Рлзановъ. й р б п т с к ій  —  
л ѣ к а р ь , т и т у л .  с о в ѣ т . Н п к о л а й  В а с п л ь е в п ч ъ  Докровскій, В е р х о т у р с к ій —  
в р а ч ъ , с т а т .  с о в ѣ т .  Ф е д о р ъ  К а р п о в п ч ъ  Миллеръ. Ч е р д ы н с к ій — л ѣ к а р ь ,  
н а д в . с о в ѣ т . І о с и ф ъ  В и к е н т ь е в и ч ъ  Вттковскій. С о л п к а ы с к ій — л ѣ к а р ь ,  
н е и ы ѣ ю щ ій  ч п н а , Ф е д о р ъ  Л ь в о в н ч ъ  Короваевъ.
Уѣздныя попечительныя о тюрьмахъ отдѣленія.
К У Н Г У Р С К О Е .
Д п р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р п щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  о к р у ж н а г о  
с -у д а , г о р о д с к о й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а ю щ ій  т ю р е ы н о ю  б о л ы ш ц е ю ) ,  б л а г о ч и н -  
н ы й , г о р о д с к о й  г о л о в а  (п р е д с ѣ д а т е л ь е т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ л е н іп ) .  й з б р а н -  
н ы е :  к у п ц ы — М и х а н л ъ  й в а н о в п ч ъ  Грибуш ш ъ  и  С т е п а н ъ  й в а н о в и ч ъ  
Сибиряковъ.
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  о т с т а в . п о д п о р у ч . А л е к с а н д р ъ  й в а н о в п ч ъ  Михляевъ. 
КРАСНОУФИМСКОЕ
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  о к р у ж н а г о  
с у д а ,  у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а ю щ ій  т ю р е м н о ю  б о л ь н и ц е ю ) ,  б л а г о ч п н -  
н ы й , г о р о д с к о й  г о л о в а  ( о н ъ - ж е  п р е д с ѣ д а т е л ь  в ъ  о т д ѣ л е н іп ) .  І І з б р а н н ы е :  
у ѣ з д н ы й  п с п р а в н н к ъ  В а с п л ій  Е ф п ы о в п ч ъ  Ераевъ, с е к р е т й р ь  г о р о д с к о й  
у п р а в ы  п  с и р о т с к а г о  с у д а  й в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ивочкинъ. к у п е ц ъ  
А н д р е й  П а в л о в и ч ъ  Оболснскт.
Тюремный замокъ.




О І А Н С К Ѳ Е .
Д и р е к т о р ы : н о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  о к р у ж н а г о  
с у д а ,  у ѣ з д н ы и  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а е т ъ  б о л ь н и ч н ы м ъ  т ю р е м н ы ы ъ  п о м ѣ щ е -  
н іе м ъ ) ,  б л а г о ч и н н ы й , г о р о д с к о й  г о л о в а . й з б р а н п ы е :  п р е д с ѣ д а т е л ь  з е м с к о й  
у п р а в ы  М и х а и л ъ  Н п к и ф о р о в и ч ъ  Жаиовъ ( п р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  о т д ѣ -  
і е н і е м ъ ) ,  н а д в . с о в ѣ т .  В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Митлшевъ, с в я щ е н -  
н и к ъ  П ё т р ъ  Козелъскій, м и р о в о й  с у д ь я  І и х а и л ъ  А ф о н а с ь е в и ч ъ  Коро- 
бовъ, к у и ц ы :  М и х а и л ъ  А р х и п о в и ч ъ  Васевъ, Н и к о л а й  К о н с т а н т и н о в и ч ъ  
Бсітііяровь, И в а н ъ  Ф и л и п п о в и ч ъ  Красилъттовъ.
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  т ю р е м н а г о  з а м к а — о т с т а в н о й  ш т а б с ъ -р о т м и с т р ъ  Е а р л ъ  
Е с а в е р ь е в и ч ъ  Сераковскій.
0  С И  Н  С К  0  Е .
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  о к р у ж н а г о  
с у д а ,  у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а ю щ ій  т ю р е м н о ю  б о л ь н и ц е ю ) ,  б д а г о ч и н е ы й ,  
г о р о д с к о й  г о л о в а  ( п р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ л е н іи ) .  И з б р а н в ы й — д п -  
р е к т о р ъ  п о д п о л к о в н и к ъ  Л е о н и д ъ  П е т р о в и ч ъ  Смородскій.
Тюремный замокъ-
С м о т р и т е л ь  з а м к а — г у б е р н .  с е к р е т .  Н и к о .т а й  Н п к и т и ч ъ  Медвѣдевъ, 
С  0  Л  I I К  А М С К  0  Е .
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е  —  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  о к р у я ш а г о  
с у д а ,  у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а е т ъ  т ю р е м н о ю  б о 'ъ и г щ е ю ) ,  б л а г о ч и н н ы й ,  
г о р о д с к о й  г о л о в а  ( п р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ л е н іи ) .  И з б р а н н ы е :  п о д -  
п о л к о в н и к ъ  П о р ф и р ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Колотилинъ, к о л л . асС . А д а м ъ  И в а  
н о в и ч ъ  Богугиъ, к у п е ц ъ  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  М ичурит .
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  т ю р е м н а г о  з а м к а — к о л . а с с .  И л ь я  В а с и л ь е в и ч ъ  Жадовцевъ. 
Ч  Е  Р  Д  Ы  Н  С К  0  Е .
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  П е р м с к а г о  О к р у ж н а г о
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С у д а , у ѣ з д й ы й  в р а ч ъ  (-з а в ѣ д ы в а е т ъ  т ю р е м н о ю  б о л ь н и д е ю ) ,  б л агоч и н н ы й >  
г о р о д с к о й  г о л о в а  (п р е д с ѣ д а т е л ь е т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ л е н іп ) .  И з б р а н н ы е : кол*  
с о в . А л ё к с ѣ й  М и х а й л о в и ч ъ  Левнтскт, л и ч  п о ч .  г р а ж д . Н и к о л а й  П а в -  
л о в и ч ъ  Кокюховъ.
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  т ю р ем н а г о  з а м к а — г у б е р н е к ій  с е к р . И в а н ъ  И л ь и ч ъ  Пан- 
тусовъ.
Е К А І Е Р И Б У Р Г С К О Е .
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в о р п щ ъ  п р о к у р о р а  О к р у ж н а г о  С у д а , у ѣ з д -  
н ы й  в р а ч ъ , б л а г о ч п н н ы й , го р о д с к о й  г о л о в а , п р е д с ѣ д а т е л ь  д в о р я н с к о й  о п е -  
к п , н а  п р а в а х ъ  у ѣ з д н а г о  с у д ь п  ( о н ъ  же- п р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ -  
л е н іи )  й з б р а н н ы е :  п о л к о в н п к ъ  А л е к с а н д р ъ  Г е р а е т ю в и ч ъ  Жысовъ, к о л . 
с о в .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в п ч ъ  Азщюво, в о л . с о в .  А в д ѣ й  П в а н о в п ч ъ  Мол- 
чановг. п о т о ы . п о ч . г р а ж д  С т е н а н ъ  М и х а й л о в п ч ъ  Федуловъ и  к у п е ц ъ  
В а с и л ій  В а е п л ь е в и ч ъ  Кривцовъ
Тюремный замокъ.
С м о т р п т е л ь  п о д п о р у ч п к ъ — Л е о н и д ъ  Е о н с т а н т н н о в п ч ъ  Шатиловъ, 
в р а ч ъ  т ю р е м н о й  б о л ь н и ц ы  т п т .  с о в  Е о н с т а н т п н ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Сердо- 
бовъ.
Ш А Д Р П Н С К О Е .
Д н р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Е к я т е р п н б у р г с к а г о  
О к р у ж н а г о  С у д а , го р о д с к о й  г о л о в а , б л а г о ч п н н ы й , у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ -  
д ы в а е т ъ  т ю р е м н ы м ъ  б о л ь н т н ы ы ъ  п о м ѣ іц е н іе м ъ ) . И зб р а н н ы е :  к л .  с о в .  
А н а т о л ій  И в а й о в и ч ъ  Землят цынъ  ( п р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  в ъ  о т д ѣ л е -  
н іп ) ,  с т а т .  с о в . М и х а п л ъ  Д ы п т р іе в п ч ъ  Федоровъ, п о д п о л к о в іш к ъ  Э м п л іЙ  
Н в а н о в и ч ъ  Уггла, к у п ц ы : Н п к о л а й  Г а в р п л о в и ч ъ  Зикѣевъ, Я к о в ъ  З а х а -  
р о в п ч ъ  Добры т т ,  В а с п л ій  А л е к с ѣ е в ш іъ  В олт хинъ .
Тюремный замокъ.
С м о т р п т е л ь — к ол . с е к р . М и х а и л ъ  Н в а н о в и ч ъ  Псттелеймоновъ. 
К А М Ы Ш Л О В С К 0 Е .
Д п р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Е к а т е р н н б у р г с к а г о  О в-
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р у ж н а г о  О у д а , у ѣ з д и ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а е т ъ  т ю р е м н о ю  б о д ь н и ц е ю ) ,  б л а -  
ГОЧ0ННЫЙ,. -;Р ородск(?й , г о л о в а , (п р е д е ѣ д а т е ,і іь е т в у ю щ Ш  в ъ  о т д ѣ л е н іи ) .  И з -  
браннщ:;: е т . ;Сов. В л а д и м ір ъ  А л е к е а н д р о в и ч ъ  Йльтіъ, н а д в . с о в . Л е в ъ  
И г н а т ь е в и ч ъ  Мойсеёто, к о л л е ж . с е к р . В и к е н т ій  А л ь ф о н с о в и ч ъ  Паклев- 
скгй-Еозеллъ.
Тюремный замовъ.
С м о т р и т е л ь -— н е и м . ч и н а  Е о н с т а н т и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Ивановъ.
И Р Б И Т С К О Б .
Д и р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р б к у р о р а  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  О к-  
р у ж н а г о  С у д а , у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а е т ъ  т ю р е м ы ы м ъ  б о л ь н и ч н ы м ъ  
н о м ѣ щ е н іе м ъ ) ,  б л а г о ч и іш ь ій , г о р о д ё к о й  г о л о в а  ( п р ё д е ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій  в ъ  
о т д ѣ л е н іи ) .  Й зб р а н н ы е : п о д п о л к о в н и к ъ  О .едоръ Ѳ е д о р о в и ч ъ  М иннемат, 
к у п ё д ъ  В я ч е с іа в ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Шдреевъ.
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  з а м к а — Д е в ъ  Мтучевскій.
В Е Р Х О Т У Р С К Ѳ Е .
Д п р е к т о р ы : п о с т о я н н ы е — т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  О к -  
р у ж н а г о  С у д а , у ѣ з д н ы й  в р а ч ъ  ( з а в ѣ д ы в а е т ъ .  т ю р е м н о ю  б о л ь н и ц е ю ) , б л а -  
го ч и ы н ы й . го р о д ск о й  г о л о в а  ( и р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю іц ій  в ъ  о т д ѣ л е и іи ) .  И з -  
б р а и н ы е : - ч и н о в н и к ъ  Е п ц р іа н ъ  М а р т и н іа н о в и ч ъ  Иемрово. м ѣ щ а н ш г ь  Л е -  
о ііт іг і И в а н о в и ч ъ  Титовъ, п о ч е т . г р а ж д . К о н с т а н т и н ъ  Я к .о в л ев п ч ъ  Пер- 
мяковъ.
Тюремный замокъ.
С м о т р и т е л ь  з а м к а — г у б .  с е к р . С т е п а н ъ  Е в Т р а ф о в и ч ъ  Салазкинъ.
Пермское исправителъное арестантское отдѣленіе.
Н а ч а л ь п и к ъ  — н а д в . с о в .  А л е к с ѣ й  С е р г ѣ е в и ч ъ  Баландинъ; п о м о щ -  
н и к ъ  е г о . н а д в о р , с о в .  В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Еадомцевъ.
Дворянскія опеки.
О Е Р І С К і Я .
П р е д о ѣ д а т е л ь — к о д . с о в .  Е а з м м ір ъ  Я ш і е в ц ч ъ  Шеткевичъ; ч і е н ы :  
к о і .  а с с е с .  І о с и ф ъ  Ф е ін ц іа н о в й ч ъ  Бргиевскт, к о і .  а с с е с .  В і а д п м і р ъ  
Е а р д о в и ч ъ  Циммерманъ; п .  д . п и с ь м о в о д и т е ія  к а н ц е і .  с і у ж и т .  И в а н ъ  
А д е к с а н д р о в п ч ъ  Сажинъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я .
П р е д с ѣ д а т е л ь — к о л . с о в .  г р а ф ъ  П в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Толстой; ч і е -  
н ы : к о і .  а с с е с .  М н х а п д ъ  М п х а й іо в н ч ъ  Ѳеддровъ, к о і .  а с с е с .  И в а н ъ  В а -  
с и і ь е в п ч ъ  Дерябтъ;  г о р о д о в о й в р а ч ъ — н а д в . с о в .  А іе к с а н д р ъ  Э д у а р д о -  
в и ч ъ  Лапдезенъ.
У ѣ зд н ы я  п о ч т о в ы я  к о н т о р ы .
0  X А Н С К А Я.
П о ч т м е й с т е р ъ — к о і .  а с с е с .  П іа т о н ъ  С е м е н о в и ч ъ  Калашниковъ, и о -  
м о щ н п к ъ  е г о — н е и м . ч п п а  П а в е і ъ  Е г о р о в п ч ъ  Малышевъ.
О С И Н С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — к о і .  а с с е с .Е а р л ъ  О с п н о в и ч ъ  Дзерджинскій; п о м о щ -  
н п к ъ  е г о — к о і .  р е г и с т р . И в а п ъ  И в а н о в п ч ъ  Лопатинъ.
Е К А Т Е Р Ш І Б У Р Г С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ —  н а д в . с о в .  Н п к о іа й  Н п к а и о р о в п ч ъ  Калит вскій;  п о -  
м о щ н п к ъ  е г о — г.код. а с е е е  І ё о н п д ъ  В а к т о р о в п ч ъ  Пироговскій; п р іе м щ п -  
к п : 1 )  т п т .  с о в . Д м п тр іЙ  И в а н о в п ч ъ  Рогачевъ; 2 )  к о і .  р е г п с т р . А л е к -  
с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Спасскіщ п п с ь м о в о д и т е іь  п  б у х г а і т е р ъ  ( в а к а н с ія ) .
ИР Б ЙТ СКАЯ.
П о ч т м е й с т е р ъ —  г у б .с е к р .  В а с и і і й  В а с п л ь е в п ч ъ  Чистяковъ; п о м о щ -  
н п к ъ  е г о — г у б .  с е к р . В а с п д ій  А д е к с ѣ е в и ч ъ  Ш убинъ.
КУНГ УР СКАЯ.
П о ч т м е й с т е р ъ — н а д в . с о в .  Х а р и т о н ъ  А н д р е е в п ч ъ  Колотинскш; п о -  
м о щ н и к ъ  е г о ^ к о л .  а с с е с .  П а в е л ъ  П е т р о в п ч ъ  Милайовъ.
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Ш А . Д Р Й І І С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — н а д в о р . с о в  А іе к с а н д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Штровъ\ н о -  
м о щ н м к ъ  е г о — к о л .р е г .  В и к е н т ій  С а м у и л о в н ч ъ  Елоссовстй,
К А І Ь І Ш Л О В С К І Я ,
П о ч т м е й с т е р ъ — к о л . е е к р . В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Жяховичъ; п о м о щ -  
н и к ъ  е г о — к о л . р е г . Е г о р ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  Чуцкаевъ.
К Р  А С Н Ѳ У Ф Й І С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — т и т . е о в . Е г о р ъ Е г о р о в и ч ъ  Ш убиш ; п р іе м щ и к ъ , н е и м .  
ч и н а — П и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Яковлевъ.
С О Л И К А І С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — к о л . а с с е с .  И в а н ъ  Н и н о л а е в и ч ъ  Поповъ; п р іе м щ и к ъ  
н е и м . ч и н а — Д о р м н д о н т ъ  С т е п а н о в н ч ъ  Т ут т о вш й .
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — г у б .  с е к р . П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  М илицт ъ ; н р іе м щ и к ъ —  
т и т . с о в . М и х а и л ъ  Ф и л и п н о в и ч ъ  Смирновъ.
К У Ш В І І Н С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — к ол . р е г .  И в а н ъ  й в а н о в и ч ъ  Быкощ  п о м о щ н іік ъ  е г о ,  
н е и м . ч и н а — Д м и т р ій  И в а н о в и ч ъ  Билевъ.
Н М Ж Н Е - Т А Г М Л Ь С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — т и т у л . с о в . Д а н іи л ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  Дытковъ; п о м о щ -  
н и к ъ  е г о — н е и м . ч и н а  А л е к с ѣ й  О с и п о в и ч ъ  Адргаиовскгй.
Н Е В Ь Я Н С К А Я .
П о ч т м е й с т е р ъ — к о л . а с с е с .  О с и п ъ  И в а н о в и ч ъ  Еомаровъ; п р іе м щ и к ъ —  
н еи м . ч и н а  К о н с т а н т и н ъ  Н а в ю в и ч ъ  Еоковтъ.
Почтовыя отдѣденія. 
БИЛЙІ БАЕВСКОЕ.
П р іе м щ и к ъ — н е и м . ч и н а  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Шаньгтъ.
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В Е Р Е Т І И С К О Е .
П р іе м щ и в ъ — г у б е р . с е к р .  П е т р ъ  А н д р е е в п ч ъ  Агафоновъ.
В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
П р іе м щ и к ъ — н е и м . ч п н а  П а в е л ъ  Г а в р и л о в р ъ  Савиновъ.
К А М Е Н С К О Е .
П р іем щ и Е Ъ — н е и м . ч и н а  Л е в ъ  А ф п н о г е н о в п ч ъ  Девятбриковъ.
Т У Р Ь II И С К 0  Е.
П р іе м щ и к ъ — н е п м . ч п н а  В и к т о р ъ  С е р г ѣ е в п ч ъ  Важинъ.
Пермская телеграфная станція.
П а ч а л ь н п к ъ  с т а н ц іи —  т п т . с о в . Е в г е н іп  І І в а н о в и ч ъ  Пушъ. Т е л е г р а -  
ф п с т ъ  I  р а з р я д а , к ол . р е г  Л е о п о л ь д ъ  Ѳ е д о р о в п ч ъ  Ф от -Ш аут ургъ. 
Т е л е г р а ф и с т ы  II р а зр я д а : Э д у а р д ъ  Б а р л о в и ч ъ  Мюллеръ, П п к о л а й  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  Рихтеръ; т е л е г р а ф п с т ы  III р а з р я д а :  О с к а р ъ  И в а н о в п ч ъ  Зи- 
вертъ, И в а н ъ  Т п м о ф ѣ е в п ч ъ  Зудовъ, к о л . р е г и с т р . В л а д п м ір ъ  й в а н о в и ч ъ  
Еларкъ, Ф и л и п н ъ  И в а н о в и ч ъ  Леонтъ, И в а н ъ  Т п м о ф е е в и ч ъ  Шртновъ, 
Ѳ ед о р ъ  И в а н о в п ч ъ  Салмгтъ, А н д р е й  Я к о в л е в п ч ъ  Оиллингъ, ( ч и н о в ъ  
н е  п м ѣ ю т ъ ) ,  М арія  Т р о ф п м о в н а  Пушъ, А г н ія  А л е к с а н д р о в н а  Лковлева. 
Т е л е г р а ф н с т ы  IV  р а з р я д а : . А в д р е й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Беііш, А л е к с ѣ й  П ор- 
ф и р ь е в и ч ъ  Ерашталевъ, П е т р ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Еучумовъ, И в а н ъ  К п р п л -  
л о в и ч ъ  Моисеенко, П а в е л ъ  Н п к о л а е в и ч ъ  Овчинниковъ, О с п п ъ  М и х а й -  
л о в и ч ъ  Пызинъ, В а с и л ій  И в а н о в п ч ъ  Третъяковъ, В а с п л ій  Л е о н т ь е в п ч ъ  
ІПнбановъ-, н а д с м о т р щ п к п : Н и к о іа й  М а т в ѣ е в п ч ъ  Се.чушинъ; к о л . р е г .  
М п х а п л ъ  Г а в р п л о в п ч ъ  Чемодановъ.
Началъники уѣздныхъ теяеграфныхъ станцій.
О с и е с к о й — к о л л еж . с е к р . М а т в ѣ й  В а л е в т и в о в о ч ъ  Смирновъ; у ѣ з д а  
Е к а т е р и н б у р г с к а г о :— Н е в ь я н с к о й — т п т у л . с о в .  П е т р ъ  П в а н о в и ч ъ  Хому- 
товъ; Р е в д п н с к о й — к о і .  с е к р . М п х а п л ъ  В а с и л ь е в п ч ъ  Ю рит ;  С ы с е р т -  
с к о й —  к о і .  р е г и с  К о н с т а н т и н ѣ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Лерманъ; К а с л п н с к о й —  
г у б  с е к р . Е р м о л а й  Г р н г о р ь е в и ч ъ  Григорьевъ; К ы ш т ы м с к о й - н е п м .  ч п н а  
Л у к а  П е т р о в п ч ъ  Моисееёъ. О х а н с к о й — кол  р е г н о т р . Ѳ е д о р ъ  Ѳ е д о р о в п ч ъ  
Генкенъ; О х а н с к а г о  у ѣ з д а :  Б о л ь с іе -С о с в о в с к о й — г у б .  с е к р . Д м и т р ій  П у -
д о в и ч ъ  Шановъ. Р о ж д е с т в е н с к о й — н е и м . ч и н а  Л е о н и д ъ  Б и к т о р о в и ч ъ  Ве- 
дяктъ. й р б и т с к о й — и а д в . с о в .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Виноградовъ. 
К у н г у р с к о й — к о л л еж . а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Рихтеръ. КраснО' 
у ф и м с к о й — к ол . р е г . А л е к с ѣ й  М а к с и м о в и ч ъ  Ламановъ. В е р х о т у р с к о й —  
к о л . а с с е с  Е г о р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Развозовъ. В е р х о т у р с к а г о  у ѣ з д а :  
К у ш в и н с к о й — к о л . р е г . Я к о в ъ  М а р т ы н о в и ч ъ  Преде; Н и ж н е -Т а г и л ь с к о й —  
т и т . с о в . Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Аиахипъ: Б о г о с л о в с к о й — н е и м . ч и н а В и к -  
т о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Павловъ. К а м ы ш л о в с к о й — к о л . о е к р . А л е к с ѣ й  Ѳ е д о р о -  
в и ч ъ  Платоновъ; К а м ы ш л о в с к а г о  у ѣ з д а :  С у г а т с к о й — н е и м . ч и н а  Н и -  
к о л а й  К а р п о в и ч ъ  Палимовъ; К а т а й с к о й — г у б . с е к р . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Пономаревъ. Ш а д р и н с к о й — к о л . а е с е о . Ѳ ед ор ъ  Н к о в л е в и ч ъ  Леонтъевъ. 
С о л и к а м ск о й — г у б .  сек р . А л е к с ѣ й  Л у к и ч ъ  Рычаговъ. Ч е р д ы н с к о й — т и т .  
с о в . А л е к с а и д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Попомаревъ.
м. и. д.
и
У д ъ п о в ъ,
Ймператорская Екатеринбургская гранильная 
фабрика.
Д и р е к т о р ъ  ф а б р и к и — а к а д е м и к ъ , к о л . с о в . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  
Люттъ; и . д . с е к р е т а р я  и  б у х г а л т е р а , к а з н а ч е я  п  с м о т р и т е л я — м ѣ щ а н .  
Д м и т р ій  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Петровскгй. •
Лица, состоящ ія на  служ бѣ по вѣдомству С арапульской удѣльной 
коаторы  въ  Пермскрй гу б ер н іи .'
О к р у ж н ы е  н а д з и р а т е л и :  1  р а з р я д а  4 -г о  О с и н с к а г о  о к р у г а \  к о л . е е к р .  
А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Пабелъ; 2  р а з р я д а  5 -г о  Е р ш о в с к а г о  о к р у г а — н е п м .  
ч п н а  М и х а и л ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Жижинъ.
м. Г- И-
Управденіе Государственными Имуществами 
Пермской губерніи.
У п р а в л я ю щ ій —  д ѣ й с т в . с т .  с о в ѣ т . І у с т п н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Ролынецъ.
П о х о з я й с т в е н н о м у  о т д ѣ л е н і ю .
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д ѣ л е н ія — к о л . с о в .  Е ф и м ъ  П е т р о в и ч ъ  Вахрсімѣеѳъ.
Ч и н о в н и к и  о с о б ы х ъ  н о р у ч е н ій :  н а д в . со в  А д о л ь ф ъ  Б и к с н т ь е в п ч ъ  Лго- 
трашко, н а д в . с о в . П а в е л ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Гавриленко, к о л л . с е к р . М и-  
х а и л ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Лоповъ. З е ы л е м ѣ р ъ — т и т . с о в .  М и х а и л ъ  Н п к о л а е в и ч ъ  
Колоколовъ. С ек р ет ар ь  т п т .  с о в . М п х а п л ъ  П и к о л а е в п ч ъ  Распоповъ, 
Б у х г а л т е р ъ  — к ол л . а с с .  М и х а и л ъ  А и д р е е в и ч ъ  Усовъ. С т о л о н а ч а л ь н и к и :  
т и т . с о в .  К о е с т а н т п н ъ  П е т р о в п ч ъ  Еибаноеъ, К ол л . е е к р . Н п к о л а й  Д м и -  
т р іе в и ч ъ  Леоптъевъ. П о м о щ н и к ъ  б у х г а л т е р а  н е и м — ч и н а  А н т о н п н ъ  М ар- 
т ы н о в н ч ъ  Тлущиковскій. П о м о щ н п к п  с т о л о н а ч а л ь н и к о в ъ :  т п т .  с о в ѣ т н .  
Ѳ ед о р ъ  А ѳ а н а е ь е в и ч ъ  Мальцевъ, к о л л . а с с .  Г р и г о р ій  П в а н о в п ч ъ  Головиш.
ІІо л ѣ с н о м у  о т д ѣ л е н і ю .
Г у б е р н с к ій  л ѣ с н и ч ій —  к о л л . с о в . А л е к с а н д р ъ  Ф е л п д іа н о в п ч ъ  Туръ, 
з е м л е м ѣ р ъ  —  к о л л . а с с .  В п к т о р ъ  И в а н о в п ч ъ Ивановъ, б у х г а л т е р ъ — т п т у л .  
с о в . Н и к о л а й  й в а н о в п ч ъ  Лоповъ, с т о л о н а ч а л ь н п к п :  к о л л . а с с .  В л а д и -  
м ір ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Ліерстобшповъ, н е и м . ч п н а  Н п к о л а й  А л е к с а н д р о в н ч ъ  
Еовалевъ ( п .  д . ) ,  н е и м . ч п н а  й в а н ъ  Ф е о к т п с т о в п ч ъ  Чайкинъ ( и .  д . ) ,  
п о м о щ н п к ъ  б у х г а л т е р а , т п т .  с о в . И в а н ъ  Л а в р о в п ч ъ  Захаровъ, п о м о щ -  
н и к и  с т о л о н а ч а л ь н п к о в ъ : к о л . р е г и с т . В а с и л ій  Я к о в л е в и ч ъ  Третьяков- 
скій, т п т .  с о в . Д м п т р ій  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Гомашевъ, н е п м . ч и н а  Н п к о л а й  
Г р и г о р ь е в п ч ъ  Еалининъ  ( п .  д . ) .  Л ѣ с н ы е  р е в п з о р ы , с т а р ш іе :  к о л л . с о в .  
О т т о н ъ -Ю л ій  А н т о н о в п ч ъ  Мицкевичъ, к о л . с о в . В а ц л а в ъ  А н т о н о в п ч ъ  
Вольскій, н а д в . с о в . В л а д и м ір ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Грамолинъ. М л а д ш іе :  
н а д в . с о в . Н а в е л ъ  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Дмитріевъ, т и т .  с о в .  И г н а т ій  П в а н о -  
в и ч ъ  Акаронко, т н т . с о в .  А л е к с а н д р ъ  А к и м о в п ч ъ  Ладеждинъ.
Л ѣ с н п ч іе  1 -г о  р а з р я д а :  Б е р е з о в с к а г о  л ѣ с н и ч .  к о л л . с е к р . А д о л ь ф ъ  
Ѳ е д о р о в и ч ъ  Горнъ ( п .  д . ) :  Ч е р д ы н с к а г о — г ѵ б . с е к р . Н и к о л а й  И в а н о в п ч ъ  
Мостовенко ( и .  д .) ;  М о ш е в с к а г о — т и т . с о в . И в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ  ІПеми- 
гоновъ, К у н г у р с к а г о — к о л . с е к р . В а ц л а в ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Скробишевскій.
2 - г о  р а зр я д а : К о с и н с к а г о — г у б .  сек р . В а с и л ій  І І в а н о в п ч ъ  Выше- 
славцевъ, П о л ю д о в с к а г о — т п т ,  с о в . В л а д п ы ір ъ  П е т р о в п ч ъ  Еоженковъ, 
К р а с н о у ф п м с к а г о  — г у б . с е к р  А л е к с ѣ й  Г р п г о р ь е в п ч ъ  Гегелло. М ѣ х о н с к а -  
г о — к о л . с е к р . Л ю д г а р д ъ  И в а н о в и ч ъ  Шовицтщ В п ш е р с к а г о  ( в а к а н с ія ) ,  
Т а г и л ь с к а г о — к о л . а с с .  й г н а т ій  И в а н о в п ч ъ  Доброволъскін, К о л в п н с к а -  
г о — г у б .  с е к р  І у л іа н ъ  П а в л о в и ч ъ  Туркевичъ, В е р х о т у р с к а г о — н а д в . с о в .  
М и х а п л ъ  П а в л о в п ч ъ  Холодшвскіи, Т а л и ц к а г о — к о л . р е г п с т р . В л а д п с л а в ъ  
И в а н о в и ч ъ  Ленкевичъ, О х а н с к а г о — г у б . с е к р . К а з п м ір ъ  О с п п о в и ч ъ  Ля- 
гцикъ ( п .  д  ) ,  С о л п к а м ск а го — к о л . сек р . П е т р ъ  П е т р о в п ч ъ  Еедровъ, И р -  
б и т с к а г о — г ) о .  сек р . Н п к о л а й  В а с п л ь е в п ч ъ  Еубашевъ ( п .  д ) .  О о п н с к а г о —  
г у б .  е е к р . А р с е н ій  й в а н о в п ч ъ  Полозовъ.
3 - г о  р а зр я д а : Ю м с к а г о — г у б .  с е к р . К о н с т а н т п н ъ  Л е о н т ь е в и ч ъ  Ва- 
снльевъ, А д м а з о в с к а г о  н а д в о р . с о в . А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т п н о в и ч ъ  Вер- 
жбнцкій, К а м ы ш л о в с к а г о — л ѣ о н о й  к о н д у к т о р ъ  И в а н ъ  А д а м о в п ч ъ  Е ух-
— 24 -
іщпсшй, Ч е т к а р и н с к а г о — к о л . р е г и с т р . П а в е д ъ  Д м д т р іе в и ч ъ  Смирновъ, 
С м о л и н с к а г о — л ѣ с н о й  к о н д у к т о р ъ , С е р г ѣ й  И в а я о в и ч ъ  Ивановъ.
Г О Р Н О Е  в ъ д о м с т в о .
Главное управленіе Ураяьскихъ горныхъ заводовъ.
Г л а в н ы й  н а ч а л ь н и к ъ -  г о р н . и н ж е н е р ъ , д ѣ й с т в .  с т .  с о в ѣ т .  П в а н ъ  
П а в л о в и ч ъ  Ивановъ.
К а н ц е л я р і я  г д а в е а г о  н а ч а л ь н и к а .
П р а в и т е л ь  к а н ц е л я р іи — к о л . с о в .  С е р г ѣ и  А л е к с ѣ е в н ч ъ  Ивановскій, 
н р р и з в о д и т е л и . д ѣ л ъ :  к о л . а с с .  й в а и ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Ландезенъ, т п т .  с о в .  
ЕвЕеній М а р к о в п ч ъ  Аитроповъ. Ж у  р н а л и с т ъ — к о л . с е к р . Л е о н п д ъ  В а -  
с и л ь е в и ч ъ  ..Закожурткосъ. Ч и н о в . о с о б . п о р у ч . п о  т е х н и ч е с к .  ч а с т и :  
гор н , и п ж .  н а д в . с о в . Л е о н и д ъ  С е м е н о в п ч ъ  Вошовъ, г о р н . п н ж . к о л л .  
с е к р . Л ю ц іа н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Лебедзинскій, и з ъ  к л а с с н ы х ъ  ч п н о в н и к о в ъ :  
с т а т .  с о в .  Д м и т р ій  Ѳ е д о р о в п ч ъ  Пестеревъ, н а д в . с о в .  Я к о в ъ  С е м е н о -  
в и ч ъ  Стахіевъ.
У р а л ь с к о е  горное у и р а в л е и і е .
С о в ѣ т н и к и : с т а т .  с о в ѣ т .— г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , Н п к о л а й  П е т р о в и ч ъ  
Коженковъ, А ѳ а н а с ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Чубарковъ; с т а р ш іе  ч п н о в н и к п  п о р у -  
ч е н ій : н а д в . с о в ѣ т .— С е р г ѣ й  Я к о в л е в п ч ъ  Закожурниковъ, П е т р ъ  А н -  
д р е е в и ч ъ  Кояршиновъ, м л а д ш ій — т и т . с о в . А л е к с ѣ й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Медвѣдевъ, с е к р е т а р ь — к о л л е ж е к . а с с е с .  И в а н ъ  Е а р л о в и ч ъ  Герцъ, о б -  
щ ій  ж у р н а л и с т ъ  к о л . р е г и с т р . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  Герцъ, е г о  п о -  
м о щ н и к ъ  ( о н ъ - ж е  р а с х о д ч и к ъ  п  э к з е к у т о р ъ ) ,  г у б .  с е к р . й л іо д о р ъ  М а т -  
в ѣ е в и ч ъ  Иитерскій, с т о л о н а ч а л ь н и к и :  т и т у л .  с о в ѣ т . -  й в а н ъ .  Я к о в л е -  
в и ч ъ  Погадаевъ, Ѳ е д о р ъ  С е м е н о в и ч ъ  Лебзішъ, А л е к с ѣ й  М а т в ѣ е в и ч ъ  
Поповъ, Ф е о ф и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Поповъ, г у б . с е к р . А л е к с а н д р ъ  В а с п л ь е -  
в и ч ъ  Савинъ, и х ъ  п о м о щ н и к и : к о л .  с е к р .: И в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  М лгкинъ, 
В а с и л ій  А н т о н о в и ч ъ  Бочетовъ, г у б .  с ек р .: Г а в р іп л ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Раз- 
махнт ъ, й в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Герцъ, к ол . р е г и с т р . М п х а и л ъ  А л е к с а н д р о -  
в и ч ъ  Малаховъ, б у х г а л т е р ъ  —  н а д в . с о в . А л ф е й  И в а н о в и ч ъ  Галкинъ, 
его  п о м о щ н и к и : т и т . с о в . З а х а р ъ  И в а н о в и ч ъ  Звѣревъ, Д м и т р ій  Л а р іо н о -  
в и ч ъ  Уіиаковъ, с ч е т н ы е  ч іп ю з н и к и :  к о л л . с е к р е т . И в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  
Медвѣдевъ, Н п к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ  Газмахинъ, А п о л л о н ъ  й в а н о в и ч ъ  
Рыбниковъ, а р х п в а р іу с ъ — к о л л . а с с .  М п х а п л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Черны- 
шевъ, у п р а в л я ю щ ій  ч е р т е ж п о ю — к о л . с о в . В а с и л ій  Ф е д о р о в п ч ъ  Зако- 
журниковъ, е г о  п о м о щ н и к и : с т а р ш ій — к о л . а с с .  Н п к о л а й  М п х а й л о в и ч ъ
Ёѣтуховъ, м л а д ш ій — г у б .  сек р . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Закамежыхъ. 
С т а р ш іе  г о р н ы е  зе м д е м ѣ р ы : к о м .  а с с е с о р ы -  Г е н н а д ій  С е м е н о в н ч ъ  Яру- 
тииъ, Г р и го р ін  М и х а й ю в и ч ъ  Яодкорытовъ, т и т .  с о в ѣ т н и к и — А л е к с а н д р ъ  
А ф а н а с ь е в и ч ъ  Еругляшевъ, В и с с а р іо н ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Тростинъ, м л ад -  
ш ій — г у б .  с е к р . Е о н с т а и т и н ъ  й л ь и ч ъ  Аксентьевъ, а р х п т е к т о р ъ , н а д в .  
с о в . Е а р д ъ  Г у с т а ф о в и ч ъ  Турстй, е го  п о м о щ н и к ъ — к о л л е ж . с е к р . А л е к -  
с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Падучевъ. П о м о щ н и к ъ  г л а в н а г о  л ѣ с н п ч а г о  У р а л ь с к .  
з а в о д о в ъ — к о л . р е г и с т р . Г е о р г ій  Е ф и м о в и ч ъ  Котовичъ. У п р а в л я ю щ ій  
У р а к ь с к о ю . Х и м и ч еск о ю  Л а б о р а т о р іе ю — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , с т а т . с о в ѣ т .  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Іосса 2 -й ,  е г о  п о м о щ н и к ъ — к о л л е ж с к ій  
с е к р е т а р ь  А л е к с а н д р ъ  І а н н у а р іе в и ч ъ  Дрездовъ. Г л а в н ы й  м е х а н и к ъ  
У р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ - - г о р н ы й  и н ж е н ё р ъ  к о л . с о в . П а в е л ъ  Е а -  
н п т о н о в и ч ъ  Штейнфельдъ. С о с т о я щ ій  д л я  п р и с м о т р а  с о  с т о р о н ы  к а з -  
н ы  з а  д ѣ й с т в ія м и  С ы с е р т с к и х ъ  н а с л ѣ д н и к о в ъ  Т у р ч а н п н о в а  з а в о д о в ъ —  
г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , с т а т . с о в . А н д р ей  П а в л о в и ч ъ  Ивановъ. У п р а в л я ю щ іе  
о т ъ  к а зн ы  ч а с т н ы м и  го р н ы м и  за в о д а м и — г о р н ы е  н н ж е н е р ы , о т а т с к іе  со -  
в ѣ т н п к и : Е н а у ф е к и м и — Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Грамматчиковъ; С у к -  
с у н о к и м и — П е т р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Еавадеровъ; Ш у р м й н о к н м и — н а д . с о в . 
П а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  Боклевстй. И с п р а в н и к и  ч а с т н ы х ъ - г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ :  
В е р х ъ -И с е т с к и х ъ — к ол . с о в . Г е р м а н ъ  А в г у с т о в п ч ъ  Тиме; к о л л еж ск іе . а с -  
с е с о р ы : Н е в ь я н с к и х ъ — А л е к с а а д р ъ  С т е п а н о в п ч ъ  Витковъ, К ы ш т ы м с к п х ъ  
н  С ы с е р т с к и х ъ — й в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Свенцщкій; С у к с у н с к и х ъ — В п к т о р ъ  
Г р и г о р ь е в и ч ъ  Илытъ; С и м с к и х ъ — А л е к с а н д р ъ  П а в л о в п ч ъ  Фетисовъ; 
К н а у ф с к и х ъ — С а в в а  й л ь и ч ъ  Черепанѵвъ; Л ы с в е - іс к п х ъ — А л е к с а ж д р ъ  Е го -  
р о в и ч ъ  Пѣтуховъ; Р е в д и н с к и х ъ  К о з ь м а  А н т о н о в и ч ъ Вандыитъ 1-щ  
Н и ж н е -Т а г и л ь с к и х ъ — Ѳ ед о р ъ  А н т о н о в и ч ъ  Встдышвъ 2-и: ІП у р м и н -  
с к и х ъ — И в а н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Ш аньшт; Б ѣ л о р ѣ д к и х ъ — й в а н ъ  А н д р е е -  
в ііч ъ  Бт лт овъ;  Х о л у н и ц к и х ъ — В л а д и м ір ъ  Е в д о к п м о в и ч ъ  Бураш т . 
Г г . В с е в о л о ж с к п х ъ  и  Л а з а р е в ы х ъ —  И в а н ъ  М а т в ѣ е в п ч ъ  Потьъ. О чер- 
с к и х ъ — к ол . сек р . И в а н ъ  О си п о в и ч ъ  Іелѣжниковъ. О к р у ж н ы е  р е в п з о р ы  
ч а с т н . з о л о т . п р о м ы сл .: г о р н . и н ж : О ренбургс-к . к р а я — д. с т .  со в . О л и м п ій Г р и -  
г о р ь е в и ч ъ  Москвинъ 1-й;  П ер м ск о й  г у б е р н іп , к о л . с о в . Н и к о л а й  С ем е-  
н о в и ч ъ  Боголюбшй 2-й ;  п о м о щ н и к ъ  его  — к о л . а с с е с .  Е в г е н ій  Л ю д в п -  
г о в и ч ъ  Гужгщкгй. В р а ч п  ч а с т н ы х ъ  г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ :  Н и ж н е -Т а г п л ь -  
с к и х ъ — к ол . с о в . П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Пудановскій\ н а д в о р н ы е  о о в ѣ т н п -  
к п: С у к с у н с к и х ъ — Л ю д в и г ъ  З и г м у н д ъ  Ф а д д ѣ е в п ч ъ  Окинчицъ; О ч е р с к п х ъ  
— В а е и л ій  С т е п а н о в и ч ъ  Гуднет; С -ы с е р т с к п х ъ — к о л . а о с е с .  Вдадпміръ 
С т е п а н о в и ч ъ  Буйт щ кій.
Уральское горное училшце.
У п р а в л я ю щ ій  у ч п л и щ е м ъ — го р н ы й  п н ж е н е р ъ , к о ,т . а с с е с ,  Н и к о л а й  
Е г о р о в п ч ъ  Еитаевъ; п н с п е к т о р ъ — кол . а с с е с .  п  к а в а л е р ъ  В а с п л ій  Ѳ едо-
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р о в й ч ъ  ШтровЪ) з а к о н о у ч и т е л ь  с в я щ . В а о м і й  С е м е н о в и ч ъ  Жукаттѣ; 
и р е п о д а в а т е л и :  го р н ы й  и н ж е и е р ъ , к ол л . с е к р . Л у д ій  А н т о н о в и ч ъ  Жебед- 
зинскій ; к о л . с о в ѣ т . и  к а в а л е р ъ  В а с и л ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  ЗикожурниковЪ] 
к о л . с е к р . и  к а в а л ер ъ  А л е к с а н д р ъ  І а и у а р іе в и ч ъ  Дрездовъ; э к о н о м ъ  у ч и - 1 
л и щ а — к а н ц . с л у ж . А л е к с ѣ й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Ш а т т т  и  н а д з и р а т е л ь — к а н ц .  
с л у ж . А л е к с а н д р ъ  А л е к са н Д р о в и ч ъ  Осищевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Окружноѳ управленіе.
Г  Л А  Н II К Я  К  0  Н Т 0  Р  А .
Г о р н ы й  н а ч а л ь н и к ъ — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , с т а т .  с о в . А н а т о л ій  П е т р о -  
в и ч ъ  Дротасовъ; ч л е н ъ  г л а в н о й  к о н т о р ы  н  к а з н а ч е й — н а д в . с о в . А р к а -  
д ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Еремлеѳъ; п р и с у т с т в у ю щ ій  и  и . д . з а в о д с ^ а г о  а р х и -  
т е к т о р а  и  м е х а н и к а — к о л . а с с е с .  й в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Бояріииновъ; с е к р е -  
т а р ь  г л а в н о й  к о н т о р ы — к ол . а с с е с .  Я к о в ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Еорляковъ; б у х -  
г а л т е р ъ  к о н т о р ы — кол . а с о е с .  И в а н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Досковъ; 1 - й  п о м о щ н н к ъ  
б у х г а л т е р а — к ол . сек р . І о о и ф ъ  Е о з ь м и ч ъ  Еулебякит ;  2 - й  н о м о щ н п к ъ  
б у х г а л т е р а — к а н ц .. с л у ж . Е о н с т а н т и н ъ  Г р п г о р ь е в и ч ъ  Ш арпит ;  с т о л о н а -  
ч а л ь н и к ъ — л и ч . п о ч . г р а ж д . Г а в р іп л ъ  Д ы и т р іе в и ч ъ  Татауровъ; а р х и в а -  
р іу с ъ — г у б  с е к р . Д м и т р ій  й в а н о в и ч ъ  Евановъ; и . д  с м о т р п т е л я  з а в о д -  
ск о й  ч е р т е ж н о й  • к ол . с ек р . Е п е н е т ъ  Б и к о л а е в и ч ъ  Жебедевъ; п р и п а с н ы н  
с м о т р и т е л ь — л и ч . п о ч . г р а ж д . А л е к с ѣ й  Н и к о л а е в и ч ъ  Матвѣевъ; р е г и с т -  
р а т о р ъ  и  э к з е к у т о р ъ  г л а в п о й  к о н т о р ы — к а н ц е л . с л у ж .  й в а н ъ  й в а н о в и ч ъ  
Десмѣяновъ; у с т а в щ и к ъ — к а н ц . с л у ж ,  Н п к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Пішъжакивъ.
Березовекій заводъ.
С м о т р и т е л ь  б о г о д ѣ л ь н и  и  к о м м и с а р ъ  г о с и п т а л я — г у б .  с е к р  И в а н ъ  
А л е к с а н д р о в п ч ъ  Ерупинъ.
Лѣсное отдѣденіе.
С т а р ш ій  л ѣ с н п ч ій — к о л . с о в . В и к т о р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Мыловъ; л ѣ с н и -  
ч іе :  н а д в . с о в . Ѳ е д о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Дедосѣкгтъ; к ол  с е к р е т . А л е к с ѣ й  
А л е к с а и д р о в и ч ъ  Бузуновъ; к о л . с е к р . Г е п н а д ій  С т е п а н о в и ч ъ  Еудринъ; 
г у б ,  с е к р . Г р и г о р ій  І и х а й л о в и ч ъ  Боголѣповъ; г у б .  с е к р . П а в е л ъ  П е т р о -  
в и ч ъ  Еавадеровъ.
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Госпитадь .
С т а р ш ій  в р а ч ъ — к о л л . с о в . В и к т о р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Туржанстй, 
ф е л ь д ш е р ъ — к о л л . р е г и с т р . С е м е н ъ  Д а н и ю в и ч ъ  Влиновъ.
НищнеисетскіЙ заводъ.
У п р а в и т е л ь — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , к о л л . с о в . А л е к с а н д р ъ  Н п к о л а е в и ч ъ  
Фелькнеръ; с м о т р и т е л ь — го р н ы й  и н ж е н е р ъ , к о л л . с .ек р . А л е к с а н д р ъ  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  С6оровтй>  б у х г а л т е р ъ  -  б о л д  с е к р .  В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  
Платинобъ, п о м о щ н п к ъ  б у х г а л т е р а — к а н ц . с л у ж .  И в а н ъ  В а с и д ь е в и ч ъ  
Мыловъ, к а з н а ч е й — г у б . с е к р . Ф е д о р ъ  П е т р о в и ч ъ  П езсоновъ , п р п п а с н ы й  
с м о т р и т е д ь — к а н ц . с л у ж .  С е м е н ъ  П а в д о в и ч ъ  И зм ож еровъ.
Каменскій заводъ.
У п р а в п т е л ь —  го р н ы й  п н ж е н е р ъ , н а д в . с о в  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о -  
в п ч ъ  Мисквинъ 3 -й ,  б у х г а л т е р ъ — к а н ц . с л у ж .  И в а н ъ  І Іе т р о в п ч ъ  Ша- 
маринъ , п р п п а с и ы й  п  м а т е р іа л ь н ы п  с м о т р и т е д ь — г у б .  с е к р . П р о к о п ій  
Н и к о н о р о в и ч ъ  Косящвъ, р е г и с т р а т о р ъ  и  а р х и т е к т о р ъ — г у б .  с е к р . Н п к о -  
л а й  Д м и т р іе в п ч ъ  Шишевъ
П Е Р М С Н І Й  Г О Р Н Ь І Й  О К Р У Г Ъ -
Гдавная контора Иермскихъ пушечныхъ заводовъ.
Г о р н ы й  н а ч а д ь н и к ъ — п . д . ,  го р н ы й  п н ж е н е р ъ ,  с т а т ,  с о в .  А л е к с а н д р ъ  
І и х а й д о в и ч ъ  Афросимивь, п о м о щ н п к ъ  г о р н а г о  н а ч а л ь н п к а  — го р н . п н ж .  
к о д д • а с с .  В п к т о р ъ  И в а п о в и ч ъ  Бѣлозеров ъ, ч л е н ъ  к о н т о р ы — к о л л . а с с .  
Е г о р ъ  Ф п л п п п о в п ч ъ  Бсзсоновъ, и .  д . б у х г а л т е р а — С а р а п у л ь с к . м ѣ щ .  
А л е к с а н д р ъ  Е г о р о в п ч ъ  Р ябухи т ,  п о м о щ н н к п  б ѵ х т а л т е р а :  с е л ь с к . о б ы в .  
П е т р ъ  Е г о р о в п ч ъ  Гусевъ, с е л ь с к  о б ы в . Г р п г о р ій  В а р д а м о в п ч ъ  Кузне- 
цовъ, с е к р е т а р ь — г у б ,  с е к р . И л і.я  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Арсеньевъ, д ѣ л о п р о -  
п з в о д и т е л и :— к а н ц . с л у ж .  В а с и л ій  Я к о в л е в и ч ъ  Билевъ, с е л ь с к . о б ы в .  
К о з ь м а  Я к о в л е в п ч ъ  Стрьховъ, р а с х о д ч н к ъ — с е л ь с к .  о б ы в . А н д р е й  А г а -  
ф о н о в п ч ъ  Мухинъ, п о ы о щ н и к ъ  р а с х о д ч п к а — П е р м с к . м ѣ щ . Г р п г о р ій  
А л е к с ѣ е в и ч ъ  Колъмогоровъ, с м о т р и т е л ь  г л а в н а г о  м а г а з и н а — л п ч н . п о ч е т н .  
г р а ж д а н . Я к о в ъ  А г а ф о н о в и ч ъ  Мухинъ, п о м о щ н п к ъ  с м о т р н т е л я  г л а в н а г о  
м а г а з іш а — с е л ь с к . о б ы в . Г іа в ел ъ  Д а и и л о в о ч ъ  ІІІхінъжииъ, р е г п с т р а т о р ъ  —  
г у б .  с е к р . С т е п а н ъ  М а т в ѣ е в п ч ъ  Гусановъ, а р х п в а р іу с ъ — к а н ц . с л у ж .
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В л а д и м ір ъ  Я к о в л ев п ч ъ  Б іт въ,  у п р ав т ггел ь  с т а л е л и т е й п ы х ъ  и  т и г е л ь -  
и ы х ъ  ф а б р и к ъ  го р н . и ш к . т и т .  с о в .  Е в г е н ій  К а р л о в и ч ъ  фош-Лезедовь, 
и ,  д . у п р а в и т е л я  м о л о т о в ы х ъ  и  п у д л и н г о в ы х ъ  ф а б р и к ъ — т о р н ы й  и н ж е н .  
к о л л . с е к р . Ь а с и л ій  Я к о в л е в и ч ъ  Ромстовъ, о м о т р и т е л ь  м о л о т о в о й  и  
п у д л и и г о в о й  ф а б р и к ъ — гор и . и н ж . к б л л . сек р . И в а н ъ  Е г о р о в и ч ъ  Атімовъ, 
у п р а в п т е л ь  с в е р л п л ь н о й , к о л ь ц о в о й  и  м е х а н и ч е с к и х ъ  ф а б р и к ъ — г о р н  и н ж .  
к о л л . а с с .  Н и к о л а й  Г а в р и л о в и ч ъ  Ѵлавятвъ, с м о т р и т е л ь  м е х а н и ч е с к и х ъ  
ф а б р и к ъ -и н ж е н б р ъ  т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  ШятжтЕотчъ фонъ-Дрейеръ, 
п р іе м щ и к ъ  у г л я — к а н ц . с д у ж .  Е в г е н ій  И в а н о в и ч ъ  Калашжковъ, п р іе м -  
щ и к ъ  с п л а в н а г о  у г л я  и  д р о в ъ  в ъ  л ѣ с у — с е л ь с к . о б ы в . А л е к с ѣ й  В а с и л ь -  
е в и ч ъ  ТШгубквъ, м е х а н и к ъ , о н ъ - ж е  и  а р х и т е к т о р ъ — к о л л . сек р . И в а н ъ  
6 'т е п а н о в и ч ъ  Яхоптовъ, у п р а в и т е л ь  ч у г у н н о -п у ш е ч н а г о  п р о и з в о д с т в а ,  
го р н . и н ж . т и т .  с о в . І ю ц і а н ъ  Д о м и н и к о в и ч ъ  Тепчимкій, п р іе м щ и к ъ  
ч у г у н а  д л я  о т л и в к и  ч у г у е н ы х ъ  и  с т а л ь н ы х ъ  о р у д ій — т и т . с о в , Ф е л и к с ъ  
Т е о ф п л о в и ч ъ  баронъ ф т -деръ-Роппъ,  и . д . л а б о р а н т а  д оч ь  ч и н о в н .  
З и и а и д а  І и х а й л о в н а  Р ут н а ,  м е д п к ъ — д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы , к о л л . с о в ѣ т .  
М и х а и л ъ  И л а р іо н о в и ч ъ  3>м'аро’въ, и .  д . а п т е к а р я  - г у б .  с ек р . Іо н а  Т и -  
х о н о в и ч ъ  Гулинъ, л ѣ с н и ч ій — н а д . с о в . М п х а и л ъ  Р о д іо н о в п ч ъ  Кларкъ, 
п о д л ѣ с н и ч ій  М о т о в и л и х п н с к о й  и  В и с и м с к о й  д а ч ъ — л ѣ с н о й  к о н д у к т о р ъ  
Д м и т р ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Сперанскій, и . д .  п о д л ѣ с н и ч а г о  В ы с к о р с к о й  д а ч и —  
т и т . с о в . Н и в о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Еатрушевъ.
Г О Р О Б Л А Г О Д А Т С К І Й  О К Р У Г Ъ -
Главная контора.
Г о р н ы й  н а ч а л ы ш к ъ — г о р н  и н ж  с т а т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  
Аидреевскій, п о м о іц н и к ъ  н а ч а л ь н и к а  и  у п р а в и т е л ь  К у ш в и н с к а г о  з а в о -  
д а — г о р н . и н ж , с т а т  с о в . В л а д и м ір ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Бернеръ, ч л е н ъ  г л а в -  
н о й  к о н т о р ы — н а д в  с о в . И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Краю хит , и . д .  с е в р е - ,  
т а р я  и  в к з е к у т о р а — г у б .  с е к р , И л ь я  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Баевъ, с т о л о н а ч а л ь -  
н и к ъ  р а с п о р я д и т е л ь н а г о  с т о л а — к о л л . сек р  И в а н ъ  А л е к с а е д р о в п ч ъ  Ка- 
тычевъ, и .  д  б у х г а л т е р а — т и т .  с о в . Г а в р и л ъ  О р е с т о в и ч ъ  Чупинъ, п о -  
м о щ п и к ъ  б у х г а л т е р а — к ол л  с е к р . И л ь я  В Іа р т ы н о в и ч ъ  Алексапдровъ, 
м е х а н и к ъ — г о р н . и н ж . к о л л . с о в .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Лутниковъ, 
с м о т р и т е л ь  ч е р т е ж н о й , к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  Я к о в л е в и ч ъ  Коневъ.
Кушвинскій заводъ.
Г о р н ы й  с м о т р и т е л ь — г о р п ы й  и н ж  к о л л . а с с .  А н д р е й  А н т о н о в и ч ъ  
Ерупскій, см о т р и т ел ь  п р о в іа й т а — к о л л , с ек р . А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Ко- 
иоваловъ, в р а ч ъ — н а д в  с о в . В а с п л ій  И в а н о в и ч ъ  Котлецовъ.
Верхне-Туринекій заводъ.
У п р а в и т е іь  з а в о д а — г о р п . п н ж  ш ш .  с о в .  П е т р ъ  П е т р о в п ч ъ  Деви, 
с м о т р и т е л ь  з а в о д а — го р н . и н ж . т п т ,  с о в . В а с и л ій  Г о р д ѣ е в п ч ъ  Ласт у- 
хивъ, б у х г а л т е р ъ — к о л л  с е к р . В а с п л іп  И в а н о в п ч ъ  Кутюхинъ. с д іо т р и -  
т е л ь  п р о в іа н т а — к о л л . р е г и с т р . А н д р е й  Н п к о л а е в и ч ъ  Вѣлоусовъ.
Баранчинскій заводъ.
У п р а в и т е л ь  з а в о д а — г о р н . п н ж .  к о л л . а с с  А н а т о л ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Зеленц >въ, сы о т р и т ел ь  з а в о д а — го р н . п н ж . к о л л . с е к р  Ф р а н д ъ -І о с -п ф ъ  
І о с и ф о в и ч ъ  Тржатшскт, б у х г а л т е р ъ — к о л л . с е к р . А л е к с а н д р ъ  Е г о р о -  
в и ч ъ  Лаптевъ, с и о т р и т е л ь  п р о в іа н т а — г у б е р н . с е к р . А л е к с а н д р ъ  Е г о р о -  
в и ч ъ  Блиновъ.
Нижне-Туринскій заводъ.
И . д . у п р а в н т е л я  зав ода^ — г о р н . п н ж  к о л л . а с с .  А н т о н ъ  Е г о р о в п ч ъ  
М агула , и  д  с е к р е т а р я  -  к а н ц . с л у ж . В а с и л ій  К п п р ія п о в п ч ъ  Берды- 
гш ъ, б у х г а л т е р ъ — т п т . с о в . П а в е л ъ  И і;а н о в и ч ъ  Муромцевъ: с м о т р п т е л ь  
м е т а л л о в ъ — г у б е р н  с е к р . А л е к с а н д р ъ  С е м е н о в п ч ъ  Кр халечъ, м л а д ш ій  
л ѣ к а р ь  А л е к с а в д р ъ  Е в с т и г н е е в и ч ъ  Некрасовъ.
Серебрянскій заводъ.
У п р а в и т е л ь  з а в о д а — г о р н . п н ж . н а д в . с о в .  Н п к о л а й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  
Огильви, с м о т р п т е л ь  п р о в іа н т а — к о л л . с е к р . В а с и л ій  И в а н о в п ч ъ  Казан- 
цевъ, с м о т р и т е л ь  м е т а л л о в ъ — т у б е р н . с е к р . А н д р е й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Сусловъ, 
м л а д ш ій  л е к а р ь — Д м и т р ій  А л е к с ѣ е в п ч ъ  С ловъевъ.
По завѣдыванію дѣсамп.
С т а р ш ій  л ѣ с н п ч ій — к о р н у с а  лѢсн ііч и х ъ  п о д н о л к о в н п к ъ . М п х а и л ъ  
П а в л о в и ч ъ  Ивановъ, м л а д ш іе  л ѣ с н п ч іе :  К у ш в и н с к о й  д а ч и — г у б е р н . с е к р .  
Н и к о л а й  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Пьлнковъ, Б а р а н ч п н с к іГ і— к о л л . а с с .  В л а д п м ір ъ  
В л а д и м ір о в и ч ъ  Захсіровъ. В е р х н е -Т у р п н с к ій — н а д в .  с о в , А д о л ь ф ъ  М а к -  
с и м о в н ч ъ  Рейте, Н и ж н е -Т у р н н с к ій — т п т  с о в .  А ф и н о г е н ъ  П в а н о в в ч ъ  
К унъщ иш ъ,  С е р е б р я н с к ій — г у б .  с ек р  П а в е л ъ  А р с е н ь е в и ч ъ  Пеоп^въ.
Плшіская нрнстань.
С м о т р п т е л ь  п р и с т а н п — к о л л . с е к р . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  ІІани-
цтъ
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Ю Г О В С К О Й  Г О Р Н Ы Й  ОКР У Г Ъ.
И . д .  у и р а в и т е л я  з а в о д а — н а  п р а в а х ъ  г о р н а г о  н а ч а л ь н м к а , н а д в .  
с о в . И в а н ъ  Х р и ст о ф о р о в и ч ъ  Деви 1-й ,  б у х г а іт ѳ р ъ — т и т .  с о в . І и х а ш г ъ  
А іе к с а н д р о в и ч ъ  Боритовъ, п и с ь м о в о д и т е л ь  и  э к з е к у т о р ъ — г у б .  с е к р .  
В а сю г ій  И в а н о в и ч ъ * Сваловъ, п р и х о д о р а с х о д ч и к ъ — г у б .  с е к р . Г р и г о р ій  
И в а н о в и ч ъ  Іхоротаевъ. г о р н ы й  у с т а в щ и к ъ — г у б е р н . с е к р . А л е к с а н д р ъ  
И в а н о в и ч ъ  Еалашииковё, л ѣ с н и ч ій  Ю гов ск ой  и  А н н и н с к о й  д а ч ъ — н е и м .  
ч и н а  В л а д и м ір ъ  П а в л о в и ч ъ  СобапскШ, в р а ч ъ — к о л л . с о в . А л е к с а н д р ъ  
В д у а р д о в и ч ъ  Шмитцъ,
8 / І А Т О У С Т О В С К І Й  ОКРУ Г Ъ-  
Артинскій заводъ.
У п р а в и т е л ь — и . д .  н а д в . со в  П а в е л ъ  М и х а й л о в н ч ъ  Даниловь, 
в р а ч ъ  г о о п и т а л я — т и т . с о в . Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Птровь, д ѣ с н п ч ій  
А р т и н с к о й  д а ч и — г у б е р н . с е к р . В л а д п м ір ъ  Е г о р о в и ч ъ  Бакооъ, б у х г а л -  
т е р ъ — к о и .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  П р о х о р о в и ч ъ  Падучевъ, и .  д . с е к р е т а р я —  
к а н ц . с л у ж . Г л ѣ б ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  І\мкинь, п о м о щ іЬ ж ь  б у х г а л т е р а  — і у б  
се к р . А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Ваттъ, к а з н а ч е й — г у б .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  
И в а н о в и ч ъ  Жыхинъ, с м о т р и т е л и  м а г а з и н о в ъ :  г у б .  с е к р . П е т р ъ  Г р п г о р ь е -  
в и ч ъ  Волочневъ, к о л л . р е г и с т р  Е р о н и д ъ  Н и к и т и ч ъ  Шатохгшъ, с ч е -  
т ов оды : г у б .  с е к р . Д е м е н т ій  И в а н о в и ч ъ  Шатохинъ, к о л л . р е г и с т р а т .  
А л е к с ѣ й  Е ф и м о в и ч ъ  Еоловнжовъ, г у б е р н . с е к р . П а в е л ъ  И в а н о в и ч ъ  
Жыхинъ■
Пермскій отрядъ по составлѳнію и выдачѣ госу- 
дарственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ ваписей.
С т а р ш ій  ч и н о в н и к ъ  п о  с о с т а в л е н ію  в л а д ѣ н н ы х ъ  з а п п с е й — с т а т . с о в .  
П е т р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Бѣллевъ. С т а р ш іе  п р о и з в о д и т е л и  р а б о т ъ : с т а т .  
с о в . В а л е з ій  Е ф и м о в и ч ъ  Вашклетічъ, с т а т .  с-ов. В а е и л ій  Ф е д о с ѣ е в и ч ъ  
Пацевнчъ, к о и  а с с .  Т р и ф о н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Шассонот, п р о и з в о д и т е л п  
р а б о т ъ : к о л л . со в ѣ т н и к и : І и х а и л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ііазанскій, Г е о р г ій  
В а с и л ь е в и ч ъ  Смирятнъ, Е в и н т и л іа п ъ  Л е о н т ь е в и ч ъ  Гавруштвъ, Н а д в .  
со в ѣ т н и к и : И в а н ъ  П е т р о в н ч ъ  Поповъ, А л е к с а н д р ъ  В а е п л ь е в и ч ъ  Благо- 
вѣщенстй, А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Сухихъ, к о н  а с с е с о р ы : С т е п а н ъ  
В а с и л ь е ч и ч ъ  Алм азощ  П а в е л ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Сутковскіщ Е о в с т а н т и н ъ  
П е т р о в и ч ъ  Свіяжетт; А л е к с а н д р ь  В а с и л ь е в и ч ъ  Пигулевскій. П о м о щ -  
н и к и  н р о и з в о д и т е л е й  р а б о т ъ : к о л л е ж с к іе  а с с е с о р ы : И в а н ъ  П а в л о в и ч ъ  Х о -  
роіико; П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Еазансній; т и т у л я р н ы е  со в ѣ т н и к и : Ѳ е д о р ъ
Н в а н о в и ч ъ  Вѣляевъ; А р к а д ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Прибылевъ. Н а ч а л ь н и к и  с ъ е -  
м о ч н ы х ъ  о т д ѣ л е н ій — к о л л е ж с к іе  с о в ѣ т н и к и : Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Іхамен- 
цевъ; П а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  Ѳедоровъ; А н т о н ъ  Ф л е г с н т о в и ч ъ  Еушгтъ. С т а р -  
ш іе  т о и о г р а ф ы — н а д в о р н ы е  с о в ѣ т н ш ш : В и к е н т ій  И в а н о в и ч ъ  И аулщ  А л е к -  
с а н д р ъ  Е р е м е е в и ч ъ  Зат ворнщ т й,  Н и к о л а и  В а с и л ь е в и ч ъ  Врагинъ; Н и -  
к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Муравьевъ; Н и к о л а й  А д р іа н о в и ч ъ  Соколовъ; Н п к о л а й  
Н и к о л а е в и ч ъ  Юрьевъ; к о л л е ж с к іе  а с с е с о р ы : Н и к о л а й  А н д р е е в и ч ъ  Л иха- 
ревъ; В а с й л ій  П а в л о в и ч ъ  Румянцевъ; Н е с т о р ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Моденовшй; 
П е т р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  Орѣховъ Т и т у л я р н ы е  с о в ѣ т н и к п :  Д м и т р ій  П е т р о -  
в и ч ъ  Нестероеъ; П а н к р а т ій  А н д р е е в н ч ъ  Мережко; П о р ф и р ій  Л а в р е н т ь е -  
в и ч ъ  Погорѣловь; г у б е р н с к ій  с е к р е т .— А ф а н а с ій  П е т р о в п ч ъ  Мсільцевъ. 
Т о п о г р а ф ы — к о л л е ж с к іе  а с с е с о р ы :  М и х а и л ъ  М а к а р о в п ч ъ  Гульнееъ; В п к -  
т о р ъ  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Соколовъ; И в а н ъ  Ѳ е д о р о в п ч ъ  Пустоваловъ; Е г о р ъ  
И в а н о в и ч ъ  Ш иш тнъ;  М а т в ѣ й  В а с и л ь е в и ч ъ  Лалаболинъ; Н и к о л а й  А л е к -  
с ѣ е в и ч ъ  Барышевъ; А р х п п ъ  М и х а й л о в п ч ъ  Шуваевъ; А л е к с а н д р ъ  Ф и -  
л п п п о в п ч ъ  Филипповъ: В а с и л ій  І о в л е в п ч ъ  Скмжновъ; А л е к с а н д р ъ  М п -  
х а й л о в п ч ъ  Ляпуновъ; т п т у л я р н ы е  с о в ѣ т п п к и : И в а н ъ  С е м е н о в п ч ъ  Г у-  
денко; П е т р ъ  Й в а н о в и ч ъ  Сытітъ: Е а р п ъ  П е т р о в п ч ъ  Скоробогатовъ; 
В а с п л ій  М и х а й л о в и ч ъ  Маракулинъ; к о л л е ж с к іе  с е к р е т а р и :  В а с и л ій  І е р о -  
н и м о в и ч ъ  Богданшй; В а с п л ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Пановъ; г у б е р н с к і і і  с с к р е -  
т а р ь  Н и к и т а  Р о д іо н о в и ч ъ  Мочало. С т а р ш іе  м е ж е в щ п к и — т п т у л я р н ы е  с о -  
в ѣ т н и к и :  Т и м о ф е й  М а т в ѣ е в и ч ъ  Еузнщовъ; М а р к ъ  С а в е л ь е в и ч ъ  М илр- 
радовъ; А н д р е й  А н д р е е в и ч ъ  Кротковъ; С -т еп а н ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Мариновъ; 
А л е к с а н д р ъ  Д а в ы д о в п ч ъ  Вобровъ; Д м и т р ій  И в а н о в и ч ъ  Грошиковъ; Н и -  
к о л а й  Ѳ е д о р о в п ч ъ  Полутровъ; А г а ф о н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Ломтвстй;  М о п -  
с е й  Л а в р е н т ь е в и ч ъ  Шамардинъ; Ф п л п п п ъ  И в а н о в и ч ъ  Ивановъ; Ѳ е д о р ъ  
А л е к с а н д р о в п ч ъ  Кролъковъ; Е в д о к и м ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Жевановъ; Н п к п т а  
П е т р о в и ч ъ  Товіш ;  А к и м ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Гущ ищ ;  Ѳ е д о р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  
Гршорьевъ; П о л іе в к т ъ  А и д р е е в п ч ъ  Ханжениовъ; С е р г ѣ й  В а с п л ь е в п ч ъ  
Камлюхинъ; А л е к с ѣ й  В а с п л ь е в п ч ъ  Лебедевъ Е а э т а н ъ  В и к е н т ь е в и ч ъ  Ба- 
чинскій; А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в п ч ъ  Моргуновъ; С т е -п а н ъ  П е т р о в и ч ъ  В ну-  
ковскій; А л е к с а н д р ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Дудаковъ; й в а н ъ  И в а н о в п ч ъ  Мснь- 
шовъ; П а в е л ъ  й в а н о в и ч ъ  Легененко; Д м и т р ій  Ф и л п п п о в и ч ъ  Абрамовъ; 
П а в е л ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Марковъ; Ь Іп к и т а  В а С и л ь е в п ч ъ  Веденикъ; П в а н ъ  
И в а н о в и ч ъ  Вараксішъ; И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Юберьевъ; к о л л е ж с к іе  с е -  
к р е т а р и : В а с и л ій  П е т р о в и ч ъ  Шестаковъ; А л е к с ѣ й  Г р п г о р ь е в и ч ъ  Ш іш -  
ля; Г а в р іп л ъ  В у з ь м п ч ъ  Кспасовъ; Я к о в ъ  В л а с о в п ч ъ  Габовъ; С -а ф о н ъ  
Н а у м о в и ч ъ  Наумовъ; А н д р е й  В а с и л ь е в и ч ъ  Тяпочкинъ; Е ф и м ъ  Е г о р о -  
в п ч ъ  Земовъ: И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  Ивановъ; П в а н ъ  й в а н о в п ч ъ  Стрѣл- 
ковъ; Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Ясинскій; А н т о н ъ  П е т р о в и ч ъ  Рудико-Три- 
стаиовъ. Г у б е р н с к іе  с е к р е т а р и :  Н п к о л а й  М п х а й л о в и ч ъ  Антоновъ: В а -  
с и л ій  М а к с и м о в и ч ъ  Пучковъ; Н п к о л а й  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Звѣрсвъ; Д м о т р ій  




Я к о в і е в м ъ  Кокоштскіщ  А н д р е й  И в а н о в и ч ъ  Моллесонъ. Е о л і е ж с к і е  
р е г и с т р а т о р ы : І и т р о ф а н ъ  Ё г о р о в и ч ъ  Смирновг; НпЕОлаіі Г е о р г іе в и ч ъ  
Ащеуловъ; А л е к е а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Пенскіщ Д м и т р ій  А б р а м о в и ч ъ  Си- 
лаевъ; Е ф и м ъ  Е г о р о в и ч ъ  Пыжъ; С е р г ѣ й  С е м е н о в и ч ъ  Я ковлш ;  М а т -  
в ѣ й  й в а н о в и ч ъ  Стыркулъ; Д м и т р ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Романовскіщ  В а с и л ій  
В а с щ ъ е в и ч ъ  Черевгічшнъ; И в а н ъ  й в а н о в и ч ъ  Долинскіщ  Я к о в ъ  И в а -  
н о в и ч ъ  Вавилинъ; А л е к с а н д р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Гуляееъ; А л е с к а н д р ъ  П е т р о -  
в и ч ъ  Блѣдновъ; С т е н а н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Бутовъ; А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н -  
д р о в и ч ъ  Шоишевъ; н е и м ѣ ю щ ій  ч и н а , И в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Еарфенот.
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М . Ф .
Пермская Казенная Палата:
У н р а в л я ю щ ій  П а л а т о ю — с т . с о в .  П а в е л ъ  П а в л о в и ч ъ  Форчсто■ скгй; 
н а ч а л ь н и к и  о т д ѣ л е н ій :  1 - г о — н а д в о р . с о в ѣ т . Е г о р ъ  Г е р а с и м о в и ч ъ  Криво- 
ноговъ; 2 - г о — к о л . с о в . П а в е л ъ  М а р к о в и ч ъ  Марковъ; 3 - г о — н а д в . е о в .  
А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Сшакевичъ; с е к р е т а р ь — к о л . с е к р е т . Н и к о л а й  
В а с и л ь е в и ч ъ  Золотавит;  ч н н о в н и к и  о с о б ы х ъ  и о р у ч е н ій :  с т а р ш ій  - н а д .  
с о в . Д м и т р ій  С т е п а н о в и ч ъ  Шеждановъ; м л а д ш іе — к о л л е ж с к іе  с е к р е т а р и :  
А л е к с а н д р ъ  Е ф и м о в и ч ъ  Мелкихъ, И в а н ъ  й и п о л и т о в и ч ъ  Скрябтъ; и о  
н а д з о р у  з а  п р а в и л ь н о с т ію  т о р г о в л и  и  п р о м ы с л о в ъ — к о л . а с с е с .  Л е в ъ  О с и -  
н о в и ч ъ  Гимбутъ; б у х г а л т е р ы — к а н ц . с л у ж .  Е в г е н ій  П а в л о в и ч ъ  Глад- 
т хъ ,  б ы в ш ій  у ч и т е л ь  н и ж н я г о  в о е н н а г о  з в а н ія  Г р и г о р ій  М а р к о в и ч ъ  Мар- 
ковъ, н а д в . с о в . А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Пѣтуховъ; с т о л о н а ч а л ь н п к и :  г у О .  
се к . Н и к о л а й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  ііудрявцееъ, к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  
Емелъяновъ, к а н ц . с л у ж и т .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в н ч ъ  Еаргапол- въ. 
к ол . а с с е с .  М и х а ш т ъ  П е т р о в и ч ъ  Будринъ, к а н ц . с л у ж .  Н и к о л а й  В а с и л ь е -  
в и ч ъ  Богомоловъ; и о м о щ н и к и  б у х г а л т е р о в ъ — т и т .  с о в . Д м п т р ій  Д м и т р іе -  
в и ч ъ  Телешевъ, т и т у л .  с о в . А л е к с ѣ й  й в а н о в и ч ъ  Каташевъ, т и т у л .  с о в .  
Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Летучій, т и т .  с о в . Ѳ е д о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Аниси- 
мовъ, т и т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  С т е н а н о в п ч ъ  Старковъ, к а н ц . с л у ж .  И п к о -  
л а й  А п о л л о н о в и ч ъ  Воронт ъ, к а н ц . с л у ж . М и х а п л ъ  С е м е н о в и ч ъ  Гусевъ. 
П е р м ск ій  м ѣ щ . И в а н ъ  М и х ѣ е в и ч ъ  Киселевъ, л и ч н . п о ч е т  г р а ж д . Ё г о р ъ  
П е т р о в и ч ъ  Бобриковъ; и о м о щ н и к и  с т о л о и а ч а л ь н и к о в ъ — т и т у л я р н ы е  с о -  
в ѣ т н и к и : Т и м о ф е й  С е м е н о в и ч ъ  Будринъ, Я к о в ъ  П е т р о в и ч ъ  Бочковъ, 
к а н ц . с л у ж . К о н с т а н т и н ъ  С е м е н о в и ч ъ  Гусевъ; к а н ц . с л у ж .  П а в е л ъ  Г р и -  
г о р ь е в и ч ъ  Замараевъ, л и ч . п о ч . г р а ж д . И в а н ъ  Г а в р п л о в и ч ъ  Токтусвъ; 
а р х и в а р іу с ъ — т и т ,  с о в . Ѳ е д о р ъ  й в а н о в и ч ъ  Брикнеръ.
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Пермскій Губернсвій распорядительный Комитетъ,
П р е д с ѣ д а т е л ь — Г у б е р н а т о р ъ . Ч л ен ы : В и д е - Г у б е р н а т о р ъ ,  і  н р а в л я ю -  
щ ій  К а з е н н о ю  П а л а т о ю , У п р а в л я ю щ ій  н о ч т о в о ю  ч а с т ію  в ъ  г у б е р н іп ,  
У ѣ з д н ы й  В о и н с к ій  Н а ч а л ь и п к ъ , П р е д с ѣ д а т е л ь  Г у б е р н с к о й  З е м с к о й  У п р а -  
в ы , Г о р о д ск о й  г о л о в а , Н а ч а л ь н и к ъ  1 -г о  О т д ѣ л . К а з е н н о й  П а л а т ы . Д ѣ л о -  
п р о п з в о д и т е л ь — к ол . р е г . Н и к о л а й  Е г о р о в п ч ъ  Бекреевъ.
Пермское Губернское Казначейство.
Г у б е р н с к ій  к а з н а ч е й — с т . с о в . І о с н ф ъ  Е ф ю ю в п ч ъ  Щюсвпуяковг; 
п о м о щ н п к ъ  е г о — к о л . с о в . И в а н ъ  А н д р ее-в и ч ъ  Усттовъ; к а с с и р ы : к о л .  
с е к р . А л е к с а н д р ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  Василевскін,' г у б .  с е к р  І й х а п л ъ  А н д р е е -  
в п ч ъ  С уворовъ б у х г а л т е р ы :  с т а р ш ій  —  т п т у л .  с о в .  А л е к с ѣ й  І І в а н о в п ч ъ  
Пономаревъ; м л а д ш іе : к о л л . с о в . В Іи х а п л ъ  А н д р е е в и ч ъ  Мулловъ, к о л л .  
а с с е с .  П е т р ъ  й в а н о в и ч ъ  Катсштъ, к о л . а с е е с .  К о н с т а н т п н ъ  П е т р о в п ч ъ  
ТТоповъ; п и с ь м о в о д и т е л ъ — к о л . р е г п с т . В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  ІІар- 
гаполш .
Акцизныя Упракіенія.
• Неряское Губернское Акцпзеое У правленіе.
У п р а в л я ю щ ій — д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Благо- 
ьндовъ; с т а р ш ій  р е в п з о р ъ — к о л л е ж . с о в . Д м и т р ій  й в а н о в п ч ъ  Волковъ; 
м л а д ш ій  р е в и з о р ъ — н а д в  с о в ѣ т .  В а с п л ій  В а с п л ь е в п ч ъ  Б  л ;ш>въ; с е к р е -  
т а р ь — к о л . а с .  П е т р ъ  Е в г р а ф о в п ч ъ  Бтескриптовъ; б у х г а л т е р ъ —  к о л .  
а с .  й в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Ромодинъ; п о м о щ н п к ъ  б у х г а л т е р а — н е п м . ч и н а  
А л е к с а н д р ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  Сари; м л а д ш ій  п о м о щ н п к ъ  а іщ п з н а г о  н а д з п р а -  
т е л я  п р и  Г у б е р н с к о м ъ  А к ц и з н о м ъ  У п р а в л е н іи — л н ч . п о ч .  г р а ж д . Б а с й л ій  
С т е п а н о в и ч ъ  Паинцевъ
Окружпыя Акцпзныя Управденія.
І-н о к р у г ъ .
(П ер и ск ій , С олпкам скій  п Ч ер ды н ск ій  у ѣ з д ы ) .
П а д з и р а т е л ь  - н а д в .  с о в .  М и х а и л ъ  П е т р о в п ч ъ  Порннъ  ( в ъ  г  П е р ы и );  
н о м о щ н и к и : 1 -г о  у ч а с т к а , с т а р ш ій  - к о л л е ж . а с с е с .  Н п к о л а й  Г а в р и л о в и ч ъ  
Ежевъ ( в ъ  г . Н е р м и );  2 - г о  у ч а с т к а , с т а р ш ій — т и т .с о в .  М п х а п л ъ  Д е м ь я -
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н о в и ч ъ  Кузнецовъ ( в ъ  г . С о л ж к а м с к ѣ ); 3 -г о  у ч а с т к а ,  м л а д ш ій — к о л л .  
с е к р . І е і е о л а в ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Лсельстй ( в ъ  г . Ч е р д ы н и );  п и с ь м о в о д и -  
т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ — л и ч . н о ч .  г р а ж д . А л е к с ѣ й  Г а в р и ю в и ч ъ  Л нчевш й.
2 - й  О К Р У Г Ъ .
(Е к атер ін б у р гск іі, Ш адрмескій и Верхотурскій уѣзд ы ).
Н а д з и р а т е л ь — н а д в . с о в . П е т р ъ  П е т р о в и ч ъ  Ю дит  ( в ъ  г . Е к а т е -  
р и н б у р г ѣ ) ;  п о м о щ н и к и : 1 -г о  у ч а е т к а ,  с т а р ш ій — к о л л е ж . а с с е с .  В л а д и м ір ъ  
В а с и л ь е в и ч ъ  Дорнбуіт  ( в ъ  г . Е к а т е р и н б у р г ѣ ) ;  2 - г о  у ч а с т к а , м л а д ш ій  
—  к о л . с е к р . П е т р ъ  Л ь в о в и ч ъ  Крыжаиовскій ( в ъ  Ч е р к а с к у л ь с к о м ъ  з а -  
в о д ѣ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  у ѣ з д а ) ;  3 - г о  у ч а с т к а , с т а р ш ій — к о л . а с с е с .  В а -  
с и л ій  Е г о р о в и ч ъ  Тарабуттъ ( в ъ  г .  Ш а д р и н с к ѣ ) ;  4 - г о  у ч а с т к а ,  м л а д -  
ш ій — т и т у л .  с о в . О с п п ъ  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Шшионко  ( в ъ  г . Ш а д р и н с к ѣ ) ;  
5 -г о  у ч а с т к а ,  с т а р ш ій — к о л . а с с е с .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Семеновъ ( в ъ  
Н и ж н е -Т а г ш ь с к о м ъ  з а в о д ѣ , В е р х о т у р с к а г о  у ѣ з д а ) ;  6 -г о  у ч а с т к а , м л а д ш ій  
— т и т . с о в . Н и к о л а й  Я к о в л е в д ч ъ  Ромодинб ( в ъ  г . В е р х о т у р ь ѣ ) ;  п и с ь -  
м о в о д и т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ — н е и м . ч и н а  С е в е р ь я н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Гоппенъ.
3 - й  О К Р У Г Ъ .
(К аиы ш ловскій  м Мрбмтскій у ѣ зд ы ),
Н а д з и р а т е з ь — к о л л . а с с е с .  С т е п а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Х лѣ бнт  ( в ъ  г .  
Ё а м ы ш ю в ѣ ) ;  п о м о іц н и к и : 1 - г о  у ч а с т к а , м л а д ш ій — к о л . с е к р . И в а н ъ  И в а -  
н о в и ч ъ  Волынскш  ( в ъ  г . Ё а м ы ш л о в ѣ ) ;  2  го  у ч а с т к а ,  м д а д ш ій — к о .н е ж .  
е е к р е т . И в а н ъ  Ё о н с т а н т и н о в и ч ъ  Бородаевккт ( в ъ  Т а л и ц к о м ъ  з а в о д ѣ ,  
Ё а м ы ш л о в с к а г о  у ѣ з д а ) ;  3 -г о  м ій д ш ій — к ол . с е к р . М и х а и л ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  
Овчттковъ  ( в ъ  г . И р б и т и ) ;  п и с ь м о в о д и т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ — к о л . с е к р .  
Ё о н с т а н т и н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Оситвичъ.
4 - й  О К Р У Г Ъ .
(Осинскій и Оханскій у взд ы ).
Н а д з и р а т е л ь — н а д в . с о в . И в а н ъ  Ё а р п о в и ч ъ  Емельлновъ ( в ъ  г . О с ѣ ) ;  
п о м о щ н и к и : 1 - г о  у ч а с т к а , с т а р ш ій — к о л л е ж . а с с е с .  Н и к о л а й  В а с п л ь е в и ч ъ  
Абрамовъ ( в ъ  Б и к б а р д и и с к о м ъ  з а в о д ѣ , О с и н с к а г о  у ѣ з д а ) ;  2 - г о  у ч а с т к а ,  
с т а р ш ій — к о л . а с с е с .  С т е п а н ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Бабинъ ( в ъ  с е л ѣ  Е р ш о в к ѣ !  
О си н ск а го  у ѣ з д а ) ;  3 -г о  у ч а с т к а ,  м л а д ш ій — к о л . с е к р . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Богородицкт  ( в ъ  г . О х а н с к ѣ ) ;  п и с ь м о в о д и т е д ь  и  б у х г а д т е р ъ — г у б .  с е к р  
Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  Бирюковъ.
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5-й ОКРУГЪ.
(К раш оуФ И мсШ й о  К у в гу р ск ій  у ѣ з д ы ) .
Н а д з и р а т е л ь  —  н а д в . с о в .  І и х а п л ъ  І І е т р о в и ч ъ  Колеснжовъ ( в ъ  г .  
К р а с н о у ф и м с к ѣ ) :  п о ы о щ н п к и : 1 -г о  у ч а с т к а ,  с т а р ш ій — к о л . а с с е с .  А л е к -  
с ѣ й  П е т р о в п ч ъ  Токаревъ ( в ъ  Т ю ш е в с к о м ъ  з а в о д ѣ ,  К р а с н о у ф п м с к а г о  у ѣ з -  
д а )  2 - г о  у ч а с т к а ,  с т а р ш ій — н а д в . с о в . И в а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Друж инѵнъ  
( в ъ  г . К у н г у р ѣ ) ;  п и о ь м о в о д п т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ — т п т .  с о в .  И л іо д о р ъ  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  Плегпшвъ.
Сверхштатные нри Губернскомъ Акцизномъ 
Уиравленіи.'
К о д л е ж . р е г и с т р . В л а д и м ір ъ  Г р п г о р ь е в п ч ъ  Остроумовъ, н е п ы ѣ ю щ іе  
ч п н а : А л е к с а н д р ъ  Н п к о л а е в и ч ъ  Клюкинъ , П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  По- 
номаревстй, В а с и л ій  С -т е п а н о в п ч ъ  Итатовичъ, А д о л ь ф ъ  И г н а т ь е в п ч ъ  
Рт ш нст й , П е т р ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Соколовъ.
Пермское Отдѣленіе Государственнаго Банка.
У п р а в л я ю щ ій — к о л . с о в .  П е т р ъ  И в а н о в п ч ъ  Семевскіщ к о н т р о л е р ъ —  
к о л . а с с е с .  Г е н р п х ъ  А л е к е а н д р о в и ч ъ  Ж укат ы нш й:  к а с с и р ъ — т п т .  с о в .  
К о н с т а н т п н ъ  Ф л е г о н т о в и ч ъ  Сперанскгщ б у х г а л т е р ъ — н а д в о р . с о в . М и х а -  
п л ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ  Х и л т с к щ  с е к р е т а р ь — к о л . с о в .  Э д у а р д ъ  О с и п о в и ч ъ  
Собѣневщщ  с т а р ш іе  п о ы о щ н п к и : к о н т р о л е р а — к о л . с е к р . С е р г ѣ й  О т т о н о -  
в и ч ъ  Дыбовскій, к а с с и р а — н е п ы . ч п н а  В а с п л й  Н п к о д а е в п ч ъ  Панаевъ; 
п о ы о щ н п к и  б у х г а л т е р а :  т и т  с о в . Ѳ е д о р ъ  Н п к о л а е в п ч ъ  Панаевъ, г у б .  
с е к р . В я ч е с л а в ъ  И в а н о в и ч ъ  Хомлковъ, к о л . р е г  Н и к о д а й  Н п к о л а е в и ч ъ  
Спераншй, н е и м . ч и н а  И в а н ъ  А р к а д іе в и ч ъ  Ковницкіщ  м л а д п г іе  п о -  
м о щ н и к п  к а с с и р а :  к о л л . р е г и с т р .  Е в г е н ій  Н п к о л а е в и ч ъ  Х.ѵьбинъ, н е и м ѣ -  
ю щ іе  ч п н а : В е н іа м п н ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Поповъ, К о н с т а н т п н ъ  П а в л о в п ч ъ  
Бѣлотшещевъ.
Екатеринбургская Еонтора Государственнаго 
Банка.
У п р а в л я ю щ ій — д ѣ й с т .  с т а т .  с о в . Ѳ ед о р ъ  Л о г и н о в п ч ъ  Миллеръ: д п -  
р е к т о р ы :— н а д в  с о в . Д м и т р ій  Е г о р о в и ч ъ  Хлопинъ. с т а т .  с о в . В а с и л ій  
П а в л о в и ч ъ  Павловъ; п  д . с е к р е т а р я — г у б е р . с е к р е т .  С е р г ѣ й  С е р г ѣ е в п ч ъ  
Спасскіщ б у х г а л т е р ъ  к о л . а с с е с .  П е т р ъ  Е л и с ѣ е в п ч ъ  МихийловЪ'. к о н -
т р о л е р ъ — -кол. с о в ѣ т н . І и х а и ъ  Е о р г о в и ч ъ  Басмаковъ; к а с е и р ъ  -  н е и м .  
ч и и а  А д е к с ѣ й  Н и к о л а е в и ч ъ  Бѣлъскіщ  э к з е к у т о р ъ — к о д . а с е е с .  И в а н ъ  
Л е о н т ь е в и ч ъ  ТрубііШвЪ] п о м о щ н и в и  с е к р е т а р я :— к а н ц . с л у ж  М и х а и л ъ  
С е м е н о в и ч ъ  Семщнскій, т и т .  с о в . Н и к о л а й  Л е о н т ь е в и ч ъ  Темниковъ, 
г у б . с е в р . А л е к с а н д р ъ  В а с и іь е в и ч ъ  Поповъ, к о л л . р е г . А л е к с а н д р ъ  А р -  
к а д ь е в и ч ъ  Рычковъ, к а н ц . сл у я с . В и к т о р ъ , И в а и о в и ч ъ  Лхолобовъ, с л у -  
ж а щ ій  п о  в о л ь н о м у  н а й м у  Я к о в ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Багарядцевъ; п о м о щ н и -  
к и  б у х г а и е р а : —  к ол . а с с е с .  Н и к и т а  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Жуковъ, к ол . р е г и с т р .  
Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Дидепко, к а н ц . с л у ж . Н и к о л а й  й в а н о в и ч ъ  На- 
соновъ, к а и ц . с л у ж , Н и к а н д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Нономаревъ. к о л . с е к р е т .  
Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ  Ушакавъ, к о л . с е к р . Г у р ій  Н и к о л а е в и ч ъ  Тол.ча- 
чевъ, т и т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Лебедевъ; н о м о щ н и к ъ  к о н т р о -  
л е р а :— к о л . с е к р . И в а н ъ  Е в д о к и м о в и ч ъ  Сусановъ; п о м о щ н и к и  к а с с и р а :  —  
г у б .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Серебренниковъ, к а н ц . с л у ж . И в а н ъ  
Ѳ ед о р о в и ч ъ  Новоселовъ, к а н ц .  с л у ж . Е о в р а д ъ  К о н д р а т о в и ч ъ  Ніориинъ.
Уѣздныя Еазначейства.
Е К А Т Е Р Й Н Б У Р Г С К О Е .
■ Е а зн а ч ей  — к ол . с о в ѣ т . П е т р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Кузеваюощ  п о м о щ н и к ъ  
е г о — к о л . р е г . В а с и л ій  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Икчтжовъ; б у х г а л т е р ъ — н а д в о р .  
с о в . Ё о н с т а н т и н ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Кузевановъ; и о м о щ н и к и  е г о — л и ч . п о ч е т .  
г р а ж д . С т е ф а н ъ  Іо с и ф о в и ч ъ  Тараютнъ , к а н ц . с л у ж .  А л ё к с а н д р ъ  С е -  
м е н о в и ч ъ  Степановъ.
ііри состоящ еіъ  въ казн ач ей ствѣ  пробирномъ у ч р е ж д е п іи .
И с п р . в р ем . о б я з а н н о с т ь  п р о б и р е р а , п р о б и р щ и к ъ  У р а л ь с к о й  Х и м и ч е -  
ск ой  Л а б о р а т о р іи  И в а н ъ  Ожеговъ.
К  А М  Ы  Ш  Л  Ѳ В  С К  Г? Ё .
Ё а з н а ч е й — к о л . г .г с ее . Л а з а р ь  М а т в ѣ е в и ч ъ  Випцевтщ  б у  х л а д Ф е р ъ  
— н а д в . с о в . Е в г е н ій  Ф а л л а л ѣ е в и ч ъ  Ефимовъ; п о м о щ н и к и  е г о :— т и т у л .  
со в . . |г о р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ . Бобылевъ, к о л л еж . р е г и с т р . П е т р ъ  Степановнчъ 
Флеровскт.
С 0  Л  И К  А И  С К  0  Е .
Е а з н а ч е й — кол . с о в ѣ т . И л ь я  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Любимовъ; б у х г а л т е р ъ  - 
к ол і а е е е с .  Н и к о л а й  Л у к и ч ъ  Кузнецовъ; п о м о щ н и к ъ  е г о — т и т у л . с о в ѣ т .  
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Юдинъ.
0 С И Н С К 0  Е.
Е а з н а ч е й — кол, с о в . Л п к а р іо я ъ  А н д р е е в п ч ъ  Ивановъ; б у х г а л т е р ъ —  
л і ч н .  п о ч . г р а ж д . Е г о р ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  Огцепковъ; п о м о щ н п к ъ  е г о — к о д .  
с е к р . В л а д и ы ір ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Ларіоновъ.
К Р А С Н 0  У Ф I! М С К 0 Е.
Е а з н а ч е й — к ол . с о в . В а с и л ій  П а в л о в н ч ъ  Аврамовъ; б у х г а л т е р ъ —  
к о л . а с с е с .  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Лыхинъ: п о м о щ н п к ъ  е г о — т п т . с о в . Ѳ е-  
д о р ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Ю рановъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Е а з н а ч е й — к ол . с о в ѣ т .  В а с и л ій  А н д р е е в и ч ъ  Двиняниновъ ; б у х г а л -  
т е р ъ — н а д в . с о в .  М и х а и л ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  Каменскіщ  п о м о щ н и к ъ  е г о —  
к а н ц . с Л у ж . Н п к о л а й  Ф е р а п о н т о в и ч ъ  Х м ѣ т т ит .
Ш А Д Р И Н С К О Е .
Е а з н а ч е й — к ол . с о в . Я к о в ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Поповъ; б у х г а л т е р ъ — к а н ц .  
с л у ж . М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Пѣтуховъ; п о м о щ н п к п  е г о — к а н ц е л . с л у ж .  
Е г о р ъ  й в а н о в п ч ъ  Пѣтуховъ, П е р м с к ій  м ѣ щ а н и н ъ  С т е п а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  
Смирновъ.
И Р Б И Т С К 0  Е.
К а з н а ч е й  к ол . с о в . В а с п л ій  й в а н о в и ч ъ  Сншшвичо: б у х г а л т е р ъ —  
т и т .  с о в . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Савиновъ: п о м о щ н и к и  сго: т и т .  с о в .  
А л е к с а н д р ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Плетневъ, г у б е р . с е к р . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  
Филимоновъ.
0  X А Н С К 0  Е.
Е а з н а ч е й — к ол . с о в . Ѳ ед о р ъ  Я к о в л ев п ч ъ  ІІоповъ: б у х г а л т е р ъ  -  н а д .  
с о в .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Панкратьсвъ; п о м о щ е п к ъ  е г о —  т и т .  с о в .  
В а с и л ій  Г а в р и л о в и ч ъ  Каменскій.
К У Н Г У Р С К 0  Е.
Е а з н а ч е й — к ол . с о в . Е о н с т а н т п н ъ  І І а в л о в и ч ъ  Варушкинъ: б у х г а л -  
т е р ъ — л и ч . п о ч . гр . Б е т р ъ  П е т р о в и ч ъ  Тюринъ; п о м о щ н п к ъ  е г о — к а н ц . 
о л у ж . Ф и л и п п ъ  А н ф и н о г е н о в и ч ъ  Синицынъ.
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В Е Р  X  0  Т Ж Р  С К  0  Е.
І а з н а ч е й — т и т  со в . С т е п а н ъ  І е р к у р ь е в и ч ъ  Тутципъ-, б у х г а е т е р ъ —  
н а д в . с о в . Н и к ол ай  П а в л о в и ч ъ  Амбсѵрощ п о м о щ н и к ъ  его : т и т . с о в ѣ т .  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Зуевъ.
К  У  Ш  В  і  I I С  К  0  Е.
К а з н а ч е й — н а д в . с о в . А л е к е а н д р ъ  І а т в ѣ е в и ч ъ  Шьхоношгтъ; б у х -  
г а іт е р ъ — н а д в . с о в ѣ т . Д м и т р ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Житвиновъ; п о м о щ н и к ъ  
е г о — г у б .  сек р . Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  Чертеиинъ.
Пермская Контрольная Палата.
У п р а в л я ю щ Ш — ■ за сл у ж ен н ы й  п р о ф е с с о р ъ , д ѣ й с т в . с т а т .  с о в . Е р а с т ъ  
П е т р о в и ч ъ  Ятшіеветй] ст а р ш іе . р ев и зо р ы :. н а д в . с о в . А л е к е а н д р ъ  Я к о в -  
л е в м ч ъ  Заволжспй, к ол . а е с .  П р о к о п ій  М и х ѣ е в и ч ъ  Первушит ; м л а д -  
ш іе  р ев н зо р ы : к ол . со в . А л е к с а н д р ъ  С т е н а н о в и ч ъ  Валеріусъ, н а д в . с о в .  
Ѳ ед о р ъ  Т и м о ф ѣ е в и ч ъ  Терентьевъ. И в а н ъ  Е м е л ь я н о в и ч ъ  Еоломейцевъ, 
к о л .,- а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  Ф е л и к с о в и ч ъ  ДОбырнъ; е е Б р е т з р ь — н а д в . с о в .  
Й и к о л а й  О с и п о в и ч ъ  Вишневсжіщ п о м о щ н н к и  р е в и з о р о в ъ : н а д в  с о в ѣ т .  
И в а я ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Еапачгтскій, И в а н ъ  Е г о р о в и ч ъ  Ноиомаревъ, к о л .  
а с с е с .  Ф л е г о н т ъ  С ем ен о в и ч ъ  Селяшнъ, г у б . с е к р . П е т р ъ  М п х а й л о в и ч ъ  
Морозовъ, г у б е р . сек р . Н и к о л а й  Ж и х а й л о в и ч ъ  М шайловъ, н е н м . ч и н а  
М и х а и л ъ  П е т р о в и ч ъ  Егоровъ, н е и м . ч и н а  В а с и л ій  Ф и л и п п о в и ч ъ  Масал- 
кинъ] ж у р н а л и е т ъ  и  а р х и в а р іу с ъ — к о л . а с с е с .  И в а н ъ  Ж и х а й л о в и ч ъ  Сы- 
чевъ; с ч е т н ы е  ч и и о в н и к и — к о л л е ж с к іе  а е с е с о р ы : Г р и г о р ій  Г р и г о р ь е в и ч ъ  
Дрдтоптовъ; Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ  Першгтъ, А л е к с ѣ й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  
Еозловъ, С е м е н ъ  М в ан ови ч ъ  Венмоленскщ  к о л л е ж с к іе  сек р ет а р и : П а -  
в е л ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Задортъ , Г а в р іи л ъ  П а в л о в и ч ъ  Еудринъ, К л е м е н т ій  
С т а н и с л а в о в и ч ъ  Вороздичъ; т и т .  с о в . М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Юргаиовъ, 
к а н ц  с л у ж . А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Шеинъ, к а н ц . с л у ж . А л е к с ѣ н  Е в -  
г е н ь е в и ч ъ  Волковъ.
М. Ю.
О к р у ж н ы е  с уды:
П  Е Р  М С К I  Й .
П р е д с ѣ д а т е л ь — д ѣ й с т . с т а т .  с о в . ,  б а р о п ъ , А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  
Зальца; т о в а р и щ и  п р е д с ѣ д а т е л я :  к о л . а с с е с . ,  б а р о и ъ , А л е к с а н д р ъ  А л ь -
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ф о н с о в и ч ъ  Медемъ, н а д в . с о в . Н и к а н о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  ЕазарьевЪ] ч л е-  
н ы : к ом . с о в . А н д р е й  Ѳедгіровичъ Жлытъ, н а д в . с о в . Яковъ С т е п а н о -  
в и ч ъ  Тихановтъ, к о л л е ж . а с с е с . Н и к о л а й  Ипполитовичъ Ераполъстй- 
т и т . с о в . Н и к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  Кжолъскій, т и т .  с о в . Н а в е л ь  И г н а т ь е -  
в и ч ъ  Богаевскій, т и т . с о в . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Богдановтъ, с т .  
с о в . Л е в ъ  Ѳ о м п ч ъ  Смолоткъ, к о л . а с с .  В а л е р іа е ъ  А н т о н о в и ч ъ  Соко- 
ловспй, к ол . а с с .  В и к т о р ъ  й в а н о в и ч ъ  Тихомировъ: с о с т о я щ ій  п р и  д е -  
п а р т а м е н т ѣ  М и н и с т е р с т в а  Ю с т н ц іи  и . д .  с т а р ш а г о  н о т а р іу с а  с т а т .  с о в .  
А н д р е й  В а с и л ь е в и ч ъ  Висилисовъ: с у д е б н ы е  с л ѣ д о в а т е л и :  п о  о с о б о -в а ж н ы м ъ  
д ѣ л а м ъ  н е и м . ч и н а  И в а н ъ  Н п к и т и ч ъ  Жевицкгщ по г .  П е р м и —  г у б .  с е к .  
М и х а и л ъ - Навловпчъ Впшневеццгй; Н е р м е к а го  у ѣ з д а :  1 - г о  у ч а с т к а — т и т .  
с о в . Н а в е л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Еалѵма-, 2 -г о  у ч а с т к а — к о л . с е к р . Иванъ В а -  
с и л ь е в и ч ъ  Елимовъ; 3 - г о  у ч а с т к а — г у б . с е к р . Л е в ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Па- 
шгіхинъ; Ч ер д ы н ск а г о  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а — к о л . се к р . М и х а и л ъ  М и х а й -  
л о в и ч ъ  Сементовскщ 2 - г о  у ч а с т к а — к о л . с е к р  Н п к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  
Исаенко; С о л и к а м ск а го  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а — к о л . а е с .  й п и о л и т ъ  О си -  
п о в и ч ъ  Еалюшъ; 2 -г о  у ч а с т к а — г у б . с ек р . П е т р ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Мясни- 
ковъ; 3 -г о  у ч а с т к а — г у б е р . с е к р е т . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ч&репановъ; 
К у н г у р с к а г р  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а — г у б е р . с е к р е т . й в а н ъ  А л е к с а н щ )о в и ч ъ  
Соловъевъ; 2 - г о  у ч а с т к а — г у б е р . с е к р е т . А д е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Бурду- 
ковъ; 3 -г о  у ч а с т к а — к ол . а с с .  М и х а и л ъ  Е и к о л а е в п ч ъ  Веригинъ; О с и н -  
с к а г о  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а — т и т . с о в  А в г у с т ъ  Ѳ о м и ч ъ  Толъмерсъ; 2 -г о  
у ч а с т к а — д ѣ п с т в . с т у д е н т ъ  М и х а и л ъ  й в а н о в п ч ъ  Преображенстй; 3 -г о  
у ч а с т к а —  (в а к а н ц ія ) ;  4 -г о  у ч а с т к а — к ол . а с с е с .  К о н с т а н т н н ъ  ІІв а н о в п ч ъ  
Обнискгй; 5 - г о  у ч а с т к а — г у б е р . с е к р . Е в г р а ф ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Жевагиещ 
О х а н с к а г о  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а  — т и т у л .  с о в .  Н и к о л а й  К о н е т а н т и н о в п ч ъ  
Жыттнъ; 2 -г о  у ч а с т к а — г у б е р . с е к р . Н п к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Дет гит ; 
3 -г о  у ч а с т к а — к ол . р ег . Е в г е н ій  Д е м е н т ь е в п ч ъ  Богдановъ; К р а с н о у ф п м -  
с к а г о  у ѣ з д а :  1 -г о  у ч а с т к а — т и т . с о в . й л ь я  Я к о в д е в и ч ъ  Троцкій; 2 -г о  
у ч а с т к а — г у б .  с е к р . Н п к о л а й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Дъячковъ; 3 -г о  у ч а с т к а —  
к о л . с е к р . Н ж о л а й  В а с п л ь е в и ч ъ  Простосердовъ; 4 ;г о  у ч а с т к а — (в а к а н -  
ц ія ) ;  5 -г о  у ч а с т к а — к о л л е ж . сек р . С т а е и с л а в ъ  Ф е л п к с о в п ч ъ  Стелтков- 
скій. К а н ц е л я р ія  с у д а :  се-к р етар и — н а д в . с о в . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  
Топорковъ, н а д в . с о в . А л е к с а и д р ъ  К о н с т а н т п н о в и ч ъ  Золошавинъ, н е и м .  
ч п н а  В а с и л ій  Н и к о л а е в и ч ъ  Еорниловъ ( о н ъ  же з а в ѣ д ы в а ю щ ій  к а с с о ю  
с у д а ) ;  а р х и в а р іу с ъ  с о с р е д о т о ч е я н а г о  и  о к р у ж н а г о  с у д а  а р х и в а — т п т .  с о в .  
П а в л п н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Ііузнецовб; н о м о щ н и к и  с е к р е т а р я :  т и т . с о в . М п- 
х а п л ъ  М п х а й л о в и ч ъ  Зубаревъ, н е п м . ч и н а  Н и к о л а й  П в а н о в и ч ъ  Добро- 
любовъ, н е п м . ч п н а  Н и к о д а п  й п п о л и т о в п ч ъ  Носовъ, н е п м . ч п н а  Т р а н к -  
в п л и н ъ  Іо а к п н ф о в и ч ъ  Н япуш инъ,  н е п м . ч и н а  Д м п т р ій  А н т о н о в и ч ъ  Ва- 
сильевъ, п о д п о р у ч и к ъ  А л е к е а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Бобровъ, к о л . с е к р . М п х а -  
п л ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Зсігуменныхъ; е у д е б н ы е  п р п с т а в а :  п о  г . П е р м п —  
н а д в . с о в . К а з п м ір ъ  Р а ф а п л о в п ч ъ  Балковскгй, н е п м . ч п н а  П а в е д ъ  П е т -
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р о в и ч ъ  Глумовъ, кол. свкр . А р к а д ій  И п п о л и т о в и ч ъ  Ііосопъ, в о л л . р е і . 
А л е к с а н д р ъ  А іе к с а н д р о в и п ъ  Рябж ит ;  п о  г . Е у н г у р у — г у б . с е к р . Ѳ е -  
доръ Ѳ ед о р о в и ч ъ  Олашшй; п о  г . О с ѣ — кол . а с с е о .  А л е к с а н д р ъ  И й а н о -  
в и ч ъ  Будзитевтй; п о г . С о л й к а м с к у — т и т . с о в ѣ т . И в а н ъ  О с и л о в и ч ъ  
Еутилот; п о  г . Ч е р д ы н и — н а д в . с о в . И в а я ъ  А л е в с ѣ е в и ч ъ  Иъяжовъ, 
п о  г . Е р а с н о у ф и м с к у — т и т . с о в . В а с и л ій  М и х а й л о в и ч ъ  Щетпъ; и о  г .  
О х а н с к у — н е и м . ч и н а  С е в е р іа н ъ  О е р г ѣ е в и ч ъ  Бабиловъ.
И о т а р іу с ы : п о  го р . П е р ш й -  П ер м ев ій  2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  А л е н с ѣ й  
Д м и т р іе в и ч ъ  Ждахинъ, С у р г у т с к . м ѣ щ . В л а д и м ір ъ  И в а н о в и ч ъ  Оттен- 
сонъ, т и т .  с о в . Ф е м и с т о к л ъ  й в а н о в и ч ъ  Балдит , т и т .  со в . Іо с и ф ъ  Ѳ о -  
м и ч ъ  Еазаш ичъ;  п о  г . К у н г у р у — к а н ц . с л у ж . А л е к с а и д р ъ  А н т о н о в и ч ъ  
Ануфріевъ; п о  г . Ч е р д ы н и — л и ч . п о ч . г р а ж д . Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Ео- 
нюховъ; п о  г . С о л и к а м с к у —  к о л л . р е г .  Ѳ ед о р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Типорковъ: 
п о г . Е р а с п о у ф и м с к у  —  т и т у л .  с о в ѣ т . Е го р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Трубинъ; п о  г .  
О с ѣ — П е р м с в ій  м ѣ щ . П а в е л ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Ждахинъ; п о  г . О х а н с в у —  
к ол . а с с е с .  Ѳ ед о р ъ  П е т р о в и ч ъ  Варушкит.
П р и с я ж н ы е  п о в ѣ р е н н ы е: н а д в . с о в .  И л ь я  М и х а й л о в и ч ъ  Моравскгй, 
к ол . а с с е с .  В л а д и м ір ъ  А л е в с а н д р о в и ч ъ  Б ѣ л о ѵ у с с о в г у б . с е в р . Ц е з а р ь  
А д о л ь ф о в и ч ъ  Ландс/щт , к а н д и д а т ъ  п р а в ъ  В а л е р іа н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  По- 
номаревъ, к ол л . с е в р . Н и в о л а й  К о н с т а н т и н о в и ч ъ  Жежеро, к о л л . а с с е -с .  
И в а н ъ  Г е р а с и м о в и ч ъ  Тихонраеовъ, д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  Н н к о л а й  
В л а д и м ір о в и ч ъ  Птловъ; п о м о щ н и к и  п р и с я ж н ы х ъ  п о в ѣ р е н н ы х ъ :  д ѣ й с т в и -  
т е л ь н ы й  с т у д е и т ъ  М и х а и л ъ  Я к о в л ^ в и ч ъ  Поповъ, к а н д и д а т ъ  п р а в ъ  А д е к -  
с ѣ й  А ф а и а с ь е в и ч ъ  Токарш , д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  И в а н ъ  В я ч е с л а -  
в и ч ъ  Виш невш й, г у б . с е к р . Н и к о л а й  І Іа в л о в и ч ъ  Пазукинъ, к о л л е ж .  
сек р . И в а н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Еороваевъ, т и т у л . с о в . М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  
Еоролъковъ, д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  П а в е л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Сокуровъ.
Е К А 1 Е Р і  IIБ У М  С К I Й.
П р е -д с ѣ д а т е л ь — д ѣ й с т в . о т а т . с о в . А н д р ей  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Бутаковъ; 
т о в а р и щ и  п р е д с ѣ д а т е л я :  к о д л . се к р . В а с и л ій  М и х а й л о в п ч ъ  Соколтскт, 
к ол . а с с е с .  Г е о р г ій  Л е о н т ь е в и ч ъ  Ештфоровъ; ч л е н ы  о к р у ж н а г о  с у д а :  
к ол . с о в  А в д ій  И в а н о в и ч ъ  Малчан вг, н а д в . с о в . И в а н ъ  К л е м е н т ь е в и ч ъ  
Са нцкШ, к ол . а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  А к и м о в и ч ъ  Дшімермат, к о л . с е к р .  
Г е о р г ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Беітлеръ ; т и т . сов . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ерасно- 
пѣвце ъ, т и т . с о в . В л а д и м ір ъ  А н д р іа н о в и ч ъ  Львовъ, к о л . а с с е с .  Г у с т а в ъ  
Г а ф а и л о в и ч ъ  Чижъ, к о л л е ж . а с с е с .  М и х а и л ъ  К о н с т а н т н н о в и ч ъ  Еетовъ. 
т й т . с о в . Л е о н и д ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Чечулипъ, т и т .  с о в . В и л ь ге л ь м ъ , С т а н п -  
с л а в о в и ч ъ  Яновскгй, н а д в . с о в . В д а д и м ір ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Исиевъ; с т а р -  
іи ій  н о г а р іу с ъ  о к р у ж н а г о  с у д а —  ііол. сов , Д м и т р ій  М и х а й л о в и ч ъ  Павли- 
н-тбъ; с у д е б н ы й  с л ѣ д о в а т е л ь  п о  о с о б о в а ж н ы м ъ  д ѣ л а м ъ  о к р у г а  Е к а т е р и н б у р г -  
с к а г о  о к р ѵ ж н а го  с у д а — к ол . с е к р . А п о л л о н ъ  С т а н и с л а в о в и ч ъ  Е о ц и и г й :
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и . д . с у д .  с д ѣ д о в а т е л е й :  1 -г о  ѵ ч а с т к а г .  Е к а т е р и н б у р г а — кол  с е к р . Н в а н ъ  
А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ярит: 2 - г о  у ч а с т к а — ( в а к а н ц ія ) ;  п о  Е к а т ё р и н б у р г с к о -  
м у . у ѣ з д у :  1 - г о  у ч а с т к а — т и т . с о в . Ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Хростов- 
скгік 2 -г о  у ч а с т к а — к о і .  а с с е с .  Ф е о ф и л ъ  И в а н о в и ч ъ  йуховъ ; 3 -г о  у ч а с т -  
к а — т и т .  с о в . Громеко; 4 -г о  у ч а с т к а — т и т . с о в .  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в п ч ъ  
Нестеровъ; 5 -г о  у ч а с т к а — к а н д и д а т ъ  п р а в ъ  Л е о н и д ъ  В л а д т і ір о в и ч ъ  Бе- 
кетовъ; 6 -г о  у ч а с т к а — ІІи к о л а й  И л іо д о р о в и ч ъ  Хомутовъ; 7 - г о  у ч а с т к а  
— т и т . с о в . Р о м а н ъ  Б о н и ф а ц іе в и ч ъ  В е р ф н т щ  8 - г о  у ч а с т к а — к о л л е ж -  
с е к р . А л е к с а н д р ъ  Л ю д о в и к о в и ч ъ  Черпота-де-Воярыг-Воярскій; п о  Ш а -  
д р и н с к о м у  у ѣ з д ѵ :  1 -г о  у ч а е т к а  - т и т . с о в . В л а д п м ір ъ  Н ж к о л а е в и ч ъ  Во- 
долатнъ] 2 - г о  у ч а с т к а — к о л . с ек р . Жашілютинъ; 3 - г о  у ч а с т к а — к о л . 
р е г . В л а д и м ір ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Москттъ; 4 - г о  у ч а с т к а — т и т . с о в . Н п к о -  
л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  Ео6ылшъ\ 5 -г о  у ч а с т к а — к о л . а с с е с .  И в а н ъ  В и к е н т ь е -  
в п ч ъ  Голинскщ  6 -г о  у ч а с т к а — к о л л е ж . с е к р . В л а д п м ір ъ  Г р п г о р ь е в и ч ъ  
Ерыжановскій; 7 -г о  у ч а с т к а — г у б . с е к р . К о н с т а н т п н ъ  А л ек с -а н д р о в п ч ъ  
З т л а т т ъ ; н о  В е р х о т у р с к о м у  у ѣ з д у :  1 -г о  у ч а с т к а -  т и т . с о в . П е т р ъ  
Ф р а н ц е в и ч ъ  Энвальдъ; 2 - г о  у ч а с т к а — к о л л е ж . с е к р . А д а м ъ  Ю л іа н о в и ч ъ  
Хоцяновскій; 3 -г о  у ч а с т к а — т и т . с о в . Б о л е с л а в ъ  О с п п о в п ч ъ  Ростоц- 
кііщ 4 - г о  у ч а с т к а — т п т . с о в . А л е к с а н д р ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Маляровъ; 5 -г о  
у ч а с т к а — т п т . с о в . І Ін п о к е н т ій  Г р п г о р ь е в п ч ъ  Ивановъ; п о  К а м ы ш о в с к о -  
м у  у ѣ з д у :  1 -г о  у ч а с т к а — к ол . а с с е с .  Г е н р и х ъ  й в а н о в и ч ъ  Ет улинскій;
2 -г о  у ч а с т к а — т и т у л . с о в . к н я з ь  ІІи к о л а й  Л е о н т ь е в и ч ъ  Еугущсвъ; 3 -г о  
у ч а с т к а — д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  Д а и т р ій  П а в л о в п ч ъ  Солодовниковъ. 
п о И р б и т с к о м у  у ѣ з д у :  1 - г о  у ч а с т к а — т и т . с о в .  Н о р б е р т ъ  Ѳ о м п ч ъ  Тур- 
жанскій; 2 -г о  у ч а с т к а — т и т . с о в . Ц е з а р ій  Н в а н о в и ч ъ  Бѣляцтй;  с е к -  
р е т а р и  о к р у ж н а г о  с у д а : — к о л . с е к р е т . К о н с т а н т и н ъ  М а т в ѣ е в п ч ъ  Поповъ, 
г у б . с е к р . В л а д и м ір ъ  В а с и л ь е в п ч ъ  Ларіоновъ; к о л . с е к р . А л е к с а н д р ь , Н п -  
к а н д р о в и ч ъ  Щ тановъ; с у д е б н ы е  н р и с т а в а :  в ъ  г . Ё к а т е р и н б у р г ѣ — к о л .  
с е к р . М и х а и л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Вторыхъ; к о л л . с е к р . И в а н ъ  Н п к н т п ч ъ  
Гордѣевъ: т и т . с о в . В и к т о р ъ  М и х а й л о в п ч ъ  Ііосяковъ; п . д . в ъ  г .  И р-  
б и т и : н а д в . с о в . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Пьятовъ; в ъ  г . К а м ы н ш в ѣ  
— к о л . а с с е с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Костето; п .  д . в ъ  Н и ж н е -Т а -  
г и л ь с к о м ъ  з а в о д ѣ — кол. а с с е о . М п х а и л ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Вященко; в ъ  г . 
Ш а д р и н е к ѣ — м ѣ щ . А н д р іа н ъ  И в а н о в п ч ъ  Гт>ъ: и . д .  ( н е  с о с т о я щ ій  на  
г о с у д а р с т в е н и о й  с л у ж б ѣ )  а р х п в а р іу с ъ  ц е н т р а л ь н а г о  а р х п в а  о к р ѵ ж н а г о  
с у д а — г у б .  сек р . А л е к с ѣ й  В и к о л а е в и ч ъ  Малковъ: п . д . м л а д т а п х ъ  н о т а р і-  
у с о в ъ в ъ г .  Е к а т е р и н б у р г ѣ — к о л . а с с е с .  А д е к с а н д р ъ  Г е р г ѣ е в п ч ъ  Дъяко- 
новъ; н а д а . с о в . Л е о н и д ъ  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Григорьш ^ 'д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у -  
д е н т ъ  І о с и ф ъ  Ф р а н ц е в п ч ъ  Залѣссніщ  о т с т а в н о й  м а іо р ъ  А л е к с а в д р ъ  А д а -  
м о в и ч ъ  СабатинсШй; в ъ  г. Ш а д р и н с к ѣ — г у б .  с е к р . Я к о в ъ  А л е к с ѣ е в н ч ъ  
Толмачевъ; г у б . с е к р . М и х а и л ъ  А н д р е е в и ч ъ  Стеллщкій; в ъ  г . ИрГ>п- 
т и — к о д . с е к р . И в а н ъ  А б р а м о в и ч ъ  Маврицкіи: к а н д и д а т ъ  п р а в ъ  С оло- 
м о н ъ  В у л ь ф о в и ч ъ  Ланде; в ъ  г . К а м ы ш л о в ѣ — к р е с т ь я н п н ъ  Н п к о л а й  Т а-
р а е о в и ч ъ  Албычевъ:, д в о р я н и н ъ  П е т р ъ  Іу л іа н о в и ч ъ  ІІовицтй ; в ъ  Н и ж н е -  
Т а г и л ь с в о м ъ  з а в о д ѣ — д в о р я н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Гейденреихъ; 
в о л , с е в р . І и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Бсшжввъ; в ъ  в ы се-л в ѣ  Е р е с т а х ъ  Ш а д -  
р и н с в а го  у ѣ з д а — в а н ц . с л у ж . Д м и т р ій  И в а н о в и ч ъ  Еещттвъ; п о м о щ н и -  
в и  сев р ет а р ей : в а н ц . с л у ж . А л е в с а н д р ъ  й в а н о в и ч ъ  Бабетовъ; к а н ц е л . 
с л у ж . В с е в о л о д ъ  И в а н о в и ч ъ  Еоемит, и . д=; г у б . с е в р . й в а н ъ  А л е к -  
с ѣ е в и ч ъ  Бабкинъ, и . д . ;  в а н ц е л . с л у ж . А л е в с ѣ й  И в а н о в іч ъ  Зубковъ; 
г у б . сек р . В л а д и м ір ъ  А л е в с а н д р о в и ч ъ  Порошит; в о л л е ж . р е г . А л е в с ѣ й  
А л ек с а н д р о в и ч ъ  Добромысловъ; в а н ц . с л у ж  Н и в о л а й  П р о в о ц ь ев и ч ъ  Ба- 
луевъ; к а н д и д а т ы  н а  с у д е б н ы я  д о л ж н о с т и : г у б . с е в р . Л а в р ъ  А н д р е е в и ч ъ  
Поповъ; г у б е р . с е в р . П а в е л ъ  А л е в с а н д р о в и ч ъ  Ерыловъ; в о й . сек р . П а -  
в е л ъ  С т е н а н о в и ч ъ  Щ епт т ;  г у б . с е в р , А п о л л о н ій  А л е в с ѣ е в и ч ъ  Девщ  
г у б . с е в р . А л е к с а н д р ъ  П е т р о в и ч ъ  Еикольскій; д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  
И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  Семттовстй.
П р о к у р о р с к і й  н а д з о р ъ .
И е р м с к а  г о о к р у г а .
П р о в у р о р ъ  П ер м ск аго  -о к р у ж н а г о  с у д а — -н ад в . с о в ѣ т . С е р гѣ й  П а в л о -  
в и ч ъ  Урюпннъ; т о в а р и щ и  л р о к у р о р а : вол . с о в ѣ т . П а в е л ъ  Д о р о ф ѣ е в и ч ъ  
Чистяковъ, к ол . с о в . А л е к с ѣ й  й в а н о в и ч ъ  Е урочт т ,  т и т . с о в . А л е к -  
с а н д р ъ  П е т р о в и ч ъ  Лереляевъ, к ол л . сек р . П л а т о н ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Алек- 
сандртскт, н а д в . со в . Д м и т р ій  Г р и го р ь ев и ч ъ  Парчевти, г у б е р . с е к р .  
А н а н ій  У л л и с о в и ч ъ  Поповъ; т и т . с о в . Лихаревъ с е в р е т а р ь  п р и  п р о -  
в у р о р ѣ — т и т . с о в . А л е к с а н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Бѣлопаіиенцевъ.
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П р о в у р о р ъ — н адв  с о в . Л ю д в и г ъ  С т а и и о л а в о в и ч ъ  Дравертъ; т о в а -  
р и щ и  п р о в у р о р а : н ад в . с о в . С ер гѣ й  Ф е о ф и л а к т о в и ч ъ  Еетровъ; н а д в о р .  
сов . Н и в о л а й  Ѳ ед о т о в и ч ъ  Еречуновичъ; т п т . с о в . В а л е р іа н ъ  А л е к с а н д -  
р ов и ч ъ  Бладиміровъ; к ол л . а с с е с .  Н ш ш л ай  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Ведерннковъ; 
п а д в . с о в . М и х а и іЪ  Е о н с т а н т и е о в и ч ъ  Ротастъ; т и т у л .  с о в . М и х а и л ъ  
А л ек с а н д р о в и ч ъ  Лешкееичъ; к о л л . сек р . В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  По- 
гадаевъ; к о л . а с с е с .  В л а д и м ір ъ  С е м ен о в и ч ъ  Броннжовъ; в о л . сек р . Н и -  
к ол ай  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Чернавтіъ; к а н д и д а т ы  н а  с у д е б и ы я  д о л ж й о с т и  п р и  
п р о к у р о р ѣ : г у б . сек р . И в а в ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Елимшинъ; г у б . с е в р . В л а -  
д и м ір ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Власовъ; с е к р е т а р ь  п р и  и р о к у р о р ѣ  о к р у ж н а г о  с у д а —  
и е и м . ч и н а  Е о н с т а н т и н ъ  И в а я о в и ч ъ  Лубиинъ.
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II Е Р М С К I Й.
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а  п  н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — г у б .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  
И в а н о в п ч ъ  Гильковъ; с е к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а — к о л . р е г . Н и к о л а й  И в а н о в п ч ъ  
Спасскіщ и .  д . н о м о щ н и к а  о е к р е т а р я — к а н ц . с л у ж .  Л е о н и д ъ  И в а н о в п ч ъ  
Топорковъ; и .  д .  с у д е б н а г о  п р и с т а в а — к о л л е ж . а с с .  П а в е л ъ  Е г о р о в и ч ъ  
Вулановъ, з а в ѣ д ы в а е т ъ  2 - м ъ  и  8 -м ъ  у ч а с т к а м и ;  и .  д .  с у д е б н а г о  п р и -  
с т а в а — к о л . р е г .  В а л е н т и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Деккеръ, з а в ѣ д ы в а е т ъ  3 ,  5  и  6  
у ч а с т к а м и ;  с у д е б н ы й  п р и с т а в ъ — к о л . р ег . А л е к с а н д р ъ  й в а н о в и ч ъ  Лузы- 
ревъ, з а в ѣ д ы в а е т ъ  1 ,  4  и  7 - м ъ  у ч а с т к а м п . П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь п :  
д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Зальца ; н а д в .  
с о в . б а р о н ъ  А д е к с а н д р ъ  А л ь ф о н с о в и ч ъ  Медемъ; к о л . с о в . Д м п т р ій  й в а -  
н о в и ч ъ  Волковъ; к ол . со'в. Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Элевандовъ; н а д в . с о в .  
Г е н н а д ій  И в а н о в и ч ъ  Холммороеъ; п о т о м . и о ч . г р а ж д . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Любимовъ: к а н д и д а т ъ  п р а в ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Еропачш .
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ы і:  1 -г о  у ч а с т к а — г у б е р .  с е к р . А л е к с а я д р ъ  
й в а н о в и ч ъ  Гильковъ, в ъ  г . П ер м п ; 2 -г о  у ч а с т к а — т п т у л .  с о в ѣ т . Я к о в ъ  
Е в г р а ф о в п ч ъ  Кѵкинъ, в ъ  г .  П ер м и ; 3 -г о  у ч а с т к а — н а д в о р . с о в . А л е к -  
с а н д р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Елимбергъ , в ъ  г . П ер м п ; 4 - г о  у ч а с т к а — к а н ц . с л у ж .  
Д м п т р ій  С т е п а н о в и ч ъ  Игнатъевъ, в ъ  с е л ѣ  І І л ь п н с к о м ъ ;  5 -г о  у ч а с т к а —  
( в а к а н ц ія ) ,  з а в ѣ д у е т ъ  п о ч е т  м и р о в о й  с у д ь я  Н п к о л а й  й в а н о в п ч ъ  Эле- 
вандобъ. в ъ  Л ы с в е н с к о м ъ  з а в о д ѣ ;  6 -г о  у ч а с т к а —  н а д в . с о в . П е т р ъ  М и- 
х а й л о в и ч ъ  Бенедиктовъ, в ъ  с е л ѣ  Т р о п ц к о м ъ ; 7 - г о  у ч а с т р — д ѣ й с т в п т .  
с т а т  с о в .  А н д р е й  А л е к с а п д р о в п ч ъ  Залежскій, в ъ  Ю г о в с к о м ъ  з а в о д ѣ ;  
8 - г о  у ч а с т к а — к о л л . с е к р . Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  Агровъ. в ъ  І о т о в в д н -  
х п н с к о м ъ  з а в о д ѣ .
Е К А Т Е Р П Н Б У  Р Г С К I I I .
Г Ір е д с ѣ д а т е д ь  с ъ ѣ з д а ,  п о ч е т н ы й  м и р о в о й  с у д ь я — к о д . а е с .  М и т -  
р о ф а н ъ  К о с т а н т и н о в и ч ъ  Совѣткинъ, в ъ  В е р х ъ -И е е т е к о м ъ  з а в о д ѣ ;  
с е к р е т а р п  с ъ ѣ з д а :  н а д в . с о в . Н и к о л а й  І І в а н о в п ч ъ  Тторковъ; п о -
т о м с т в е н н ы й  п о ч е т я . г р а ж д . А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Разм ахнж ъ ; 
п о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я :  к а н ц . с л у ж . В л а д и м ір ъ  И в а н о в и ч ъ  Симшовскій: 
е у д е б н ы е  п р и с т а в а :  1 -г о  и  5 -г о  у ч а с т к а — т и т у л .  с о в .  Д м и т р ій  П а п ы ч ъ  
Утяковъ: 2 -г о  у ч а с т к а — к о д л . р е г . Л ю ц іа н ъ  Л ю ц іа н о в и ч ъ  Б уш т ск ін ;
3 - г о  и  4 -г о  у ч а с т к а — с о с т о я щ ій  в ъ  X  к д а с с ѣ  В а с п д ій  В а с п л ь е в и ч ъ  Фе- 
досѣевъ; 6 -г о  п  7 -г о  у ч а с т к а —  к о л . р е г . Н п к о д а й  Г р п го р ь е-в п ч ъ  Такаев- 
сшщ  8 - г о  и  9 - г о - н а д в .  с о в  Н и к о л а й  П е т р о в п ч ъ  Еабаковъ.
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  н а д в  с о в . И в а н ъ  К л е м е н т ь е в п ч ъ  Стнц- 
кій, г о р н . и н ж . ш т а б с ъ - к а п п т а н ъ — К о н с т а н т и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Еокиіаровъ; 
с т а т .  с о в . А д е к с а н д р ъ  Х р п с т о ф о р о в п ч ъ  Деви.
У ч іс т к о в ы е  м и р ов ы е е у д ь и :  1  у ч .—  г у б . с е к р . П е т р ъ  П е т р о в и ч ъ  
Цертцшщ  2  у ч . ~ о н ъ - ж е  н е п р е м ѣ в н ы й  ч л е н ъ  с ъ ѣ з д а ,  н а д в . с о в .  
А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а ев и ч ъ  Ш а т гт ь ; 3 -г о  у ч .— к о л . сек р . Н и к о л а і Е о р -  
н и л о в и ч ъ  Покровскій; 4 -г о  у ч , —  д ѣ й с т в . с т у д е н т ъ  М м п ер ат ѳр ск аго  Е а з .  
ѵ н и в . П е т р ъ  І а к с и м о в и ч ъ  Фет-исовъ; 5 -г о  у ч .— к о л . с е к р . й в а н ъ  Е и -  
р а л л о в и ч ъ  / і иъмцъ; 6 -г о  у ч .  г у б  сек р . А л е к е ѣ й  В а с и л ь е в и ч ъ  Ворон- 
ковъ; 7 -г о  у ч а с т к а  ( * ) ;  8 - г о  у ч .— ш т а б с ъ -к а ііи т а н ъ  а р т и л л е р іи  А н д р е й  
А н д р еев и ч ъ  Е лет т нъ;  9 -г о  у ч .— д ѣ й с т в . с т у д е н т ъ  й ы п е р а т о р с к а г о  
Е а з . у н и в .  А л е к с ѣ й  М в ан ов и ч ъ  Оысоевъ.
К У Н Г У Р С КI I I .
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а , п о ч е т н ы й  м и р ов ой  с у д ь я ,  Е у н г у р с к . 1 - й  г и л .  
к у п е ц ъ  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Ррибуіиинъ, н е н р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  е ъ ѣ з д а  
и м н р о в о й  с у д ь я  1  у ч . (к а м . в ъ  Е у н г у р ѣ )  г у б .  с е к р . Г р и го р ій  Г Івано- 
в и ч ъ  Псаломщтовъ. С ек р ет а р ь  с ъ ѣ з д а — н е и м . ч м н а  А л е-к са н д р ъ  
В е е в о л о д о в и ч ъ  Еалашниковъ.
І Іо ч е т н ы е  м и р ов ы е с у д ь и :  н о т о м . п о ч . г р а ж д .,  Е у е г у р е к ій  1 - й  г й л .  
д іи  к у п е ц ъ  Г р и го р ій  Е и р и л л о в и ч ъ  Еузпецовъ; Е у н г у р с к ій  1 - й  г и д ь д іи  
к у п е ц ъ  В а с и л ій  Е в д о к щ ю в н ч ъ  Фоминскгй; Е у н г у р с к ій  2 - й  г н л . к у п е ц ъ  
Іо с и ф ъ  Т и т о в и ч ъ  Еовалевг>; Е у н г у р с к ій  2 -й  г и л ь д . к у п е ц ъ  Я к о в ъ  А б -  
р а м о в и ч ъ  Еолпаковь; к о л . с е к р . В л а д и м ір ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Жуковъ; г у б .  
сек р . Д м и т р ій  С ем е н о в и ч ъ  Д рягит .
У ч а с т к о в ы е  м и р ов ы е с у д ь и :  2  у ч .— н а д в . с о в . Н и к о л а й  О с п п о в и ч ъ  
Высоцкій в ъ  г  Е у н г у р ѣ ;  3  у ч ,— О х а н ск ій  2 - й  г и л ь д . к у п е ц ъ  В а с и -  
л ій  Ф е д о р о в и ч ъ  Гилевъ в ъ  с .  Б е р е зо в с к о м ъ ; 4  у ч ,  -  г у б .  сек р . В л а -  
д и м ір ъ  А л е к е а н д р о в и ч ъ  Еакаряковъ в ъ  Е ы н о в с к о м ъ  з а в о д ѣ .
С у д е б н ы е  н р и с т а в а : 1  и  2  у ч . — т и т . с о в . А р к а д ій  А н д р е е в и ч ъ  
З е м ллт т ш ;  3  и  4  у ч  —  к р е с т . Н и к и ф о р ъ  И в а н о в и ч ъ  Маккѣевъ.
К  Р  А С II 0 1  Ф  1 1 1 С К 1 1
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а  и  и о ч е т н ы н  м и р ов ой  с у д ь я ,  д ѣ й с т . с т а т . с о в .  
В л а д и м ір ъ  І Іл а т о н о в и ч ъ  Толубцовъ. н е л р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  с ъ ѣ з д а  с т а т .  
с о в . Я к о в ъ  Ф и д и п и о в и ч ъ  ІІоповъ. С ек р ет ар ь  с ъ ѣ з д а  н е и м . ч н н а  И в а н ъ  
А р т е м ь е в и ч ъ  Шевелішъ
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е с у д ь и :  1  у ч . - -  т и т .  с о в . И в а н ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  
Стахіевъ; 2  у ч . с т а т . с о в . Я к о в ъ  Ф и л и п п о в и ч ъ  Поповъ; 3  у ч .— д в о -  
р я н и н ъ  С ер гѣ й  А б р а м о в и ч ъ  Свиридовъ; 4  у ч —  к р е с т ь я н . Н и к о л а й  А н д -  
р е е в и ч ъ  Еузнецовъ; 5  у ч . — н а д в . с о в . А л е к с а н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Виш- 
няко&ъ.
(*) Свѣдѣній не доетаБлено.
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь й :  г в а р д іи  р о т м и с т р ъ  В л а д и м ір ъ  В л а р м і р о -  
в и ч ъ  Толубцевъ; к о л . а с с .  Е г о р ъ  Е г о р о в н ч ъ  Шубинъ) к о л . а с с .  В н к -  
т о р ъ  А л е к с а н д р о в н ч ъ  Лисаревъ; с т а т . с о в . Ы п х а ш г ь  С е р г ѣ е в ш г ь  Ячме- 
невъ; т и т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  Я к и м о в и ч ъ  Иеждановъ; н е и м ѣ ю щ ій  ч ш іа  
В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  ЛЪрвагповшщ  с т а т .  с о в .  Н и к о л а й  А л е к с а и д р о в и ч ъ  
Соковиинъ) к у п е ц ъ  й в а н ъ  А р т е м ь е в и ч ъ  ЛІевелннъ.
С у д е б н ы е  и р н с т а в а :  г у б .  с е к р . Н и к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  В а щ у іу щ  
а ѣ щ а н и н ъ  А ф а н а с ій  й в а н о в и ч ъ  Головжъ.
О І А Н С К І Й .
Н р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а .  м и р о в о й  с у д ь я ,  к о л . с е к р . Н п к о л а й  Н п к о л а е -  
в п ч ъ  Саппжнньовъ. С е к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а  т и т .  с о в .  К о н с т а н т и н ъ  М и х а й -  
л о в и ч ъ  Абрамоеъ, п о м о щ н и к ъ  е г о  к а н ц . с л у ж .  й в а н ъ  Н е т р о в и ч ъ  Вез- 
соновъ.
Н о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  г у б .  с ек р  Н и к о л а й  Н а в л о в и ч ъ  Денъгинъ; 
г у б . с е к р . И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Соловъевъ; к р е с т .  М и х а п л ъ  Н п к и ф о -  
р о в и ч ъ  Жаковъ.
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  1  у ч . — к о л . с е к р . Н и к о л а й  Н и к о л а е -  
в и ч ъ  Сапожниковъ; 2  у ч . — т и т .  с о в . И н п о л и т ъ  А с с о н о в п ч ъ  Алексіш ъ\ 
3  у ч . ( в а к а н с ія ) ;  4  у ч  —  к н н ц . с л у ж .  М п х а н л ъ  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Коробовъ:
С у д е б н ы е  п р й с т а в а :  т и т .  с о в . П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Варѳоломеевъ. 
к а н ц . с л у ж .  В а с и л ій  П е т р о в п ч ъ  Алъбовъ.
0  С II 0  С К I й.
І І р е д с ѣ д а т е л ь  и  н е н р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  с ъ ѣ з д а ,  м и р о в о й  с у д ь я ,  2 - й  
г и л ь д іи  к у п е ц ъ  П е т р ъ  С а в в и ч ъ  Насоноьъ. С е к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а  м ѣ щ а н н н ъ  
П а р ф е н ій  А и д р е е в и ч ъ  Лунег>въ, н о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  н е и м . ч и н а  С е р -  
г ѣ й  Л и к а р іо н о в и ч ъ  Ивановъ.
С у д еб п ы е. п р и с т а в а :  т и т .  с о в . А л е к с а в д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Ъ пор- 
ковъ, с ы н ъ  к р е с т ь я н . й в а н ъ  П р о х о р о в а ч ъ  Журавлевъ.
П о ч е т н ы е  м и р о в ь іе  с у д ь и :  к о л . с е к р . П в а н ъ  П а в л о в и ч ъ  Дягилевъ; 
К ол  с е к р . Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Дягилевъ; п о т о м . н о ч . г р а ж д . М и х а п л ъ  
И в а н о в н ч ъ  Ііреображенскіщ 2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Со- 
рокинъ.
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  1  у ч  — 2 - й  г и л ь д іп  к у п е ц ъ  П е т р ъ  С а в -  
в и ч ъ  Насоновъ; 2  у ч .— г у б .  с е к р . Н и к о л а й  В а с п л ь е в и ч ъ  Лекгеръ, 3 - г о  
у ч . — к а н ц  с л у ж . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Фрязиновскіщ  4 - г о  у ч . —  
о т с т а в н . п о д п о р у ч и к ъ  А д е к с а н д р ъ  А р к а д іе -в и ч ъ  Великополъскіп: 5  у ч . —  
н а д в . с о в . В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  Орловъ
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Ч Е Р Д Ы Н С К І Й .
ІТредсѣдатель с ъ ѣ з д а , м и р о в о й  с у д ь я  2 -г о  у ч .  И в а н ъ  У л ь я н о в и ч ъ  
Мактмѳтмъ. С ек р ет а р ь  о ъ ѣ в д а  к о і .  с е в р . П е т р ъ  В н к е н т ь е в н ч ъ  Бѣл- 
дыцкій, н о м о іц н и к ъ  его  м ѣ щ а н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  М т урнт .
С у д е б н ы е  н р и с т а в а : т и т . с о в . Г а в р іи л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Исаковъ; т и т .  
со в . В л а д и м ір ъ  П а в л о в и ч ъ  Федоровъ; г у б . сек р . Я к о в ъ  С т е п а н о в и ч ъ  
Кривчижовъ.
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  1 -г о  у ч а с т к а —  к о л . а с с е с .  Ѳ ед о р ъ  С т р а -  
т о н и к о в и ч ъ  Ильинъ; 2 -г о  у ч а с т к а — к о л . сек р . И в а н ъ  У л ь я н о в и ч ъ  Мак- 
симойичъ; 3 -г о  у ч а с т к а — к о л л е ж -  'а с е ь е . П а в е л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Еовтовъ;
4 -г о  у ч а с т к а — к а н д и д а т ъ  н р а в ъ  Ѳ ед о р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Елимбергъ.
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  в р а ч ъ  М я ч ес л а в ъ  І и х а й л о в и ч ъ  Чашниц- 
кій) н е и м . ч и е а  Д м и т р ій  П е т р о в и ч ъ  6 обачнтовъ; к р е с т ь я н п н ъ  Н и к о л а й  
С т е п а н о в и ч ъ  Селивановъ.
к А;а ы ш л р  с іс і м.
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а — г у б .  сек р . П ет р ъ  В е н е а м и н о в и ч ъ  Валакуц- 
кій; н е н р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ — д ѣ й с т в и т е л ь ы ы й  с т у д е н т ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к -  
с ѣ е в и ч ъ  Еалаиттовъ; СіЧіретарь,- и а д в . с о в ѣ т . А н т о н ъ  Д о м е н и к о в и ч ъ  
Фуровичъ; 'п о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я — к о л , р ег . А л е к с а н д р ъ  Л ь в о в и ч ъ  Еа- 
рыитъ; с у д е б н ы е  п р и с т а в а : к о л . а с с е с .  С а ы у и л ъ  С а м у и л о в и ч ъ  Ееиш ; 
к о л . а с с е с .  И и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Третьяковъ.
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  г у б е р . сек р . П е т р ъ  В е н іа м и н о в и ч ъ  Еа- 
луцкій; д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Еалаити- 
ковъ; н а д в . с о в . Г е н н а д ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Соколовъ; к о л . с е к р . И в а н ъ  
И в а н о в и ч ъ  Ряііухгтъ; г у б . о ек р . П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Пѵиомаревъ.
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  д ѣ й с т в . с т а т . с о в ѣ т . А л ь ф о н с ъ  Ф о м и ч ъ  
Ііаклевжй-Еозеллъ; к н я з ь  Н и к о л а й  Л е о н т ь е в и ч ъ  Еугушевъ; Е а м ы п і-  
л о в ск ій  2 - й  г п л ь д іи  к у п е ц ъ  А л е к с а н д р ъ  Е о н с т а н т и н о в и ч ъ  Поповъ; Е а -  
м ы ш л о в ск ій  м ѣ щ а н и н ъ  В л а д и м ір ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Висилъевъ; т и т у л .  с о в .  
Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Андрущеико; с т а т . с о в . И в а н ъ  И в а п о в и ч ъ  Т я -  
зановъ; К а м ы ш л о в о к ій  2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  Е в г е н ій  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Молча- 
новъ; в р а ч ъ  Ф р а н ц ъ  А и п о л и и а р ь е в и ч ъ  Миссуно; в р а ч ъ  В л а д п ы ір ъ  Е в д о -  
к и м о в и ч ъ  Албычевъ; к о л . р е г .  Н о р ф и р ій  С т е и а н о в и ч ъ  Гридневъ; в р а ч ъ  
Д м и т р ій  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Б улд ж т ;  ш т а т н ы й  с м о т р и т е л ь  у ѣ з д н а г о  у ч и -  
л ш ц а  Г р и г о р ій  М а к си м о в и ч ъ  Антипинъ; к р е с т ь я и и н ъ  В а к а м ы ш л о в ск о й  
в о л о ст и  Ѳ ед о р ъ  Е г о р о в и ч ъ  Устьянцевъ.
ИІ А Д Р И II С К III.
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а ,  м и р о в о й  с у д ь я  1 -г о  у ч а с т к а — к о л . с е р . Е в г е -  
н ій  И в а н о в и ч ъ  Еыштымовъ; н е и р е м ѣ н п ы й  ч л е н ъ -— и р о в и з о р ъ  т и т . с о в .
Е о н р а д ъ  й в а н о в н ч ъ  Шорттгъ-, с е к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а — к о л . а с с .  В е н іа м п н ъ  
М и х а й л о в и ч ъ  Ѳедоровъ; п о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я — к а н ц . с л у ж .  В а си л іЙ  И в а- 
н о в и ч ъ  Еаменевъ.
М и р о в ы е с у д ь и : 1 - г о  у ч а с т к а — к о л . с е к р . Е в г е н ій  И в а н о в п ч ъ  Еыш- 
тымовъ; 2 -г о  у ч а с т к а — к о д л . с о в .  М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Спмоновъ:
3 -г о  у ч а с т к а — кол . а с с е с .  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Еащсіпинъ; 4 -г о  у ч а с т -  
к а — к о л . с е к р . А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Бѣлоусовъ; 5 -г о  у ч а с т к а — к о л .  
а с с е с .  М и х а и л ъ  Л ь в о в н ч ъ  Еурчеевъ; 6 -г о  у ч а с т к а — М аіоръ  С а д ы к ъ  А б р а -  
х и м о в й ч ъ  Султанов<.
П о ч е т н ы е  м и р ов ы е с у д ь и :  п р о в и з о р ъ , т н т .  с о в . Е о н р а д ъ  Н в а н о в и ч ъ  
III рнишъ; Ш а д р и н с к ій  т о р о д о в о й  в р а ч ъ , н а д . с о в . И в а н ъ  И г н а т ъ е в и ч ъ  
Михальскій; Ш а д р п н с к іе  купцьт: Я к о в ъ  В а х а р о в и ч ъ  Добрыттъ, Н о  
л и к а р п ъ  И н н о к е н т ь е в и ч ъ  Поповъ^ А н д р ей  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Юнышевъ, П е т р ъ  
й в а н о в и ч ъ  Л лот ннш ъ,  Іо а к и м ъ  ІІр о х о р о в п ч ъ  Тпеух-ш . А м н л ій  Г а в р и -  
л о в и ч ъ  Ушковъ; к р е с т ь я н е :  Н к к о л а й  В а с н л ь е в и ч ъ  СувЦювъ, К о н е т а н -  
т и н ъ  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Ермаковъ.
С у д е б н ы е  н р и с т а в а : г у б .  с е к .  П е т р ъ  А н т іо х о в и ч ъ  Сі/лъвановъ: г у б .  
с е к р . П а в е л ъ  А л ё к с а н д р о в и ч ъ  Сшефановскін: Ш а д р и н с к ій  к у п е ц ъ  П а- 
в е л ъ  Л е о н т ь е в п ч ъ  Ефимовъ п іс р е с іъ я н . Ѳ ед о р ъ  П в а н о в и ч ъ  Лашокинъ,
I! Р В  ІІ Т С К  I Й .
П р е д с ѣ д а т е д ь  е ъ ѣ з д а ,  м н р о в о й  с у д ь я —  к о л . а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  Н в а -  
н о в н ч ъ  Иконннковъ: н е п р ё м І н н ы П  ч л е н ъ , п о ч е т н ы іі м й р о в о й  е у д ь я .  
И в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Тугарчновъ-. с е к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а  -к о .і .  а с с е с с о р ъ  А л е к -  
с а н н д р ъ  З г ін о в ь е в и ч ъ  Вгітшвсктй: п о м о іц ш ік ъ  е г о  і у б .  с е к р . В а си л іЙ  
Я к о в л е в и ч ъ  Летровъ.
У ч а с т к о в ы е  м н р о в ы с с у д ы г . І го у ч а с т к а  — к ол . а с с е с .  А л е к е а и д р ъ  
Н в ан ов и Ѵ ъ  Иконникобъ: 2 - г о  у ч а с т к а — к о .і. а с с е с .  І ів а н ь  Ф р а н ц е в п ч ъ  
Знамировскій: 3 -г о  у ч а с т к а -  - (в а к а н с ія ) .
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ы і:  И в а н ъ  Я к о в .іе в и ч ъ  Тугаргтовъ. т и т .  с о в . 
В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  ІІконннковъ; с у д е б н ы й  н р и с т а в ъ - к о л .  р ег , І ів а н ъ  
И л ь п ч ъ  Токарево.
е  е р х о т у р с  к і й.
П р е д с ѣ д а т е л ь  с ъ ѣ з д а — н а д . с о в . С г а н ш м а в ъ  Д а в ы д о в й ч ъ  Завадскій: 
н е п р е м ѣ ш іы й  ч л е н ъ  с ъ ѣ з д а — г у б .  се-кр. М а т в ѣ й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Лобоьъ: с е -  
к р е т а р ь  с ъ ѣ з д а — кол . с е к р . Г е о р г ій  Г е р ы а н о в и ч ъ  Фонъ-.Трегкръ: и о м о щ -  
н н к н  с е к р е т а р я :  л и ч іі. н о ч е т  г р а ж д . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Поновъ. 
с е л ь с к ій  о б ы в а т е л ь  Г р й г о р ій  ІІа в л о в н ч ъ  Худелровъ.
5  ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  1 -г о  у ч а е т к а - —т и т у л .  с о в ѣ т .  В л а д и я ір ъ  
И в а н о в п ч ъ  Поповъ: 2 - г о  у ч й с т к а — п о т о м . и о ч . г р а ж д , Ю л ій  А л е к са н л р о
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в и ч ъ  Жуканинъ; 3 -г о  у ч а с т к а — кол  с е к р , П а в е л ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Агровъ;
4 -г о  у ч а с х к а — к о л . с о в . А ф а н а е ій  і а т в ѣ е в и ч ъ  Топорковъ; 5 - ю  у ч а е т -  
к а — н а д в , с о в . С т а и и с л а в ъ  Д а в ы д о в и ч ъ  Зивадстй; 6 -г о  у ч а с т к а — г у б .  
е е к р . і а т в ѣ й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Жобовъ; 7 - г о  у ч а с т к а —  н а д в . с о в ѣ т .  Н и к о л а й  
А л е к е ѣ е в и ч ъ  Ясш щ ті.
И о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  д ѣ й с т в , с т а т .  с о в ѣ т .  П а в е л ъ  И а в л о в и ч ъ  
Демидовъ; к о л . с о в . .  д о к т о р ъ  м е д и щ ін ы , І І е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Руданов- 
скгй; т и т . с о в .  П е т р ъ  Ф р а н ц е в и Ч ъ  Энвальдъ; п о т о м . и о ч . г р а ж д . К о н -  
с т а и т и и ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Пермяковъ; В е р х о т у р е к ій  к у и е ц ъ  И в а н ъ  А л е к е а н д -  
р о в и ч ъ  М ухлынино.
С 0 Л И К А М С К III.
І І р е д е ѣ д а т е л ь  и  н е п р е м ѣ н и ы й  ч л е н ъ  с ъ ѣ з д а ,  м и р о в о й  с ѵ д ь я —  н а д в .  
с о в . Н и к о л а й  О с и л о в и ч ъ  Еуптловъ; с е к р е т а р ь  н е и м . ч и н а  А л е к с а н д р ъ  
П е т р о в и ч ъ  К алинит .
М и р о в ы е  с у д ь и :  1 - г о  у ч а с т к а —  н а д в . с о в . Н и к о л а й  О е и и о в и ч ъ  Ку- 
тиловъ; 2 - г о  у ч а с т к а - г у б  с е к р . В л а д и м ір ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Трубт овъ ;
3 -г о  у ч а с т к а — ( в а к а н с ія ) ;  4 - г о  у ч а с т к а — к о л . с е к р . Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  
Заевъ; 5 - г о  у ч а с т к а — н а д в . с о в ,  Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Михаэлпсъ; 6  го  
у ч а с т к а — к о л . с е к р . И в а н ъ  Ф и л ш ш о в и ч ъ  С.щирновъ.
И о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  к о л . а с с е с .  А л е к с а н д р  ь А л е к с ѣ е в и ч ъ  Са 
мосадскій, к о л л . р е г . Е г о р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Ѳедоровъ, т и т . с о в . В л а д и м ір ъ  
В а с и л ь е в и ч ъ  Вѣлттъ, к ол . с о в . А ф а н а с ій  М а т в ѣ е в и ч ъ  Тьпорковъ, м а  
с т е р о в о й  й в а н ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  К  няевъ, к о л . а с с е е .  Е в л а м и ій  Д м и т р іе -  
в и ч ъ  Лодосеновъ, к у и е ц ъ  И в а н ъ  Н е т р о в и ч ъ  Вбзукладниковъ, н е и м ѣ ю щ .  
ч и н а  А с и г к р и т ъ  Я к о в л ев и ч ъ  Яковлевъ.
С у д е б н ы е  и р и с т а в а :  1 - г о  у ч а с т к а — н е и м . ч и и а  А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  
Глушковъ; 2 - г о  у ч а с т к а — и е и м . ч и и а  В аси л іЙ  А л е к с ѣ е в н ч ъ  Ивановъ.
3 -г о  у ч а с т к а — г у б .  се к р . И в а и ъ  Ф р а н ц е в и ч ъ  Мисевищ.
Пѳрмская времеиная межевая коммиссія.
І І р е д с ѣ д а т е л ь , м е ж е в о й  и и ж е н е р ъ , с т а т .  с о в .  Н и к о л а й  Е л и с ѣ е в и ч ъ  
Житовскш. Ч л е н ы  о т ъ  м и н и с т е р с т в а  ю с т и ц іи , м е ж е в о й  и н ж е н е р ъ , с т .  
с о в . Ф е д о р ъ  П е т р о в и ч ъ  Вѵт нШ Ш .  П е р м с к ій  г у б е р н с к ій  л е м л е м ѣ р ъ ,  
м е ж е в о й  іг н ж е н е р ъ , с т а т .  с о в .  А д р іа н ъ  Щ н д р а т ь е в и ч ъ  Березит .  Д е и у - 
т а т ы  н а  и р а в а х ъ  ч л е н о в ъ : о т ъ  М и н и с т е р с т в а  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у -  
щ е с т в ъ — у и р а в л я ю щ ій  Г о с у д а р с т в е н и ы м и  И м у іц е с т в а м и  в ъ  П е р м с к о й  
г у б е р н іи , д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . І у с т и н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Голыиецъ. о т ъ  М іш о -  
с т е р с т в а  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ  и о  р а з м е ж е в а н ію  б а ш к и р с к и х ъ  з е м е л ь , м е -
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ж е в о й  и н ж е н е р ъ , с т а т . с о в . И г н а т ій  М и х а й л о в и п ъ  Ворож й. С ек р етар г. 
н а д в . с о в . І І е т р ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Оногико. П о м о ш н и к ъ  с е к р е т а р я — т и т у л .  
с о в . І І е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Уст нж іі.
Чертежная коммиссія.
З а в ѣ д ы в а ю щ ій  ч е р т е ж н о ю —  м л а д ш ій  з е м л е м ѣ р ъ  1 - г о  р а з р я д а  м е ж е -  
в о й  к а н ц е л я р іи . к ол . с о в . В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Петровь. Ч л е н ы  м е ж е -  
в о й  к а н ц е л я р іи , с т а р ш іе  з е м л е м ѣ р ы , с т а т .  с о в ѣ т н и к н , м е ж е в ы е  и н ж е н е -  
ры : к н я з ь  М и х а и л ъ  Ф р а н ц е в и ч ъ  Тейдройцъ• А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  
Іиіменскіщ  м л а д ш ій  з е м л е м ѣ р ъ  2 - г о  р а з р я д а , м е ж е в о й  и н ж е и е р ъ , н а д в .  
с о в . С т е п а н ъ  Н и к и т и ч ъ  Циклинскій. С т а р ш іе  ш ш о щ ш и ш  з е м л е м ѣ р о в ъ  
м е ж е в ы е  и н ж е н е р ы , т и т і  с о в ѣ т н и к и :  М и х а и л ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Сотловъ 1~щ  
Е в г е н ій  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Клочковъ; Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  Смирновъ; В а с и л іЙ  
Н и к о л а е в и ч ъ  Азбукинъ 2-й. М л адп ііе  п о м о щ н и к и  з е м л е м ѣ р о в ъ  г у б е р н с к .  
с е к р е т а р и :  К о н с т а н т и н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Осиповъ; М и х а п л ъ  Е в с т а ф ь е в и ч ъ  
Радзиховскій. Ч и н ы  в ѣ д о м с т в а  Д е и а р т а м е н т а  О б щ и х ъ  Д ѣ л ъ , М и н и -  
е т е р с т в а  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у іц е с т в ъ , т о п о г р а ф ы — т іг г у л . с о в ѣ т н и к и :  
Н и к о л а й  Н а к о л а е в и ч ъ  Успасскіщ Е в ф и м ъ  й в а н о в и ч ъ  Спшнііщевъ; к о л .  
с е к р . Н и к о л а й  Ф о м и ч ъ  Домбровскій. С т а р ш іе  м е ж е в щ іік и ,  т и т .  с о в ѣ т н п к п :  
Г р и г о р ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Тепляшвъ; Г р и го р ій  П е т р о в п ч ъ  Ч елю ш нш ;  к о л .  
р е г и с т р . И л ь я  К а з и м ір о в и ч ъ  /Іаркі/насъ.
М. П. С
Пермское отдѣяеніе Казанскаго округа .Мпнп- 
стерства Путей Сообщенія в ь предѣлахъ Перм- 
ской губернін.
Н а ч а л ь н и к ъ  ІІе р м с к а г о  о т д ѣ л е н ія  и  и н с п е к т о р ъ  р а б о т ъ  н  еудоход- 
с т в а  в ъ  И е р м с к о м ъ  о т д ѣ л е н іи ,  и н ж е н е р ъ , к ол  с о в .  Ю л ііі С е р г ѣ е в и ч ъ  
Андреевъ. П о м о щ н и к ъ  н а ч а л ь н н к а  П ер м ск а го  о т д ѣ і е н і я  н о  1 у ч . и  м л а д -  
ш ій  н о м о щ н н к ъ  н н с н е к т о р а  с у д о х о д с т в а .  п н ж е н е р ъ , к о л . а с с .  В л а д н м ір ъ  
Р у д о л ь ф о в п ч ъ  Рейнахо. С т а р ш ій  п о м о щ н и к ъ  п н с п е к т о р а  с у д о х о д с т в а  п о  
ІТ ер м ск ом у о т д ѣ л е н ію , к а п и т а н ъ  2  р а н га  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч  ь 
Спграннолюбскій. Н а ч а л ь н п к ъ  1 - й  д н с т а н ц ін  І І е р м с к а г о  о т д ѣ л е н ія ,  к о л .  
а с с .  И е т р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Г.иівнзнннъ. П н с ь м о в о д п т е л ь  к а н ц е л я р іп  ІІер м  
с к а т о  о т д ѣ л е н ія  - г у б  с е к р . В а с и л ій  Г р и г о р в е в и ч ъ  Ивановъ.
Уральсвая горноваводсЕая желѣзная дорога.
УII Р АII Л Е НI I .
У іір а в д я ю щ ій  д о р о го ю , и н ж м е р ъ  іг. с .  Н и к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  Ост- 
ровт п. З а м ѣ с т и т е л и  у и р а в л я ю щ а г о  д ор огою : и н ж е н е р ъ  н .  с .  А л е к с а н д р ъ  
А н д р е е в м ъ  ( венттщт ; в о е н н ы й  п н ж е н е р т . І ін х а и л ъ  І Іе т р о в и ч ъ  Ива- 
новъ,
К а і н , е л я р і я  у п р а в л е н і я .
И ш к е и е р ъ  п р и  у п р а в л е н іи  и  и р а в и т е д ь  д ѣ л ъ ,  И н ж е н е р ъ  п . с .  С е р -  
г ѣ й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Смщтовъ. Ш р и с т в б н с у л ь т ь  Н м к о л а й  Е о н с т а н т и н о в н ч ъ
Жежеро,
ІЙ ц т р а л ь н а я  б у іг а л у е р ія  у о & м е н і я .
Г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  у п р а в л е н ія  Г е р м о & н ъ  Е в д о к и м о в п ч ъ  Пожир
скггі".
Ц е н т р а л ь н о е  С тати стич еек о е  Б ш  р о .
З а в ѣ д ы в а ю щ ій , В л а д и м ір ъ  Ш а н о в и ч ъ  Драве.
К о м т р о л ь  е б о р о в ъ .
З а  н а ч а л ь н й к а  к о н т р о л я  с б о р о в ъ  П е т р ъ  І І е т р о в и ч ъ  ПаЬилка.
В р а ч е б н ы й  « т д ѣ л ъ .
З а  г л а в н а г о  в р а ч а  ( и в р а ч а  1  у ч а с т к а )  А л е к с ѣ й  И в а я о в и ч ъ  Тубо- 
вичъ. У ч а с т к о в ы е  в р ач и : 2  у ч .  в р а ч ъ  М п х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Догадовъ\ 
3  у ч . в р а ч ъ  П е т р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Григорьещ  4  у ч .  в р а ч ъ  Г р и г о р ій  И в а -  
н о в и ч ъ  Тронинь.
і а г а з и н н ы й  о т д ѣ л ъ .
Н а ч а л ь и и в ъ  м а г а з и и н а г о  о т д ѣ л а  В а си л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Варанов*.
С л у ж  С> а  н у  т  н и с о о р у ж  е  н і й .
Н а ч а л ы ш к ъ  с л у ж б ы  и у т и  и  с о о р у ж е и ій  (г л а в н ы й  м и ж е н е р ъ ) и и ж е н . н у -  
т е й  с о о б щ е н ія  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  (Івентііцкт, п о м о щ н й к ъ  н а ч а л ь -
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н и к а  е і у ж б ы  п у т и  и  с -о о р у ж е н ій , и н ж е н е р ъ  п .  с . .  Н п к о л а й  Л у к и ч ъ  
Бернацкт. Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ :  '1-го и н ж е н е р ъ  п .  с .  К а з и м ір ъ  Іо с и -  
ф о в и ч ъ  Зимдскій, 2 -г о  г р а ж д а н е к ій  п н ж е н е р ъ  В л а д и е л а в ъ  Л е о п о л ь д о в и ч ъ  
Якубовбкіѵ, 3 - г о  и н ж е н е р ъ  п . с .  М и х а п л ъ  Н и к а н д р о в и ч ъ  Ллшпоновь,
4 -г о  г р а ж д а н е к ій  и н ж е н е р ъ  Я к о в ъ  С о л о м о н о в и ч ъ  Ш айкевтъ, 5 - г о  и н -  
ж е н е р ъ  н  е .  Н н к о л а й  А м а н д о в п ч ъ  Ф от-Реж улъ, 6 - г о  г р а ж д а н с к ій  
и н ж е н е р ъ  С о л о м о н ъ  И е а а к о в п ч ъ  Бёгровъ.
С л у ж б а  д в и ж е н і я .
Н а ч а л ь н и к ъ  с л у ж б ы  д в и ж е н ія  в о е н н ы й  и н ж е н е р ъ  М и х а и л ъ  П е т р о -  
в и ч ъ  Иваиовг,, н о м о щ н и к ъ  н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ы  д в и ж е н ія  ( о в ъ - ж е  н а ч а л ь -  
н и к ъ  т о в а р н а г о  о т д ѣ л а )  Ф е д о р ъ  А н д р ее-в и ч ъ  Мейеръ. К о н т р о л е р ы  д в п -  
ж е н ія :  1 у ч .  В а .іе н т и н ъ  И л ь п ч ъ  Зихаровъ и  2  у ч .  М и х а и л ъ  Д м и т р іе -  
в и ч ъ  Мороаовь-
Тѳлеграфный отдѣлъ.
Н а ч а л ь ш ік ъ  т е л е г р а ф а  П р о с и е р ъ  О с и п о в и ч ъ  Станкевичъ, и о м о щ -  
н и к ъ  е г о  І о е п ф ъ  И в а н о в и ч ъ  Оленскт.
Служба иодвижнаго еостава тяги.
Н а ч а л ь н и к ъ  е л у ж б ы  и о д в и ж и а г о  е о е т а в а  и  т я г п  и н ж е н е р ъ -м е х а -  
н и к ъ  А л ек с-а н д р ъ  И а в л о в и ч ъ  Цтповтъ, и о м о щ н п к ъ  е г о — п и ж е н е р ъ - т о х - 
н о л о г ъ  С т е п а н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Славннскім. Н а ч а л ь н и к п  ѵ ч а с т к о в ъ :  1 - г о -V
и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  П е т р ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Бнлъмутъ; 2 - г о  и н ж е н е р ъ  
п у т .  с о о б щ . А л е к с ѣ й  Н п к и т и ч ъ  Гвоздевъ; 3 - г о — и н ж е н е р ъ - м е х а н п к ъ  
ГОлій И в а н о в и ч ъ  Бртевит. П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н н к о в ъ :  1 - г о — -т е -х н о л о г ъ  
В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  Теплыхъ; 2 - г о — и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  П а в -  
л о в и ч ъ  Павловскій. Н а ч а л ь н й к й  д е п о : І іе р м с к а г о — и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  
В а з п м ір ъ  Л а в р е н т ь е в и ч ъ  Ержѵмковскій; Б п с е р с к а г о — А л ек с-ан др ъ  И в а -  
п о в п ч ъ  Янчевскій; Е к а т е р и н б у р г с к а г о — и н ж е н е р ъ  п у т .  с о о б щ . Ф р а н ц ъ  
И в а н о в п ч ъ  Иоплавскій; В е р е т ій с к а г о — :п . д . и н ж е н е р ъ -м е х а н п к ъ  Д м п т -  
р ій  А л е ііе а н д р о в п ч ъ  Киръяковъ.
Г.іавныя мастерскія.
Н а ч а л ь н и к ъ  г л а в н ы х ъ  м а с т е р е к и х ъ -  и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  В л а д п м ір ъ  
Я к о д л е в п ч ъ  Козловскін.
Техішческое желѣзно-дорожное училище.
Н а ч а л ь н и к ъ  ѵ Ч и л й щ а А л е к е а н д р ъ  І о с н ф о в и ч ъ  Беръ.
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Агѳнтство по заготовлеиію продовольствія,
З а в ѣ д ы в а ю щ ій  и р о д о в о л ь с т в іс м ъ  С и г и а м у н д ъ  І о с а ф т о в и ч ъ  Таборов-
скін
ГГравитѳльствѳнная ншиевція Уральской горно- 
заводской жѳлѣзной дороги.
И и с и е к т о р ъ  д о р о г и , и е ж е н е р ъ  и .  с .— к о л д . с о в . Ц е з а р ь  О с и и о в и ч ъ  
Ноянооскггі, и о м о щ н и к и  е г о -  и н ж е н е р ъ  и . с , — и а д в . с о в . Э д у а р д ъ  М а р -  
т ы н о в и ч ъ  Гщптшгъ) и н ж е н е р ъ  и . с . — к ол . а с с .  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Алы.иово; и .  д .  н о м о щ н и к а  и н с и е к т о р а  д о р о г и , и н ж е н е р ъ  п . с . —  т и т .  
с о в . С е р г ѣ й  А іе к с ѣ е в н ч ъ  Слоновспін.
М- Н- п-
Дирекція народныхъ училищъ.
Д и р е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и а н і ц ъ -  д ѣ й с т в  с т .  с о в . В а с и л ій  Н и к п ф о -  
р о в и ч ъ  Шпшоико. И н с и е к т о р ы  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  С о л и к а и с к а г о  р а й -  
о н а — к о л . а е с .  й в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Будринъ; Е к а т е р и н б у р г с к а г о — н а д в .  
с о в . А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Гожковъ; В е р х о т у р с к о -И р б и т с к а г о — н а д в .  
с о в . М и х а и л ъ  А к и м о в и ч ъ  ІІротодьякопово; Ч е р д ы н с к а г о — к о л л е ж . с о в .  
В а с и л ій  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Поповъ; К р а с н о у ф и м с к а г о — В а с й л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  
Корватовс/ан, Ш а д р и н с к а го  - с т . с о в . М и х а и л ъ  М и х а й о в и ч ъ  В ла д п - 
мірскій. ( ’ )
Еласси чѳскія гим казіи.
II Е Р М С К А Я.
Д и р е к т о р ъ  г и м н а м и — к й л . а с с  Я к о в ъ  Й в а н о в и ч ъ  Алфіоновъ. І Ін -  
с ц е к т о р ъ  ( в а к а н с ія ) ;  З а к о н о у ч и т е д ь -  и р о Т о іёр ей  іо а н н ъ  Н р о к о и ь е в и ч ъ  
Поздняковъ. П р е п о д а в а т е л и :  Р у с с к а г о  я н ы к а  и  с л о в е с н о с т и —  с о с г о я щ ій  
в ъ  Ш  к л а с с ѣ ,  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Звѣревъ; р у с с к а г о  я з ы к а  и  
л о г и к и — н а д . с о в . В л а д и м ір ъ  Е в г е н іе в и ч ъ  Поповъ. Д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ :  
к о л , с о в .  В а с и л ій  К о н с т а н т и н о в и ч ъ  Сеттковъ, с т а т .  с о в . О с и п ъ  Н и к о -  
н о р о в и ч ъ  Горячевъ, и а д в . с о в .  С е р г ѣ іі Я к о в л е в и ч ъ  Дроздовъ, з а с л у ж е н -  
н ы й  п р е ію д а в а т е л ь , с т а т .  с о в .  Н и іш л а й  И в а н о .в л ч ъ  Благовѣщепспіщ
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('•') Свѣдѣній о б ъ  о етал ьн ы х ъ  и н си екторахъ  народн ы хъ у чи л и щ ъ  К ом итетом ъ нс іш лѵ-
чсио.
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с о с т о я щ ій  в ъ  Ѵ Ш  к л а е с ѣ  Н и к о л а й  Я к о н л е в п ч ъ  Леоновъ\ м а т е м а т п к п  и  
ф и зи к п : а а с л у ж е н н ы й  п р е п о д а в а т е л ь , с т а т .  с о в .  В л а д п м Ір ъ  П е т р о в п ч ъ  
Гроздовб; с о с т о я щ ій  в ъ  Т 1 ІІ  к л а с с ѣ , Л е о н и д ъ  А л е к с а и д р о в п ч ъ  Еривніщ  
и с т о р іп  и  г е о г р а ф іи — н а д в . с о в . А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Д .т т рнві:  
ф р а и ц у з с к а г о  я з ы к а — к о л . с о в . Л о р е н ц ъ  Ф р а н ц е-в п ч ъ  Фабр<; н ѣ м е ц к а г о  
я з ы к а — к ол л . а с с ,  Э д у а р д ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Деннемарко; у ч п т е л ь  п р ііг о т о -  
в и т е л ь н а г о  к л а с с а — т и т ѵ л . с о в . І п х а и л ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  'Ж ирпищикщ; 
у ч и т е л ь  ч и с т о п й с а н ія — к о л . а с с .  А ф р и к а н ъ  С и д о р о в и ч ъ  Шапинъ; в о с -  
п и т а т е л п  п а н с іо н а :  т и т . с о в . М о д е с т ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Посниковъ; с о с т о я -  
щ ій  в ъ  V II I  к л а с с ѣ  Е о н с т а н т и н ъ  И в а н о в п ч ъ  Александровъ; н о м о щ н и к и  
к л а с с н ы х ъ  Наставниковъ: н а д в . с о в .  Ю л Ій  І р и с т щ о в и ч ъ  Жинке; с о с т о я -  
щ ій  в ъ  X  к л а с с ѣ  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ  Агепосовъ. В р а ч ъ  г и м н а з іп  
( в а к а н с ія ) .  П и с ь м о в о д и т е л ь  г и м н а з іи — к о л л е ж . р е г и с т р .  В л а д р й р ъ  В а -  
с н л ь е в и м ъ  Н аш кій
Е К А Т Е РI I  Н Г> У Р Г €  К А Я.
Д и р е к т о р ъ  г и м н а а іи  —  с т а т .’ с о в . П а в е л ъ  Ф е д о т о в н ч ъ  Д т т р т ъ . 
И н р н е к т у р ъ — с т а т .  с о в . А н д р е й  Н п к п т п ч ъ  Сатурновъ. В а к о н о у ч п т е л ь —  
0 .  В а с и .і ій  Гагішскііі. П р е п о д а в а т е л и :  Р у с с к а г о  я з ы к а — к о л . о о в . И п п о -  
л и т ъ  А и д р ее-в и ч ъ  Машановъ, р усс-к ой  с л о в е с н о с т п — н а д в .  с о в ѣ т .  И в а н ъ  
А л е к с ѣ е в и ч ъ  Поповъ, м а т е м а т и к и :  к ол . ас-с. Н и к о л а й  А л е к с ѣ е в п ч ъ  Стс- 
щинъ; с о о т о я іц ій  в ъ  V I I I  к л а е с ѣ . А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Еурвоазье. 
И с г о р іи  и г е о г р а ф ін — к о л . с о в . Н и к а н о р ъ  К о н с т а н т п н о в и ч ъ  Діомидовъ. 
Л а т и н с щ г о  я з ы к а — с о с т о я іц ій  в ъ  V III  к л а е с ѣ ,  Н и к о л а й  й и к о л а е в и ч ъ  
Яикольсшй. Л а т п н с к а г о  я з ы к а —  с о с т о я іц ій  в ъ  V III к л а с о ѣ , П е т р ъ  М н- 
х а й л о в н ч ъ  Лѣцшпкъ. Г р е ч е е к а г о  я з ы к а — н а д в .  с о в .  Я к о в ъ  Н п к о л а е в п ч ъ  
Влидимірѵвъ. Г р е ч е с к а г о  я з ы к а — н а д в . с о в .  К о н с т а н т и и ъ  А н ф іа н о в п ч ъ  
Секундовъ. Ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  —  с т а т . с о в . О н и о й м ъ  К г о р о в и ч ъ  Елерь. 
Н ѣ м е ц к а г о  я з ы к а — с о с т о я щ ій  в ъ  Ѵ ІН  к л а с с ѣ  Э р н е с т ъ  П е т р о в и ч ъ  Арро- 
нетъ. .Ѵ ч и тел ь  р н с о в а н ія  и ч и е т о п п с а н ія — с о с т о я щ ій  в ъ  IX к л а с с ѣ  П а- 
в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  Ладиовъ. В р а ч ъ  и р и  г и м н а з іи — к о л . с о в . В и ъ г о р ъ  А и д -  
р е е в и ч ъ  Туржанскій. І Іо м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  г у б .  с е к р .  
А л е к с а н д р ъ  М п х а й л о в и ч ъ  Михайловъ; с о с т о я щ ій  в ъ  X  к л а с с ѣ  В л а д и -  
м ір ъ  А ф а н а с ь е а п ч ъ  Уховъ. .Ѵ ч и тел ь  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а —  т п т .  с о в .  
А р с е н ій  М и х а й л о в и ч ъ  Овчинниковъ. П и с ь м о в о д п т е л ь — т и т .  с о в . В а с и л ій  
11 н к о л а е в и ч ъ  Будринъ.
Алексіебсшя Реалъныя учіілшца.
I! Е Р И  С К 0 Е.
Д и р е к т о р ъ  у ч и .т н щ а — с т а т .  с о в . М и х а и л ъ  М п х а й л о в и ч ъ  Д м н м рш -
ск/й , и с ц о л н я ю щ ій  о б я з а н н о с т и  и н с п е к т о р а  у ч и л п щ а — н а д в . е о в . С т а н и -
с л а в ъ  Ниеодимовпчъ Стелтневскгй. З а к о н о у ч и т е л ь — л р о т о іе р е й  А л е к -  
е а н д р ъ  Е в с и г н ѣ е в и ч ъ  Оыоблшъ. П р е п о д а в а т е л й : р у е е к а г о  я з ы к а -  
с о о т о я щ ій  в ъ  Т ІІІ к л а с с ѣ , С ф г ѣ й  А н т о а о в и ч ъ  1ІнвЬв(Щвъ\ н ѣ м е д к а г о  
л ііы к а-— с-тат. с о в ѣ т . О ск ар ъ  А н д р е е в и ч ъ  Ф рпдещ ш  и  д о п у іц е н н ы й  к ъ  
в р е м е н н о м у  н р е п о д а в а и ію  у р о к о в ъ ) ,  с о с т о я щ ій  в ъ  У Ш  к л а с с ѣ  А в г у о т ъ  
Р о м а н о в й ч ъ  Гравс: ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а , с о с т о я щ ій  в ъ  У ІІІ  к л а с с ѣ  Р а -  
у л ь  Н и к о л а е в и ч ъ  Вума\ и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи — т и т .  с о в ѣ т .  М и х а и л ъ  В а -  
си л ь ев и ч ъ  Еоролы т ъ ; м а т е м а т и к и — н а д в . с о в . А в т о н ій  Ф л о р іа н о в и ч ь  
Жилевтъ\ с о с т о я щ ій  в ъ  У ІІІ  к л а с е ѣ  О си п ъ  М о д е с т о в и ч ъ  ЕаменскШ; 
м іт е м а т и іш , м е х а н п к и  п  ч е р ч е н ія — с р с т о я п и й  в ъ  У ІІ І  к дасс-ѣ  А н т о н и н ъ  
Й й к о л а е в й ч ъ  Кронтовстщ а р и ѳ м ё т и к и , е с т е е т в е н н о й  и с т о р іи  и  х и м іи  
— н а д в о р н ы й  .с о в ѣ т н и к ъ  К о н е т а н т и н ъ  А д е к с а н д р о в и ч ъ  Сстарищ ; 
р и с о в а н ія — к о л л е ж с к ій  а с с с е с с о р ъ  Т р о ф п м ъ  Ф л о р е н т ь е в и ч ъ  Мерщѣевь. 
ІІр е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  ч и с т о п и с а н ія — н е и м . ч и н а  М и х а и л ъ  А ф а и а с ь е -  
в и ч ъ  Афстасьевъ; н ѣ н ія —  н е и м . ч и н а  В а с и л ій  М и х а й л о в и ч ъ  ДьлчкОвЪ] 
ги м н а е т и к и — к а п и т а н ъ  Г ео р г ій  І Іа в л о в и ч ъ  Здоръ. І Іо м о щ и и к и  к л а с с -н ы х ъ  
н а с т а в н и к о в ъ :  г у б . сек р . И в а н ъ  Л ь в о в и ч ъ  Водюковь; с о с т о я щ ій  в ъ  X 
к л а с с ѣ  Л е о н и д ъ  Н и к о л а ев и ч ъ  Еиселевъ; в р а ч ъ — н а д в . с о в  И в а н ъ  И в а -  
н о в и ч ъ  Моллесот. П и с ь м о в о д и т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ — н е и м . ч и н а  С е м е н ъ  
А л е к с ѣ е в и ч ъ  Соколовъ.
Е К  А Т Е Р  II Н В  У Р  Г С К  0  Е.
Д и р е к т о р ъ  у ч н л и щ а - ^ о т а т .  с о в ѣ т .  П е т р ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Ломоносовь: 
и н с п е к т о р ъ — к о л . с о в  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Степановъ: з а к о н о -  
у ч и т е л ь — с в я щ е н н и к ъ  Н ик оиаЙ  А л е к е а н д р о в и ч ъ  ДіомидёвскШ ; н р е п о д а -
в а т ел и : м а т е м а т и к и  н а д в о р . о о в . Х а р л а м и ій  А л е к о а н д р о в и ч ъ  ФеёЬровъ:
м е х а н и к и — н а д в . о о в  М и х а и л ъ  А г а ф о н о в и ч ъ  Поповъ; р и с о в а н ія — н а д в .  
сов . А л е к с а н д р ъ  М ак си м о в и ч ъ  ІІнсаревъ; п е и м ѣ ю щ іе  ч и н о в ъ  с о с т о я щ іе  
в ъ  У ІІІ  к л а с с ѣ  и о  у ч е б н о й  с л у ж б ѣ :  р у с с к а г о  я з ы к а — П е т р ъ  В л аД и м ір о-  
в и ч ъ  Владиміровь: и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи —- Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ор- 
ловъ-у х и м іи  и  е с т е с т в е н н о й  и с т о р іи  —  А л е-к сан др ъ  А н д р е е в й ч ъ  Поповъ: 
в ѣ м ец к а г о  я з ы к а — А л е к с а н д р ъ  Э д м у н д о в и ч ъ  Рстпепгеймъ: ч п е т о п и с а н ія  
— П а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  Ладиовъ: д о і іу щ е н ъ  к ъ  п р е п о д а в а н ію  ф р а н ц у з с к а -  
го я з ы к а —  ф р а н ц у з с к ій  п о д д а н н ы й  А л е к е а н д р ъ  В и к т о р о в и ч ъ  де-Гран- 
шанъ; п о м о щ н и к и  к л а с е н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  к ол . с е к р .  А л е к с а н д р ъ  Н и -  
к о л а ев и ч ъ  Миловзоров»; н е и м ѣ ю щ іе  ч и н а: С е р г ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Волоки- 
пшнъ, И в а н ъ  М и х а й л о в н ч 'ь  Г лубевц  іш с ь м о в о д и т е л ь  у ч и л п щ а — к о л л е ж .  
а с с е е .  И в а в ъ  И в а н о в п ч ъ  Тлѣбовъ; в р а ч ъ  у ч и л и щ а — с т а т .  с о в . В и к т о р ъ  
А н д р ее в и ч ъ  Туржашкіщ  у ч и т е л ь  п ѣ н ія — г у б е р . с е к р . А л е к с а н д р ъ  В а -  
с и л ь е в и ч ъ  Савинъ; у ч и т е л ь  г н м н а с т п к и  п іт а б е ъ -к а п и т а п ъ  А н д р е й  И в а -  
н о в и ч ъ  Влагоразумовъ.
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К  Р  А  С Н 0  5 Ф  И  М  С К  0  Е.
П оче-тн ы й  п о п е ч и т е л ь — -гу б  сек р . В и к е н т ій  А л ь ф о н с о в п ч ъ  Паклев- 
скін Козеллъ; д и р ек т о р ъ -т ^ .ст . со в . Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Сок внпнъ; 
и . д . іш с п е в т о р а — н а д в . с о в .  Д м и т р ій ' І І и х а й л о в н ч ъ  Вчголѣтвъ; з а к о н о -  
у ч п т е л ь — н р о т о іе р е й  Іа к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  Врштиповъ; п р е н о д а в а т е л п :  р у с -  
с к а г о  я з ы к а  — д ѣ й с т в п т е л .. с т у д е н т ъ  ф и л о г о г и ч е о к а г о , ф а к у л ь т е т а  О с іш ъ  
Н в а н о в и ч ъ  Пушновъ; и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи — н а д в о р и . с о в ѣ т . А л е к с а н д р ъ  
А л е к с а н д р о в н ч ъ  Иетровъ; м е т а л л у р г іп  и  х и м іи — к ол  с е к р . ІІл ь я  Н п к о -  
л а е-в п ч ъ  К/щжановскі/г. с с л ь с к о -х о з я й с т в е -н п ы х ъ  и  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а -  
ѵ к ъ — к а н д и д а т ъ  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  ІІв а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Барсукчвъ; н ѣ -  
м е ц к а г о  я з ы к а —  (в а к а н с ія ) ;  м а т е м а т п к н  и  ф п з и к п — н а д в . с о в . Д м н т р ій  
М и х а й л о в и ч ъ  Боголѣповъ; р и с о в а н ія . ч е р ч еп ія  п  ч и с т о н и с а н ія — к о л . с о в .  
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Финевскііг. п о м о щ н п к и  п р е п о д а в а т е л е й :  д о м а ш н ій  у ч н -  
т е л ь  А л ек с-а н д р ъ  П в а н о в н ч ъ  Горбуновъ, к ол л . с е к р . А л е к с а н д р ъ  Ё ф и м о -  
в й ч ъ  Плотнцковъ; л а б о р а л т ъ  г о р н о з а в о д с к а г о  о т д ѣ л е н ія — н е и м . ч и н а  
М а к с и м и л іа н ъ  Е г о р о ш іч ъ  Піубииъ; с е л ь с к о -х о з я й с т в е п н а г о  отд ѣ л е-н ія -— . 
М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  ІЪрбуновъ; в р а ч ъ  —  н е и м . ч іш а  М а т в ѣ й  И в а н о в п ч ъ  
Мизеуовъ-. і іи с ь м о в о д н т е л ь — не-іш . ч и н а  С ем е-н ъ  Е г о р о в н ч ъ  Савичевъ.
Пѳрмскал Марілнская -жѳщкая гимназія.
A.  Н он еч и тел ьц ы й  со в ѣ г ъ .
П о ч с т н а я  п о н е ч и т е л ь н и ц а  г п м н а з іи — с у и р у г а  г . н а ч а л ь н п к а  П ерв і-  
с к о й  г у б е р н іи , Т а т ь я в а  Д а н и л о в н а  Ан-істасща; п р е д с ѣ д а т е л ь  с о в ѣ т а - -  
д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в ѣ т . П а в е л ъ  Т и х о н о в и ч ъ  Лыкннъ; ч л е н ы  с-овѣта: дире-к- 
т о р ъ  м у ж с к о й  г и м н а з іи . к о л .і а с с е с .  Я к о в ъ  Н в а н о в и ч ъ  Алфіоновъ, н а -  
ч а л ь н п ц а  г и м н а з іи  с у п р у г а  т а й н .  с о в . А л е к с а н д р а  Е го р о м ш і Граюіиск ія, 
д ѣ й с т .  с т а т с к . с о в  І у с т п н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Голышцъ; д в о р я н и н ъ  А р к а д іи  
А л е к е а н д р о в н ч ъ  21/ллѣевъ; И е р м с к ій  2 - й  г н л ь д іп  к у п е ц ъ  П е т р ъ  Е р о ф е е -  
в и ч ъ  Сіиооъ; и о т о м . н о ч е т .  г р а ж д . ІІе т р ъ  Е г о р о в и ч ъ  ПІавкуновъ; н о т .  
п о ч . г р а ж д . И в а п ъ  И в а и о в п ч ъ  Любимщ ;  п о т о м с т в .  н о ч . г р а ж д . А л е к -  
с а н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Ероиачевъ; н о т о м . п о ч . г р а ж д . К о н с т а н т іш ъ  Я к о в л е -  
в и ч ъ  Псрмяково; д ѣ л о н р о и з в о д и т е л ь  с о в ѣ т а -  к о л . с о в ѣ т .  В а с и л ій  К о н -  
с т а н т и н о в н ч ъ  Семченковъ
B . ІІед аго ги ч еск ш  со в ѣ т ъ .
П ]» ед сѣ д а т ел ь  с-ов ѣ та , д и р е к т о р ъ  м у ;к ск б й  г п м ц а з іи — к о л л еж . а с с е с .  
Я к о в ъ  И в а ц о в и ч ъ  Алфіоновъ; н а ч а л ь н и ц а  г н м и а з іи ,  с у н р у г а  т а й н  с о в  
А л е к с а и д р а  Е г о р о в н а  Грацннская, о н а  ж е  и р е н о д а е т ъ  н іѵ м ец к ій  я з ы к і .;  
н о м о щ н и ц а  н а ч а л ы ш ц ы — д о ч ь  с т а т .  с о в ѣ т  Ю л ія  Г р н г о р ь е в н а  Литріін.
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о н а  ж е  к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н іщ а  и  з а в ѣ д ы в а ш щ а я  б и б л іо т е к а ы я  г и м н а -  
з і и ;  а а к о н о у ч и т е л ь — п р о т о іе р е й  С а в в а  П е т р о в и ч ъ  Поповд: д о м а ш н я я  у ч н -  
т е л ь н и ц а  ф р а щ у з с к а г о  и  н ѣ м е ц к а г о  я з ы к о в ъ  И д а л ія  К а э т а н о в и а  Мпрец- 
кая: д о м а ш н я я  н а с т а в н и ц а  и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи — М ар ія  А г ѣ е в н а  Ша- 
лаевская, о н а  ж е  к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а ;  д о м а ш н я я  у ч и т е л ы ш ц а  р у с -  
ской и  в с е о б щ е й  и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи — Н а т а л ь я  С т е н а н о в н а  Малыцееа, 
о н а  ж е  к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а ;  дом атп н я я  н а с т а в и и ц а  м а т е м а т и к и —  
І а р і я  И в а н о в н а  Филтпова, о н а  ж е  к л а с с и а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а ;  д о м а ш -  
н я я  н а с т а в н и ц а  р у с с к а г о  я з ы к а — Н а д е ж д а  Ж и х а й я о в н а  Егорѳва, о н а  ж е  
к л а с с н а я  н а д з и р а т е л ь н и ц а ;  д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  маТемативи и н ѣ м е ц к а -  
го я з ы к а — Евгенія П е т р о в и а  Сенюитш і, о н а  ж е  к л а с с н а я  надзиратеЛь- 
н и ц а ; д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  р у с с к а г о  и  ф р а и ц у з с к а г о  я з ы к о в ъ  М а р ія  
П е т р о в н а  Якубиевичь. П р е п о д а в а т е л и  и с т о р іи  и  г е о г р а ф іи — с о с т о я щ ій  
в ъ  Т ІІ І  к л а с с ѣ  А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Масаловь; м а т е м а т и к и — Н и к о л а й  
А л е к с а н д р о в и ч ъ  Бравинь, с о с т о я щ ій  в ъ  Т ІП  к л а с с ѣ ;  и е д а г о г и к и — н а д .  
сов. В л а д и м ір ъ  Е в г е ш е в и ч ъ  Лоповг», у ч и т е л ь  м у ж с к о й  г и м н а з іи ;  исто- 
р ій — к о л . сов. В а с и л ій  К о н с т а н т и н о в и ч ъ  Семченковъ: р у с с к а г о  я з ы к а —  
к о л . е о в .  О си п Ъ  Н и к о н о р о в и ч ъ  Горячевъ; р у с с к о й  и с т о р іи  и  с л о в е с н о -  
с т и — с о с т о я щ . в ъ  Т ІП  к л а с с ѣ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Юрьевъ, у ч и т е л ь  д у -  
х о в н о й  с е м и н а р іи ;  е с т е с т в е н н о й  и с т о р іи — н а д в . с о в .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  Сим <ртъ, у ч и т е л ь  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ;  м а т е м а т и к и — с о с т о -  
я іц ій  в ъ  Т І І І  к л а с с ѣ  Л е р н и д ъ  А л е к с а и д р о в и ч ъ  Бравинъ . у ч и т е л ь  м у ж -  
ск о й  г и м н а з іи ;  р у с с к а г о  я з ы к а — с о с т о я щ ій  в ъ  Т І І І  к л а с с ѣ  С ер гѣ й  А н т о -  
н о в и ч ъ  Пивоваровъ, у ч и т е л ь  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ; г и г і е н ы -  с о с т о я іц ій  в ъ  
Т П І к л а с с ѣ  Р а у л ь  Н и к О л а ев и ч ъ  Рума, п р е и о д а в а т е л ь  р е а л ь н а г о  у ч и л и -  
лища; н ѣ м е ц к а г о  я з ы к а  и п ѣ и і я —  тит. со в  Э д у а р д ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Ден- 
немаркъ о н ъ  ж с  с е к р е т а р ь  и е д а г о г и ч е с к а г о  с о в ѣ т а .  у ч и т е л ь  м у ж с к о й .  
г и м н а з іи ;  р и с о в а н ія — к о л . а с с е с .  А ф р и к а н ъ  С и д Ь р о в и ч ъ  Шанинъ, у ч и -  
тель м у ж с к о й  г и м н а з іи ;  ч и с т о и и с а н ія — неим. чина М и х а и л ъ  А ф а и а с ь е -  
в и ч ъ  Афанасьевъ; б у х г а л т е р іи — И в а н ъ  С е-р гѣ ев и ч ъ  Атлаитовъ: н ѣ м е ц -  
к аго  я з ы к а — с о с т о я щ ій  в ъ  Т і І І  к л а с с ѣ  А в г у с т ъ  Р о м а н о в и ч ъ  Граве: п с -  
т о р іи  и  г е о г р а ф іи - - к о л .  а с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Дмитріевъ, у ч и -  
те-ль м у ж с к о й  г и м н а з іи ;  р у к б д ѣ л ія -  ж е н а  у м е р ш а г о . к о л л . а с с е с .  О л ь г а  
К о н с т а н т и н о в н а  Виноградова; г и м н а с т и к и  — Н а д с ж д а  Д м и т р іе в н а  Дмѵт- 
ріева; в р а ч ъ  г и м н а з і и - - н а д в .  с о в . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Моллесмъ.
Екатеринфургская женекая гимназія.
П а ч а л ь н и ц а  г и м н а з іи — ;д о ч ь  д ѣ й с т в . с т а т  с о в .  С о ф ь я  А в г у с т о в н а  
Іиме; в о с п и т а т е л ь н и ц ы : д о ч ь  ч и н о в . А л с к с а н д р а  А р и с т а р х о в н а  Хомякова; 
д оч ь  ч и н о в н и к а  Ю л ія  Ф л о р іа н о в н а  Ж плевищ  в д о в а , с т а т .  с о в .  А н н а  
А в г у с т о в н а  Востремъ; в д о в а , к о л л . се к р . Е к а т е р и н а  П а в л о в н а  Боянт- 
ская; д о ч ь  ч и н о в н и к а  С о ф ь я  Е ф и м о в н а  Ахматова; д о ч ь  ч и н о в н и к а
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О.тьга Н и к о л а е в н а  Тіолкова; д оч ь  ч и н о в н и к а  Е л и з а в е т а  А .т ек с ѣ ев н а  Пол- 
кова; д о ч ь  ч и н о в н и к а  Б ѣ р а  Я к о в л ев н а  Предтечежкая: д о ч ь  и о д п о л к о в -  
н и к а  Е л е н а  И в а н о в н а  Попова. П р е п о д а в а т е л ы ш ц ы : р у е с к а г о  я з ы в а  ж е -  
н а  к а п и т а н а  А в г у с т а  Е г о р о в н а  Троцкая-Сенютовичй; м а т е м а т и к и —  д о ч ь  
м ѣ щ а н ш а  А н н а  Н и к о л а е в н а  Ели.чшиш, у ч и т е л ь н и ц а  р у к о д ѣ л ь я — д о ч ь  
ч и н о в н и к а  А н н а  й в а н о в н а  Лепехима: у ч и т е л в н и ц а  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  
к л а с с а , ж е н а  к ол . а с с е с .  А г н е с а  А л е к с а н д р о в н а  ІПабердина-, п р е п о д а в а -  
т е л ы ш ц ы : ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а — ж е н а  п о ч е т . г р а ж д . С е р а ф и м а  А л е к с ѣ е в н а  
Герцъ; н ѣ м е ц к а г о  я з ы к а - - д о ч ь  и н о с т р а н ц а  А н н а  А л е к с а н д р о в н а  Іи/м- 
бергъ; н ѣ м е ц к а г о  я з ы к а — д оч ь  и н о с т р а н ц а  Е в г е н ія  Л ю д в и г о в н а  Фиищѣ; 
у д и т е л ь н и ц а  г и м н а с т и к и — в д о в а  п от оа і. и о ч е т н . г р а ж д . А н н а  Ѳ е д о р о в н а  
Блохгта; з а к о н о у ч и т е л ь — к а н д и д а т ъ  к а з а н с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м ін . св я -  
щ е н н и к ъ  Р о м а н ъ  І о а н н о в и ч ъ  Новоспасскій; п р е и о д а в а т е л и :  с л о в е с н о с т н  —  
о о с т о н т ъ  в ъ  VIII к л а с с ѣ  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  Истомит; м а т е м а т н -  
к и — к о л . а с с е с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в н ч ъ  Иавловь; ф и з и к н — с о с т .  в ъ  VIII 
к л а с с ѣ  Г е о р г ій  М и х а й л о в и ч ъ  Гсвинскіи; п с-т ор іп  и  ге-ограф іи  к о л . а с с .  
В а с и л ій  Л ь в о в н ч ъ  ШаберОино; и с т о р іи т - с о с т  в ъ  VIII к л а с с ѣ  В л а д и -  
м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Иконпиковъ; р и с о в а н ія — н м ѣ е г ь  зв ан іе- х у д о ж н и к а  
2-г і с т .  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ  Плюснит; ч и е т о п п с а п ія  и р и с о в а н і я - -  
п м ѣ е т ъ  з в а н іе  у ч е н а г о  р и с о з а л ы ц и к а  І І в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Александ 
ровъ; у ч н т е л ь  п ѣ н ія —  и м ѣ е т ъ  з в а н іе  с в о б о д н а г о  х у д о ж н и к а  С е р г ѣ й  В а -  
с п л ь е в и ч ъ  Гилевъ: в р а ч ъ  и н р е іір д а в а т е л ь  г и г іе н ы — -надк ор  с о в . А л е к -  
с а н д р ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Жандезет.
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Женскія ирогимнааііі. 
II Е Г )\ і) К А Я.
Н а ч а л ь н и ц а  п р о г и м н а з іи — д о ч ь  к ол . а с с е с  З іа м е л ь ф а  Л а в р е н т ь е в н а  
ПермяМова; и р е п о д а в а т е л ь  з а к о н а  Б о ж ія  и п ѣ н ія -  с в я щ е н н н к ъ  П к аи т , 
А л е к с ѣ е в ііч ъ  Никишинъ; п р е п о д а в а т е л ь н и ц ы : р у е с к а г о  я.тыка - д о ч ь  с т .  
с о в ѣ т . М ар ія  А л е к с а н д р о в н а  Спасстя: а р и ѳ м е т и к и  - ж е н а  п с а л о м щ и к а  
А л е в т и н а  П а в л о в н а  Поно.марева; и с т о р іи  и  г е о г р а ф іп — д о ч ь  к о л . с е к р .  
Е к а т е р и н а  Н и к о л а е в н а  Іронина: р и с о в а н ія —  П е т р ъ  Ѳ ед о р о в п ч ъ  ПІаровъ: 
р у к о д ѣ л ія — д о ч ь  м ѣ щ а н и й а  М ар ія  А л е к с а н д р о в н а  Пермякова; о с т е с т в е н -  
н о й  и с т о р іп  н а д . с о в . К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Самаринд: ч п сТ о -  
н и с а н ія —  М и х а и л ъ  А ф а н а с ь е в и ч ъ  А ф ш іш въ :  к л а ссн ь тя  н а д з и р а т е л ь н н -  
ц ы - д о ч ь  к о л . р е г . Е .т ен а  І и х а й л о в н а  Бѣлнчъ и д о ч ь  к о л . а с с е с .  Ни- 
н а и д а  А р и с т а р х о в н а  Хомякова ; и . д . д ѣ л о п р с ііа в о д и т е л я  п о п е ч п т е л ы іа г о  
с о в ѣ т а — О л ь га  Іо с и ф о в н а  Просвнртова.
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К У Н Г У Р С К А Я
Н а ч а л ь н и ц а - ' .в д о в а  ч н н о в н и к а  Е д іт а в е т а  Г р и т о р ь е в н а  Грепѣя- 
кобщ з а к о н о у ч и т е л ь — п р о т о іе р ё й  П а в е л ъ  П е т р о в н ч ъ  Поповщ у ч и т е л ь  
р усскаго- я з ы к а — т и т .  с о в . П а в е л ъ  Я к о в л ев и ч ъ  ГлсшутвЪ) у ч и т е л ы п і-  
ц а  а р и о м е т и к и — А л ф ія  И в а н о в н а  Козьтжь) у ч и т е л ь н и ц а  ч и с т о л и с а в ія  
— А -неа Н и к о л а е в н а  Лтовщ  у л и т е л ь  н р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а — г у б е р .  
сек р . Л а в р е н т ій  В а с й л к е в и ч ъ  ГрачевЪ) и а д з и р а т е л ь н и ц ы : ж е и а  ч и н о в н и -  
ка М арія Ѳ ед о р о в н а  Глазупова, д оч ь  с в ш ц е н н и к а  Н а т а л ь я  В а с и л ь е в н а  
Мѳптхова.
0 С IIIIС  К АII.
И а ч а л ь н и ц а — ж е н а  с т . с о в . П е л а г ія  Д а н и л о в н а  Ложръ (и р е и о д а е т ъ  
н ѣ м еЦ к ій  я з ы е ъ ) ;  з а к о н о у ч и т е л ь — тгротоіерёй  Н и к о л а й  Сш -рщ тъ)  у ч и -  
те.ть р у с с к а г о  я з ы к а  и ч и с т о н и с а н ія — А н д р ей  И в а н о в и ч ъ  КитаевЪ) у ч и -  
т е л ы ш ц а  а р и ѳ м е т и к и ^ Л и д ія  Ѳ ед о р о в н а  Волътна)  у ч и т ё л ь н и ц а  и с т о -  
р іи  и  г е о г р а ф іи — М арія  А л е к с а н д р о в н а  ВагШ$іі у ч и т е л ь  р и с о в а н ія , и н -  
с н е к т о р ъ — у ч и т е л ь  го р о д ск а го  у ч и л и іц а  Н и к о л а й  М а р к е л л о в и ч ъ  Губановъ. 
(н р е д с ѣ д а т е л ь  п е д а г о г и ч ё с к а г о  с о в ѣ т а ) :  у ч н т е л ь  п ѣ н ія ,  у ч и т е л ь  го р о д ск . 
у ч и л и щ а , Г е о р г ій  С т е п а н о в и ч ъ  УмновЪ) у ч и т е л ь н и ц а  с т а р ш а г о  о т д ѣ л е -  
и ія  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  О л ь га  А л е к с а н д р о в н а  Т р е т ь л к о в с у ч й -  
т е л ь н и ц а  м л а д ш а г о  о т д ѣ л е н ія  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  А л е к с а н д р а  И в а -  
н о в н а  Волкова, о н а -ж е  п р е п о д а е т ъ  р у к о д ѣ л іе  в ъ  и о р м а л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ .  
Н а д з и р а т е л ь н и ц а  Е к а т е р и н а  С т е п а н о в н а  Костаревл.
К  А М Ы  I I I Л  8  В  С К  А й ,
П о п е ч и т е л ы ш ц а . ж е и а  д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . А н ж е л и к а  Іо с и ф о в н а  Пан 
левскад-Козеллъ. Н а ч а л ь н и ц а  и р о г и м н а з іи , ж е н а  л и ч н а г о  п о ч е т н а г о  
гр а ж д а н и н а  Е л и з а в е т а  И в а н о в н а  Н сш ш ш /на.  В а к о н о у ч и т е л ь , с в я щ е н -  
н и к ъ  о т е ц ъ -І о а н н ъ  У дт цещ  и . д . у ч и т е л ь н и ц ы  р у с с к а г о  я з ы к а  Т а и сд я  
А д е к с а н д р о в н а  / Іузырева; у ч и т е л ь н и ц а  а р и ѳ м е т и к и  и  г е о м е т р іи  О л ь г а  
Ё о н с т а н т и н о в н а  Воробш а■ у ч и т е л ы ш ц а  и с т о р іи  и  г е о г р а ф іп  О л ь га  П е т -  
р о в н а  Мсщцевсі) н а д з и р а т е л ь н и ц а  п р о г и м н а з іи , и  д . у ч и т .  е с т е с т в е н н о й  
и с т о р іи  Т а и с ія  А л е к са и д р о в н а , ХлотіШ) у ч и т е л ь н и ц а  н е д а г о г и ч е с к а г о  
к л а с са  В ѣ р а  Д а в ы д о в н а  Савичет-, у ч и т е л ы ш ц а  н р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с -  
с а  Е к а т е р р а  И в а н о в н а  Книзе, и о м о щ и и ц а  у ч и т е л ы ш ц ы  п р и г о т о в и т е л ь -  
н а го  к л а с с а  А н н а  И в а н о в н а  Зеленцовсі) у ч и т е л ь ш щ а  р у к о д ѣ л ія  А н ф ія  
О г е п а н о в н а  Влохипа  В р а ч ъ  п р о г и м н а з іщ  с т а т . с о в . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Рязстовъ.
И Р Б й Т  С К А Я.
Н а ч а л ь н и ц а  п р о г и м н а з ін — д о м а ш н я я  н а с т а в н и ц а  М а р ія  Ф л е г о н т о в н а  
Магницкая; з а к о н о у ч и т е д ь  -  с в я щ е н н и к ъ  Й и х а и л ъ  Н е т р о в и ч ъ  Еекра- 
совъ; у ч и т е л ь н и ц а  р у с с к а г о  я з ы к а , д о м а п ш я я  у ч и т е л ь н и ц а  Н а д е ж д а  И в а -  
н о в н а  Чагцихина; у ч и т е л ь н и ц а  а р и ѳ м е т п к и  и  ч и с т о ш іс а н ія  ( в а к а н с ія ) ;  
у ч п т е л ь  п с т о р іи , г е о г р а ф іи  и  е с т е с т в о в ѣ д . ,  т и т .  с о в . Н н к о л а й  В л а д и м і-  
р о в и ч ъ  Соколовскій; и . д .  у ч и т е л ь н и ц ы  ч и с т о п и с а н ія  и н а д з и р а т е л ь н и -  
ц а , д о м а ш н . у ч и т е л ь н . М ар ія  В а с ш іь е в н а  Арефьева; у ч и т е л ь н и ц а  р у к о -  
д ѣ л ія ,  г о р о д с к . у ч п л . А л е к с а н д р а  С т е п а н о в н а  Субботина; з а к о н о у ч и т е л ь  
п р и р о т о в и т е л ы іа г .о  к л а с с а , с -в я щ ен н и к ъ  А р н с т а р х ъ  Удинцевъ; у ч п т е л ь -  
н и ц ы  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а ;  н а ч а л ь н а я  у ч и т е л ь н а ц а  Е к а т е р іг а а  Н и-  
к о л а е в н а  Никонова; д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  М а р ія  Шелехош; у ч и т е л ь  
п ѣ н ія ,  м ѣ іц а н и н ъ  А л е к с ѣ й  В л а д и м ір о в н ч ъ  Алимовъ. Д ѣ л о п р о н з в о д и т е л ь  
п о п е ч и т е л ь н а г о  с о в ѣ т а  Н и к о л а й  В л а д и м ір о в и ч ъ  Соколпвскій.
Еунгурсвое Техничесвое Губкина учнлтице.
ІІо ч ет н ы Й  н о п е ч и т е л ь  и о т о м . и о ч . г р а ж д . А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  
Кузнецовъ; п о ч е т н ы е  ч л ен ы ; д ѣ й с т в . с т а т .  с о в . В а с и л ій  Н ш а іф о р о в н ч ъ  
Шишонко; К у н г у р с к іЙ  2 -Й  г и л ь д іп  к у п е ц ъ  І о с и ф ъ  Т и т о в и ч ъ  Еовалевъ; 
К у н г у р с к ій  і - й  г и л ь д іи  к у и е ц ъ  В а с и л ій  К в д о к іім о в н ч ь  Фо.тмкій:  К у н -  
г у р с к ій  2 -Й  гп л ь д іи  к у н е ц ъ  А л е к с ѣ й  М а т в ѣ е в и ч ъ  П от марш ;  д и р е к -  
т о р ь  н н ж е н е р ъ -м е х а н н к ъ  А л е к с ѣ й  В а с и л ь е в п ч ъ  Хвасшуновъ; з а к о н о -  
у ч іг г е л ь — п р о т о іе р е й  Іо а н н ъ  І Іе т р о в н ч ъ  . Тюбнмовъ; н р е н о д а в а т е л п :  и н ж е -  
н е р ъ - т е х н о л о г ъ —  К о н с т а н т и н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Домж скІй: о т е т а в н о й  и од -  
н о р у ч и к ъ , и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ -  -Н н к ол аЙ  О т т о н о в и ч ъ  Фонъ-Ганкел/,; 
д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  В п к т о р ъ  Н е т р о в и ч ъ  М аслінникощ  к ол . а с с .  
С е м е н ъ  И в а н о в и ч ъ  Бородит; у ч е а ы й  р п с о в а л ь щ и к ъ  А л е к с ѣ й  А н т и и о -  
в и ч ъ  Поярковъ; в о о н п т а т е л ь -  - т и т . с о в . М о д е с т ъ  В а е и л ь е в и ч ъ  Тимофи- 
евъ; в р а ч ъ  А н д р е й  Я к о в л е в и ч ъ  Менеръ.
В О Е Й Н О Е  В Ѣ Д О М С Т В О .  
м. в. 
Управленіе начальнива і}Ыт мѣстной брнгады.
Н а ч а л ь н и к ъ  2 1 - й  м ѣ с т н о й  б р и г а д ы — г е н е р а л ъ -м а іо р ъ  А л е к с а н д р ъ  
Е в с т а ф ь е в п ч ъ  Барановъ: с т а р ш іе  а д ъ ю т а н т ы :  с т р о е в а г о  о т д ѣ д е н і я - к а -  
п и т а н ъ  Г е о р г ій  Ш в л о в й ч ъ  Здоръ: х о з я й е т в е н н а г о  ш т а б с ъ - к а н и т а н ъ  П а- 
в е .г ь  А л е к с ѣ е в и ч ъ  'Гопорковъ.
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Управлѳнія уѣздныхъ воинекихъ начальниковъ.
П Е Р Ш 0  К А г о.
У ѣ з д н ы й  в о и н е к ій  н а ч а л ь н и к ъ -^ и о л к о в н й к ъ  П а в е л ъ  І Іа в л о в и ч ъ  Д я -  
гилевъ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь — н а д . е о в . Г а в р іи л ъ  И в а н о в и ч ъ  Лоиомиревъ.
Ё К А Т Е Р И II Б У Р Г С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и и е к ій  н а ч а л ь и и к ъ — -н ол іш в н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Г й р а с и м о -  
в и ч ъ  Лысовъ; д ѣ л о и р о и я в о д и т е л ь — т и т у л . с о в . В л а д и ы ір ъ  А ш ш о н о в и ч ъ  
Шустоьъ.
К Р А С Н О У Ф И М  С К А Г О .
У ѣ з д н ы й  в о и н ск ій  н а ч а л ь н и к ъ — н о л к о в н и к ъ  ІІо р ф и р ій  Г р и г о р ь е в н ч ъ  
Левашевъ: д ѣ л б п р о и з в о д й т е л в — т и т .  с о в . И в а н ъ  В а с н л ь е в и ч ъ  Тнхаппвь.
К А М Ы Ш Л 0 В С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и н ск ій  н а ч а л ь н и к ъ — н о л к о в н и к ъ  В а с и л ій  Е в с т а ф ь е в и ч ъ  
Шкуркинъ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь  - т п т у л я р й .  е о в ѣ т .  Ё р е м ѣ й  Е р е м ѣ е в и ч ъ  
Бровкин ъ.
0 X А 11 Г, К А Г 0,
У ѣ з д н ы й  в о и н е к ій  н а ч а л ь н и к ъ — п о д п о л к о в и и к ъ  Э м и л ій  И в а н о в и ч ъ  
Уггла; д ѣ л о п р о и з в о д и т ё й ь -  -ш т а б с ъ -к а п и т а н ъ  Н и к о л а й  П а в л о в н ч ъ  Муза- 
левскій.
К У II Г У Р С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о й н с к ій  н а ч а л ь н и к ъ  н о д п о л к о в н и к ъ  А ф и н о г е н ъ  Б о р и с о -  
в а ч ъ  Синіщинъ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь - - к а і іи т а н ъ  Н е т р ъ  Ф л е г о н т о в и ч ъ  ТПи 
рокихъ.
0 С И Н (1 К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и н с к ій  н а ч а л ь н и к ъ  —  и о д п о л к о в н и к ъ  Л е о и и д ъ  И е т р о в и ч ъ  
Смородшй) д ѣ л о н р о и з в о д и т е л ь — к о л л . р ег . П а в е л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Раш  
маноьъ.
Ш А Д Р И Н С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и н с к ій  н а ч а л ь н я к ъ — (в а к а н с ія ) ;  д ѣ ю п р о и з в о д щ т е л ь — т н т .  
с о в . М и х а и л ъ  М ак ар ов и ч ъ  Ѣ
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II Р В И Т С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и н с к ій  н а ч а л ь н и к ъ  - ноднолеовникъ  Ѳ ед ор ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  
Миннеманъ; д ѣ ю п р о и з в о д и т е л ь  к о л л е ж . а с с е с .  М и х а и л ъ  В и к е н т ь е в п ч ъ
ткпі.
В Е Р Х 0 Т 5 Р С К А Г 0 .
У ѣ з д н ы й  в о и н с к ій  н а ч а л ь н и к ъ — п о д п о л к о в н и к ъ  Е вге-н ій  И е т р о в и ч ъ  
Арсшьет; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь — к о л л еж . с ек р . К о н с т а н т и н ъ  Ѳ е д о р о в и ч ъ  
ІІиконовъ.
С 0 Л ІІ К А II С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в ои н о к ій  н а ч а л ь н и к ъ  п о д л о л к о в н н к ъ  ІІо р ф и р ін  В а с и л ь е в и ч ъ  
Калшщмшъ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь — ш .  а с с е е .  А г а ф а н г е л і, Н и к и т ь е в н ч ъ  
Рргтірьевъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Г 0.
У ѣ з д н ы й  в о и н о к ій  н а ч а л ы ш к ъ —  г ю д ііо л к о в н іік ъ  Н а в е л ъ  А р к а д ь е в п ч ъ  
К  ведяевъ; д ѣ л о п р о я .зв о д и т е л ь  к о л . а с с е с .  К о н с т а н т и н ъ  Ф о р т у н а т о в п ч ъ  
В м т т спій .
Пѳрмскій мѣстыый баталіонъ.
К о ы а н д и р ъ  б а т а л іо н а —  п о л к о в н и к ъ  П а в е л ъ  П а в л о в и ч ъ  Дягилевъ.
Мѣстные военьые лазареты.
1! Е Р «  С К I 11.
С т а р ш ій  в р а ч ъ  к ол . с о в . В а с п л ій  К а р л о в и ч ъ  Фришманъ. м л а д іп ій  
в р а ч ъ — кол а с е е е  К о н с т а н т п н ъ  й п н о л и т о в и ч ъ  Козтинъ.
Е К А Т Е Р И  Н Б У Р Г С К П І .
С т а р ш ій  в р а ч ъ  — к ол . с о в . Г р н го р ій  Н и к о л а е в п ч ъ  Фпделинь; м л а д  
ш ій  в р а ч ъ — л ек а р ь  А н а т о л ій  В а е и л ь е в и ч ъ  Ожегоеъ.
Д Ш В Ш  БѢДОМСТВО.
П р е о с в я щ е н н ы й  .е п и с в о п ъ  П е р м с к ій  и  Б е р х о т у р с к ій — Ефремъ; п р е -  
о с в я щ е н н ы й  е н и с к о и ъ  Е к а т е р и н б у р г С к ій , в и к а р ій  П е р м с к о й  е и а р х іи —  На- 
фатшлъ.
Пермская Духовная ВЛсисторія.
Ч л е н ы : и р о т о іе р е й  и  о л а г о ч и н н ы й  к а о е д р а л ь н а г о  с о б о р а  А .іе к с а н д р ъ  
М а т в ѣ е в и ч ъ  Ж ут т т ц  и р о т о іе р е й  А н д р ей  Н и іш т и ч ъ  Б удрпт ; п р о т о іе -  
р е й  1'Іетръ В а с и л ъ е в и ч ь  Ярушипъ: п р о т о іе р е й  Н е т р ъ  'Г р оф и м ов и ч ъ  Звѣ - 
рево; с в я щ е н в и к ъ • .( е в е р х ш т а т н ы й ) Д м и т р ій  Г е о р г іе в и ч ъ  Ѣ р о щ т :  и .  д .  
с е к р е т а р я — г у б е р . е е к р е т . Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Н а зуки т ; с е к р е т а р ь  н р и  
е и а р х іа л ь и о м ъ  а р х іе р е ѣ — н а д в . е о в ѣ т . А л е к с а н д р ъ  Б а с и л ь е в и ч ъ  Н акаря- 
ковъ; с т о л о н а ч а л ь н и к и : к о д . а с с  Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Топориовъ; к о л .  
ее к р . А л е к с а и д р ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Поповъ; в р е м е н н о  и . д .— к а н ц е л . с л у ж .  
К о н е т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Нреображенсіай; к а з н а ч е й - -  к ол . а с с :  Н и к о -
л а й  А ф а и а с ь е в и ч ъ  Д рхат елъш й;  р е г й с т р а т о р ъ  т и т у л .  со в  Г р и г о р ій
Д м и т р іе в и ч ъ  Агафотвъ; и . д . а р х и в а р іу с а — г у б .  с е к р . И и н о л и т ъ  Г іор  
ф и р іе в и ч ъ  Мостоветовъ.
Екатеринбургское Духовіюе Правленіе.
Ч л е н ы : с в я щ е и .— А н д р е й  К г о р о в и ч ъ  Жюбгімовъ; А л е к с ѣ й  1'риго)>ье- 
в н ч ъ  Оеребреннжовъ; П е т р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Кротктъ и  іе р о м о н а х ъ  - 
Нилъ; е т о л о н а ч а л ь н и к ъ  к о л . с е к р . А н д р ей  С т е и а н о в и ч ъ  Ііосо.сннъ.
Настоятели мужскихъ монастырей.
В е р х о т у р с к а г о  в т о р о іа а с с н а г о  Н и к о л а е в с к а г о  —  а р х и м а н д р и т  ь Григо- 
ргй;  ^С о л и к а м с к а г о  т р е т ь е к л а е с н а г о  С в я т о -Т р о и ц к а г о — а р х и м а н д р и т ъ  Іоан- 
нтгй; Д о л м а т о в с к а г о  У с п е н с к а г о — а р х и м а н д р и т ь  Исаатй.
Настоятельницы женскихъ монастырей.
Ё к а т е р и н б у р г е к а г о  п е р в о к л а с е н а г о  Н о в о т и х в и п с к а г о — п г у м е н ія  Ма- 
гдалгта; т р е т ь е к л а с с в ы х ъ :  І Іе р м с к а г о  X' с н е н с к а г о — и г у м е н ія  Гуффина: 
1 іУ н гу р ск а го  Іо а н н о -Г Ір ед т е ч ен с к а г о  -я г у м е н ія  Таисгя: В е р х т е ч е н с к а г о
С в я т о т р о и ц к а г о — и г у м е н ія  Гвсевія.
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Начальницы женекихъ общинъ.
К о л ч е д а н с н о й —  м о н а х и н я  ЩптенШщ--- К а м е н с к о й  -  м о н а х п я я  Ана- 
стасія.
Благочинные правоелавныхъ соборовъ и церквей.
Г р а д о -П ер м ск а г о  К а ѳ е д р а л ь н а т о  с о б о р а , б л а г о ч и н н ы й — п р о т о іе р е й  
А л е к с а н д р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Луканит  ( о н ъ  же. ч л е н ъ  к о н с н с т о р ін );  п о  г. 
П еры и: п р о т о іе р е й  Г Іетръ А н д р е е в п ч ъ  ‘ Черштовг,.
П ермекаго у ѣ з д а .
1 - г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  Ю го в ск а го  з а в о д а  М и х а и л ъ  П е т р о в и ч ъ  
Задорннг; 2 -г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  В е р х н е -Ч у с о в с к и х ъ  го р о д к о в ъ  Н и  
к ол ай  А н т о н о в и ч ъ  Подосетвъ; 3 -г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  Х о х л о в ск а г о  
з а в о д а  В а с и л ій , Т іш о ф ѣ е в и ч ъ  Ііоповь.
ІІо г . К унгуру и его у ѣ зд у .
Н р о т о іе р е й  Г р а д о -К у н г у р с к а г о  Б л а г о в ѣ щ е н с к а г о  с о б о р а  Іо а н н ъ  П е-  
т р о в н ч ъ  Любттѣ; с в я щ е н н и к ъ  Т а з о в с к а г о  с е л а  В а с и л ій  А л е к с а н д р о -  
в п ч ъ  Протопйповъ. •
Оханскаго уѣзд а .
і -го  о к р у г а —  с в я щ е н н в к ъ  Д а д ь н е -Д у б р о в с к а г о  с е л а  А н д р ей  А л е к с ѣ е  
в н ч ъ  Ііоіщь; 2 -г о  о к р у г а — >.св я щ ен н и к ъ  ІІа в л о в с к а г о  за в о д а  Д м и т р ій  
Іо а а н о в и ч ъ  Помвъ,
Ііо  г. Осѣ и его у ѣ зд у .
П р о т о іе р е й  О си н ск а г о  і с и е н с к а г о  с о б о р а  Н и к о л а й  А л е к с ѣ е в н ч ъ  
Ѵтарицынъ; і - г о  о к р у г а — е в я щ е н н и к ъ  с е л а  У е т и н о в с к а г о  И р и н а р х ъ  В а-  
с іи ь е в п ч ъ  Ііъянковъ; 2 .-го  о к р у г а — с в я щ е н н н к ъ  В е с л я н с к а г о  е е л а  Н в к о -  
л а и  Л о а н н о в и ч ъ  Кузщцовъ,
Ч ердьнкъаго уѣзд а.
1 -г о  о к р у г а — н р о т о іе р е й  Г р а д о -Ч е р д ы н с к а г о  В о с к р е с е н с к а г о  собо]»а  
В и т а л ій  Н н к а н д р о в н ч ъ  Х ло п и т ;  2 -г о  о к р у г а  и . д . с в я щ с н н и и а  Ю к с ѣ е в  
с к а го  с е л а  В асн л іЙ  В а с п л ь е в и ч ъ  Чертатт.
Соликаіскаго уѣзда.
І -10 о к р у га — п р о т о іе р е й  Г р а д о -С о л и к а м с к а г о  С в я т о т р о и ц к а г о  с о б о р а  
П е т р ъ  С е м е н о в и ч ъ  Еисемвъ; 2 -г о  о к р у г а — - с в я щ е н н и к ъ  М ай к о р ск а го  з а  
в о д а  Х р и с т о ф о р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Барчаниновъ; В -го  о к р у г а — с в я щ е и н и к ъ  
В о с м о -Д а м іа н с к а г о  с е л а  А н д р е й  Л ь в о з и ч ъ  Еузнецовъ.
К расноуФ иіскаго уѣзд а.
1 - г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  М а н ч а ж ск а г о  с е л а  Е в г е н ій  Б л а д и м ір о в и ч ъ  
Еоровинъ; 2 - г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  А р т и н с к а го  з а в о д а  Ц е т р ъ  А і е к с а н -  
д р о в н ч ъ  Серебренттт.
По г. Верхотурью о его у ѣзду.
П р о т о іе р е й  Г р а д о -В е р х о т у р с к а г о  С в я т о т р о и ц к а г о  с о б о р а  А л е к с а н д р ъ  
А л е к с а н д р о в и ч ъ  Удтщевъ: і - г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  М е р к у ш и н с к а г о  с е -  
л а  П о л іе в к т ъ  А р и с т а р х о в и ч ъ  ДеряЬинъ; 2 - г о  о к р у г а — н р о т о іе р е й  Н и ж н е -  
Т а г и л ь с к а г о  з а в о д а  Іо а н н ъ  П е т р о в и ч ъ  Флавгановъ; 3 -г о  о к р у г а — и . д .  
с в я щ е н н и к ъ  Ё у ш в и н с к а г о  з а в о д а  М и х а и л ъ  С т е ф а н о в и ч ъ  Сумароповъ; 4 - г о  
о к р у г а — п р о т о іе р е й  Б о г о с л о в с к а г о  с о б о р а  С т е ф а н ъ  П е т р о в и ч ъ  Поповъ; 5 - г о  
о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  А л а н а е в с к а г о  з а в о д а  П а в е л ъ  Б а с и л ь е в и ч ъ  Дуброе- 
стй.*
Ёкатерйнбургскаго уѣзда.
1 -г о  о к р у г а — -с в я іц е н н и к ъ  Г р а д о -Е к а т е р и н б у р г с к а г о  Е а ѳ е д р а л ь н а г о  
со б о р а  В а с и л ій  С е м е н о в и ч ъ  Лукаттъ; 2 - г о  о к р у г а — н р о т о іе р е й  Н е в ь я н -  
ск а го  з а в о д а  П о л и к а р п ъ  С т е ф а н о в и ч ъ  Шнгаевъ; 3 -г о  о к р у г а — с в я щ е н -  
н и к ъ  О г н е в с к а г о  с е л а  А д р іа н ъ  О е д о р о в и ч ъ  Парышевъ; 4 -г о  о к р у г а — с в я -  
щ е н н и к ъ  С м о л и н ск а го  с е л а  Іа к о в ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Тетюевъ; 5 -г о  о к р у г а —  
с в я щ е н н и к ъ  Б и л и м б а е в с к а г о  з а в о д а  П о р ф и р ій  И и и о л и т о в и ч ъ  Славттъ.
Ирбитскаго у ѣ зд а.
1 -г о  о к р у г а — с в я п щ н н и к ъ  К и р г и н е к а г о  с е л а  Іо а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  
Удищевъ; 2 - г о  о к р у г а — с в я щ е н н и к ъ  Н е в ь я н с к а г о  с е л а  А л е к с а н д р ъ  Г р и -  
г о р ь е в и ч ъ  Яыштымовъ.
Но г. К амы ш лову и его уѣзду.
П р о т о іе р е й  Г р а д о -Е а м ы ш л о в с к а г о  еоб о р а  Н и к о л а й  І о а н н о в и ч ъ  Оран- 
скгй; 1 - г о  о к р у г а — с в я щ е н . Н о в о п ы ш м н н с к а г о  с е л а  А н д р е й  Л е о н т ь е в и ч ъ
Сельмеистщ 2 -г о  о к р у г а — п р о т о іер ей  П ы ш м іш с к а г о  с е л а  Н пк ол аЙ  Н н - 
к а н д р о в и ч ъ  Чернавтъ; 3 -г о  о к р у г а  - с в я щ е н н и к ъ  К а м е н с к а г о  з а в о д а  
С т е ф а н ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  Чирковъ.
Ш адрннскаго тѣ зд а .
1 -г о  о к р у г а — :и р о т о іе р е й  Г р а д о -Ш а д р н н с к а г о  с о б о р а  Г р н г о р ій  С м а-  
р а г д о в и ч ъ  Дерлбинъ-, 2 - г о  округа. — с в я щ е н н н к ъ  Б а к л а н с к а г о  с е л а  А л е к -  
с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Вогомоловъ; 3 -г о  о к р у г а — с в я щ е н н н к ъ  Т е ч е н с к а г о  
с е л а  А л е к с а н д р ъ  А н е м п о д и с т о в и ч ъ  Сильвановъ.
Вдагочинные единовѣрческихъ церквей.
С в я щ . г р а д о -П е р м с к о й  У с п е н с к о й  д е р к в и  М а к с и м ъ  П е т р о в и ч ъ  Ла- 
Оыжнтовъ. С в я щ . с е л а  Ш а г и р т а , О сп н ск а г о  у ѣ з д а ,  Н и к о л а й  М а р т ы н о -  
в и ч ъ  Добротворскій, с в я щ . Т и с о в с к а г о  з а в о д а ,  К р а с н о у ф н м с к а г о  у ѣ з -  
д а , В а с и л ій  Енязеі.ъ, с в я щ . К а с л н н с к а г о  з а в о д а .  Е к а т е р н н б у р г с к а г о  у ѣ з -  
д а ,  Л е в ъ  В а с и л ь е в н ч ъ  ІІсаломщиковъ, с в я щ е н н и к ъ  Ш а д р и н с к о й  е д н н о в .  
ц ер к в и , Е в ф и м ій  П а в л о в и ч ъ  Лидыжнѵковъ.
ш татные протоіереи.
Д е д ю х іш с к а г о . Х р и с т о р о ж д е с т в е н с к а г о  с о б о р а  Е в т и х ій  С о си и а т р о в и ч Т .  
іш рцевъ ,  Ю г о в е к а г о  Х р и с т о р о ж д е с т в е н с к а г о  с о б о р а  Н иколаЙ  В а с н л ь е  
в и ч ъ  Пъятовъ, К у ш в й н с к а г о  С в я т о -Т р о и ц к а г о  с о б о р а  К о н с т а н т и н ъ  Іо а н -  
н о в и ч ъ  Пон-омарт, Е к а т е р іш б у р г о к а г о  К а ѳ е д р а л ь н а г о  Б о г о я в л е-н ск а го  
с о б о р а  А л е к с ѣ й  М а р т іа н о в и ч ъ  Еротковъ, К р а с н о у ф и м с к а г о  С в я т о -Т р о я ц  
к аго  с о б о р а  Іа к о в ъ  Іо а в н о в п ч ъ  ВрнШтопъ.
Пѳрмекій Еомитетъ Правосдавнаго Миссіонерскаго 
Обіцества.
П р е д с ѣ д а т е л ь — п р е о с в я щ е н н ы й  е п и с к о н ъ  Ефраіъ. Т о в а р п щ ъ  к р ед -  
с ѣ д а т е л я — А л е к с а н д р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Бли/овидооі. Ч л ен ы : к а ѳ е д р а л ь н ы й  
п р о т о іе р е й  А л е к с а н д р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Лут нинъ, п о л к о в н п к ъ  П а в е л ъ  І іа в -  
л о в и ч ъ  Дягнлевъ, н а д в . с о в . П е т р ъ  Ф и л и п п о в п ч ъ  Грамолниъ, п о т о м с т .  
п о ч . г р а ж д . П е т р ъ  Е г о р о в п ч ъ  Шавкуновъ н  А л е к с а н д р ъ  І І а в л о в и ч ъ  
Еропачевъ, эк о н о м ъ  а р х іе р е й с к а г о  дом а іе р о м о н а х ъ  Тнхонъ ( о н ъ - ж е с о -  
с т о и т ъ  и  к а з н а ч е е м ъ  к о м и т е т а ) .  В а с и л ій  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Ш мконко, Г рн  
г о р ій  Ь у з м и ч ъ  Еаменсшй и  П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  ѣлтышеиъ. Д ѣ л о п р о и з -  
в о д и т е л ь — п р о т о іе р е й  Г р н г о р ій  Н в а н о в и ч ъ  Остроцмоъь.
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Пѳрмская Духовная семинаріл.
В р е м е н н о  и . д . Р е к т о р а  с е м и н а р іи —  к ол . с о в . Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  
Лтаповг, в р ем е н н о  и . д . и н с п е к т о р а — к а н д и д а т ъ  Б о г о с л о в іи  З а х а р ія  М и -  
х а й л о в и ч ъ  ВлагонравоЫ: П р е п о д а в а т е л и :  с о с т о я щ іе  ч л е н а м и  П е д а г о г и -  
ч еск аго  с о б р а н ія , с в я щ е н . з ш с а н ія  и  н ѣ м е ц к . я з ы к а — н а д в . с о в . А л е к -  
са н д р ъ  А л е к с іін д р о в и ч ъ  Вощ ж енскій , л а т и н с к а г о  я з ы к а — ■-к о л . а с с .  
Н а в е л ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Веселовъ, о с н о в н а г о , Д о г м а т й ч е с к а г о  и  н р а в с т в е н -  
н а го  Б о г о с л о в ія —  б и б л іо т е к а р ь  ф у н д а м е-н т а л ь н о й  б и б л іо т е к и . н а д в о р н . с о в .  
К о н с т а н т и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Любимовъ; п е д а г о г и к и , п с и х о л о г іи  и  о б з о р а  
ф и л о с о в с к и х ъ  у ч е н ій — к о л . а с с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  ІОрьевъ; г о -  
м и л е т я к и , л и т у р г и к и , и р а к т и ч е с к а г о  р у к о в о д с т в а  д л я  п а с т ы р е й — к а н д и д .  
Б о г о с л о в іи  М и х а и л ъ  А н т о н б в и ч ъ  Чепжъ; г р е ч е с к а г о  и  е в р е й с к а г о  я з ы -  
к о в ъ  к о л . а с с .  П е т р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Мстиславсюй; с л о в е с н о с т и ,  и с т о р іи  
я й т е р а т у р ы  и  л о г и к и — к а н д и д . Б о г о с л о в ія  В а л е р іа н ъ  ■ А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Фамгтскт. И е  с о с т о я щ іе  ч л е н а м и : я а т е м а т и к и — н а д в . с о в . А н т о н ій  
Ф л о р іа н о в и ч ъ  Жилевтъ; м а т е м а т и к и  и  ф и з и к и — о к о н ч и в ш ій  к у р с ъ  в ъ
С. II . Б . у я и в е р с и т е т ѣ ,  и м ѣ ю щ ій  з в а н іе  у ч и т е л я  г п м н а з іи , Г е н н а д ій  
Ф л е г о н т о в и ч ъ  Левиковъ; л а т и н с к а г о  я з ы к а — к а н д и д а т ъ  Б о г о с л о в ія  Н и -  
к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Мѣргаргтоьъ; В с е о б щ е й  ц е р к о в н о й  и с т о р іи  и  и с т о р іи  
р у с с к о й  ц е р к в и — к а н д . Б о г о с л . П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Вогородицкій; 
п ѣ н ія — п р о т о д іа к о н ъ  І о а н н ъ  Девлетяковскій; г и м н а с т и к и — В е н іа м и н ъ  
*  Н в а н о в и ч ъ  Селтановъ ( о н ъ - ж е  ф с л ь д ш е р ъ  с е м и н а р . б о л ь н п ц ы );  с в я щ е н -  
н а го  п и с а н ія  и  г р е ч е с к а г о  я з ы к а  ( в а к а н с ія ) ;  в р а ч ъ — с т . с о в  Е о р н е л ій А н -  
т о н о в и ч ъ  Осипмтъ; с е к р е т а р ь  н р а в л е н ія —  к о л , с е к р . Д м и т р ій  А д е к с ѣ е -  
в и ч ъ  Хшпровъ; н о ч е т н ы й  б л ю с т и т е л ь —  к у п е ц ъ  1 - й  г и л ь д . В а с и д ій  М и -  
х а й л о в и ч ъ  Вассртвъ; с т а р о с т а  с е м и н а р с к о й  І о а н н о -Б о г о с л о в с к о й  ц е р к в и -  
к у и е н ъ , П е т р ъ  Д е м и д о в и ч ъ  Демидовъ; з к о и о м ъ — с в я іц .  с е м и и а р . ц е р к в и  
Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Лукинъ; п о м о щ н и к ъ  и н с п е к т о р а — к о л л . с е к р .  
Р а ф а и л ъ  А н д р е е в и ч ъ  Вѣльтшовъ; и . д . п о м б щ н и к а  и н с п е к т о р а — к о л л .  
р е г и с т р . В л а д и м ір ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Примогеиовъ; Ч л е н ы  и р а в л е н ія  о т ъ  
д у х о в е н с т в а :  и р о т о іе р е й  А л е к с а н д р о -Н е в с к о й  б о л ь н и ч н о й  церк ви .. А л е к -  
с а н д р ъ  Е в с т и г н ѣ е в и ч ъ  Оглоблтъ; п р о т о іе р е й  С в а т о -Т р о и ц к о й  ц е р к в и ,  
П е т р ъ  А п д р е е в и ч ъ  Черепановъ; с в я щ е н н и к ъ  І Іе т р о -Н а в л о в с к а г о  с о б о р а ,  
В а с и л ій  П е т р о в и ч ъ  Удннцевъ.
Духовныя училшца.
Н  Ё Р  М  С К 0  Е .
С м о т р и т е л ь  у ч и л и щ а — к а н д и д а т ъ  С .-П е т е р б у г с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м іи ,  
■кол. с о в . Г е н н а д ій  Н в а н о в й ч ъ  Холмогоровъ; и о м о щ н и к ъ  с м о т р и т е л я
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к а н д и д а т ъ  Ё а з а н .  д у х о в н .  а к а д е м іи , И в а н ъ  В а о и л ь е в и ч ъ  ПокровскШ ; 
п р е и о д а в а т е л ь  г р е ч е ск а г о  я з ы к а — к а н д и д а т ъ  С .-П е т е р б . д у х о в .  а к а д е м іи  
И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  М т овё ; п р е п о д а в а т е іь  р у с с к о - с л а в я н с к а г о  я з ы к а ,—  
к а н д . Ё а з а н .  д у х о в .  а к а д е м іи  Черняевъ; и р е п о д а в а т е л ь  д а т н н с к а г о  я з ы -  
к а — к а е д и д а г ь  Е а з а н с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м іи  Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в п ч ъ  Прѵ- 
мовновъ и  е т у д е н г ь  П е р м с к о й  д у х о в н о й  с е м и н а р іи  А н д р е й  П е т р о в п ч ъ  
Лыминъ; п р е ію д а в а т е л ь  а р и ѳ м е т и к и  и  г е о г р а ф іи  ( в а к а н с ія ) ;  п р е п о д а в а -  
т е л ь  п ѣ н ія — о к о Б ч и в ш ій  к у р с ъ  в ъ  П ер м ск о й  д у х о в .  с е м и н а р іи  Г р и г о р ій  
В а с ш іь е в и ч ъ  Юрьевскщ  ч п с т о п н с а н ія — Е л е а з а р ъ  С о ф р о н о в и ч ъ  Ст ір- 
цевъ\ у ч и т е л ь  п р и г о т о в п т е л ь н а г о  к л а с с а — с т у д .  с е м . к о л . а с с .  Е г о р ъ  
А в к с е н т ь е в и ч ъ  Лутптіъ. Н а д з п р а т е л и :  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Хламовъ, 
Г р и го р ій  В а с п л ь е в и ч ъ  Шрьевскт, Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Чертуловъ. 
Ч л е н ы  п р а в л е н ія :  с в я ід е н н и к ъ  Іо а н н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Буёрипъ, с в я щ е н н о к ъ  
Іо а н н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Серебрещітовъ. В р а ч ъ  п р и  у ч и л и щ ѣ — н а д в . с о в .  
А л е к е а н д р ъ  і ік о в л е в и ч ъ  Потмаревг; ф е л ь д ш е р ъ — Н и к о л а й  І и х а й л о в й ч ъ  
Прозор■ вс-кга. П о ч е т н ы й  б л ю с т и т е л ь — к у п е д ъ ,  Ѳ е д о р ъ  И в а н о в н ч ъ  До  
досѣнот.
Р К А Т К Р И Н В У Р Г С К О Е .
С о с т а в ъ  п р а в л е н ія :  П р е д е ѣ д а т е л ь -с м о т р п т е л ь  у ч н л и щ а - ^ п р о т о іе р е й  
Іо а п н ъ  Д іо н и с іе в и ч ъ  Знаменс/ш/. Ч л е н ы : п о м о іп іш к ъ  с м о т р ц т е л я  у ч п - '
л ш ц а  к а н д н д а т ъ  д у х о в н о й  а к а д е м ін  Г р п го р ій  А д р іа н о в п ч ъ  Сьсняков,5;
у ч п т е л ь  В а с и .і ій  А в е р к іе в и ч ъ  Стефановскіѵ (о н Ъ '-ж е  п  д ѣ л о п р о и з в о д и -  
т е л Ь );  с в я щ е н н и к и  П о в о -Т и х в и н с к а г о  ж е н с к а г о  м о н а с т ы р я  Д м п т р ій  С е р -  
г ѣ е в п ч ъ  Гругиевскіи и  К р е с к е н т ъ  В л а д п м ір о в п ч ъ  Кіроттъ. П р е п о д а -  
в а т ел н : к а т и х и з и с а  с ъ  ц е р к о в н ы м ъ  у с т а в о ы ъ — с м о т р и т е л ь  у ч и л п щ а .  
п р о т о іе р г й , м а г и с т р ъ  Іо а н н ъ  Д іо н п с іе в и ч ъ  З ш Ш /Ш іі ; с в я щ е н н о й  и с т о  
р іп  -  п о м о щ н и к ъ  с м о т р и т е л я , к а н д и д а т ъ  д у х о в .  а к а д е м іи  Г р и г о р ій  А д  
р іа н о в й ч ъ  Соснятвъ; р у сс -к а го  и  ц е р к о в н о -с л а в я н с к а г о  я Ь ы к .- - к о л л е ж '  
с е к р . П в а н ъ  С е м е н о в н ч ъ  Корниловъ; г р е ч е с к а г о  я з ы к а — к а н д п д а т ъ  д у х .  
а к а д  И в а н ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  Втиняковъ; л а т п н с к а г о  я з ы к а —  с в я щ е н н н к ъ  
М и х а и л ъ  Словц т  ( д о л ж н о с т ь  в т о р а г о  п р е п о д а в а т е л я  л а т н н с к а г о  я з ы -  
ка с о с т о и т ъ  н е з а м ѣ щ е н н о ю ) ;  а р и ѳ м е т и к и  и  г е о г р а ф іи — -с т у д е н т ъ  с е м и н  
В а с и л ій  А в е р к іе в н ч ъ  &тфтдвскій; ч п с т о п и с а н ія — П а в е .т ь  П е т р о в п ч ъ  
Леттмвъ; ц е р к о в н а г о  п ѣ н ія — с в я щ е н н н к ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в п ч ъ  
Дягилееъ; и р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а — с т у д е н т ъ  с е м . А н а т о л ій  І І в а н о -  
в и ч ъ  Л а ш т ін .  Н а д з п р а т е л ь — с в я щ е н и и к ъ  Ѳ е д о р ъ  Г р и г о р ь е в й ч ъ  ТІьян- 
кооъ. В р а ч ъ  и р и  у ч и л и щ н о й  б о л ь н п ц ѣ — н а д в . с о в . А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д о -  
в и ч ъ  Ландезенъ. И о ч е т н ы й  б л ю с т и т е л ь  -  к у и е ц ъ  1 - й  г п л ь д іп  П а в е л ъ  
М и х а й л о в и ч ъ  Ошурковъ.
6В -
С (IЛ  И К А М С К 0  Е.
С о о т а в ъ  п р а в л ен ія : П р е д е ѣ д а т е д ь  і ір а в д е іш і. с м о т р и т е л ь  у ч и л ш ц а —  
к а н д и д а т ъ  Б о г ѳ с л о в ія , Е о н с т а н т и н ъ  І и х а й л о в и ч ъ  Дофоправовъ; ч л е н ы :  
п о м о щ н и к ъ  с м о т р и т е л я — к а н д и д а т ъ  Б о г о с л о в ія , М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  
Богословскт; у ч и т е л ь , с т у д е н .  с е ш н а р і и ,  к ол л . с е к р . А ф р и к а н ъ  Г р и -  
го р ь ев и ч ъ  Коровтъ; п р о т о іе р е й  П е т р ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Киселевь; с в я щ е н -  
ни к ъ  Л а в р е н т ій  Рождественскій. П р е п о д а в а т е іи :  к а т и х и з и с а  с ъ  ц е р -  
к ов н ы м ъ  у с т а в о м ъ  —  с м о т р и т е л ь  у ч и л и щ а ;  с в я щ е п н о й  и с т о р іи — п о м о щ -  
іш к ъ  с м о т р и т е л я ;  г р еч еск а г о  я з ы к а — А ф р и к а н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Коровит; 
ге о г р а ф іи  и  а р и ѳ м е т и к и — д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  С .-П е т е р б у р г с к а г о  
у н и в е р с и т е т а , П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  Покровскій; л а т и н с к а г о  я з ы к а  в ъ  III и  
IV* к л .— к о л . а с с .  Е в іа м п ій  Д м и т р іе в и ч ъ  Подосеновъ; в ъ  I и  II  к л .—  
с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ѳ о т іе в и ч ъ  Поносовъ; р у с с к а г о  и  ц е р к о в н о -с л а в я и -  
ск а го  я з ы к а  ( в а к а н с ія ) ;  у ч и т е і ь  п ѣ н і я -  с в я щ е п и и к ъ  Н а ѳ а н а и д ъ  Г р и -  
г о р ь е в п ч ъ  Коровинь; у ч и т е л ь  ч и с т о и и с а н ія — с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Г р и г о р ь е в и ч ъ  Коровинъ.
Д А Л М А Т А В С К О Е .
С о с т а в ъ  п р а в л е н ія : П р е д с ѣ д а т е д ь -с м о т р и т е л ь  у ч и л и щ а —- к а н д и д а т ъ  
Б о г о о ю в ія  Е г о р ъ  А іе к с ѣ е в и ч ъ  Усольцевъ; ч іе н ы :  и о м о щ н и к ъ  с м о т р и т е -  
л я  ( в а к а н с ія ) ;  у ч и т е л ь , с т у д .  с е м . И в а н ъ  П в а н о в и ч ъ  Устиновъ; с в я -  
щ е н н н и к ъ  Іа к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  Плоптиковъ; с в я щ е ш г а к ъ  І о а н н ъ  Я к о в л е -  
в и ч ъ  Кокосовъ. П р е п о д а в а т е л и :  к а т и х и з и с а  и  с в я щ е н н о й  и с т о р іи — с м о т -  
р и т ел ь  у ч и л и щ а ;  греч е-скаго я з ы к а — к а н д и д а т ъ  Б о г о с л о в ія  М и х а и л ъ  Н и -  
к о л а е в и ч ъ  Покровскій; р у с с к а т о  и  ц е р к о в н о -с л а в я н с к а г о  я з ы к а — с т у д .  
с е м . И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Устиновъ; л а т п н с к а г о  я з ы к а — д ѣ й о т в и т е л ь н ы й  
с т у д е н т ъ  а к а д е м іи  В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Богородгщкій и  с т у д е н т ъ  о е м .  
Д м и т р ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Аткіевъ; п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  В Іи х а и л ъ  Д а -  
н и л о в и ч ъ  Симоновжй; п ѣ н ія  и  ч и с т о п и с а н ія — о к о н ч и в ш ій  к у р с ъ  с е м п -  
н а р іи  Г р и г о р ій  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Черемухпнъ; у ч и т е л ь  г е о г р а ф іи  и  а р и ѳ -  
м е т и к и  ( в а к а н с ія ) .  н а д з и р а т е л ь — с т у д .  о е м . Е о н с т а и т и н ъ  Е о н с т а н т и н о -  
в и ч ъ  Киселевъ. П о ч е т н ы й  б л г о с т и т е л ь — 2 -й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  Л у к а  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  Суртовъ.
О бщ еств ен н ы я  и  оосл ов н ы я у ч р е ж д е н ія .
Г У Б Е Р Н С И О Е  З Е М С Т В О .
Пѳрмскал губернская земская управа.
П р е д с ѣ д а т е л ь — п о т о м с т в . п о ч е т н . г р а ж д . Е о н с т а н т и н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  
Пермлковъ; ч л ен ы : д в о р я н и н ъ  А р к а д ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Маллѣевъ; к у -
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ігвцъ  П е т р ъ  Е р о ф ѣ е в и ч ъ  Снговъ; с е к р е т а р ь  Б я ч е с л а в ъ  М н х а й л о в н ч ъ  
Шаутвъ-, б у х г а л т е р ъ  С е м е н ъ  В а е и л ь е в и ч ъ  И пш овъ ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е  
лгг: с т р а х о в а г о  о т д ѣ л е н ія — А л е п с ѣ й  М а т в ѣ е в и ч ъ  Жевинъ; н е д о и м о ч н а -
го  о т д ѣ л е н ія  -  П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  Вощтгтовъ. с т а т и о т и ч е е к а г о  о ю р о —  
Е г о р ъ  й в а н о в и ч ъ  Краст?іеровъ.
Уѣздньш Земства.
ЗЕМСКІЯ УПРАВЫ:
П Е Р М С К А Я .
П р е д с ѣ д а т е л ь — с е л ь с к . о б ы в . И в а н ъ  М а т в ѣ ё в и ч ъ  Вѣлоусовъ; ч л е -  
н ы : к р е е т ь я н и н ъ  П а в е л ъ  Г Ір о х о р о в и ч ъ  Мпхалевъ, к р е с т ь я н . А ѳ о н а с ій  
И в а н о в п ч ъ  Сивковъ; е е к р е т а р ь — п о ч е т н . г р а ж д  А м ф и л о х ій  Н и к о л а е в и ч ъ  
Четгтъ; б у х г а л т е р ъ — с е л ь с к . о б ы в а т е л ь  Н п к о л а й  А д е к с а н д р о в и ч ъ  Сю- 
зевъ, А г р о н о м ъ — д ѣ й с т в . с т у д .  с е л ь с к , х о з я й с т в .  И в а н ъ  П е т р о в н ч ъ  
Бенедиктовъ.
Е К А Т Е Р И Н  Б.5 Р Г С К А Я
П р е д с ѣ д а т е л ь — п о т о м с т в .  д в о р . Н и к о л а й  А н д р е е в и ч ъ  Клепинннь. 
Ч л ен ы : к р е с т ь я н и н ъ  П е т р ъ  И в а н о в п ч ъ  В я т ки т .  п о ч е т н . г р а ж д . Н и к о -  
л а й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Стрижевъ. к р е с т ь я н . В л а д и м ір ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Кор- 
таитъ ; о е к р е т а р ь — п о т о м с т в . д в о р . Л е о н и д ъ  П е т р о в и ч ъ  Тѵтовъ.
К У Н Г У Р С К А Я.
П р е д с ѣ д а т е л ь — к р е с т ь я н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  В а о п л ь е в и ч ъ  Перевощшшъ, 
ч л е н ы : к р е с т ь я н е —  М и т р о ф а н ъ  Л а в р е н т ь е в и ч ъ  Новосиовъ  и  П а в е л ъ  М н - 
х а й л о в и ч ъ  Рыжковъ; с е к р е т а р ь — с е л ь с к . о б ы в . И в а н ъ  Я в о в л е в и ч ъ  ТТІи- 
ряевъ; з е м е к ій  з е м л е м ѣ р ъ  К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в и ч ъ  ТІетровъ.
К Р А С Н О У Ф И  М С К А Я,
П р е д с ѣ д а т е л ь — к у н е ц ъ  И в а н ъ  А р т е м ь е в и ч ъ  Ш т лп н ь ;  ч л е н ы : к ре  
с т ь я н и н ъ  Л н а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Жрущевъ, к р е с т .  П е т р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Желтыгтво, м ѣ іц . О с и п ъ  А п д р с е в и ч ъ  с е в р е т а р ь — к р е с т -
С т е п а н ъ  П и к о л а е в и ч ъ  Горбунмъ: а г р о н о м ъ — к р е с т . И в а н ъ  И в а н о в и ч ь  
( 'ктко&ъ.
О Х А Н С К А Я .
П р е д с ѣ д а т е л ь , М и х а м ъ  Н и к и ф о р о в и ч ъ  Жаковь; ч л ен ы : И в а н ъ  В а -  
о и л ь ев и ч ъ  ВологдШъ и  'к р е о т ь я н и н ъ  Г р и го р ій  в е д о р о в и ч ъ  В лт М Ш ; 
о е к р е т а р ь —  к о л л еж . о ек р о т . А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Миротольснщ  б у х -  
.галтеръ  -  м ѣ щ а н и н ъ  А л е к с ѣ й  И в а н о в и н і»  Лопть: з е м с к ій  а г р о н о м и ч е -  
ок ій  с м о т р и т е л ь  Мутиыхъ.
0 С И Н С К А Я.
П р е д о ѣ д а т е л ь — 2 - й  г и л ь д іи  к у и е ц ъ  С т ё и а н ъ  Ф и л и м о н о в и ч ъ  Микле- 
цовъ; ч л е н ы : л и ч н . и о ч е т н . г р а ж д . И в а н ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Еитсть, к р е с т .  
І а к с и м ъ  В л а с о в и ч ъ  Треноги-т с е к р е т а р ь —  к р е с т . И в а н ъ  Т и м о ф ѣ е в и ч ъ  
Сажгтъ; б у х г а л т е р ъ  ( в а к а н с ія ) ,
Ч Ё Р Д Ы II С К А Я.
П р е д с ѣ д а т е л і, —  к р е о т ь я н и н ъ  Н и к о л а й  С т е и а н о в и ч ъ  СелгЫановЪ] ч л е  
н ы : т и т . с о в  В л а д и м ір ъ  П е т р о в и ч ъ  Кооістковъ, к р е с т ь я н и н ъ  Е г о р ъ  
В а с и л ь е в и ч ъ  Стковъ, к р  С е м е н ъ  Л а р іо н о в и ч ъ  Жехановъ; с е к р е т а р ь —  
к а н д и д а т ъ  н р а в ъ . к ол л . р ек р . Н и к о л а й  р т щ іа н о в и ч ъ  Исиежо; б у х г а л -  
т е р ъ - к р е с т ь я и и н ъ  В а б и л ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Лушкаревь.
С 0 Л И К А I С  К А Я.
П р е д о ѣ д а т е л ь — м а о т е р о в о й  П в а н ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Еонмебь; ч л е и ы :  
к р е с т ь я н и н ъ  А л е к о а н д р ъ  М н х а й л о в и ч ъ  Ергівщековъ, м а о т е р о в о й  П е т р ъ  
Н и к о л а е в и ч ъ  Лрмаковь, н о д л ѣ с н и ч ій  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Патрушевъ; 
и д . с е к р е т а р я  Н и к о л а й  й в а н о в и ч ъ  €мирновъ; а г р о н о м ъ  К о н о т а н п ш ъ  
А л е к о ѣ е в и ч ъ  Владиміровъ.
К А І Ы Ш Л О В С К А Я .
П р е д с ѣ д а т е л ь — к р е о т ь я н и н ъ  И к а н ъ  Т а р а с о в и ч ъ  ІЪрбуновъ; ч л е и ы :  
н а д в . с о в ѣ т н . А д о л ь ф ъ  В и к е н т ь е в и ч ъ  Ліотрашко, к р е с т ь я н е :  Ф е д о р ъ  
Ё г о р о в и ч ъ  Устъянце/ь, Е ф р е м ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Лоповъ; о е к р е т а р ь — к р е с т .  
Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  Лросвирнинъ.
Ш * Д Р И Іі С К А Я
П р е д с ѣ д а т е л ь — Ш а д р и н с к ій  к у и е ц ъ  П о л и к а р п ъ  П н н о к е н т ь е в и ч ъ  По~ 
повЬ;’’ч л е н ы : к р е с т ь я н е :  І Іи к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Сув^ровъ, И в а н ъ  В а с и л ь е -  
в и ч ъ  Букринъ  и  Ф и л а р е т ъ  Т е р е н т ь е в и ч ъ  Еайгородовъ; С е к р е т а р ь , Н и -
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к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  ФедЬровѣ; а гр о н о м Ъ — о б е р ъ -о ф и ц в р с к . с н н ъ  Н а к о -  
л а й  А н д р е е в и ч ъ  Крмоноговь.
В Е Р X 0 Т У Р е К А я.
П р е д с ѣ д а т ім ь — с е л ь с к ій  о б н в а т е д ь  Е в т и х ій  К и р и л л о в н ч ъ  Честю- 
нинъ; ч іе н ы :  н а д в . с о в . М и х а и іъ  П а в ю в и ч ъ  Хол>дк‘)вскій, к у п е ц ъ  
А л е к с а н д р ъ  Е в ф и м о в и ч ъ  Коробовъ, с е л ь с к ій  о б ы в а т е л ь  И в а н ъ  И в а н о в п ч ъ  
Бѣлыхъ; с е к р е т а р ь  к а н ц . с л у ж . А л е к с а н д р ъ  Н и к а н д р о в и ч ъ  Гилевъ ; 
б у х г а л т е р ъ — к а н ц . с л у ж . А л е к с а н д р ъ  Е г о р о в и ч ъ  Опокипъ] а р х и т е в т о р ъ  
— г р а ж д а и с к ій  и н ж е н е р ъ . З л о к и н ъ  Х а п м ъ  Меертъ ( А л е к с а н д р ъ  М ар к о-  
в и ч ъ  Лозннъ).
II Р Б 11 Т С К А Я.
П р е д с ѣ д а т е л ь — к р е с т ь я н . С е м е н ъ  И в а и о в и ч ъ  Килининъ ; ч л е н ы :  
к р е с т ь я н е :  И в а н ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  Черемныхъ. Н и к и т а  И в а н о в и ч ъ  Лелевинъ\ 
б у х ш і т е р ъ — м ѣ щ а н п н ъ  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  ДІехиревъ; д ѣ л о п р о и з в о д п -  
т е л ь  м ѣ щ . И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  лоттковъ.
ГородсЕІя. управы; 
і Е Р 31 С К А Н,
Г о р о д ск о й  ѵ ол ой а  - . .н и т о м с т в . п о ч е т н . г р а ж д . П е т р ъ  Е г о р в и ч ъ  Піав- 
щновъ; ч л е н ы  у п р а в ы : П е р м с к ій  2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  П е т р ъ  Е р о ф ѣ е в и ч ъ  
і тосъ: П ерм ск іе- м ѣ щ а н е : С е м е н ъ  И в а н о в п ч ъ  Оорогинъ, П а в е л ъ  А л е к -  
с а н д р о в п ч ъ  Журавлевъ, к а н д и д а т ъ  ч л е н а  у п р а в ы — к о л . а с с е с .  Н и к о л а й  
А ф о н а с ь е в и ч ъ  Артш&лъстіі; го р о д с к о й  с е к р е т а р ь , А л е к с ѣ й  Е в ф и м о в и ч ъ  
ІІткііі; г о р о д ск о й  а р х и т е к т о р ъ  В а с и л ій  В а с и л ь е в п ч ъ  Попаттт,
Е К А Т Е Р Н II Б У Р Г С К А Я.
Г о р о д ск о й  г о л о в а — к у п е ц ъ  И л ь я  И в а н о в и ч ъ  Онминовъ; ч л ен ы : т и т .  
с о в . А л е к с ѣ й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Г лухи хъ , к р е с т ь я н и н ъ  М п х а п л ъ  А л е к с а н д р о -  
в и ч ъ  Желтовскій, чи ііо в ііп к ъ  Н п к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Тимофщаъ, к у п е ц ъ  
Г у г о  К а р п о в п ч ъ  Лелще.
К У II Г У Р Г/К А Я
Г о л о в а  —  к у п е ц ъ  2 -й  'г ш іь д іи  Я к о в ъ  А б р а м о в и ч ъ  Костшо■•)»; ч л е -  
н ы : к ѵ п е ц ъ  Д м и т р ій  И в а н о в и ч ъ  Елт ыит ъ. ч п н о в п . Д м и т р ій  С е м е н о -  
в и ч ъ  Д рягт ъ,  к у п е ц ъ  С т е п а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Сибирлковъ: с е к р е т а р ь —  
ч п н о в н . А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т п н о в п ч ъ  Галкинъ.
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К Р А С Н О У Ф  I I і Иі СКАЯ
Г ор о д ск о й  г о д о в а  -  к у п е ц ъ  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Сбребрештковъ: 
чл ен ы : м ѣ щ а н и н ъ  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Серебрентшовъ, м ѣ щ . Ф е д о р ъ  М и х а й -  
л о в и ч ъ  Шавкуновъ; с е к р е т а р ь — м ѣ щ . И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  И вт кт ь.
Й Р Б Й Т С К А Я .
Г о р о д ск о й  г о л о в а —  т и т . с о в . В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  Икоттовь ; ч д е -  
ны: к о л . а с с .  В а с и л ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Удинцевъ ( о н ъ - ж е  з а с т у п а ю щ ій  
м ѣ ст о  г о л о в ы ) , м ѣ щ . Л е о н т ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Лукатть, м ѣ щ а н и н ъ  
Н и к о л а й  Д м и т р іе в и ч ъ  Жартыновъ.
0 X А Н С К А Я.
Г о р о д ск о й  г о л о в а — к у п е ц ъ  С е м е н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Е а з а щ ш \  к а н д и -  
д а т ъ  его  И в а н ъ  Ф й л и п п о в и ч ъ  Ерасилънтѳвъ; с е к р е т а р ь  у п р а в ы  и г о -  
р о д ск о й  д у м ы  м ѣ щ . І и х а и д ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Вннокуровъ.
О С И Н С К А Я .
Г о р о д св о й  г о л о в а — 2 -й  г и д ь д іи  к у п е ц ъ  И в а н ъ  й в а н о в и ч ъ  Сорокит: 
ч л ен ы : м ѣ щ . И в а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Еузнецовъ ( о н ъ - ж е  з а с т у п а ю щ ій  м ѣ -  
ст о  го р о д с в а г о  г о л о в ы ), П а в е л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Пинягинъ: с е к р е т а р ь  у п -  
р а в ы -— г у б .  сек р . В а с и л ій  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Некрасовъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я.
Г ор о д ск о й  г о л о в а — к у п е ц ъ  Я к о в ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Пешданщъ: ч л е -  
ны: м ѣ щ а н . А л е к с ѣ й  Ф е д о р о в и ч ъ  Голоттъ, ■ м ѣ щ . И в а н ъ  А ф о н а с ь е в и ч ъ  
Нассоновъ; б у х г а л т е р ъ  и  с е к р е т а р ь  у п р а в ы — м ѣ щ . С т е п а н ъ  А л е к с ѣ е -  
в и ч ъ  Верещагит.
С 0 .1 И К А і  С К А Я.
Г о р о д ск о й  г о л о в а — 2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  Й в а п ъ  П е т р о в и ч ъ  Незунлад- 
пиковъ; ч л ен ы : м ѣ щ . С т е п а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Гязанцевъ, м ѣ щ . И в а н ъ  
Г а в р и л о в и ч ъ  Жуковъ. С е к р е т а р я  н ѣ т ъ .
К А I I Ы  Ш Л 0 В С К А Я.
Г о р о д ск о й  г о д о в а —  к у п е ц ъ  2 -й  г и д ь д іи  А л е к с а н д р гь  В о н с т а н т и н о в и ч ъ  
Поповь; ч л ен ы : к у п е ц ъ  2 - й  г и л ь д іи  П е т р ъ  И л ь и ч ъ  Телицннъ. м ѣ щ а п е :
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Я к о в ъ  А д е к о а н д р о в и ч ъ  Л япуст ит , Е г о р ъ  й в а н о в п ч ъ  Еортнятнъ. 
с е к р е т а р ь — г у б ,  се к р . И в а н ъ  Е о н с т а н т и и о в и ч ъ  Пащачевъ
Ш А Д Р Й Н С К А Я .
Г о р о д ск о й  го л о в а — к у п е ц ъ  2 - й  г и д ь д іи  А м и л ій  Г а в р и д о в и ч ъ  Ушковъ: 
ч л ен ы : ы ѣ щ . А н т о н ъ  С е м е н о в и ч ъ  Цѣмщевъ, м ѣ щ . В а с н л ій  С т е п а н о -  
в и ч ъ  Ногинъ, м ѣ іц . Г а в р іи л ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Пімиттъ; с е к р е т а р ь — г у б .  
се к р . К о н с т а н т и н ъ  А п д р е-ев и ч ъ  Машиновъ.
В*Е Р X 0 Т У Р С К А Я.
Г о р о д ск о й  го л о в а  -  к у п еч е-ск ій  с ы н ъ  Н и к о л а й  В а с п л ь е в и ч ъ  Лаптъ; 
ч л ен ы : м ѣ щ а н е :  Л е о н т ій  И в а н о в и ч ъ  Титовъ, П е-тръ  М и х а й д о в и ч ъ  Ма- 
каровъ; с е к р е т а р ь — г у б . с е к р .  Н и к о л а й  Г а в р и д о в и ч ъ  Ивановъ.
Земскіѳ врачи, ветѳринары, ировизоры и акушерки.
Въ городѣ Пермн.
И . д . с т а р ш а г о  в р а ч а — в р а ч ъ  И в а н ъ  И в а н о в п ч ъ  Моллесонъ. О р ди -  
н а т о р ы : в р а ч ъ  А д о л ь ф ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  Цандеръ, в р а ч ъ  Э р н е с т ъ  И в а н о -  
в и ч ъ  Бергъ, в р а ч ъ  О л и м н іа д а  И в а н о в н а  Скворцева ( з а в ѣ д ы в а ю щ а я  ж е н -  
о к и м ъ  о т д ѣ л е н іе м ъ  и  р о д и л ь н ы м ъ  п о к о е м ъ ), в р а ч ъ  п р ію т а  д у ш е в н о  б о л ь -  
н ы х ъ  А л е к е а н д р ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Поно.тревъ, в ё т е р п н а р ъ  И в а н ъ  В а с п д ь е -  
в и ч ъ  Соколовъ, п р о в и з о р ъ  А д о л ь ф ъ  Д а в ы д о в и ч ъ  Раленгіекъ.
Въ Нермскоиъ ѵѣздѣ.
1 - г о  Ю г о в ск а г о  у ч а с т к а — л ѣ к а р ь  С ер гѣ й  Е в г е н іе в п ч ъ  Ііоповъ; 2 - г о  
И л ь и н с к а г о  у ч а с т к а — к ол . а с о .  М и х а и л ъ  Г а в р и л о в п ч ъ  Киселевъ; 3 -г о  
Ч у с о в с к а г о  у ч а с т к а — л ѣ к а р ь  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а п т п н о в и ч ъ  Бутковскіѵ;
4 -г о  М о т о в п л п х и н с к а г о  у ч а с т к а  —  л ѣ к а р ь  А л е к с ѣ й  А д е к с а н д р о в п ч ъ  Бут- 
кинъ. В е т е р и н а р ъ  ( в а к а н с ія ) .
Въ г. Екатеринбургѣ и его уѣ зд ѣ .
1 -г о  у ч а с т к а — А л е к с а н д р ъ  А р х п п о в и ч ъ  Дежнтъевъ; 2 - г о  у ч а с т к а  
— И в а н ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Александровъ; В -го  у ч а с т к а — Й в а п ъ  Е в ф р е м о -  
в и ч ъ  Ант ш овт н:  4 -г о  у ч а с т к а — В а с и л ій  П е т р о в и ч ъ  Просвирнит:
5 -г о  у ч а с т к а — В с е в о л о д ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Доброхотовъ: 6 -г о  у ч а с т к а —  
С е р г ѣ й  ІІо л и к а р п о в и ч ъ  Шнгиовъ; 7 - г о  у ч а с т к а — А д а м ъ  П е т р о в и ч ъ  Во-
лянскій ; в е т е р и н а р н ы е  в р ач и : Н и к о л а й  С е м е н о в и ч ъ  Ом&ръдтъцевъ, й л -  
л іо д о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Вѣловъ.
Въ г. Кунгурѣ и его ѵѣздѣ.
1 -г о  у ч а с т к а — И е т р ъ  С т е г іа н о в и ч ъ  Етымвъ-, 2 - г о  у ч а с т к а — Н и к о -  
д а й  С е в е р іа н о в и ч ъ ' Я ж ребт ;  В -го  у ч а с т в а — Д м и т р ій  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Со- 
ловь('іъ. Е у н г у р с к о й  з е м с к о й  б о л ь н и ц н — Н и к о л а й  Д а в ы д о в и ч ъ  Рален- 
бекъ. В е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ — В а л е р іа н ъ  Е ф и м о в и ч ъ  Веселовскій.
Въ г. К р сн о у Ф и іс к ѣ  и его уѣ зд ѣ .
В ъ  г . Е р а с н о у ф и м с к ѣ — -М а т в ѣ й  И в а н о в й ч ъ  ЩизероШ; і іо  у ѣ з д у —  
С т е и а н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Будршіъ. Э д у а р д ъ  А д а іь б е р т о в и ч ъ  Шлиперъ, П а -  
в е л ъ  И в а н о в й ч ъ  Іісаломщиковъ, Л ю д в и г ъ  Ф а д д ѣ с в и ч ъ  Окинчпш. В е -  
т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ — Н и к о л а й  й в а н о в и ч ъ  Анист т ъ.
Въ г. Ѳ хавскѣ и его уѣздѣ.
В ъ  г . О х а н с к ѣ — Г р и го р ій  й в а н о в и ч ъ  Ш ритттъ ; в ъ  з а в о д а х ъ :  
О ч е р с к о м ъ -— А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ь  Поповь; Р о ж д е с т в е н с к о м ъ — Н и к о -  
лаЙ А ф а н а с ь е в и ч ъ  Здлот ат т ;  в ъ  с е д ѣ  Е а р а г а й с к о м ъ — В л а д и м ір ъ  Ѳ е -  
д о р о в и ч ъ  ІІредЩченскій; в ъ  з а в о д ѣ  О ч ер ск о м ъ — в е т е р и н а р ъ  В л а д и м ір ъ  
Д м и т р іе в и ч ъ  Волтвь; в ъ  г . О х а н с к ѣ — и р о в и з о р ъ  Е а з и м ір ъ  А в г у с т о в в ч ъ  
Мнховичъ.
Осинекаго ѵѣзда..
1  го  у ч а с т к а — Н и к ол ай  И л ь и ч ъ  Суворцевъ; 2 - г о  у ч а е т к а — А л е к -  
с а н д р ъ  й в а н о в и ч ъ  Рерснъ; 3 - г о  у ч а с т к а —  В л а д и м ір ъ  Е в г р а ф о в и ч ъ  Без- 
соновъ; 4 - г о  у ч а с т к а — А л е к с а н д р ъ  й в а и о в и ч ъ  Смородннцевъ; в р а ч и  в е -  
т ер п н а р ы : 1 - г о  у ч а с т к а — А л е к с а н д р ъ  В л а д и м ір О в и ч ъ  Г лащ т нъ;  2 - г о  
у ч а с т к а — М и х а и л ъ  й в а н о в и ч ъ  Дружинннъ; п р о в и з о р ъ  "п у п р а в л я ю щ ій  
з ем с к о ю  а п т е к о ю  П е т р ъ  Е а р л о в и ч ъ  Вмденбахъ
Въ г, Чердмни іі его уѣздѣ .
В ъ  г . Ч ср д ы н и - І е ч и с л а в ъ  М и х а й л о в и п ъ ’ ЧтшмщіМ;' 1 -г о  у ч а с т  
к а —  А л е к с а п д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Залежскій; 2 -г о  у ч а с т к а — М и х а и л ъ  И в а -  
н о в и ч ъ  Золотовъ; в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ — Г р и г о р ій  И в а н о в и ч ъ  Черепа- 
новъ.
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Вь г. Камыпіловѣ и его у ѣ зд ѣ .
1 - г о  у ч а с т к а  -  Д м и т р ій  А ф а н а с ь е в и ч ъ  БулОаковъ; 2 - г о  у ч а с т к а —  
Ф р а н д ъ  А ю ш и н а р ь е в и ч ъ  Шпссуно; 3 -г о  у ч а с т к а — В л а д и м ір ъ  Е в д о к и м о -  
в и ч ъ  АлбычевЪ) 4 -г о  у ч а с т к а — к о л . с о в . й в а н ъ  Й в а н о в и ч ъ  Рязанцевъ, 
в е т е р и н а р ъ — У с т и е ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Войцеховстщ  а п т е к а р ь —  Л ю д в и г ъ  
А д а м о в и ч ъ  К ухцт скій .
8ъ  г . Ш адринскѣ и сго уѣздѣ.
В а в ѣ д ы в а ю щ іе  г о р о д с к о й  з е м с к о й  б о д ь п и ц е й — А л е к с а н д р ъ  А н д р е е -  
в и ч ъ  Тимофеевъ; А н а т о л ій  Л ъ в о в и ч ъ  Нагибшщ  Н п ж н е -П е т р о п а в л о в -  
с к а г о  у ч а с т к а — А л е к с ѣ й  С т е п а н о в и ч ъ  М ет щ т свъ ; К а р г а п о л ь с к а г о —  
С е р г ѣ й  М и хай ѵ іов и ч ъ  Чугуноаг; Д о л м а т о в с к а г о — Г е н р п х ъ  К а р л о в п ч ъ  
Шмидтъ; О л ь х о в с к а г о —  С е р г ѣ й  В л а д и м ір о в и ч ъ  Дунсевъ; в е т е р и н а р н ы с  
в р а ч и — Б а в е л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Аріентовскій п  В л а д и ы ір ъ  П е т р о в п ч ъ  
Ііоповг.
Въ г.  ІІерхотѵрьѣ » его уЬздѣ.
В а в ѣ д ы в а ю щ ій  го р о д с к о й  б о л ь н п ц е й — К и и р іа н ъ  М а р к іа н о в и ч ъ  Пе- 
троеъ; п о  у ѣ з д у — М и х а и л ъ  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Тѵк ревъ, М и х а и л ъ  Т р о ф а -  
м о в и ч ъ  Иерстмъ, т и т у л .  с о в . П с т р ъ  В а с і а ь й п ч ъ  - в е т е р и -
п а р н ы й  в р а ч ъ — Б и к а п д р ъ  й в а й о в п ч ъ  ('обяпкнъ.
Въ г. Солнкамскѣ іі его ѵѣздѣ.
О ед о р ъ  Л ь в о в и ч ъ  іиіравиевъ, Е г о р ъ  А л е к с ѣ с в п ч ъ  Пъятовъ, М а- 
р ія  И в а н о в н а  Торопова; в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  І о с п ф ъ  Ф е л и к с о в и ч ъ  
Шигиковскій.
Въ г. Ирбати и его уѣздѣ.
В ъ  г . И р б и т и — Н п к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Аншімовъ; 1 -г о  у ч а с т к а  
В и с с а р іо н ъ  И в а н о в п ч ъ  Хла.иовъ; 2 -г о  у ч а с т к а -  И в а н ъ  С т е п а н о в п ч ъ  
Щепкшіъ; 3 -г о  у ч а с т к а —  А р к а д ій  М и х а й л о в и ч ъ  Зенкосъ; ветерпнарный 
в р а ч ъ — Н и к о л а й  В а с п л ь е в п ч ъ  Пьномащъ; н р о в и з о р ъ — В а с и л ій  А л е к с ѣ е -  
в и ч ъ  Скворцовъ; п о м о щ н п к ъ  е г о — П а в е л ъ  А ф а н а с ь е в и ч ъ  Абрамовъ.
О б ш ,е с т в е н н ы е  б а н к н .
II Е Р N С К I  Й М А Р I й  5] С К I й .
Д и р е к т о р ъ  - - І І е р м с к ій  1 - й  ги л ь д іи  к у п е ц ъ  В а с и л ій  М а & й л о в я ч ъ  
Пассоновъ; к а н д и д а т ъ  д и р е к т о р а - -Г І л ь я  М п р о п о в и ч ъ  Соколовъ; т о в а р п
щ и  д и р е к т о р а : к у п ц ы  2 -й  г и л ь д іи — П е т р ъ  Ф и л и п п о в и ч ъ  Іш м ш скш , Ѳ е -  
д о с ѣ й  Е г о р о в и ч ъ  Савтъ; к а н д и д а т ы  т о в а р и щ е й : 2 - й  г и л ь д іи  к у п д ы —  
П е т р ъ  И в а п о в и ч ъ  Кузнецовъ, С т е п а н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Четтисинёвъ; б у х -  
г а л т е р ъ — П е р м с к ій  м ѣ щ а н и н ъ  Н и к о л а й  Ѳ е о п е м т о в и ч ъ  ІЛвецовъ- п о м о щ -  
н и к и  е г о — м ѣ щ а н и н ъ  й в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Пѣтуховъ, к а н ц . с л у ж .  Н и -  
к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Вечтомовъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й .
Д и р е к т о р ъ — к у п е ц ъ  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Лородтъ; т о в а р и щ и  
д и р е к т о р а : к у п ц ы — А ф а н а с ій  И в а н о в и ч ъ  Зотовъ, В а с и л ій  С т е п а н о в и ч ъ  
Зот ощ  • б у х г а л т е р ъ —  ч и н о в н и к ъ  Д м и т р ій  Е г о р о в и ч ъ  Хлотшъ.
К У Н Г У Р С К І Й  Ѳ 0  Ш И Н Ы  X  ъ .
Д и р е к т о р ъ  -  к у п е ц ъ  А л е к с ѣ й  М а т в ѣ е в и ч ъ  Лѳномарет ; т о в а р и щ и  
д и р е к т о р а : к у п ц ы — И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Скрыповъ, А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  
Еожевшковъ; б у х г а л т е р ъ — м ѣ щ а н и н ъ  И г н а т ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Еурьчкит .
К  АІН  Ы  Ш  Л  0  В  С К  I Й
Д и р е к т о р ъ — к ѵ п е ц ъ  2 - й  г и л ь д іи — Е в г е н ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Молчановъ: 
т о в а р и щ и  д и р е к т о р а :  к у н ц ы  2 - й  г и л ь д іи — И в а н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  Выборовъ, 
М а т в ѣ й  А м п л іе в и ч ъ  Шумковъ; б у х г а л т е р ъ — м ѣ щ а н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к -  
с а н д р о в и ч ъ  Медвѣдевъ.
Ш А Д Р И І І С К І Й  П О Н О І А Р Е В А .
Д и р е к т о р ъ — к у п е ц ъ  1 - й  г и л ь д іи  Я к и м ъ  П р о х о р о в и ч ъ  Треуховъ; т о -  
в а р и щ и  д и р е к т о р а :  к у п е ц ъ  А л е к с ѣ й  С а в в и ч ъ  Мазовъ, м ѣ щ а н и н ъ  И в а н ъ  
И в а н о в и ч ъ  Еоробкинъ; б у х г а л т е р ъ — м ѣ щ . А н д р е й  Е о з ь м и ч ъ  Королевъ.
В Е Р І О Т У Р С К І Й  II 0 II 0 В А.
И . д . д и р е к т о р а  Н и к а н о р ъ  И в а н о в и ч ъ  Еузнецовъ; т о в а р іп ц и  д и -  
р е к т о р а — П е т р ъ  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Ьокшаровъ, М а т в ѣ й  П е т р о в и ч ъ  Постни- 
коЬъ.
И  Р  Б  И  Т С К  I Й .
Д и р е к т о р ъ — к у п е ц ъ  В л а д и м ір ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Казанцевъ: т о в а р и щ и  
д и р е к т о р а : к у н ц ы — П а л л а д ій  А л е к с а и д р о в и ч ъ  Дунаесъ, Д м и т р ій  Г р и г о р ь е -  
в и ч ъ  Ларъково; б у х г а л т е р ъ — м ѣ щ а и и н ъ  Н и к о н о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Пьповъ, 
п и с ь м о в о д и т е л ь — м ѣ щ а н и я ъ  С а в в а  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Дмитргевъ.
76 -
С О Л И К А И С К Г Н  Ч Ё Р К А С О В А .
Д р е д с ѣ д а т е л ь — к у п е ц ъ  2 -й  г и я ь д іи  Г р и г о р ій  І а к с и м о в и ч ъ  Макси- 
мові; ч л е н ы : к у п е ч е с к ій  с ы н ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Черновъ, к у п е д ъ
2 - й  г и л ь д ь іи  А л е к с ѣ й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Мычелкииъ.
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Екатеринбургскій Сибирскій Торговый Ванкъ.
П р е д с ѣ д а т е л ь — д ѣ й с т в .  с т а т . с о в ѣ т . Ѳ ед о р ъ  Л о г и н о в и ч ъ  Миллеръ ; 
д и р е к т о р ъ — л и ч . п о ч е т . г р а ж д . И л ь я  З а х а р о в и ч ъ  Маклецтй; т о в а р и щ и  
д и р е к т о р а — л и ч н . и о ч . г р а ж д . В а л е р іа н ъ  Т и м о ф е е в и ч ъ  Зиминъ; ч л ен ы :  
д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  А л е к с ѣ й  Н и к и т и ч ъ  Еазанцевъ, к у п е ц ъ  П а в е л ъ  
М и х а й л о в и ч ъ  Ошурковъ; г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ — к у п е ц ъ  И в а н ъ  А н д р е е -  
в и ч ъ  Тимофеевъ.
Во.іжско -Камскій Еоммерческій Банкъ. 
О Е Р М С К О Е  О Т Д Ь Л Е Н І  Е.
У п р а в л я ю щ ій — ( в а к а н с ія ) ;  б у х г а л т е р ъ — к у п е ц ъ  Ѳ ед о р ъ  Л а в р е н т ь е -  
в и ч ъ  Гапѣевъ; к а с с и р ъ — м ѣ щ а н и н ъ  П а в е л ъ  Д м п т р іе в и ч ъ  Панфиловъ; 
с т а р ш ій  к о н т о р щ и к ъ — к р е с т ь я н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  Н і ш ш е в п ч ъ  Важинъ, 
к о н т о р щ п к и — ы ѣ щ а н е: А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Варокинъ, Ѳ ед о р ъ  Г а в р п -  
.ю в и ч ъ  Волковъ . В п к т о р ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Лѵмдеръ.
Б К Л Т Е Р И  Н Б У Р Г  С К 0  Е.
Г п р а в л я ю щ ій — с т а т .  с о в  К о н с т а н т и н ъ  И п о л л и т о в п ч ъ  Рощинскін ; 
б у х г а л т е р ъ — к у п е ч е с к ій  с ы н ъ  В а с и л ій  А н д р е е в п ч ъ  Хромцевъ: к а с с п р ь —  
м ѣ щ а н и н ъ  М и х а и л ъ  П е т р о в и ч ъ  Ннконовъ.
Пермское общество взаимнаго кредита.
І І р е д с ѣ д а т е л ь — т и т . с о в . Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Инсарскт ; д п р е к т о -  
ры : к у п е ц ъ  2 - й  г и л ь д іи  Т е о д о р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Сакенъ, к о л . а с с е с .  
И в а н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Николаевъ; б у х г а л т е р ъ — г у б . с е к р . С е р г ѣ й  О т г о н о -  
в и ч ъ  Дыбовскій; и о м о щ н и к и  его : с ы н ъ  ч п н о в н и к а  И л ь я  А л е к с ѣ е в п ч ь  
Верезинъ, к р е с т ь я н и н ъ  И в а н ъ  Н п к о л а е в и ч ъ  Утемовъ.
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иермскве Губернекое нвиепательетво' дѣтекихъ орію тввъ.
П р е д с ѣ д а т е л ь — г у б е р н а т б р ъ , д ѣ й с т в . с т . е о в . А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н -  
т и н о в и ч ъ  Ашсмасьевъ; д ѣ й с т в и т е л ь н ы е  ч л ен ы : В и ц е -Г у б е р н а т о р ъ , д ѣ й с т в .  
с т . с о в . М а т в ѣ й  П а м о в и ч ъ  ■Богдановтъ; го р о д ск о й  г о л о в а , и о т о м . іт о ч .  
г р а ж д а н . : П е т р ъ  Е го р о в й ч ъ  Йіавкундвъ; к о н е ч и т е д ъ іг а ц а  ‘ н рГ ю та— ж е и а  
н о т о м . п о ч е т н . г р а ж д . Е л и з а в е т а  й в а н о в н а  ЛюЩмма; с м о т р и т е л ь н и ц а  
д р ію т а — д о ч ь  к о л л . сек р . Е к а т е р и н а  М и х а й л о в и а  Е т ш кт щ  д а р е к т о р ъ  
пріюта^— к у и е ч е с к ій  с ы н ъ  Н и к о іа й  І іе т р о в и ч ъ  Впласовъ; с т а р ш и н а  п р і-  
. ю т а — п о т о м . п о ч . г р а ж д . й в а н ъ  й в а и о в и ч ъ  Жюбтювщ к а в и а ч ей  ш р щ т а  
•— к о м м ер ц іи  с о в ѣ т и и к ъ  А л е к с а п д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Еропачевъ; д ѣ л о п р о и з в о -  
д и т е л ь  — к о л л е ж .. а с с е с  М и х а й л ъ  П а в л о в и ч ъ  Андреевъ; и о ч е т н ы е  ч л е н ы :  
д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . А л ь ф о н с ъ  Ф о м и ч ъ  Памлевскгіі-Козелла;. -кол . . с о в .  
А л е к с ѣ й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Хьрошавині; н а д в . с о в . Э м и л ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Ке- 
стеръ; к о л . а с с . А р к ад ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  М алш еві;  н а д в . с о в . А н т о н ъ  
Д м и т р іе в и ч ъ  Одипцем; н а д в . с о в . М й х а й л ъ  й в а и о в и ч ъ  ЛШымовъ; к о л .  
а с с . И в а н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Е т о л т ъ ;  к о л л еж . р е г и с т . І о с и ф ъ  И в а н о в и ч ъ  
1іаклевстй~К‘’Зфлщ  . кол. сек р  . В и к е и т ій  А л ь ф о и с о в и ч ъ  Панлевскій-  
Козеллъ; д в о р я н и и ъ  П а в е л ъ  ІІа в л о в и ч ъ  Ёгорывъ; д в о р я н н н ъ  й и к о л а й  
М е д е с т о в и ч ъ  Х ирьящ ъ;  н р ч в и з о р ъ , В а с и л ій  В а с и л ь е в и ч ъ  Кестеръ; п р о -  
в и з о р ъ  й л ь я ' А ф а н а с ь е в й ч ъ  Афанистъ; н а д в . с о в . В а с и д ій  В а с и л ь е в и ч ъ  
Попаптто; гр а ф и н я  й а д е ж д а  А л е к сѢ ев н а  С т ёцбдпъ-Ш рт р& ^^ш  
н от ом . и о ч . г р а ж д . А н н а  С т е п а н о в н а  Люоамсва; п о т о м . и о ч е т н , г р а ж д .  
Д е м е н т ій  Ф о м и ч ъ  Вазатвъ; О с и н с к ій  к у ііе ч . с ы н ъ  І п х а н л ъ  В а с и л ь е -  
в и ч ъ  Киселевъ; п о т о м . п о ч е т  г р а ж д . А л е к с а н д р ъ  Г р п г о р ь е в и ч ъ  "Камен- 
скгй; л и ч и . п о ч е т н . г р а ж д . В е и іа н и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Селтатшъ; П е р м с к ій
2 - й  г и л ь д іи  к у п е ц ъ  Ѳ ед о р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ш дт ш м ъ;  К у и г у р с к ій  2 - й  г и л ь -  
д іи  к у п е ц ъ  П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Васильт ;  С о л и к а м с к ій  2 - й  г и л ь д іи  к у -  
п е ц ъ  А л е к с а н д р ъ  В а си л ь е-в и ч ъ  В язанцт ;  ..П е р м с к ій  2 - й  г и л ь д іи . к у п е ц ъ  
І Іа в е л ъ  Е ф и м о в и ч ъ  Драгуповъ; С а р а п у л ь с к ій  1 - й  г и л ь д іи  ку и е ц ъ . й в а н ъ  
И в а н о в и ч ъ  Бодалт ;  П е р м с к ій  2 - й  г н л ь д ік . к у п е ц ъ  Н іш іт а  Н о л и к а р и о -  
в и ч ъ  Саиинъ; ІІер м ск ій  2 - й  ги л ь д іи  к у н е ц ъ  И г и а т ій  И в а и о в и ч ъ  Рома- 
новъ; п о т о м . п о ч . гр а ж д . Ѳ ед о р ъ  Е г о р о в и ч ъ  Ёремѣевъ; П ер м с к ій  м ѣ н ш -  
и и н ъ  І І е т р ъ  Ф и л ш ш о в и ч ъ  КаменсШ ; П е р м с Ш  1 й  іч іл ъ д іи  к у п е ч е с к ій  
с ы н ъ  И в а н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Суслииъ; к у п ц ы : Н м о л а й  С т е п а п о в и ч ъ  Вол- 
ковъ, В а с и л ій  Т а р а с о в и ч ъ  Аксеновъ; н о т о м . п о ч .:  г р а ж д , Л е в ъ  П а м о в и ч ъ  
Фргідлаидъ; И р б и т с к ій .к у п е ц ъ  М п х а и л ъ  С т е и а н о в и ч ъ  Пуш щ ревц  п о т о м .  
п о ч е т . г р а ж д . А л е к е а н д р ъ  .-С ем е н о в и ч ъ , Мщмлоеъ; п о т о м . п о ч е т  г р а ж д .  
И в а н ъ  И в а н о ш ч ъ  М ирш ш  2-й;  к р е с т ь я н и н ъ  С о л и к а м ск а го  у ѣ з д а  Ѳ е- 
д о р ъ  А л е к . Хомутовъ;іО с и н с к ій  1 -й  ги л ь д іи  к у ц е я е с к ій  с ы н ъ  А л е к с ѣ Й
Ѳ е д о р о в и ч ъ  Чердыщевщ к р ё с т ь я н н н ъ  Е р а с н о у ф т іс й а г о  у ѣ з д а  Г р п г о р ій  
Е г о р ь е в и ч ъ  Еузнецовц  О с и н с к ій  2 - й  г и л ь д іи  к у і і е ц ъ  А д е к с ѣ й  М в а н о в и ч ъ  
Осгтовъ.
Иермсвбе мѣстное управлейіе Россійскаго обідест- 
ва краснаго креста и находящіеся въ его районѣ 
комитеты.
П р ё д с ѣ д а й і ь — П е р м с к ій  г у б е р н а т іір ъ , д ѣ й с т в .  с т .  с о в . А л е ш ш д р ъ  
Й о Ц е т а н й н о в п ч ъ  Амаімасьевщ ' т о в й р п щ ъ  п р е д с ѣ д а т е л я -  у п р а в л я ш щ ій  
а к ц п з н ь ім и  с б о р а л и  П е р м с к ій  гу & ер н іи , д ѣ й с т в . с т .  с о в . А л е к с а н д р ъ  М а т -  
ШМпчъ БлагЫЬйдпёъ■; ч л ёП ы : Й ё р м с к ій  Б іщ е -Г у б е р н а т о р ъ , д ѣ й с т в . с т .  
с о в . М а т в ѣ й  П а в л о в п ч ъ  Б огдам т Щ  у г ір а в л я ю іц ій  Г о й у д а р іст в ен н ы м п  
и м у щ е с т в а м и  П е р м ск о й  г у б е р н іи , д ѣ й с т в . с т .  с о в ,  І у с т п н ъ  Я к о в д е в и ч ъ  
Г о л ы п б щ у п р а в д ш о Щ ій  й ё р м с в и м ъ  о т д ѣ л е н іе м ъ  г о с у д а р с т в е н н а г о  б а п к а ,  
н а д . ,сов . І І е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Семевстщ к о м а н д п р ъ  2 1 - й  П е р м с к о й  м ѣ с т н о й  б р п -  
г а д ы , г ё е е р а * г ь -м а іо р ъ  А л е к с а н д р ъ  Е в с т а ф ь е в п ч ъ  Барановщ  н а д в о р . с о в .  
П е т р ъ  Ф п л ш ш о в п ч ъ  Грамолгтщ  к о л . а с с е с .  И в а н ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Гомо- 
дит ; и н ж .е н е р ъ , к ол . с о в . Д е з а р ь  Іо с п ф о в п ч ъ  Вояковскіщ  І Іер м с к ш  1 - й  
г п л ь д іп  к у п ё ц ъ  В а с п л ій  М и х а й л о в п ч ъ  ЕассоноШ ( о н ъ  ж е  к а з н а ч е й  
у п р а в л ё н ія ) ;  к О м м ерцін  с о в ѣ т п и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П а в л о п п ч ъ  Еропачевщ 
ПерМ Скій к у п е ц ъ  И е т р ъ  Ф п л п п п о в п ч ъ  Еаменскш  ( о н ъ  ж е  к п п д п д а т ъ  
к а з н а ч е я ) ;  п о т о м с т в е н н ы е  п о ч е т н ы е  г р а ж д а н е  П е р м с к іе  1 - й  г п л ь д іп  к у п -  
ц ы : В а с и л ій  П и к о л а е в п ч ъ  Б а х  <ревъ, И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Любимов?, Г р и -  
г о р ій  Е о з ь м п ч ъ  Е и м т т й ,  П е т р ъ  Е г о р о в ц ч ъ  Шавкуновъ, А л е к с а н д р ъ  
Г р и г о р ь е в и ч ъ  Еажнскіщ  д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь  у п р а в л е н ія ,  к о л . а с с .  М и -  
х а п л ъ  П а в л о в и ч ъ  Андреевъ.
П ерм скій  дам ск ій  к о м п т ет ъ .
П р е д с ѣ д а т е іь н п ц а — ж е н а  н а д в о р . с о в . А н н а  Г е о р г іе в н а  Семепская-, 
т о в а р и щ п  ея : в д о в а  ж е н а  п о т .  п о ч . г р а ж д .,  А н н а  С т е п а н о в н а  Люоимова, 
ж е п а  п о д п о р у ч и к а  А іш а  П е т р о в н а  Егорьева,;  ч л е н ъ — д ѣ л о ц р о п з в о д и т е л ь  
П е т р ъ  И в а н о в н ч ь  Семевскіп.
К у е г у р с к ш  д а м ск іп  к о м и т ет ъ .
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а — ж е н а  Е у п г у р с к а г о  1 - й '  г п л ь д іп  к у п ц а  А в г у с т а  
О т е п а н о ін а  Фомямсксш; т о в а р и щ ъ  п р е д с ѣ д а т е л ь н и ц ы , о н ъ  ж е  п  к а з н а -  
ч е й  в о м п т е т а — в р а ч ъ  И и к о л а й  Д а в ы д о в и ч ъ  Галенбекъ.
іб
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Йижне-Тагильскій мѣстны й ком итетъ.
Н р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а — ж е н а  п о л к о в н и к а  Ю л ія  Ѳ е д о р о в н а  Бекманг; т о -  
в а р и щ ъ  п р е д с ѣ д а т е л ь н и ц ы — ж е н а  д и р е к т о р а  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  р е а л ь н а -  
г о  у ч ш и щ а  А н и а  К о н с т а н т и н о в н а  Цомакгонъ; д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь — п о л -  
к о в н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  Б о г д а н о в и ч ъ  Бекманъ.
Верхотурскій ком итетъ вспоможенія нуж даю щ и м ся.
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а  к о м и т е т а — н а д в о р н . с о в ѣ т .  Ю л ія  П а в л о в н а  Ме- 
жецкая\ т о в а р и щ ъ  е я — к у н е ч е с к а я  ж е н а  А г р и п п и н а  Ѳ ед о р о в н а  Ланина; 
ч л е н ы : с т а т .  с о в . Ѳ ед о р ъ  К а р л о в и ч ъ  Миллеръ; у ч и т е л ь  г о р о д с к а г о  у ч и -  
л и щ а  В а с и л ій  П е т р о в и ч ъ  Касимовскій; к а с с и р ъ — и н с п е к т о р ъ  г о р о д с к а г о  
у ч и л и щ а  Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Шалинъ; с е к р е т а р ь — у ч и т е л ь  г о р о д с к а г о  
у ч и л и щ а  В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  Бобровъ.
Кушвинскоѳ благотворительное общество.
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а  о б щ е с т в а  и  к о м и т е т а — ж е н а  т и т у л .  с о в ѣ т . А н н а  
Я к ов дгев н а  Усолъцева; к а н д и д а т ъ  п р е д с ѣ д а т е л ь н и ц ы — ж е н а  Е к а т е р . м ѣ щ .  
А л е к с а н д р а  А н д р е е в н а  Богатырева; ч л ен ы : н а д в .  с о в . А л е к с а н д р ъ  М а т -  
в ѣ е в и ч ъ  Мѣхтошинъ, г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  с т .  с о в .  В л а д и м ір ъ  Ѳ е д о р о -  
в и ч ъ  Бернеръ, К у ш в и н с к ій  в о л о с т н о й  с т а р ш п н а  М и х а и л ъ  М а к с п м о в п ч ъ  
Боярскихъ; к а з н а ч е й — г у б .  с е к р . Н и к о л а й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Пъжковъ; с е к -  
р е т а р ь — г о р н . и н ж .  к о л . с о в . Н и к о л а й  С е м е н о в и ч ъ  Боголюбскій.
Убѣжище для дѣтей бѣдныхъ.
(въ  Куш винскомъ заво д ѣ ).
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а — ж е н а  ч и н о в н . Е л и з а в е т а  А н т о н о в н а  Хребтова; 
ч л ен ы : А н н а  Я к о в л е в н а  Усольцева, е е л ь с к . о б ы в . Е г о р ъ  И л а р іо н о в и ч ъ  
Бучелънжовъ; к а з н а ч е й — к о л . с о в . Н и к о л а й  С е м е н о в и ч ъ  Боголюбскій; 
с е к р е т а р ь — к а н ц . с л у ж . А л е к с а н д р ъ  А б р а м о в и ч ъ  Дмитріевъ.
Частные заводы, управленія имѣніями, золотые и  
соляные промысла Пермскаго уѣзда.
Въ Пермскомъ вотчинеом ъ имѣніи еаслѣ д н и ковъ  граФ а 
Андрея В авловича Ш увалова.
У п р а в л я ю щ ій  и м ѣ н ія м и — к о р п у с а  л ѣ с н и ч и х ъ — к о л . с о в . Р а ф а и л ъ  
Н и к о л а е в и ч ъ  Тонковъ; п о м о щ н и к ъ  е г о — к о л . с е к р . к о р п у с а  л ѣ с н и ч и х ъ
Т и м о ф ей  И в а н о в и ч ъ  Добрадинъ; л ѣ с н іч іе :  в ъ  Г Герм ском ъ п м ѣ н і и - к о н -  
д у к т о р ы  к о р п у с а  л ѣ с н и ч и х ъ :  Ё о р о н а т ъ  К с е н о ф о н т о в и ч ъ  Рыжковг, В л а -  
д п м ір ъ  С е р г ѣ е в и ч ъ  Латнъ]  п о в ѣ р ен н ы е: п р и с я ж н .. п о в ѣ р . Н и к о л а й  В л а -  
д и м ір о в и ч ъ  Павлово, п о  м е ж е в ы м ъ  д ѣ л а м ъ  А п о л л о н ъ  Д ы п т р іе в и ч ъ  Ва- 
жинъ; л ѣ с н и ч іе  в ъ  п м ѣ н ія х ъ :  Ю г о к а м ск а г о — к о л . р е г п с т р . Ю л іа н ъ  О сп -  
п о в п ч ъ  Пышковстй; Ч у с о в с к а г о — г у б  сек р . П е т р ъ  П е т р о в п ч ъ  Василъ- 
евЪ] с м о т р и т е л и :  С е р ги н с к а г о — к о л л . р е г и с т р . А н т о н ъ  И в а н о в п ч ъ  Шав- 
чунасъ; Н а с а д с к а г о — к ол . р е г и с т р . А л е к с а н д р ъ  П е т р о в п ч ъ  Васильевъ; 
В е р х н е -м у л л и н с к а г о — И в а н ъ  И в а н о в п ч ъ  Ярославцевъ; К а л и н о к а м а о и н -  
ск а го  -  Г р и г о р ій  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Молоковъ.
Ю го-Калскій заводъ  (гр. Щ увалова).
У п р а в л я ю щ ій — го р н ы й  п н ж е н е р ъ . т п т . с о в . О т т о  Ѳ ед о р о в п ч ъ  Щ -  
колащ  б у х г а л т е р ъ — м а с т е р о в о й  В а с п л ій  Т е р е н т ь е в и ч ъ  Анисимовъ.
Лысвинскій (гр. Ш увалова).
У п р а в л я ю щ ій  Л е в ъ  В а с и л ь е в п ч ъ  Тове; л ѣ с н и ч ій  І о с п ф ъ  Г и л ь я р о -  
в и ч ъ  Люткевичъ; г о р н . п с л р а в н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Е г о р о в и ч ъ  Птіухсвдъ.
Кусъе-Алексаедровскій и Бисерскій (гр. Ш увалова).
У п р а в л я ю щ ій — п о т о м с т . р о р я н .  Н п к о л а й  М о д е с т о в п ч ъ  Хиръяковъ.
Управленіе имѣніями графа С. А. Отроганова. 
(въ  с. Ильпвскомъ).
Г л а в н о -у п р а в л я ю щ ій — л п ч н . п о ч е т . г р а ж д . Н и к о л а й  Г р п г о р ь е в п ч ъ  
Атъевъ; ч л е н ъ  г л а в н а го  у п р а в л е н ія — л и ч н . п о ч . г р а ж д .  Н п к о л а й  А б р а -  
м о в и ч ъ  Роговъ; г л а в н ы й  л ѣ с н и ч ій — г у б . с е к р . Ф е д о р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  
Теплоуховъ; у п р а в л я ю щ ій  И л ь и н е к и м ъ  о к р у г о м ъ — к у п е ц ъ  Е г о р ъ  Н п к о -  
л а е в и ч ъ  Мокрушинъ; ч л е н ъ  в о т ч и н н а г о  п р а в л е н ія — ч а с т н ы й  з е м л е м ѣ р ъ ,  
т о к с а т о р ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Дружининъ ; И л ь п н е к ій  о к р у ж п о й  
л ѣ с н п ч ій — -у ч е н ы й  у п р а в и т е л ь  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Теплоуховъ; 
а р х и т е к т о р ъ — г р а ж д а н п н ъ  г .  Р и г и  К а р л ъ  М а р т ы п о в п ч ѵ Т Т /? ^ ;  в р а ч ъ —  
к о л л . а с с .  В а с и л ій  С т е п а н о в п ч ъ  РуЬневъ.
Добрянскій заводъ  (гр. Строгановой).
У п р а в л я ю щ ій — л и ч н ы й  п о ч е т н . гр а ж д . П а в е л ъ  И в а н о в п ч ъ  Сюзевг; 
ч л е н ы  к о н т о р ы : у ч е н ы й  у и р а и іт е л ь с к ій  п о м о щ н п к ъ  А д е к с Ѣ й  Я к о в л е в п ч ъ
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Йевзоровѣ; и и ж е н с р ъ -т е х и о л о г ъ  П а н е ®  В а с и л ь е в и н ъ  ЛМтмж овъ ; 
окружной ДобряясЕІй ,іѢсіш« іі1 у ч е и ы !!  у п р а в и т е л ь с к ій  и о м о щ н и к ъ  І в а н ъ  
Яковлевичъ Кртощшвъ;  з а в о д с к ій  м е х а н и к ъ  ( в а к а н с ія ) .
М о іа з и іи ш і  (кн. Абамелекъ-Іазаревой).
У и р а в л я ю п ц й — іш ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  Г р и г о р ій  Н и в о л а е в м ъ  Аггѣет; 
т о в а р ш ц ъ  у и р а в л я ю щ а г о — г у б .  с е к р . І и х а и л ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Кипргяновъ; 
л ѣ с н и ч ій — м а с т е р о в о й  А л е к с ѣ й  І и х а й л о в и ч ъ  Кузивцѳвъ.
Екатѳртбургскаго уѣзда, 
Главное управленіе Верхъ-Исетскими заводами 
(гр, Стенбѳкъ-Ферморъ).
У н р а в л я ю щ ій  — о т с т а в н о й  г о р н . и н ж .  с т а т с к .  с о в .  И в а н ъ  П е т р о -  
в и ч ъ  Когплнрсвскгщ  л ѣ с н и ч ій — г у б .  с е к р . А л е к с а н д р ъ  П а р м е н о в и ч ъ  И и- 
ттинъ; в р а ч ъ — к ол л . с о в ѣ т н . А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  МиславсМгіі;
В е р х ъ - і с е т с к і й .
У н р а в и т е л ь — о т с т а в н . г о р н . и ш к .,  с т а т .  с о в .  Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  
Лейдевъ; л ѣ с н и ч ій  - - к о н д у к т о р ъ  П а в е л ъ  И в а н о в и ч ъ  Перепелкинъ.
В е р х ъ - Н е й в и н с к і й .
У н р а в и т е л ь — и н ж е н е р ъ  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Роджеръ.
У т к і н с к і й .
У п р а в и т е л ь — м е х а н ш іъ  с а к с о н с к ій  п о д д а н н ы й  Р е й н г о л ь д ъ - Ф р а н ц ъ  
Лантгаъ.
Р е ж  е в с к  о й.
У п р а в и т е л ь —  с т а т .  с о в . г о р н . и н ж . В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Д у д и т .
В е р х н е - Т а г и л ь с к і й .
У и р а в и т е л ь — т и т . с о в . П а в е л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Дедюхинъ.
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Управленіе Невьянскими заводами.
У п р а в л я ю щ ій — г о р н . и н ж . к а н п т а н ъ  в ъ  о т с т а в к ѣ  Н и к о л а й  А л е к -
с а н д р о в и ч ъ  Соларевъ; л ѣ с н и ч іВ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в п ч ъ  Ш митцъ ; 
У п р а в п т е л п :  з а в о д а — А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Иватвг; з о л о т ы х ъ  п р о -  
м ы с л о в ъ — п н ж е н е р ъ  т е х н о л о г ъ  П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Еалугит ;  П е т р о -  
к а м е н е к а г о  з а в о д а — д в о р . Ф е л п к с ъ  І ю д в п г о в и ч ъ  Святополкъ-Мирскгй.
Бп.іалбаевскі@  заводъ  (граФ а С. А. Строганова).
У п р а в л я ю щ ій — л и ч н ы й  п о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н ъ  П а в е л ъ  Я к о в л е в и ч ъ  
Буш уевц  в р а ч ъ  М ванъ  Е ф р е м о в п ч ъ  Антоновш й;  л ѣ с н п ч ій — у ч е н ы й  
у п р а в и т е л ь  Ѳ е д о р ъ  В а с п л ь е в п ч ъ  Тилевъ.
Ш а й т а н с к і п  з а в о д ъ .
У п р а в л я ю щ ій — Е к а т е р и н б . к ѵ п е ц ъ  И л ь я  В а с п л ь е в п ч ъ  Журавяевъ.
Р е в д п н с к і п  з а в о д ъ .
О п е к у н ъ — с т а т с к . с о в .  г р а ф ъ  М и х а п л ъ  М а к с п м о в п ч ъ  Стенбокъ; 
у п р а в л я ю щ ій — го р н . к о н д у к т о р ъ  А н д р е й  К о н с -т а н т п н о в п ч ъ  Криночт нъ; 
у п р а в и т е л ь  М а р іи н ск а го  з а в о д а — и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  Н п к о л а й  Г у р ь е в и ч ъ  
Ласетнъ; л ѣ с н и ч ій — т п т . с о в . В п к т о р ъ  Е г о р о в п ч ъ  Водякинъ; в р а ч ъ  
В а с п л ій  В а е п л ь е в п ч ъ  йономаревъ ( о н ъ - ж е  в р а ч ъ  Ш а й т а н с к а г о  з а в о д а ) .
Главное Управленіе Сысертскими заводами.
У п р т в л я ю щ іе :  г в а р д іп  о т с т а в .  ш т а б с ъ -к а п п т а н ъ  В л а д п м ір ъ  Д м п т р іе в п ч ъ  
Ч&ркасовъ; ф р а н ц у з с к . г р а ж д . т е х н и к ъ  Л ю д в п г ъ  Н п к о л а е в п ч ъ  В елль ; 
с т а р ш ій  л ѣ с н и ч ій — т и т . с о в . Ц е з а р ій  Ф р а н ц е в п ч ъ  П лт вш й ;  в р а ч п :  
В л а д и м ір ъ  С т а н и с л а в о в п ч ъ  Буйницкгй, В с е в о л о д ъ  А л е к с а п д р о в и ч ъ  До- 
брохотот; у п р а в и т е л п :  С ы с е р т с к а г о  з а в о д а — г о р н . п н ж .  т и т . с о в .  О с и п ъ  
О с п п о в и ч ъ  Тибо-де- Вринволь; В е р х ъ -С ы с е р т с к а г о — Е к а т е р п н б . м ѣ щ а -  
н и н ъ  И в а н ъ  Іа к и н ф о в п ч ъ  Чиканцевъ; И л ы ін с к а г о — к р. П е т р ъ  Ѳ е д о р о -  
в п ч ъ  Ширыкаловъ; П о л е в с к а г о — к р е с т . А л е к с ѣ й  С т е п а н о в п ч ъ  Вяткинъ; 
С ѣ в е р с к а г о — г о р н . п н ж е н е р ъ  к ол . с е к р . С т а н п с л а в ъ  А д о л ь ф о в п ч ъ  Гейль.
Главное управленіе Кыштымскими заводами.
У п р а в л я ю щ іе :  го р н ы й  п н ж е н е р ъ  с т а т с к . с о в . А л е к с ѣ й  Х р п с т о ф о р о -  
в п ч ъ  Д е щ  ІІІв ед сш й  п о д д а н н ы й  К о н с т а н т п н ъ  П а в л о в и ч ъ  Обсрѣ; л ѣ -
с н и ч іе :  о т с т а в н о й  г у б . сек р . Ѳ ед о р ъ  А л и м и іе в и ч ъ  Мевіусъ; у ч е н ы й  у п -  
р а в и т е л ь с к ій  п о м ощ н и к ъ  Н и к о д а й  В а с и д ь е в и ч ъ  Фаддѣевъ; у п р а в и т е д и :  
К а с и н с к а г о  з а в о д а — м а с т е р о в о й  Е к а т е р и н б . з а в . В а с и л ій  А д е к с ѣ е в и ч ъ  
СырейщиковЪ] В е р х н е -У ф а л е й с к а г о — и н ж е н е р ъ -т е х н о л о г ъ  к о л л е ж . р е г и с т .  
В а с и л ій  С е в е р іа н о в и ч ъ  Е о вж о в Ъ ] Н и ж н е -У ф а л е й с к а г о — А л а п а е в с к ій  м ѣ -  
щ а н и н ъ  В с е в о л о д ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Солоььевъ.
БѳрѳзовсЕІе золотые промысла.
М ѣ с т н ы й  р а с п о р я д и т е л ь  зо л о т о п р о м ы ш д е н н ы м ъ  д ѣ л о м ъ — г о р н . и п ж .  
н а д в . с о в . Н и к о л а й  Я к о в л е в а ч ъ  Еестеровскій; у п р а в д я ю щ ій  р у д н и к а м и  
— го р н ы й  и н ж е н е р ъ , к ол л . а с с .  Н и к о д а й  М и х а й л о в и ч ъ  Булычевъ.
Еунгурскаго уѣзда.
Кыновской завѳдъ (гр. Строганова).
У п р а в д я ю щ ій — го р н . и н ж . н а д в . с о в . Н и к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  Еоню- 
ховъ; ч л е н ы  о к р у ж н а г о  п р а в л е н ія : л и ч н . п о ч . г р а ж д . В а с и л ій  И в а н о в и ч ъ  
Воробьевъ; о к р у ж н о й  л ѣ с н и ч ій — к о л . сек р . Н и к о л а й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Жтп- 
втовтъ, п о м о щ н и к ъ  е г о — С е м е н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Гилевъ.
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Красноуфимскаго уѣзда.
Главное Ущавленіе Сергинско-УФалеіскпш заводаіи .
Г л а в н о -у п р а в л я ю щ ій — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , д ѣ й с т в .  с т а т .  с о в . Г р и г о -  
р ій  І ю д в и г о в и ч ъ  ГріШтъ, п о м о щ н и к ъ  е г о — и н ж е н е р ъ - т е х и о д о г ъ  И в а н ъ  
Н и к о л а е в и ч ъ  Виштпщкій; б у х г а л т е р ъ  г л а в н а г о  у п р а в д е н ія — д и ч н ы й  
п о ч е т н . г р а ж д . В л а д и м ір ъ  В и к т о р о в и ч ъ  Талапозъ; г л а в н ы й  л ѣ с н и ч ій —  
г у б . сек р . А д е к с ѣ й  П е т р о в и ч ъ  Ллт нщ кіщ  в р а ч ъ — д в о р я н и н ъ  А л е к -  
са н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  Солодовпиковъ.
По заводамъ: 
Н и ж н е - С е р г и н с к і й .
У п р а в и т е л ь — и н ж е и е р ъ -т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  А н д р іа н о в и ч ъ  Лоповъ; 
б у х г а л т е р ъ — д в о р я н и н ъ  А н т о н ъ  Ю д іа н о в и ч ъ  Гуммель; д ѣ с н и ч ій , Ф р а н ц ъ  
Ф р а н ц е в и ч ъ  Гуновтъ.
В е р х н е - С е р г и в о к і й .
У п р а в и т е л ь — го р н ы й  п н ж е н е р ъ  О ск ар ъ  Г е р м а н о в и ч ъ  Мортимеръ; 
б у х г а л т е р ъ — п о ч . г р а ж д . к а н д и д а т ъ  к о м м ер ц іи  Е о н с т а н т и н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  
Ивановъ; л ѣ с н и ч ій — к р е с т .  Н и к о л а й  Т и х о н о в п ч ъ  Тихановъ,
М п х а й л о в с к і й .
У п р а в и т е л ь — и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  Г р и г о р ій  А н т о н о в и ч ъ  Гуляевъ ; 
б у х г а л т е р ъ — п о ч . г р а ж д . А л е к с ѣ й  И в а н о в и ч ъ  Ганимедовъ; л ѣ с н и ч ій —  
б ы в ш ій  к о н д у к т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  В и к т о р о в п ч ъ  Соболевъ.
Въ к азе в н о яъ  унравленіи Суксунскпхъ горвы хъ заводовъ.
У п р а в л я ю щ ій — г о р н ы й  п н ж е н . с т а т . с о в . А л е к с а н д р ъ  П е т р о в п ч ъ  
Еавадеровъ; п о м о щ н и к ъ  е г о ,  ( о н ъ - ж е  з а в о д с к ій  п с п р а в н п к ъ )  к о л л .‘ а с с .  
В и к т о р ъ  Г р и г о р ь е в п ч ъ  Ильиш\ б у х г а л т е р ъ — к у п е ц ъ  Г р п г о р ій  Е в а р е с т о -  
в и ч ъ  Вавиловъ; ѵ п р а в п т е л и  з а в о д о в ъ :  С у к с у н с к а г о — м ѣ щ . А л е к с ѣ й  Н п -  
к п ф о р о в и ч ъ  Назаровъ; У т к п н с к а г о — г о р н ы іі и н ж е н . т и т .  с о в . М п х а п л ъ  
П е т р о в п ч ъ  Деви; М о л е б с к а г о — г о р н . п н ж е н е р ъ  А в г у с т ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ  
Елит ъ;  в р а ч ъ — н а д в . с о в .  Л ю д в п г ъ  Ф а д д ѣ е в п ч ъ  Окинчицъ.
Въ Бпсерскомъ Пермпкпна заводѣ .
У п р а в и т е л ь —  к р е с т . В а с п л ій  М и х а й л о в п ч ъ  Владиміровъ; б у х г а л -  
т е р ъ — к р е с т . С о з о н т ъ  В а с п л ь е в и ч ъ  Городновъ; л ѣ с н п ч ій —• м ѣ щ . П е т р ъ  
А ф о н а с ь е в и ч ъ  Уховъ.
Ш айтанскій граФпнп Стенбокъ-Ф ерморъ заводъ.
У п р а в п т е л ь — м ѣ щ . И п п о л п т ъ  Я к о в л е в п ч ъ  П лот ниш ъ;  б у х г а л -  
т е р ъ — м ѣ щ . Н п к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Велжановъ.
Сылвинскш граФПнн С тенбокъ-Ф еряоръ заводъ.
У п р а в и т е л ь — к р. В а с и л ій  Н п к о л а е в п ч ъ  Ѣезпаловъ; б у х г а л т е р ъ —  
к р е с т . Н п к о л а й  Е ф т и ф е е в п ч ъ  Смирновъ; л ѣ с н п ч ій — к р . В а с п л ій  В а с п д ь е -  
в и ч ъ  Алетьевъ.
Нязенетровскій— наслѣдвнковъ  Р асторгуева заводъ .
У п р а в п т е л ь — к у п е ц ъ  А р х и п ъ  М а к с п м о в п ч ъ  Вархатосъ.
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' І в - а у ф г к і і  з а в о д ъ .
..'.V -У др ав д я ю щ ій — б т .. .с о в .  Н и іш а й ,■ А д е к с а в д р о .в и ч ъ  Т рт ж т чт овъ .
Тюшевсквй индкуреееыі зазодъ. т. іак іев сіаго -іѳ зеда .
У п р а в л я ю щ ій — м ѣ щ а и и н ъ  М и х а и л ъ  Ф о к іе в іп іъ  Л опуховш й.
Оханскаго уѣзда,.
Очерекій (гра#а Стрвгаеова).
У п р а в л я ю щ ій — и н ж е н е р ъ - т е х и о л о г ъ  П е т р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Малыхъ; 
ч л е н ы  в о т ч и ц н а г о  п р а в л е н ія : у ч е д ы й  у н р а в и т е л ь . Ф е д о р ъ  Я а о в л е іи ч ъ  
Бушуевъ , к у п е ц ъ  А л е к с ѣ й  Я к о в л е в и ч ъ  Власовъ; л ѣ с н и ч ій — к у и е ц ъ  
І и х а и л ъ  іЯ в о в д е в а ч ъ  .Ро&амагтъ, п о м о щ н и к ъ  е г о — к о л . с о в . Д е е н и д ъ  
Г а в р ш о в и ч ъ  Цыпгер-, е е к р о т а р ь — - к у н е ч . с ы н ъ  А л е к с а н д р ъ ;  Е г(>р овцчъ . 
Мокруиіит; б у х г а л т е р ъ  - м ѣ щ а н и н ъ  В іа т в ѣ й . В а с и л ь е в и ч ъ  Лшрасовъ.
Рож дествевскій (П ер ій к и в а).
У п р а в л я ю іц ій — к о л . р е г .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  Безпаловъ; б у х -  
г а л т е р ъ  А л е к с ѣ й  В а с и л ь е в и ч ъ  Садлипъ.
Нытвиескій ( ік ір еер н аго  общёства камскахъ ж елѣзо и стале- 
дѣлате-льиыхъ. заводовъ).
У п р а в л я ю щ ій — го р н . и н ж . т и т  с о в . Г е р м а н ъ  Л е р ц о л ь д о в и ч ъ  Рад- 
ловъ: в р а ч ъ  Н и к о л а й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Кротковъ; б у х г а л т е р ъ — м а с т е р о в о й '  
М и х а и л ъ  П е т р о в и ч ъ  Агафиновъ; к а с с и р ъ  А л е к с а н д р ъ  М п х а й л о в и ч ъ  Ііар- 
качевъ.
Хохлевскш (кн. Абаіелекъ-ІазаревОй).
У н р а в л я ю щ ій — п о т о м с т в е н н ы й  п о ч е т н ы й  г р а ж д . В л а д п м ір ъ  Д м и т -  
р іе в и ч ъ  Кувгітнскщ бухтмщъ  м а е т е р й в о й  Я к о в ъ Д а н и л о в и ч ъ  Кетовъ; 
л ѣ с н о й  с м о т р и т е л ь — з а п а с н ы й  у н т е р ъ -о ф и п ,е р ъ  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Мелехот.
Управленіе' имѣніемъ наісдѣднйкбвѣ- ;дѣйстШЙель- 
наго статскаго совѣтника В. В. Воеволожскаго.
У н р а в л я ю щ ій — А л е к с а н д р ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ  Мозеръ; б у х г а л т е р ъ —  
м ѣ п іа н и н ъ  Ф е д о т ъ  К у з м и ч ъ  Рѣдъттъ.
Вотчинноѳ Управленіе е г ш з я  С. М. Голицина.
У п р а в л я ю зд ій — А в с т р ій с к ій  п о д д а н в ы й  Р о б е р т ъ  А в в у с т о в в ч ъ  Вюр- 
ш ъ)  п о м о щ н а к ъ . е г о — Р и ж с ш й  гр а-ж дани нъ  й ш ъ :  • 'іД а в и д о в й ч ъ _  Викь\ 
б у х г а л т б р ъ — к р е с т . й в а н ъ  М п х а й л о в и ч ъ  Ш ом щ  см о т р & т е,іь  ;Н ы т в и н -  
ск о й , Т а б о р ск о й  и д р у г и х ъ  д а ч ъ  — д в о р я н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  А е т о н о в и ч ъ  
Баторскщ  д ѣ с н и ч ій  С т а щ к о в с к ѳ -Б ѣ ія р с к о й  д а ч и  Б л а;дй м ір ъ  А л е к с а н д -  
р о в и ч ъ  Фе.іьдманъ.
. Ооливамскаго уѣзда,
Тройцкая контора насл. Д у б р о вм а .
. У п р а в л я ю щ ій — и а д а . с о в . : А л е к с а в д р ъ  С -т ел а н о в и ч ъ  К/новалово.
Контора «олявыхъ цромыеловъ куіща В ш щ е в а .
, У ц р а в л я ю щ ій - г с ы н ъ  к у п ц а  В а е и д ій  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Р я за н ц т .
Дрдюхпн(!кая контора Кокарева.
У п р а в л я ю щ ій -—  с ы и ъ  т и т у л .  с о в  В л а д м іір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Разе- 
вигъ, т о в а р и щ ъ  у н р а в л я ю щ а г о — д в о р я н и н ъ  Н и к о л а й  П е т р о в и ч ъ  Козлов- 
скщ  б у й а л т е р ъ  Н и к о л а й  И в а е о в и ч ъ  Велит сельцещ  в р а ч ъ  П е т р ъ  
И в а н о в и ч ъ . • Кольстй;- с м о т р и т е л ь  за в о д а — г у б . с е к р , А л е к с ѣ й  Д м ит]> іе- 
в и ч ъ  Лмовг,
Управленіе графа Строганова.
У п р а в л я ю щ ій — к у п е ц ъ  2 - й  ги л ь д іи  И л ь я  А б р а м о в и ч ъ  Роговъ; ч л е -  
н ы  п р а в л е н ія :  к у п е ц ъ <;М : г п л ь й и '  Іѵ а р й /-’ Н й к Л а о р э в іч ъ  Копылмъ; б у х -  
г а л т е р ъ  Ц ет р ъ  О ед о р о в и ч ъ  Либотщъ;  г о р н ы й  п н ж е н е р ъ — к о л . .с-ек р  
Г ер аси м Ѣ  М аркойгічѣ  о к р у ж г о »  л ѣ С н п ч ій — Н и к о л а й  І Ів а н о -
в и ч ъ  В о т ш ; . в р а ч ъ — б е д о р ъ  А л ек е а н д р о в и ч ъ  Ардяичоъ.
Упрапленіе княгиніі; „Абамеликъ-Лазаревой.
У п р а в л я ю щ ій — к у п с ц ъ  2 - й  г а л ь д іп  П р о к о й й і В а с и л ь е в п ч ъ  Ворисовъ; 
т о в а р и щ ъ  у п р а в л я ю щ а г о — к у п е ц ъ  2 - й  гп л ь д іи  В а с и л ій  К н к о л а е в и ч ъ  Иль- 
гиціъ.; б у х г а л т е р ъ —г к р е с т ь я щ ін ъ  П а в е л ъ  Ѳ едор ов іИ Ф .ч ?^ '/ >.яц-';Щ л ѣ с ш іч ій  
п я т н  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  к у п е ч е с к . с ы н ъ  А л й к оан д р ъ  Д р 0 8 ,о ц ь ек ц ч !ь ; -Іюрцсчвъ.
Улравлѳніѳ князя Голицина.
У п р а в л я ю щ ій — к ол . р е г . Е г о р ъ  Ѳ ед о р о в и ч ъ  Федоровъ; б у х г а л т е р ъ —  
м ѣ щ а н и н ъ  А л е к с а н д р ъ  Е г о р о в и ч ъ  ПастуховЪ) д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь — м ѣ -  
щ а н и н ъ  Н и к о л а й  Е г о р о в и ч ъ  Пастуховъ.
Управленіе графа Шувалова.
У п р а в л я ю щ ій — п о т о м . п о ч . г р а ж д . А л е к с а н д р ъ  О т т о н о в и ч ъ  Гт ген- 
сонъ; т о в а р и щ ъ  у п р а в л я ю щ а г о — п р о в и зо р ъ  Е а р л ъ  Х р и с т іа н о в и ч ъ  Юксе; 
г о р н ы й  и н ж е н е р ъ — Н и к о л а й  Е ф и м о в и ч ъ  Щотовъ\ б у х г а л т е р ъ  — Ф и л и п п ъ  
С е р г ѣ е в и ч ъ  Поповъ.
Управленіе потом. поч. гражд. И. И. Любимова.
У п р а в л я ю щ ій — кол . а с с е с .  А л е в с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Самосадскгщ 
б у х г а л т е р ъ  к о н т о р ы  с о л е в а р е н н а г о  з а в о д а — к а н ц . с л у ж . С е м е н ъ  Н и к о л а е -  
в и ч ъ  Сабуройъ-, б у х г а л т е р ъ  к о н т о р ы  с о д о в а го  з а в о д а — П е т р ъ  М и х а й л о -  
в и ч ъ  Че(ттъ)  т е х н и к ъ — и н ж е н е р ъ -т е х н . С а м у и л ъ  А б р а м о в и ч ъ  Ш а- 
т ра; м е х а н и к ъ — в е л и к о б р и т а н с к ій  п о д д а н н ы й  Я к о в ъ  Э д у а р д о в и ч ъ  Тетъ.
Ч еріозской заводъ  (ке. А бамеликъ-Лазаревой).
Г л а в н о у н р а в л я ю щ ій — т е х н о л о г ъ  Н и к о л а й  Н и к и ф о р о в п ч ъ  Новокре 
щенныхъ; у п р а в и т е л ь  з а в о д а — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  М и х а и л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  
Севастьлновъ; м е х а н и к ъ — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , к о л . с е к р . И л ь я  Н и к о л а е -  
в и ч ъ  Павловстй; б у х г а л т е р ъ — Н е т р ъ  й в а н о в и ч ъ  Дощенниковъ; в р а ч ъ  
— Н и к о л а й  А н т о н о в и ч ъ  Еомартщкій, л ѣ с н и ч ій — М а к с и м ъ  Л а в р о в и ч ъ  
Новжовъ.
К и з е л ^ о в с к і й  з а в о д ъ .
У п р а в л я ю щ ій — го р н ы й  и н ж е н е р ъ  Н и к о л а й  А н д р е е в и ч ъ  Пивинскій; 
у п р а в л я ю щ ій  к а м е н н о -у г о л ь н ы м и  к о п я м и  г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  Н и к о л а й  Н и -  
к о л а е в и ч ъ  Еурмаковъ; л ѣ с н и ч ій — Н а в е л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Илъинъ; в р а ч ъ  
-д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  Іо с и ф ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Алексѣевъ.
Пожевское Управленіе имѣніями старш. наслѣдн. 
А. В. Всеволожскаго.
У п р а в л я ю щ ій — б е л ь г ій с к ій  п о д д а н н ы й  Г у с т а в ъ  І а в р е н т ь е в и ч ъ  Хо- 
зеръ; л ѣ с н и ч ій  В а с и л ій  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Лодейщиковъ.
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Управленіе Уральекаго горнозаводскаго товарище- 
ства и каменно-угольными копями въ Александ- 
ровскомъ заводѣ.
У п р а в л я ю щ ій — г о р н ы п  п н ш е н е р ъ  И л іо д о р ъ  Н ш ш а е в п ч ъ  Урбановичъ] 
у п р а в и т е л ь — о т е т а в н о й  п р а п о р щ п в ъ  В л а д п и ір ъ  С е р г ѣ е в п ч ъ  Еувязевъ; м е -  
х а н п к ъ — Е о н с т а н т и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Ауэрбихъ-, з а в ѣ д ы в а ю щ ій  Л у н ь е в с к и -  
м и  к а м е н н о -у г о л ь н ы м и  к о п я м и — го р н ы й  и и ж е н е р ъ  Д . 1 .  Еоцовсти.
Управленіе Всевододовильвенскими заводами.
У п р а в л я ю щ ій — б е л ь г ій с к ій  п о д д а н н ы й  И в а н ъ  й в а н о в п ч ъ  Ортманъ; 
л ѣ с н п ч ій — З а х а р ъ  Я к о в л е в п ч ъ  Щелоковъ.
Управленіе заводами Демпдова.
У п р а в л я ю щ ій — М и х а и л ъ  М и х ѣ е в и ч ъ  Химичевъ; л ѣ с н п ч ій — Ѳ е д о р ъ  
М а к с п м о в и ч ъ  Еиммель.
Камышловскаго уѣзда.
Талицкій завод ъ  (П аклевскаго-Козеллъ).
У п р а в л я ю щ ій  г л а в н о ю  к о н т о р о ю — д в о р я н и н ъ  І о с и ф ъ  И в а н о в п ч ъ  
Еозеллъ.
Н адеждинскій заводъ  (Подсосова).
Д о в ѣ р е н н ы й  -  к р е с т ь я н п н ъ  Д м п т р ій  В а с п л ь е в и ч ъ  Вершининъ.
Каливовскій заводъ  (купцовъ Андреева н Рож нова).
У п р а в л я ю щ ій — о т с т а в н о й  у н т е р ъ -о ф и ц е р ъ  И в а н ъ  А н т о н о в и ч ъ  Я ку- 
бовичъ.
Верхотурскаго уѣзда.
Богословскій горны й округъ (Б аш и ако в а).
Г л а в н о  у п р а в л я ю щ ій  о к р у г о м ъ — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  с т а т .  с о в . А л е к -  
с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  Ауэрбахъ
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Б о г о с л о в , с к і І  з а в ѳ д ъ .
У и р а в и т е л ь  з а в о д а — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  к ол . с е к р . П е т р ъ  Н и к о л а ё -  
в и ч ъ  Фигнеръ; в р а ч ъ — к ол . с о в . Е о н с т а я т и н ъ  Д м и т р іе в и ч ъ  Михайло- 
втъ ; л ѣ с н и ч ій — к о н д у к т о р ъ  С т е и а н ъ  А л е в с а в д р о в и ч ъ  Еругляшевъ.
ТурЫШСЕІЙ РУДНЙЕЪ.
У п р а в и т е л ь — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ  Зубаревщ  и о -  
іо щ н и к ъ  у и р а в и т е л я — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  кол . с е в р . Н и к о л а й  А н и с и м о в и ч ъ  
Шамарццъ; м а в ш е й д е р ъ — г о р н ы й . и н ж е н е р ъ  к о л . с е в р . І и х а ш і ъ  И в а н о -  
ВИЧЪ ЙлирІоПовЪ.
Н ііо л а е -іа в д іи с к іі в  Суюгорскш заводы (П астуіѳва).
У и р а в и т е л ь — м ѣ щ а н и н ъ  М в а н ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ  Турчажновъ; л ѣ с н и -  
ч ій — м ѣ щ а и и н ъ  В а с и л ій  В а с й л ь е в и ч ъ  Окороходовъ.
Сосвішшй чугуноалавильвый заводъ (Товарпщества).
У н р а в л я ю щ ій — -О т то н ъ  Е а р ій в и ч ъ  Гельшапъ; у и р а в и т е л ь — г о р н ы й  
и н ж е н е р ъ  А и о ы о н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Нпктпинъ.
Управленіе имѣніяжи Н. В. Всеволожскаго.
У и р а в л я ю щ ій  и м ѣ н ія м и — о т с т а в н о й  п о л к о в н и в ъ  М и х а и л ъ  А л е к с а н -  
д р о в и ч ъ  Трашшъ.
Нижне-Тагильскіе Демидова заводы.
У н р а в л я ю щ ій  з а в о д а м и — г о р н ы й  и н ж е н е р ъ , с т а т .  с о в ѣ т .  В л а д и м ір ъ  
А л е к с а н д р о Б ііч ъ  Грамматчжовъ; п о м о щ н и в ъ  у п р а в л я ю щ а г о — л и ч н . и о ч .  
г р а ж д а н . Іо а к и м ъ  С е м е н о в и ч ъ  Ііол.іфгоровъ; г л а в н ы й  л ѣ с н и ч ій —  о т с т а в -  
н о і  п о л к о в и и в ъ  в о р п у с а  л ѣ с н и ч и х ъ  Е о н с т а и т и н ъ  Б о г д а н о в и ч ъ  Бекмат. 
З е м л е м ѣ р ъ — т и т . с о в . й в а н ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  Тотрковъ; з а в ѣ д ы в а ю щ ій  л а -  
б о р а т о р іе й — к а н д и д а т ъ  х и м іи  П е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Гладкихъ ; с т а р ш ій  
в р а ч ъ —  д о к т о р ъ  м е д ш щ н ы  І І е т р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Гудановскіщ  у и р а в и т е -  
л и  з а в о д о в ъ :  Н и ж н е -Т а г ю г ь с к а г о — т е х н о л о г ъ  Н е т р ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Степа- 
новъ; Н и ж н е -С а л д и н с к а г о  - о т с т а в н о й  н о д и о р у ч и к ъ  г е и е р а л ь н а г о  ш т а б а  
Е о н с т а н т и н ъ  П а в л о в и ч ъ  Нолѣндвъ; В е р х н е -С а л д и н с к а г о — к а н д и д а т ъ  м о -  
ск о в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  к о д . с е к р .  Н и к о л а й  й в а н о в и ч ъ  Алвт ж ац Чщт- 
И с т о ч и н с к а г о — и и ж е н е р ъ - м е х а н и к ь  А н д р е й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  Дунаевъ; . Л а й с к а -
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го—мѣщанпнъ Лука Ѳедоровичъ Летровъ: Выйскаго—иеженеръ-техно- 
югъ Евгеній Фотіевнчъ Швецовъ; Висимо--Щайтанскаго п Висимо-Уткин- 
скаго кандидатъ физико-марматическихъ наукъ Анатолій Еонстантпно- 
вичъ Бекманъ; унравител» мѣдныхъ рудниковъ—горный инжеиеръ Дми- 
трій Михайловичъ Брылкинъ; врачъ Нижве п Верхне-Салдинскаго заво- 
довъ—Алексѣй Еонстантиновичъ Бухвостовъ.
Завѣдывающій золотыми иріисками-  мастеровой Дмитрій Еозьмичъ 
Ѵ убкт ц платиновыми—дворянииъ Степанъ Павловичъ Еостенецкщ  
завѣдывающій развѣдками золота п платины—Василій Константпновпчъ 
Б ят ш скт .
А л а и а е в с к і е  з а в о д ы .
Управляющій заводами—французскій иодданный Эмилій Ѳедоровпчъ 
Сщтулонъ; помощникъ его—мѣщаеннъ Васплій Васильевичъ Гуселъ- 
нжовъ; врачъ—тпт. сов. Николай Нйколаевичъ Болковъ; лѣсничій—мѣ- 
щанинъ Иванъ Ивановичъ Опщтдотвъ; управителп заводовъ: Непво- 
Шайтанскаго—мѣщанинъ Басилій Григорьевпчъ Аврамовъ; Верхне-Спня- 
чихпнскаго—горный инженеръ, кол. асс. Эдуардъ Генрпховпчъ Еовиц- 
кгй; Ирбитскаго—мѣщанинъ Алексѣй Ивановпчъ Софоновъ.
П Р И Л О Ж Е Н І Е .  *)
Сиротскіе суды.  
ПЕРИСКІЙ.
Предсѣдатель Иванъ Андреевичъ Желватыхъ; члены: купецъ 2-й 
гильдіи Василій Васпльевичъ Еототнъ, мѣщанпнъ Семенъ Ивановичъ 
Сорогтъ; письмоводптель—- дворяппнъ Павелъ Матвѣевпчъ Сокуровъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІ Й.
Предсѣдатель—купецъ Алексѣй Львовпчъ Кочневъ; члены: купецъ 
Африканъ Егоровичъ Китаевь. мѣщ. Евспгней Васпльевпчъ Углевъ; 
письмоводитель Александръ Степановпчъ Щепетилънимвъ.
КУНГ5 РСКІЙ.
Предсѣдатель—купецъ Андрей Прохоровичъ Чулошниковъ; члены: 
купецъ Иванъ Афонасьевичъ Іитовъ, купецъ Иванъ Федоровпчъ Утят- 
тковъ, мѣщанпнъ Макспмъ Ивановичъ Сибиряковъ.
КРАСНОУФИМСКІЙ.
Предсѣдатель—городской голова Серебренникооъ; члены: купецъ 
Александръ Семеновичъ Коноваловъ, купецъ Васплій Алексѣевпчъ Лу- 
канит, мѣщанинъ Грпгорій Грпгорьевичъ Сапожниковъ, Петръ Алек- 
сѣевичъ Елисѣевъ; секретарь—мѣщ. Иванъ Александровичъ Ивочкит.
ЧЕРДЫНСКІ Й.
Предсѣдатель—купецъ Иванъ Васпльевичъ Юргановъ; члены: ку- 
пецъ Семенъ Андреевпчъ Алинъ, мѣщ. Мпхаплъ Оспповпчъ Кузнецовъ, 
мѣщ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Нассонобъ.
*) Сюда вошли свѣдѣнія, доставленныя послѣ отпечатанія со о тв ѣ т ст в у ю щ и хъ  отдѣловъ.
Предсѣдател6 к^| §^ъ 2-й, гильдіп Аидрем АіеЕсѣевичъ Босыхъ; 
члены: купецъ 2-й гййдіи' ЯійВъ1 Андрйцовичъ Зъіряновз, мѣщанинъ 
Иванъ Андреевичъ Сѣдуновъ. Секретаря нѣтъ.
Ш АД Р1Н 'СК І І .
Предсѣдатель—купецъ Циколай; В§ед|іьевичъ, Лротопоповъ; чле- 
ны: купецъ Порфирій Жийровичъ Ъолмв$, мѣщ. Павелъ Демидовичъ 
Григоръевъ; письмоводитель-^ -губ, рекр. Рцгръ Петровичъ Варушкинъ.
. . _ О.С.МНСКІЙ.
ІІредсѣ^ ат^ ль —городскрй.голова куцецъЛІванъ Ивановилъ: Соротнъ;
члены:" купёческШ" сыЁьІйванъ Федоровичъ Чердыщевъ, мѣщ. Алексѣй 
йвановичъ Ткачето.ц ц  : і; |
К і  і  Ы Ш1 0 В С КI і .
Предсі^е^гтгороркой гоіова, купецъ 2-й гильдід Александръ 
Еонстаптвновичъ [Штф; членьі:, купецъ 2-й гмьдіи Петръ^  Ильпчъ; 
Телнцино, мѣщ.' Яковъ Александровичъ Жлпусѣііпъ, мѣщанинъ Егоръ 
Ивановпчъ Лортпягипъ; секретарь—губ. секр. Иванъ Константиновичъ
Ларначевъ.  *
. ѵ. , , ,  В . р р Т І  Р | Л И І .  . ,  . ;і '
■ Испраіетгощій' Дбйшовть предсѣдател^ —-мѣщ, Лёонтій йУайсівйЦъ 
Ттювъ; члены: мѣЩ: - ЁгоръЙвайовичъ Щбнисоёъ, к|пецъ, каядйдатъ' 
Александръ Евфимовичъ Дороцоф.
И Р Б И Т С К І  і .
ІІШ Т
Прёдсѣдатёль—городекой :голова. тпт. сов. ВасйМ Иванойичть 
Жкоѣіт&въ; члены:'йуПецъ Орёстъ Йвайовичъ АткШьЪ,1 мѣщанпнѣ' 
АІёксандръ Анастйбьевйчъ Шелудяковъ.
Бііаготворительн, уч р еж ден ія;Ёъ г. Екатеринбургѣ.
■ ■ -л . Александровская .богадѣяьня*; ■ .
Предсѣдатель—купецъ Владпміръ Жовлевичъ Містановъ; члены: 
купецъ Александръ Алексѣевичъ Волкооъ, мѣщ. К « а  Ррітгорьевичъ-
—  94 —
С 0 Л И К А I С  К I  і .
—  95
Горное попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Предсѣдатель—главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
горный инженеръ дѣйств. стат. сов. Иванъ Павловнчъ Ивановъ; дѣй- 
ствительные члены: горный начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ, 
горн. инж. стат. сов. Анатолій Петровичъ Лротасовг 1-й , предсѣда- 
тель Екатеринбургской опеки графъ Иванъ Андреевичъ Тилстой, Ека- 
теринбургскій полиціймейстеръ подполковникъ баронъ Александръ Алек- 
сандровичъ Фонъ-Таубе,
Дѣтскій пріютъ Нурова.
Смотрптельшіца—дочь штабсъ-капитана Александра Ивановна З ы -
кова.
Телеграфная станція въ г. Екатеринбургѣ
Начальникъ станціи—кол. асс. Ѳедоръ Ѳедоровпчъ Бургдирфъ.
Пріемщики отъ главнаго артиллерійскаго управ- 
ленія при Пермскомъ пушечномъ заводѣ.
Для пріема стальныхъ орудій—полковникъ гвардейской артиліеріи 
Николай Михайловичъ Палатниковъ; помощникъ его—подиолковнпкъ 
полевой артиллеріи Владиміръ Ѳедоровичъ .Типскій. Для пріема чугун- 
ныхъ орудій и снарядовъ—полковнпкъ гвардейской артиллеріи Алексапдръ 
Мпхайловичъ Васгшевъ. помощникъ его—подполковникъ полевой артил- 
леріи Григорій Алексѣе-вичъ Стрижевъ.
Начальники конвоГшыхъ командъ.
Пермской — подиолковнпкъ Павелъ Степановичъ Ахмаметшъ; Ека- 
теринбургской—капитанъ Никнта Николаевпчъ Волковъ; Еамьпнловскоп 
—капитанъ Павелъ Андреевичъ Сщеновъ; Бѣлоярскои—капитанъ Иванъ 
Николаевичъ Шепелевъ; Марковской—штабсъ-капптанъ Александръ 
Александровнчъ Шиловъ.
 -------
Иримѣчаніе: На стран. 57-й въ Пермской я;енской прогимназіи 
пронускъ: классн. надзирательнпца 0. Е . Атьева.
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А І Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е І Ь
Ф А М И Л І Й .
 -----
А. Алексѣевъ, И. А. -
Стран.
- 45
Стран. Алексѣевъ, В. В. - - - 85
Абрамовъ, Д. Ф. - - 31 Алексѣевъ, I. А. - - - 88
Абрамовъ, Н. Б. - - 34 Алексѣевъ, Н. И. - - - 90
Абрамовъ, Е. М. - - 45 Алпмовъ, А. В - - 59
Абрамовъ, П. А. - - 75 Алпнъ, С. А. - - 93
Аврамовъ, В. Г. - - 91 Алмазовъ, С. В. - - - 30
Аврамовъ, Р .  Н. - -  37 Алфіоновъ, Я .  II. - - 52. 55
Агафоновъ, П. А. - -  21 Алымовъ, А. А. - -  52
Агафоновъ, Г. Д - - 62 Альбовъ, В. П. - -  45
Агафоновъ, М. П. - - 86 Амбаровъ, Н. П. • - - 38
Аггѣева, 0. Е. - - 95 Анастасія - - - 63
Аггѣевъ, Н Г. - 81 Анастасьева, Т. Д. - - 55
Аггѣевъ, Г. Н. - 82 Анастасьевъ, А. Е. з, 78, 79
Агеносовъ, Н. I. - - 53 Андреевскій, А. В. - 28
Агровъ, Н. Н. - 43 Андреевъ, М. П. - - - 3
Агровъ, П. А. - 48 Андреевъ, А. П. - - - 4
Адріановскій, А. 0. - 20 Андреевъ, В. Я .  - - - 18
Азаровъ, Н. В - 17 Андреевъ, Ю. С. - - - 49
Азбукинъ, 2-й, В. Н. 
Акаронко, И. И. -
- 49 Андреевъ, М. П. - - 78, 79
- 23 Апдрущенко, М. Д. - - 5
Акпмовъ, И. Е. - 28 Андрущенко, Н. Д. - - 46
Аксеновъ, В Т. - - 78 Анпкіевъ, Д. Ѳ. - - - 68
Аксеятьевъ, Е. И. - - 25 Анпкіевъ, 0. П. - - - 94
Аібычевъ, Н. Т. - - 42 Аниеимовъ, А. Е. - - 12
Адбьмевъ, В. Е. - 46, 75 Аниспмовъ, Ѳ. М. - - 32
Александрійскій, П. М. - - 42 Анпсшювъ, Н. И. - - 74
Александровъ, Д. А. - 12 Анпопмовъ. В. Т. - - - 81
Аіександровъ, И. М. - 28 Анохииъ, Н. II - - - 22
Александровъ, Е. И - 53 Антиипнъ, Г. II. - - - 46
Александровъ, И. А. - 57 Антоновскій, II. Е. - 83, 73
Александровъ, И. А. - 73 Антоновъ, Н. М. - - - 31





Балашевъ, М. И. -
. Стран
- 42
Антроповъ, Е. I. - - - 24 Балдинъ, Ф. И. - - - 40
Ануфріевъ, А. А. - - - 40 Балковекій, Е, Р. - 1- - 39
Аргентовскій, П, В. - - 75 Бадуевъ, й. П. - 42
Ардашевъ, Ѳ. А. - - - 87 - Баралевскій, М. А.- - ” 13
Арефьева, М. В. - - - 59 Барановъ, В. В. - - 50
Арронетъ - - 5В Барановъ, А. Е. - ~ - 59
Арсеньевъ, И. А. - - - 27 Барановъ, А. Е. - • 79
Арсеньевъ, Е. П. - - - 61 Барашковъ, Е. П. - - 8
Архангельскій, Н. А. - 62, 71 Барсуковъ, И И. - - 55
Астреинъ, В. Г. - - - 14 Бархатовъ, А. М. - - " 85
Атамановъ, В. Я. - - - 94 Барчаниновъ, I. Н. - - 64
Атлаетовъ, И. С. - - ::ЯЖ 56 Барышевъ, П, А. - - - 81
Атманскій, Н. Н. - - - 14 Басмановъ, 1. Е. - - 36
Ауэрбахъ, Е. I. - ,А~.<• - 89 Баторскій, А. А. - 
Бахаревъ, В. Н. -
- 87
Ауэрбахъ А. А. - А :~.6 .4М 89 - 79
Афросимовъ, А. I. - - 27 ІІхтіаровъ, Н. Е. - : - / • - 16
Афанасьевъ, И. А.- - - 78 Бачннскій, Е. В. - - - 31
Афанасьевъ, М. А. 54, 57, 56 Безсоновъ, Е. Ф. - 27
Ахмаметьевъ, П. С. 95 Безеоновъ, Ф. П. - - - 27
Ахматова, С. Е. - 1 56 Безсоновъ, И. П. - - - 45
Ащеуловъ, Н. Г. - - ~32 Безеоновъ; В, Е. - - - 7 4
Ьа
Бабаловъ, С. С, - 40
Безпаловъ, Н. Н. - 
Безпаловъ, В. Н. -, 








Бабенковъ, А. И, - - - 42 Бейне, А. А. - - 2 1
Бабинъ, И. И. - - 7 Бейтлеръ, Г. В. - - . - 4 0
Бабинъ, С. А. - - 3 4 Бекманъ, Ю. Ѳ. - - - 8 0
Бабканъ, И. А. - - 4 2 Бекманъ, Е. Б. - . 8 0 , 9 0
Багарядцевъ, Я. 1. - - 3 6 Бекманъ, А. Е. - - 9 1
Багровъ, С. И. - г 5 1 Бекреевъ, Н. Е. - - - 3 3
Баевъ, И. А.- - - 2 8 Беневольскій, С. И. - 3 8
Бажинъ, В. С. - - 2 1 Беневъ, П, А, - 5
Бажинъ, А. Н. - - 7 7 Бенедиктовъ, П. М. - - 4 3
Баяшнъ, А. Д. - - 8 1 Бенедиктовъ, И. П. - - 6 9
Базановъ, Д. Ѳ. - - - 7 8 Бенескриптовъ, П. Е. - - 3 3
Бакжшовъ, И. А, - - - 2 5 ’ Бердышевъ, В Е. - - - 2 9
Баковъ, В. Е. - - 3 0 Бергъ, Е. И.- - - 7 3
Балаболинъ, М. В,- - ~ 3 1 Березинъ, А. Е. - - 5 , 4 8
Баландинъ, А. С. - - - 1 8 Березинъ, И. А. - - 7 7
Балашевъ, Г. И. - - 4 Бернадкій, Н. Л. - * 5 1
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Бернеръ, В Ф.
Стран. 
28, 80 Бодалевъ, И. И. -
Стран.
- 78
Беръ, А. I. - - - 51 Божко, А. Д- - - 13
Билевъ. й Д. - - 20 Боклевскій П. П. - - - 25
Бшевъ, Б. Я. - - 27 Болдыревъ, А. И. - - - 13
Билевъ, В. Я. - - 28 Болотовъ, В. В. - - 33
Биркенфельдъ, Ф. М. - - 8 Борпсовъ, П. В. - - - 87
Бирюйовъ, Н. И. - 
Благовидовъ, А. М.
- - 34 Борпсовъ, А. П - - 87
33, 65, 79 Бородаевскій, П. Е 
Бородпнъ. -С. й. -
- - 34
Благовѣщенскій, А. В. - - 30 - - 59
Благовѣщонскій, Н. И. - - 52 Бородинъ, А. В - - 76
Благонравовъ, 3. М. - - 66 Бороздпчъ, Е. С. - - - 38
Благоразуыовъ, А. И. - - 54 Бостремъ, А. А. - - - 56
Блашіевскіы, К. Ф.- - - 61 Босыхъ, А. А. - 94
Блнновъ, С. Д. - - 27 Боченковъ,' В. А. - • - 24
Блиновъ, А. Е. - - - 29 Бочковъ, Я. П, - - 32
Блохина, А. Ф. - - 57 Бояновская, Е. П. - - - 56
Блохина, А. С. - - 58 Боярскихъ, М. Ы. - - - 80
Блѣдновъ, А П. - - - 32 Боярпшновъ, П. А. - - 24
Бобриковъ, Е. -П. - 
Бобровскій, Н Е. -
- - 32 Бояршиновъ, й. А. - - 26
- - 11 Бояршиновъ, П. П. - - 69
Бобровъ, А. Д. - - 31 Бравинъ, Л. А. - 53, 56
Бобровъ, А. й. - - 39 Бравинъ, Н. А. - - 56
Бобровъ, В. й. - - 80 Брагпнъ, Н. В. 
Братковскій, М А.-
- - 31
Бобылевъ, Е. Ѳ. - - - 36 - - 15
Богаевсий, П. М. - - - 39 Братчпковъ, I. й. - - - 55
Богатырева, А. А.- - - 80 Братчиковъ, I 1 - - - 65
Богдаиовичъ, М. П. 78, 79 Брпгевичъ,- Ю. И. - , - - 51
Богданоііичъ, Г. Я. - - 12 Брпкнеръ, Ѳ. Іі. - і - - 32
Богдановшіъ, А. Н. - - 39 Брплевскій, I. Ф - - - 19
Богдановъ, Е. Д. - - - 39 Брйнкманъ, Е. Е. - - - 3
Богданскій, В. Г. - - - 31 Бровкпнъ, Е. Е. - - -  60
Боголѣповъ, Г. М. - - - 26 Броннпковъ, В. С. - - -  42,
Боголѣновъ, Д. М. - - 55 Брутъ - - - 9
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Журавлевъ, И. В.-
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Завадскій, Е. 0. - - 7,
Завадскій, С. Д. - - 47,
Заволжскій, А. Я.
Загорскій, В. Б. - 
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Задіеръ, В. К. - 
Задорннъ, П. Я. - 
Задорннъ, М. П. - 7,
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Ивановъ, В. Г. -
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Ивановъ, Н. Г.
Ивановъ, А. Н.
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Ильинъ, В. А.
Ильинъ, А. Ѳ. - 
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Кабаковъ, Н. П. - - 43
Кавадеровъ, II. П.- - 26
Кавадеровъ, А. П,- - 85
Кавадеровъ, II. А.- - 25
Еадомцевъ, В. В. ■ - 18
Казакевичъ, I. 0. - - 40
Еазанскій, П. И.  - - 30
Еазанскій, М. А. - - 30
Еазанцевъ, С. В. - - 72
Казанцевъ, В В. - - 76
Казанцевъ, А. Ы. - - 77
Казаяцевъ, В. И .  - - 29
Кайгородовъ, Ф. Т. - 70
Ёакорннъ, Н. С. - - 10
Калакуцкій, П. В. - 46*)
Калатнлинъ, П. В.- - 61
Калашниковъ, П. С. - 19
Ёалашниковъ, Е. И . - 28
Ёалашниковъ, А. И . - 30
Ёалашнпковъ, А. В. - 44
Калашниковъ, А. А. - 46
Калина, П. В. - 39
Ёалининъ, Н. Г. - - . - 23"-
Еалининъ, А. П. - - 48
Калшшнъ, С. И .  - - 7, 71
Калиновскій, 11, Н. - 19
Калутинъ, П. В. - - 83
Еалюшъ, II. 0. - 39
Еаменевъ, В. И  - - 47
Каменскій, М. Г. - - 37
Каменскій, В Г. - - 37
Еаменскій, А. А. - - 49
Каменскій, 0. М. - - 54
Еаменскій, Г. Е. - - 65, 79
Еаменскій, А. Г. - - 78. 79
Каменскій, П. Ф. - 78, 76, 79
Каменцевъ, Н. II. - - 31








































1 0 7 -
Ваміонко, Д А. -
Стран. 
- 12
Камлюхинъ, С. В. - - - 31
Еапачинокій. й. В. - - 38
Еапустинъ, А. И. - - - 13
Ёапустпнъ. М. й. - - - 47
Караваевъ, Ѳ. I. - - - 75
Еарасинекій, Г. С.- - - 15
Карвовекій, Р. 0. - - 4, 8
Еаргаполовъ, А. А. - - 32
Еаргаполовъ, В. А. - - 33
Еаретниковъ, П.-И. - - 12
Карташевъ, В. В - - - 69
Еаепмовскій, В. II. ■ - - 80
Каташевъ, А. й. - - - 32
Еаташевъ, П. й. - - - 33
Еатычевъ,»И. А. - - - 28
Еедровъ, II. П. - - 23
Еерстенъ, М. Т. - - - 75
Еестеръ, В. В. - 5, 78
Кестеръ, Э. Ѳ. - - 78
Еетовъ, М. К. - - 40
Ёетовъ, Я. Д. - - 86
Ейбаяовъ, К. П. - - - 23
Еикннъ Я. Е. - - 43
Еикпнъ й. К. - - 44
Епммель, Ѳ. М. - - - 89
Епнріановъ, М. М.- - - 82
Енрѣевъ, В. А. - - 9
Енрпнщпковъ, М. А. - - 53
Еирьяковъ, Д. А. - - - 51
Ейселевъ, й. М. - - - 32
ІІиселевъ, Л. П, - - - 54
Епселевъ, П. С.- - 7, 64. 68
Киселевъ, Е. Е. ■ - 68
Еиселевъ, М. Г. - - - 73
Кпселевъ, М. В. - - - 78
Еисловъ, А. Е. - - 10
Еитаевъ, И. Ѳ. - - 7
Еитаевъ, Н. Е. - - - 25
Ептаевъ, А. И. - - 58
Еитаевъ, й. Ф. - - - 70
Еитаевъ, А. Е. - - - 93
Страя.
Еларкъ, В. И. - 21
Еларкъ, М. Р. - 28
Ёіепнеинъ, Н .  А. - - 7, 69
Кіеппнинъ, А. А. - - 44
Еіеръ, 0. Е.- - 7, 53
Елпмовичъ, Е. И. - - 12
Еіпмовъ, й. В. - - 39
Елпмшнна, А. Н. - - 57
Ёлимшинъ, И. Н. - - 42
Елпнбергъ, А. Ѳ. - - 43
Едивбергъ, Ѳ. А. - - 46
Елпнкъ, А. X. - - 85
Ёлоссовскій, В. С. - - 20
Елочковъ, Е. А. - - 49
Ёіюкинъ, А. Н - - 35
Енпзе, Е. И. - 58
Енязевъ, В. - - 65
Еобылинъ, Н .  й. - - 41
Еоваіевъ, П. С. - - 13
Еовалевъ, Н .  А. - - 23
Еовалепъ, I. Т. - - 44. 59
Ёоведяевъ; П .  А. - - 60
Еовнацній, И. А. - - 35
Еожевнпковъ, А. И. - 76
Еоженковъ. Н .  П  - - 24
Еоженковъ, В. П .  - - 23, 70
Еозеллъ, I. й. - 89
Еозельскій, П . - 16
Ёозіовскій, В. Я. - - 51
Ёозловскій, Н. П .  - - 87
Еозловъ, А. А. - - 38
Ёозьмина, А. II. - - 58
Еозьмннъ, Е, II. - - 61
Еововинъ, Е. П .  ■ - 20
Еокосовъ, I. Я - 68
Еокошпнскій, П .  Я. - 31
Еокшаровъ, Г. К. - - 9
Кошаровъ, Е. И. - - 43
Еокшаровъ, й. Ѳ. - - 76
Еолесниковъ, М. П . - 35
Еолмогоровъ, I. С.- - 90
Еолоколовъ, М. Н. - 23
Коломейцевъ, И. Е. .
Волотшшнъ, П. В. -
Колотігнскій, X. А. .
Колпаковъ, Я. Е. * -
Колпаковъ; Я. А. - ■
Колыогоровъ, Г. А. -
Кольскій, П. И. - .
Комарницкій Н. А. .
Комаровъ, 0. И. - -
Комаровъ, М. И. - -
Коневъ, Н. Я. ■
Коноваловъ, К. Я. .
Коноваловъ, А. И. -
Коноваловъ, А. С. .
Коноваловъ, А. С. .
Конюховъ, Н. В. - .
Еонюховъ, Н. П. - - 17,
Еонюховъ, Н. С. -
Коняевъ, И. Д. - 7, 48,
Копасовъ, Г. Е. - .
Копыловъ, П. С. - -
Копыловъ, Е. Н. ■ .
Еорватовскій, В. В. ■ 44,
Еорлжовъ, Я. В. ■ 
Еорниловъ, В. Н. -
■
Еорниловъ, И. С. - .
Еоробкинъ, И. И. - -
Еоробовъ, М. А. - - 16,
Еоробовъ, А. Е. - • 71,
Еороваевъ, Ф. I. -
Еороваевъ, И. Я. - - з,
Еоровинъ, Д. Г. - ' -
Еоровинъ, Е. В. - -
Коровинъ, К. В. - .
Коровинъ, А, Г. -
Коровинъ, Н. Г. - -
Коровинъ, А. Г. - .
Еоролевъ, А. Е. - . .
Корольковъ, Ѳ. А.- .
Корольковъ, М. В,- - 40,
Коронатовъ, Г. И.-
Коротаевъ, Г. И. - -
Стран.
Косерадскій, А. Г,- - 10
Космачъ, Е. С. • - 9
Косминъ, В. И. - - 42
Еостаковъ, Я, А. - - 71
Еостарева, Е. С - - 58
Костенецкій, С. П. - 91
Костенко, Н. А. - ■ 41
Коетрицо, И. И - - 13
Костроминъ, Е. Н. - 10
Косяковъ, П. Н. - - 27
Еосяковъ, В. М. - - 41
Котлецовъ, В. И. - - 28
Котляревскій, И. П. - 82
Котовичъ, Г. Е. - - 25
Котоминъ, В. В. - - 93
Коцинскій, А. С. - - 40
Еоцовскій, Д. М. - - 89
Ераевъ, В. Е. 12, 15
Ерасидьннковъ, И. Ф. - 16. 72
Ерасноперовъ, Е. И. 7, 69
Ераснопѣвцевъ, А. й. - - 40
Крашталевъ, А. П. - 21
Ераюхинъ, И. В. - - 28
Кремлевъ, А. А. - - 26
Кречуновичъ, ЬІ. Ѳ. - 42
Кржинковскій, К. Л. - 51
Еривицкій, А. М. * - 4
Еривоноговъ, Е. Г. - 32
Еривоноговъ, Н. А. - 71
Кривощековъ, А. М. - 70
Еривощековъ, И. Я - 82
Еривцевъ, В. В. - - 17
Еривчиковъ, Я. С- - 46
Криночкинъ, А Е. - 83
Ерискентія - - 63
Кронтовскій, А. Н. - 54
Кропачевъ, А П. 7,8,55, 65,78, 79
Кропачевъ, Н А. - - 43
Кротковъ, А. А. - - 31
Кротковъ, П. А. - - 62
Кротковъ, Н, А. - - 86
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Стран. Стран.
Кротовъ, Н. Е. - - 88 Кумбергъ, А. А. - - 57
Крохалевъ, А. С. - - - 29 Куныциковъ, А. И. - 29
Кругляшевъ, А. А. - - 25 Курвоазье, А. А. - - 53
Кругляшевъ, С. А. - - 90 Курмаковъ, Н. Н,- -  88
Крупинъ, И . А. ■ ■ - 26 Курочкинъ, А. И.- -  42
Крупсшй, А. А. - 
Крыжановскій, П. Л.
- -.28 Курочкинъ, И, Ѳ. - -  76
- - 34 Курчеевъ, М. Л. - - 47
Крыжановскій, В. Г. - - 41 Кутиловъ, И. 0. - - 40
Крыжановскій, И. Н. - - 55 Кутиловъ, Н. 0. - - 48
Крыловъ, П. А. - - - 42 Кутюхинъ, В. И. - - 29
Кубашевъ, Н. В. - - - 23 Еухцпнскій, И. А. - - 23
Кувшинскій, В. Д. - - 86 Кухцпнекій, Л. А. - 75
Кувязевъ, В. С. - - - 89 Еучумовъ, П. С. - - 21
Кугушевъ, Н. Л. - - 41, 46 Еупганъ, А. Ф. - - 31
Кудринъ, Г. П. - - - 38 Еыштьшовъ, Е. й. - 46, 47
Кудринъ, Г. С. ■ - - 26 Еыштымовъ, А. Г. - 64
Кудрявцевъ, Ѳ. Е. - - 4 л.Кудрявцевъ, И. Ф. - - 12
Кудрявцевъ, Н. Ѳ. - - 32 Лаговскій, А. II. - - 67
Кузевановъ, П. Ѳ. - ■ 36 Ладновъ, П. П. - 54
Кузевановъ, К. Ѳ. 
Кузнецкій, 11. В. ■
- - 36 Ладыжниковъ, Ы. П. - 65
- - 75 Ладыжнпковъ, Е. 11. ■ 65
Кузнецовъ; К. Е. - - - 11 Ламановъ, А. 31. - - 22
Кузнецовъ, Г. В. - - - 27 Ланде, С. В. - 41
Кузнецовъ, Т. Ы. - - - 31 Ландезенъ, А. Э. 14, 19, 57. 67
Кузнецовъ, М. Д. - - - 34 Ландезенъ, И. Э. ■ - 24
Кузнецовъ, Н. Л. - - - 36 Ландсбергъ, Ц. А.- ■ 40
Кузнецовъ, П. В.• - - 39 Лантшъ, Р. Ф. - 82
Кузнецовъ, Г. К.- - - 44 Лапина, А. Ф. - 80
Кузнецовъ, Н. А.- - - 44 Лапинъ, Н. В. - 73
Кузнецовъ, А. Г - - 59 Ланинъ, В С. - 81
Кузнецовъ, Н. I. - - - 63 Лаптевъ, А. . Е: - - 29
Кузнецовъ, А. Л. - - - 64 Ларіоновъ, В. М. ■ ■ 37
Кузнецовъ, И. А.- - - 72 Ларіоновъ, В. В. ■ - 41
Кузнецовъ, П. И.- - - 76 Ларьковъ, Д. Г. - - 76
Кузнецовъ, Н. И.- - - 76 Лебедевъ, Е. Н. - - 2.6
Кузнецовъ, Г. Е. - - -  79 Лебедевъ, А. В. - ■ 31
Кузнецовъ, А. 1 .  - - -  82 Лебедевъ, А. Н. - -  36
Кузнецовъ, М. Ѳ. • - - 93 Лебедевъ, Н. П. - - 82
Кузовнпковъ, Е. Е. - - 7 Лебедзинскій, Л. А. - 24, 26
Кукицъ, И. И. - - - 15 Лебзинъ, Ѳ. С. - 24
Кулебякинъ, I. К. - ■ 26 Левандо, И. С. - 12
Левашевъ, Е. В. - 
Лёвашевъ, П. Г. - 
Лёвиковъ, Г. Ф. - 
Левинъ, А. 1. 
Левитскій, А 1. - 
Левицкій, И. Н. - 
Легененко, П. И. - 
Лезедовъ (фонъ), Е 
Лекгеръ, Н. В. 
Лемке, Г. Ё. 
Ленкевичъ, В. И - 
Леоновъ, Ф. И. -
Леоиовъ, II. Я. -
Леонтьевъ, В. Д. - 
Леонтьевъ, 0. Я - 
Леонтьевъ, Н. Д. - 
Леонтьевъ, П. П. - 
Ленехина, А. И - 
Лерманъ, К. А. - 
Летучій, Г. П.
Летучій, Н. Г.
Летучій, Ю. Г. - 
Лехановъ, С. Л. ■ 
Лихаревъ, ■ 
Лешкевичъ, М. А. - 
Ливаиовъ, А. А. - 
Ливановъ, Н. Н. - 
Линдеръ, В. Э. 
Линке, 10. X. 
Лиискій, В. Ѳ.
V/ Литвиновичъ, Н, Ѳ. 
' Литвиновъ, Д. А . -  
Лихардовъ, Д. Д. - 
Лихаревъ, Н. А .  - 
Лобовиковъ, П. Ѳ.- 
Лобовъ, М. Ѳ. 
Лодейщиковъ, В. Ѳ. 
Ломновскій. А .  С .  - 
Ломоносовъ, П. Ѳ. 
Лопатинъ, И .  И .  - 




- 39 Лохеръ, II. Д. - - 58
- 60 Лубнинъ, К .  Н . - - 42
- 66 Луканинь, Ю. А .  - - ■48
- 69 Луканинъ, А .  Ы . ■ 62, 63, 65
14, 17 Луканшіъ, А .  А .  - - “ 7
-  39 Луканинъ, И. М . - ■ - 12
- 31 Луканинъ, С. Г .  ■ - - 12
- 28 Луканииъ, В. С. - - 26, 64
- 45 Луканинъ, Е .  А  - - - 67
- 71 Луканинъ, Л А .  - - - 72
- 23 Луканинъ, В. А .  - 
Лукинъ, Н. А .
- - 93
- 21 - - 66
- 53 Лунеговъ, П. А .  - - - 43
- 4 Лунинъ, А .  Н. - - 6
■ 22 Лушниковъ, А .  И. - - 28
-  23 Лыкинъ, П Т. - 5, 55
-  67 Лыминъ, А .  II. - - - 67
-  57 Лысовъ, А .  Г . - 17, 60
- 21 Лыткинъ, Н. К ,  - - - 39
- 4 Лыхинъ, А .  И. - - 30
- 32 Лыхинъ, П. И - - 30
- 55 Лыхинъ, П. И. - - - 37
- 70 Львовъ, В. А . - - 40
- 42 Лѣшникъ, П. М .  - - - 53
- 42 Любимова, А .  С. - - 78, 79
- 14 Любимова, Е  И. - - - 78
- 66 Любимовъ, И. И. 7, 43, 55, 78, 79
- 77 Любимовъ, И. Ѳ. - - - 36
- 53 Любимовъ, I. П. ч - 59, 63
- 95 Любимовъ, А .  Е .  - - - 62
- 84 Любимовъ К .  И. - - - 66
- 38 Любимовъ, М .  И. - - - 78
- 10 Лютинъ, А .  И. - - 22
- 31 Люткевичъ, I. Г .  - - - 81
- 77 Лянуновъ, А .  М . - - - 31
47, 48 Ляпустинъ, Т. I. - - - 39
■ 88 Ляііустшгь, Я. А .  - ■ - 73, 94
-  31 Ляховичъ, В. В. - - - 20
-  54 Лящикъ, К .  0 .  - - - 23
- 19
- 71 м .
- 86 М а в р и ц к і й ,  Н. А .  - - - 41
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Магдалпна, - 
Магийцкая М. Ф. - 
Магнушевскій П. И, 
Іагула А. Е.
Мавовъ А. С.
Макаровъ П. М. -
Макаровъ М. М. -
Маккѣевъ Н. И. -
Маклецкій И. 3. -
Макснмовичъ И. У. 
Макоимовъ Г. М. - 
Макушевъ А. В. -
Маіаховъ М. А. -
Малковъ А. Н.
Малдѣевъ, А. А. -7, 55, 
Маллѣевъ, А. А.' - 
Малыхъ, II. А.
Малышевъ, П. Е. - 
Мадьцева, 0. П. - 
Мальцева, Н. С. - 
Мальцевъ, Н. Ѳ. - 
Мальцевъ, Ѳ. А. ■ 
Мальцевъ, А, П. - 
Маляровъ, А. Я. - 
Маракулинъ, В. М. 
Маргаритовъ, Н. Д. 
Мариновъ, С. Ѳ. - 
Маркевичъ, И. А. - 
Марковъ, П. В.
Марковъ, Г. М.
Мартыновъ, Н. Д. - 
Мархаленко, Т. И. - 
Маршаловъ, М Д. - 
Марьннъ, И. И. - 
Масаловъ, А. И. - 
Масальскій, С. Ѳ. - 
Масалкпнъ, В. Ф. - 
Масленниковъ, В. П. 
Матвѣевъ, А. Н. - 
Машановъ, И. А. - 
Машановъ, Е. А. - 
Мевіусъ, Ѳ.  0.
Стран.
Медвѣдевъ, И. Я. - - - 24
Медвѣдевъ, Н.Н. - - - 16
Медвѣдевъ, А. А. - 24. 76
Медемъ, А. А - 39, 43
Мееровъ, 3. I. - - 71
Межецкая, Ю. П. . - - 80
Межецкіи, Г. П. - - - 13
Мейеръ, 0. А. - 10, 51
Мейеръ, Я. А. - - 14
Мейеръ, А. Я, - - 59
Мелеховъ, П. И. - - - 86
Мелкихъ, А. Е. - - -  32
Мельнпковъ, Г. А. - - 10
Меныцпковъ, А. С. - . - 75
Меныповъ, И. И. - - -  31
Мережко, П. А. - - - 31
Меркурьевъ, Т. Ф. - - 54
Мизеровъ, М. И. - - 55, 74
Микѵчевскій, С. Л. - - 14
Мпкучевскій, Л. - - 18
Мнлицннъ, П. П. - - 20
Миллеръ, Ѳ. Е. - - 15. 80
Миллеръ, Ѳ. Л. 85, 77
Миловзоровъ. А. Н. - 54
Миловъ, П. П. - - 67
Милоновъ, П. П. - - 19
Милорадовъ, М. С. 4 - - 31
Мпннеманъ, Ѳ. Ѳ.- . і- 18. 61
Мирецкая, Н. Е. - : -1 - 56
Мирпловъ, А. С. - - - 78
Мпроноспцкій, В. Е. - - 11
Мирсіімьскій, А. И. - - 70
Мисевпчъ, II. Ф. - - 48
Миславскій, А. А. - - 8.2
Миссуно, Ф. А. - 46. 75
Миттелыптедтъ, М. Е. - 12
Митяшевъ, В. А. - - 11. 16
Михайловпчъ, Е, Д. _ - 90
Мнхайловъ, П. Е. - - - 35
Михайловъ, А. М - - 53
Михайловъ, Н, М. - - 38















































Михальокій, И, И. - ■ ■- 14, 47 Мутныхъ, - - 70
Іихляевъ, А. й. - - - 15 Мухинъ, Я. А. - 27
Михаэлисъ, Н. П. • - - 48 Мухинъ, А. А. - 27
Мицкевичъ, (). Ю. А. - - 28 Мухлынинъ, И А, - 48
Мичуриыъ, А. Б. - - - 48 Мыловъ, В. Н. - 26
Мичуринъ, Ѳ. Б. - - 7, 16 Іыловъ, й В. - 27
Мииховичъ, Ё. А .  - - - 74 Мычелкинъ, А. Ѳ. - 77
іодеиовсшйй, Н. Я. - - 81 Мѣрный, Г. М. - 12
Мозеръ, А .  X. - - 86 Мѣхоношинъ, А  ■ М. 38, 80
Моисеевъ, Л. П. - - - 21 Мюллеръ, Э. Ё. - - 21
Моисееико, Л. И. - - - 18 Мягкихъ, й Я - 24
Моиоеенко, И. Е. - - - 21 Мясниковъ, П. В. - - 89
Моигаевъ, А. А. - - - 31
Моклецовъ, С, Ф. - - 9, 70 Н
Мокрушинъ, Б. Н, 81
е ?§
Мокрушинъ, А, Е. - - 86 Навалихина, Е И. - 58
Ішесонъ. И. И. - 54, 56, 73 Надеждинъ, А. А.- - 28
Моілесонъ, А. И. - - - 31 Нагибинъ, А. Л. - - 75
Молоковъ, Г. Г. - - - 81 Назаровъ, А. Н. - - 85
Молчаиовъ, А. Н. - - 17, 40 Назарьевъ, Н. С, - - 5
Молтановъ, Е. Ѳ. - - 46, 76 Назарьевъ, Н. М.- - 39
Молчановъ, Н. А. - - 7 Назукинъ, Н. II. - - 40, 62
Моравскій, И. М. - - - 40 Накаряковъ, В. А - 44
Моргулисъ, Г. М. - - - 87 Накаряковъ. А. В,- - 62
Моргуновъ, А. В. - - - 31 Налимовъ, Н. Е. - - 22
Морозовъ, М Д. - - - 51 Наркунасъ, й. Ё. - - 49
Морозовъ, В. А .  - - ■ 12 Насоновъ, Н. й. - - 36
Морозовъ, П. М. - - - 38 Насоновъ, П, С. - - 45
Мортимеръ, 0. Г. - - - 85 Нассоновъ, В- М. - 7 66, 75, 79
Москвинъ, В. Г. - - - 41 Нассоновъ, Т А. • - 30
Москвинъ, И. Е. - - 11 Нассоновъ, И. А. - - 72
Москвинъ, 1-й 0. Г. - - 25 Нассоновъ, Ѳ , Ѳ. - - 98
Москвинъ, 3-й А .  А . - - 27 Ваумовъ, С. Н. - - 31
Іостовенко, Н. И,- - - 23 Наумовъ, В. М. - - 69
Мостовенковъ, И. П. - - 62 Нащокинъ, Ѳ. И. • - 7, 47
Мочало, Н. Р. - - 31 Н а ф а н а и л ъ ,  - - 62
М с т и с д а в с к і й ,  П. А. - - 66 Н е в з о р о в ъ ,  А. Я, - - 82
М у з а л е в с к і й ,  Н .  П . - - 60 Н е д о с ѣ к и н ъ ,  Ѳ .  М . - 26
І у л л о в ъ ,  М .  А. - - - 33 Н е ж д а н о в ъ ,  Д. С. - - 32
М у л л о в ъ ,  П .  Н .  - - - 4 Неждановъ, А. Я. - 4 4
М у р а в ь е в ъ ,  Н .  Н .  - - - 31 Неждановъ, Я М.- - 72




Невраоовъ, Д. й. - - - 42 Оболенскій, А. П. - 15
Некрасовъ, М. П. - - - 59 Обырнъ (Д’) А. Ф. 38
Некрасовъ, В. Г - • - 72 Овчишшковъ, П. I. 4
Некрасовъ,, I . Б - - - 86 Овчпнниковъ, А. М. 14
Несмѣяяовъ, И. й. - 26 Овчинниковъ, П. Н. 21
Нестеровскій, Н. Я - - 84 Овчпнапковъ, Ы. А 34
Нестеровъ, Л. Л. - - 14 Овчинниковъ, А, И. 53
Нестеровъ, Д. Н. • - - 81 Огидьви, Н. А. - 29
Нестеровъ, А П - - - 41 Оглоблинъ, А. Е. * 6, 54, 66
Никитинъ. й. А. - 57 Одинцевъ, А. Д. - 78
Никитинъ, А. П. - - - 82 Ожеговъ, И. - 36
Никптинъ, А. В. - - - 90 Ошеговъ, А. В. - 61, 66
Никифоровъ, Г. Л. - 40 Окинчицъ, Л-3. Ф. 7, 25, 74, 85
Николаевь, й. Н,- 77. 78 Оконовичъ, й. К. - 14
Николаи, 0, Ѳ. - - 7, 81 Оленскій, I. И. - - 51
Никольскій, Н. С. - - - 39 Оношко, П. Г. 49
Никольокій, А. П - - 42 Опокинъ, А. Е. - 71
Никольскій, Н. Н,' - - 53 Оранскій, Н. I. 64
Никоиова, Е. Н. - - - 59 Ордынскій, И. А. - 5
Никоиовъ, Ё. Ѳ - - - 61 Орловъ, Н. А. 54
Никоновъ, М. П. - - - 77 Орловъ, В. I. 45
Нндъ, • - - 62 Ортмавгь, Й. й. - 89
Новйеовъ, П. Н. - - - 46 Орѣховъ, II. Н. - 31
Новнковъ, В. 0. - - - 84 Осинцевъ, А. А. - 26
Новицкіі, Л. й. - * - 23 Оспповпчъ, Е. А. - 34
Новицкій, П. I. - - - 42 Осиповичъ К. .4 - 66
Новицкій, В. Г. - - 91 Ооиповъ, К. А. 49
Новокрещешшхъ, Н. Н,- * 88 Осиповъ, А. Й. 79
Новоселовъ, й. Ѳ.- - - 36 Осокинъ, Е. Г. 94
Новоселовъ, М. Л. - - 69 Островскій, Н. С. - - 7, 50
НовосиасскШ, Р. I - - 57 Остроумовъ, В. Г. - 35
Ногинъ, В. С. - - 73 Остроумовъ, Г, И. - 65
Норинъ, М. П. - - 53 Оттенсонъ, В. И. - 40
Носковъ, й. Я. - • - 26 Охочинскій, А. А. - 12
Носовъ, Ѳ. й. • 5 Ошурковъ, П, М. - - 67. 77
Носовъ, Н. й. * - 39 Ощепковъ, Е. Г. - 37
Носовъ. А, Н. * * 40
• п .
0 .
Павленко, А, К. - 15
Обергъ, К. П. - - 83 Павлиновъ, Д. М, - 40
Обнисскій, Е. И, ч " 39 Павловскій, А. П. - 51
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Стран. Стран.
Павловскіі, И. II. - - - 88 Пеннъ, С. С.- - - 46
і і в іо в ъ .  Б. Ь. - 22 Пеискій, А. А. - - 32
Павловъ, В. П. - - 35 Первушинъ, П. М.- - - 38
Павловъ, Н. В. - 40, 81 Перевощиковъ, А. В. - - 69
Павювъ, А. П. - 57 Переляевъ, А. П. - - 42
Падалка, П. В. - 10 Переиелкинъ, П. И. 8 - 82
Цадаіка, П. П. - 50 Пермякова, М. Л. - - - 57
Цадучевъ, А. М. - - 25 Пермякова, М. А. - - - 57
Цадучевъ, А. П. - - - 30 Пермяковъ, Е. Я. 18, 48, 55, 68
П аш цевъ, В. С. - - 33 Першинъ, Н. 1. - - - 38
Паклевскій-Ёозеллъ, А. Ф. 46, 78 Пестеревъ, Д. Ѳ. - - - 24
Паклевская-Козеллъ, А. Г - 58 Пестовъ, П. А. - - - 29
Пакіевскій-Еозеілъ, I. П. - 78 Петровскій, Д. Ѳ. - - - 22
Паклевскій-Еозеллъ, В. А. 18, 55, 78 Петровъ, Ё. М. - 18. 75
П аіатниковъ, Н. 1. - Щ ' 95 Петровъ, А. 1. - ■ - - 20
Панаевъ, В. Н. - 35 Петровъ, В. Ѳ. - - 26
Панаевъ, Ѳ. Н. - 35 Петровъ, С. Ф. - - - 42
Паницинъ, А„ Н. - -29 Петровъ, В. Я. - - - 47
Панкратьевъ, Н. А. - - 37 Петровъ, В. В. - - 49
Пановъ, В. Д. - - 31 Петровъ, А. А. - 55
Пантеіеймоновъ, 1. И. - - 17 Петровъ, Е. П. - - - 69
Пантусовъ, М. И. - - 17 Петровъ, Н В. - - 30
Панфиовъ, П. Д. - - 77 Петровъ, Е. М. - - 75
Парафіяновичъ, А. Р. - - 13 Петровъ, Л. Ѳ. - - 91
Паркачевъ, А. В. - - . - 8 Швинскій, Н. А. - - - 88
Паркачевъ, А. 1. - - - 86 Пивоваровъ, С. А. - 54, 56
Парначевъ, I. I. - - 73. '94 Пигулевскій, А. В. ■ - • - 30
Парфеновъ, И. А. - - 31 Пикулинскій, Г. И. - - 41
Парчевскій, Д. Г. - - 42 Шньжаковъ, Н. П. - - 26
Парышевъ, А. Л. - - 46 Пинягинъ, П. М. - - 72
Парышевъ, А. Ѳ, - - 64 Пироговскій, Л. В. !:4 - 19
Пасекинъ, Н. Г. - - : - 83 Писаревъ, В. А. - - 45
Пастуховъ, В. Г. - - 29 Пиеаревъ, А. М. - - 54
Пастуховъ, А. Е. - - 88 Питерскій, И. М. - - 24
Пастуховъ, Н. Е. - - 88 Пищаишнъ, Н. С,- - - 12
Патрушевъ, I . С,- - 12 Піотрашко, А. В. - - 23, 70
Патрушевъ, Н. В. - - 28, 70 Шатоновъ, А. Ѳ. - - - 22
Паули, В. И. - 31 Платоновъ, В. В. - - - 27
Пацевичъ, В. Ф. - - 30 Платоновъ, М. Н. - - - 51
Пашихршъ, Л. '!!, - - 39 Плетневъ, В. Ѳ. - - - 4
Пелевинъ, Н. II. - - 71 Плетневъ, И. А. - - - 35
Неіеговъ, В. А. - - 8 Плетневъ, А. Я. - - - 37
- 1 1 5
Шотниковъ, А. Е.і - -
Пютниковъ, П. I. - -
Пютниковъ, А. Е. - -
Плотниковъ, I. I.- - -
Плотниковъ, П. В. - -
Пдотниковъ, И. Я. - -
Плѣевсаій, Д. Ф. - - -
Плюонинъ, Н. 1. - - -
Погадаевъ; И. Я. - - -
Погадаевъ, В. А. - ■ - ■
Погорѣловъ, П. Л.- 
Подгурскій, М. В. -
- -
- -
Подкорытовъ, Г. М. - -
Подосеновъ, Н. А.- - 7,
Подосеновъ, Е. Д • - 48,
Подосѣновъ, Ѳ. И,- - 67,
Подюковъ, й. А. - - -
Пожарскій, Г. Е. ■ - -
Поздняковъ, I. П. - -
Позинъ, А. М. -
Покровскій, Н. В. - - -
Покровскій, Н. Е.- - -
ПоЕровскій, й. В. - - -
Покровскій. П. П. - - -
Покровскій, М. Н. - - -
Полкова, 0. Н. - -
Полкова, Е. А. - -
Половниковъ, А. Е. - -
Полозовъ, А. И. ■ - -
Иолукаровъ, Н. 0. - -
Полѣновъ, Е. П. - - -
Пономарева. А. П.- - -
Поноыаревскій, П. А. - -
Пономаревъ, А. Я.- 7, 63,
Пономаревъ, С. Н.- - -
Пономаревъ, Е. П. - -
Пономаревъ, Г. И - -
Пономаревъ, А. И - -
Пономаревъ, И. И,- - -
Пономаревъ, А. И. - -
Пономаревъ, Н. М. - -
Пономаревъ, И. Е.- - -
Пономаревъ, В. Г,- т
Стран.
- 40
Пономаревъ, 11. В.- - - 46
Пономаревъ, А . М. - - 59
Пономаревъ, Г. И,- - - 60
Пономаревъ, Е. I.- * - 65
Пономаревъ, Н. в,- - - 75
Пономаревъ, А . М. - - 76
Пономаревъ, В. В,- - - 83
Поносовъ, Н. Ф. ■ - - 68
Попатенко, В. В. - - 71, 78
Поплавскій, Ф. И,- - - 51
Попова, Е. И. - - - 57
Попова,, А .  Н. - - - 58
Поповъ, И. Ф. - - - 5
Поповъ, Е. Я. - - - 8
Поповъ, П. й. - - 10
Поповъ, В. П. - - - 12
Поповъ, И. Н. - - - 20
Поповъ, Н. й. - - - 23
Поповъ, М. Я. - - - 23
ІІоповъ, Ф. В. - - - 24
Поповъ, А .  М. - - - 24
Ноповъ, И. М. ; - . - - 25
Поповъ, И. П. - - -  30
Поповъ, Е. П. - - - 33
Поповъ, В. В, - - - 35
Поповъ, А .  В. - - - 36
Поповъ, Я. Я. - - - 37
Поповъ, Ѳ. Я. - - - 37
Поповъ, М. Я. - - - 40
ІІоповъ, Е. М. - - - 41
Поповъ, Л. А , - - - 42
Поповъ, А .  У. - - - 42
Поповъ, Я. Ф. - - - 44
Поповъ, А .  Е. - - - 46
Ноповъ, П. й. - - - 47
Поповъ, Н. А . - - -  47
Поповъ, В. И. - _ - 47
Поповъ, В. Г. ш - - 52
Поповъ, В. Е. - - 52, 56
Поповъ, И. А . - - - 53












































Поповъ, А. А. - 54 Просвирнинъ, Н. 11. - - 70
ІІоповъ, С. П. - 56 Нроевнрнинъ, В. II. - - 73
Поповъ, II. II. - 58 Просвирякова, 0. I. - - 57
Йоповъ, А. Я. - 62 Проовнряковъ, 1. Ё. • - 32
Поповъ, В. Т. - 6В Простооердовъ, Н. В. - - 39
Поповъ, А. А. - 63 Нротасовъ, А. М. - - 12
Поповъ, Д. I - 63 Нротаеовъ, А. П. - - - 26
ІІоиові., С. И. - 64 Протасовъ, 1 й, А. П. - • 95
Поиовъ, А. й. - 70 НрОТОДЬЯЕОНОВЪ, М. А. - - 52
Поповъ, Е. Ф. - 70 Протопоповъ, В. В. - - 4
Поповъ, й. й. - 70 Нротопоповъ, Г. Г. - ав
Поповъ. А. І і - 72 Нротопоповъ, В. А. - - 63
Ноповъ, С. Е. - 73 Протопоповъ, Н, В. - * 94
Ноповъ, А. Н. - 74 Псаломщиковъ, й. й. - - 4
Іоповъ, В. II. * 75 Іісаломщиковъ, Г. й. - - 44
Йоповъ, Н. в. - 76 Нсадомщиковъ, Л. В. - - 65
Йоповъ, А. А. - 84 Псаломщиковъ, П. II. - - 74
Ноповъ, I. М. - 87 Нузырева, Т. А. - * - 58
Поповъ, Ф. С. - 88 Пузыревъ, А. Н. - - - 43
Ноповъ, А. К. - 94 Пустоваловъ, й. Ѳ. - - 31
ІІорошинъ, В. А. - - 42 Пучковъ, В. М. * - - 31
Нортновъ, й. Т. - 
Портиягинъ, Е. Н.
- 21 Пушкаревъ, В, Ѳ - - - 70
- 73 Пушкаревъ, М. С. * - - 78
Портнятинъ, Е. И. - 94 Пушновъ, 0. И. - - - 55
Посниковъ, М. В.- - 53 Пушъ, Е. И. * - 21
Посохинъ, А. С. - 
Постшковъ, Е. В,-
- 62 Нушъ, М. Т. - - 21
- 31 ІІыжъ, Е. Е. - - 32
ІІостниковъ, 1. П. - 76 Пызинъ, 0. М. Ц - 21
Поярковъ, А. А. - 59 Пышковскій, Ю. 0 - 81
НравохенсЕІй, А. Л. - 11 Пьянковъ, И. В. - - 7
Преде, Я. I. - 22 Пьянковъ, Н. А. - 29. 80
Преде, Е. М. - 81 Пьянковъ, й. А. - - - 40
Предтеченская, В. Я. - 57 Ньянковъ, Н. А. - _ - 41
Предтеченскій, В. Ѳ. - 74 Пьянковъ, й. В - - - 63
Преображенскій, Н. Ѳ. - 4 Ньянковъ, 11. В. * - - 65
Нреображенскій, 1. й. - 39, 45 Пьянковъ, Ѳ. Г. - - - 67
Преображенскій, Е. Н. - 62 Пьянковъ, Е. А. - - - 75
Нрибылевъ, А. В - - 31 Пѣтуховъ, Е. М. - - - 4
Прпмогеновъ, В. Г. - 66 Пѣтуховъ, Н. Н. - - - 6
Прпмогеновъ, II. Г. - 67 Пѣтуховъ, Н. М. - - - 25
Ярозоровскій, А. й. - 3, 8 Пѣтуховъ, А. Е - - 25, 81
Прозоровекій, Н. М, - 67 НѣтуховЪ; А. И. - “ - 32
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Пѣтуховъ, М. И. - _
Стран.
- 37
Пѣтуховъ, Е. И. - - - 37
Пѣтуховъ, И. В. - - - 76
ПятнющіЙ, А. 31. - - - 84
Р .
Рьдзнховскій, М. К. - 49
Радловъ. Г. .1. - 7. 86
Раевскій, В. В. - - 53
Расноповъ, М. Н. - - - 23
Раппенгейыъ, А. X. - - 54
Развозовъ, А. А. - - - 22
Разевнгъ, В. А. - - - 87
Размахнпнъ, Г. М. - - 24
Размахшшъ, П. М. - - 24
Разнахыинъ, А. А. - - 43
Раленбекъ, П. Д. - - 74. 79
Раленбекъ, А Д. * - - 73
Ратмаповъ. П. М. - - - 60
Ратаевъ, й. С. - - 12
Ревннскій, Г. М. - - - 57
Рейнахъ, В. Р. - - 49
Рейнке, А. М. -. ■ 29
Ренкуль, (фонъ) Н’. і. - - 51
Реренъ, А. Н. - - 74
Рпппнскій, А. И - - 35
Рихтеръ, Н. А, - - 21
Рпхтеръ, А. В. • 22
Рогачевъ, Д. И. - 19
Роговъ, Н. А. - 7, 81
Роговъ, И. А. - О 1"*- 87
Роджеръ, А. И. - - - 82
Рождествснскій, Л,- - - 68
Рожковъ, А. Н. - - - 52
Роыановскій, Д. Д. - - 32
Романовъ, Л. С. - - - 4
Вомановъ, 11. И. - - - 78
Романовъ, В. Я. - - • 28
Ромашевъ, Д. А. - - - 23
Ромодинъ, И. Я. - - 33. 79
Ромодинъ, Н. Я. - - - 34
Роппъ, (фонъ-деръ) Ф. Т. - 28
Россомагипъ, М. Я. - 86
Ростовскій, Е.-А. Д. - 13
Ростоцкій, Б. 0. - - 41
Ротастъ, М. К. - 42
Рощпнскій, Е. 11. - - 77
Рубановъ, И. А. - - 6
Рудановскій, П. В. 7, 25, 48. 90
Руденко, й. С. - 31
Рудако-Триетановъ, А. 11. - 31
Рудневъ, В. С. 25, 81
Рѵжицкій, Ё. Л. - - 25
Рума, Р. Н. - - 4,7, 54. 56
Рунянцевъ, В. Н. - - 31 '
Руновичъ, Ф. Ф. - - 84
Рушіна, 3.1. - 28
Русановъ, С. Аі, - - 27
Руффина, - 62
Рыбннковъ, А. И. - - 24
Рыжковъ, К. К. - 8 'і
Рыжковъ, Н. М. - 69
Рычаговъ, А Л. - - 22
Рычковъ, А. А. - * 36
Рѣдькинъ, - 86
Рябпнинъ, А. А. - 40
Рябухпнъ, А Е - 27
Рябухннъ, И. И. - - 46
Рязавовъ, И; И. - 15 46. 58
Рязанцевъ. С. С. - 72
Рязанцевъ, И, И. 75
Рязанцевъ. А. В. - - 78
Рязанцевъ. В. А. - - 87
с .
Сабашинскій, А. А. - 41
Оабуровъ, С. Н. - - 88
Савиповъ, 11. 1'. - - 21
Савиновъ, Н. А. - - 37
Савинъ. 31. Н. - 13
Савииъ, Н. 11. - 13
Оавинъ А. Н. - 14
— 118
Савииъ, А. В. 24,
Стран.
54
Савинъ, Ѳ. Е. - - 76
Савицкій, И. Е. - , - 40, 43
Савичева, В. Д. - - - 58
Савичевъ, С. Е. - - - 55
Садлинъ, А. В. - 86
Саяшнъ, И. А. - 19
Сажицъ, И. Т. - - 70
Сакеиъ, Т. А. - - 77
Салазвинъ, С. Е. - - - 18
Салмииъ, Ѳ. И. - - 21
Салтуринъ, В. Г. - - - 14
Самаринъ, А. Е. 7, 54, 56, 57
Самосадскій, А. А, 48, 88
Самофаловъ, - - - 7
Самохваювъ, Г. П. - . 9
Санинъ, Н. П, - - 78
Сапожниковъ, Н. Н. - . 45
Сапожниковъ, Г. Г. і - 93
Сапожниковъ, А. В. - ■ 4
Сари, А. С.- ■ ■33
Сартаковъ, А. Г. - - ■13
Сатурновъ, А. Н. - - - 53
Сборовскій, А. А. - - - 27
Сваловъ, В. И. - - 30
Свентицкій, А. А. - ■ 7, 50
Свентпцкій, И. А. - - - 25
Свиридовъ, С. А. - - - 44
Свіяженинъ, Е. П.- - - 30
Святополкъ-Іірскій, Ф. Л. - 83
Севастьяновъ, М. М. - - 88
Секундовъ, Е. А. - - - 53
Селивановъ, Н. С. - 7, 46, 70
Селивановъ, В. И.- 66, 78
Сельменскій, М. С,- - - 36
Сельменскій, А. Л. - . 65
Селянинъ, Ф. С. - - 38
Семевскій, П. И. - 7, 8, 35, 79
Семевская, А. Г. ■ - 79
Семеновъ, Н. В. - - 34
Семеновъ, П. А. - 95
Сементовскій, М. М. - - 39
СементовсЕій, И. П. т
Страп.
-  4 2
Семупшнъ, Н. I. - - - 2 1
Семченковъ, В. Е.- 5 2 , 5 5 , 5 6
Сенюшкина, Е. П.- - - 5 6
Сераковскій, Е. К. - - 1 6
Сергѣевъ, Г. Г. - - - 1 1
Сердобинскій Н. Я. - - 1 1
Сердобовъ, Е. В. - - - 1 7
Серебренниковъ, А .  В. - - 3 6
Серебренниковъ, А .  Г. - - 6 2
Серебренниковъ, П. А . - - 6 4
Серебренниковъ, I. С. - - 6 7
Серебренниковъ, А .  И. - - 7 2
Серебренниковъ, П И. - - 7 2
Серебренниковъ, - - - 9 В
Сибиряковъ, С И.- - 1 5 ,  7 1
Сибиряковъ, 1 .  И. - - 9 8
Савковъ, А .  И. - - 6 9
Сивковъ, Е. В. - . 7 0
Сиговъ, Н. Е. - 5 5 , 6 9 , 7 1
Силаевъ, Д. А . - - 3 2
Силлішгъ, А .  Я. - - - 2 1
Сильвановъ, П. А . . - 4 7
Сильвановъ. А .  А , - - 7 , 6 5
Сильверстровъ, С. А . - 1 3
Сильченко, П. И. . - - 1 1
Симановскій, В. И. - - 4 3
Симановскій, М. Д. - - 6 8
Симановъ, I. В. - - - 4 7
Симановъ, И. И. - - - 7 1
Синакевичъ, А .  В. - 3 2
Синакевичъ, В И. - - 3 7
Синщинъ, Ф. А .  - - - 3 7
Синицинъ, А .  В. - - - 6 0
Спркулонъ, Э. Ѳ. - - - 9 1
Сиротинъ, А .  Е. - - - 5
Скачковъ, И. И. - - 7, 6 9
Скворцова, Ѳ. И. - - 73
Скворцевъ, В. А .  - ■ - 75
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МЕХЙНЙЧЕСКІЙ З й а о л і і
щ ш ъ і р Л И С Т Ъ -
в ъ м:о с к в ъ
ИМЪЕТЪ п остоянео  НА. СКЛАДЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ выборѣ:
П ож арп ы я т р у б ы  всевозможныхъ разиѣровъ и конструкдій для уса- 
деоъ, селъ, деревень, Ф абрпкъ, и т. д. Одовыя трубы и гидро- 
пульты. Для городовъ большія ручнын и паровыя ножарныя тру- 
бы. Дучшіе неньковые, резиновые и пожарные рукава и прина- 
длежности къ трубамъ.
Насосы ВСѢХЪ сортовъ: анершанскіе, лондонскіе, абпсспнскіе, вра- 
щательные, бриджиортскіе, п дѣпные. Горизонтальпые п верти- 
кальные ііалифорнскіе насосы. Бражные ниеосы. Ассенпзадіонные 
наоосы и новоизобрѣтепные иелосы еиетемы ,.ФЛУЛЕРА“. ііа- 
ровые насоеы: Бакаусекой спстемы, спеціальные и центробѣжные 
насосы. ііульзометры. Насосы „.ІЮТЕСТЮ^. ч’
ДесЯТНЧііЫС ВѣСЫ в сѣ х ъ  разм ѣровъ, клейменые П равительстБОиъ.
Бозовые, вагонные вѣсы п локомогивные вѣсы. Оотенные вѣсы. 
Клейменыя гири для десятичныхъ и сотенныхъ вѣсовъ,
Л оком обнли занода Горнсрп п сыновей совершенно готовые всѣхъ раз- 
мѣровъ отъ 2‘/5 до 25 лошадиньаъ силъ. Модотилкп, вѣялкп, 
сортцровки, жатвенныя, коспльныя, и вѣяльныя машпны.
Ііаровыя маш ноы  и ларовы е котлы. Вертикаяьные переносные 
локомобили превосходной конструкціи. Арматура лучшей доброты.
Трубы: газо водо и паропроводныя. Желѣзныя клепанныя трубы для 
пароваго отопденія, чугунныя трубы съ муфтани, дымогарныя н 
гальванпзпрованныя. ііринадіекности къ трубамъ и инструменты 
для нихъ: труборѣзкп, клуппы, клогци, расшпрнтели п т. д.
Инструментальныя машины: токарные станкц, свер.тальныя, стро- 
гальныя, винторѣзныя, Шеппнгъ и всякін заводскія машпвы вооб- 
ще. Ііереносныя кузнпцы, домкраты, лебедкп, дпференціальные и 
обыкновенные блоки.
Прессы для сѣна и торфа, а также коппрные. Тальковая !; 
набивка и пр. и пр. и пр.
І. і
о ] , 11
■л
'й
Въ г . Сумы Харьк. г. уФед. Пван. Листъ. В ъ  Лейбцигѣ у Адольеа Листъ
у Д О С Т О Е ^ О
, 1870, 1872 и 1875 го д о в ъ .
РИЖСКАГО ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА
ж
М А С Л О Б О Й Н И
К. X. ШМИДТА.
іір одаж а Ііроизведеній  Завода:
ПОРШНДСКАГО ЦЕМЕНТА,
Р О М А Н С К А Г О  Ц Е М Е Н Т Д , 
ЛЬКЯКАГО ЖАСЛА,  
@ І Й Ф И ,  
СУРѢПНАГО МАСДА,
^ а ф и н о в . еурѣпн, масла,
і М А Ш И Н Н А Г О  М А С Л А ,  
щ в ш н ы х ъ  в ы ж и м о к ъ ,
с у р Ѣ п н ы х ъ  в ы ж и ы о к ъ ,
І А С Л Я Н Ы І Ъ  КРАСОКЪ,
А Л И 3 А Р И Н О В А Г О  М А С Л А ,
е ш е ш @ @ ® м ©  і а а о д а .
Въ РИГѢ, въ Еонторѣ Товарищества.
—  МОСКВѢ, у госп. В огау й К °, Варварка, д. Куп. Общест.
—  С.-І1ЕТЕР'БУРГГЬ, у госп. В огау н К°, Гадерная, № 1 1 .
— ЯРОСЛАВІѢ, у госп. Ннкнты Ноннзовкипа Сьшовей.
— НИЖН. НОВГ., у Сергѣя Горбачева, Кунавино д . Кукина.
—  КАЗАНИ, у Ф абрично-торговаго товарищества, госп. Брать-
евъ К рестовннковы хъ.
— САМАРѢ, у госп. К еннцеръ и К°.
— САРАТОВѢ, у госп. Якова Клугманъ.
— ТУЛѢ, у господъ Б р . Лнвенцовыхъ.
— ОРЕНБУРГѢ, у госп. А. Сем. К дю чарева.
КАНЦЕЛЯРСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, |
« І Б Р И В І
" ' Л- •< . ; ’ . • ! ]
Е О Н Т О Р С К И ІЪ  Е Н И Г Ъ ,
Т И П О Г Р А Ф І Я  и Л И Т О Г Р А Ф І Я
с і  т і  Ш ■ 1 I 8; I  I  ѵ 1 1|1 - 1 : :■ I I I ' I  !і I I  І  I
По ставіцика желѣзн. дорогъ, Банковъ, фабрпчн. и Торговыхъ конторъ |
Ш Ш Е Ш  !
<
въ М осквѣ,
Н И К О Л Ь С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Б О С Т А Н Д Ж О Г Л О .
I  ШВЕІСКІЙ







) и й .
1о
ВК. ПЕТЕРБ7РГѢ.
Гороховая, улица домъ 20.
в г  м в с к е ѣ .
Мороесейка, домъ Леоновыхъ.
і ч т і ш п н і ^
^ .Ѵ  н а с п ѣ д н и к о в ъ  $  0
Г Р А Ф А  А Н Д Р Е Я  П А В Л О В И Ч А  
Щ З ІВ  А « І О В іі
въ Пермской губерніи и уѣздѣ.
Л И С Т 0 В О Е  К Р О В Е Л Ь Н О Е  Ж Е Л Ѣ З О :
глянцевое п матовое (черное)
СОГТОВОЕ ШЕЛѢЗО.
ішшпое; связное, полосовое,-' обручное, рѣшетинпое-, круглое и квадратное.
ПРОВОЛОКА:
свѣт.іая п черная, разныхъ Л-Лг.
ГВОЗДИ РУЧНОЙ КОВНИ:
ыелкосортные п баковые.
Г 8 0 3 Д И  МАШИННЫЕ:
проволочные п рѣзные.
ЯКОРЯ й ЛОТА СЪ ЦѢПЯМЙ ДЛЯ СПЛАВА СУДОВЪ. 
КОТЫЛИ, ЗАКІЕПКИ, БОІТЫ И ГАЙКЙ.
ЛОІІАТЫ, КАЙЛЫ, ЗУБЬЕ БОГОННОЕ, САБАНЫ, ПІАБАЛЫ.
0  Т Л И В К И:
чугуішыя п мѣдныя, всякаго рода.
ПОКОВКИ:
ВСЯКПХЪ РАЗМѣУвъ п пхъ  механическая отдѣлка:
точка, сворленіе, строжка п т. п.
З А Ш Ы  п р и н н м л ю т с я :
Въ Заводѣ : г. Оханскъ, Перыской губерніп.
» Пермо: въ Юго-Ііамекой лавкѣ* въ д. Еремѣева. •
» Сарапулѣ: въ Юго-Еамскоп лавкѣ, въ д. Городскаго общества на 
Соборной площадп.
» Главноп конторѣ: С.-Петербургъ, Моховая. 8.
» Нпжсгородской копторѣ: Нпжній-Новгородъ, у Ярмарочнаго моста, 
д. графовъ Шуваловыхъ.
На Нижегородской ярмаркѣ: на Пескахъ, въ балаганѣ, гдѣ торгуютъ 
желѣзомъ.
К О М М Е Р Ч Е С К О Е  
С Т Р А Х О В О Е  О Т Ъ  О Г Н Я
ОБЩ ЕСТВО.
По уполномочію Правлѳнія Еожмер-
ческаго Страховаго отъ огня Общ 
отва отъ оентября оего |Щ  г. /р °  
я назначенъ АгеН"^/^ & 
оего Общества въ городѣ
в а і г »
Ш ___ ШЖШ.І- 4
, Перми 
ж уѣздѣ его.вмѣсто б ь > і ^ Л аГоАген-
таА іексѣ яЩ т т ^М гч  ^ и КСЕаго
о чемъ, доводя д о в о е о б щ а г о  свѣ~
ДЪНІЯ, ПОЕОР” вѣйшѳ прошу оъ
т р е б о в а н і я - ^ Ж ^  0 заотраюванім 
отъ о г н я ^ ^ г въ Еоммерческомъ 06- 
щ е с т в ѣ ^  Ѵ к а к Ъ двіж им ы іъ? такъ и 
нед- ЖВЕЖимыхъ жмуществъ, обра-
щаться ео мнѣ въ контору Агент- 
ствагНаходящуюсявъгородѣ Пер- 
ми( по Болыной Ямской улицѣ, въ 
домѣ М. П. Керенъ.
Агентъ Коммерческаго Страховаго отъ огня Общества Р. Рума.
ПРАВОСЛАВНОЕ ІШІЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО,
СОСТОЯЩ8Е ПОДЪ Ш Д С О Д А Т Е Л ЬС Т вО М Ъ
ЕГО ИЙІПЕРАТОРСКАГО ВЫСОНЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЩКАГО КНЯЗЯ
С Е Р Г І Я  А И К С А Н Д Р О В И П ,
и м ѣ е т ъ  д ѣ л ь ю : 1 ) п од д ерж ан іе  п р а в о с л а в ія  в ъ  С В . З Е М .Т В ; 2 ) у л у ч ш е н іе  
б ы т а  р у с с к и х ъ  н а л о з ін и к о в ъ  и  3 ) о зн ак о м л ен іе  р у с с к а г о  о б щ е с т в а  со  С В . 
З Е М Л Е Ю  ч р ѳ зъ  п о е р ед ст в о  и зд а н ій . І и ц а ,  ж е д а ю щ ія  в с т у п и т ь  в ъ  ч л е н ы —  
с о т р у д н іш и  О б щ е с т в а , в н о с я т ъ  ед и н оврезіен н о  200 р у б д ей  и л п  10 р у б л е й  
еж егод но ; ж е л а ю щ ія  в с т у п и т ь  в ъ  д ѣ й с т в п т е л ь н ы е  ч л е н ы  в н о с я т ъ  ед п н о в р е -  
м енно 5 0 0  р у б л ей  или  2 5  рубл ей  еж егодно: в н е с ш ія  н е  м ен ѣ е  5 0 0 0  р у б л е й  
и з б н р а ю т с я  в ъ  п о ч е т н ы е  ч л ен ы  О б щ е с т в а . П о ч е т н ы е  и  т ѣ  и з ъ  д ѣ й с т в п т е д ь -  
н ы х ъ  ч л е н о в ъ  и с о т р у д н и к о в ъ , к о п  д ѣ л аю тъ  е д и н о в р е м е н н ы й  в з н о с ъ , п о л у -  
ч а ю т ъ  дл я  н о ш е н ія  о со б ы й  В Ы С О Ч А Ы П ІЕ  у т в е р ж д е н н ы й  з н а к ъ  О б щ е с т в а .
В зн о с ы  ч л е н о в ъ  и п о ж е р т в о в а н ія  в ъ  п о л ь з у  О б щ е с т в а  п р и н п м а ю т с я  
л нчно  и  почт;ою  в ъ  С, Н стер б ѵ р гѣ , в ъ  к о н т о р ѣ  И Х Ъ  І ІМ П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  
В Ы С О Ч Е С Т В Ъ  В Е Л Й Й Й Х Ъ  К .Н Я З Е Й , Д в о р ц о н а я  н а б е р е ж н а я , 3 2 , п у  
у п о л н о м о ч е н н ы х ъ  О б щ е с т в а :  в ъ  М о скв ѣ — у  с в я щ е н н и к а  Срѣтенскаго, Б .  Н п - 
к и т с к а я ,  д. ц . В о зн ес еп ія ; у  А . Н. Лѣнивова, І І я т н п ц к о й  ч . с в о й  д о м ъ ; в ъ  
К іе в ѣ — у  п р о т о іе р е я  Экземплярскаго, Ф у н д у к д е е в с к а я , к о л л е г ія  Г а л а г а н а ,  у  
п р о т о іе р е я  П. Г. Лебедева, д. С о ф ій с к э г о  с о б о р а  п  у  іе р о м о н а х а  Алексан- 
дра, Л а в р с к а я  го с т п н н и ц а ; в ъ  О дессѣ— у  п р о т о іе р е я  Кудрявцева, в ъ  ун и - 
в е р с п т е т ѣ  п  у  М. И. Осипова, В о р о н ц о в ск ій  п е р . ,  д. Б о д а р е в с к а г о ; в ъ  Во- 
р о п с ж ѣ  — у іе р о м о н а х а  Платона, М и т р о іа н о в ъ  м о н а с т ы р ь ;  в ъ  К аза іШ — у  
П. В . Саврасова, Ч е р н о о з е р с к а я , д . К у р а к и п ы х ъ ;  в ъ  ІІе р м в — у  Д - Д -  Смы- 
шляева; в ъ  П о л о ц к ѣ — у II . М. Казначеева п  в ъ  г .  Ч и т ѣ — у  II. В . Махова.
К р о м ѣ  в зн о с о в ъ  в ъ  п о д ь зу  О б щ е с т в а , п р и н и м а ю т с я  п о ж е р т в о в а н ія  дл я  
о езн я ат п аго  д о с т а в л е н ія  в ъ  С В . З Е М Л Ю , ио в о л ѣ  ж е р т в о в а т е л е й , в ъ  к о н - 
т о р ѣ  В Е Л И К И Х Ъ  К І І Я З Е Й ,  в ъ  С. ІІетер б у р гѢ , Д в о р ц о в а я  н а б е р е ж н а я , 3 2 -
ПЕРІЙСКАГО В - ЛвЯЕНІЯ,
ВЪ ЗДАНІИ ГУБЕРНеКАГО ПРАВЛЕНІЯ 
П О  С И Б И Р С К О Й  У Л И Ц Ъ ,
прішшаегь печатаніе всевозюжныхъ? отдѣльны- 
іии энземпляраіии, объявленій, аф ш ъ  и тоіу оо- 
добныхъ заназовъ, избавляяг.г заназч*|ковъ отъ 
хлопотъ по разрѣшенію полицейсной цензуры, 
принишая этотъ трудъ на себя.
ЦЪНЫ САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ.
РЕДАКЦІЯ ІІЁРІШ ІХ Ъ  ГУБЕРНСКИХЪ БѢД0ІОСТЕЙ
Г І Р И Н И М  А Е Т Ъ  П О Д П И С К У  
Н  А
ТЫІГРАІМЫ ШЕРВАГО ТВЛЕГРАФНАГО АГЁИТСТВА 
в ъ  1885  г о д у .
ШІДПВСН4Я ЦЪНА 111 ТЕЛЕГР41ШЫ:
В'ь Г Іерми з а  го д ъ  съ  д о с та в к о ю  на дом ъ  . . . 1 5  ру б .
» » » п ол год а  » » . . . 9 »
» » » м ѣ с я ц ъ  » » . 2  »
Подписка привим ается только съ 1-го числа к а ж д а г о  м ѣсяца.
В ъ  р о зн п ч н о й  п р о д аж ѣ  в ъ  р е д а к п іи , в ъ  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ѣ  О л ь ги  
П ет р о в с к о й  и  у р в з н о щ и к а  к аж д ая  т е д е г р а а м а  по 5 -т и  к о п ѣ е к ъ . З а  пере- 
сы лк у  в н о с и т с я  в п е р е д ъ , по р а з с ч е т у  и з ъ  2 коп . з а  к аж д у ю  о т п р а в к у . П е- 
р е с ы л в а  в ъ  І Іе р м с к ій  у ѣ зд ъ  по зем ск о й  п о ч т ѣ  п р о п зв о д и т с я  б е з п л а т н о .
Л и ц а , ж ѳ л аю щ ія  п о л у ч и ть  к в и т а н ц ію  в ъ  у п л а т ѣ  д е н е гъ  з а  т е д е г р а м -  
м ы , п р и л а г я ю т ъ  10 к о п . з а  г е р б о в у ю  м а р к у .
Въ Пермскомъ Губернскомъ Статистнческомъ Комптетѣ н въ кннж- 
номъ магазннѣ Ольгн Петровскоп въ Пермн
ПРОДАЮТСЯ ОЛЪДУЮЩІЯ КНИГИ:
К а д е н д а р ь  П ер м е к о й  г у б е р н іи  н а  1 8 8 4  го д ъ  . . ц ѣ н а  1 р .
И зс л ѣ д о в а н іе  И р б и т с к о й  я р м а р к и  н а  о с н о в а н іи  п е р е -  
п и си  в ъ  Ф евралѣ  1 8 8 0  го д а  Л . Л о б о в а  . . . ц ѣ н а  1 р .
С б о р н и к ъ  с т а т е й , к а е а ю щ и х е я  П ер м е к о й  г у б е р н іи  и 
н о н ѣ щ е н н ы х ъ  в ъ  неоФ И ціадьн ой  ч а с т іг Г у б е р н с к п х ъ  Вѣдо- 
м о с те й  в ъ  п ер іо д ъ  1 8 4 2 — 1 8 8 1  г .  В . I .  П ер з іь  1 8 8 2  г .  . ц ѣ н а  2 р .  5 0  к.
Въ составъ 1-го выпуска вошлп слѣдлющія статьн:
У к а з а т е л ь  е т а т е й , к а с а ю щ н х с я  П е р м с к о й  г у б е р н іи  и н а п е ч а т а н н ы х ъ  
в ъ  н еоФ и ц іал ьн ом ъ  о тд ѣ л ѣ  П е р ы с ш х ъ  Г у б . В ѣ д о ы ., в ъ  те ч е н іе  с о р о к а -д ѣ т ія  
. 1 8 4 1 — 1 8 8 0  го д о въ , с о с т а в и л ъ  Д . С м ы ш я я е в ъ .
С т а т ь и  І І а р к п з а  К о н с т а н т и н о в п ч а  Ч у н и н а .
П о л у т о р а с т о д ѣ т іе  Е к а т е р п н б у р г а .
Г Іи сьло  г л а в н а г о  н а ч а д ь н п к а  У р а л ь с к и х ъ  и  С и б й р с к п х ъ  з а в о д о в ъ  Г ен- 
н и н а  к ъ  граФ у Ѳ . М . А п р а к с и н у  о с т р о е н іи  Е к а т е р п н б у р г а  и о п р о ч е м ъ .
К ъ  и с т о р іп  го р о д а  Е к а т е р и н б у р г а .
Г Іервое п р а з д н о в а н іе  и и я н п н ъ  Е к а т е р и н б у р г а  2 4 -г о  н о я б р я  1 7 2 3  г .
В а е и л ій  Н и к и т и ч ъ  Т а т и щ е в ъ  и п е р в о е  е г о  у п р а в л е н іе  У р а л ь с к и м и  за- 
вод ам и .
В а си л ій  Н и к и т н ч ъ  Т а т и щ е в ъ :  ж п з н ь  е г о  с ъ  1 7 2 2  до Г 734  г .
0  б о го сл о в ск и х ъ  з а в о д а х ъ  и  о з а в о д ч и к ѣ  ІІо х о д яш п н ѣ .
О б ъ  о т к р ы т іи  и п е р в о н а ч а л ь н о й  р а з р а б о т к ѣ  м а г н п т н о й  г о р ы  Б л а г о -
а^ати.
И е т о р и ч е с к о е  с в ѣ д ѣ н іе  о б ы в ш и х ъ  К у н г ѵ р с к п х ъ  м ѣ д н ы х ъ  з а в о д а х ъ .
Ч е л о б и тн а я  ц а р я м ъ  Г оан ну  п  П е т р у  А л е к е ѣ е в и ч а м ъ  о т ъ  ягн тед ей  С и- 
б и р с к и х ъ  слободъ н а  Б а ш к п р ц е в ъ .
Ч л ен ъ  Е к а т е р н н б у р г е к о й  го р н о й  к а н ц е л я р ін  М . I I .  Б а ш м а к о в ъ  и  дѣй- 
с т в ія  его  в о  в р е м я  П у г а ч е в щ и н ы .
Ч е л о б и т н а я  к р е е т ь я н с к о й  д ѣ в о ч к и  1 7 0 0  го д а .
П р и м ѣ р ы  с л у ж е б н ы х ъ  п е р е к о р о в ъ  ( п р е р е к а н ій )  в ъ  п р о ш л о м ъ  с т о л ѣ т іи .
0  н ѣ к о ей  и с т о р и ч е с к о й  б у д то -б ы  з а п и с к ѣ .
Е щ е  о п р о д аж ѣ  к а з е н н ы х ъ  з а в о д о в ъ . О т в ѣ т ъ  г .  П о л е т и к ѣ .
0  ц ѣ н а х ъ  н а  р а з н ы е  п р е д м е ты  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н іп  8 0  л ѣ т ъ  то м у  
н а з а д ъ .
И з в ѣ е т ія  о П е р м с к о й  гу б е р н іи  в ъ  Ш а н ъ - Х а й с к о й  г а з е т ѣ .
Д и к о в и н н ая  к н н ж к а  о П еры ской  г у б е р н іи .
